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Nankamas jú papfnium aá: nakumlamtrksúa, timigtrüsrik ataksha
aarminiaftf,tun¡tskesr ure prjámyrmin uts¡mat S$rt iuda aaru ttln¡tskesh,ititniu eatsuk
AME Il¡ARINKISH IISMA, AANTRAMKEqH TURA KUITJIAINKTSH
etserkataf tusa ane uts;rtnamurmek iitsr¡k. Jujaf kuit'rintin ajastaf ukur*fa juna naJa4a
turutskesh. aar jlikiu. rylniuitfJrf papiniuÍrli, etserm,e tun tstestr rnkumkamuja¡¡*¡Str
talcákmasuitkiumka chikfchik újai tatdkm¡$itiam rnl akupkara.
Tlenentaink¡a atl penker najanatai t¡Enaiti, jil pepf nekreash perrkerait tusa ifsaá.
' Ame yaimkiata tajf. Ame uchictr tsüakrahiuitkium , uwishniuitkium, n¡tu¡ch turuskesh'
tfrich warfjiarrchish enentaijia¡i*istr jit gg ari penker atl tAh¡rnks, wait rrcasam jú tiapf
ndüra prjamurfn FUNDAdON HESPERIAN aan¡a
{me yaimkiumin üi úir yriminkiajme.
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Iii papi kuitrf iwiartsuk tfmiatrusrik stiraji. Tbma asamtai ni kuitririlcia EE.UU.
tuma ükich nuril<a tepakma kuitrint¡n iftrian¡ a'i¡úcf tuitrinkfa li nrk$ercq 
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Aints¡ul irutkarrunam Ayasiftr ifn chichamjaf tdcakmainiera auka kuitrir¡lde drim
itiarainiajai.Nrlrannekata¡rakunka,Fu''ndaciórrHesperiarttun¡iskeóry'rtt.trif
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Jti papftfa yaá aents di utsrsna nú takusat taf imi{*áskr yaatcanám mdset'ifrffii¡
nui. Tuna asamtaf qnesha yaimkiaf taji. Ame warlnkish tfminiaitkiumka nrr**edr.pS
atakfnartin yafmkiamrtiaitkiúink¿ waft nasam DAVID WERNER' - Fbndrción llo¡{ocrian"
turutske$r yaki eaerkajnfa nú atrara Tf yuminkiqime.
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Iu uwishnir¡n yuminsaltaj tusan walérajai juna naj¡Ínatniun yaimkiaru qq{qFl
VelPrioe,hdiara :"
Alttotd, inendst¡
. Rodney Kendatl, dermatólogo
Max C-apestany, tocólogo y li*rOtogo
Rudotf Bsck, oftatnólogo i
Kent Bercdict,pediatra
Alfunso D¿nicades,médio y cirujano
eados Felipe Soto Mi[er, cirujarn y parterc
Pail Quirtana, @iafa
David Morley,..... .; Bill Bo.wer;........... jintin; Allison Orozco,
uwlúutiun fn; tuma uchf talcumtikni@ Greg nuy Susan Troll,,aún warfjainldgtr jú paÉf
irúris chichamjd nurm penker nalnatniun asamtaf.
Afhctridiamjd aartinian yaimkian Azucena Alvarado de Juárez, Dr. Carlos
Hélmer Juárez, l-ynn Gordon, Bill Bower tuma Elizabeth Abello. Aitkiasnak
''qmfúiain¡ajai 
Btlrer de Gally, Crenr.do biUy, Marta.Carpio, Miguel Angel Alvarcz,
Manfn Reyes tr¡¡na lairne Stafford,uwejjú aarman iidaru asamtai. Pénker iajaf Beatri-z
Vryrde&e!,qq¡$¡il-n¡ppi¡ajarrtanYairúciaasarntaf" :, ..: i :
Mcpraw-Htll Book Company jú papfnium najánnati tiniu asamtaf yuminkiqiaf
inlafttr*¡fF*mak E5 tuma \O/.lnaqrl Emergency Medical Guide Jhur ltrerdersst,
urm¡q¡qi¡ ¡lúntat, Niél Hardy nakumkamu. Aintsank Dal¿ Crosby nekapak
2932,i3,1ñ,181 trlsra 200 nuf nakumk¡mu irunna nf n{ana asamtaf. Tt¡ma winia
Ap¡run Ca¡l Werner nisha aintsank nakumkamu jrt' iniakma asrmtaf 5'.
8:12!'1q?,¿l9fi\ef ,nvví.238Q4-Q,245,256'276t.upa2pt'
'¡ '-: -: ,1 .r'-. :
Hat t¡€t ú[ Iúnsha tif yuninkiqiaf tlmia_r-u¡. f{$ia tuna perfter aaru as¡mtaf.
Winia anrlkruna Ímiatn¡san ¡rminkiafniajaf Lynn Gordon nuna Bill Bower, uwqi
aataijiaf i.tiurchat aink timiarus jrl pipf jiinkit tusa yaimkia asamtaf.
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SHIKITI}IATAT TgMA
.a$úUs¡nkur
Utnü¡atch¡ ¡trikl sunkur
Kayacñie anin shikirnaainian u
Shiki Tcnt¡
Tsarirm¡r sr¡¡üs¡f mssf
ItiurmamkgriuiÉaj l(ryeslnma
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AKANKAMU 19
, NUKUACH TUTVTI
Nantuj af jaamuNumparm a
Numparma inianknamu
' " .\j,-" :i r :, '
UCHI TAKUMTIKIN AINIANA AU JINTIAMU.-"*.265
Ajapramu
Itiurkaria ajaprukar iniash penker
takusrniniait
Ajamtfn ajasar ishichik itiurchat prjamu
Ajamtin puja itiurchat pujusmrn-
Uchf tihúts¡k fimiataf
Uchl takútsuk iimiasman etserma
Uetrf takustatuk ajasar iwiambmu
Uchf takú temsai tusar nekataf
Uctrf talcuta akantra¡nurf
Uchi akinkiui penker iistin
Untuch tsuamu
Nakich, mashijiaf aj¡p'ma
/
AKANKAMU 20
NUATNAIKIA PENKER PUJUTAI URUTMA UCHINIA TAKT'STINIAIT
TAM A....
265
zffi
Tffi
267
267
268
269
n3
n3
n6
2n
280
280
28r
Iürmganúrantajapna '. '2Ez
Tsuak oxitócicos:Ergotrarc; Pitocfn,
'Pituitrina,'penkerapujtaf 
' 283
Uchf takugrum itiutchar wair{f¿f'
Uóhf takutai achinian 286
Uchf yama akinfa Penker ffsin 286
Uchf yama alcinfan sunkur achikmin 288
Uchi takus amikmaaf nukú Ayashf úsün 292
Nukuach uchf takakui penker fishcham -
'. tsuetai 2Y2
Muntsu penkerfstin 292
. wakenam eataf 295
Uchi ishimtai 296
Nt¡kuach tuma uclri itiurchatan takuinih 296
A
'.v
¿Penkerkait turutskesh ;ajauctikiait ?
Ñekaskait tt¡rut*esh itiurchatkait?
Tua uchftakushtaf
Tsuak kújarar ajaprushtai
Tsuak ajaprushtaf
AKANKAMU 21 
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PENKER AYASH TUMA
Iüurt(aria uchi ayashi penker iistiniait
Uchi tsakatrf nma ni ayashf jiintf
Iniashi jinti papi
Uchi sunkurf awakeasrik iamu
Empcmar tuma kuish najaimiamu
Suwe tuma
T[nrj najamar
ttiurctntwhfniu zunkur
Patumar
Saampfa
Uchich sampfa
Emumar
Uchf atfllvafj nrsar najantaf /
Ii uchf t¿kushtaf tsuakak
Uchi takushaf nekás ejetuachmin
Núchamufk jimiara uchf
ukustrtafjiaf takaamu
298
298
299
299
303
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304
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3U Jeetam sunkur .- i'308 Tunimiar sunkur310 trtiurqnumijfai,ijiunarwekatafqiantio .317 Uchi-akiniak iüürchata¡t wainiuk320 K$jekkuinkin
1?! Uryuchf jfintra , '321 sukf emumar
*7 uchf antichu, netse turutskesh tunamarut:: IVfutsuke katsuaru (sunkur)
1;á uchf alcinian mutsuke penkercha;:; Uchf nekat tusar YayamuJL)
324
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AYASH TUMA. UUNTA
Clihich surrkw imianlrmka uffactl
ajamuhem
- Nasa jiuinma uunbnatrum ja¡ain tajak
Srnh¡r achi achi amajin uunt 40
tuwi achialcun
Perf,ce janru
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335
338
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TSUAK :TAKUTAI...... ...r...... 341
Itiurats¡*.ah¡taftale¡hintt¡mafitiañ Yl
Utsumamu sumakar tsuak táküainiaikiustin , 342 '
Ts¡akut$unamu ii jeentakustin , 343
Tsuak afnia aakmarl papf
samenkmanum etsenú
TSuak lmiatrusar aakmarf
papf samenkmanurh etseruf
Tsuak timiatrusar nekataf
TUTAI JINTIAMLJRI: Chichqm 
:
iturchat iintiamu
TIMIATRUSAR.AATAI
IRUMRAMUJAI NAJAN,AMU
frplr*l.u) .: :..
PAPTJUSAMMA
Jaa itiura puja
Tsuak aents papf aujsahiun nekamia$narnl sutaf : ' ,
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Jtt papffrfa rents yaákumün metsatsinidsra aún¡ini, uunt uwi.slún ¡tseunür
. 
Uwist¡inankishdiAyashfpenlceriistinas¡¡ntaf.Nuir*fa jtf papikfa rickás y¡ani
frSn penker !$l¡$ai q¡sr wakere ütrutskcsh nf irukamuúúa nuñ¡iú. ;
Jri enentaimsar aarmaftf :
l. Aymh perilcer iisinkfa juka iduiü t¡ctramn¡ait¡ a'¡atek üúte mastú fisiniaiü titial2. Ayash iitiqúichúüumka aÉffis nn inhSlin pq*er fis4 n¡$ar jinüiar.fui(3. Ayash srnkur afnian¡ arl yúpichu chieJurntsf ¡intiamka yupitsuk,wadk kuftchajd;
uwishnirrnka n¡¡ilc*¡ fismin ainiawaf surüur ctrictrama itiu¡chatdnkfa4. Uunt tsu¿krattn nekataikf¿ tya ishichik aentsuk nekamu achatniulti mashl
rFkartiniaitf5. Aents unufmiarcha afniana aush, unufmiarujafsh metek ainiawaf Ayashin
chichamn¡atniunka6. Warf emtar Ayastr iftidiniam nekatafn nuka emkarfta irutkamr¡nun jiintiatniuftl
Nek¡skete ayash iftfai rreluu asarsha nfi nankatkamurish¡ nekartirfiafti. nrna
asamtáf jti jintiritrrmqrl aya wARI NAJANATNIUITI aur*ochu, urú¡f
. yalnklrtdrurn tltfnnl¡sh¡. Urúui uchich tsuahnün, hrm¡ uur¡t uwishin inintn¡stinhft
iunashaJintiarvaf. Ttrmash li pujejnia rn¡f¡rkia tusalcratin atcuinia asamtaf, nfl tniief
warf itlurkatnlult jintirwai, tuma arl itiurchatnrmash,
Ju papikla if chiclramcjaf, aaJi, mashf npkamniaitf, ¡rpictu cttidla¡njd et$ert¡jf
chidrsn iüurchat aaka fl chlchrnqlal nekrchtrf etrcrJf tfml¡trusrfk. Tt¡maitkiush
rrckamniakete. Anin asamtaf jujairrkfa'nrlran rpkakl weminiaiú tsu¡k chiclwl$¡r
' hi*t chicham nekachmin afniaka, tutaf jiintiamurin awaf, papf amunmrrmam.
Tuma r*qrilcafnuram yamo wairikiukia ni aa¡ai¡rnalc aajf.
Uwishin otsamunarn papikfa Mijicu micha nur*en iarfmiat aentsna atr¡muitf nuf
nir*fa 15 uwf prjuzuitf, itiur aya$h ifsüniaft nr¡na ctrichamrak, yamaiki'a ninkf iftúar+¡ai
nunaka. Yamaikia jrl papikfa Anérica Latinr nunkanan mashf inrnuf. Tum¡ chi*ich
chichamnumsha aakmaid. Yajá mrúcapat üsar.
Irl papikfa ii chicframejainkia yama aajf tuma asamtaf jri papf aararu DAVID
WERNER étserma tfmi¡tnrsar t¡nash frunuf. Atakka fi chicharne.iafnk iwirramu
acha.tpiash, fi in¡tkamurin warinki*r wainkf weajnh alya.
Jrt paplkfa ame Bua¡úatrmiuitkiumka amék$ra jaa nekat¡f a¡rmfniaitne ry*ek, jú
papl earurf naarf peekta, tuma nfstra Furdación Hespcrirn P.O Box 1692'Palo Alto,
Catifom¡a 943U2,- E.E.V.U.
Ame pljanrurmfn papf atsalcuinkia, má istrichiksha ame prjamuriln asrta, jú prydjial
metek, lkiusrnirúam
Fapf samenka afniana nuir*fa (urutma, itiura tuna tsua$ nrjanashtin) nuf sürl
ikiukmfa afniawaf tsuak anie tak¿lctna naarf aakaf, tusar, tuma aintsank ame uchich
tsuakratniuitkiumka nuyá tsuaka na¿rf aaha
'::,.1i ,
,t.. :,;,,
t7
tl Ju pikfa rcns yrá nfi iniashf Bml tikichnardrf plr*cr amejsan u nr¡d. frtn
aink chikictr nunkanmaka junaka jiirtiü¿¡íiradruina,uliti. Uchich tsrabürir¡n Tbm¡
femtaf nfi cl¡ichamdmuaw¡f. Nfi ftn¡in yainki* úra'
' Yamaf jtt nunkanam mastú aeht$rn per*er iirúr6uf, nlf nunkr t€po&m9 kuiskttkt,
kuitrintincha afniana aisla, syatek ifshichik rentgnumd( juiniawaf. Mrüi srts ma¡lrikla
yaimnatsu maalcchaka alcf weawaf. 
l
Yamaiya tsualc nekat tuma yaunchqya tsust( nelcatd weakur, tsr¡an¡¡t clricham
nekanaru atf, aents nil Ayashfn penker lin atf tusar tuma alntsenk chftdch churmash
penker fin atf tusaf.
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N.B. Nrl:nunkanam dtdch aa etsertsujf liniuctru asa¡ntaf.
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TRITfi(AI?TU UCHTCH J.::.:::ICTüffH
T$UAK*nT{N:CH[C
I Nrhuac¡ apach aid¡na iU nn uchirin penker ercntaijfai naiqmafq_tikfch,ryrg$ ,:
*il*-ü"U p'¡'*rttii. itlig[,^l$tá^ l*ll5* . Isfm MÁ-s$'. ]--;ü* 
, .3tui*r'":iñilhi -ó;n[ef-iruntabr AIy-ISAIIK :AINIAWAI' Aníer;ffi1ft , ..,'"i
t*¡¡mi*aitji núran[ y"ruáaf i.ts"sgf we*¡kmesl¡aaentuuis¡nanuf enemEinülrr.f ,litu¡ar. ,, fin.atá¡ Neachma fi$a inidruinajf. Ñf shu¿r
r ' ,Uilr¡ffi¡¡ünshrUchinJfr*iamnia¡lni¿w¿ii- , dltiak$a? ,,'r. '
Itlur¡ ,sünküi,tutr¡o küin ainia rú
tctrimlalchamniait tuma itura 4- 
'. 
' 
¡,:,.tr|nafiifidait.' . / ID .. :,,.
Uchisha untoniatdniam nefcamu nfi n b. üTJ||
rpuinsha jfimirsri¿ afifrwaf.
Tiuekr ffrln afnirna ¡usha tsu*sn E )- \\ J-t rli
|'l.!['u.l[./tslfftJ tJ'\-'-fl*'ltfl . ,i' ,' ;i::.j
H*-SAtTIi,CEfCS$Rilfi . ,*';,ni.
t¡ftirú¡mr¡nmucüic,his¡*rmtu¡? Jrt papfjiai tikich aentE iiintitt¡, mc . . ,,- .
uühich t¡u¿kr¡trri¡ka irutkamuntq, lffi*.,*i:h',i,ifrTñTr*1$:-;F +
uma dnur afniana ¡ún nfi ryrdú penker i!*in . ¡ .
anrtr tos¡ jiintlnkrnru nuil. ftma juks nf YrúsuchiuclÉctrtsuakr¡hlua' , .
lii6nuñAtattt aftft i*.f jñ,¡ntarñ.- '| ' : -' ,"r ;*'
.. 'j Ju pqplkfa ronts.aycúf peqt€f {d Si[ ,, t ,"!' ;::.":,.
Tt dbü tn¡ür¡tninkr, unuini¡Ean¡ utnuataiyanreuntakakuf,ame a€n$dAyrshf :,,
afnievü."Trmr dklctür g&atna¡n takrdtu penker ati tus¡, tun¡ ¡entstf uuun¡mushr. ':.
SúYú.19 amY nuv:4¡ q*"n'fgfl ;r*b p.tdii.,i" il;;rd"d"*-.rftt ,;
u¡ru¡llÉsn nun¡ netr¡u armsn& 8ft aafmtilaiti. 
rn¡itf imiantta \ ,.i,,.&i*.l,fltrtÉ'ü¡, yrintak [¡n¡tskcsh a¡isankestr l] ,,,,,€:ei,qfdeu aüriaw¡i
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Aü mr¡rüiieaü, usgch.sotkramfuks nf awaf' aents utsr¡mtaf tuma ayclnrdtr"
in¡.&ftüu' ugueltkne$q@ ao!{s nf iniqg¡q.aioi
pcnkernüsamsarar [riaJfrrtin afiii¡waf. ffi l. waIT NENKASTIFI asA 1 .': -'
ú$tn$( nuikio mashf uchich tsuakratin ' ' ';;ffiidüils ..¡cüu '---:'ree.^¡.Ú¡¡r 
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. Y{¡ tüma yasktsnmaür.'srr*a. Ame
rn&ms üieh jimiain itigrchatsiú gyaffi ¡¡rcjintiamnia . nuka. nekasapi taja tu
eneneimpntniuitrné.
Uunt uwishfn afniana ¿uka chichainiak
yajauchitf uunt uwishniujai tsuarnactmaha.
Ayatek nff kuitian uruma seamin afnia
nuna ererüaimsar.
Tumasha ¡rckaskete sunkur tuke
achimiataf ainiana ar¡ka wa¡it tsuamsrnfn
ainiawaf, turutskesh fi jeensha thia perrkerak
tsuamarminfaitf.
3.AME. SHUARA ENENTAITUMA NII- NAJANTAI,RT.
PENKER IISTA
Ame ishichik ffirant nek¿ asam.dkictt
aents yajauch iishchatniuitrne nfl tsrtakrattaf
tuma hfi buakrf nek¿u alniana ari. Aents
finiaitiafnkfa tsuak'enkekma kauñkuf
menkairtfaitf. Juka yajaucHti jufn asamtaf:
WAIT ANEI{TAShir emrjmaka rsualn¡sh
nantakaitf. Shir arnajkrtustin ashamkaip.
JAA, AENTSUAPITIA TITIA. Wait
nenkartin atá aents jajaf tu¡na penke jajaf
aintsamek ame shuarjaisha, Amelia nuf, áents
fmiat fameapf h¡ enentaimdkrarta,
2.AME NEKAMU AJAMASTA
Ame taliatn¡mka Jintinkrauriuitf. Nuikia
aents itiura sunkur jatemakchamniait nújiintiatniuttme. Aentsamek itiura sunkur
awahkamniait tuma nekamniait, tuma entsank
tsuak takakuritiur ffstiniaft fi tsuakri.
'I
Amc nekamu jintinlaatin eakta
':iili,p¡ffi
A
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Tsuak- nqiankamu alniana ari, fl ,tsiekrí'
afniana auJaf pachimrn trkakueke
penkeraiti, tsuatainmsha penkwaitf .
ankan ankant takatsuk.
Junf .nqiaSumka ame fi agnBri ¡pkatairf
núran wekamme yajauchikia wekamtsume.
Tumasha ff tsuakrf afniana nl yajaw.h
wainkiumka (nekapmataÍ, Íjlt qchf untuchf
'apujtamu); ámeka nuka yapjiaüj t¡t¡arnre.
Nuikia. yapajfata tumasha áme aenErum
enentafmt¡frl ajaptsuk. Ame encntaimtaira¡il
yaja,üehitf titin ,aip. Ayatek yainkiarra
urúkamtrl nú yapájiaj. ' 
.
Aentska wárit*iá nf encntaimtaf¡inkfa
tuma nekatairinkia 'yapajchaitf nisha
enentaimkia asa. Penkeraitkiumka ay¡mrin
afniawai. Tuma nuka arantuktiniaftf.
Tzu¡k kaunainiana ausha nlfsh¡ h¡nadn
takakainiawaf. Itiurchatan iwflratniun
yaimffafU tumasha tikfctun .ikianlcaiti.,Wárik
aeírtska. yamaiya tsuaknurnak enentafmtín
ajawaiti, h¡rna nf nekatafrfrrsha, anfn asa nek$s
tarfmiat tsuamatairinkfa kajinnatin afniawaf.
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N TSUAKRATMUAJIAI TT'MA
Ucbl t¡kumtfkin aú¡iu,te aujd
talc*masu tr$f rt ala¡m¡guL
i
Arne nif nck¡murf rnuimiatr¡ n¡na
eints amek ¡me nebmush¡ nct¡ta
titia.
4;Ntr MASH NEKACHAfARI
NEKATA
Arte tfi nekakmesha, ¡lntsamek
nckachkumt ame timistaf ystrnliiámniailaül
timianaf jeakmeka yaimkiata. Junalca tajüüó:
eme 
.n¡J¡ntal 
nek¡mu nsjtn¡tr. Am€
nékachiatam najánatal üfp, núrant itiurchat
wekamsaim
Ame enentaimjfaf fokasta.
Ii najanqiuitjinia nuka yaimkiao.,air
, 
jeashtaltkui aitkiataind.
Nekapmataf, Nutuach uchf taktts numpa
tf ajapul. Ame irutkamurin uchich t$uamatú
'akuinkia améh nuf jukimniaitme. Tumatsuk
nukuaeh numpá üf ajapf tuma tóuamatei jeajeashtail, ainiaküf aürek nalcichi turutskesh
oxitócico'ijiütjai (nekapak ',282 y 283),
timiniaime penke rekachiatam
I
. Ntrant itlurchat ámin najdnawrip.
' 
Tfti&tmka penlcer rn¿Jarrch$rtn¡arilra: reats
nuránt ajawal.. Antran nekapmamatin
astranikaip yalnkiryniafti?taq.
Amc nek¡chm¡tum nck*u rtá,
'hm¡ltklush mütnúkmcJ¡lí Ameka
iniaimiasm jaa fistin ata.
NURANT ' 
-'' 
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5. UNUIMIATKI IVETA:
' t..
: Unufmiarmin akuinkfa unufmiat nrcüt',
, Papf rp¡chma umrfiniamin alcuinkie tumajintintrankuitúil um¡iniauata nujaf nurur
,akd¡ma¡, undkiartin h¡rutskesh aegs qilqer
. Uunt uwishin, unuirniaru, waakaá fin
turutskesh lkich aeritsnumia rrckamnfa afrtiana
aú minfinata.
I{I¡NTNT UNUIITITATIC WETA
Imi¡tkin unuimiüth n¡n¡r¡kesh
ncluliún¡s¡fUr¡,ini¡rahk. I
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\ , ' tshiotrkish pujusar urufmiatal akui*ia
n¡he p¡chimin atá" Ame takatrum imiaqká
unrifnliüfd[kge tuma unuimiatkf weactrkumka
ib*S *m ryiiln unui nisitam, unui niartarn,
. rurufidtr¡ü atffine.
.6,JTNTIAMU AMESHA
NAJANATA
Aentska ame chichsmunka finiafs, ame
naJanmen iawrf. Uchich tsuakratniuitkiumka
{¡pdrtr ame periker ilmiatai¡am, pujurairam ainf
a4e Jfintiattame ame 'aentsrum. . Shuar
Teuu¡atal afniana aú nrjanata tutsuk ame
enkamka talcusta. 
,
Aints amek, am e i runtrar
t¿ká&m¡stinnfum yaimiakmQka, nekapmataf,'
tsuak enkett¿f nújankum, amesha nuf
pachinkiata, sea¡ta nfi seainiana aintsamek
AMBM{TIAM{'NA'AüIA;rA
Nr¡incln¡ka'y*i pekp¡fof * 
.,.
najánamniairji. Ws¡rssr, rqatsl ajákai
nakujainkish, najana¡nniaitf, anniuitkiuinkla
uchtsh penker talcasmin dpiayd. :
Takatka akfrainiatsaink'
takálínastiniafú. Imi anka
aeritsns erpntaimsatin i-
niaisasttfnieftf, fmian- , :
kaska aents kuitriricha
asar akikmakcha asarmataf.
Aini akminkfa pe.nker iirma
aaxtah¡i. Auka kuiúliaka
nankakaiti.
A
a. :a'Jl.
. :t I
¡
*v
Nekás chlch¡m¡ emtlnkfa nfi
aentsrlkla Jú nqfanet¡ tatsuf.
Nf nqlánas iniakmawai.
7. WARASAM TAKATJAI
TAKASTA
.Ame tikich aents irutkamun emtikiarat
q¡rutskesh ayash chichaman yafmkiat takumka
iimea, amea takakma wetá. Nuinchuka.¿Yaki
alne, najanmanch¿ najána$ .Irutkamu ukamurf
wtñlar najanawarat tusaÍl warinkish ea wetá.
ñetapmajaf entsa itiataf takur, wa,rasar
--- - ha
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.Etvfl(A}ff(A AENISNA" TAIGSTA KUITCÍIA¡{UM fr.[ekaska aenruiti imisr*a].
r.ii r , ''
f AINKTáfi NAJANATTARA$.
¿Apawacü kt¡n$rs tr¡jri¡ krdt +rt*ln{t#'M .
awar-ti.unarn enuini&a airnÉed!?, ,t ,, , , :
¿Aents ukunam un¡kua at¿t¡ tiuna'iit.
t¡kafniatsra aimfi¡S?
¿Iruntrar.talcdcmakrllrfa yg$d,rut ja*{rne
atf yapajianniditf i¡, uu{aimiainigra
¡ü,:g,
?i'. ,i:rtD
s
¡&.
! .,. t-*t¡ wtúctr t"T¡úrrin pq&e*a'aentsjdf $isfu nakamtcui. Aents jarnin aua
t*md sr*r¡rta achú*. Acmsundf E¡drt
psthr ih d tr¡sajiidffiñí ürln¡ penkr fqú
ad n¡ce
Sunkur aini¿n¡. aú , pqn-lcr
ayampnrmatminfdü. Nuitir amc trk¡trumk¿
n¡n¡ s¡nkur ¡rrift, nlf itir¡rrh$i &!u en¿
aw{dr&iun yaiqlo üdry.
úikkhkikchaaini¡wd; emkml¡ num nrryr
tikich nmdntdn af¡lawd. Stmtur tsupitt¡i'
takurkfr nektl¡ sunkur ldur¡ Juarklmnldt
nú rpka¡ar nuyanka suaminiaid.
.NcLápm${, tikicn nunk¡nm¡ka ijiqi¡f
uchf tf g¡kap ¡aü afniewrt. tlctrt iJiarrfur4a
o&e penker iach¡m túm¿w¡iL rükr ijiafisdri
najdn¿e tuma itiura penker Hhñfni¡it nd
jintiamiuid (netapalc I 63).
Tumasha uchf penker ,nyurch¡tlan¡
¡ú ¡&f¡r¡f rnrk¡ls -üf¡J¡f w¡itln .alnh
t¡rhtc&cth Jatrnt¡. NJf iniaehinkia iji¡f
i4qifrahküriun tahe$ui. Nuiffa ijtajai rdrijlkain titurkiar rrchi y.¡japctr ytrrumaw¡iÍk
n¡sar fistiniaiL
l
.Tum¿sha ¿unlkantaf uchf pentory¡qUmefriirtsu? ._
- ¿Nukuachiash penké yunrmkan rÉkasu '
(nel¡pmamu : nif murnsrrf)?
- Apawrctr afnian¡ awash kuit'raq turutskc*l
nunkm t¡kahdnirtsu yurúnak penkeran
wait*iffrut¿? . l
- ¿Ishichik aeffsuk nunlcá n¿shf srenra .
ainian¿ ¡ihBiash tuma kdftrintin ainlrns
aimpiash?
- 
-¿eents.fuirinctr¿ 
nunka ltiurs takastfniiit
aúnekachu mampach? ,
¿Ap¡wrch ücttf penter lischarnnfaitiat trshi
atinim¡ aimpiash?
a¡mpiash?
IJMUÍSUKPEI.¡KEIS[ü{rAnf,RATA r 
"(nru¡rn¡ms¡Al '.' ,,
u¡!ürydnlCütü .
r\
Ame wainkiamniaitmc, uctf uttlt¡mai-' '' ' ,,-'
ijfrjdif irutk¡murfn jarl afniana Turuftkcdr : '
tikitchr wainll¡nnf¡ltma- i Uobicfi , =, i.
tsuakratniuitmpn¡ nutr aqin a¡w¡i ''..i
yaimkiamiuihe nckat nú. unft(aku spnr 
. 
'r " 
"iiwia¡tar¿t 
. : 
': 
,'t'. , ," tl
Tr¡masfra enentaimprata; uchf ijierkf , 'ifiltjal.dnüturftia,ijlátmudjráffi$nchdú&sa,' 
.:,.i?,,:j,
'tuma penker tsak¡taf jea afni.ana eukcha ,,"
afnlrrV¡f. ¡.tunlca, tuná timiaüt htdk tqiinis ,., ,i¡)i,
¡ukchaiti, nun&a, tuma warfnk{ih, metek'S',;:
nakarn¿ü¡anriuana m¡iü. : i
;+;'r;1,
:':it
Sunkur húkap j*emaul tuma' aefits
w¡iüidalnian¡ aú wrrfiinkta. fik tun$f¿J r , , I ,
tana; nuamu tuma atak warin atl tu
enemainrctramufú.
Ame enentaim ame ghuaf .'penker
m.alsamft hr enentaúnkiumka, nif ukelrma
apm@n s!at, in¡n¿r Uku aret tümt ¿tskla
qf{Sl*árattusamyairrktartt 'l 
, .
n
.'.,, 
1'
"t:i..,.-.*sii;'jE
,ii: r
itiurcha,sübmssh y*lniailc¡ffi'.i iajifferdiiiiq¡q¡ nai Éntnaf tumli,f,frb .
pr¡jnstd .Bi¡crr. Itiurchat per*er iwia¡ih -ritr.
TunrftEhrñ¡'rmc nekik.takat¡umka üntg
yaiñiniafü, nf pujuuiri panlcer d ürsar.
. ,, Ame uehich.ún$ikiüt*r esem takat
amiltinffiiüurdleteiL. . :
' Tutitai*iustn¿iüld*Juá*itim?'
')
AME IRUTK-AMIJRAM '
UMAIIIKESAM TTSTA:'.. I ]1 ' :
:
Amó irutkamúrmtn tsaleru isbü dne
shuar ¡rekainiañ¿ 'nff syishi tid#haí{stra
aintsamek. Ameka nuyá ffame. Tumash¡ maslú
nekartaf usa¡tfa aya ayyanlo fisff4ü irif.
Uchich tsuak¡atin asám ane tatatn¡mfa
aents peñker prjusarat tusasr w*éreme aya
aminiukcha, yainmainiena runufct¡.
\{a$i{ifaf jundüa. Nif jee lisarta, tatatrf,
irunt¡hi, unrimiataf jea" Nff waldramurf tuma
utsdúamud antutt& lüijiafn um¡mkesam fista
wilf[k pcnker pujutan agawaf! tuma h¡ke '
^..: 
". 
i'..I r.,. I
,' c
ft*r
,l
Iüura ijia jaunun jukaniniait
IMIAIKIN TMMfTN?-RIN
*INIANA NU AYASH
PENKBR IITIAU'IAI
IMTINTRIN TAKAKUI
" tWrúrudrfijirmmtitniuit qmaperífer
gpmchaaf ifsjf.
- tar¡mt-ain, nunká metek zunaitiain,
':t¡nufuúiot¡f, nma itiur¡ ¿enfs fi¡ tuma penker
irnistldn ahiaru aüi fftri¡tcna nrl núran tikfch
iUq$g"1n-yaimtarnf,a.
'' ' l'Amc 'shuar Jaacha arat tus¿
wlké¡rlrrcka, acnts'yrinha jrma nekanr tuma
iñlry.rfhielvaf Jú d$ar
Ayash f¡&la Jarmunka nankakaitf. Tf
lniashf,.'encnt¡f tuma irutta¡nu penlier atf
tamriri. Aentsk¡ núnka pentemum penker'
, E$uwaftjir"üklch rents penlgemum in¡ntrar
.t$uainiam f utsumamurf waihkiataf tusar,
,?A
' Ame irutkamuram'takatan juartsaink
penker ericntsimprau warfnia utsumafnia tuma
itiura mjanamniaft Ñuikia jrt enentaiinprata-
l. Xetló utsumamü: Netás : juiti
' itiurctut tama,
2. Ils¡r utsunirniú: ll¡arf aintrarfa '
neiánanaj nú mashiniu penker twiamat,
yaimkiat fi¡sarfa.
3. . tVakerut*f: Aünt*'najfiatniuñ,tuma
itfu r 4aj anamiun ütuiaft iawaf .
4. lVarfmple: Aents, nfrnajantaf, imia&in
turutskcsh kuit nú najanataj'-'hsar
' utsumtin ;
Jú encntaf imiantri ini$rng$af t$T*ia
jtt aents l¡¡er¡m¡n muhm¡jai nek¡pmqif. Juka
ujunjal nurarú rjaki werjaf n¡ss,ttyl.
sunkur, aminiaft.
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t. Nli ne*l¡ uarmgrüiqrlü
ujuün¡mCüt{i ¡rwrl
AE* yenir*iqirc.
2. Ii¡ utnry.n¡n¡rryi¡¡th, n¡rr
iwicataj túunfr, rtnr
ini¡i¡r¡¡w¡f
4. Nu¡r¡ ini¡is*¡j n¡sq&f,.ydrn¡ükf
nok¡r¡wef, ni tum¡irti *rurf ¡rrjaucfr mfinrn
- (¡dry¡kl80itu¡s¡)Tiki.ñ
yrimteirin&ie nü ¡ln¡rfrffif nf mff
ümre ninki mmr.ini¡i¡at t¡¡en&r.
3. Ujtturcmüú¡edbh¡mkt
w¡ton¡trirf idti¡rüir¡f
Tunrotntdnif imtnutr
nelrtniuid.
UTSUIVIAMU NEKAKI WEAMU
' 
, ll0lrlch'tsurk¡atin asamka, emka¡nka
utsunamurf tüma erientaimmia imiant aentffia
ainian¿nrf nekaciniaitne. Tú nekahj tdnmka
tuma ainf itiurchat afnia rekatgf tnkumka
inintn¡sth juarkiüri¡ihe.
Jú papfrin jimiara nekap4! ant nuf
nekaprnar iniakmajf ininEu¡tin gsif-r yailpakat
tusar. Tumasha amc nurüemin inia¡nin ¡tt
iisÉ Aya nekamniak lnirsaip niisha aints¡nk
naianawagt tusam {klúa.
l:' ' | :Aniastin tf itiurchat, ngkactnin
nqiágawaip, nekás jea iikf wet¡fmcka.
Anentaimrata aens ainiawaf. Etserú prjutan
nakitifi afniawaf. Nekataj tusa wakeramu
juukmeka emkanka aents wakeramu tu¡na
prpffaimmia iista. Tikichnumka aniastin aanr
jukichmfniaitf.
Tr¡mastra ürc matsalk¡murf utsiuruunurf
nekatai tusarkia wari. wakeraj nú aera
takúsiniaitf. I
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ANINTNUSTIN
NEKAPMAMU
AenB ustsumamu nekar tuma
enentairruarat tusa yainlcin.
NPKAT
UTSUMAMU
Jui iwiaku pujakrin warf if Ayashf
penker etinian yaunmaj ? (Enentaf, tuma
tikich);.. ¿Aentsu nekás idurchatri, nl
utsúmamurf, ni ¡vakéramurf .tua ainfa nf
puJamurfn ttnna ni tnichi$a?.
JEANAM TT,'MA PENKER
ATINNIUM
¿Jéa warfjiaf najánnarnuit? ¿Jea japimkiamak aa
wema? Tuimpfa yunrmkash iniarearum?
¿Mukuintiusha itiura jiinia? ¿Tuimpia
kán¿rum?
¿Katip, sunku ainiana nf itiurchat amajtamuak?
¿Nrl mataf tusarmesha iüurarum? Núransha
wuf n4ifuamniait? :
¿Yurttmak'penkenk iiktuna? ¿Iüura núrairtsha
penker ikiusminiait?
iWart tar*ua ¡ea ffiinte? ¿Warf itiurchaura
ikiarudnia?
¿Tar*ü ainlanr aú surrkurf tua afnia? ¿Aensu
tniashin yajaucn wekameawak?
¿Ntf ¡me*aktr$ tusam iüuram?
¿Tbyüa'¿entsh¡ enüsa achinla? ¿Entsa
saa¡lcait?; ¿Yajauch ajasair* nrsa itiurna?
¿Urutma aeJrtsu t¡uatmataf jea takakainia?
¿Penlre.rak rn¡i tst¡atnainia?
¿Ief penkeralc aá? ¿Tuf tsuat ajapna?
¿Uttlkarntaf nu{ ajaprra?
URUTMA AENTSUITRUM
¿Irutkamunam umtma rentsuitn¡m? ¿Uchf 15
uwl
¿Urutmr eújsatniun aartinirn,nét¡lnib?
¿Urutna,rnnrimi*iÍniam,"wena? ¿Uct{n tt¡l4í
nfi nekatniun jiintiniawak? ¿Nrlraruha Ucüf
, iüuraur,nrimiainie?
¿Uruma uchf jtl akinia? ¿Urutma aeht$.uN
jáksra? ¿Wu{iaimf,a?
¿Uruuna uwf takusa jaka? ¿Janrainchuk aarma?
¿Nustra iüurkana?
¿Aents ishictrkik ajá' turutskesh pamparmek?
¿Nrt itiurchatkain
¿Warf sunkurjaf Jrl uwittn aents jaarma?
¿Uruuna tsawanta jaarrra? ¿Warf Sunkuma
takaku? ¿Unlkamaf? ¿Urrltma ¡entBu nrke jarl
ainia? ¿Yai afnia?
¿Chikiclik. aents urtitma r¡ctf takake¡?
¿Urtttrna uefrf jaa*ara? ¿Wrtfiai4fa?
¿Unlmauwf Akusá? ¿ItiuraJa&aruI. . , .
¿Urutma apawachf uchf wárik turutskesh
ntirurt takustinia nakitiairúa?
¿UrUkamafl ¿Nuat¡raikia riniana arl penlcer
pujustin, nelcapak 297 ii$ta?
i:ir;a;.:,j.;. :.
'':"1 i'i::;: l' '
NUWETAINIAM
¿Urutma nuachl¡ ¡mrlntsln afnla? ¿Jrl
uchi muntsuachu afniana aú penkerak ainia?
¿Unlkamtaf?
¿Til yurumkana aents ümfa yri ainia? ¿fuyl
'ivainiaina? ¿Aents yurumkan penkerat yá
ainia?
¿Uruuna uchfa krjinchait turuBkesh yaJ¡uch
yururntairf tnlakm¡? (Nekap¿k 14_6 ifsra)
,dpawach. tuma ughf afniana aú penkef
yunrmtafrr úmiatal ¡rek¿fnia?
¿Ututma aentsua kusuma rnukrlnnluit?
¿Urutma :aentsüa awartfun umfn 'aini¡
tunrtskesh micha enkerman umin afnia? ¿Ntl
umfnian nú shuarf tu¡na nfi iniashiye urfku
ainia? (Nekapak 146 ifsr¿) Apawach hrma uchf
aftiqna aú perker ¡rn¡m¡t¡fir úmiataf rrckahia? l
Urutma a€ntsua kusuma muhlniuit? ¿UruEna
aenBua awartfu umfn ainia turutskesh micha
erüerman timia umin ainfa? Nú umfnian nú
shuarf tuma nfi iniashiya urliku ainia?
(Nekapah lS0 nrmaJeana nrl iista).
¡,;tr,l,:S$
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Tft¡NTA TUMA YURUMAK
¿lWr ütkma ii sluerf.a¡lrkamatin nunka
,rútryelú?
¿Urumr¡uwik Jrl nunlr pcnhcr hramkamntait
úfi &fürr' filrmt p-am$*re?
¿Nunff úetin ifiüfü naktnnrft?
shurr¡ rg*en ninhmú takak¡?
¿Warf nrjrnna nunkr núrant
unmüh ci tw¡rúa?
¿Idun üfttn¡ rurüFrk juarrusha? ¿Núkapek
mosn¡ turutskesh mmlrma?
¿Uruimufk?
TUT{A TTIURA
TSUATAIN
¿tru*nüntum¡ uchf takumtftin ainta¡ra nú
warfnit nrjardn aini¡?
"-.tffi'l¡:l, i:,€:":.'
¿Urtltma
yurumka
t
sunkur aclümnakaln u¡rashr? ¿TUmf n*ür
achim¡ul¡ain u¡ser w¡rf najánmniaiti{? ¿Wuf
imiannatakalra?
NUYANK YAIMNAT i
.g
r.l;
¿W.üf Eürk¡, tuma tuyá tsuaka takatrf afnie,
Jblya? ¿Túr dmia kulUi nukapet? ¿Tsualc afnia.y{rt& üüür¡ emÉ*eninsha ua ainia?
¿fsutüitüJcrjuictr ln¡nl ua ainta? ¿Penkerak
üfñlf? ¿kulütsha urúrnait tuma nuisha uruÍtra
ocflünttnqra?
¿Urútnr uchf tsurlfrf ijiumu ainia? ¿Waí
sunkirrüiJaf? ¿Tiklchsh¡ werf najannainia
¿Yamaf turutskesh atak, w4rfmplgúüe ayashin
penker $fnian n¡rutskesh ¿me shu¡n ry¡úl
pemker tltinian imian fm?
¿lVarf penke sunkuma ame rent¡n¡ri nffi
tsuamannin? Tikich tsuak afnian¡, aush¡
utsumnawalc?
¿Aents penker tuma nekfs tsuanütaf ftt
enenlaim npnawah? ¿Ur{kmtrf? ¿lüüü rúsfta
unuimiatramni¡ afnlr? ¿ltrrrf ltlurchat
nekapaihia unúimiartfuuú¡sha?
¿Tüa afnia kufüir¡tfn ainfr nfnturfsh¡? ¿Tuma
kuiuincha nusha?
¿Aishmanknasha Nuanuasha? ¿Itl itlura itsma
afnia? ¿Unfkamtai? üNekr¡kekaitf
¿Wari yapajiamniait? ¿Iühra? ¿UnúfUl?
¿Aents iüurchari awakt¡taf ü¡sar tHnbarat
takainia? ¿ltlurchat aents tlkikütnlüt
yainiainiawak?
.¿Ame irutkamu¡am ayash ttntum,FÉfiker stf
tusar iüutkartiuit? ¿Itiura jua*imnirir?
Aili.N ÑUNKEMIN WARI AAJAI
Idrtrctrat iwia¡¡tai talcurftia ii prjamunam
warl eC üuJaf tdolcmüairrti
Tikich najrntaf ¿fniana ruka imiatkin
yrJryrncha utsunnawaiti (takatai, kuit
turutsfc¡h aents ii ,'nekashtaf nekart)
Nekepmurf, tsuaio tjiukratin afniana auka
yaJüyú ürdu"T, lnlds ainiana áulctra
CtliktdrAk* ekriana auka juf warinkish
frunu¡rt lwlaramni¿ld.,Aents turutskesh nuf
puJutrnek entse taura iüstal turutskesh
tn¡¡tmrtaf naJrlnamniaitrume nuf warinkiSh
üjef.
Wütntish yajaya ainiana aú ijiumatal
tutri$lt ü¡uÉk.dlntüa aentsu ayashf penker
NAJANMA
yapaJiamnia ainia¡val. Nt¡ w¡lnkiatfn
enentaimrata tumasha máshichu ame ghuer
yainktaj takumks.
f'
**&ry,n
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Ar¡e nukemln r¡rl ¡r nqlü
tal¡rkmasrrlnl¡ttktun*¡ nqlst tnlr¡td'
Aine tun¡tskesh ame shuafnt ¡tumck
nájankurum yajaya ainiana arl nrkel puJd
achanarme antsu ame irutkamurmf aentsu
iniastrf nrl periker aenatuf.
Ame nunkemryr wqiiril*n ¡¡
takaakmeka ame utsuhuhlmeke.
kuitchajrf n¡ma w¡lrik najanmg.')
it- ..',.
nuyá nukuaclr nif muntsurl
nuJal
",, l- :. , 
_:..1- ,.
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c¡iclnr kumka penkeraftf; mutinium muntsu
enk*maJrf ffiirxltsuk. Iuka nfiniak pénker
enentaimtikramnfaiil dkichkia utsumatsul
ayatek nli muntsurinkiaitf
Uchf nukuachf muntsurf muntsuak
sunkur afrliana aún tfmian achimiakchamniaitf
tuma uchfsha n¿lnkamas yakachmin afniawaf.
á¡ilÉ'ñUlü(EMñ WARX{KÉfi.',
AA"NUJAITAKASTA,
.q
Ame takakmamurmin
enentaintfkrarta:
jrl tuke
. Ame takakmamurmlnJrl tuke
. enent¡intfkrarta: Imint'kln ayash penker
ayashln fmlan ewaJnluka aentskete:
MJAKUACHT MTJNTSURI PENKERAITT
IMIATKIN YURUMAK KTJITJAI
S I.'MATTHI{A ATINKA NANKA KA WIKIAMUNTSUNAI
WARI NAJANATTAJ' TUMA TUI
Ame utsumámu, takakmakesh
tfmiatrusar iisar, ame, tuma nuf aents pujuinia
warf timian ainia nrl iistiniaitrume, emka
najánatin.
Tikichcha tfmiatrusrum
najánamniaitrume atumf aentsrf iniashf
sunkwchajaf penkei pujuarat tusarum. Tikicha
imiantrinkia wárik najanat ainiawaf. Tuma
tikichftia atak aents turutskesh nuyá shuar
pcnker pujutniun ji inti amnfaiti.
Tikióh irutkamunam ainiana ainkfa
penker yurúmnachuk ntlrant itiurchatan.
ikianuf. Aentska penker nif ayashijfai
pujurchamniaitf yurumaün nükap achakuinkla.
Aents tsukamafniak¿k tuma uchi yajaubh
ayrlrkamkunka, penker yun¡matin núran
awájmamsatin nuiti emka enent¿imsatniuka.
Yrjaugh ayurkamnaka nuniskeka
'iischamniaiti, tikich ainiana ausha 'nuf
pachitrawaf. Añe, ame irutkamunam warf
nqianahiuit turna warf najanattaj nrl awakatai
h¡¡arnú tfstirtiai¡rume 
.
tüf.itiura ntl itiurchat awakkamniait gri
aents yaimkiamu ju! iniakmastatjf. Nri takat
n
JUARKITTIAJ'
wárik perüer najuiam yaimniush irunuf. Tüma
tikichkia ataksha wainniawaiú. Ame, nui aents
matsatainiajaf wa¡f najanar nrf penker fmian
n¡arik aminiait nrl eaktiniaitn¡me.
PENKER AYURKAMTAI
TWIARAMNIA
t
]:.
.!iq,;
?
AJANUUSHUARNAK
McneF¡irrdirffimqt rds*m*. nntl l,t#nr¡r csfr nrfils dntqr r& m¡lcr l
^6
Nr¡yrnk¡ mlit m¡rinÚ ü*f¡.
ARAKTAPLAJIAIX{ .
wnuMAr( nGrrAI murri uuaurrns
lntATt¡AUgA [rRt"rTMA treHlA
TAI(I'SNNIAIT TUU OITCTIAMTJ'AI
Nckryr& 297)
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YúMANAM ENDNTAI NEKAPMAMU
t ";:¡: f';,+yi,
,
Ame rck¡shai piftnefa{n, tufna yuaü pqüff
wainkiumka. Tuma ¿¡ents yuamnia dniawd?
tu enentaimkiumka.
'Ararin ¡juaititia gu nekapkajaf 2
turutskesh 3 nunka,.rhitiapchiniam,
entsarmatniuü turu*estr:pe& üunkakesh.
Mift peakeh nersakuinHfi 'f¡rq rwqlcr¡rnu awf
nekapsata aents yuamntaü efirtr fus8[r. Nun¡
penker ifniahuir*ia atak¡h¡ ¡ráÉ&
Xamaikia tuf penkqrtimi4 nef€kma n¡f.
Tumaslh tiktch j rn¡nkafiam ünmifrctriñtarn
nekapmaki 
.wetá, ntlran pénkei ar¡dn :
wafrúciataj hrsam.
. 
i--i I 
.'
üia''BirifiñC;. ¡rf mifk
. Mashf emnak tana auka .ame
Pulüüurminkia mashf aminkachmfniaiti. .
' t$rlchft nuyáyana utsumtaf tuma imiatkinsha
yaimkfamnfa ainfawai. Tuma warinkfsh
tek¡sam penker aminiashf takurkfa
\
Yauirrarr cnentaf nekapmamatfn
Jurrkumka ishichft juarkitfn ata. Nuinkfa
nekapmamu penkerchaitkiunka nukap
emenkatsji. Tuma penkeráitkiuinkia aents
núrant penker asamtaf najanatin juarkiartdtuf.
' 
..I.,..Itr$HI.cHIK NEKAPT{AT e'ARKmA,
; :i
,Künt$; enentaimrafp netapmamu
pentg¡ jiinehakuf. AÍaksha. awakérsmek
lshtchik yapajkiam nekapmamnpnfaitme.
Aitkiákwn'rape unüfmialme. Tumasha ishfchikjuattitra.
¡¡ 'Jutrusa yamaram eneñtáf, nekapmamu
awai:
trckaBmamatniuiti.
'¡-
I nekap
ijiajar
'3 nekap{ 4 nekaprk
ijiajaf 'l j ijiqiaf
¡ ' " '- ''"''¡" ' ' il: '¡t'i; 'i"' 
"Í f,f¡¡ nelcaií,iniáürmaf 'fjii'ráini qr-ra ari
apujeutl.,..uaftth ;tfmtüt. tüm'r timiancha
yainftmfniu. IuBa :aya'nekapmamuitf, ame
ñekatrmmuka jrmichu aminiaitf. ¡Amesha
nekapmata!
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AENTSJAI NUNKA NEKAPMAMU
Pcrüer ryash takustaf lusartia, aents
¡tahiun warfnia takakainia nri listiniaiti
Yurtimak ainiana auka nunkaya
lini¡*ü. Nunka penker takumka yurumkan
pcnter nerékminiaiti. Uchich tsuakratin
i¡unns nuka, nunka itiura takasüniait tuma
Itlut yrmai, tuma rtaksha tatrasria yurúmak
takusdniait nuna nekanr atiniaiL
Má m¡nka timia penker asasha wanrm
¿entsnak ayurkameawai. Tuma yamaisha
shuartisha nil nunka achiakchasha frunui nfi
strarin penker ayurkamahiuncha takakcha.
Tlkich jrl nunkanmaka jú chicharnka
núrantaiü. Aeffs nukap uchin yajutrnainiawaf,
tu núrant ajainiash ishfchik rtunkan
takakainiawaf.
. 
Ayash penker atinian chichamrin ainiana
áü Jüttt netekmata tuiniawaf aenrsjaf nunkan;
nuatnaikiar itiura puJustiniait tutaiyana nuú
chichamjaf, apach uchin ishichik yajutmakat
tusa Aents uchf ishichik yajuunakka, nunké
uchlchl¿na aú nekasen jeawaf. Nuatnaikia uchf
uruüna yajuunartiniait nti chichamkechuiti juna
iwirrin. Aents kuitrinchaitiat uchin núran
yajumalbJ tufniawaf. Uchi kuit akiachmaftiat
takainiawaf, tuma tsakarar kuitian achikmin
'i 'i:i'! :,'-
afniawaf. Uchirinkish turutskesh tirankish
nukuchin iair*min afniawaf-
Aents nú tepaku uchfn nlkap tatrakt*a
kuiurium imiancha áminiaiti.
Tuma ai, aents kuitrincha ainiana aunk¡
neachma kuit itiainiam penker áminiaitl,
nekaska uchichik asar ü jainiamunam. Tun¡
asa aentsnum uchf nrtkap takustinkiti kuit
chichatainiam yaimkiamniaka.
Tuma chikict¡kfa nfisha iiniawai. Tsuka
nunka ana auka nunka atsá asamtaf ¡tsr¡i, auka
nunka tfmi.atrus nekanairchamunam awaf.
Kuiuincha ainiana af, nú wed tusa takainiawaf,
nú penker yaimkia arat tusa.
Aents nunkan tum¿ .kuit tfmiatrusrik
nakarma afniana aiñkia apawach uchfit shichik
yajutmau afniawaf, nuka nekamuitf. Ti¡ma uchi
yajuünat chicham nuinkia yaimiawaf; Tl¡ma asa
ntl penker juf nu¡rká aá tuma uchf yajutmat
penker iismaka nunka tuma aentsjaf nekapma
iam metektaku áminiaitf.
iAnenafyatin tajinia nú ii pujamtnam
nuiti rek¿ls meüek atin taji uchich tsuakratin nú
agntsrf anéuriuiÍ, tuma nunka ana aú metekralc
nekanair takalanau ati tusa yaimkiahiuil.
i I :is,:-:Í,:';i|\
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WARTNKISH NAJANASHTIN TUMA TSUAKRAMATJAI
NETíAPMAMU :
Tu.ma asamtaf ame emkam najanatniuka ame
Nunke i¡hichikia
ecnts irhichkin
ayurkarnattawaf
Najanashtin tuma tsuakratmajai
nekapmamujaf h¡ke wárik yamaf ursumamü
h¡ma at¡k utsumtinian nuna nekapmawd.
Uchich tsuakratin asam ameka ame
aeÍtsrumjaf. weti, takastin tuma yainktiniaiune
d wárlt utsumamurf yainktaj tusam. Emak nfi
uuCIntnu¡tnki¿ nfi jaamurl mayattiaj tamaiti.
Metekrak ¡tf tatn¡rki¡,
a€rit!, tr¡mr nmk¡ metekr¡l.
¡rsraf¡atniuiti
shuar Buartiniaiti.
Tumasha núran enentaimsata. Ame aents
utsurhamu yayakum atak ainkiashtfn jtintiata
nuka yámaikikia wafmtiachu ásar.ntaf.
Aentsu wárik utsumamurf
iwiarchakmeka, amin penker irmachartatul
3t
lL{
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hunr yainmfchartstuf. Alnf me perilGr takachu
ATEÍtrC.
Nunf tsuadir tumr naJanashtfn méti:k
we¡awaf. Wártk jaakuf tsuat Juarkurkia antar
sunkur atak itiurchat aminfu tsupiajf. Tuma
ame penké sunkur nekatfn tuma jean uuartin
yayakmeka, atak antar aents waitstmnfa
uupiame.
W¡f,rlk tanmuk¡ ém¡k tsuak
¡Fqft¡muftf
Ame ¡huar yaimin e¡nt t¡kumka, nfi
tuma w¡keruinf¡ nunfya juartftia. Itlur nfi
tsuamaminiait tuma yapaJmakmfniait nujai
juarkitia. T\¡ma nú nekapmatka nfi nuka
sunkuran, ayash purker atinian u¡ma tsuamat¡n
iüura ifida nuiti. Tum¡ ame nú; atalc nrl achat
tusam yayakrneka nuna nekapmarl atak
aftkiashtinian núnr yaimnawai.
Ame nukuach jtt tfchamdaiüne; nektls
emkanka nú atalc ainkian tusar nqiánatfn nuitf
TSUAK NANKAMSAR UMARCHATIN
Aini jachadn ruJmrnalnmayaid nckás
imian tumdtklusha itiurshat, aents tsuak
tlml¡trus¡r tum¡ ainft takatal tusar'
unuimiartin. Yamaiya tsuak ainisna aú lmian,
tums aents Jakamnlan iniantin afnlawaf.
Tum¡sha snkur rlniana al aya tsuakjatnkia
tsurshtaintl. Acnt¡u ayashf inl¡muk
sunkumash awakk¡mniaitf, pénker ¡rrumak
turutskcsh juyú tsuatqiainisha.
Aents tsuaka utsumsshlatsha seamin
ainiawaf. Yúpichuitf súsatin nif wakeramu
¡mirkataf taku*ia. Tt¡ma rn¡nf sus¡m penker
ümta emkdo, tgüimatal nekapmrmuJtfnH,s.
Ainf ülp nukuact ¡mikiát takumka, Ayadk
tsuakf wcakr¡n nuf nuk¡ u¡kf wet¡,
Nunf t¡u¡kur cr¡nkur ¡ctrlnd¡he}¡tln
enentr(faf t¡k¡km¡C¡ ¡nlar n¡kltl¡
' núr¡n ewekanúlp
- Tsuakrataf ainienr aúkú, at¡k nú
sunkuralc achikratkain tus¡m nrJanaB. Tr¡ma
ntl atljmatniuka tsuamartal tu¡l tainiakui nul
aújm* wet¡. Nekapmataf; uchln nukuach
nampictuur jaak ttiamtaf tüun tsuadniait nut
jintiata. T\¡m¡ ains¡mdc mai jtntiau nrmptch
tuyá winia tuma itiura nampichnuchartniait
(Akankamu 12 iista) Nf jec il wetá, aújmaeataj
tusamcha, atsa, itiura nif; ayashfn penkeriisttnjiiffiiakum. 1
Amc tn¡¡kr¡tmo¡r¡ nul nll;núr¡nt
Jahmrkchatfn Jlntlata.
aJaska tsuak tru¡nf titiatuf. Ayarck inirsh
penkcrmajatray'.
Aents tsuakjainchuka pujuschamnfa
amaJsuk ayrtek urúkamtaf nú tsuakan
umaichatnlutt nú jtntiau. Attkiasmetc warf
ninkf nqiánamniait pcrrker aj¡sqi Fs¡ nusha
jirnqtata
Ainl acnts nú warf irunnluit nuna
penlcerf nekamtikme (ninki) yajaya ainiana auka
utsumtsuk (tsuak). Tuma altkiasmek
aents yayune, urúkamql, ent¡ tsuak itiurcb¡t
awajkartichuka atsawaf .
\¡
¡'
f;i{u¡
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' Pgfiksr sunkuraütu aent$ $ke tsuake
w¡kúrljaf h¡sa .seamt¡f jtt ainiawaf: (1) shiik
michat¡qu; (2) ppsFe ujul¿eh'; n¡ma (3)
rjiqpn.
Shtik turutskesh michatamuka,
fils¡rqtik émsa afnian¡ aú núkap umarqÍ,
hmrtskesh, aspirin umarer perüer ajrtafuitf-
Pi¡ieiri¡ua tctrasikrini¿, u¡ma tikich' su¡rlrura
mainbu¡k ainia¡ra auka yairrehataitf (nek@k
194 iids).
igrker ujürch n¡nrskdra ma kak¡trryr
uJuk usrlk kanteku ajaptaiyana aisha entsak
penkerail tsuaka intankak yaimniuid. Entsa
tur I mayqiif mushut¡n¡ penkg¡
¡¡nqi$ryqiniáiff (Feh¡pak {98 ifse). Asr.tsjtl teuak uJuttainiu penkeraitf tusam ame
sukartu weep.
Uc!¡f ijiuiq ainisna al, .tsr¡akka. Peüer
weh¡k$tchaltf. Nükap. júnin sukaftqtri$i(peo4igina, estrei¡tomlcina, kaopectatc,
lomotlt, enterovioforsrb, cloranferiicol)
yqjauch aalniniaif- Nekás imiaük¡ uchf entsao
nukqp u¡oa4ini*tt ¡¡nrmUnstra yunrmaniuiÍ(nekqpak 187 tuma f.88 fista) Uchf penker
ejl¡d¡niunka nukuachitf, tsuakchaitf. Ame
pslq¡ch.ln, rckmtfkiqno¡iaitkirlmka, tuma
nqianúkiaünirlgiumk* Jatan nukap awakinga¡rú
.i Aents tsu¡k¡ penker qumh srtt nuttl
tsq¡lcr¡t¡¡u¡n t¿k¡trlnklr
Tsgak_drrúsnea¡k|Ss¡Sqtqq$rueai
afniawai uunt uwishi¡ aini¡na ¡t¡sh¡ b¡ma
chikieh aen¡scha, jukt '&tftr¡utsaiti
enentaimsamka
* Antartuitajapnawai
* Aents tf kr¡itian wainiat, nuna tuke
'¡ , . TsufF aini¡na atl y*jaW$:
wekakiamsamniaiü. Aqrts utsr¡ni¡chi¡f
tsuaka umakka,. nrl tsuqt y$+uch
wek¡kramtamniaiú .
* Najamin sunku¡chanam tsuak ntlkeP
. t¡mamkakakanti ener*.ainhiti
Tsuaka kakantf emenkafn tuma
rnfqpmemka Cloranfenicol n¡iti. Irt.ry¿¡lrin
¿yanrin tsu4k tfi nukaf upnqqF¡ .tfFtcb
nunkanmaka jtl tsuakka Tifoidea 
.8u€nart
emqrkatzuf, jrl sunkurka kák$mdti.1ffui,&a
sunkumum, Cloranfenicoljai ijiunrsh B{nker
anaiclaip Nekapk eT i!$q).
'Eemkan etserkajna nuf, tsuak penker
iisarumartini¿iti. 
.,. 
.
I
Tr¡rash ¿itiura? Má tn¡¡l¡;Sl$er iitiei
tura .chichgstptainma$b,:, ttu!¡ t$ugkratin
nankarrsar umaraip tane nuisha, tsuak
nanlramsar umutainti emer¡!¡kch44rniaití
ayaÉk aenu i¡nti,Énfer nekartsu* penltg
umuEraka amtminiaiü
a
Atsa, aya.tek michauiif. Ni*f
tsuemartratui. Ayatek
ayamrattarvat aui,. yar-uÉp' tf,
tupa amba nu*aP ü4il-ti: Tsb&ki,
kakarmaka, yatnchau¿wli gyqe.k
yajauch wekamsattawai,, ' '
;!
'''
.1
,Juka yajá nunka tsuaka nukap umJn áfniana *inkiane&asete.
'I
t,
*+i@.gr,
flr
Ijipuai t¡r¡aka
UF+pla¡sEh
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fss*t tnsutürrcnf,ühfFrc, pE¡rxEn JryrrATA \
Tsuakperúcernrma pjauch takataf nckaui bkiltia iista akankamu 6. Ijiumatai p€r*Grttrüu
tdj{ttch takatai nekrta tekunlca akanhmu 9 itsta. Tarfmiat tslrak takatai rrk¿ta takunk¿ akanka¡mu 'ttll*a" 
,
EEMKI, WEAMEASH TUSAM NEKATAJ TAKUMIü(NEKAPAK 
- 
EVALUACTON)
.
fsuak táLatnumka ne¡chm¿,' warimp
tunt.uruEna pgnker ame ünA chikich aents
w¡fi*lara. ¿Wárlnk yapaJnir rsuamataf
chicF¡mnum tumú aents pénker
prjtlsdniqmsha?
Chtkichlk 
_ 
riantunam' turutskesh
cn¡Hclrituwinf¡n wa¡f t¡katak [ma wuinldúr
ennat¡ nú rptataf takr¡rtia aatainiam juaktin
pú$euitir Nekapmaml:
* 
.. ¿Urutma shuarak tsuatmatái Jean: : : najánawara? Tum¡ urumak pénker
* ¿Urutme ¡FnFuk nii nr¡nké tuma sak¡i
pÉnhrtakastinfanenentaimsan¡itl,
¿Uruha ¡nrkuadrit, uchf pénker iistin
lr¡sa ctrictrmr&nuum pactrikianrit?
'¡'"3;f, ,"r-'i j9]'{.
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Takat penker nájaaramu rckat¡f Uhrtts,
emkar tuma arumgha nafikemÉsr warf
¡tekamnl¿ aattiniqiü, Ndcapm*¡{",w*ts ¡me
nukuach uchf rrmuntstaf fnt¡$rf jinti¡t&j
t¡kumka, emkamka,uruqa rylqurqi! pq.hf
umutrtsanrnfa nuyá juarkitd¿me" ñuyrnka
jthtiat juarlcitia arna u*f amu$an rrkapmana
Junf nekls ame takat najanma hekús
perüeraSrit urcamka rrckanamc.
Ameka warÍ wakeiam nrfshe
. tfminiaitsre. Nekapmatd: A,me initkamurmf
nashitiak tsuamítaf jea najrnka¡Ét 80%
üminlaiune. Orikfthik náritunmak n*ag,mdrta.
Tuma uwf ajapeantai men¿intiu (U3) tetapatjea rf¡jankaltkuintla;'nú kak¡rim
talcakgiastatne. ',..
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Iú anlnu¡mu yeimkiamniaiti takat
üFtuu tlt*etd tahúia jú miasriniaiü?
Urutml 'uchl iJiarkiara tuma
nar-rflchrukara chikichik nann¡ tuma
chihfchik uwiniam nonkamasmana
nufye, tJtahataf jer atsuarmania hú
plrlg¡lii¡i letaprnamd?
¿Uruh¡ ¡haa, mift, tuma chikich
nerckara yamalya chfklct¡
üchik lrtJlntrf pÉnkerait üma
per*er iniash t|f$tsf
{uetrph 308 iista) Uchiniu
auJmattaf atsumian¿ tujai
W¡rl nqf emtqf -üi¡¡.,tn*t
ünd¡itkulnhlt rú krl¡¡r¡r
takskmastinialt ¡entsun jinünttewel
nrlran takut¡i tuslr.
Apash ctdcham pónker nqiuunu rrclcrld
tátúrtia emkar, nuyá takat naJankur; nuyl
takar unukarimiatkin dniana ntl üstintaiSl.
Tumash¡ enentaimrat¿ Nekt|s ayashim
imianuinkia rElrapmachninieiÉ. Anc Ékichjiai
itiun Hkak¡eüi üÉ ilstiniriÍi, jüla t{kalüalri
weakúG, ;&&inü, agikrnaütsh tlnt¡tn¡s#
amikrlsh,..t$n¡tskesh yainialkir. tüka
nekapna&in ainiawai. Tumasha jú : tstt
imiükkr yapajkf weakneka.
ü
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JINTINKRATU
afnia, tsuaka chichamin tuma chft.ich ocntsu
imiantrayitf nekás nekatainmanka;
Jintinkratmeka aents emkat tusar yay$'tun8'
iisha nuink eemkf weaji. ñek^á3:
jintinkratrrfuka, nekataf afniane aún iFiuk¡ltüi
apujkartana nrfchaiti : ayatek yainkrahta if
enentaf wankarar tusa tuma chlkichan
nekamtikna nuftf. Nekatin urma.jinüa{n aya'
unuimiatáinmaka chichastafntl. feasha,
' takaonumsha, jintiasha nuka tfnhnaiü. Ame
tsuakratniuitkiumka jaá tsuaknum nt¡fjintiamniaitm.e. Tumasha, chftich tsawan
eaktiniaitme .ehentai jintinnaifatin,
unuimiatratin aents pujuiniajai, ruma iruntrar
t¿kakmakir wetin. Chikich nekapak afniana
nuf jrl najuraün jintintrameawai. Tumasha ame
,yainrnakni,in. Amesha ame enenhim **:
\
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MASIII UNUIIEIAÍKÜR TUMA UNUIMIAKUR
IRUTKAMUNAM TSUAKRATIN
Arc.ayashim yajpch wakanu rrckámka, '
tak¡t .najüt¡tin nuf aaka najilnachminiaiti tnu.
eneffnltil$le. Juka nekás aniiniaiti améchik
naJaúumka.
Ayrtdt nú ¡cntnrk nlf urutkrmurln,
tumt iilfnlürinlak ¡yash penker aü tus¡
chlchsnrülnlrkka núkap
yapqfkemnlaitf
Ane irutkamurmi penker pujutairinkia
mashltakainiakuf awfd. Jrú ati takurkia, iiniurl
perker iistin tuma 
.nekátai afniana'ausha
ejámnaisahiuitf. Júnin asamtaf emak takatkajiiryfnkntafriuitf,. uchf, apapach, unufkiartin
ctNTrcHNAKRIKIAIITAIúA
AIüTdTIKINWEI(AMJINII
NAJANATA'ruRAN
TMTATKIN UNUIMIARTTNIAN JINTTA
\ilankarmanam tarsch pekma\
Numi wankannanam peekam, nuf papf triupa
arljai nukuktá nuyá tarach rujg,tujuuliua aujai.
Teupirma, tura wak¿ln ainia au peetsrlk nuna
ukunmarin rtumich nalcárma pfniu amajin.
urach'jiai pekul yupichu ajatramsat peertinian.
JIMIARA IINAK AYASH CHÍGHAMNUM YAIMKiIUNTI
CHIKICTI NIIiTKI YAPAJMAW.$TNruÑ
NEKAMNKIAKRIKIA NIINKI
PENKER,NENTAIMNK'I
N'}4ANUIMETEKA¡AJL' .
NE KATAI
NEKAS HTAI
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P¡p} wan*¡r¿tn i 'Lr ' ;
;;) Chikichik nakumkamu nukapé
chi€haman etserui Nakumkamu ujumik
chlihrrrJai afnia auka aents isarminnium
pgpliminiaiti, jrlu nakumkamua aú ,juyá
natrkamsam jusamniai trne. Ame lrutl¡hmurm-in
nekr¡mkatniujai yaimkiatá, tura uchisha
unuimiainiash najanetá. 
,
Jus¡mu iniakmaml
' Afre ene¡rtaimmia Jíntiatá, nukuach tum
üchfn tskumtikin ainia aú ltiur úchl untuchi
tsr¡pirtrlñ, nu jintiataj tal<umka, mamush tsuma
,uchio 0nin najandm, esármach ta¡ach netukam
iüurnrpitim nu jintiará. 
, 
\
Tui ame, eakam ame unuitianiramnia
wainkiamniaitfam nu j{iu nekapmamunarn.
irunuf.
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CTiIKTCH DNENTAT ETSERMA
N¿nkeinasu aujmáma. Imiatik etserkatin
itiurchát Gwohatmakuinkia, yaunchu
n¡rü¡knasun,0ú etserkatá nu yainmaktatui.,
túunf , túina ujuaJme tsuakrattainram yaimin
¿s¡1s Jáan' |enker uJúwai nekásk¿ uunt
tsuakramiua timlatnts irúkuhu uchichfnian
puja *l nari 'IIRIN" átneká nekamniaiune.
/
.;Y¿unchu uchi tii jaá , tsuakratin yaimin
pujómunam. wemiayi tsuamaüainiam
umpúmátra tii.' Jakul akrfpkamiayi, ujtltui
as¡mtai t$u¿kan nünan zuramiayi.IRIN tii wait
nent{s tsuarmiayi nii shuari kuitrincha
asarmatái, nu atsaakamuk ni yachf uuntcha
jaká asamui, nii shuara wed, ni ytlchf tii
sunkrirjai numpán ujútak jáa asamtai. Nuka
tsuakratniükh guach sunkur iimiayi, takui
imtiksarmia$;'[¡¡ka nekasauyayi ami fs tura,
: nekamiayi nii shuaran neka asa jeencha iyá
, ása. Yaunchuya nekatin penlteraiü tii aentsun
jintia ása núkap.
AUJMATTSAMU - ETSERU. Ame
: unuikiartih tura chfkich- irutkamunmaya
aujmattsamniaitme. Uchi sunkurah
achimiakarain n¡san¡m..yuúmak ttil¡bt nuhuka
r inisaüriuiti nui ¡rrumkan nuna yüAwaruchikia
" sunkurmakchartatui ni ayxtrf rpenker ürtatui.
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MASTITNTU PENKER NAJANMA
TAKAKMAKUR UNUIMIAKUR
Ame iruntrtmunam yaimkiatin jrlu
erpntai iruneawai:
l. Illrt¡¡tk¡munmaya ryash'penker
w¡lnhhtnlu' rn¡ltlukmari ¡ lvfatsatkamu-
tursyi aeffs Sriaikiamu enentaimiu inttkamun
etrtildamnt¡ aminiaiti, rui tsualcratin pujákka
t$r¡átnen nrlnka taurtinian, ijiatmartinian tura
ctrfktch ainia aun yainkiamniaiti
2. Iruntr¡ euJmattsamu.Nuktiach
'aDach',rlchi, natsa tsúakraün tu¡e chlkich aems
ainia áu ayashi utsumamurin, itiurchatrincha
aujmrttsamnia ainicwai. Junalsa ctrfkich aents
emkatniun yaintáj il enentaimias.
3. Takát lruntr¡mu. Takát irutkamunmaya,
effse apujsatin, irutkamu iwiaratin iinia aushatfi warik emkamniaiti mashl iruntrar
yaimiainiakui nakú, tura chfkich ainia aú.
4. Iruntra takákmomu. Aenüs kuitniun üi
nunkach pujumnia ainiawai. Emtikiatin tii
yaimiawai aeis penker pujúsartinniun.
UCTTINA¡(URUSHIM
TAKAKMAA.IIAKKA Ttr NIJKAP .
'NAIAI.IAINIAWAI I
1
5. Unulmi¡t¡l lyúmu.Unuikiartiújiai
takakmasta, tsuakratinmaya t ak at
emtikiemnlum, iniakmatainmani., Uchi
unufuniaipias untsukartá tsuamatainiam, nrlfu
wáritCda hekáchanatui antsu jrlka amamkesamjintiaüüñe, tura ame tsawan richi suakmeka
nekás imfan nuf fstaEne.
IRUTKAMURMIN ENENTAI
YAPAJIAMU
Irutkmrurmin yaimia aintsam ametme aentsu
iruntramurin itiurchat iwiaratin. Aeng irunar
takakmás yaimiainiakuinkia iüurdr¿ r¡ntá adu
iwiubmniaiü warik.
Aentska t¡manlca unulmiachuiü, an$u
enentaimmiam, imiatik enentaimpia,i¡amu.
Nekás yaimniuk¡ ukunmaka pujuchulti,
antsu natsamtsuk náka wajás e€ntsu chidrarca
auwaiti.
--"--lirt¿r 
chichátsui antsu yaitias mashi
antúrkarat tusa a¡rkantán iyawai sent$iai
chichástajtsa tüsa yaimkiattsa
AENTSJAI CHICHASTA
}M ATSA
Tsuakriltniua alntsam aents nii
ifnianchari yapajfatin yaintá takákmainia arl
imiancha ainia atln yapájinicsui ereüai jeactru
asamtai, nekgchua anin' enentaimlainiawai
tujintiainialc turash juka imfanchaiti. Aaninian
tura aujsatniun nekainiatsna aú neka¡ka tii
nekainia'tuai. Nii imiatrus najanamniaiti
unuimiaru najilnchaqrun.
. Nuinkia itiura júu aenrs tutain? nakakka
iüurchataiti !
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Irunat g-hichás ejerarat trisam
yalnüniaitme, ishichfk chicháktá jea tura
yajásam niniu ainie arl naktimn¡kamm.
T¡TTI,MKAfA AENTSUN
DnnntuMsATNruN TURA
CtiicHÁK rrMraN YAYA
Aent¡ iniaktusartá nakunikámu juni iirák
tü¡r ln¡nar chichúsarti : ni enentaimmiarin
clúchkarat yairüiartá juni :
Acnuha yad ainia tun itiur¡nrjriünia ?
ttlu n¡lnka unlkuya aents uiniactlaiya?
Nii p{amudn itiura yapajiawaruit?
Per¡lcr pujamurin, ni ayashin, itiura táa?
WÉriüia chikichniash yapajiamniait? Warf
nüytrr nek¡lmniait?
lVari iüudtabá t¡kak¿inia ? Itiura chikichnash
rpk¡innia ainia?
Nrt¡&a takákmasünian iüura nekawarmia? Yáa
Jintintiawaruit?
Aents tsuik¡ unuimiará hrt¡ chilictr kuitdujai
takakneriliini¡uh tura penker iisninlashit ?
urukamai?
Wadnmá júu aentssha iiya jqniniait?
Ju aents tuakm¡ idura yaini¡inia aents
waimennairar nfnkia aent¡an ercntain$masar
ni pujamurin yapajia, tura enentalnpramin
ainiawai ni tu¡kmuin tuke pacüinlt h¡sa. Yama
juarmanumka itiurchot aminiaid ju aents ni
anentdmmiar takui, tumaitkiusha ninki üakar
aujmatan juarkiarminiaiti tr¡r¡ anhrr¡stinniash
(imianan) utsuktiniaiti aentsun tusa ni
anentaimmian, natsamürk, aentsun nukap
seaüii¡iti ankantan yaja nunihia nusha
chichokrr¡t tusa. Ameka chiklch
anentaimniash anentaimprainme türa
yainmawai anintrustinian tura aents
yainktinnium tua imia itiurchatait nuna
nckamiun nuya penker iwiaratniunsn.
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ts nisha anentaimprarat tusirmea itiurchatrinia ju uchi
pcnkramunam enkeamua ju?
Pcnker anentaimsata ju anintramunam chikich achimtikiatin aents ninki penker ancntaimprarat
tusa.
Urutma chichamá aá ijiarkf jamunam (ista nekapmamu 24) ista ame shuar jiniakui ju
penkramunam.
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JU PAPI PENKER IAMU
Mashi urnr, p.pio aujin ainia au, nijeencha takakmasmiñ ainiawai tura aujchá
ainia ausha nakumkamua irunaa nuna iis
unuimiarminiaiti.Tsuakan sukartin, tura
nankamas aents jrlu aujtai sukarta, penker
istiniaiti shuar ju aujtai nekawarilsh tun¡tskeka
sukartuschamniaiti.
Irnian nekas penkera nuka nakumkamu
ainia nujai warik wainkiamniaiti. Seata shuar
aujin tura nr¡i nekattame ju aujtainiam amek
turamnaiÍnena, nu, tura itiurchat aminia nu, ü¡i
ame imian kakaram seamminaitme nu,( ista
akankamu 1,2,6,9, tura sunkur kakaram
iniakmamu nu, nekapmamu 8l). iniakmawai.
sunkur juartsain itiur kishmaktiniait
Jintintiata ashi aents tukc waurtukarar
tusam ju akankamunam I | - l2juka ti penker
, 
etsereawai penker yururnatin tura takasiin
(pcnker ii iyashi).
Ti nukap ju chfchaman jintiamriaitjai,
yamaikikia ju tsawanka ame aehtsjai tuakam ju
papijai aujmatkamniaitme, aintsamek aujsarn
mef€k takusminiaitme penker najanatsam.
Ame tsuakratin asam aents
ikiakarminiaitme uchich iruntramu najanat
tusam chikichik akankamu aujmatsatsam, tii
itiurchat eakta ame nunka tesamu
tepakmanni+ warfk i tiurkamniait i tiurchat ana
nu suirkura, wari tsuakjai wari tsuakjai
ayamprumaktiniait yurank yuar jakria, utsukta
aents sunkur achimiatsain umatai umarat.
Aents juna sunkuran nekatsa wakera
tuakrninaiti ju papijiai iis aitkiatai tusa, juka
aujtai ju ti aujmakarminaiti itiura
nckaEnamnait, jua tsuertfn nankamma .sunkur
afniana au, ju mai yapaj ajarminiaiti ni' ai
unuiniainiak, juka yaimnawai ame
': iii*.-l
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unuimiakmeka tura warastinian unuitiamui,juka kashi inianmataijaisha nankamas yaja
aitkias, tura jintfamniaitme.
Ame irutkamunam tsuakrafriuitkiumka :
Yakitkiumsha tuma tuinkish pujákmesh,
takat trrrutskesh unuimiatrachuitkiumesh, tuma
takakmachkumesh turutskesh aya weana
afniukuitkiumesh, aents penker iistinian
enentaimin jú papf penker iista.
Aminin tuma' máshiniuiti.
Tumasha enentafmrata : Ayash penker
iistinkia jrl papinmanka wainkiashtatme
tun¡tskesh chftichniumsha. Penker ati talcu*ia
iinkfiti tuma if aentsrf penker iiniaistinium,
penker tfkich aentsjai iiniaitiainiam
Ame irutkamurmf penker matsamtaf
takumka juyá takaunat juarkiaüa.
Jujainkitf
David Wemer
i
Chikichjial chichastin, yaimiaiktin tuma penker iimiastiniaití iniush
penker takutainkía
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Ju arjiri enent¡lmiawai yaimaktatsa
amkl, aÉnB isarai ni ayashñ itiurchatpujulni¡n. l{usha itiurchitaiü-lur-mastri
etseÉatin
Sunkur itirlrchataftkiunka ame' jeachkumka, bu¿kratin efia tura ;;n;
tsuuratainim j*iüa wrfuik.,
Sunkur tf idurctu jáüa au, juu : chagas,
k¡*t"t ryilsts (rorrcr¡a ñúrceá;ñ;d mah)@ue,fiebrc qarilla,nr¡ nunkanam _ Ratiniú
Jüi.awai,urastn jg aujainiam pac¡itchamuiti ju
ryju{nir:l jintinniawai iiiur ii ayasrii
. ¡miastiniait, tür¿ apátnawai etseala itiur
kishmaktiniat tu.ra itiur tsuamartiniat chikich
sunkur ainia au.
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Nckes tr¡k uuat, ju nurüsnmtt¡
pJaJnta Jul*ia marh utsumnuitiai, lu tsu*
nankam¡k¡r wsak, tpüiniu, uchirin Jlnünki
ünainlaw¡i. Clrikioh nunkanm¡sha, turs
yamdyr tsu¡k¡ drifidr iniaEh y¡jat¡ch twdin
aini¡wai, tun tsr¡sk yam¡iya rinla nuka
€mamkcsar lsa¡ tru¡nrni¡iriti.
NEKAS PSNIÍER IlfAM, tnAf;
TSUAI$HA;IWIARATA, ]
NT,JINCHI,'KA AYASH YAJAUCII
AWA$A,IM.
nekss chlliich nunkütmaya chJcb¡ini¡k,
mútinium cil¡tc¡ml¡, mth&¡u iwiaramu atl iml¡
pcirtc¡¡iti üamriayi, tura nuni uchi Jrú
¡firi¡wai, nuka imla penkerchalü, nckrg
pcnbtt& ru¡h¡ri nuffiurf tqt¡ pen&cnftl (i¡tr
netrpak 153)
Nr*th ¡nr pqf¡nturr¡ún ctftlú Gmrt¡l'
penlcr hret , nqfrl.pa*cr
mrl¡ltl¡ teketrulql¡l.
N6frü qirrism, l¡ry-r [ilf ru*Éq fr¡k t¡u¡t iml¡
pctlc¡¡tiit¡uhr búim kuitchriti, ¡¡rt rüú
yrinch r*qirnch úrirwrl. Yrnuiyr ruújd
n*normriunúc
JEA PUJUSRIK TbUAMATAI YAIMIN
Nekas árak tsuat ainiana n¡k¡ imlan
penker ainiawai yamaiya tsuáIJai , lsr¡I¡
tura imian kuitch¡ ¡ini¡nr .,nuka u-arik
tsuamatainü imian itiurcü¡t ay$hin tsuamu
¡ini¡wai, tuma lr¡k uu¡k afuüm¡ nl twi¡¡¡mu
mfch¡nu, ujtltnum ru n$ariar uma¡am, imlr
penkeraiti, tsualc ainiana eujai nekapmamr
isma úunt tzua¡craün tmum¡. Ti¡ma lrak su¡f
riniana ¡rmin najanamu imia pcnkeraiti h¡ra
lrak tsualta imfa yaimin ¡iniawai. Nekas
uchikia entEa yumin najrnamu lmi¡
uma¡d¡daid
' ñekas úr¡t tsu¡kkr yaimtn ¡tni¡wal
qu*unrke, h¡r¡ chlkiclrkir yamatya tlu¡Ljlt
tsuqma¡tiniaiti, nekas- ju runkur pB¡r¡smu,
suach n¡nln¡rhrrl jukr rpk¡¡ttwú mrfrur
tura, takútnum. t8uunun Ju ¡l¡nktr*f"¡&¡k
tsuakJai t$earchamnisld, nck$ Ju t$#u
rpkschninldü pco[craúit, rml ü¡tri¡ti.
YAUNCHUYA TUN,A YAMAIYA
TSUA 
. ATAI
Neka¡ yrmdya tcu¡maai fini¡,óeüer
¡iniawai, yurrrchuJ¡l l¡m¡ki, tura yaunchryr .
tsuaksh¡ penker rinirwal. Nekas r¡ütd tds¡
yaunchuya imia pen$raid, ymaiya juhFa U '
penker isma alniaw¡i
. Tur¡ shichft uwf prjusma d chblrru
armisyi, nek¡s mh¡rl munw| I perüsor*ül¡ '
uchi uak¡una¡min núk¡ rrkas thiu rrmi¡yi,
-r ¿:'
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YAI{AI ENANTAI TURA YAUNCHU ENENTAI
TSUAKEATTN
ft$ekas aralc tsuatc afiilrina nuka ayashfn
. wuik suawiti, h¡ra juka &ak tsuaksha, shuaf,
. peúcrenenadai amahá warik tsuamawiti, tura
. ini¡¡h, utlrik tsuamachmaka tf kakarma
, Jasminiaiti; nekas ju timiniaiti.
Nekás nuik ismajai aishmank muke
,'n{¡!ni* wairniryi nuf rn¡w¡ prja chlcharúk
. 
ju inohijai tsuamürtaüne tutai, juka warik
tquurrrt¿tme tutai, nuru muke najaimian
, tf,u0írrrmiayi'nekis tslahartatjapi tusa nu
.; ,glpntsi rchiaku asa.w¡rik tsuamarmiayi nuni{a ma\iai tsuanirainti nekás árak tsuakjaiil' rt¡ warik tsu¡rnarminiaiti ishamamu mra
.' itiunlrat prjurrusha. 
,
aJuka uwishin ishamakur sunkur
mat¡inti, nukuach, nuinchuka natsasha
w¡itiamu, tura suach sunkur, tura kautai,
sunkur wakénam, nuya muke ¡rajaimiamu
sunkw, Ju itíurctra[iai imia penkeraiti uwishin
^nuinchuk¡ grlakmáu sunkuma, nekas
warrworü cnersai takustinieiti, nuya penker
ew i¡",j-r¡k¡ tininiaiti jfnr pujan irf,"rnf.ip
waril truafigrt¿ü.ne, nuni tiri sunkuri.
.truarminiai$i,¡rt*er, ni surüuri enentaimtsuk
pujusrt nrsa.
- 
Iu,tinriniaiti nekar chikich nunkanmaya
Mexicu@; Nuta juni tsuamu ainiawai, nápi
ijiurrd.
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I GUACUNUKE
2NAPI
3 TSAT\TKJAIKUSUMATTN
4TT.'NCHIMIANUAPE 
.
5 NAPT TSA¡{KE YAKAMATAINTI
, C[ikich nurúranmahe ni tsuák iwiarü¡i
ankaft takakainiawai, turaSn ju builk, imlan
rpenkcrcha ainiawai, napi esatmataisha, Aents
napi kajmcha esaimiu asa.
Nekas ju tsu* ajniana, pbnker iniash
awasamniaiti, turr aents penker enentaiJiai
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tsuam¡ka penker warik, Jasminiaiti, tura
erientti dkir muchins¡ri, tur4 tseska yainmatai ' .
intadür.utn dnáki emirdtt tura nuni$itüqchat.
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Nuink. yanai. tsuak ainiana ,ntl
takustiniaiti (Nekapak 138 ista) nui suen¡
sumakta, tseasna riekas waur$kaim (Nekapak
'l$.f,o¿t n+ifas itiurc$t awaita{nsaiT $satlt
lkitikip,
' '':
"Y.AIIIAT .ENEÑTAI
,TSüNKRATCHA' ,
-
TURA
,,r. ,: ...:.
.yAUNCHU BNENTAI
'i'.
', !., :''
Nekas junf ismiajd,"tru$,e uchin sjapa
p+*rln tepes, numpan {iapmiayi turt ni
pujamud narák pujumiryl nuna entsari ¡chik
umarmieyi ish¡may4t,;. yaja uch
awajftsntriapitia [1 juartimiryr wari ishamayat
uharu. u{ Jakatajapi timiayi, . wiiri n'ikia.jakachtatme timia Jai, tu$n wiki{ tsuak
iwiarant tjiuniajat,- nuJaink' warik
r tsuamarmi¿Vl; riinfrt¿ ntrjái tsuwrru asa, türa
nuniwariksuamañiiayl.,''
,,, , 
. 
: . Nékas tinlniatinar¿dtu yusiri yajauctr
awEpc$griar,4, nin&i ishamah r¡mflr-ú.,als'.S8,ai
,nintiFmilYt. , -, i, .,.i, ;: '.'
i' Jt 'i ''
', 
. Ju er-¡ertai as$ tatateiniarv¡ u'wiShiu
w¡ty. ekt atqar:a, r.qi ai s ap. ij$tl¡ nl4w$t', 4u{4
tsuakan, nuya'chikictr aiíja.aun..Tu mg$lti
tajinia, juka a€nts antar waitiainiawai.
Nékas yaimkiaitjai nuair, tura perker
isan yajaúch, awas,ei{iai.' tümalti; wi imian
tamajai, nujai yupichun,an$Ér¡kmaf .
Tura pujusant:"'Ítua jén wemajai, ,
tsankurtukta titiasan, : jeda . ümiajai naranku
'yumirijainkia jamame nuta nek4schaúyayi,
amek ishamayatam'um¿rám asdm, nujai
. jamame, .antar tsuakan ijiumqime, nuka
nujainkia tusa umanrl{mé;.nu enentai achiakun
asam lura num tsuarnamame. 
- 
:
Nékas ismaha narank turl tsuak nuya
sápij'nuni nú nuwa tur&,ni shuar pujame
suntur machÍnin.aitliawrfu' flékas sunkurka
pen[er ismaka imianchaiti,, türa sapijmianum
nu iniasar.
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Nukop ainl¡w¡i Inlaúin iaJarich i
' üwáJnlunkarayetlkJuapitiaydeúch, .,
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Aents 
_tr*rfleam, ni eneÍf4ijai yaJauch
amajmanul, fmi errer*¿ürnis ctihtcil renrs \
yajrúclt rmajma anl irkrprf¡ flr€ffihma
chikich aents waweamu eni nekepfk,
turutsk€sh yajarleh amajea*nu ninki enentaimias
rd i*ümmutjai yajaúch und&urüi (lSekryak
63.isa )
Nekasaiti l¡wisfmidkq chfkieh s€Etsün
waweachminiaiti ayattk nr.ctrftich run* *r*i
yajaúch errcrnrhimrstr yaJnrch ewejmrnuf.
lm¡ietrt ehftlch ¡cl*¡ uwlshnum,
ncks ¡ncnt¡hHlchut¡
w¡we¡chndnl¡ltL
Chlklch acntska yrjcúdtr ini¡shf
n$dmilr rrrycü'fnr¡t ditr¡ ¡ffi¡r¡l rckasjujri dmhldtlffiu iyrohindrr bmtmmn
titduitt{Netrprk 295} ¡ds(¡{üek¡p4 33E ) israIrtr. we*@t'.t¡1rchffiütri liútrid¡süka,
muhws,e¡ne¡hsh¡ ntrJrtrrkia i¡fiot¡mluitl,
nirff ant¡r ii purtmurin Jirüdülri.
,, Anür k$itru{n {apawaip uwishniujaitr*lm¡jai tusam, - ánt..' uwishnujai
a€nt!ff{ttpraip, nuká penhesha yainmatsui,
¡r¡nlscr.itiurchat achiermakui wárik riunt
tsumr*ainiam wetá.
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aitkiasan nisha achiakainiawai h¡ra arin wai
lmia penkerait nil Jr*itiane ini¡Sin perrkcr
pujüsminiam yá itiurchrtur m¿jniuit
ÁfinlrnAMu tüna ArNrl!4|A,ÁRAK ISUAK
' Jü :iniakmanuk¡ imiai arántMíricurmaya alnib*ai, Wi imia
nekamurmayr. etrtttch acna enentaimia
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Actrñ w¡wearhuitklush nifrü rmislmft¡n mawümmi
rdlffi yqfarrch nljanü
perúcilajawiü!
.\
Wait fFkrsr¡áiti dter childdr
aents m@hmtnioiti.
Nekásuk ¡dÍt h¡juchri waütu
talc&¡i; mutruke init awiü juka
uchikir ijia*i tskmni¡iti wu¡*
im&¡¡cknak¡ !
*
Jt¡ka ne*aschaiti icüi trgrchri
wamu jasnuai juk¡ ijiuki
fniuiü (Nekapak 183 ista)
Nekás uchi jakamniaiü warik
éntsa súaehmaka (nelopak 184
isa)
Nehüüü uctti rrctse ysjáúch
najanülu nanmtin. Wirúura
nuka nekaska.
Nekaschaiti !'
Nekas uchikia yajauch
aktuúarmiayi; {nltúach, weé
yuachu asa, tutnqitkiushr
chikich iüurchat takakui
(Nekapak 328 ista)
Nekaskaitnukurcühjer .
mch cpentrrmnrm ¡ujús üFld
tahgniniait?.
Nekasaiti nr¡kuschiFia ¡trk4
pant amuna¡n nui t¿hrsdiniaiti
6ikictr n¡kuach takr¡müki¡t¡¡¡l
pujá penker imsa tuse nui
tsaph atiniaiti.
za4 
":,t:i;
Ndcmkait uchi ydma rküriakr
unn¡chi t{únrla¡r, imiaistrtii{ii0
¡Nekás ! untuctrkia jújrtr
atiniaiü rúnki iniar
tusar.Ti¡masha uchikia
imiaimniaiti marnush penker
enBa Buetsue$ai inijfarar.'
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Ngwr taht¡ p¡Fs ürüürl
ts¡*'ant* p¡Jrls msihirdt?
:
Nuwaka uúfu tstüuitla¡l
maimirúd.lakú doftiar
mainidsna nuta yajarclúü.
i-L ..
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TUJUCH JUAMU
Uchi yarna tujúchpaui ht*e awiü, nijiai
ydcirrctria rui terrech, pahach miniarach ¡witi.
Nuka. tik&chft uwi ajapean takúsmatei
káts.urem ajátniuiti. Nukrtachikia uchf
tujúchsdri . inianteakuinki¡,itir¡rcbatcun
g$arei tiniu ainiawai, turatskesh mutsr¡ké
ildl6os tiniu ainiawai. Turasha nekás
eaer¡trinsamka tujuchpatka penkesha
fschatrüuiti mutsukájainkia. Tsuak nupd
ainian¡ nuta penfesba yaincha¡awd,
yajauchish awasámniaiti. Tujpc@atri ini*&cjfi wáa qiák ainniuiti. (Nek¡pak 183 fsta).
Nuka, kame uchi miniamniatfn takákrna
mcÍkmrkf weak'tr¡rn¡witi. Aininiakka ljisj¡i,
imikjai ajatl ainirwai
PENKER ISTIN:
l.- Ntfkap miniamniitin susatauchi : muntsu
netsepnumia, entsa ukukamuté, .tur¿tskesh
sáar tsuak (suero) arta. (Nekapak 184 fss).
2.- Utntmkaitkiuinkia iji¿rcakui tura imi¡lari
itiurtein aitkiata. (Nekapalc lSs"fsts) tsr¡ak
utsrfurkaitkiunkia.
ht
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JUI{I TSUARTTN
- Penkcshe
jutikiawaip
- Iwi¡hftr t¡u¡ksh¿
pénker awajtsui
¡ fftikilr¡
- TwüsLcdu
jutikiar¡
{
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ETSER MA:. Tujuchpat. earka, mutsuk¡i nüküf,kmarf émalc an¡riuiü
w¿fri muchitrutám tsuartá
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ItIÜRKARÍA II TSTJAKRI PENKERAIT TUSAR
NEKATNTUIT
;.':;.1.
t:,.i
Pénker infntrusar nekátin támui., I¡
etsdirtqini¡jui iniakmawd nia penkernit, tu¡¡
túa y,aj auch ¿inia nuna.
(Iniakmarnukail{erkunmaya einiawai).
2.- Uchi jqká ewejejai uukrjrurna.
yakártin
ldüst
4.- Nupa kmkapthchajai
.aprtjnrstin (aentru ijf) ¡ atra t
2., Sunkrir tsu¿marte¡rikia
chu¡nk¡ makui yuatniuiti
¡atsit
Aya jeaya .tsuak utsumtai asamtai,
turatskesha másh nekanu asamtai penkeraitl,
yajauctrichüiti tichamniaiü. Itiurchat aminiaiti
penker tsuakratBi yajauchinmaya akankatin.
.\
l.- Tnkajrurmuurn úrik
uujku jinkiatin
¡asal
3.- Chumka mutsukejai
anujtuktin ¡ atsa t
!
b
t
l.J NUI(AP SUNKUR TSUAMATAI AKUA, NUYA
PENKERSHA AINIAWAI.
Ju fskua: Tsukajrurma tsuamartinkia, jeaya tsuak núkap irunui,tura nuka tikfchkiksha pénker
awajtsui: ju' ainiawai infakmamuka:
J
..¡,
a.J
a
ffq
Iniakmasajnia jrl tikichkiksha tsukajrurmaúka penkei awajtsui. Tikichkiksha
tsukratniuitkiuirikia tsuattca ursumchatai átin jeaya tsuakjai tsuamatai akunka núke penker átin' jú
tsuamartasrikia wée iwiaramu penkeraiti (Nekapaf 161 fsta).
2.- TSUAK MUINMIN AINIANA AU PENKER AMINIAITI
TUNASHA TT YAJAUCH AMAJKARTINIAITI. JU ISTA :
1.- Kuchapruku Eusrner¡t tus¡r
menaintiu napi kawú' ulukar
¡ rtsa !
Ju. jinrpn.tsuak penké penkqrcha atniawái, qya yajauch awájtusminiaiti.
wesar antrú ankán emenkakminiaiti tsuak eakur. :. ,
.i '
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Jujai tsuamartaj tu
3.- TSUAKAITI TUSAR ANIMIA IJI TT}RA AENTSU IJIJAI
TSUAMANUKA YAJAUCHITI PENKESHA JUKA
AITKIAWAIF
l.- Nupr,kurkaptincha epucatin
(amcu ijQ yajrüch. imkiur
Jif yrjaüch awas¡mni¿iti
2.- Káach€rkar w¡kl if mutnr¡m
apusatin. Sun¡altr achirk¡mnieiri
¡ etsal
Aintsarik sawá üf, tura chfpu ijf esámpnarn aprújchatainti, yajauchiti. Aintsan kuchf ijf, tikich
animia ainiana au ijf apujsashtiniatti. Tura uchi untuchiljia' apujtuschafiiuiti kaurmin asámfai.
4.- TSUAKRATAI NUPA AKUA, NURAN ITIURCHAT AWAI
TSUAMARTINNIUM, NEKAS ENENTAIMSAR TSUAMAKUR
TSUAMATAINTI. JU ISTA :
3.- Yaúú esatmi¡t¡i
ujuke nonkafkamwl
' tsl¡pirkor ukuk¡¡
tr-
¡ atse !
l.- Nujiniam rurüoir
achimi¡kr, eep' mushuttdnü
2.- Kuishnum empekar
nspf tunrje apujtutainti
¡ atsa !
5.- Uchi naireat ijioktr
hrsar, nrpf n¡i'weúü
ununktainti
4.- Titinkf¡ ijiutmietai
núke'echikia¡, tui
ijiutin nui pékar
iinlim¡¡teinti.
.g
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6.- Srmpie ¡unkr¡r rchimi¡tu .
kuimie ju*rin tus¡r '
chaparé srcpe ukrüer umuti¡inri.
¡ tts¡ ! ¡ ¡tsa ¡ atsa !
Ju mash anairajnia juka aya enentafrnsar jlkmia ainiawai. Aents tsuamarka penker
enentairitias tsuamak turatawai. Au sunkur actrlmiakmeka wárik tsuak eakta.
.I
lts¡!
'ln':;j 
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TSUAK NUPA, ::.
Nrlkap ntlpa tsuakaratin ainiawai.
Yanaiya tsuak ainiana nuka nupilnmaya jrtrma,
ainiawai. Turasha júnna'ainiawai. Turasha
máshiniu nupa, jea tákutai ainiana iü,
tsuakratcha ainiawai. Taltakkursha penker ;
iwiaratin nekatsji- Inintrusam tsuak nupa
nur¡kemfn üunu tua peiü<er ainia au nekata.
¡ WAINKIATIN ! Nupá tsuak nrlkap
umaram tse¡s ainiawai. Tuma asamtai
yupfChuk yamaiya Buak ainia nu eakta.
Juinkia nrlpa penker tsuámakur tsuamatai
titiatji.
Nuké, wake wajámamunam tura
walcerrnaya ainiana au najámakui pénker
awajniuiti. Nekcnka tikichik turatsk€sh jimiará
nuka tikichft tsaw¿tntin inijiaram iniaisata
tsenken kuchar entsajai (l(X) ml). Susatin :
nawe turatskesh tikichfk nawe ewéj ikitiamu
sus¡ta elntiuk ankan n¿kamakar ajakui ( Aya
uuntnak)
W'AINKIATIN tseasaiti nukap umarnka
tqma asamtai apach tsuak umartiniaiti akuinkia
( Nekapalc 383 fsta)
SÍIANA SUSURI ( Shana kuira intiashi).
SÉana kuira susuri eneachma'pénker
awajniuiti náwe earmanum, nekáska nuwa
ajapruku ainiana aunu (Nekapak 205, 267
fst¿r)
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Shana kuira cusuri emsajai ukukam
umarta tikfchik turatskesh jimiar pinink
yajauchichuiti,
CARDON PITAHAYA ( Pechycerlus
pectin.erboriginum)
Cacto yumiri perú<eraiti tsupimiakma
nijiartinnium, imiankaska entsa tsékma atsa ai
tur¿ etsekchamnianum.
:
Nutiksan cardón ti penkeraiti numpa
arcntin tsupimiakmanum, juna yumiri
warimias yapen achimtikniuiti.
Machitjiai turashkur kuchii wapikchajai
shitiupach cardón tsupikiam bupimiakmanum
kakáram anujtrikta.
' Numpa nenk¿funtai jinkiata cardón,
naeké urakám.
Nuyanka jimiar turashkum .menain
akantramu nankámasmatai cardón jurusam
entsa etsekmajai, nuya japunjai nijiarta. t
;i;;: l¡:i.l,.!|f.{,
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qüíSür trune¡w¿l i$r¡r¡ busnd¡dait
tsupimifkmrnm¡ nqya nuntpa
aaryn*mun. Ju nelapkcrmr l lB-12X
WA?AI (melón, lechon)
We¡i ncré tsmatr¡¡ au imiant¡i tifd¡hd nrn yrimriuiti s&iunanr, nok{ck¡
tslF wirichu nuyr untrch, ¡tsshi namstdré,
nuJür yrjarrch awaJtukri ¡rlniana áu, wpdjai
apftak ¡ratniuiü purker ajr*qi ttrsarüa
Wryai peúeniü Ímpich iyakurinnium
: tsüEk penker, iruneakuish¡. Utüak¡m 3.4
ehikismrjal 05-20 mg) nmkurf, ner pr¡ari tqra
yumin arfranmujai ruya kajui etseekmajai
unkurhpinlam 
.umárta, aceite rictno
pachimramniaitme.
TJI(UNCH KUPINIAKMATAIWASHIMTAI
Mexico nunkanám núkap núpa
lnr¡-n4*ai, uhlnch kupiniakmahi anuitumatai.
Nelr¿i*a ju, rcpeguaji (nrlmi trctnaiti i iki.tkiüsit (rirek nuka rjakin) nuya sopilote
ampujc (numi kesarmln). Náúamas numi
penkeniti t*ufrar yumin naJanannia turast*r¡r
tsuak, unrutai najanamnla,' tura mikiak
,t¡ltsürtm {ásmin, tura nurpmin penker
rutraJsqqqla. Ame pujmrunmasha rii¡*nrsa
nekapuüniaitme.
'trrshimtai.(Lysolomaw tsoni)
. 
irniár**¡ tcpeggqie depe urúan bnrsr ( 5
ütros ) apusam ukukatá ( 2 ürros) ujrlakmr,
¡t¡lkshr i*ainkim ukúkata" kutauprt juNkat
9l* n{jai,,.i&rch pÉnker wapifch¡j¡¡ w
ch¡nneüá.
:{
Pern¡atatme kuffunam tur¡$kum muLunam,
j ánch j awij wirnin'p¡jujai.
Nuyank¡ uruch -tsrttsap nqiatam
apujtqstá. Tura a¡nuakum, Énker inijiaram
pee*ata tuqaitkiu$t tif lraki penurraip.
g.
,:rlii qr.:"F,:
lVashimiakrikia túke saram apujtusar
pen¡a*dniaitii, d k$a ukundl yrnts ek€nkain
Jt
I
W¡flrlmiasam washimruawaip nuapnprn.
:e-*' .
't$¡¡:",'
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Imieta. fsaa ewej kupiniakmatair*ia
mastri hrnani pcnqntra$lui¡ii., , 
.
Eurejé narik*sana aú jitra ikiurtitniuitji,
nekatasar ppr¡kedcsh á tlsar.
wAll*l*rüfl(ATIN
.'Washimruanu ti kakicüu ¿samtri¡b¡'
earniiniaiü, nijaimiakui, eweJg migha' puju
ajasnatainkia jurus¡n t*M pcilntrü&
, Tnryimiakmrnmaka apjtusaip, ukunch
jinktnkia ts¡meiniaiti, tujn¡mtsinki¡ wári
mirse iwislu¡iruum imia*á" -:
,..r,.:.'r,
a
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UTilPt'NMA TUMA INIANKAMU
tuim najantain nuye urukamtai
najanchaain
Mrshi nrnkanln! utsumin ainiawai
.idrnkamun nuya umpunman, mashiniu
ut¡umt¡i as¡mtaish¡ umpunmana nuya
inientrmu imian pénker ewekakrqrchaiti.
Nükrp renB, tjieniniak tumashkush tsuenalc,
umplmamu tuma iniankamu penkeraiti
tuini¡ivai, nukr neÉáschaiti, imiankaska
rmpuJan emá¡niu¡ti trn j n twena tkiuwlü.
N€klgkt wdtinma l¡mpu$-na tt¡ma iniankmau
iriu&üd eweklkramiuit.
Umpmrakaig tuma ini¡nkma$ah' aya 
"
wrlcnrek nrjan*r¡¡r*ia Úsi istá nekapah 128)
tuma nkatmatsuk p$akneslu.
. Aent¡ tukumawana tumatskesh
Bupirrirkuanr wakenam' aú umpumtikiaip
hmr iniankamtiksaiP:
,{eaq wÍrichuanl, turashkum jaána atl
inicút¡mliksdp, tif wuictnr jualcta[i.
Uchiana all iniankamtiksaip tse kui,
iyrkui,ijiareaktri tuia iJiarttmni¡ nuniakui.
, 
(ifsta nekapal.l83).
Umparnrnru tum¡ lnt¡nk3mu yalnklartlnl"l{rtUf nunlsank
yqjeüch ewek¡frdnlulü lmlonk¡d¡¡ hlrnkrmu
Tsuak wakenam kuqwlna tuma
iniankatainiul¡ art trtke umip (iui iiurckryak
16i)
ITIURA PEI{KER, AITKIATNII,IIT
INIA,NKAMU
1.- 'Imi¡¡ftrska acnts ryrkenam imi¡tik
nekapeane :(ijiatmartinnium penke
katsurmaitkui, iinirk itiurchat ajakui) entsa
ukukamp, nifchik, turashkum jrPún
apujnrsam.
2.- Imiukjai $ml w¡riehu ajasainla drikie
inianlcarntiksamniairi rüi¡ha sremyritmataik
aárar. (ifstq rrck¡pqk 184).
a
f
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rttvtA¡fÉaTAl nnrA waKEilAM KUAU TrX UTSTTMTAT
;'r;:" 
""
Jurl kuntutka 3-6 shikishmach
ürutainti (yurunkajai aptkarn umaraip, jrfta
if yunrnkarin at44niuiü.
ITIUN PENKER EWEMTURTINTAIT.
_ 
Yururn¡k kunkaptin. NaJanamnia turapenker ijiatmartaj tusartia jrl yurumak
yuctniuitji, trikiu, nüya chikich shuarak
ainiana aú (istá rrckapak t6l) Nukap enma
uqatini:en yaimniuiti, yuran einla aü, nuya
nukc yutai ainiana arl, tura na*éf
wekasatniuiti nuya r¡muclrkiaüriuiti-
Imiank¡lska tui yurumka k¡nkaotinia[ú€ yú ¿inia, nuinkia aents til waitin ainirwaijuú sunkurjsi, wake najanamu tuma ak¿
' stndcurjai ampujnum achimialcar. Imianklska
lp.íni. rytuqk yuinia aú .pénker ayashintakustaj takumka,'yurumak juyur ¡rawaip,
ayt yurumak juyurchura nu yueta awsshim
pénker ati takumka.
\
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TI{TAT{ftAIAI IÜ[iA WAKENAM
KUAÜ fTMTAtRUSAR TNTANKATAI.
tV¡kenrm ku¿u ¡inir auk¡ meFketi
lÍlülk¡tatJisl, tumdtkiuishá üf kaklrm*huiti,ytkfht. petna aukr penker .alniawai
Unrtttlulnh¡,l¡hichik, túrna trdankatainkie
nútry ümsm.
Strtcntrn ku¡uke rvá¡imlesa
ülematddi, tu¡i inisúcetair¡kia ijianainti.
lNtANtü?AI 
. Tif urumal umt¡rairiri, Juka
rents yqfrsma yuamtai iyaket tusar wftimlas
0stt rchrB¿k 137,) ftrma chikichntumka jr*¿
,lyuldn ures¡riuid.
WÁkEñAM KUAU.- lmiankáskr jrt
t$¡akk¡ k¡chlnlu dtkiamuiti (mun6u mag@a
mya chltlch ¡lnia aú, tumaitkiuisha j;nak)
ishicldk yrJauch rrekapeakur. - ! .
AenU púrlrcr ijto!.nartinian jeátsra" tunüiltnlüaria aúkt kuntutrn -en*inum
une¡dnlniti, yupichu t¿men t¿men Ui4tmaÍt¡j
Ursá.
ACErrB DBRI(INO
ACtsTiE DE CAtr¡OR Iud iniankaair*ir df yajarctr
ewekalrramiuiü trnna uamtaiSEI-TKA NUKüNiJtü nn*rlttr*nsrn¡n¡ aittiashtiniaiü.
Fü,DORA DE BEA}ÍDRÉnI
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AKANKAMU WART SUNKURAK IRUNEN
TUMANUSHA
ITIURKARTINIAIT
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¿ WARINtrA, ITIURCHAT NAJANEA
Aents chikich mnkanmaya nuya chikich
tu¡tnrnq¡ya enentaimias tuiniawai juú'
inimrrmunka Uchi ijiarniuiti, (tumnfkuisa
uruk¡¡rt¡i?
Aenlr .. a¡ákmau ainia auka tuiniarrai apui
yaJauchin nqi fia asamtai turashtush tr¡nañke
rs{ntd.
Uvl¡hln. - Timiniúiü uchi wakenam imiatik
rjahriü.
Iyechnlen lfstln.- Juka timiniaiti entsa
púrkernui ijiaunTai atsá a$mrai
Unulml¡ru.- Uchi iJiarea juka nunka nuya
t*try idt irunu pónker nalcarashma NSr,
Unullhrtln.- Jr¡ka unuimiarcha asa teman
makumniaiü
O¡ikichkimies aents ü¡iniawai su*ursr
itiurctr¡trln nif waitsamurin rÉkainiak. Nuikia,( y nek¡ls tá ? nekaska mashiniu metekrak
tuiniawai. Juka junin asamtai...
Stnkurke túke ts¡nleku erl wenewd '
uchi ljiareamu. Aetek sunkur nupetkataj
takumka, tuma tsuamanaj ü¡rf errcntainkumka,
¡ur¡kur uniniai fmrn¡ néka aüniaitme, urukin
¡inia ¡ti.
Juü papinmanka mashiniu sunkur
irunu¡run wari tsuakjai nupetkatniuit nuna
timiatnu tserui.
SUNKURSHA?
Jutt papiniam étsema nekls timiatmsam
aitkiataj takinr*a, timiatrusam tÉ¡a miniaitme
sunkurna, tura yamainia tsuak. itiura
aaj.anatniuit nú. Iurl akankamqka
yainmalrrniniaiü.
i,¡
" ¿Urukanuchhshr? "
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Aet¡ik tsufÉrrrlmlr¡,tsurmartli ..
t¡tulti¡, Jurt nekúUnüfi iüurchat ewÉtakrarin -
tuma idu{irt qry*alin¡E f. 
- , 
,, j , :,
Sunkur itiurchat cwckakratin. Iuka
tilich aennnumsha nankamawiü, tificnrumian
Itiu¡chatan ikianui. Tumaitkuisha jukayuplshuitl nekamnia, itiurchat
eurekalrntchaJai. , '
Sunkur itlurphet ewekakratcha. Ju i
'üontu¡&r chikich aentónuinka
na¡*m*ehatnntúttl. Ayatik tikichrúrm*rn
Itlurch¡t¡m ifür¡ui. Tumaltkuisha ¡rpichnriti
nek¡mni* ,
.' l,,r:' 
' 
--'l ': '
; ,: . .r- |
SUNNUN ITIURCHA.T'
EWEKAT,N.*TCHA
' 
. 
. '. 
t.
.t.
',,, 
*uÍl- ttrtlaürkü nukap itiurchatan
rchirLeawri, tgndtkuishr rrck¡dn fmianaiti
n*ufrtü*l-¡y{t 
. 
t$urctratamajú. ¡mianaiti
rpkdt|n sf;tkur t$¡Hsi itHmiawa ntl (ui fsta
netdpak 90 juú, su*ur rupetkatniuka
penkerchaiti
.¡ SUNI(ÜN ITIURCHAT
EWEKAKR,ATIN
, ': ,,
| .r '¡
Sunhir ayashin itiurchat ewe&urlniana auka
nelcásk¡ yajasmach tura chikich (imiatkin
iwiaku) ayashin itiurchit ewekamniuiti.
Nankam¡witi (achik nüya chikichan
nankamuduiti) ¡ra¡rt¡m¡s. liri¡¡rklska nú
's.lof,n ¿ntani, nfuarit, pecrmrí' iLnñnii :rn¡yó''
warirura rn¡tl sunkur akinniuiti, 
.
, ,,,,.i:.,,i: ,",::..,.'.i.r'r r.i .,'-:
.Sunkurka- pente uchlch rsú,
waimiakeh¡ünit idritiupáe w-rirdri' jinrJri
waintiainti, uurü amaju ¡samtai. Süntrir
uchichikiatia sunkurf au uchititi. Su¡üúrá
tsupiqr,mnlc'.(pitisin,terramisih) jú tsu*lu,
surkurjei rhdrkd¡ttt.ffiurá tsupin tsue[*ú
'penke itiurchataiti sunkur yajauchinirm
shikramunam, sampianam.(Ista sunkurf .
tsupint$¡*;n@rk;96)i ::' .:; . 1 zi;''.¡ !
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SUNTUN NU ARANT AMAJKARTIN
*.
t
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YtJrrnrch ¡uhl¡n
lnl[
Sunkuró
nr¡rl
,ftlurÍ
Turum¡fdn
T¡url
lnl¡¡
Sulctr ¡rmlc.r¡r Mryriniunrurl ujur
$gpcj-Pankf- kunu tsupimiabnl
. ¡unkur ijiuma wapiknum eÍts¡ uku- Surtkurr
d-- 
-a- -S¡mln¡r ¡ini¡ ¡untu kachm¡num mayaí- tsupi4 tsuat
sunkur (Nakrr- nirrnu¡i
. 
nlid) Nijirmanrmam
Kupekarh nuyú Shik ¡untrn ¡chi -
IHH;ffi
Awaünarmr¡f¡- wrplknum
¡ur*r¡rmakr¡-
kuim prüumchir
ke.
Arpirin nuye chilich
tcurk irnltin (chi -
tich gurf ddlweü
¡u¡th¡r irhid¡pclu=
mFtk^úrufu Srmlu.
nn aufln Burk 
=
yainchrmniaiti)
Srqqrt rjrltunu iJiu
tnümu yaiuatniulti
Shikmemr¡" ¡hik
runkul cukel-
Mu¡u¡rch ¡unkur Bünpla,pahrmü,
(nrnkure iu uchich) wrr¡rka, uchi
Yajasme ye-
Ka!:uñu jauch esairniu-
Suimi¡¡r¡u I rntinieikiar
Nertcmtey mnlnn
TERESItrK
Shiril¡ip,nuya winiu
tsu¡k ystérhrt¡i yi-
pf p¡t..
a
Nmrpich i*ir,
¡hi uluitin -'
ñOWG lGlednU-.
(tereshik na-
wenmaya)
Mai metek a-
yreh antlniaik
tttrutskcsh.m¡-
rnushnum.
Nrnryich initfa
(Yajremach rye-
¡hf ¡qrc¡in init
mrtrqrfn)
Nukrp6 tsu¡k chikich
ainie
Teustr cloroquinr
Ampujnurn; nrm-
pich nuytl -
chip' rrmkur
(nqmqaij)
Nrunpanarn watcr,
t¿i ¡unkrn
ijfr yuam (iC
ayaehf penker-
iyrchkur)
Msrchu mulrut¡nr-
tri.,
Nempith patetkeyl Terna,sunkqmejen Surtsliai anti- yajasrnrch muln¡tr¡t-
,(yrJermach ayashf temaish tu¡i. ni¡iki¡¡ sun- . nium¡in tsuak
emc¡kr patetek ma kura achimiaku
mrtlunin) iai tumatskesh
mrmushnum.
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NEKACHMIN SUNKUR
: Tsuak nekapmamsa iyamunam tif
iüurchatá auka sunkur metekcha tpatka,
iyámuiti. Sunkur nukqp metekcha ainia auka
ipiakmamurf metektaku taku 
. 
ainiawai :
watskea.
t. Ulurnel uchl w¡ts¡kl we¡ eu
¡lntsrn trntrn d¡kf we¡wrl
qnke jú. sunkurJal waltmlyeitl
* Yajauch' yunrmak (istá nekapak 145)
t ¡a¡pich nukap in¡nln¡i (supej),
* t{€k jak |72¡(yajauctr ¡rrummajai me-
, Ek wejwai)
* SÉchi sür*ür rnatrkim (Nekápak 209)
* ShiHtmauinian sunkur achikma nukap
tsawan pujus (Nekápak 256)
* ekap yqi¡¡cht ¿lcu alunkesh kuntunam
*Numpa prjumal-lli (numpa kawamu).
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2. Aent¡ uunt kulnrle yrfruchl t¡lrlu,
n¡ntu pqlus, jdrt wrlffinhltl. 
.
* l{u¡npa ti}iateat< yajarch muctritkiuf
: tun¡qteshctrikichjaf(N€kápak237)
* Pukumanch' shikiunamu (Nekápak 159)
* Ukr¡nch' suúr¡rmak (Osemidiüs).
* Tr¡rirtamu (tul, nrrirma, nekapak.2lg)
* Kuim sunkuriwianch¡k ( Neklp*.,258)
Ii,
Iú sunkurnum tsuarn¡muka chikich
ainial¿i, . penker nakák, tcuertrsflti¿
nekatniuitjf; Yama ismak¡ nukap su¡rkur
metgakq arún ewiti. Tumash nekamé warf
anintn¡staun nuya warf imiatkin eaktatam;
netachmaslia ame sussmni¡itme nakbk
sunkuma.
Jtl aujtai papikia etsercawaf uruká nuna
nuyá itiurá. nekaptain nukap'sunku-rjaiyá-
Tr¡¡hastr -¡AIIEARTA! zunln¡rka iniakmasajná
adu nekachmá asuwiti tr¡ruu. kesh nekrclrmin
aminiatti; ft sr¡¡rkur itiurch¡trumka'utsmn¡iti
uunt tsual¡rain umptlmatrá. Nekechmr¡h¡
imiatrusa ryaimiastin nuyá utgmkaiti pder:
rpkátin.
"l:':'l,fij'$
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' ' ¡ Trhsrnas ird¡tru$nd( |
Jú ¡qttal pepi takekkunr, nekátá yupichulti ¡dirtln Nekachmf
n mmb *bftrlp'. Arne warl sunkrrilnt nti nek¡drkum.nuyú ltlurl
t$t¡r$ntdt'turut*eslr cunkur ltlurchrt¡lntl¡lulnkle'Uunt t¡u¡kr¡tln
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NEKACHMIN SUNKUR IT TSUAT(RI NAARIJIAI PACHIMIAU
' ) Aents nukap' srtnku¡a n¡ari nek#ri,
wini¡wai sunkur¡l tsuak tsupinia .
nekainirtsatnk. Chikich sr¡nkur airúayat yatm
fiuninniak. iniOrm-au ainiawaf, wtts tsuemu
tun¡tskesh walce najamar, au na¡k me¡ariti.
M¡sU qulfttriam jú naa aini¡ka. y@rfsh
chidtafniawai: uunt ts*nmiush, u¡ulesh
chighainiatsui jú chfcham inilurchan; ü{¡ma
asamtai aents enentaimsar jutc¡ sr¡r*uránead
ainiawai tusar uunt tsuaktadn t¡uatsuf trt
wenawaf. Tuma &samtai nrkap' aents
tsuaÍiaitasa yaunchu tsuak nek¡tai ainia aun
nuyá ehikictúiji8i ü¡uamainiawai, nekachmin
. sunkuran.
,,.Nek¡saiti jrt sunkur nekachminkia
unuidaunrUiü yanai unuimiatjini¡ auketé.
*yr¡t n¡¡ri ctdttetr ¡iniawai.
Nukap sunkumum, nekachmin tsuak
pedcer ainiawai. T¡mash yaqaiya gual*a au
penker takakmainia asar, junash tsuarrriniaiti.
Nekasaiü sr¡nkur itiurchat áinia ai, imiu¡*¡ska
suntú $unkurnum, t¡¡uemú sunkurnum tif
kakarmanum, suach sunkur turuBkesh uchi 'jutermarlmr sunkur aqbikiam.
Nú warf sunkurkit tusa nekattsa
waker¿krikia tsuak yamaram utsumawai,
fmianaiti ame nek ün, itiura ümawd sunkura
tsuakratin chichatl nuyá nuf arjhi pa¡ú.
Sunkr¡r ¡re c¡nuJú ruJtal
paplnlem welnrhaknekr e¡ktt
chlklch n¡¡n¡n t¡nrtshe¡hf
auJsatÍ, ek¡nk¡mu chtklchklnhn
.etserc*w¡l lüurrhst m fdlntl¡kum
Alnts¡nek nclnt{ c6etn¡ trtrnu
.nuyi[ Inlekm¡nrnú,
Imiatrusam w¡rf sunkurtlt tusam
rúcachkumka nekas tii ftiurchataitkiuinki¡
yaimkiat tusam uunt tsualaatin es¡úá"
Jrl nekarmd irurunanr¡m rua iniakmrwei
aents sunkur ainf¡¡n anaiti¡in. Nckac{rm¡sha
chikichkf naa nekachmin tutainti nukap
sunkumá tumash sunkum tsu*ná ünuimiat-
maj ainkia ctrikichaiti.
Yupichuchichuiti uritak l¡riakmasdn chikich
nunka . tepakmanum iun¡tskesha .nunka
akant¡emunam.jrt aujtai papi takamu. iuma
asamtaf inialcüiastai micha nunka nukuach'
Etsa akatainmanf Mijikiunam. Ameka
sum akm ini aitme ame nunka
akanrununm¿rmiya aujtai papi ercfiüa-
{
Ir.
t,.:
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NEK*CHMIN SUNKUN INIAKMAMU
KANTASH
Nef,as kantsshmariuka (tunrtskosha,
mhft,rf,ft¡chrniniaiü, iüurchat, asamtaf) amp¡j
nehachniniak menauiti (iista nek. I28) Juka
neka*¡ namplctr irunar tentc ajas tuirrtstestra
ijia katsurmaitkiui. Nutry aents kantosh' tiniu
ainiawai walce y*jUChrdÁmakui, nekaska ifti
aku te¡kamtai. Uwishin turutskesh iwianch
aitkiayf tusa malcu aiaiawai. Uwishniushá
apujtüs t$au ainiawai. (riakurikanu iniakmaná
anis). nraken mukutá intlash nanenairun
turutskÉsh jaókin ukuinkiattsa waterin
ainiawai.
- 
Junis naJamalnianuka nekachmasha
iniakmawaiti 
ry bjiniC a¡fr
't Ijiarma turutskeshá numpaij t¡mán
najámtikiuk ( Nekápak I 85)
* Nampidrruk ( Nekápalc l?2)¡¡ , Yljauch'yurunak üürtrrrunr ( Nekápak
t4s)
(
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t : W¡kc ctrunnk.tututke$'kuftn jimiar
sunkumak (Nekápak 159)
* Nuyú imi¡inkaska ampuj chuik.
(Nekápakt29)
Itl itiurchat ainia ausha uwistrriujainkip
pcnker rjaschamniaiti, kantash tsuartasa
wakerakrreka,' emt¡h su¡*ur tsfltá.
WAKE NAJAMAR
Junl nrt¡i¡tú nuá wakc nejamrakuiúia
k4itenam 
.u¡nrtslesh 
wake initr.in. Nukapé
qrrlarmunfa amini¡iú; Nolrachma$a:
* 
",SHikf i¡ndsunlry{n¡l
-, , 0ppor,*üH,Plni¡trf -
ruyúanp¡j anti¡iriya- :
. munür.(ista nehaP. 256)
NAJAIúAI
Nqi'rmtalca' chich¡m imi¡nchafti
najudnimtmeyc
nltap
I
Nu{rcrcteirfnumtÑ
mi juaksunkumak (ne-
L¡pak 263)
Tsere unprjrum naj&nak
, (t¡ur sunhur) tun¡ts -
keshm yd pi¡k (istá,
Ijisma;Itsl$p"185)
furu ¡Smjáwajialmarf
, tanksr sunlcurmak (Nekt
p¡k128) ,
Tiniu ainiawai najánttm chikich
yurumkqjai parinkisb yu¡m ¡pualcjpittkistü
shimanunan' nirurkédr uchi ¡rurqnnaüun
Gsd. Netfpak 1t-6). Nqima idúrh¡ini¡k'
nuk¡pó sfs yaimie turuskcúr nua nqiamyat
yunrmka yúcha ainiawai nf ayashi utstlmatdc
Sunkqt' naj natnsrytitt dúiawai: 
,
* Sunkuüiak yt¡rúmak yajauch' yuam:
, tmi¡k¡ ijiartaintf nuyá rie'tachnrrha
¡rrmak yajauclr' yusnunqayl rppui
yajarch ajá peemniriti. ( Nckfpú 167)
* Puru¡ sunkur Yaj¡uch qi¡k : Aents
purusnrkk¡ y,unrmku (nqi¡nts¡vá
tsuntsu, wlkeüPé jinkiai
mishlimti¡aú). T¡ual umaniniaiti
turutskeshá' pirisin iiiumatniuitil.
Iyatdnti, '' ijiarma, sejik micha,,
ñ¡tútc[mfu prúa*enak erea mYt[
hfr4s erPuim¡rfa ( istáN&' 196)
* Tantán tun¡Ekesh asrprj yajqlch {ac
Istá ijiarmá (Nekapak'18il 'imiamu(Nek. [92) nuV4,. tantón t¡unái
(NekapoL 12S).
$
. {')
a'
¡¡n¡¡¡&¡¡h ¡Y¡¡lnhrn
ll tl1
Walce n¿jáma¡nu tsuartssa
wakerakmeka emkalc zunkur
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*+ Mayatkadn idurchat, nek¡chmak kak
- 
ram: Istá s¿¡, sáa zunkur (Nek. 19 ),
súntu sunkur (Nek.201), turuiiÉesh
ütfrdan pemk¡ (N&pak 1 16).
* Máyai achimr su einla sunkur
(n¡Jámamu muchima) $rutskesh ayash
muchitn menftlmu Istámáyai asfnrá(Nok pak 206), ianki sünkur(Neklp.2ll), mutsuká nüuaku ydpdl
aJt (Nek.'21!), Puriumiritis,
(Nekáp.325) nuÍi numpá Jtnú menf
(Nekápah 336).
* Encntat naflmamu: lmlukask¿ aents
uunt arniqna ai (Nekáp.334).
TIKTATTN
Ttntu rinl¡wai ttkiatniunun' aentr
jawintram tant¡né werrcn tikiarhrn. fikiatmakr
nct¡skr numpá üürtni¡ nuchitmariniattf.
Tiki$rnú¡ Eükrid ü¡t¡ind, yqf ruch yt¡n¡trrmen
lniaknrwlti. (lstá Nek. 145). Pcnker
¡rnrmtur rum¡r¡Ld.
\,SAPTJ
A€rits krmprnniunsm maBtmin rinia
auka ishamk¡r turutskesh kuntuts errcnüümra
ainkiamun, sr[pij tiniu afniawal, uwishin
turutskeüt lwi¡nchkesh anrrhk¡m aents
kurds{d¡ld, lshmr&mrús, karf e¡nerÉaw¡i,
ktJinir eme¡k¡k jbtanesh Jakamniattf.
Tsrutudt tirtrtdosu ü¡üak, ytk aJindanuJal,
yusa se¡tt'ar turutskesh ¡rnlunm$tai.
Iml¡tru¡¡r raplfmhmu trm¡:
.. 
l: ñut¡p Lenrsnum eapiJkta istramak
{&lnammanumiaiü (istd nekapak 45).Wtts, nua ninki ishámak
w¡wetawartawai tusa kuráwai, peckgr
' yurumtsuk kdnawai. Sunkur
nupetk¡rnntaiürt nuqkl ltiawai purús
uk*t¡t, kuin jintiur naJrmmini¡itf:
weawai.
2. , Uchf uchichfnian, 
. 
sapiJkia
drltictutü. Ini¡trus aJakmanfa aohafti.
Küin riekapkl chari iii sápijmiak
'' ühntl¡rmlni¡itl. Srnkurnurn nukap'
tsuer chich¡kminiaiti ' naniis*,"
nekachminiak quchltiuk (wrurmt).
Uchi kuntüs ajá [ydnu, yrJruclr
. yunlmu aminiairf. (Neká. 14S ) supúJ
surüurá iniaknmüd a4hiaiti (Nekt|.
211), mutsuká esekeaku sunlrumrk(Nekl. 214 ) ¡lusha sápij ru
maikiamuiti. 1
Truúm¡mú
Sryijmianu spnkumumia wini¡kuinktl
tsuertú turr yainta nck¡t weriyrit num.
Uur¡ntdtkiulntia üunt trü¡kretfn ortil.
Sapijmiamu ajakmamr¡muitkiuinki¡¡l ydntl
ish¡mamun emqkrket nuyá rkummudn. lú
aitki¡Usar nek¡chmasha enenttims¡ 
. 
tsurftin
r$$¡mtsiti.
Aents sapijmiak kak¡ntar nuyá wrrit
mayateakh, nekachmasha máyat ayaehfn
tseasmatkamniriti nuya,kün$tschr nuklp
aJuas.
SAPTJMIAKAR KAKAHTRA
MAYATMA (HTPEnVENTILACTON)
Inl¡km¡murl
* Nukrp kuntut ájrmu tün¡tskclh
sryijmiamu i
* Kak"nüa mayaüla nuyl wárik
* ErEntai tekecesru
*. yryi nanctrikma, eweJ, ]api
* Tsurtlma¡
- 
.;:i 
,t
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Aerns mayqramtikratá
Y¡int¡t ü¿ffs yapfn yawimum enkea
tnlyai yawintumrenkea yaiunataik
mry&it. Númayaintak mayatri prjuú 2
.: 
.- 
! ,.,
nr*$k"q 3 aka¡t¡¡mu yain pujurh,
aents majatrat nser.
Jinti* itiurchatk¡ ajuchamniaitme
timi nuyá wárik puter ajlstame titfa"
SUNKURA NAARI IMIAMU (UNUAMU)
Jui sunkun naarl rlnuamu iniahmamu
frrrn¡i, Juf ainirwat: kautdi sunkur, kuchap,
tsFnú. Iul surkurta tsualcnhiujainkia aushát¡*Sf ture ydlunm¡nchunam pujuinia
Phfffitr anha ndniaw¡i. l
.:/
./
' :l' i. " .
' Ya¡lkt¿nmanchu, México nurúcanam pujti
dnia a¡ka, nutpnum nánkam¡s pukuin, núkapptturna runka kauui sunkur tiniu ainiawai,
tmia¡try$ akdpqhna tt,pukuinian. rún(nek¡prk 123). Turrltskesha rx¡mpa ka{nkua
a&r (nekap 237).,
' 
' 
tcuak unuimiattainmanka " kautai
sürkr¡¡ta pftumuchuiti, ayatik ayashnum,
Mhhamas prkumanch úunt ajáki weairanuiti
K6ütri sunkur" tf nulcap wainma júu
ainiewaik.
Unumukr¡nlslt¡ú, tura, nrnkur
chlkleh' naad epuJtulnl¡mush¡
Int¡tsrn ¡unkur¡ urúhurl, ture
rmrft dnk' sunkur¡h¡ ¡chhnl¡kn¡lt
núu ll${.
KAUTAI SUF¡KUR
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Kauai sr¡nhf
Murttsurmaya
(Nekap.294¡
Kaut¿l s¡nkur
wakénmaya.
(Nokap.295). r
Nál*ao¡s. tenté trüwrulr, nqfáneuk,
ttunt ajrli we¡L¡ t¡ut¡l sunkur ámidlid.
Nukap tif itiurch¡t awtiti, tura cirugfa
utsúmnaw¿i. Warik tsu¡tnakdkia, sunkur
warik aw¿flrmrwai
K¡thl ¡nnlurrlü bfrü¡ rrrll
tsrnühh¡Errttl
KIrcHAP'
':
wankáki we¡kuinki¡ kuchap tiniu ¡iniawai.
Juka unrlkamniaiti, Ciercla,Médle¡ .4iinia
nuka, San Lázarc sunkurin kuchap
üniuiti.(L¡z'arfn rck¡p.219) kuin tuke h¡ctnp
tamakajú ainiawai.
* Nuap.rtumia. iryédgo tr¡ra chikich
pukumu iinia {u. ( üstánekap..228)
s
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Yajáryna mukutamtai, tura turfniam
kuimiarma áu (Nekap. 22lura227)
Kufm yaunchuya tf najamá tura
yajauch In¡mpa tsekeamunain pukuanu
ainia áu (tnkap.237)
lrluapnumfa kuchap (nekap. 235)
;
Nuyá tf nukapcha, san L zaro sunkurf
(nekap. 219) turutskesh h¡berculosis'
nuaprumia ( ne$p. 236)
ftlu; uchi inptigó ¡chi¡kr¡i
lilch praka achiakuui
KURAMAR (Ifsta nekap. 215)'
Areechma tf tsuemujai, juamiuiti tura
sunkur nankatakui kurámusha áwiti. Nrlkap,
tsawantá akantsumuri pujutainti, tura micha
eskartur 3 tsawannum ataksha aitkiasan
achikratniuiti. Tsuemrl'n¡lnkamka jaáka
mákktaku hjáwiti.
TEMA, PITIAI MUKUTAMTAI
SUNKURMATAI
( iistá nekap.217)
Suntru¡* ¡uamiuiti. Tsuemtika tsawant
nankámakar ajakui wahár ajawiti. Numpaka
yaitias tsekenaiti. Ijiarcamush, tura jif waá
ajamush : dminiaiti jáalca kurainiaiti, mbnki¡ka
aidis, tura Jáninkia áinniuiti.
TIFO (ifstanekap.2lS)
Tema, Pitiai mukutámtai sunkurmamua
ániuiti, sampia achirkamt¿i purtts jifnniuna
ániu jtfinriuiti. Moretes uchfch.
TSUEMU
Tsuemúka ayashi tsuéri, penkerak
pujamunam, nura tl nankakana áwiti.
Ya¡lktanmanchuka nánkamas sunkur
utsuékraüna au tsuemú takur, naári yajauch
aprjnrmawaiti.
Jtl najanamu tsuartasarkia chikich
chikich sunkur nekqhiuiti.
Tsuernú urúkuri imian ainia au jui
iniakmanui.
Nakumkamu ainiana aú itiur u¡suekratin
ainia chikich sunkurhiima,' nuns
iniakmainiawai.
KURMAR NURA
tnsuErAmüum
T,P,MS- itiure tsew&lt nánkemar ejÍkrii
VfSUEKRATNIUII uu€mr¡kr wddh
+* ¿#¿ *¿#¿*lr
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I
*"¡l erÍttt+# ¿tÍ p¡f ¿]l+*
Jaaatai tsawant
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AKAP EMt MAn (iistá rrckap .2U2)
lfu¡um mukunátin ture yurumátin
nrkidaind, muytfuiru, nuap, tura jif ¡rnkumá
aJawiü. Cocr colr ánin shikiunatainti, tura
pntsr¡rú ijiaunruind, akáp chanuamü ¡lnin
qirwaiti, istricfiik tzuetáinti. Tif nukap prmpf
pimÉajaatuni
SUACII SUNKLTR (iistá nekap. 201) .
Sutarchich tur¡ wúrik mayattainti
Tsuemúka wárik mayatainti sunkur
rump0rmarmat turuBkesh yunkumá ujunainti
nqs€esha naj{mniuiü.
MICHA SUNKUR TSUEMT ( iista
nekrp.32l)
Iul¡¡ uchini¡m, tura natsan¡m ti
waintlalnti. Tu¡úi najámniuiti. Tsuemú ü
nájün sukfrdrdaid Titi najualcnanmaya I h¡ra
3 atsdkamunarh juaniufti. Netsepsha
naJamniuiti (enentai). itlurchat mayattainti'
turutskesh maku hr¡ kuntu, nánkatra$,
uurrclriast¡núi* muct¡itniuiti.
BRUCELOS$ (iistá rrckaP. 216)
Ujumaik pmpit juamawaiü tura ukunch
nuyr muúkl najamniuiti T¡r¡emú nuya kashi
semtainti tsuemrlka menkak ataksha
aftklasank' ajáqiti. rdintsank'nukap nantu
pujrlsminiaiti, turutskesh uwfrisha
iniankarminiaiü.
UCHI ACHIKIAR TSUWEAMU Cista
*kap.:,29?l
. 
Uchi achikmanumfa chikichik tsawant,
turutskesh nun¡ nanklkastr juamiuiü Ishichik
tsuq,muJ¡i juarniuiti, tura uúm wáwaiti,
mejean inlankainlaiti, najámniuiti' tura
numpaÉamustt áqiniaiti
Iú sunkur itiurchat amajkarturmin
alniawaik, jul anairajnia juyasha chikichash'
lrunui, jútiksan achikratkamin ainia.
Imitlnkaska tsuer ainia af. Tura juka
unúkamnlaiti. Orikichik , chikichik sunkur
nékatin timianaiti tura utsumakrikia apach
uwishin werlhiuitji.
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AKAPET*T'MARTNURA Idridtil ¡t¡olnú ruiü
*.*.+#,+,*,#,#,#l
:iiil;:llJli krpmtrht
rjermatei ¡rucmutr
mcnt¡iniriti
I
SUAOI St NKtn m[rRA Un¡UKnAnt[UtT
Itirnr r¡tn¡&r¡niuit te¡sn¡¡tr ¡hrt ejrwriti.timi
wúr.k¡¡hi¡wlti.
Itir¡d ut¡us*r¡rriult
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iCHIKICH SUNKUR JEAYA
PAE SUNKUR,
J¡l sunkurka, nankamas,pae . tf
.najamniuiti,turasha warik nankamaniaiti.
YuÍumrr, nukap nakurusam najamniuiti. Nuka
' aya¡nrsm menkainiaiti; bicarüonato de sodio,
entsú istrichik apujlar umaram yaimkiamtriaiti,
turutskeeha leche.de magrrcsia. .
Yaaktanmanchuka pae'najamranka
Tuberculosis-jai unttkamniaiti (iisiá ne,kai.
209); akapnum pukumchirkamujaish (nekap.
I77) Vilis-jai jámu (nekap. 338). Tirrurskesh
sunkur netsepnum achikraün ainia aujai.
NASEMAMU
Tf nukap aetns tt¡ntuÉ, netsepé, waké,
turutskesh ayashi najaimiat n¿sémamu tiniu
ainiawai. Turutskesh chftieh nunkanam w¡lri
ayashnum nánkümas najamniua arlncha tiniu
ainiawai. Mayai, nánkamas enkemáchiash
tiniu ainiawai, júnaka, waách najánawar,
turutskeshpruwishniujaitsuamauainiawai: 
:
Nekáska nasmamuka, chikich tf najam
sunkur átinian iniákmamniaiti. Inintntsam,
sunkura, iniakmamuri eakán tura apach,
uwisluitmam iimiastiniaiune (ifsta, alcankamu
3)
.:
Naémamu tuntupnumka, sukit
inlnmasha aminiaiti (tura mash irunma
naártiniaiti) Tuberculosis-sha miniaiti (iistá
nekap. 2W). Nasémamu wakénmala 
.
churunchmamusha'áminiaiti. Júu asanka,
najámakka ú itiurchatchaiü, tura juka ikimiam
menkainiaiti. Jinia kairi ishichik yuanka
yaimkiamniaiti.. Wapai, tura tortilla penék
&s¡rmu yualnsha yaimkiantniaiti tura tf nukap
najamakuinkia antiesp4módico yaimkiamniaiti( nekap.383) tumaitkiusha rukeka
utsümnachuiü.
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ÁKAITf,AMU
\ a lrá pciitcr wrinkltt¡l tus¡rkit,yrlmurit ¡netrar, ifctin nuyr ini¡¡ün
ffrof,ffi, Ít s{úr¡ri, rrmur{ *üiru. fru*rr"q¡i ¡t&tniun yalmiu n{ srM.lÉú*iaku
rtuinki¡.
.
Trilrc jfa iirtá prjamuri 'pr¡rú sürum;
l* 
-.sk. tcawai paurtriya úf-jes tecmu¡in
Ttlürhr. rfrrlda pÉok$tn tfsichlnntaiü@.
l¡ct¡¡ i¡rh&rrü¡i fnüü, ifriü nuyf Jd¡atryoutltsar ¡fsln, uuaimph. to'iriia
i\rJár nuqfnir rf Juka j{¡ nekrpesnr mrhf
cntcfirwri.. (¡untu¡r inieknmruri) ture
Fy*uL rme *rtnqr ünirkm¡nu), jútlftün#rer ü ümtmüni¡mi rUm:dtrsr¡
d, u¡ntt¡LeEtu rcrrb chlch¡tdnlur Jearrrr at
w¡itl" Iuf p$$pla cb¡ckt nhtfurmu,,
t{nSd'üffiS, lfitrlhnr ffirlmrmdn, turll¡d*sruun düs¡r.
,Il¡ tn¡ekmek¡ eme wefnm¡ aárm
tssrts, [¡n fti¡¡rt& rpk¡cluh¡grr temrürinim
l*rtqll rlnt¡¡r ¡u uuumf¡rdinti,( listl
rGt¡p. 83).
ININTRAMU I
.
AenB Já¿ tsuats¡k nf najámamuri iniqsrá
k¡jfruna$uk ffia ju iniasá.
¿ Tui' nnjúmnrma? (,mJrltrmrmrn
cnÉtsid iqdm¡sddüs) 
:
¿ Urut i najmrutm? (¿n¡jánru rnflrmkn:'4tTgS'jryry
Iüura najronlme? kan¡enhHfiiim?
t,
(Warf imia itiurclru awajtrorca ¡maiyr?
(lVrrf jurrtemkimf a yana
r¡¡¡ft ut¡ftSn? Urütaimpi¿?
táa uchichitkuiakia, tt¡n] .cHchq.
ct*tútkia tu¡¡ df naJaE¡á ou pattftT.bn
úute¡ tura itlur muchitia nú ifn¡il(Nekrpmamma : uchich tuiúi n¡rrlniüft
ifuráni naJaimia nunf murltén rifutnutú,
ewejéjai.)
AYASH MASHI TY*MI}
' t{¡hÉEük ni ¡yrúü ür#, ttursk
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prjr rd trstá, mrrcttüqq dú{ t {st uc,Hüqs gnp4 püq$,,Prüüt,
iü¡rde msy¡Éa, rú niptntlé narionñd A no.ru tsmay¡&& ff mu srk DeüGráslr & rú
lg trd rjakf weatai (¡rekry. 183) rhút Gat¡p.,* (Würf 'penker turutske¡h n{rant
rwfjtamcr?
r (Yaunchudr jtltitsanek jachunhirm?
(tun¡ske$ clrik¡ch$a junf jaetrurr*#
Ntlrrnt inintrukim wet¡t sr¡nkui per*e,
nc.tltfj takumka nekapmamma: jáa
najaimi*uinkia Ít iniasá:
ll3). í
.
fáa penker, turut¡ke¡h yajáuch yuruma
püt4 ilu nekamiuihe;,üt.Hjiütrl trnttiyr nrl
kijtntff trr¿üluri I nulsp Bm;&ú W¡h*¡
sukur ú kak¡rmaid n¡sa inl¡lmmd.
. 'Ayashnun nuapé tu.ra Jfi warf firt¡k
ajasa nruha ifrin timiniaiti iniakmamu: ,.
19
Weqe nuyá urajink putsurmataiúi¡,
trrtsumar sunkur áminiaiü (ifsta r*ap.
157)
Nuap kintiatka ajásmatainkia,
imiankaska wenunmayá nanchik
h¡mamhinkia, maya$ariam tf itiurchat
ajáwai h¡sa tumamniaiti (rnkap"l 16, t91$n 324) turu¡skestr enent¡iniq (netap.
334)
Pu$um ptishutta, nuapenka sae-tsaet,
micha-michaput álcunk's shak taman
n¡akqrawai. (rlgk{p, I 14).
Nuapnum, tura jfi yunkuma ajás\a
akapnum jáak tun$qniaiti ( akap
emumar, nekap. 
.Mlg OIRROSIS,
nekap. 338¡ turutskesha jimpiach
prkumdrifrutikmanum, rekap. tzd)
turutskesha ts¡ nk yajauch ajákui
(nekap. 33_81. ¡ut¡ uchl yame akinia
. 
munmash
TSUEMU
(rpkap.290)
, Aentsú tsuéri nekapmatin pénkeraiti,
tsuweachkuisha. Iadtuinkir tsuemú
nekapnatai 4 nekapak awainkirr apújtuqam
ifstiniaitme 'chikichkf Bawant tura urtitma
inialcma nu pekfm rrétiniaitrre.
Tsuemú rnkagnuai dsákuinkia ewej
Dijiai ifsiminiaifme, jáa inijiain tqlcssa ifsam,
nekápnrataj takumk¿
: ChiFch' jáactru t.úji1t& t*#Cdn me
nijit¡@ dlfkich ewejm[iiai ifsnmm!;
fthna , tura urutaimpia tsuwea nu¡hl
ifgin tinianaiti, tu¡a itiurá michatea nrntra. Jrd
¡itki¡nu, warf sunkurait nri nekatniun
yúmkiamniaiti.
Ittiplramr
* I Kuram¡rka .michá esélc¡rtinialti
utsuekarturka, ishfchik, tsawánt
akantramurin nankámaü, nuyl 2,
u¡roisk¿sh 3 eewmt nanklmasmatai
, srak$ra wakeüriuiü (rckap. 215)
* Tema, pitiai mukutamtai sunkunnatai
. tswmúrinkia, tsa*¡nt nankámakar
" ajáloi waküraj¡wid (nekap. 217)
* Tubercr¡loei¡ Ípic$ kiarainki¡ ishichik
, ut¡uetrrüduiti, turi kashikia séjkijai
ryo(ñbldp.20e)
Ttmim ::Yama akinia tnrcrnúri, tf yaki,
tur¡ tf nur*¿ áhmlrb ( - 3ó 0 + 36 )
kawamu I itiurchat ifú. al(ttlaúüiaiti (ifstá
nekap.291)
Sunkur itiitr utsuo*r¡tniuit nu
"neHt¡¡¡nkr nckap. 65lhtá .
Tsucmú nek4pmatai idura takasiniait nu
nek¡lnsamka nekap. 65 kemsanrek ifsta
'Iüur 
tsuernú ftiardniait (midratratln) nrl
rpkánsamka nekap. I 1 3 ifstá).
TSUEMU NEKATAI ITIURA
TAKASTINIAIT
Tsuemu nekatainkia chikich aplwach
takústiniaiti, jaa tsuweamu .qhif¡ch¡t
tsawanhnnat rintiuk rwainti'nekapmam
iistM, tumm tsuemu r¡ekruij t¡trkkumka
púpinium aujkatá timiatai inialana
. . 
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T¡uernu nektt¡i. itlur¡ rqJsrtniuit:
T¡ue¡r¡u nckrtri
eyurtratt tui iu
. nui iniakm¡¡rt
T¡uemu neketai ltiur¡ nekapmetnlul!
1. Ents'ajai, japunkjai, awartiujainsha
penlrer japirta tsüernu rpkatai
Z. ManAntiu nawe uJuk wakar weamu
n¡nkach ajasatDeaná
3. Tsrpmu nekatai ap¡jsatá
lVcnum cpátatt ini¡imkir
nrnti¡i rwryetl , 
.
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Ju Buemu nek¡uinkia .
¿intiuk nawe tessflru
ini¡krt¡wai
Uchi tsumurin
gmanfesa¡n
kunnrt ryujunt
4. Manaintiu turut$kesha aintluk
' 
almntsamuch aprjsam, ikiuküf
5. Aujsatá. 6zukapnurmh,ishichik awai
wenunhayajaifüi|; toi.*: tsumunmasha
nukap awai.
:,6. ,Entsajai n¡ra japunkiai penkernijiartá
MAYATMA
Jaa mayatmarl petrhst-rrckatá: itiurchatá
achiakuash, patatelc, init wqril*r{. Aintsamek
Jaa mayattui iistd netsepnum metekeash
muchitiá- Nantu iüai achiakkumka uchich
akantsarnuri nekapm¡fta, mayatma.
Uuntnumka ishichik, tura uchi natsa ainia ai
m.-ayatrn4ta nawe jimiar, nuyá jimianl nawe
akanfamuiti. l
Uchichinmanka manaintiu nawoctrik
tura kuirchinmanka ainüuk nawechiti. Aents tii
nukap jáaka netsepnum warik mayahiuiti.
7l
Aintiuk nawe ishichikmayatkunka nuka suach
sunkunaiü. Mayatma penker nekatá:
¡¡ Tujinchim shui tamaka suach sunkur
takalcu turunniaiti
'Aents'ujukan takakkuinkia kashi
kanawash iniastá. Nantakui nekat ujuteak
shikrawash, if nukap, tsuer, nuyá. numpe
awash.
ENENTAI MUCHITIN
Jutikiam ¡entsu mr¡chiEnari
nekarts¡mk¡ ewejmijiei
tak¡sam iicrá
muchitrna
w¡ini¡chkumke
yrcuchnum iistá
eNrent¡¡ muchitma
¡ntukt¡¡rmka
kuishlm net{epnum
munktú
- 
Mayatma nekatá kakarmanum warík
metek atiniaiti, Nantu itiai akuinkia inuchitma
nehaprnartá.
Uunt
Ujuk nawe - yarush nawe akañtsa
much
'\
Uchi ' ,.'
Yan¡shnawe - wa$rim akantsamuctr
Tf rchich
Washimnumia - washim aintiuk nawe
akantramuch
Muchitma takakmaul¡&manka warik
weawai h¡re aents t$Hnujai pljalcui.
Mashikia jimiara nawe muchitma
wawai. \
. 
Aents ifi ¡at uir*ia louchitma nekatá
nrram tsuweamu, mayatmasha pektá.
Muchiuna yapajnia rrck¡miush imianaiti
* Muchitma tif yaiünataik nrra wariickia
juka antiniaiyamuiti
* Muchitma tif warik, yaitmataik,
metekchalca enentai ya¡auctri*iui
JII
Jii quju ana au iis¡á : per*eraitkuinkia;
kapakum, ¡lnklma: chikichchr jü yapajniritiai
iistá.
Aents jiin arakani, nunkani,
yantamnumani sha unrphkiat seatá.
Tura ji.i peper ajakuinkia, kuramunam,
penker *rucfiitc.hakka nuka mutsuk yajauch
ajasu aSamtai.
Yus jii urukuit nusha i.istá, tif
uuntaitkpinkia antiniayamu, tura .tii
uchichitkiuinkia awarin nankamas ainia au
yajauch tseas ajattsam. Yus jii mai apatkam
nusha irkari irsatá.
-;Yus jiiniam yajauch ajásmanka warik
tn¡amartiniaiti:
I .. , '¡'/t1 -li-. ,-.i,:,:--i,.::': +*'
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* yus jii uunt tfi nqia¡naloir¡kia imiataintijuka sunkur glaucoma náa¡tin akui
Gekapak 244 ÍistÁ).
r Tura yus jfi uchich ú najamahuinkia
sunkur iritis na¡rtin üi najamniuiti.
* Agnts enentaimchamunam Yus jfi
; netekchaitkiuinkia nu.ka mutsuk¡y{jauch asamtai. Aintsank
empekrnanumash. (nekap. 336 iistá) 
.
Aents enenhimcha turutskesha
muuknum awatnaükiuinkia Yus jfi nekapmam
iirsat .
KUISH , SUE, NUJI
Kulsh: Uchi tsuweakui tuf nrjaimia tusa¡n
kuisturium fist6. Uchf tfi uutkuinkia kuishnir¡m
yakartá najamamunam (nekap. 320 fista ).
Kuish yeimahik japikim iistá; nui najamakka
kuishnium init kuimia akui najámawai.
Kuisturum init pukumanch atai iistá Uchich
ewejea atl yainkminiaiti kuishnir¡m warinkish,
numi, jinr finia aujai tsutsukawaip. Aintsamek
aents antawash, chikich kuishnii¡m empekuini
tusam (nekap. 337 iistá).
Suerwenu: '!Venu, sue penkerashit sukuim
iistá. Iu najanattsamka kuchara aujai iniainium
ininiata turuiskesha aents ará titia. Suenam
kapaku atai; tura mantiamumsha (suenamjimiará tenté initiá au) earuitkiuinkia tu-
rutskesha pukumachrukuiti (nekap. 320 iistá).
Aitkiasmek kuimia, mantiarnum iniai
najamamu, nai yuamu tura chikich sunktrr
wequnam.irurmiua au ( akanlcsnu 12 aujsatd)
Nqjl: Nujinmanimpiash mayatea tura nusha
itiura iistá). pukqmánch, numpa, shiik jijiai
sukusam init iistá; aintsamek earuashit tura
::: .: '. - ¡'¡i¡
ayatkish yajauch' mejea nekatá. Purús
in¡neatai eaká (nekapak 195)
NUAP
Mashi ayashnum iimiastin imianaiti
aents ¡iámlnam ti imianchaitkiuisha. NElcaska
uchich ainia auka misu aikiam tuf nu
penkerchait nu ealc¡l
* tanki mesetma, awatmamma,
kuimia.
* Punfs h¡rutskesha kuimiach
* Niishatka wapik
* Tankamu (ayashi emesin
iniakmawai, nuap kapaku, tsuer
najam, earu)
* Earma
* Tainknum turuj earrra, jujuru
(suenam tente enkemma,'
tsukapnuq¡ ikianchiniam ai
uchi uchitü ainia auka
limisnüksatá. tem a, yajasur actr"
kuim
* emamunam penlarcha
* intiashl, iirkari,u¡ukurf
wincharpatniurf ,menkamu
(Nekap. 145 fistá)
* Tunpejkat menkamu (I¡za¡ft?
nekap.219iistá)
Ju nuap sunkur ainia au
4isha iirtajai wakerakmeka
nekapak 223 - 225frst[)
a
?
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WAKE
Acnts walrcnsm najflmiatuinkia penker
nekaraú ui najaimia" Nu naJrmrmu tutessh
naJmrr n¡rutskcsha ijia sunkun aniuk¡i tu¡am
iniastá.
lVarik wake shiti¡t¡uk earma tuf á¡
tuulm rrckapmuá, tul r4jema w¡rf cur¡kum¡
t&umnidt nukr naJam¡nunuo walnkl¡mni¡n
lnlalcmewai (nekapah ana ru lirtá).
Enlrlr Jlnr nn trf
nrlrnt lnl¡lnr¡tl altla.
Turrn. Inl¡lr¡n Jl_ tul Inlrh¡¡¡r n¡l¡
w¡lcnln n¡nl¡rn¡¡n ¡ültlrtl elcJn[lel
Inl¡nk¡¡lr tuf nrJlnr
lVake shitirtsukJÍ jawintnyash, tu¡a tfi
kauurma¡hit, shitiateam Jeactrkuinkia.
Tfi kat¡ur¡m metekcha amfn e¡lktá. Já
w¡ken naJrimirti we¡ltuinkla, imi¡kuinkia
tr¡f¡ perüor rJ schamnirltkuinkia walcentm
tulshitn,lnt¡ptun onn¡ ¡jrtá.
Anpt¡J¡ chrinh rjlmu nuttl jlndrl mü¡lnr
r&¡rtnaru chdnh rJrhlulnHr mtr yqrlrhül
ht*m¡rri. Trurmrtrlnlur. rrrll cdrl (*úr
¡wrtum¡ nokryr& ng fittl,
T¡krnt¡k wdrckr yewr chlchlchur
l¡ülutl' ¡Anurüt
Iu nakumkamu aini¡ jukr tuf wake
nqfamin rinlr tur¡ chtklch runkurn¡nchr
lnialmrw¡t
UUITT XT'IIU
(NGhry.& 159 fbt¡)
tmtm nejrare
wrlc nejmrrmu
AMPUJNUI TENIIAKMA
firh¡pt.El fi¡tt)
jul nrjmrrri
j
r}
a
ümühr jui
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í:-r
a
t
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?sANr ,]
(ttckryrt 338 fi¡tl) It,[,
nrjrmurrr,-,,**,J; t i,
mllnuriü | .I
| ,r,.r.
Á{ei,
(ncLrprf *¿ ¡15.333 tbú)
luf nrjutr
tutrcpnndrr
nrnt¡mmrlü.
glllrt SUNKUN
(t{*¡pt"X}6 tuú)
mry:ñnir
drlu {Smrrh
nú¡nrÍdú
Std¡d jindli
üijitr
ÍTTfIIAM EATAI
G{ckrp* 295 fi$f).
.':
hft mri n¡jün$hr
traopumrnlrh
nnlüü?rú.
Shiki jintiri mtftr
.\
NAMANK . YAAP
Acntc eyarhin itit, pímplpfmpit
n*fpc*trJud rctmüdutrl lüur düüf
iüur wck¡ nútiks¡n wajacmatrt, ck@üü!¡l
nuyl unEumumanf rcpesmatei mal ayrntr
aymt¡k¡mtiniaiti.
YAPI: Ya$nmar*r, ju 'seamtiildrile,
wishirla,churu¡rta,nútiksam jfmi penler
isi¡rúcaram, Laklnn. epentir titiatme" Nü
¡mc n€k¡tniuitme nl jatairl. -.Nu sunkui
neachma Juartamkuitkiunk¡ muñlnk
ajintramunam ens¡t¡imsaB, empeamU duyú
wainchirnanum (Nekápat. 336 list¡). .
Yaid¡m¡g jue¡eaeuiqki¡ tmc d¡tsutnuh
ee¡n¡, ftm¡mniaid, wlrtcl¡lk Uuftrsgriutitü
wtinialtmc, Nuyr[ ista Jfmt ¡nuchftkiamG*tfp¡f 72 ,ilu),lmiantaska Yuc jinfrm(rck@t 241 i*r) pgnkerash tym.
KUNTU , MAKU: NekC¡ ümietruc¡n
ayashim istá katsurmashit turutske¡h¡jawijawiniuashiq, penkemumiaya. Iit nuyf
'rrckapnatá, ayashi mctekc-hari, makú nuyd
kumu kanpuntf.
Ta ao:trdJirnirl
rirf crcj, jnnirú
uwqih&üürri
Utnrkarlp{krie c-
wcJcen, nuyl chllúch-
hir;unúr*r¡i¡,,, ,. , "
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trnhtm: Tuntugrum nurkames chikich
ndüfre,rpk¡p¡k 2g2,fMÁ" ':'rril
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Imiaüin yrrmle
jmch'nack tt-
mirnt einiewei,
hiu nuyf mrtú
lanpurtf
nc*.rpmetln.
Urcltn m¡i o¡rctrd
uai cpónlm, nrmknl
Tirir, rcpé¡ ükichil
mahú talrui, nuyl
uffñ rlkich m*ül
Tf¡niuu¡an
nokdrrrr
pfinpfmrrri
hrüiluri
N{mank trekás trtsuram, tUrutskeshphplt ay¿sfuhln nekapeakmeka, ame
yuf ummanum penkef ashit nu
cüüüt ims*hlultme. (Nekapak 145 ista),
turutskesh susch sut*umum.
Netchm¡ uchiniam nañank kaá,
pimpipimptt nckrperkka (polio)
erEllt¡¡mutniuihc (Nekápak 325 istá). Tüma
uuntn¡hkar üür¡lcnum ajintram epeshnum
nuy¿ hnhrFi ttlufcl¡¡ri enerraimsatniuiüne.
Nrmrnh yüp Étnker kátsur¡m n¡lkr¡b
¡r.flst¡
* tüñkÉ,kritÉunm ajlr uranachkuirrki¡
Gütrno}cttnt¡imsat¡[ (Nekápak 2ll
76
iitl), turuutcstt üti eünt Q*tlert
321 irtl), dntsamkcch r[¡nt nd crr
ulya. Nekapaki252 ist$. . t. i
Uchi tfi jaa wéri, tuntupri kátsuran
ajemauirfri¡ ürrütskesh r¡kr¡nmani ipij-
niakuinki¿, tankimum zun&ur áminiaiti
(ménfnginitis) Muke tikishf nakr
¡wasachmini¡i&r¡inkia, nuka nekls pant
tankimun su*r¡r trláh¡ mintaiü (Nek
p¡k 2t4 ista):
Nek¡ls uctri nrnanké q¡ke kátsuraÍl taka
kuinkia nankamre waureatuinki¡,nukr
wai¡lshir takrkü árü¡niairi (tl€kápük 3A)i$r). ,
\
Náqkamas w¡ureakuinki¿ enéntai
emenká ánin ajátuinkia, nr*r namanlcé
zumpenai- niak airildamnidd. (ataque)
(nckap.289 istr). Tsuramu lrnkdtsuk
ja¡úrmainiakuinkia , nuk¡ suhkur,
en€l$si enentaimi¡ emenká aclúmrk
áininiaiti (Epitepst¡) Tf jámunmankr
tsuémujai mini¡iti (Nekápak 113 ista).
ayrbhnumia &ek*ai astriúmia (Ne*ápak
1-91 ista), turutskesha (Tétano)(Nekápak 2ll irta- ), (Téteno)
nekapmamsatssm jtl nekapmrmun¡m
lú^ 212)
UwcJnum n¡wen¡rn m¡sbt ryrshnum
nck¡lm¡tal úw¡sh tussr nek¡tt¡l
lu nek¿l*¡nmka, a,e¡ts ju seata,
n¡n¡bkesh naJinarame jii cpanmidfo , ¡yashinf
,
.J
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t
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ürc ydtiasam ijiutra, urf mkfuakr¡rú¡ eé üúa
tiüatne.
Enentai enentaimia .emenkaki
we{Luinl¡ir nrltiksüt nuqrent mukus¡
jfnkimtainkia nulce (Lazarfn) (Nekápat
219 ista).
M¡i ewejnum, nrri nawenam,
neklmachkuinkia (diabeles) (Nekápek
159 istá) turr¡tske$ (Iázarfn)
Nánkmas ayaslrrum nek¡hlaclú¡uinf,i¡
Juka nmhr ü¡nñtpn¡n takfku ániniaiü(Nekápak 203 ist¡),turutskesh yap.
yajauch álcui, tsupfmi&na.
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AKANKAMU
IV JAA ITIUR ISTINIAIT
¿
I
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Nánkamas suntur ayashint ipfmpiavai,
tura: nu'.atak wári kamsatsarkia p"ntet
wri*iemu ltiniaitji.
J¡ penkcrwelnhkrlkl¡
núw¡ltl nbk s tnr mtmu
Nekls tukeka Bualc utsumchataind, aya
penker iylmu nuwaiti fmiant. Ja penker
wafrldatba*ia ju irtrimkas af4iawai.
r. JA PENKER TEPAMU
Jaka penker ankantnum pujusüniaiti,
tsapniunam máyai ánunam. Michanmanka
prjuschatniuiti,tumasamtai penker esekrar
aepsatn'uiti. Tsuemujai pujakuinkia
esekrashtiniaiti. (Nekápalc I 13 ista)
2. ENTSA AIMA
Tuke jámrinmanka, imiankas
tsuemunün, ijiarmanum, ju umutainü: entsa,
tsuak nupa najthamu, yurank, pairrkiamu nuyá
micha aidan¿ n¡ mukuntainti.
3. AYASH PENKER, IAMU
Jaáka penker wapftia achatniuiti, tr¡le
tsawant matniuiti,,ni,pushf iwiarmamt¡iri
penker nijiamu átiqiaiü. Iá n¡¡l¡akchannia¡-
kuinkia nuink pujamunam nijiartinia niuitji ni
t€psmuiin
entsat$¡ctspt
4. PENKER YURUMEAMU-
Iá,a yurumattsa wakerakuinkia
yurumat iniaisatá. Nekás aents jákuinkia
nánka¡nas yurumatin nakitin ainaiwa{, áyatik
entsant namankent, ttrik, muntsunt shiam,
nqjfirt, nuka sameruna nuyá yurank ainiana nu
'T
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pcnkcr ¡nent¡intim ¡ftri¡wai (akarkmu.{t
ist¡). I¡ d pflnpir reklpcútr !ú nrirmrt¡W
lwiaramu súsahiuime kutakutagin (Érc),
paiúiamu ümtstcsh yurure ;usar¿ Yuámiú
ryashfn iki¡k¡int ainian¡ nu susatá (a¡ole o
anlz painkiamu-uigo tvena-papa-¡rrurk,
nuink,,aztlcar)i kunnr¡ enlret!4 nrsamiuihckakaramajasarsa 
. 
:
Yuniksha 'un¡rtr titiniaitmc tf
prumorclüuiúil Jr¡ Éú ú p€ntii ls¡m
áfl tsartL ju qTmúrunúq jlnüqnl:
w¡kcnmq:clt¡ufumu Ne¡opaklsgists
.(udürtintir pcokc yurumaclmin¡a¡ti I
. 
,..
' ' : \:' i '
' j'.
AENTS TI JAA :: " i
PENKER IAMU 
"
1. ENTSA AINIA 'i. .
Neká3 fmlanriti aents' ja ant$a
umtrt¡nkia, úmtkuinkia 
. 
awartiuchijai
pachimram; uwej nuy{:aawe aka¡rk¡much
ajakui su¡rg¡l.uitne:..,Nush nekrpsqm
súsahiuitmc. Aerrts".urüa, jimiará ents¡
nckpaou sffiiuime. *lanaintiu, a¡diuk;
tr¡w¡ütma..;'rhikitm."lrtiniaiti. Tumr
Sd*fi&da ju rpt¡pmrmunem 18j t¡ta
ñ¡kryrmrú ütiniaüme, cm¡ ftriem rfnim¡
ur, nryl trdd ishfuüü c*Émrrüm¡nini¡id.
tudt ükerrchtulúia, tsrt'tk nupl
y¡pojfnr $saüriuitme: (l{eklp*'. 184 ista).
lun¡sh, natftiakttttki* ::'tjll wat¡rkf
wcakui¡rkia, tsuak nuryú yapaÍn yapnum
rprjint nék¡u'lp-wuiniai$.. 
. 
tujainchushr
awarira ú rmalnüür peúer ajmlniaiti.
m
2.rftIfAI i i ..r,.,.1,;'.,,,,;,.
.. 
.j.
" ftrrui¡iak katsur¡m iniintrtchfn-
ni¡itkuinki¡ ju susau : h¡m-murúsu-runú
yumiri, atashi errsed nuyl drfkictr ainim¡ ru.
(AKAI.¡IAIVÍU ll ista ). Ju¡umkmu ¡idm¡
au nryá ansa ¡rumiri ttr¡gh penter aini¡cni.
trnaüiusln júj¡i- eoctinprar' iiúaürluitme:
nujfurt lnirüCanu, {shi nd¡úé netenma.
Tfi ¡rrumeahrinkia uke tsasu ¡usamiuime.
r. WEPTXCIIA TT'MA IMIATKIN
YAPAJMIAT 
_ 
i ": ' 
, ,"
Trikc ni iwiarmamt¡iri fmiarü nijianu
átiniaiti, tule tsawant maitniuiti;
nhirtakchinniaíttuinkia nrin'pgjamunrp
l
nijiartihiaimc. Qntsa tsr¡c" _tqptjdi. Nutilc¡i$
ninki ayantirchámiriaf&r¡¡lh¿ y¡iritl. (Ne,k
palc 238 ista ) Uchi Fukip. u¡u¡nt ja¡
pujuwritkuir¡kia, nr¡liuririt h¡rn¡rf puJustan
w*cdniaiti. Mai fyut áym ajrntush¡ nush¡
yrfiniui suach sunkur achirhrkain tu¡r.
Tsucmujai, ujutjii nuy{ wári wúri
mayaleatrriúia!*á ¡r¡rch ¡r¡n¡nr lmid¡iti
G{€tfpat 2f}l ista)
4. AENTS IKIT,'KCIIAMMA
Nckás jf¡qmne¡kr .¡nclr¡r
pujurgtniuiü ni jámuri nuyú pcntcruum
ya¡iqin'il nckaratsar. ChilfcHf tr¡w?ntnum,
nfiinfd ¡¡¡in,ainürúirsatnrúmcjú:'
.'
T¡srn
(Urutnr nc&rpm¡)
i
I
Meyrtnri
: .'
'.,'..'..'.:
..,..., 
. 
.. .]'
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'Entsant urutmá nukapea úma, shfkitma,
nuyá takakma, nu,anujkam, unt tsuakratin
susatniuitr¡e, ni sunkurf. tf iüurchashit nuna
iras nekarat tusa. Nu sunkuri iüurchatashit rtu
KAKARAIT{ SUNKUR JINMA'
nekataitsarkia ju nekapmaúünan ístiniaiti.
Nekás aint irkaftkuinkia warlchik
tsuakr¿tniunam wétiniaiü.
'"'i{,l,i$
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
_8.
9.
10.
- Jajunfiniakrnmkuinkia,Jukaü
. itiurchaaiti¡jean¡muuntts¡afratinas*uir*i¡
jakam¡iaiti. W¡lrichik ts¡akntin ealcini¡iune.
NekápL
Ayashnumia numpa tf emenkamu
Numpajai ujutma.,..............................;.. ........2ú
Wenénam, nanchiknum íinkiamtin nékachma kui..............¡.................., ?O
ftiurchat mayatkachmfn nuyá tepesa menkachkuinkia.........................,197,3?4
Jaa ishinttiarchamniaitkuinkia....,..,................. ..................115
Wajatnum we, pimpit neká¡Éakt..........................;.......................,.....335'
Nrtkap tsawant shikitmachkui............. .............256
Nrlkap tsawant enrca bmachkui...........,...... .......183
Uchinfa¡n nukap tsawant fmiut, fjia emetna ákui........................,...........-183
Ijia tf mukusa (alquitrán) ¡lnin, ü¡rutskestl mmpajai fmiuk
ijiajai pachitra... .............. 159
Ijiarchat, turutskesh takakmachiat waké najaimiak fmia1cuinkia................... 128
Manaintiutsawantayanrtstrkwaknajaimiapu;iak....¡¡l..¡¡r¡¡¡¡¡¡¡i¡¡
We pisu, ukunmari tuntup ffikianu, nuyá janke pizu, tunrskesh
pisuchuitkuinkia .........:......
Aents tf tzuemunam namalc.sumpentra (conclusiones)......,...,..............173,214
Tsuemuri (39) inienk4s, taratsrk, afntiuk uwej tsawant,pujusmatai ........ 65, 113
Kijintri nukap tsawantnum' emenkaki weak........................................,....60
Numpajal shikitma... ...............................177,256
Kuim jintkiar, tsuakjai menkainiachkuir*ia.......... ....;......,..219,223,235,236
Ayashnum ea¡rna, tsakakf wealc.........
Uchi achiamunatn, ajanitin itiurchat takakkui, turutskesh
achfkmatai. Nrftiksank ajamdn pujus numpant ashfmfakui..................,.268,296
Uchi achiktin, nanu¡ri ishichik ajasmatai jfinium iüurchat rrckapeaka,
nuyá yapisha earmatainkia............. ,..,.............................,268
Uchi yumiri pujak,ygitmatafk najáki weak....."..................................,....2M
Numpa tf ashfmmia................................,......................;.... ........,,"282
11.
12.
13.
t4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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URUTAI TUMA TUIMPIA UWISHIN EATAIN
Unt tsuakratin eakta yama sunkuran
jatemakui,antsu sunkur tfi emeskin tusa
nakasaip, unt tsuakratin Jukitin tif iüurchataiti.
Iaa penke jukishmienikuinkia kame unt
tsuakratin, nuichusha uchich tsuakntin
tsuartinian nekas itiamniaite, juka ma auka ti
utsumakui ,tii itiurch¡t jakui kame
et$nks$iutkuir*ia ainkistra jukiruniaiti.
Iee tampun¿m juakrikia penker
jukitniuitji nukukar nantu sukuawain tusar
ukunchi kupiniaruitkuinkia, washimia
Jukimiuiti (nekapak 133 istá) Mamushjai
nukuku jukitrruitji, waittsaink tusar (una papi
euqjal nukuamurf fsta)
ITIURA UCHICH TSUAKRATIN TURA UNT
TSUÁRRATIN UJATKINIAIT
Uchich tsuakratfn, tura unt tsuakratin,
tsuak seataj takurtia, tura nuichusha ni warf
tsuaka pé¡keraiti ju sunkurnaa, nüna'aar
surusat takurtia, kame ninki imtiksarriuitji, ja
Jukin kame id¡mniaitkuinkia ninki iüar, kamejuka itiurchataiti, auka aents itiura ja nuna
lmi¡trus neka, akupkamnialti UCHIKIA
NEKACHUKA AKUPKASHMINIAITI..
Uurú Euakratin yaintkiat tusa akuptsuk,
penkerumek jaa fsta (akarkamu 3 ista) tura nui
aarta mashi ni iüura jaa.
Emka papi nukanam itiurá jakai
etserkatniuit nu aitkiamu awai; tura ju aujtai
papi amuamurincha arma pekma awai, jusan
ame meÉkmata ame jeamujai.
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¿JAN( EfSERlt4A
T'TJNT TSI'AIRATIN YAIITITIAT TUSA AKI'IDIA t/VT
JT'KIÍIHMIMilTI
trnt¡tru¡rm ct¡erl¡tr rslrt ryedr lml¡nchrlhul
W¡inchatai ay¡81L............;....................,.......¡.¿r.¡¡.o.................................\tt*ir m¡k¡pek tum iiüichi1,ttr......................uruiruü?...).......:...:..::.;iliFlitr
tinnium it,iu¡ch¡t
Chlkitd tsawannum ürutil¡ shikltm¡?..
<
Mayatnlnun idurchat. wainfra (chikit).........................'.i' ?..............r.a..a
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A,KaNK¡'MI¡I, ¡L., TSUAKJAINCHU TSUABTU
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M sunkur ainiana ¡u tsuamartrsarlcia Sunkur ti itiurchataikiui tu¡i tsu¡k
ut¡***u¡c¡EnaBui ayashin nfl ayugrtrraai uts¡nakur aintsan ii ayrohi w¡itureo nu ' :¿,r¡Ét*rkui' nut¡i imiastiün h¡ra ra$r¡n¡ra¡hrü, pertatnuiü tsuakka ayaili yairücradüti ryrú ;jüa ryastutti ryuupnrmatairi takalceurrjuh, iyamu, iyamma, tura penker yurumm¡ ru m l.t$i{i$Srp iniqnkasaiti. ' iqrarit afniawai. |.:i: 
:ra::/
If ayashf pgnker ati tusrri ry¡ :-.:j'
tsuskjeinkia, penker ma.sminlriti .,$uat r':¡
üsamunlm pujakmesha, amek $unkúf ,. ,,1
achirlrain tusa imiastiniairne ashi q¡rikültlwt , , ',-:,,
ts¡dsrfftinitiurnajanatin t¡nuimidcne&¿ ,.:,,,
Ayarh liatsuntrat, tura eunkur¡n
ntptkd tdnutia, kama jui aitkiamiuiti.
lyfdr inlr*tn
tl''";:; '.
. ,. '' :l
Aym¡rrtn
Nukap sunkur llntkle, turr
: . . t$Ermrm¡drhl
Astri aents itiurs ents
imiatrus nekainiÍrkkui ninLi
ainiawai tsuakiainchu.
lak¡tai nun¡
tsuamarmin
BNTSAJAI TSUAMU :.
Ashi aents tsuakchajaish puJucmlnt
ainiawai ; ka¡¡re entsajainchuts i*,ietuk¡
pujuskniniati. Nekas il ayutrinkia aj4enstra
iniankas entsaiti (57%_ ashi. aentl
kqputrniunam pujuiniaila eñtsan'tñiqtrus
ta!$niakka, Jaamustra ímfam actmnnlrld a¡ka
ishfchik jakamniaiti:
Ini¿knamu 
€ilse imiatn¡s¡r ial¡tir¡U¡
ijiarrnastrá tsupirkamniritJi'ühlkictr
nunkanma¡üa ijiarma sunkura ainis auwiti,
turaju su*urjain ti kijiT ainiryr!:::li,.,,
. Entsa yajauch wqpikia;;dt ijirrma
si¡nkr¡r awiti iJiaru Bupiftataj trikurtia entsa
usueltiniaitir uma4qsgr tura apaUt' ¿rtiüasa¡
aitkiainiana au, jü imiariaiti üóhiniuka ,
kucharsha, rpihinsh,uchi umutaisha (bibedn)
mutis.ha,,aúsha utsuektiniaitji, 
. 
ur6 
-uchi .eweje,japunjai nijiantniuit ¡rrunirsain tuia"apatak
iwiartsuk. Uchi ijiarki janu nekas ji'waa '
jamuiti.
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Entsa ayashnumia emenkamu (nekap
183 ista) kame ji waa ajamuká
tsupirkamniaiti, entsa nukap ja susar.
Entsanam yumin apujsar (Tsuasaar umütaisha
nekapah lS4).
Uchi ijiaüuinHa'netts enrca nukap
s|rsahlüi&G, t$uak úut$uh nekss. eñBa tf
nukap surtrikil tsr¡¡kks ubunn¡tsui, ¡y¡
jun¡srik ijiarotaka. Ju nr¡rüa¡rm entr c{riktt
éntsa itiura imiatrusar takatsiri, tiu¡k
utsuncsulda nu etseru awd. )
Ju mashi etserajnia (suach surürur ¡wri)
kame juka tsuak utsumnatsui entsa imiatn¡ru
t¿kakriHa" Iu papihiam ame wdnkiata¡ne iüu¡a
tsuakjeirrchu tsuanat¿ilrt, hmek¡ ts¡ak gf¡st¿
ya sunlqr¡r d itiurchataiftiui. :
E¡ffSA ?ttl(ER TAKAI}TUKA TSUAKJAISII
|NritNrAS emurrn
INTXIAIMIAI}IU
Ju rchlnhkr{f trhnrkr
l. $itna,'nrnpirhrunnr
rnpuj fejrych ejumr-
2. Nuaprrrm pukuanu
¡3. Ah¡¡r¡tnmu¡n nr¡rm
lnfiir wcehnpantiniur
Ju t¡u¡rtln
Iilrrfi¡¡a¡i
Sunh¡r uucmujri
Tt uutqdq{
(31 grdor)
Stttiqr¡in¡¡¡n
ptlrun$ch úui
(nekar jrrke nu-
nuws¡r¡¡r )
Entn Junl t¡l¡st¡ Nckeprt
- Encr utn¡Gk¡m umü-
tr cwejcm nijiata 167
- Nukrpe m¡iuriuiti 165
120, tu
l.
- EnErj¡i, hrs j$¡n-jri nijimrrtinieiti
TSUAKST'MANMA
Entse Junl t¡k¡¡t¡
- Ents¡ nrttrp umrar
- Ent¡¡ nüap umr,te
- Ayerhim c¡¡u¡ mich¡-jü tuniritil
- Ent¡¡ nukry umrtr
Nclrprl
184
113
r13
256
9
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7.
bu¡rt¡s¡r
AjuUnr,ren sütur
tryir'nmkrn,(ruach
nm&ur meyd uhimie
.Kuht¡cur,efu
nuté intitshJuku
A&rm¡hn¡nurn, úr¡¡¡
urryimirbnmwr, -
keutt ptwnmch
ejatui.
$uht cr lrEurmr
ej r nejemarr
Ayr¡h tÉrelt mjarnki
rhkui ajatui
10. E¡emrmem
11. Suo najunalui
12. T¡u¡k ¡est¡rta¡tin
(hacido) jti nej¡¡nr-
tui kcjtrnijiunata
13. Meyuhtlunl4 nuJi-
nia¡n mcnrtr¡r
14. Wüi iJiatmrrhkur
t¡t¡urrm ijiatrnalcur.
15. Tsuwpamunrn hrim ji-
nir¡, ¡immirnum
J¡nl t¡Lr¡tr cnt¡¡
'- EnC¡ nukap umrrte
Tr¡r¡ entrr ttyr¡i -
miti¡
-Entsa k¡Susua nu
rgrjnrtrinti (hslo).
-Ent¡r michmrm cnkc¿-
tr. 
:
l
-Ent¡e tsu€ttr¡ct wenc-
jei ¡paq h¡jrrn¡k
'nijiema ¡inrkiü¡
-Enae michrjai'ntjie-
inrrta jimi cntsajai ,
-Enar.tnrcrjai pchim-
ram mruhutk¡t¡
-Enue nukrp umrte
(umpunrktatrrrc nuoha
iniantrsem trtaraip)
-Entsa katsu¡n¡ mich¡
uruJkatr
Ncleprl lstr
199
22r,
6.
-Ent¡rl3uA jrpnjri pcnhc( 227-2Zg
mriti¡ 230, 235,239
-EnUe truerjúmra
jfüEhjri ¡uh¡mrt¡ '123, 228
-Entra uuerjaijurch
num rl¡nlrün t36, 202" 2O3
8.
222
9.
13i
66
A
3.
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54, 161
253
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AKANKAMU
VI
YAMAIYATSUAK AINIANA
TN,TTATRUS TTMIANU
TAKACHMA
-
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f¡uak sumatainiam suramu
kampnüdrrrrnayr ¡inia nu ti ped(er afutiawai
tur¡ cltlllclrki¡\ yajauchish irunui. T\rra aents
pcnker tsuakan ti npkap achiniawai penker
ürlaJk¡rtiniaiti,tusar tumasha aentsun j¡inian
emeceawai. Yaimkiarat tusarkia penker tsuak
utsl¡trrt¡lnti.
Nukap aents, tsuakrati'n, tura jamu
inchr utsumainiawai tu{asha pachiniatsui
tsr¡akq utsumainiaka. Juni sunkur utsumcüamu
achikrateawai, turasha aenrc ajaktanash
ajakenawai.
Ats¡wel tsuak ltlurchata jue
Tura tsuak yajauchish in¡npi ch$ichjai
isuralca, oents tsuakan imian rpkachiat itiurchat -
mrgrynnh, rd jamuri tsuarat tura achiniawai,
Junir [nrin. 1\ñ ismiajai, ucld ti uchichich ni
nukurl tsuak (chloromycetfn,cloranfenicol)'
ne¡rtinian ujutmanum tsuart4sa susamiayi.
Penkestr tsuak ltiurchat masamnia, sunkura
emenkaket tqsatn utsumip.
¡NU¡N¡MPRAT*
TSUATU MANKARTUATÚNIAM
Qt= (D;
Tsue*, jutiksan n¡Janafa tusl ¡ntra:
l. Tzuak achikcha ayatikutsumkum
.f
2. Nekata, ju tsu¡k chikichklmsar '
utsumtairi (ista AKANKAMU
SAMENMANUM
3. Tuke tsuak utsumtia timiatrus
jinüamurnm
4. Tsuak yayachkuinlcia turutskesh
itiurchat amajkuinkia, iniasáta/,
5. Imian utsr¡mtin nalciti*meka , jamu
fin nu timiatn¡s jiritirüamrt se&a.
Etsr¡m: Imiankas junu tn takal¡nainlatun
umiprmatra ainia
: Imiantmelcan nekachlat zukirtuiniewai.
Juni timiatn¡c, tsuaka aar su¡aslmaiiünkia
wala,warat anentaimpracharain tusar. Tzualca
umppmatra" ftratskesha tsuartinian unuimiatra
chiclia¡ftum tsuak utsumajna nuke surusta Ain
arre najairkumka kuitcha ikiurmastatme tu¿
ame iniashrumsha penker wainkiatarne.
Penkesh tsusk utsumltr. utsumachkumka nekadlkumka wariniult
'"-,'{.-','ii.:ii,rr::=.i.:'.t r l€{
s
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TSUAK ÑUT¡XEMSAR UMAKUR ITIURCHAT
AMAJMAMMA
Nekas .ju' tfntawal, tsuak acnt$un
emesea yamaiya juinkia ü itiurchat amajenawai
aentsun. Tsuak na¡üamscr hrramka, chikichik
uwinman jakar ajainiawai lnXfenfnft
l. Cloranfenicol (Chloromycetln )
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(Akankamu 366)
h¡rutskesh najaimiamunam - emenkakat tusar
utsumtainti. Turasha najanmanumsha
itiurchataiti. Juka aya sur*w ti itiurchatnum
imiankaska numpa ijianam tsuweamunam,'
- nuin úteumtia. (ista akankamu 217) Penkesh
uchf yama akiniaka sr¡chatainti.
2. Oxlloelna,Pltultrind y ergonovina(Ergotrate) 
  
(akarikamu 393)
tú^i,
ewzEA
Imiankaska, uchi taku ainia. au ju
tsuakan utsumdni¿wai wari takustaj tusa ju
trrke najanmatca ti itiurchataiti, imiankaska
nukurl n¡rutskesh t¡chin rhamniaiti. Ayatik
nuinpan tl ajrykut uchi talramunam aya nuin
utsumtiniaitrne. (akal*amu 283)
3. MasH*lu tsu¡k fiiumarnu: 7
Penker anentaimsata ljiumamuka tuke
penker ainiawai, tsuak umamujainkia
rekrechahaitlt nukap tsuak umamuka ninki
yajauch naJanrha wedwai tsúaic
iJiumamujair*ia mashiniu rsuakka ti itiurchat
qiniawai, ijiumujai. Ijiumamu utsummaka
iJiumatin utsummkaka enetsamu atiniaiti
(anearam aujsata akanlcamu 9)
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{. Penicilina
(akankanu361)
Peninksiriniaka ayatik pukuamunam
achitialnti, Perisiniaka utsumtainti
warinmankesh, najaimiamunam,
ajintramunam, tsugmuna, yajuch
najanamniaiti. Penker jintiasar takemaka
ajintrar iniast¡_kupifuqnuta moretones unt
yaJauchiniam, nuran pukuaki wenakuish.
Tuma asamtai peniksirihiarrcha utsumainiatsui
sunkura tsupichu asamtai. Peneksiriniaka
aentsun iiiurchat amajniuiti. Auwa
apujmamtsuk emkaka penker unuimiatratajintiamunam akanka¡nu 70 tura 351 penker
arrcaram ista.
5.'Ijiumamu penekslrinia, estrepto-
micinajai (Respicil,Dicrysticina, etc..)
(akankamu 364)
Ju,tsuák; ujutmanum: tura shiik
sunkurnum ti ntrkrp iniankakir ijiumashtin
nuinkia 3 enentaimsar tana:
Ujuknajai tura shiknajai
utsumachm aiti. ju zunkur numka.
Waketki ti itiurchat masamniaiti
empetndsh empenawaituruIskésh
jainiawai.
Ataksha awainki utsumün ti itiurchataiti
suach sunkur (ujutma) tura chikich
sunkur iüurchat ainia.
r,
I
1.
2.
3.
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6. Llncomietn¡ Gincocin) ,', '
,(akankmug65)
(akdcamu 367)
EE.üIJ enetsü lm¡ni¡r*.r Éiiilocrn),juka imilnkaska chikiCh guatct prkuamunam,
shtEhik lüurchat tupyübidMl amasa¡trnia,
nur¿n pukuaki we¡munam emenkawai.
Aintsrn mash nu utsumaiainiam, nukap
:jinirwd pútrrüum etsenna. América Ladnan¡m
surukart¡sa (akankamu ista 93).
, tuJatai$eia&n:,fiMrddu aú#s "tt nsk¡uas
kuitiair'4irycf&iriir virui umiltirdur,' ixilik€r
tsuakan inirsar nuna utsumainiawai. (ista
akankdnu 151) ''Imienkask¡ penker
yurumatniufl suma¡¡*Ju. yurumak aini¡ :
nujin, ndmar*,,rtrfik¡ru mrsh pachimpran ü
kurüuram ainiaq¡i;.:fnlashin wainkiamni¡
penker amajeá'' (ista' rkrhkamu 143, 144¡,
.. Nuna unartinium.suü¡uk truufs&e¡li cru¡
wrrsar;h¡r8 p.iapir iramunrn, ijird¡,perüer
, amajs.Amigti t¡runa Fsakcr ,fprumf,¡¡,
. ¡lrumrmniaiü.
r'':fenlecr tsüakañ' etserkatsai; "üsrlrttai
einifhriritie bra itiur takrnminieit, rlcmlmu
ista ll,nekaska akanlcamu 144 n¡ra t5l.
,.;.i1.::..:. ','.: : '. .' ,..
'9;''IRiüssthi(calcio) : ' ,
. : , .,'tt :.1' : 
" 
. , : . :
'itiurch¡taiti; Acttsun *¡rnn¡aiti yriüásar
- ..''.:
, :t.1"'
. :r¿
7. Vlt¡tnlnr fr12 rkap yajeuch
ernaJcamu ,r
.Iu. ,tüu¡h!a . nu,pe!.ainiat¡ui
Frtsummrtium turugkesh pimpiiar jamrmam
imianpenkeph
furasha itl-rrt .¡lngjtr!amainia.wai
ijiurnawrr Juka ayrtit'ilé*E¡i Jintiamtai
uBumtülnd; ftümpdt ,penker árnaJsrt bsar.Iñlffi*a F¡mm Jnrrünarn,pesdll¿ Und¡üu
itiüt€hü''un¡&ervrl, ($ttfüb,f€troso drrr*ltnu
,.
It
I r5d)
S¡r'€hll¡leh prn*er Fu¡h' . ', ,,' ,''r
'..:' ;; , {el€s*affi,3O4)
..''.'..
Pe¡rker Jintiamunam; penker rsuak
vtr¡ilrlüü uiumip; Ijiumatainkil. d itiurctrat
riniapai, ti kuit turashd yaya#üi;,'t#*k,
j: rlv
w,
gpg,ipqq¡rilsia aint$ank ts!¡f-runam runpa jinrin
pplisanta yajauch akiniamniait¡ t¡ jau.
I
Penkesh' tzu¡k kdt$rt¡¡nlu tsuakan
umpumatra anltn¡k [itumip
Mcxikunám tura.chikich unt nur¡kanam
puJuiniununmaka shana ajikman yu ainiawai,
tura yajauchiü tsuak katsut¿in ijiumainiakka
iniashin yajsuch amajeawai ijiumamunkesh
tun¡tkesh, umanumm tura$a ajikma aiiúa nu
iniashin ti penker amajeawai tsualc katsutai
- 
ijiumatajainkia yuminkiajai.
10. Tsuak apujmamestnu numpajinttn (yrJauch aini¡ iwiarsmu)
;' Mashi unt pujamuaam ¡rcntc.pursur
Jafnia t¡ra pimpir jainia ni kijfntri, tsuak'an
ap¡jmhmainiawai nurapa jintini. 
.Nuna
apujnamsar kakaram ajainiawai, Érgrasha
nekaschaiü.
Tsuak yqiauchi*ia entsa, wee tura
yuminia aniuchuiti. ishichik .takarman suwiti
aya tikichik ewej susamka numpa tsererach
ajeryiti. Nekqs isrnaka perúcer numpa¡rmasha
weasui; nu$n nupeteatsui ni pimpikmarir*ia.
Türa, rents tsuakan apujmamainiana
' nuka penker jintintiachma ainiawai, wari ti
itiurchitan, init er*emn¡ki tura Elkuaki aentsujaanmnmniaiti.
Ju tsuak yajauchikia ayatik
. aentsngmani, hrrasha wenenmaninkia atsa aya
iniashnumank. Jujqki ,wewiti ti entsan
t¡martinian r*itüúka- (ista. akar*amu 183).
Tumasha aer¡ts jaka kujarminiaiti entsa
nukap tura yumin aintsank we aitkiam susata '
(ista tsuak numpanu umartin, akankamu 184)
ju imiankas. penket qr.n1iFgpatawai entsa tura
[suak nrmparum apujpirsuk.
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Aents yamrisha' yunin**r,:'ur¡rmin
ainiawai, juka Benker amajkartiniaiti
nankamsar tsualc nmlpru¡ ag¡jmamsatka.
.t:
Y¡u¡lsh¡ ¡lnlcrgtt kuJrrmlnlaltl (turrshe
lmlrkelE m¡ah un¡nlnh nu)
ffiJ
g
Iuk¡
tukc
j$ini¡iti
jujai*ia
f 1.. Vfake
(puteaffesl
najqiryiatr!unu ts¡¡ak
(akankamu 384)
¡¡iur|üntaiti, tsuak uctri, ti uchichich
$$qti$ nn¡Bkesh : Oanframsar aents ¡nmpiru
tura walce d. najaimig susatit! yajauc$.iti.
Aint5an aents nukap umuiniawai, wdcenu
tsurkan. Sunkuran ajapeawai tuia mash
iniashin japiniaiü nsar r¡rruiniawai akankamu
I jintin¡¡amji wdcenu tsuak, ti kakaram ,
mastriniu emeseawai tsudsuk.
Perrker sgn&uran j¡pin isar utsu¡ñtiniaiti
(isa akarúcanru 15)
a
. t¡i
t
jújahkie
AITITAR SUAK TUNüTSKESH ETSERTAINNANI
ANANMARTI KUITNIUM SURUTAI
Etsertainmani tsuak mash najantai nuna
ti apampanlruiü suruRhr tusar, nusha tn¡ak
pehkerrhan ti itiurchat tura in¡achat
suminiawai. Nu tsuak ataksha, irdantaimiu
@limarii turutskesh etsertairrnani tsuak
sulrüünürü*esh nuna mash, etsbr¡iniawai.
Nekas fuka .chicümmiaiti chiklchjai tsuak
ismaka"
Nukap- chicham ets.etma
ananlcrammamniaitji.
Ts¡aka timiniaiti
sulcurnanu turasha:.penKeramqea6ur
.:
Anúast$aktimi-
niaiti Éntri rlnia-
wai tzuarchamnian
uma¡tiniui iniais
.:. 
- 
\-
lkiarckamactr-
miniriqii chikictma
tsuak tumash yu-pichuchnuran \
amajsamnian
Iu etsermaka pachimiar etsereawai
aeiltsun tsuak surutaish pujuinia nuka
nupetainiawai umpumatrs ainia aun ni
tsuakriniak surukarti tu$ar. papf
shitiu¡ichinmash wai.truamnia ainiawai. Ainis
tsuakr¡tin h¡ra uchich tsuakrAtniush uma
NEKACHMA TSUAK YAJAUCH
Nukap aents túiniawai, nekas
yurumkaka yajauch amajkartiniaiü rekachrna
tsuak umakdkia. Tuma asamtai tsuak
-umartinian iniasaruiti nekas utsumainiakka.
Nekas nekamka, tsuak umamaha, tura kuchi,
inia*amu ,wayalla namnk, tura chikich ainia
aujai itiurchat ajasminiaiti. T\¡rasha ¡rrumak .
tura naman nukap yurummaka itiurchat
ajasminiaiti wakenam ( ista akankamu l(X)
chikich tsuaka irniakmin ainiana , nusha.renrc
awartiun umin ( ista metfonidoml akar*amu
372)
takakmainiak pujuiniamusha anantartuamnia
ainiawai ain tsuakan suramsarmin ainiawai
aents nr¡na utsr¡meatsu: Tuma asamtai penker
nekakuitji, ish penker etserkatai tusar, ,nekas
' tiri warik ujaktasar. AKANKAMU SAMEN-
lvlA
\
WEKAKRATMA '
,.)
Nua ajamtinkia tunrtskesh t$. sepen
suakka tsuaknaka ijiarmatratniuiti ti
utsumchakuinkia (Tu¡lrasha
,umarminiaiti kujatai tura tsuaksha
itiurchat amejwuk)
1:;.:.r:l:,,-, :..'],¡,:;,1 1 ,iI t. , :, "'l:1tTEr ' l":"'
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Udrijrinkia yama, *iniawquta penkr
wainkiatniutji tsn¡k ruatriki¡. Faltrkr
tsusk¡n nekc¡ nu rni¡stini¡iti ¡us¡t¡i
t¡&r¡rti¡, pcnker n&¡s¡k tsuak msaip.
Aenuk¡ lú iniashinchr Flrus_tc¡emu
achini¡wai'tr¡ranurr¡rcha, tura urum
¡chiki¡r pcneksirinian tsuakan h¡iu
mainiawai, ton¡üké$ chikich tn¡¿l¡an
Iu ti iwiakmarinkia Ju tsurka
utsumchauirni ( isu Ju iüurchataiti
iJiumamka tsu¡k nekisht¡irüia
aka¡tunu ldq)
Acnts unlur¡k . w¡itiaini¡na nu
imiuürsk¡ tsu¡k tüi¡tr¡ najaimiamunr
emenk¡kat nnartujarclwriuiti ( tnrsk
¡qjaiminu eocr*üt (ncJsqltvognf¡l
t¡rrAlkaSettrcr)
5. Tnnk pcnbrrsh iturlwri, tutüb
itiurchatmr$riurh rckún¡¡ür¡rn
. 
¡chi¡kuk¡. Aenu t¡ntrrrum e¡nü¡
tsu¡tad imirn un¡rcbemPiriti, ti
krlcaril¡nt¡ tú úrpc c¡n¡k¡ yqirucü
aj¡suh¡ ni ini¡¡hi tsces ejasninidd
ou¡k¡¡rumút¡ (afruk¡mr¡ 2m)
Aens d j¡u tuq ni meedn ju ff¡kr
nuka perücr w¡i¡m¡¡l¡¡tniuiti tm¡kn
a¡raka. Ti'iniant¡srm nrrrlp tsu¡f
imir¡rcha aida n¡il*i ni ida$in tr¡¡
ajasminiaid ¡lritietm¡kui¡tia" llekr¡
r¡chi h¡emrn ti k¡frrm dtiúm ¡ü¡tr
rn¡rart ajamidaiü ( ¡ksttu¡u istr 113)
': 
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AKA.NKAMU SUNI{URAN
vtt ñ{ATN TSUAK WARI.ATNIA
trlekapsgnu qiniau¡ai".S¡¡*ura t$finkie
tsuak ainiawai takatai inian asar, sunkur
wainch¿taijai iriiashnum imnujai manin
aini¡ryai, tikich sur¡kU pchi$úrin q¡sq.
i
TsuA!,sunknra rrain inifikrjasma ju
aini,awai, tcrcqtuk tsuf,k, lppnigtline) rruch
tsuak (tprramicina) ujuk, tsuak,(ReSpicil) ju
papinium sunkrira main tsuakash
pacftini iniqmi
Untnrl tsuak sunliura main irunui tuma
na¡in anlan, :gnkan takakainiryal Nekas
ts¡¡F. st¡¡kun tsupin- pachiniainia Í penker ju
ai¡iawai.
::.::
,'¡
Irurqll sunhur¡ m¡.tn,,(T¡u¡k naari) In¡st¡nümuNe,kapmmu AmBrrrlnu
pujam*n¡rn isr¡
Urekma
Kuin tsuah
Tsuernu tsuak
Mr¡chtsuak
Terishik¡nuak
UjukGudft
Cloranfeniool
Eritromicina
Fenpncilina
ftnhitin
Fenbritin
Ter¡a¡nicin
SulfedtaziiiC'
Es,treptornlcfuo ttSl
Clilom_n¡cettt
361
363,
366
367',
368
366
36s
,
¡t
a
bmEtlfft, Kuim tsuaka 
. 
auka . mashi
sr¡nhrn ñatniaiü ft¡r iniastrru irunea,arncha
Oaqterias)r ' :
Sunkura naarl 
_nekachkumka,
achiakkumka; üujsaü uchlchiJai. ampna nu.
Iuka Oormfenicoknrm.pachiniui tawai" :
Nampichna eakta (cloranfenicol)
urakma B@enma rrui (nehryak 366), etserma
nu. aujsala imi¿rrha*a suriÉur imia
kakarm¡itkir¡i,,tsuak'[atqrmaiai ijiutainü, ju
Buak, uctrichiJenkia itiurchataiti.
Tsurk w¡rf mnklra m¡lnl¡lt
nrkrchlrtrm, nrJonrwolp tuma
¡ne¡rr um¡rflnlaltl.
N{ian¡tin, tujittlamuil tura aneartinian
mashi tsü¿k $uhhur¿ tsupinirn auj|rtrttna
p¡pltriuür awd, u¡akrna samenmanum cdü¡
tsuska nari anaimmu'irunna nui Gek4,i¡Sf)
'turuBkest¡a tsuak inialpamuana ¡¡ui (nekap.
3-55),
MASHI SUNKURAN MAIN
TSUAKAN JINTIA
l. Sunku¡a main,wariniu .penkerait nu
ini{rrnaqa nekachiatap aprjnrmasaip.
2. Nu sunkura tsupla tSi¡* apujtumasta
(eakta sunkur ju pqptnkn)
3. Tii iuean¡n h¡jir[iaksieshounarta (isra
urakma sarreruiamu)4. Ujuka Bupia nu urqaqta @ukap) etscms
ishichiksha turíü: nukapchak ujuk
kijirürijai
5. Sunkura tsupinian ijiurnataj tip 
.
umanncka nujaioha penkeraiti ays '
ijiumatrduFumaku¡n.
Umuki weta surikura tsupin tn¡ak mastii
:.¡cdr
6.
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merd(a|itt wnkur ma jimiara tsawankeka
pujust¡ tsuemu merilcakat turuüske.sh4.
chikich sunkur pachintiukain
(akarüamunanr surür¡ma etsema ista)7) 'Sunki¡ra tsupin ti itiurchat
. 
agrajumkuinkia makka umaraip ( ista
nétopak lOs)8.: llekas uBumakum sunkura tsupin tzualc
umarta tu¡a ti nukap umakmeka
umarchatame;
TSUAK APUJTUMASTINIAN
JINTIA
; .' t '
l.' ' Ijtumatrái'lwiar*am 'tüke takusta
(Adr€nalin¿) ijiurnatsuk ikiusta
peneciüna turutskesha ampisilina;'pt¡rus
sunkur rchirmakui ( ista nekapak 109)
2: Upujtumasta erltromicina turutskeshajuyum penicilina nekaska aents
.purusn*u 0u ( ista netapah 365,367r.3. Takasaip tetraciclina ( much tsuak),
arnpicilina turutskesha: chikich tsuak
sunkura Tsupiujai; s u nku r
Mashiniu tsr¡ak sunkura tsupin zunkura
mainiaiti. Aents jimiara tsawannpmak penker
ajarvai. Sunkura main penker awajkartachkui:
11, .sunkur ame nekam nuchalti, tuma
ásamtai cttikictt tsuak eakta, sumatkata
sunkura achiaka luna'nekas tsuak
penker.
. ¡;,$-1i,: i- , :ii.;::;-_
pacirinfiu 
.kman, pqplqer a¡r,¡jpqtrniaiti
(ista rpkapak 97)
Ctorinfenicol tsuakka rrckaska tifoidea
tajinia auth¡. Ju tsualc ti kakarmaiti,
imian jachu ijiuip, antram uchich yama
akinia íjiuip (ujuknaka penkeraiti 'n-e-
kapak 324)
Antra ijiuip tetraciclina turutskesha
cloranfenicol, nekas penker ishichik
najamin ainia, penker awajniuiti
iniashin.
Apujtumasaip tetraciclina nua
ajantinkia, aintiuk nantu Ftja tura uctri
ujtlk uwi achiaku ( ista nekap. 366)
Juka mashiniuna, 'upüjtumasta
estreptomicina, juka nekas
wirtuyanuiti, tuke chikich tsuakjaish
maniniaiti yapajsan ( ht¡ rekap. 368)
upujtumasminiaiti uiutmanum,
sr¡nkurnum, mayatrlayat ajarnunam.
Munsu akuiramu yuam 'sunkumum
' yaimniuiti, tsuak tsupinjiai s¡nlcur
kajenman, ampiqilina,tetraciclina
mrutskesha cloranftnicol aini iniash
penkeriwiamarminiaiti. 
.
Ujuk tsuak penkerchaitkiufuúria ealca
Sunkur jijiai wainkiachmin tsuak
apujnrmanuia nujai ti kakamr¿itkuinkia
(tsuak itiurachkt¡inkia) chikich tsuak
etserma zunkuma eakta.
Ameka itiur tsuatain nu enentai imian
achiaktsume eakt¡ tsuakratin, rpkask¡ ü
jaldi, itiurchat ajaki wealcuf.'
, 
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MAJAT AWAJKARTIN TSUAK YAIMCHAKUI ITIURKATNIUIT
2.
3.
4.
9
t
Iu meneintiu trchi sunkura takuarmiayi
Sunkura Aupin úik $nrkurjeinkia Penkercl¡aiti,ujuk¡g¡cll¡ ryujtr¡n¡¡¡t¡ nek¡s nu smkumr'
q,
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MAJAT AWAJKARTIN TSUAK
TAKASTINIAN IMIANRI
Mashi tsuak apujmamtaikia metekmam.u
atiniaiti ma nekas sunkura tsupin ainia. au. fu
anenf¿ijai.
l. Tsc¡smamrar türa purus jinme. Aya
Bunkurnaka maichr¡iti, ayashnasha
eme$mawaiti, tseas najanainiaiti nui purusjinramniaiti ti nukap aents jainiawai chikichik
uwinman, sunkura tsupinian nan\arnas
apujmamsar
2. Tsu¡k ltlk rwaJk¡rts. Mashi sunkur
iniashi emesnachuiti, chikichka iniashi penker
awajniusha irunui, turasha tsuak mashi
penkera, yajauchin mawai, uchichinkia
sunkura tsupinjai ijium iniashhum kuimjintiniaiti, wenenam (algodorrcillo nekapak
253) nuya ayashnum (moniliasi,s, nekapak'
263) juka sunjura main ayashnum yajauch
awasain tusa yayaiti. I
Aents tsuaka ampicilina chihichjai
pachimiar umakka nuchamaik ijiarkimni aiti, ju
tsuak mainiaiti tantannum surdrur yainratun
(tsuak penker awpjkartachkuinkia chikichairi)
tumak yajauch awajkartiniaiti juka ayash
kakarmachuitkuish ainniuiti.
3. Tsuamartin kakprmaitl ti esarmalti.
Nekas penkeredentai tsuamartinkia. Tii nukap
apujtusmam aka itiurdtSui.
TIMIATRUSAR
Surú<ur nu tsuakjai ü kakarmaitkiuinkia,
ikiakainiaiti tsuakash itiurohat ajawai. Tuma
asa sunkur kakarmaka tsuemua aush ti
itiurchat ajawai, ti nukap nantu pujawai. I
Chikich nunkanmaka. tifoidea kakaram
awajui Clorarifenicol. Sunkur nekapsamu
manikiat tusa ti nukap apujmqmsaruiti
Cloranfenicol sunkur majatkea aujai sunkur
maja*a chikich tsuakjai tsuamama atiniaiti
imian iüurchatchajai ti penkerjai turutskesha
tsuakchajai ashi nunkanam, sun-kur kakaram
wainkian¡iti, súnkura rnaincha matsui tsuaka
au, kakaram wainkiarai.
Juka tsuaka ti apujtumainiakui sunkur
imian kakarmachujai tuke tsuak yafnmat tusam
majatak airujtumastiniaitrne juka arne
enentaimjain enentAimsam tsu akratniu a auj ai,
talcakmaujai.
Ashf sunkur majatek kakarma au
sunkura tsupin tsuakka utsumnatsui
apujtumasün. Sunkur nawenam earma auka
tsuamarminiaiti entsa tsuerjai, japunjai
nijiamaram chuiniaiti nekapak 375)
Mayatai sunkur majatkea'auka penker
yurumar, entsa ümarar, kanaram penker
ajasminiaiti. Ashi ijia sunkura au sunkura
tsupinkia utsumnatsui, itiurchat
aw4isamniaiti. Nekas penkerka ent'Ca umartin
penkeraiti uchikia ti nukap yurumarriuiti.
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IÑIAKMAMURI:
= Meteikete tusa uwai
+ Paüatkamniaiü tusatawai
| . =l
chikichik = jimiar
'',..-
:::
0.5 gr. ¡'
0.5 gr. I
5ü) mg. J
ITIURA TSUAK
NEKAPMARAR
ffi.ffi
I ',+
Ch¡f¡chtk p¡t*mr
NEKAPMATAI:
Truak juyumnash nankawai (gr) tura uchich nekapkancha (mg)
1ü0 mg = I gr. 1/t00 gr ( un miligrarno es urr milsi¡no de irn gramo)
Inl¡hliumm¡ :
€hlkichik mijiurarak
ehikichik jimiryetek
nakalma juyur4 jiniui
Iu mashikia
chikich jimiapetek
nalcakma tusa tawai
A
,
riI
lkictrik mij i urarak yarush
yujtlm takakui
nakakma juním jin¡ui
Etserm¡: Yaja nunkanmaka chikichik
juyumnaka nunka irunui; gn = ju¡rm 1 gn =6{ mg jukd juyum uwej juyum takakui t¡rsa
tawai, au,nukaksha awai 3@ mg.
Ti 
. nukap ifstin penkerbiti ururmajuyumur achiaka tsuak nu. Iniakm¿mu : uchi
miiiunr'susatsa wakerükmeka, sutsuk, udrik
najala ekekmanui uchichijai arma nu aujsaa.
tawai mijiurar acido aceülsalicflico o.5 gr.
(Acida acetilsalicfl ico es aspirina)
0.5 gi.,= 5ü) mg.y .125 grr1.l25 mg.
r-j;:r'*ffi
Wsi
r25 gr. I
0.125 gr. I
125 mg. I
Yarushjuyum ak-
untamun'takakui
tusa awai
9f)
,,¡j.¡,'; ,:,, i i'Í;t¡¡.i
. ia"':.1
'' -r l
aigi rplc¡Urisiti'mijiurar aineiuk kijintri talcalcu,
@
ffili 3-
r25ms @
. ¡¡ntiut , .. i
' mijiurar ':' ; ¿'
me{ekÉb' t
nakarma.
500 mg @ chikichik mijiurar
ctrikichik mijiurar aintiuk akanrar uchi
susarnniaiti,¡rush ti kuitiaiti .:
ANEARTIN:'- Ti nukap tsuah taunaini¡wai
apashna nekaska terramicina tawai tsualc
men¡indu uunt.
CD 250Í¡c
- lr.
,:chiHtrhik mijiurar
nalc¡lcme,aintiuk akararnu
. 
rnctekjtrüui aintiuk
jiniui chikichik mijiurar .
50 mg.
CD
&""
g = @
cD 60 rns.
Nekas penkeraiti tya tsuak,etserkamu
ainia iuk susatin tuma asamtai istiniaiti
aka¡údmu juyumd unrtma takaka.
" ffsuak tusa t¡wai : umarta to,rr¿micina 4
-'cdpputas de 250 mg Bawantak aya rsuak 50
mg.; umarta uwej $uak, aintiuk tsuak
chiktchtk tsawantuk ( nawe tsuak chikichik
wrwan)
50 mg. + 50 mgr,#'. . 
", 
,a,
C)+ Q +.
.:j
50 mg. + 50 mg. - 250 mg.
,i:PINICIRINIA NEKAPAK
Pinisi¡iniaka tuke chikichkimsar
nekapmaainü
U = chikichkimsar
1,6000.000 U. = I gr. o 1000 mg.
,I.[ukap tsuak arak (ikiaramu - $umsd ) '
witúniawai ujukna 400,000 U, metekete a 250
mg. ,
+
+
P 100 m9
TSUAK ENTSA AINIA
Mash tsuak emtsamamu ¡inia au, nuya tikich tsuak enbsmamush nuka'uchiéh cntsa
ntap¿tr ( tsakiri ) aujaf rrckapmarriniaiti.
ml = tsakichiri entsa nekapak
entsa nekapak
I litfo = 1000 ml nupanti
Tuke kuemasar jintialcur; uchic*r unkushpijiai turutskesh unkushpijai zutainti.
Chikictrlk uc*rfch unkushpichijai = uwej uctrügh entsa nekapah
, 
..t' 
,
a
t;
t
+ + menaintu'uchich unku*rip = chikichik urrkuship
rm
i I .;r.i:.':..':. . ,. -';; ,'iisi
i
Tuke kuesmar tsuakan tu tawai =
chikichik urilruship, tuke junf nekapui uwej
uchich entsa nekapak.
Tuke aents takakmau ainia au, yarush
nekapak suajai. Tuma asamtai ani aink
tusamka uchfch uwej entsa nekapkamjai
istinioiüne, juka ishichich, tura nukap alnk
tusam
Itlur nekapmatniuit uchich unkushlp
uweJ uchich ents¡ nekapak ( 5
mllllltros)
l. Sumakta uwej uchich unkuship nekapak
sua.
Sumakka tsuak entsamamu (iunin
Piperidol) juka tuke najantsamuch uchich
unkushpich áa; Juka mete ajasuka uwej
uchich entsa nekapak suawai. Turasha
ajapenchi ai tuke jintiakur tesasmaiti
(imiara ajapen uchich entsa nekapak) Jti
unkushpichikia amamkesam ikiusta, atd!
tzuak sumakum aujai susamnium.
Mete awajsata ame jemin unkushpich
takakmena xf , juka uwej uchich
rtekapmajai, aya entsak, tuma nu
takatskumka na tsuak ijiumajai nuf
nekapmata.
nuf.
tul entsa Jea
ITIUR UCHI U ICH TSUAK STJSATNIUIT
Nankamas nukap ak, junin tentech,
tumatskesh.wayásh, tu tikichkia entsamar
najanamush uchiniu . Juka máshi anik
tainiawai, juka kuitrinki tfi nukapete, juka nf
tsuakrf nukap najanamu asa. Ani
asamtai kuit nukap ij tusarkia nu
niniuk tsuak entsuñar i, jutikiar.
Tsuak tentéchianc
nd p,énker nekénkata
2.
3.
mishlk
tumatskesh
chfini epujsam
a
II
pi perídol
¿trtbo
@ o..ú
Entsa tsuerjai (michatajaish)
pénker wikia¡am '
iwiaram nuya mishft
apujtusta
g\
l0r
tumatikesh wáya
tsuak nri téshiki¡
(nakakta)
Entss tsuer
spuJsam
Tsuak tíi yrpaitkiunka
mfishik (chiinia au ) nukap
apujtustiniaiti (Terramicina o
Aralén)
Tsuak entsam iwiaranl nákurfiesh,
anearam tsuak uchi tsuak susahiuiüné.
URUTMA TSUAKA UCHINIUCHU, AYA UUNTNA JINTIAR
AMASMASHA ?
UCHIKIA PENKE TSUMAINIAIT CHIKICHIK ASASHA AINKITI
Nekakmesh itiur susatniuit emamkesam aitkiasmek susata. Tumatskesh ni kijinchi irsam
tumastskesh ni uwi irsam uchikia susamniaiti. Uchikia juni nekapsar susatniuiti, uuntnaitkiuish.
- Chlklchlk h[lnlech nekapmrJal (kg) = Jlmlarr.Jlmler klllnlrch nekcp¡k(lb)
Uuntk¡
chikichik tente
tsuak s-us¡griuit
Uchl
yarush nawe
meneint uwi
ajapen nakakar
sus¡tniuiti
Menaint nawe
kijinia a-
chiaku (30
kilos)
Ujuk nawe
rchiaku (60
kilos)
f'-- \I r.tG I
-.
Eifttl'
- 
tr,r.\
Chiktchik n,r¡him
rnenaint nrwetw
132 lbs
Ujuk nawe
ujuk kijinia
t¡r4g
nI
ttilzlL
66 lbs.
Uchi
aintiuk nuya
tsenken uwi
takakuk¿
aintiuk pukar
nuya'chikichik
Nrwe ewej ki-
jin (15 kilos)
Menaint nawe
' kijinia takaku
33 lbs.
17 lf2 lbs.
kijin
chikichkia
uwi uchl
takaku
nunkani
¡intsmk
t¡urkkr¡tin
jintintra-
m¡t eakt¡ '
nawe chiki-
chik kijin
I I lbs.
Uwcj kijin
( 5 kilos)
-
I
uchi
chikichik nuya
menaint uwi
achiaku.
yarustr pukar
chikichik su-
satniuiti
-lA
Yarush kijin
8 kilos
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ETSA'UN,UTMA AINIA TSUAK UMARTTNIAIT
'if¡uükta idut o*attiniait tímiitrusrit
umartini¡iti chitCch -tsüalka, chikichik
ts¿wafitin chikfchik umartincha irultui.
Trneth¿ ükichkia aintiut nuy¿ r{iuk gn¡rtin
rinlrrS chikichik Barpurün. Nántr¡ itiai
rd*lusür" amek nelcam, tiqiajafulÉtia h¡$dn
uur¡ürUattme. Juka junitkiuinkia chikHrik
tsü* @¡tilla) yarush etsa jeaxntai, chikichfk
tsaryantin ¿tntigk umüta takui, kashilc auy{
nm$ (etso) hrtupmiamtai, chikiclúcie kiakui,
nryr c.lrllicÍkia kastri .ajasmatai.
f¡u¡k¡n ünák, nmeksha, tuke
Jlntintrtmr, tumaskesh aar ¡mastini¡iti.
Seeurtultme jintinhamát $sam, juka, itiur,
nuyü Un¡tai umartiniaitmena nuna. Nishe
emünftes nekatniuid iüu¡a umdniait nnr,
Tuma rents papint auJtan penkerpgnke
nekaclrkuinkia pachiniam,nakumkam junin
susat¡.
- tui ankan puju áa nuf; yakaram urr¡kt¡a
tsurkk¡¡t ufüertlhtalt; amódrkesan ji¡¡ttrm
*'aflnle talcutr aintsan srgaft¡. 
, .
Iutrlrt : '
:'
' 
. Ttwal, chftichik tsualc,.ainüuk.r¡Ef,rt¡
chilcichfk tsswantin. Chikfchtk nant¡lkum,
chikich tutupn ekemsamtai, chikictúcia mrtu
pri4r{trttsi, tuya .chikidúci¡ &ashi ajas rnnnr
nakejemui.
'-rr*¡ tawai, chiki¡hfk Bu¡k, chikictift
tsawffiL ¡intiuk awenam umarta.
: *:,i
., 
.;::
'...:;' l
t
Aintsank chikichik tsud(, eBa alntluk
ieamtai umarta, ujuk q4ana chiLichft
tsewerüin, t¡u¡sha nuiú ikiukim r@qts.
Juka t¡ryai chíkictrft waya tsuak
chikictrfk tsawantin, mciraint alry€naüt
umafta- :
*
,t
¡¡--
t
. , ,.:
..+ ,','l:, . 
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Juka tnvri, Jimiara, untuship
,uc{rlchiniam chiklchft tsawantiú,
Jidanrmrarta
Juka tawai, c.hiklch tsu¿t
aintiuk' pukam chikictrfk tscwanün
jiniaraawenam lrma$a"
1'5 tt'
,t".:lt
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AENTS
Tttke"áartird¡iqlg¡H$ papi aata ( aujta
ngkachkuish) :.:a'''
; r'-
* AeW naad,
* Tsu&¡ riilrri
* Wariniapénfu*ait
'¡ ltiura umartiniait
Ju pryfia, papi aujtai amumaniurin nuf
awai, tsupikiam takusta. Utsumakmeka,
yt¡piqhuid najanarúuka nanlcamas papijai.
.:
Tsuak chiktch.aents suakrneka,, ame
üairnirt fukc nar¡rr achfttiniaitme aimkiam,
iklust¡, nú asnts jlmu. ( ista rpkairak 83).
Irl tamalo nuink prpióhinian ndn¡n¡irnu.un miink,
timiatrus¡nek
Muntsuka umarchamiuiti,'
tsuali urnatskesh, aintsan
tsuak tetraciclina umarar
lntsar.
Ju Bud( umarta, yurumtsuk
Ju tsu¿kka yurummajai nekapek
umarto, tumaskesh yuruma fmikmek
* As¡irina (tura jutsuak)
(Mejoral,veganfn 
, etc) :
* hierro ( sutfato fenoso)
* Vitaminas
* eriüunicina ;
* P,A;S. (.con11le n¡bersulosis)
tomal I o 2 troras después de cad¡ comida y rl
acost4rse, cuando el estómago ya está vdo.
TUMAKESH
T¡MA
'/
Ctrikich,tnr{kka p{¡¡er amajin ainiawai,
wake q!¡usaut amanumka. Yururdtsuk etsak\
otrikfchlFamangq.
i. .'
"r {. t*¡üfi tdcakka wake eJemar
umarüdaune; j*a yurummajai nekapek, julca
¡rum w¡ke najamin tusar.
Chikichlk et¡a ta¡rnan¡m , '
f FEnlcilln¿
't Anpicilin¿
* Tetracicüna
Y
{
?
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AKANKAMU
^o:Ix IJIUKRATINIAIT TURA
IJIUKRATCHATNIUIK
t
Tukekka tsuakka fjiuchtainti. Mash ayatik ayashin ista tusar . apujsaniu,
sunkur ainia auka aya $uak umutai a¡nia takakmainiana auk ijiutin ainiawai t$aknaka.
aujair* pénlcer awajkartiniaiü. 
,
, i. ,
TSUAK URUTAI
Tnt¡l¡ lflurnatd ¡lnl¡ ¡uk¡ tuke
t¡urn¡lnt ainhwll, umutal ¡ini¡
eqfainkla
Aya tsqik ljlumatai ¡lnl¡ ¡u jú
. ¡lnl¡w¡1.
l. Tsuak ewemamu umuchatai tan¿ au
ijiumaqriuiü
. 2. Aertsjaaktfimianaauka,kujarchamniaiti;
u¡matskerka nekachu ajasu auka{iumatai tsuakka tfi utsumkur
iJiumaduitji. T\¡mirsha warfklcia imaclrtiniaiti, 3. Tbma ayatlk warfk jáakka nrl.
tttUl¡ATNrurr uwrsurN. (rsuAKRArrN)
TSUAKAN IJIUIT{ATIN PAPIÑruM AAR SUÁKAISH
' Tdce uwishniuka papinium aar suek iniastiniaitme, nekaska ame puJamna
tstlüT rya ljtumamiunak ninkia tsumtsui, nú nuinkfa, nri aents ijiukraün atsawai h¡safn,
1.. Na uwlshin kame, tfmiant papf ejerachu , -*iniaiti'
n¡tsuatcan ijiutmahui ameka,mi, ¿nisam 3. üunt uwishint aya ijiumatai tsuakan
ljiumetame. Nekasash nú sunkurna amastaj takui, kame jú tsualcan vitamina ,
penkerait tusam, extracto de hfgado o vitamina Bl2, juka
2. Ne!¡ uunt uwishinr, n¡ tsuakan amák, frñ"il#ffiJj:i'l*dffir#.t ttttt'
aya ijiumata tusa amakui ameka penker
*
A URUTAI TSUAK WARIK IJIUKRATINIAIT TURA¿ NUNA IMIANTRI
W8¡flciálmekatsudffatinaniasiniaiune, takumka, ju ista. Ijiutsuk, tsuaka maarf
nusha w¡rlk masam. Tuma'itiurchat¿itkiunka, pqnker nekauriuitme, arum nekamnian tuma
. nú tsuú weri itiatin, nu.tsuak, nu zunkuma nú itiur itiurchat ajasain nri istiniairne.
. werft fliuEriuiune. Tl¡ra nri timiatrusrik rrckataj
r05
Jú sunkurna
-Suach sunkur (nekap. 20Í)
-Ftebre del paro (nekap. 292)
-Gangrcna (nekap. 237).
Jú tsusk ijiuta
,Penicilinia en dosis altas (nekap.'362\
Témno (panki sunkur) (nekap. 2l l) Penicilinia. (nekáp. 36 1 )
antitoxin¿ tet¿lnica (nekap. 391)
fenoblrbital (nekap. 391)
diazepam (valium,pek ap. 392)
Apendicitis (nekap. 130)
Peritonitis (nekap. 130)
marajai tukumu kuchiJiai
ijiumu nuya chfkich tesa-
fnarma, nukap tantanum.
ampicilina en do'sis fuertes (nekap. 363)
o peniciüna junto con
estrcptomicina (nekap. 364)
Napi esanniatai (nekap. 139¡t
titin esakraftniatai (uchiniam
(nekap. 140)
\
Suero antiviperino (nekap: 390)'
suerc antialacrán (nekap. 390)
Meningitis (nekap. 214) cuando
no hay sos?@ha de n¡trerculosis
ampicilina (nekap. 363) o penicilina
(nekap. 362) endosis muy altas.'
Meningitis (nekap. 214) con
sospecha de tuberculosis
u,npicilina o penicilina junto con
estreptomicina (nekap. 363. tura 364)
tuma chftich tsuak, suach sunkuma
(nekap. 369)
Imiuk (nekap. 192) cuando no se
controlan poroh medio
antihistamfnicoi como prometazina
o difer¡hidramina (nekap. 388)
Transtomo alérgico agudo adrenalina (nekap. 388)
(choque alérgico, nekap. 109)
Asma -ataque agudo (nekqp. 197)
Cúnica sunkur ijiumatai tsuak estreptomicina (nekap. 368)
'tumasha tsuakratin aniasti - junto con pastitlas de isoniazida y
niaiune P.A.S. (nekap.369)
suach sunkur (tisis,pekap . 2W, 2lO)
Sffilis (yajauch numpa
nekap. 258)
Oonone¿ ( la gota nekap. 257),
Penicilina procaina en dosis muy
altas ( nekap 363)
?
,
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TSUAK IJIUKRATCHATIN
l. Imlant, Nekás ju imian umutai,
ijiumataincha iniankas yainkratniusha
inmeawai. Ijiumatainkia ti kuit, tsumaint
ainiawai. Tuma 'ósamtai kujatai
tumatskesha umutai ainia au umarta
.ijiumatainkia anentaimtsuk (Nekapak 144
istá )
2. Extracto de hfgado. nuya imianf
' Bl2. Ju tsuakka yuawaip; putsumat
surtkumumka tsuak kujatai hierro pénker
ainiawai ( sulfato ferroso nekapak 395
iqtá)
3. Kakatai tsuak. Kakatai tsuak yapnum
yaitiasa ijiumachmak ti iüu¡chat ajawaiti.
Tsumunam ijiumanka earminiaiti; tuma
asaJu tsuakka ti penkerchaiti (Nekapak 9t
i*tá) turasha ju tsuakka penke ijiumaip.
4. Pirisirlnl¡. Ayashi - yajauch
emesunmanka pirisirinia umutai
penkeraiti; ijiumatainkia ti tsumaiyaiti,
. auka ti aents jana au ijiutainti.
EMESKAMNIA TUMA ANEARTIN
Tsuak üiumarn emeskartinkia ju airtiawai:
L Aujnumia,sunkut wainkiachmin enkemá
ayashin yajauch ewekarnu. Tsuak
ijiumam ayashnum itiurchat, puruskeshjiniainia. Ijiumar ayaghnum itiurchat
ajakarj tatrurtia:ijiumatsuk auj nuyá tsuak
aimtaiya.au pénker ukukatniuiti; tura nu
kuakrnatai tumatskesha ukukarsha
.ew€iiáinkish ma imiatkinjainsha penké
takaschatniuiti.
5. Pirisirinia nuya estreptomicina(Respicil,Dicrysticina, etc)..Juka
tsuak micha enkemtuamu tumatskesha
shiki achiliaku pénke ijiuip.
6. Cloranfenicol (Chloromycetfn) ó
tetr¡cielina ( terramicina). Iu tsuak
umutai tura kujatai ainfa auk pénker
ainiawai, tuma asamtai ayatik kujatai tuma
' umutai tzuak ainia auk yuata ijiumatainkla
arientaimtutsuk fr.Iekapak 366 istá)
\'
T,Entss sawi yapna (yaapi wGtrrur
tsuamu). Jutsuakka.ti jan¡ au ijiutainti,
. turasha ijiukratainia, imiatrus neka
apujtustiniaiti; nek¿chu ijiumuka Jatanashjakamniaiü (Nekapak 9 1 istá)
8. Tsuak yapnu ijiumatai, Ju tsuakka,ti
tsumainfaiti yapnu ijiumatniuka, auka
aents ijiukrattinia imiatn¡s rpka ijiutniuiti.
Antram tsuak yapnu ijiumatai, sukitnium
ijiuip; aintsank tsu.ak .sukftnium ijiumatai
yapnum ijiuip.
,;
\
Ijiumu minianr
wainmcna auka wapik-
jai ijiumam anniuiti
URUTAI IJIIJMACHTINIAIT
't!Tsuakratln ¡rmtach pujai antra ijluip
Ti jachu ¡ntr¡ ijtufp - - -' .
Mlcha enkemtu¡mu tumatgke'sha shik sunkur¡ achimiaku tsuak iJluip
Tsuak sunkura tsu¡rchamnia nujai ijiuip
Eemka itsuk, rfiqkratip
107
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, Tikich aents ijiumu ukutsuk nujaink
ijiukratip; itiudca ijiumatain nu ai&iasmek
umikim weta ( nekapak eemki wea hui
istá)
2. Eemka aneartiniaiti tsuak itiurchat
katsamnia auka; ijiumatsuk umutai
sunkura tsupin umartiniaiti.
Tsuak umaram, kujaram tumatskesha
ijiumam ayashmin yajauch purusjintiurmarai nekayatam atakká iu
tsuakkeka takukim wep.
* Kuim tereki jiniu
* Eamu
* Mayatchamnia
t Antiniaiyamu inialcma ( rrckapak 109 istá)
* Imik wainchijiai
* Itiurchat istaj tamatumatskesh nekapna
* Eempeamu
* Kájeknajaimiamu
r' Shikitmarchamnia nekapeaml
Jtl uchi ijiumatai penkerjai ijiumuiti penkerjai
ijiumuitiat, tsuer, ear pukuiniaiti ijiuchmin
ijiumu asa. Nrl nunkachiana nui iyarmena nu
Xuka micha enkemtuamun antar ijiuanriti,
tumm uchftia junikiuiti
Iunikiain tusam :
* Ayatik ijiumatniu utsumakui ijiurá
Ju kuirn tereki jinkin wainiajnia auka diumam
jinniuiü ishichik pujús. Nú suak ijiumaki wea-
' krikiajatashjakamniaiti (Nekpak 109 istá)
* Eemka ijiukrattsuk ijiumatai ukufnrarl
pénker ukukat.
* Ijiakmesha penker isam nu sr¡nkura
tsuakrinkia ijiut; nusha zunkur
amaiyarchamuitkiui. tura
amaiyamaitkiuinkia ij fuip.
* Umankesa tui ijiuitin nui isam ijiutá
( ju uchikia tsumua ai ü nunka
ijiumu asa ear pukuiniaiti aitkiamka
yaap mesenaiti
t
t
1ffi,
TSUAT( .TJITIMASAI EMESK^ANilÜRMIITT *Iilfi Tf,
T$¡ak ijiunam ¡nnsjlniustra irun¡i;.üiu¡na,4i (ctroque alérgico) '
,. _ ,-, .-,, , 
,
Aents tf jaá supej'sunkurjai . turutskeshq
napikish esaimiu ijiumka itiurchat:.¡¡Ciininiaiti. Nu aents purusjai
, túlnatskesha sattai sunkurjai jau
tun¡tstesh nu sunkuran takalcu yaU¡rchú
tsuak anüiüoxínajai U¡umr¡it[r¡¡i4f.qra eemka
ijiuauk na¡iu¡ Acukamu ajape eketinarum
tsuak antihis$r$fnico ijiut' tpuak
' antitoxinaka ijibtguk,. Tsuak Benadryl
umartin:unt: T3..rnl":;ruchi: 1o 2 ml.
Tsuak Fenergmka ( netápaf 390 istá) I
::
Aents ja ijiu iniaisamka menaintiu nenlu,
akankamu pljus istá, itiurchat ajagin{
tusarn.
^ Puju.qias,seinkr, michqqiswiti. , , .,
Anenai ü kak¿r mtrchitki, m¿iat ajati wewiti'
Pénkermayarchaiü ,.,, 
'.., 
, ' '.,..',.' 
,
Pénks anentrinchaiti
.''
Trmald wea&uinkia warik tsuah adrenalina
ijiutár untkampdio ml, uchikia - ll4 nl
(nekápak ll5 istá). Ttira'urum tsuak
antltr¡sraintllicd susata itiur' ;suSatniuit nu
isam; iniáqkasmek ; tuma nu ijiumú
yiyachkuinkia atakesh awainkim nantq
akankamu narve pujusam ijiutá.
:ir ;,1*;:
yl :¡,:\r,'f{
:,ir:
'1..lr_:
* Pfrisidnia I ,:i; i. ,,'
mia¡rkaska anpicirinio, , ;
','t: 
' 
1 -':'r'i'1;:''
Tsuak [iiumrm ltlurchat',qlesrfi, : -'
takumka:
l. Ayatik ijiumatai tzuakanqrbuinakui iiiutá. : :
2. Tsuat yaki anaira armá ana au ijiumataj :
: takurkfa eemk¿ 
" 
ju 
.takustiniaiti 2'
ampolletas de ádrqalina y'un frasquio do :
, ün anthist¿mfitléó 'iy,getaUte como: deftnhidrasiina(Benadryl) o prometaniza; ¡qqrcrgán), N,ekápak,{88nrryá 389 istá) :
, 
".: j 
,
3. Ijiukratsuk er.nkaka aenti, ja anintrustá,
,r ljiumatnitiurchsew*¿machukai tusam.:l Tuma ee takuiirkia ijiuBuk iniasatá;,
r umuüaa$stÉ$üt$1dlu. , ,. I .' :
BilsC 6ri4tnf ii
Eiltm-$awi gpiniu
ni
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l. Ti núap jrchuke
kujatei pirisirinie
susatá
t
2. Ec¡ntr üi"tr,rk ja enintrustá
ijimrn pnue tereshik s¡tt¡i
tum¡t¡kcsbr ean¡kaitiam
u¡s8m.
Ec trkuinlilijiutslk ini¡is¡m rntsu rfkich rsn¡*
ERITROilfiCINA iiiutl nr peúcr¡itf ¡r piri¡hiti¡
nuya urpicilinajainkia iijiutsuh ( nekáprt 3{5
istf)úumststesh sulfak¡ (rrckrprk 367 isrl)
a
t
4. Ja ijiu iniai$rrn
Nmtu rkankamr¡ri ¡jrpe ietl
S.Aents ijium putrtúL ürentai, ti wárik rnuchitki
meyri aehinftf, penker mayatsuk weakuinkia,
tsu¡t edrenelina ajapuri aimki¡m sulitnium,
ijiutÍ (media mrpolh) rrchikf¡ l/4 cuart¡ parte de
una ampolle nram majatki -rye¡chkuhH¡ rtakesh,
walnkim, nantu akank¡murin nawe. pujusarn
ijiutú. (repftelo en l0 minuos)
il0
t
a
3. Piricirinia ijiutsuk
"J"m*üü
iTITUR. IJIUKRATTAI MAMIKMARTINIAIT
l. Ijiukrattaim¿ühiniu
ashiram nantu akarftsnuri
ajape isam ukukatá
( 15 minutos)
3. Fftkerumamkesam
n$nryrltsrakr .
rlnrratuijiai ftiaküt
2. Eitsa ajapata
ijiumatainkia
tskatsuk
4. Tsuakpéqker
japram Kupiktá
7.'6.5. l*akkapatatilcui
ffr&erawartiujai
10.
ñ
+
¡.
,
t
¿- ':
A;{
Tnnkjuyunu¡n
entsa aimkiatr
tun¡tskesh entsa maym
kuakr¡jai j¿ipirtá
AimHun peald
penkermashi
prchtmndnnt
Auj ijiukrattiniu ewej nijiainsha, uruchjainksha tumatskesha awartiujainsha pénkb
takasaip, turasha nekachma kajinmatki takasmesha warik r¡kukatá aw¡inldm.
Umrmkesam fsa¡n
¡tmkiatámud warÉr
Atakúa,t¡n¡ak t!,fdydiiink&
üaitmrya ,
llr
L !..,
¿'-,F'i:fi: l:'"' " '
' r: , r; -. i- '
" ,Í ,,
- f .:
q
TUT IJIUKRATNruIT
Imiankaska tsrlmu af put eketkana nui
ijiumetin perüreraiti.
ITTUR IJIUKRATNIUIT
l. Ayaslrfm, ents¡rjai nrra jryunjai
nijiarm penkerisu
nr¡ts$ak amerh¡krin
n¡cank¡ truak (alcohol )t¡jinia
au, Jujurat n¡sa nakstiniaiti
ijiumamlc
.22-
3. Ijiubt* yalcinf jpiktia
mun¡r*i. ñmf entemkufuüia
kl¡iüim, atak$s chikich i-
Jiuctrmunun [iiua.
5, AuJ t¡kuinkilmkil üB ataksha
rusrlk paúcer japina ui iJium
Uqhi jimiará uwi ejechnrana
aukatn¡nunkaka
ijiuduairri, kujapeli ¡i
péchimayi ijiutairü.
2. Untsumumani aúj tákakna,
maú awairniuata Wüik
¡vairtiuanrka najamcfraiti;
4. Numpa e¡¡kenchakui4kia
yaimataik ijiuta tstlake
,
I
o
. fui
6. Ijiu amitiam. Warik niJiana. Tu¡r ents¡
mrüuntikiata aujnumani'aki¡law¡in. Tura
anilüam mashi aslriram kuámtiti¡m niiiart¡
rents ijiuta tahmke
n2
AKANKAÑilU
x EMKA YAIMIN
¡af 
.a
,
a
t
TSUWEAMU
\ Aents Buweawai tutainti, ni ayastri I
tsüer aJasmatai, sunkurjai , jachkunka
aniuchuitiat. Tsuemuka emalpkesar ismalca
sunkurchaiti, ayatik nankamás sünkuran
iniakmawai
Turasha tSuemu tf yaki wákanka,
imia¡rtkaska uchf ainiana auntka mamniaiti
J¡¡ t¡urte¡kulnkla
l. Mash 4risu airta
uchi hiirchitkuinkia
maSri prshl airta,
tura misu iniaisata
tsuemudmikirat
tusamka
!\
Nekaschaitf aents tsuemujai jana aunt
mayai yajauch majuka, ayatik mikimtikiatain
yaimniuiti.
2. Tsuak tfmiatrus penker 'rrfajea;
aspirinia,mejoral,veganin jrlka
emamkesam jui ista (nekap. 381),
uchiniuka (mejoralito) au penkeraiti.
Ti¡ra tsuak unum-- " aspirina o mejoral"
, 
jusha yaimniuiti turasha pukar $utainti.jui ista (nekap. 99 iista)
3. Aents tsuweaka nukap entsan
umartiniaiü, turatskesh yrrmin ainiana auyumirf. Uchiniuka entsaka
kuamtikiamu, tura mikimtikiamu
atiniaiti.
4: Tsuartin jeakmeka, warijaiya truwea nr¡
nekaram jaasha tsuarta.
Tsuemu Nankamasu
tsupfrchamka mayaisha ménkakamniaiti,játasha jákamniaiti. Mutsukancha
emesramniaiti " parálisis cercbral, o debilidad
mental o.epilepsial) . Jrl tsumu tf wakÍnka
imiankaska uchiniam Bumainiraiti. .
Tsuemú ti wakámtainkia (o mA de 40)
, tf wa¡ik itiamtikiamiuiü .
,1. Mizu airtajaáka
2.Mayunukap akujkata
3. Janch inijiaram mashf iyashnum yakarta,
tura nfjiainiumsha. Túra wárik yapajtiu,
Uchf tsuwea, JanchJai
turutskesh tl nukuktin
yqiauchltl, jatancha
jakamniaitf I'aiyashl esa"
Iuinkia tsuemu.wawail
n3
,,:r, I l:1,.$::'
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,y@{itiu kámti¡. Aerits tzuwéa mikianünatai
,iniaisata ( a menos de 38') ( awartiuka
átsuk, entsaksba zusamniaiti, tura éntsakil
penke kuitchaiti.
4. Bntia micha tf nukap aarta ( susata)
5. Najanma emenkain tsuak ( aspirinia) s'usatá,
au timia penkeraiti
, Tsuak ."aspirina" nekapkari (tsuak
untnajai).
Aents "12" uwf takaku , I - I tura tsuak
nakakam "4 aintiuk ankant; susatá.
Uchi 6 - 12 uwi takakuka: eualc pukam
susam, ankant susata ( media pastillas cada 4
horas)
Uchi 3 - 6'üwi takakuka : aintiuk
nakaran susata ( 4 parte cada 4 horas)
Uchi uqhichich t
adhiakuka, yarush nakaram
parte cada 4 horas)
Aertts i6a
.uwf ejeachu
s¡¡s?ta ( octaVa
tsuakan
najekachmini¡itkuinkia, entsa ishichik
útsuekam tsuak enkeam miniamtikiam
chiminmanf umpunkatá, turatskesh ( jeringa)
aujka apujtusam umpunkata
' Chikichik tsualcatniuka chichainiak
(acetaminofén) au timia penkeraiü uchfniuka
$usatniuka tu anentaimiainiawai. Tsuak
nekapkarinkia (nekap. 382 lista).
Tsuemu 'tf waka, warik
tachkunka, tur.atskesh mayai
shtntktuikla (conv,ulsio¡es).
Entsa michaJai lmiaitia, tura
wúrlk tsuakratniunam jukitia.
INIASH KAKARMACHU ASA
MAYAI ASHINMA
:Mayai ashinniuiti pertker pnrjayat iniashf
pimpirnumff ,imim atsá asamtaí. Ialcamniash
gniniaiti numpé tl menkakamtaii sunkur
Fqkamajainkia.
Itlur Juernlult mayal lklu¡m¡
, ..: 
-
* Pimprqp jaakakarmactu ajauraiti (más
de lü) latidos por minuto)
t, Searma micha ukatniúiti, iyashnum
micha ukatak, prtsuputni ajawai.
*. 
. 
Jaata erpntaimmiuin enienkawai-
Ittuf ' aneartlni¡lt qilntratnlur
' :Ju áankamtaik ajintramtai. Nukap
ajintra¡ntai, nuya chikich.
Tura muknum tsupimi¡kuitkuinkia,
ae,aepat amajsam apujsaa (rekapak 9 l).
* Jaátsctssnakuinkia, esekmataijiai nukukb
( esek¡ato
* Joá, mák nekapkuinkia, entsa, h¡rutskesh
rmrutai ainia au tsuetsuet naja¡nn eárta
. 
(susat¿).
* 
,,taá. . najaimiakuinkia, ts u ak(aspirina),turutskesh chikich najanam
najamamunt ayamtikin tsr¡ak susatá.
* Najarmiamuri mijiamükiatniuiti, jaá penker
pujusat talcurkia
Tura ja tif iüurchatpenke rBkatcchary¡alc,tit
* Ayantá aepsam muke ukunrnani aeprusta
(ver el dibujo en la.página siguiente) T[ra
máyai shinkiata taR¡ftia,iniai kúitleiata
ewelpiJai iniuram.
Rnke susáip wenermaninkia, ninkf mayaff
Imiakuinkie, warichik wené Japirata, ni
mukenka nugká nuin aepsata, ekekam
imiamurin mayatkain tusam.
Yaksha neka akunka, numpanam ( suem)
apujhrsta ( solución salina isotónica warik
kitiakui
Wdrik tsuakratin eakta;
'tf
* t
a
Jaa muke nunkani akunam aepsata,
l14
IAENTS PENKE NEKACHU,' , " :Turi ai ¿iniu'pitpikn*aii*¡r, nuitunni*yaijusata, tr¡ratskesh eets tf nichajai imiaitia'
(corr hielo si es pOlipe).,,,
Itiur aents ja¿ a*tterfs aepuniuit.
(iniashf tf purzunr)
(takumka, mayai $iniu)
.. I
Pujamunam rpkas itiurchat waintmaka
jú ainiawai. ' 
., I 
1
* Nampetai 'r,
* Muknum ajinrartu
* Nankamas itiurchatjai ant$iryamu (nekap
ro9 y rr4)
* Tsea$'umarar ( nekqpak f 3i)". 
"
* Sapijmiak, jata rekapeaklniayai ishinma. etc.
* Warik tsuerjai aniiiraiyamu (nekap. I 17)
* Numpajintf yajauch aJa¡niatai (nekap. 336)
* Enentainiam kajenak (nekap. 334)
Tura agnts enentaimcha
jasmatainkia,ru¡f¿ ¡ne:.s{r*rntain nú aents
ainiak tépa, nu.'hekryhkunka, wárik ju
arrcntaimpratl.
l. P$ktírmeyateawak ? Tumachkt¡inkia múke
.*snmari .ipijtukta, tura lniai ténmak-
: ltirn¡sha akuinkia kuitkiata.P-ecle
iniash perúer kapantin
(tsuer tukamu, arientai sunkur)
Aents ' , anentaincha
akiarnniaitkiumta jú' aitkiata;'
umuchkiastrtiniafü, ju aents arrcr$ei qryG$üsku,
mektaku rrekaprát Umuetúu*a;. yaitm¡ta¡k
umuphkiatl, ' irátkaai '. '[¡'ft6¡¡rft¿,
kupinidruitkuinkia imiankaska, kuntujnum,
turatEkcsh ta¡rkimum. :
Tui kupiniakuit, turutskesh tui
akárnakúitnu jearkum emankbsa umuchkiata
nú acns jáka.
,',.
P€nke, tankirinkia, tura tu'ntuga;
kün@joehaipütiukaip. ,, .,, ,.
Penker susaip,shurr Pna ndre,
wenGnmaninki¡
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ti,
wenéni, ame
mayli $¡sata.(nekap€k 1,17 fista)
Tif numpe wenkawak ? , ee tf nukaPjiniawai., warik- tsurinkiata numpe
ishimkiain (nekapak 118 iista)
Warik jUjai antinfakmin:I4san.$n¡ja; sejik
micha, nurirpe ti,mijianürt lurya'' warik
ainin jasad pujá? ee' aini+..Pqiewai, n&we
takurim nuya prshiri &ka :,tdkat kamtu$ta"
4. Warik jü sejik irtriar*aska, iniash kapantin,
putsuru, seJi.k., atstt tfi suweámu jtl
.irunneawak,? (nekapak,l,l7 iista) ' ,
.'.,:{
2.
3.
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S¡$Hn IMfaTKtN NUJAMAMTAT
ffi i¡ i"t $'*r;?,ry r'"' ;;i:
\i -, ENTSAJAI KIAMU
Yurumak, suena nujarnamtai
müyaf.kachmln ajakuinkia warichikju{ktrhtuid
. tJkunmuti uweJmijai akactnrnam achiktá
* Uwqimijal nrmuam wekenmari shitiat
unh¡chi yalcirlni, pae nunkuini
* Nck¡chma wakenam ininiam mayain
Jllmlniaiü su¡clu¡umi¡ tusak ka¡emrarmun
ajapri.
tf,¡kerakmeka awainki awainki
ai&iamniaiure.
Jurl aitkiatniuitji
* Ntkare tepestar Mskunr ekemtlkiata ( nakumkamua
¡t*iara)
* Uwejmtjai shitiata wakenm pae unü¡ch
*nrmhtu l*sn¡¡m shiüara
Atrio *,shrrmu aitkiunnidme
trsühtan shru mayatdnlorirüia we,rmnjiai
'ütnn¡ida ( il*r chlkic.tdk *ankamunam)
ENTSA KIAKMA
. 
,Shu¡r meyatman iniais nantu
. lefq@h¡ri aindt¡k nakrtm¡ei' prjusminiaiti.
fflflú¡t rltkirtrúuiti. Mri rmrnan wuichik .
rÉryltmrmtiklata (chikichnum istá)
NrJrmnrnlaitkiuinkia, rents entsa kiahu tui
wdjfstinlü Je¡. Muyat suachnum
enleüturstr¡infeitktuirikia; entsa ukuinkiam
, i3r¡lslgmtikiam ¡hitiata wakenam entsa
Jlntitklt, warichik mai, wenenam
rt¡yünmrtikista.
*:
*.
*
:
.r
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Tute nreyrtrn¡ntlki¡tln Juarkltla mal wenen¡m w¡rkhlkrsurchnumla
entsa Jurus trlu enentrlmtsukl
rlü
MAYAI ASHTÑKIA.MTAI MAI WENENAM
MAYATMAMTIKIATA:
Máyaman jujai menkachakuinkia
- Imiafinsuenapeemkamtai
Yrjauch iniai nujarnamtai; suwen jujuptin
¿Ftü¡¡tai, mayai atsakui
- Ersll kiakam, mukui¡lmayai atsalcui
- Nrnpekmin, tse$ nuys chiklch'
Mukr¡ram, rctseprium najam awaünammi¡
- Türcrftüiunaik ( yentsarisha)
- Emr[ainiamJámu
- Uctú ¡chiamunam itiurchat wafnma.
Kujatsuk shuar nantu akantsa'muchiri
aintiuknum jawaf
Juarma 2: warich.ik aepsata iniakaram
muke tif apijtiukta nuya 'eern kuntuje
takurtfa
Juarma 3: Uwejmijai nuji epetkfa penker
iniakaram ame wenemjai epetkata, kakaram
umprntia suachim mayai piatkaL,tura aAtrsln
iniaisata mayai jinkiq atak*n umprmtata. ,
Akankamun nantu chikichkiniam nawe
uwej,aftkfata Yamai akinianmanlca yaitiasa
aitkiata, ¿yatik jimiara nawe uwej aitkiatr
Mayai wenenam mayatmamtikiata,
ayamtsuk ninki yamankamtaik iniaisata,
itiurchat enentaimtsuk nekachma nantu
$ankamurf pujursafp.
Shu¡r rnryetma menkekemt¡inkia rn¡l
senenam mayatmarhtikiat, warichik
Juarkltla
Ju warichik aitkiata jeamurmrjai
Jumme l:' warichik Jurusta imiatkin suena¡r¡, tur¡tskesha wenenmaya iniai áni
Japidritia, jrlah suena atsakuinkia ukuitkiatá
ukuitki amni aftki ui nki a.
*\
t
ETSA TI ETSANTUK WARI YAIMTAI
Tsuerakrln tsurgm¡t japlkratu.
Takakmasar Eueyar shuar tsuramkartdr
til waiftriuiti, m$un&m, kuhtunam,turutskesha
wake narhanken,.juf,a wee iniashnium atsakui
judkminiaiti.
Takamastin: Mutinium entsa tsueku mete
najanam wee apusam umarta tucharchiniam.
NAJANAMU
tt7
Plmplemu TeuermaJai.
Juka aents tif takalsnainiana au seem
ainiana, ül etsankui, shuar punpf pimp,f ajana
auka turutskesha prtsu putm ajana auka mayai
ashinkiamniaiti nif iniashinkia sear micha
mictuh¡ ajawaiü.
,Talramastin: Ankantin michatniunam aepsam
nawe takurtia entsa jeakujai tsuerjai sukurta
entsa mutinium nekapmamujai, nusha tfi
jakuinkia akuj astrtiniaiti.
Awatmami Tsue¡mu (Nqi¡n¡oh¡nln)
Kame juka tuke najantainiaiti
tumaitkiusha tif tsumaini¡iti imiinka¡kr
uchiniam turutskesha nampen eu aikia¡nia
afniawai etsatin.
Iniakmamu: Iniash kapan keek, jujuptinniak
tsuer semtsuk awaiti, tsuemun {2 pujamun
jeana, au timi*nis nekamar$ri aems yajar
Takamastin: Tsúemu wárichik itianrriuiti jaa
ejetanam wárichik jukitia, entss micha
apujtusta luka jukitia Fjuta 8u€úu ¡mkasq
uwistrin umpumeth anias¡niniaitme.
ITIURAK TII NUMPA JINKIUI TSUPIKTINIAIT
\
1. Y¡tfni takuitia
tsupimfakma
2. Yajauch penkerjai (atsakuiitkla uwejmijai
epentia) nekas tzupimiahmanum aitkiata
emetsa asatá numpa kankat nantu
akantsamuchi l5 aitkiamniaitme
turutskesha chikichik nan$ alonka¡nu.
3
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PIMPIAMU TSUEMUJAI, AWATMA TST'EMAU MEf,EKCRA
Phnplrnu trucmutd
- Seese putsu prtsu ajamu
Aw¡tnrml t¡ucrnu
' ¡:
- 8o¡ra Filtu F¡ttu rjüru
- Til t¡ucanru
- Yryatr nekrnrdm
- Yus jil uunt tj¡nu
- T¡uearü
- Kakrrmachu
r18
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3. Numpa tséé aja . jutikiamsha
menkachakuinkia, numpa tif ajapkuinkia
junf jutikiata:
* Tsupiniakmari yakini.tahrtia
* Emelsa asata
* Kae jinkia ikiaku tsupiniakma (numijai
penuim) ijiusa tqrpiniatmarum tee jirúciata
numpa jinkin.
*' Janch' penkerjai jinkiata, apijtiuram
wankarmajai yaranjai h¡rutskesha jirujai
jinkiawaip'.
Aneartin:
* Jaanchjiainkia tif nunpagnkiu jinkiatá
* 'Nantu akankamu jeamtai atismek ista,
numpa nalcuenuash (nakuenkat)
* Jinkiamu tfi nukáp ikiusmaka malcu, kuntu
meserminiaiti, aya ut$mamuk aitkiatá
NUMPA NUJINIA JINKIUI
l. Penkerpujustá
2. Nujim akirata uwejmijai nantu
akantsamuchiri 10 numpa menkakamtai
iniaisata.
Ju jutikiachrniniatkiuinkia
Uruehjai akirata pjim anijikta aeskartin
entsa akuinkia. jujai aitkiata.nuya chikieh
juninjai (nekap. 52 iista) turutskesha epinefrina
(ista383 -382)
Atakstra aitkiasmek nujim akirata, nuik
aitkiamna aitkiasmek nujim akiram iniaisat¿
Penkesha nunkajai, mukusa kuri, kaya
pujujai numpa jiniu akirawaip.
Chikich sunkur enkemtuamniaiti kuim
uuntaitkiuinkia tura numpa tif
menkakuinkia nawe yakini takurtia,
itiuftam menkakamniait rn¡ istá ( isut.l14)
l19
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cldkichik' nantu akankamu, numpa jinmd
menkakamtaisha, tura ukuinkium aneara
ukuinkiat . Tuke numpa jintiurmakuinkia
va¡eüna init apujmamsata, jimiará chikichft 
.
tsaw¡nnumahk'. Ju yurumak turutskesha
yurarú' ju yuata narank, tumat yuata numpemkatsunkat. 
,
Shuar uunümka rrumpa jintiaha tif initfajintiniaiti, juka tif itiurcharaiti, ju
emenkatkatsamka shapian numiksha aestfa,
numi aesim tee ajas numpa jiniu
metrkakamniaiti (shapian yainmawai numpa
kuj ashtinia, tum ak kantekchatui)
KESAMAK, TSIJPIMIAK TUMA UCHICH TSUPIMIAK
Penker nlJlrmrrtln nek¡¡ lmt¡n¡ltl
tsupinrlekmenum t$¡msrtin wúrichlk
úyametl tuser, chlklch sunkur
énkem¡tnlu
Kuim tsuartin... 
,
Yama nankatntaftkia uwejem penker
nijiarta entsajai japunjai kuim ja$r¡iat nijia nijia
awasatá
Tzupimiakma nijiakum nekas rn¡nka jurusta
tsupimialcma u¡anai akuinkia penker niJianr
pinsachijiai ju atsafutttkii imiatkin penkcrjai,
nusha tuke ukukarn achikt¡
ukatramniaitkiuintia entsa tsueku ukatrata
penker. Imi¿tik tsupiniakmaRum jurkkr,
chikich sunkur najanarminiaiti.
Altklawalp Wárik yaJauch kulmlanrm epuselp'Jutlki¡mk¡ tll
Itlurch¡t sunkur enkemtuamnlaltl, panki ¡nln.
Aitklaweip.- Awarin, tintur¡ de yodo, mertlol¡te kui¡nlanrm
¡pugalprrfnlash yaJauch' aJasmlniaiti imi¡nkaska japun entsqfal
penkerrltl
!
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JUNT' TSUPIMIAKMA: ITIUR
Yama plipuit tsupiniakma tfi najamin
tüsar .wárichik dchimtitlarniuiti. 
..Wárik
achimiatqi talcurkia ju nekahiuiti.
\
* Yamá aupiniakma au ( nanUr tunrpriatsain)
* T$Finiakmawarinkishenkentastnna
4H
ACHIMIATNIUIT
*. Tumashkr¡rsha tsualcratin werctfn nantu
h¡hryüa¡sain yama tsrPiniatnra
Tsupiniakma achimiataj takurtia.
nijiadartiniaiune entsa inia¡t¡m nuya jeprnjai.
Turutskesh ijiumatainiana ai mukunam
ukmnamramiuiune juke pénker áti tsu¡t enken
Saip pqfu tur¡tskesh J¡nch' Jawinwintin
".:]LI
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URUCHJAI APAMU . 
..,
Tsupinialcma aparminiashit tusamka
isüniaitme maiyash achinia ninki. Pénker
achimkiaidoinkia, apartinkia utsumatzui,
Apartin:
* Aprtai. auj nuyá uruch tsercr iniarkatriuiti
Jr¡kr ewej nantr alcantsamurf
Enüsa inia*amujai nuyá japunjal ewejem
nijiartiniaiune.
Entsa iniarkamujai nuyá japunjai
nijiartiniaitme aupimiatana
Juni aparga tsupimiakmi
)A $
-<\
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Tsupiniakma nuya apartaj takumka
ajapenui achiktiniaiti (l y 2)
ru*"r aparta mash tsuprmiakmaka (3)
Aparmaka menaintiu a nawe jimiar
tsawant iniaisatniuitme (yapinmaitkuinkia
menaint a ewej tsawan; iniashniumka yarush
tsawant; ewejnum tum atskesh
nawenmaitkuinkia .ewej jim.iar tsawan).
Nuyahka ukuitrata aparrna, uruch turujmaka
ts¡pirka iniaisatniuitme ninki juka ukuiniakatat
tusar.
TPBNUNK'
Penunka alcamakma penutin ufsumtainti.
Tu¡¡a asa penunk pénker tumaksa janch'kesha
, 
pénker atiniaiti wapikcha. Juka. penunka
yamaichik apusamu tuma pénker jujur.u
atiniaiti, perchi janch' unujtaijai unujramu
hmashkusha nantrdar, tsuat iniantrarh*...
Yamamtaikkiq apaclii penunrijai uchichia
-,aujai apujtusam nuya penunk' untjai
aitkiatniuitme.
Ju penunk' uchichinkia nankamas tsuak
surutai surin ainiawai, Tuniashkumsha amek
najanamyaitme jéemin. Juka penunka phpi
,r22
IilURAIMIAPENKESHA
IJTI,JNKT,AM NIAIT.
IMIASTIN: Yama tsupiniakma aink'
aparti$laiti ( nantu h¡n¡p¡n ajatsain penker aink'.
Yaunchu awatmammaitkuinkia fajasam
enkemtuaitkiuinkia ihiaisata. Aintsamek
iniaisata shuar esaimiuka, yawa, kuk
chikich' animia. ainia au. Aneashma'
aparmaka chikich' sunkur enkemtuamniaiti.
Aparma aneeshm¡ kawakuinkl¡
.w¡richik Jurustinialtme, eentsan juakat
tusam (nekapak 123)
kampurmajai penuartiniaitme, nuyá
takaschmania najanam uruch' esarmajai
penuaram, turam tanta iniartainiam
enkeatniuirne jimiara nawe nantu akankamu,.
papi esawain takumka apachi iniartairijái entsa
aa nunkani itiursatniuitme
Penunk' takuschatniuitme.chiklch,
penunk' jiniaru au
s
I
a
Penunk' jiniarmatainkia tumastkesh(tsuak) nunka enkemtuamtainkia, w¿rik
jurustiniaitme, tura chfkich penunk penker
apujtusüniaiti.
,- 
_.r li - .':
hnunkl iniakmamrha:
,'-
T**'
Penunk' jinkiatawaip itiurchat numpa jinü katfn tusar. Nanchlkmarma nuyá tsüpimiasma
auka penurunaka utsumnatsui. Aa aqka perikeraiti. Nekas ainir*ia wapikcha atiniaiti.
KUIM NURAN AJASU
Itlure neksrl¡ turr tsu¡rtlnldtl ,
Kuim nutan ajel*a juniniaiti
r Kapaku, ernuwaiti, tswr nuya najamniuiti
I
* Pukumairch' jinniuiü
* T\¡mamejenaiti
Kulm nuran eJekkr'lnl¡únlum: -.'
* Tzuwetainü
* Kuim amunam yakinitipafu 4iaki wewafti
* Imiatkin turujnum aJakka rtuka tankak,
katsuram. Turujea, af imiatkinkia adnaiti
yaj asm a enkonfrawain tusa.
* Sunkureitkemtakka, eawaiti nrma tente rju
najamniuiti (iruntramu iniashnum).
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Kuim itiura tsuamaniniait' :i, 
, 
.
* Entsa rcuerjei tsu,nniniaiti jimiara ewej
. ahankamu, aintiuk tsuaniniaiUne chlkich
tsawantalc.
* Kuim ewcjnum tumach'kush nawenam
akuinkia ichinkia entsá apusamunam
enkeatniuiüne nusha tsuen ai japm myp
permanganato de Potasio (ucbich
shikitijai.jusar ichinkian entsa a¡nunam
, aprjtainti)
*. , Umuttsuk nuy4 yakin kuim rkpinkia
, 
atirúaiti ( enentai ydkinutuí)
* Kuim yajauch' ajasuitkiuinkia tuma
tsqaka ijiumachu ae¡ts' kartai ¡unkuman
kakaram tsuak ijiurrit¡imre ( Nekapak
361 istá)
,
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Kuimian nunka tdmachkush tsuat
ekeñrtrramu
''
Aka¡nat¡na imiatkin wapikjai
IJiumanu, janki meserma tif init pénker
nmpa prarchanunan
Yajasna mmamtainiam esemiu, Sriampa
jee tumas{@sha kuchi mat^samtainiam
llukap tsupimiakma rnrya yajauchi
Kuchi, yawa¡'ua, aents esaunianum
marajai tukumu
.i'i:r.¡: ,':.r,i .r: 
, ' 
,'r t,".i., lili:iiT,:jr 
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' Wenenmani kuim alFn4l!fr ,fqq.kuin
ajawaiti (mukanam ukunmari ah¡nka kadniti)
Kancha kuish nurkani
kuntujnum kuim akunka kuish
muk¡pm yaflniam suach su*nraiti.
Kuim janke ai jiniakka, nainiam
najaimiakur werpnam nuyá suwenam.
Kuim tsukEpe ai jiniakka nurir! sunkur
ajak ewejnum núya muntsurum.
Ikianchia ai kuim jinialcha sunkur,
umas'makunam nawenam tikich' iniash
amuRan, tutraSumunam
Júai Jarhuka tlf 'ltiurchat utsr¡mn¡wai
tsuartfn
* Entsajai nuyá Japunjai nijiartiniaitme
tsl¡pimialcma. Mastti jurustiniaitine tsuat,
.I
a
.., l
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ANEARTIN: Kuim mejeakuinkia, tum; entsach'pushutaku, tumachkush ayash mukusa
nuya tereshik jintiakka kautai sunkuraiti timiniaiti. Juniakmeka tsuarkatniunam rvetiniaitme
wárichik, tura ni ifs juna kautai sunkuran ni turamniaiü tumaskesh jintramatawai (Nekapak
237).
KUIM TII ITIURCHAT AJASMIN
Kuim nukap akunke til itiurchat
¡miniaiti
tu
numpa tsainiaru, nuy¡ namank jaka.
Lft atf.a-u|iuid apactr iiiurtaraijiai.
Entsa pnkehhiuiüne tnralc pemdtgmab
de potasio naartinjiri (uchich shikitiai
n¡rumtajai nujai shikikiam muitsnum
enke¡tniuitme). Nuinkir yakarta
tsrryinfnkmanum, viobt¡ dc gemiana
mashi tsuah yakm*aijiai ¡ntibióritn
Oreeap¡k 375) Nuinkia janch' wach¡j¡i
penuardniaiti.
Tsuak 
. 
ti kakarmajai ijiutniuiti
tsupimiakmr initeitkiuirti¡,
eüGniu,tumastkesh. t3urt ¡ku. Ti
per¡re*a kak¿ram tn¡nk andcilinr ryr
¡rUi, ijiumatai ti itiüfüt¡¡[riui. Ju t$dt
s¡madúilmsha ju amiyaiti penicilina,
tetncicüna o una sulf¡. Juni rck¡tin
tekumka rdcapak ssnqrm¡ ist4
* Aini tsupimiakmake aparphatniuiti;
ecschatniuiti. Tsupimi¡lc¡rrk¡ rinik
iniaisaá-
Kante ¡u¡rkurka tsumaiyaiti aents,iau
Bu¡km ijiumachuk¡. T|rma asamtai acnts
üürunariin ah¡nk¡ kakaran rsnl üiutúuims
am¡icilina - penicilina nush¡ wárik, behich'
i.frrureitkirrndra
Küim ü itiu¡ctrat ajaki werlcuinkiq eents
,ju !.t¡td ts¡d*¡ ijiuslrmaka kák¡r¡m tsistan
anpidtine aprj¡ugniaiti chikiclút ar¡akrmu,
turaskcdr nu ú¡m. lu$a ijiume¡n¡üid k¡ut¡i
n¡¡rtur¡n m¡in antioxina uánicr n¡nrsh¡
araniniaiü, itiursumrertaj n¡ ( rckryú.lD)
TUKUMU"KUCHIJIAI TUMA CHIKICH' INIT
IJIUMAMU
,
1
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Yajasma tsumai enkemtuannia.
Wadjiainsha ma¡ajsi . tukumu tumaskesh
kuchijiai init ijiumamu tsumaiyaiti yajrcmf
enkemtuülnni¡. T\¡tra asamtai nekatniuitrnc
kak¡n¡i tsuak tjiumatsi mtibiótico como
pedc-ilina (nekryee36l) o am¡icillna( Ék4rk
39f1. Aents pénker ajashtal. tsuatan
' ijiunaoluüa wárlk ijiutrúuiti, rcaslrma jrrsha
ijiumatniuiti .antitoxina tsuak t¡umi
sunkurchur.
Aartg tzua¡lraú we-ritniuitt
Kynnl¡am, Makunm Nrqiri Tukumu
*" Tfi nutap' numpa puakuinkia,
anea¡tiniai@e mayri.aclúnkiam tusün
* Nukáp' num¡a grrc*ui*ia iniáier¡r-
ishichik. 
_ 
Numpak yainmiyriti
tsu¡imi&nujapirtida¡. ;
* Entsa iniar*amujai, japnjd giun*ajapirtiniaiti nuyá jinch' pénler ..
wapikchajai rprjhrstiniriti. Takumk¡,:'
ayatik nijiartinnaiü rchirtr nu "tutr¡muri,
,, tuma initianinkia sqkohshtíniriti,
w¡rinkiSr.
'
* Tnrak antitÉótio nlartin.
':i;:i.",, '
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Aneashma mara ukunchnum
jearawaitkiunka, ukunótt tupinirtra aini
rcka¡nniyaiü.
Aneartln:
Tii kakáram ( mara makunam
tuhnnuj ai wajaktia talcu*ia)
Ukuhch' kuniakminia¡i juni. Maku
kupiniakai ur nekapeakmeka warinkish
(entabüllarla) au apujurstinisiti tii atsamu
iniaisamidti.
;;
Kuin Ti Untaitkuinkia: Yaki ts¡kuim (enentai
iniankasmek takuiüa) tura umuchtsuk iniafsata.
Nuni wárik jrwinniuiti tura
itiurctrat ajasmin ewemturminiaiti. 
\ EE
Maku kupiniakmajai'wek*dn uR
pujakur nenasar pujámka wari
jawincbaiti, nurant itiurchat
ajawaiti.
¡:
¡
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Knntu hpinialsnatai tura tsupiniakmataijrurlffiatrinri.
rüt
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Netscpnum Ti Nukrp giumu
Netsepnum ti nukap' ijiumati tsumainiaiti
warichik tsuakratin eakta.
¡t Ijiumu suachfn antinmatainkia
. 
(suach)tura mayain mdnma ajapkiuinkia
w¿rlk akinuatá nuftmt nuran mayai
enkemtuawaisrk. .
Vacelina turutskesh nirmi kuntr¡ti jairch'
pénkernum esarmanam apujsam .nü
Bupinialcnanum
Kalci jinkiatajuni
* t*OTialrupÉnkerap+isáa
t Srpijmiana ainiakuinkia nekapah.ll4 tana
nutiksamek turatá.
* Kakaram .tsuak, tura 'najamakui
nentemkartin susatá
Muknum tukumu
* Tt¡kumu jarrch'penkerjai yukuktá
* Tl¡kumu puju pujut aepsata
* Kalcar¿m tsuak apujtusd (penicitina)
* Unf tgua*atfn eaktá. '
Arnpdnum ti uunt tsuplmhhmr
Nánkamas kuim apujnum jeaka ti
itiurchataiti wárik uunt tsuokradn ér&tf tu!¡gnÉka. ' ..,'
tanch' penkerjai yukuktá ampujp. fani
jiniatcuirtkia jarlch' penkerjai yukulctil, eülS
tsue tsuCqiai tura we enketamujai inijimmi-
Ampuj j inu'a-.gaksha enketawaiy'.
Wenenmaninkia pénke .susaipl
yurumkasha'umuhinksha, entsakcha. Aents'
tslpimiaku kiti¡makuirüia janch' inijiarrra
apatá nuna mukunaf"
:.,i
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Aents ampujnum tsupiEiakuitlc,uinkia
penkesha umpunkaip', wake taiüSftuisha: tura
nukap sawan ijiaFnat$* pujakuisda AÍryr{iai
tsurintraitkuinkia umilunkam turutskecha
umutai ts¡akkesh susamniaiti
.:l:, 
. .
muken iniar&alcu tatr¡rtia.
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Tsuak kakaram ainiana au ljiutá chikich
nuka¡ram iist¡ nekáska
l.
:Tsualcntfn nalcasaip.warictrik aents jaa
ushich',turutskesh uunt' t$¡amatainiam jukitia
tui pénkernakakarmin ainia nui.
¡
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TSÜAK AKAMAKMANU AMPÜJNI'M JEA
(Nunbrnk wrchlnnl¡ tun rpoirdlc-ltk)
T¡uekr¡tin yrinmrkuichr" ju turetá: Ijiumatai Ampicilina (mtkryak 364), Lajintri
chikichfk ( ainriuk ijiumatai 
.4 tsuak) 2SO uchich kijinrri; dntluk' et¡l ankantri
nrnkemasmat¡i ijiutmaniuitt (4 akenkamu) ampiclinina'¡ts¡kuintia:.
Peniciliue ijiuta ( saára au penkeraiti, nekapek 362). werichik uwej amuchat
¡': ncklintfsmr; hra tm¡m chlkichik snuchat nekapmasma afgot etsa anks¡tri nank¡másmatai.
Penicilinajai ry¡tsürck jú tsuak ijiuta:
Estrepomicina ( nokapak 365) jirñiara nupanti ( kijintri chikictrikl',jinirer 
"ijiútachikichik ts¿w¡nnum¡&¡ tqrutskesha. Dicryeticina o Respicil, chikichki tsawr4tnumanlk
menóintiu ijiuta chlkichik ijiumattai tsuak¡k; elor¡nfenicol (chloromyectfn) kajintrf
chikichik, chikichki tsawannum menaintiu ijiutó. -
Ju ijiumatai t¡uak wainiachkumka pptilla ampicilinr, tr¡rutskesha penicitina suseta, ju
sualiúm clurnfenicol turulsle¡h tetracilcin¡ irumeamek ishichft cntsajei srrata.
TfANTAN TSTIMAI : AJASMATAI WARIK YAIMTAI
-i r -.' ----7':-----
' Tant¿n tsumai - wake entsaiün¿ - sunkur
wakenam achik¡atfn ainiana tura jakaij tusar
oakamátai ainiana ilu Juni anaitiai airiawai.
Nekaska' {qchimpij, peribniti$ tura ampqi
Aents wakc netemprutsuk najaimiana ami\iai turasha [ihrtsuna nuka.
tantan tsumaini¡itl timi nek¡tá
akirnamu I neicapmurru e¡nkainiana ai istá)
Aents jai nakámachkuinkia "tantan tsumainkia"
warikkia rpkachminiai ü.
e
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Tsumai tantan:
Uunt tsuamatainiam jukitia cirugfa-nam
imiastinian utsuminiaiti.
Wake najámtan nentemtsuk yaitmataik
nurant ajaki wewaiti 
,
* Kakljmialcma nüa imik
* Tantan katsuram tura earu ; aontska
yainktaj sa erpntaimiawai
t Tii jáa
,)
Sunkur ti itiurchatch¡ alnia:
Nekaska jea turutskesh uchich
tsumatainiam tsuarminiaiti
* Ti nrkapqajákn¡ramenkak ajáwiti
*' Ijiarma(istridrik¡ukap)
* Chikfch sunkursha aminiaiti, shik nrra
srp iüurctrat ajawaiti
* Ju najaimiatainiak yaurchusha t¡kt¡f,¡
* Ti jaachu
Aents jáa tantennum tsurnaí qiásmatainkia'warlk uunt tsuam¡t¡inlamjukitia
ar
A
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Ampujnum Tenmakmatai
Tsumai tantanka amptlien at€ana
nuniniaiti, turuna yurumak tura wapiksha
nankamachuiti. Tuke in¡nniua nuka ju ainiawai
* Tentemaru tura nampich jinkianainr
l(uchfch nampfch nekaPak 172)
AttEuj itíurclut ai ak inialonatntai :
* hlkumanch sunkpmum hemi¡ atnpuj
sutarach pempenairu (nekapak 206)
Tantan tsumai ajaska pantak itiurchat
awajkartiniaiti muctritiakui najamniuiti, ampuj
yajauch ajásuka mr¡chitian iniaini¿iti.
Aents Jaaha wárik uunt'tsn¡rmatainiamjukitia; ni iwiakmari itiurchatnum pj,.awai
nakhihatcini an utsummini aiti.
Ampujnum skir,namtairnki¡
(ishichik, tura penkesha wapikmachuiti).
tjiareekrhe ti. ishichik ijiarniui ti. Nskf¡kr,
ehip numpajai akurlka jinniuiti 
.
Imir&¡he ni inirttaj imfrwri, tf
k¡k¡r ¡chikichki nekapak Gc¡rmrr
tssken¡itil imiÉki¡ ts¡r¡t etmcnkrh¡ rnin
r¡nfniaiti ara ijia nuni mcixmiaitiW¡ke ti nejarrniuiti ten¡cmttuk.Jun¡ rrchi w¡ke¡rk¡ tankar ¡wii pisu tura ti
Eumai. Umuchiak ti najaimiawai. Makuin
lpryrak yryrwai.
Ti nukap empuj pénker chichá¡nu
e¡tunetsui kuish t¡¡rtrnnrmr ¡nur¡¡rn crt¡rr,
ti nukap chichasuk awai.
':r'r,r'1 
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lVachimpij Tamkaru, Peritonltis
Ju sunkurka tsumai ainiawai, tuke
nakanaktinian utsumainiawai. \trárik tsuakratin
eaktá Aperidicftis tana nuka wactrimpij
tankarmatai tutainti juka wampachfana anin,
nampichana aini irkaiti ampujnum nujamniuiti.
Untuch nunkaniana ai awaiti untsumumani.
Tura ju wachimpij itiurchat awajkamka
pujauwaiti, turuna pgritonitis najanainiaiti.
Peritonitis-ka ti itiurclat tura tsumainiaiti,
ampujen yukuaku asa. Julia wachimpij
pujakmatai ampuj pujakmatai warinkish
takakkui juni najanainiaiti
\ilachimpij tankaru paán ajastal tusa:
* Wachimpij tankaru paant ajrlki,weakka
yaiünataik najámki najamki ti najamniuiti
penke nentemtsuk
."n*rrn-i ikfankach yakinia nui wak ti
kakaram shitiatatá. Tbra ewejem jusam ar4ajtfa.
Ewej juakmfn waken tf kakar najaimiakka
(dolor de rebote) nekáska wachimpijri tankaru
turutskesh, peritonitis takakeak tumawaiti.
Untuchiana ai ayamach najamtan
juamiuiti, juf turastra naj rnqmuka warik
nunkani nankamawaiti, untsurnumani,juf
Tsukash atsuwaiti, imiutainti, tsuetainü,
tura yunrmkasha penker nmkamachuiti.
Wachimpij tankaru turustkmh peritonitis aents takakeana
ainiakuinkia
Tsere ampuj-
tunh¡ ampuj
'-
wachimpij 
-
Menanmani najaimfachkuirftia untsumumani
nekapsatl.
* Tsuakratin warik ealctá: jukimniaitkuinkia
timiatai nakakarmin ainia nui jukitia.
* , Wenermaninkia pénke susaip, nijiaraip.
Ayatik ijiarki jii waa ajakuinkia awatin
entsajai pachimram tumtskesh entsa sar
susata umarat (Nekapak 184) chikichsia
susafp.
' * Aents jalcapujrt p¡jrtttee ajás juaküffaiü.
Kajinmatkishtin: Peritonitis ti
nankamakmatainkia, wake ti pisu ajáuwaiti
nurni nakakma ainfas, tura takareamka
katsunchaiti. Ni .pujutairinkia itiurchataiti.
Warik uunt tsuamtainiam jukitfa tura jintia
weEam suak tajámna nu susatá juka nekapak
128 awai.
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ISTIN : Antrar yakerchrtniulti uhunch kupiniakmrnum, tür!. ukunch
' kuplnlaku¡ anin iayatar.
ESAMU
Aneartin : Esamnia aneartiniaiti uchf penkqr
istiniaiti.
* Keamunam weünkarafur [¡sam iniaisafp.
* Puspur rura mukusa yawijai keen afniana
nu uchi takasmin iniasaip takuitia.
* Namank shirir kamtai jinfum ikiustiniaiti
uchi jearchamnfa ai.
Esámuka pénker.istinlaiti wapik
qiasaink tusar ista kuntuta'anin wapik,
júyum, tura tete pdmrukaraink
Sunkura anin pachintiuamtainkia,
mejeakui,pukumanch' ajakui tura tsuweaküi;
entsa tsuekma jira jiratak ajasmanum wee
apujsata chikichik shichik ma mutinium ( un
litro) chikichik tsawannum menaintiu. Entsa
tsuekam, tura janch' utsuekta takatsuk
umamkemmam nuap tura namank jaka jusata.
Graneodin yakamatai kakaram apusamniaiti
(nekapak 375. ). Tura tii itiurchataitkiuinkia
kakara¡ tsuak penicilina turutskesh ampicilina
apujtustá.
Ti Nukap Esamu
. Cfi nu\ap esamu). Ju esamuka iniashin
emesniuiti wfa ikiuwaiti, ti tsumainiaiti, 'tf
nukap esamka timianu iniashln emesniuiti.
Uunt uuakratin wárik eakta. Tl¡ra ameka janch'
ÍS¡ketj¿i esamuka e4empearta. Unt tsuakratin
atsaküinkia, esamuka yakinia nui tajinia
nutikiam tsu¿rta. Vagelina atsakuinkia,
esarnuka junik iniaisata, janch' penkerjai
'yukukam juyum tura tete pemrukaraink.
Janchkia pénker takusta wapik ajasmataikia
wárik yapajiata juka entsachijiai tura
numpajainsha esamunmayajai turunamniaiti
penicilina susatá.
Kuntut penker apujsafp, mapache
Ituntutui, makit aesamu kajui nupa turutskesh.
esamunrnanka yayásmachish ijiakrashtiniaiü.
Tií esamunam tsuak iístin
Aents ti nukap esaka tf kuranminiaiti(nekapak 144), sapijmiak tura najaimiak
entsabh esamunmani 
. 
jfhiakui. Ju ti
sep ümiakaink tusarkia jutikiatniuiü:
Najaimiakuinki a kuj atai tsuak susata turutskesh
,
t
Esamu Tattk*ch.u Ainiana Au (Timian
esachma)
Tankarmari apujtukaip yaj sam
enkemturmawaink tusamka tf michana ai
warichik enkeata (nekáska michamtikniujai)
chikich nantu ajapentri pujursatniuitme.
Chikich aitkiatniuka timfan utsumatsme.
Najámamunuka nentemükin ainiaha nu umartá.
EsamuTanlcachu Ainiana Au (Timian esach¡tn)
Tankarmari apujkaip yajásam
enkemturmawaink. Tankarmari juakuitkuinkia
umamkemam japunjai. tura entsa tsuekrna
michatajai nijiartá. Tsuak vaselina ütsuektá,
turam jáanch penkernum gasa nartinniufii
aprrjsam nu esariunam aujkatá. 'Vaselina
takakchakmeka esamuka nukutsuk iniaisata.
Kuntuta anin apujtusaip.
l3l
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codefna akuinkia ( nekapak 386,) aintsank
najamakuinkia entsajai wee enkeamu nijiam
menkakamniaiti. Chikichik mutinium entsa
apus¡rmun¡rm ( un litro) chikichik shikikma wee
apujsatá, sueku entsaka (michataksha).
Aents esamtainkia entsa ü nukap susatá.
Esamu ti untaitkiuinkia (imiará uwej amuaku
meteketkuinkia) rrnutai ju iwiarturtá.
Ent¡¡ mutinium apujrairu
( un ütro)
Chikichik shikiti¡iniam
ajapen wce apujsaul
Ture ¡hikiti¡iniam
ajapen eunata apujsat .
Nutiks¡mek jimiar tura men¡inr
ehikikm¡ aprch'yumfntri turr paat
yumintri, turut¡kesh n¡i¡nku ent¡arf
apujsatl ukuinkia.
Aents esaka juna wari, urusank
rmrartlniaiü, rnkpska juareak, tura tf nukap
stri*iunartiniaiti.
KUPINIAKMA
Ukunch kupiniakmatainkia nekaska
umuchkashtiniaiti, atahsha nurant ajasain tusar
tura ukunch penker ikianaikiat tusa.
Aents. ukurreh' kupiniakma umuchtutsuk
yama nankarntaikia numi nakakma tsererchijiai,
numi saepejai turutskesh papi wewe ainiana
aujai anujtuktiniaiti. Urum punain uchich
tsuamatainiam jukir apujtusminiaiti turutskesh
atum nsjarüafrijaftrk najanamniaitrume (nekeak
,53 istá)
t32
. Esa¡nu ti unt ainia ¡inkia numpannani
unt Üiumatai ainiana au tura nisha'tsuamatai
utsumawai. Tsuakratin eaktá.
Aents esa ainiana auka ti penker
yunrmatniun utsumawai, .nekaska yunrmak ti
penker yu ajat ainiana au (nekapak 143 istá).
Penkesha yurumak tsurinkiashtiniaiti.
Ukqnch Mrrchltniunam Esemu
Yaksha tsara ewejea ai esamtainkia
chikiásna (tsukap) chikichik ukunchnumsha
chimfak apatnair juakaink nu tusar akankar
takusüniaiti. Jaanch' gasa, vacelina apujtusam
esamunam apujsat.
Chimiki weakuinkia tsara ewej, kuntu
tura ketkqi ti nukap tsawant natuertiniaiti.
' T\¡ram ti najarnaksha¡*a cnimiatc ayash
urnuchkachmin juakain tusar ti yairnniuiti.
Itiur iwiarauniuit : ukunch penkertaku
ajás akuinkia umuchkachminiaiti, au yajar¡dlish
amajsamniaiti.
Ukunch nfi amurfnia ekemkamtainkia
tura yama kupiniakmatainkia numikia
apujtutsuk warik ekenkatin anentaim tusti ni aiti.
Kupiniakmaaink ekeneamka yupichuiti.
¡
t
Kuntü.Alrtkamu Kuplnhkmetel Itlur
Iwl¡r¡tniult
.,,*.=. 1 :;:^¡:'
t
¡
a
Nantu uwej tura
ak¡ntramuri pujursata, ti
ukunch ¡kanlcat4i tusam.
nawe uchich
kakaram jápiktia
t
f.
t
t
:f
. Chikichik japiakui ameka yaitmataik
ukr¡rch iwia¡atá. Ti:kakamlkraip
' ISTIN : Ukunch eketrkgai tu puJursar ti
iüurchot ewekamkamnlaiti. Neka*a aents rieka
turat.h¡sar iniaisamniaiti. 
.
Urutnr¡ Tsrwrntnum¡ Nentcnnluit
Ukunch Kupinlakma
Tf yajauch kupiniaku, tura ti emtach
rsümteisha ti trukap pujus nentemniuiti, niah
rjauwriti. Uchinmanka ukunchkia warik
rpatnainiuiti. Aents uritach ainiana ainkia
ikiuraichu ainiawai. Kuntu kupiniakuka punain
apujtusma chikichik nantu pujustiniaiti, tura
chikichtk nurtuncha iniankastiniaiti takatsuk.
M¡ku kupiniakuka jimiará nantu pujustiniati
prnain aprjtusma.
M¡ku :Iklakamunrm l(uplnl¡lrme
l'laku ikiakamunam kupiniakmaka ti
Énker i¡tini¡n utsumakui. Juinkia m¿lshi numi
pettam penkeraiti, junf :
Kuntun Tui¡ T¡nklr Kuplnlrkme l
. Kuntuj tura tankir kupinirkua alnÍ
iyakmeka emamkemam ae¡rtsnumka. Ni ayastrf
tepamurf yapajruawaip, Tpuakrrtainlan
takakmau, tura tsuakratin itiümiaitkiuinkia
itiatá., Kupiniaku umuctrkataj Fkumka tarikiri
apijtirltsuk tura yasuchich umuchn¡tcük turatd.
Itiur umuchkatniuit nu nekataj takumka
nekaryk awema nui istá.
Pae Kuplnlaru
Juka ti najaimin alniawal, tr¡maitkiusha
ninkisha ekemin airíiawai. Numi perkachma
imia penkeraiti, tura netseknumdra jaanchJai
epempearchatniuiti. Nekás tsr¡ünmuka nutap
ayamruátniuiti tura tsuak nentemkartin ainima
au yuatniuiti. Najamamu ¡ekatal tusamka tf
nukap nantu pujusminiaiti.
^ : .-i:t
- 
't.
tun tn¡krahiunam jukiün penkeraiti.
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Ctrikichik pae kupiniaku nu imiAnkas
itiurchat ama.iniuiü, tukeka tumachu ainiarrai.
Ujutkui tura mayatsakui itiurchar amajeakuinkia
takaram. tsuak ainiana nu apújtustá penicilina
(turutskesh ampicilina). Tura tsuak¡atin eakta .
Ukunch KupÍnlak Ng¡pen Tsupln
Ainian¡ Nu
Ju tsupiniakmanum' sunkur
enkemtuamniaiti tsumainiaiti, turunüitairikia
unt tsuakratin nekaská istiniaiti. Entsa
tsuekmajai pgnker nijiarta, ukunch jinkin tura
AENTS AYASHI ITIURCHAT
UMUCHKATNIUIT
.,..:',,:,i.ir.ti.iffi,;i,,r.,.r, 
"
naraanktsupi.'niaku&¡dltffiüdq füdm4
penker japir- chamu aink ukunch cstcrum
' enkeataj tip. Ukunch kupiniak namaúken
tsupiftmataidcia warik tsualc'aprjsaH warlnksha
enkemtuawaink. Penicilina turutsgkeÉti
. ar¡rpicilina ti unt ainiana au (nekafak'36á fum
364 istá),
AJASU ITIURA
','''':¡.S¡q¡,:r:"8
. "...:: _i
t 
'" t"'" 'l
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Emankesar fnenaintiu aents
takuiün ainiawai aei*s
jaan. Penkesha umuchtsuk.
Chikichik eakan apujsauriuiü.
't
I
!
a
Mashi iruntrar jaan peaknum
aepsatniuiü.
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MUNKAMU
Tlminiaitif¡ ¡i*iaúr:
. 
. Neitim,ryam@rnum er*ekma
, .ü¡nr$hosj¡urdt
apijramumukm aprdu$ta
-. muctti*iaim nuan.ni ya-
$|ctriiÉErch$ :
ajahtir*ia. :
l
. r..i
Ukutich nutiklamek 'war{¡riasan
ekentáti , 
..
.i.-
Ataksrr kueo¡kin nrsam teáncüjairuhajirfki&rát4. 
',1
Tfi nukap. tsawan aepsatá k¡kltsuk;
jukr tuke2 Nmask€úa 3rilntu uts¡mri¡wri
IItiur Iwiaratniuit Yakainium Munkar:
.
Múritamunma¡d nu[ta tepesüí. Ays
nNwek'"ajasartr, nawe küntü unkimerlni
wearkáta. Y¡itmatalk'lO minuúos'tühtrt
yaiüasam japiktia, h¡masha k¡lkamn r.tryksri
aintsanek aánisha - nakr¡mt¡rn¡¡ (l) eún.
Ir-lr 4'
r .1.!i i
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Warichik'ftt¡nch isiarma naweJaink
kuntrt japisa ama akuptutsuk, weatf¡l tuntú¡ea
ayaqtii (2) yakai fwiarmakq 
_ 
tséherApin
iÍstqpüi{rd. 
,] ., ,, ", ,,¡,...".
; ükunch peilker ekeirirarir, i,f¡ t
nuyakúnturam msshi ayashjai Trrn jir*iata.
.: 
; 
' 
'Tuke Jfnd{n c,lrtFcfrit ndrat puj$r{8,
TürüirÉ :taenkaink' tusar, tatsuniiki¡ .küntu
nemar yaidasáf ieppr peper umucht¡inti h¡rar
püjusrik aash¡ jinkiamakar ajatniuiti j,uka 3
drikichik tsawa,rnumak aitki¿tniuiti.
Ukunch penker éter*ata¡ tukam¡
grjinkiamka warik tsuakratniurr.an (médico)
rtetá. Ukunch iwiahsuk ltsawan iniarrkak¡i
weam itiurchat iwiaramiunam ajaki wzuwriti.
li*,
:;..:.Í.li;i.
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KUPINIAKMATAI JINKIAIWU
Tuke itiurchitaiti, rlwej tumaskeshr
niweksha tuniriash tusar nekatfn, kame
kupinialcusha ¿tminja asantai. Tt¡rn* mffii
irniankaeka aents enkekar'rchhrinirm
jukitniuiti.
.a'
Tumasha tsuakr¡tei¡inkia mai
metektakuiti : Juni as¡, ukunctr funiru
ákatkamuri umutsuk aclii¡a ásata. Turm
tGánchjainsha jfnkiata muchtki¡m tuEam,
kákaram munkamuk¿t 3 turashkunka 4
átsakaryu utsumnawai najunnuii menkakarsa.
.4intsan ukurp,,,,,,,,,,,,,,h kr¡pini¡ht ¡¡rmka tif nukap
tSawan utsumnawai
Ukunch' akatkamunam tunirma nlkrh
. 
afa$ata tus¡rkia ¡súak nuga. "bilm&'1
. 
gcunnarryd (n4ryú 53 iit4) tura¡htu$ka
Eú$a jirikia- maraiiai jintiar¡áts.
. Sankannium munkarkia junl
jinüamatainti, nakumkamua jrlnisan.
Alttb¡Rtfn¡: 'Utunch krtshat
krré*imtail*ia, $rna¡kerhe ¡rents tsere nawen
r¡$uchteinium pachkuintia, tsuakratniunam
wetá.
. 
Tfi nqir¡ufnk tgmaskesh4 earaink'
gryqka 4kui asata. Ainrsarnek najamamu
fe¡_tteqtikim ümaru, jtl umarminiaitme "{ .. ;
esprnna".
Ytm¡ ts¡xnF*i¡*ia i.miatkin mieha'
"hielo" spr¡¡rt¿ tufsshtunltl. cü .etsF
miclr¡qa ejurure rprsrt& Iukr najanuun
nentcn¡titftlsid myt eÍrüro :ehuiutiti**ai.
Krshi tslw¡rlm ne¡teulú eqftst-:fqrernum
erftcdr. tuehi n{mramuncortrÍcrfoiiaitl.
.)
l{ttúmu y4ka, y¡lka ürcüechatniuiti.
Psrker urckamrsui m¡ran emeceawaí.
t
¡
{
Yr¡di t¡¡q#
rn&lurq cat¡i
r¡¡bUr¡a c¡tsr¡r.
i
teni¡Prre, ¡nt¡r
tnrcrftp,u&crtf, :'
I
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TSEAS UMAMU
Tfi nukap uchi tseasa yuá jriu ainiawái.
Ame uchiram penkerfstaj takumka jú anearta:
Mashi imietkjn tseasa
auka uchi jearchamnium ikiustá
Ken ainia au, petróleo, gasolina trna.shkumka
imiatkin tsea^sa ániusha umutai únmmanum
pachimram ikiusaip uchi umut¿inti tusa
umaraink.
Tsuak (nankamas tsuakaktfi nukap yuánr
imia nekaskapastilla hierro takakna au
Yodo yumiri
Japitiai
Kusum
Tsuakratai awarin
Nr¡ka, yurank'tseas ainia au (higuerilla,
tolcache,fl oripondio, etc)
ekematai
Kéen ainia au
! r*fa
Tsuamu:
Tseasa umarati takumka warimiasam jú
aitkiata:
* Uchi imiumtikiata. Uwej suenam
enketam, chikichik kuchapruk' umutai
"ipecac" susam .turashkumka entsa
japunjbi, tumaskesha entsa jeaku áaram.
Tfi 'nukap muntsu aarta, nujin éne
saumkam, turashkumka entsa árinajai
susata. Juke sukar sukar amata imiakar.
imiakar saaran imiakat tusam.
ANEARTIN : Tuke imiumtikiashtiniaiti aents
kéen ainia au umaru, churuin k¿lkaram ainia au
( lejfa)
Aents tsetsemakuinkia nukukta nusha tfi tsuer
najanawaip. Wasurkachuitkuinkia tsuakratin
eákta.
Anearta Imiatkin Tseas Ainia Jujal
* Tseas katipnia
DDT, .lindano., OKO nuya
chikichyajasmach marai ainia aujai
É
,
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NAPI ESAIMIU 
-TUMA NAJAMIN"NAPI ESAIMIU
TITIN NAPI
Napi esatmimtainkia, k¿lkarmash turashkunka tséasrinchash esaü tusam nu nekamiuiune.
Esakratairinkia metekcha ainiawai.
NAPITSEASRINTIN
Naí apujtuamuri. Napi tseasrintin e¡aimiuka
tíi paant jimiaro nai apujtuamu auwaiti (tura ma
chikich naichirincha akútramu pa¡nt
atiukminiaiti.
Napi tseasri takakch¿ esatmiaka tfi
paant naichiri akutamu jimiara
nakak iüuwaiti.
a
Aents tfi nukap napi tseasrincha ainia
ausha Beasrinniusha auwaipitia tiniu ainiawai.
Tuma asamtai ame nunkeminia tua napi
tseasrintin h¡ma tseasrincha ainia nu nekáta.
Aents tiniu ainiawai panki tseásrintin nusha
tumachuiti. Wait neasam napi tseasrinchaka
tnawaip, yajauchi najanainiatsui. Auka katip
nuya chikich yajasma yajauch
uwekatmainiajnia au mata. Chikishkia napi
tseasrinniuncha mau ainiawai.
esaimiu tsuatai :
Tée jasam juakta; esaimiu umuchkaip .
Tii muchitkiuminkia aintsan napi
'tseasrisha warik enkemturmatui. Aents
nawenam napi esaimiuka penke
wekasashminiaiti. Peaknum awanka
jukitia.
Warijainsha jinkiata nusha tfi kakichu,
esaimiu yapinchirini. Turam urum
atirkar arnajtia.
Napi
1. ::
5
a
2.
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Nakak
3.
4.
gr
Nawaj .wapikchajai (inium anaram)
tsupikta. chikichik nai akutamu: l. cm.
esanti nuya iniEi nuna ajaperi
Nuyanka kalcantram tseasri mukutata 15
minutos pujursamniaiune.
ETSERMA : Esaimiu media hora nankamas
matainkia tsupikiaip nuya mukutasha
mulutawaip nuran ajasniniaiti.
5. Saar tsuak numpa ikiakain napiniu
wainkiamka, itiur ijiutniuit nuna
etsemari'isam ijiuta. Mashi penker fsta
purus sunkur achikiain (nekapak 109
fsta). Warik tsuarnarat tusamka
tsuamujai tsuakar, tsuakar wekamtia.
(Titin napi esauñianumka saar tsuak
fuiükiperino timiarrchaiü. Tuma asamüli,jrt napi es Enianum ijiumataisha áwai
nusha tfmian utsumnachuiti wari wari
titin napikia tqke esakratcha asamtai.
ETSERMA : Jtl nunka tepakmanumka
naqkamas napi iruneawai, tuma asamtai
nekatniuiti nuya nljain tsuamatai ainia nusha.
Tsuak iwiaramnuya nqiai itiur
tsuamartiniaiti nu nek¡m t¡kusta.
¡nápikia esatmach¡ink'!'
6. Micha (hielo) wainkiamniaitkiumka
wainkiam pekar, pekar awajtia.
7. Eár pukumanch enkemkamnia
ajakuinkia, penicilina ijiumata.
Nankamas napi tseasrintfn esatmiaka tfi
tsumainiaiti, tsuakratin eakta, nusha tuke
yaki tajinia nu aitkiata.
$ashi fsmaka nekas kampun-1ia tsuak
napi esatmfanumáka tfmiancha ainiawai
(nekapak 44 ista). Penkeraiü awarin umarchafn.
CHIKICH ESAKAR TUMA
YAJASMA NAJAMIN IJIUMU
Mexicunmaya aents yakini matsamin
ainia auka "escorpión" tiniu aipiawai entsaya
yantana tseasrinniua aun. Escorpión
esaüniasha napi esatmi¿ma timiankete nusha
tsuamatai atsawai, .Tuma asa tfi tsumainiaiti.
Warichik apach tsuamatainiam wet¿
TITIN ESATMIA
Tiln úi kakarmasha iruneawai. Nusha
ishichik ainiawai aentsu mainkia, tumaitkiusha
esafiiiaka tuke najamniuiti. Najáman emenkain
umarta ju, aspirina aintsamek micha
a
I
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wainkiamka anujkata (emitina ijiutmianum
yantam ijiumam najaman emenkainiaiti).
Atsakamu' turashkunka nantu najáme
menkatsuk pujamunmaka jakemartin
penkeraiti.
Uchi 5 uwf takakcha titfn ijiumka
mamniaiti imia nekaska mukanum turastlkunka
TSERE IJTUMU
. Tsere ijiutmiaka tii tsumaichuiti,
najamqka najamniuitiat. Washi tsere tutaiya au
ijiuünia kakarmaiti uchinkia mámnia.
Tli kakaram wakea ai najamniuiti.
Najamamu emenkain 
.aspirina susata,
nuya tsuakratniunam warik weta. Tsuak
ayashnum ijium. Sar entsa tsuak (suero
antialacrifn) warik wainkiamka chikichik
apijtusta (nekapak 39_0 fsta). Penker fsüniaiti
purus sunkur achikiain tusam (nekapak 109
fsta), Enentaimin tsuak eakta. Uchi mayatman
menkakamtainkia turashkumka mukanam,
ayashnumkesha titfn tfi kakaram ijiutkuinkia
warfchik tsuakratniunam jukitia.
utsumtai ainiana auka nankalhas surutairimanka
irunchaiii. (Numpanam ijiumatai ainia 8u,
calcio 10 % numpanam apusam ayash
najarnainian emenkainiaiti. Aintsan
yainrnakminiaiü diasepan, valium nekapak 392
istá. Yaj auch awajkuinkia nekapak, 109. táj inia
aitkiata. Tfi kakaram jamunam ijiumatai
cortisona yainm akm iniainne)
tsere
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AKANKAMU
XI TAKUSTAI TUSARIA PENKER
lffif;^vununncHAKRlN suNKUR
.:1
Pénker tsalcanai takurtia, ayash púüer
takustaj ¡akudcia tf nukay' tddfitastiniaiü-'l
' / 
-t/Tura 
. 
yurumatñiu¡ti. Sunkur
actrirkamniaüü timian yurümchakrinkia, ryash
utsumamu mashi yuashkurkia. Aintsslketc
uchi mlkian apachi éeprin, nujintian muntsun,
namanken namaknaksh¡ pachimiar
yuashkunk¡. uchi wats|ruiti tun¡rneru
tutainti.
Penker ¡rrumeachmaka jú najariin ainiawai:
Uchlnl¡n
* Uchikiatsilkatsuikijintishatfrniancheiti
(ist¿r rpkapak 315)
* Tf nukrp pujusrriniaiti, wekaratsa
chichartatsa, kunhrri nuya malrui tsercr
* Kuntuchu, pimpinpit, pimpiru
* Nawe earu,. yapi nuya eweje tuke
tuimiamiuiti
' * Kashikia wairrnachuiti pedrernfi jújai.
's Nank¡mas aentsnum :
* Pimprnpit nuya pimpikrnia
* Yurumaclmin,
* Pubumat
* Wenenar,r (kuim wenq ygntame
jirtiukmia)
* Iri¿ipalmranuyanajaimiamu
* Kapakapaluchqninnaw€nam
* Tek tek ajau
Sui,rk.ur ainia ju, chi\ich srnkuran takumniaiti ,,
tf nukap jau'aini¡wai nunnyaiauch yurumeak.
* 
.' Ijianna
Kuistnium najaimiamu
Mukanajaimiamu
nai alca yuamu
Nurnpa nujirma
nuap kaamu
Wake¡apk,kapa ajamu
Uchi mayai ashinma
Tsuramat
enentai t€k,Ek ajamu
Waitiamu nuya .itiurchat'
mutsukanem
:* 
t.*tajamu
nekaprna
*.
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Aente pénker yurumeake oyashnrrm
snnkur achikch¡mni¡lti
sunkur ¡chfrkamniaiti, ayash pimpiru asa
su¡lkur enkemun ayameatsui:
¡¡ lüurchataiti uchi watsaru jáaka ijiarti
jakamnia ainiawai.
* Sampiaka tsumainiaiti uchi
nrnrnanrjainkia
* Suach sunkurka warichik únmawaiti
rcnE pgnker yunrmchanumka
* Aents penker yunrmchiat nampenana
ai*ia akaErumia uniur actrirlcamniaiti
* Aintsank ¡tynts penker yurumchajainkia
shiik sunkurchia auksha kakaram achin
ainiawai.
Penkr qJ¡smlhltttl Jee peltker
, ryurmake
Penker yurumkurinkia ay.atkeka
zunku*ekr achiftashminiaiti, auka sunkur
¡rraharrtuninashr yainmaji. Tuma asamtai
jáütta nukap yunrnr atniuitji.
Nukuach nii uchirin penker aneachuka,
penkerchan yunrmkan ayurin ainiawai tuma
iJiürmamtikin - ainiawal nuni uchirin
$mpimtikrar ajakin ainiawai. ¡uchi jaaka
penker ayuratniuiqil jaa I tsukamashkuisha
patatitiniaiti.
Tfi nukap yajauch yunrmmaka chikich
sunkuran achiakul paant ajawai. Uchi nukap
t5swsn tjiaru pujaka ewejnum min ainiawai,
nrwé nuya yápi mukusataku nuya kuim,
ntweñ ma$ pakatai. Juk¿ afni nekatai ainiatvai
penker yurumchaka. ¡uchikia tfi nukap
yunrrn atniun utsumawai !
Sunkur achimiaku asar nuya
igrlünkasrisha mashi yurank' ainía au
yuatniuiü.
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PENKERYI,'RT'MAfiN
NUYAAYASFPENKER
rstn¡¡lNI¡wH
snNKt Rr{AKCr{ArAt
SARKIA
Kuntunam n¡kuach prkainiana, a¡lkN,
yajauch yurumkan yurumeak sunturmawafti.
Nii shana nukap yua, tura ju yurumkrn
ishichik yuak miik, nujint, shigp yunÍk,
kuiryurumak, mamarik ainió rytl. ,
Nukuach penker ¡rrunkan yuachu B&
nif muntsurf n¡jamtacfiam, nü uchiúdrb shn¡
yumichirin suawai, mma nu uchichikia pinSru
nekasmnian ajawai. Peiüer tsakatsuio til
tsererach tantana ajrirkiit, i¡tiashl ewendvai,
tumatskesha nii pujutairfoi' trekechu juakt¡tui.
Jimiará uwin achikuyi wakani pemakmania
nuinly'
Timiaju waitiamun etnenkaktasa
nukuachísh tura uchich penker
yurumawartiniaiti.
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AYASH PENKER ATI TUSAR
UTSUMTAI
Fenker yt¡rumetin tamalca, tuke tsawant
yurumkur chikich yurumak páchimrar nuya
melekm¡¡, ii iniashi utsumamu yurumtainti.
Aents. lc¡Laram tura penker atf tusanka,
chikichkimsamu yurumkanam, aintiuk
yurumt¡i nrkarma ana nu, chikichkimias
pachitkiratiniaiü.
YURUMAK
I
1. Ayash Penker Atl Tusar
Yururnk¡nam.
Yurumkanam irunniua auka tii
utsumnawai : penker tsakatnum iniash
iwiaratniunam,,tura mutsuka atsakraütitmam,
4ryalyabh tsakCktinium. Uchi timiajuk bakakt
wctf tusar, tura untmatnum kakaram nekapit
tus¡rtia, tuke tsawant yun¡mks penhefi
' yurumatniuiti. Yurumka tii penkcri irunin ju
ainiawai:
tJt¡
NuJintMukint, $¡eek
Na¡alc Manryh lvftmsu
Yuruntk¡ üi penkeri pachitsa
Nams(*
Atslt
Irffk
lcrcJas
Hab¡stuir
Nucce¡
Mr¡ntsu,ukuiraniu
mik
Olicharos (arvejq)'
nuseyurumak nuke
srnerilcna
Cercales.
¡
a
2.,Yurunrttnsm K¡rnr¡rln Suu Ainl¡
Iut yurumkaha jiiya aints¡nh sukuawai.
Aents. nukap takakm¡na ainkia yurumka
takun¡¡tn mntmniuiti, tura ju yürumka timion
yuachkunka nii iyastrin pimpiru juawai.
Yunu¡ú natman nrüat' achialctr shaa
C€rtt}r (rigo - anuz - avena)
Fldeoa ( pasta$)
Prpa¡
tnclú
Yuwf - n¡rriuk 
-
Mane i'lurtan ael
Yumintsak yurumah
Yün¡n (¡*a¡)
dúd ¡tnniri
Ir,i¡ddh
Yurank.
hurtulr
lúr¡ntsu
3@
¡ 11'
bamat¡l
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3. Yurumak Machan Nukap IrunuÍ Achieku
Juu yurumkanmanka tii penkerf kakarman sukartin tt¡aku iruneawai. lni¡shkia jiya aitkiasan
ikius, tura arum yuminmamtin najaneawai kaharinan ut¡umakui. Chikichkimsamu yurumak ainiana
auka machartin achiakkunka yajaueh najatkartiniaiü.
Yun¡fnak tii machartin : ' i
Kurtut numiniu ümia penkeraiti
fuchi kturn$ijiainkia
yutai lontut (aceite de cmrer)
Nunakunuikma
Ml¡¡rsu kanterrtiki amu
Mutsr¡ kaneku ajikma
Yurumk huntutmantln:
Nuse Nueces
Ajurplf - Aguacate
Mik ''Muntsr¡
C[apf mrc
4. Inl¡shln lwl¡rln Tur¡ Yurumak Jes Jeet Yurumtriniam Iki¡k¡ln
\
tniashkia 
.yurumah penkeran tura jea jeauriun tiririatrus achiktasa wakerawai chikich
yurumkrnam: ¡uiia twiartatisa: nupa iwiarattsa - ukunchin - nain, tura mashi iniashnum irunna aun
iwiartansa. Yurumak iniash ikiakatai penkefi tura jea tsakaku ainiana au yurumchakrikia iniashkia
sunkurmawaiti:
''Yum¡nak 
iniashin iwiarin tura jea-jeattaku ju
ainiawai
kuir yurumak 
.imiankasha nuke
sdnenma,h¡ra yunkuma
yuranlc
yunrnak teentedninia (cercales)
Mungu
mur[su ukuiramu
nujint - shia4p
Namank'akap
Namat( (aeeite del hfgado de bacalao es
rim envitaminaA)
Nayantsania nukach
f : iiii!,
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WARIII{PIAIT PENKER YURUMATNIUA
Pentbr yurumatln tamaka nukap
yun¡mtio awaiti, nuyá chikich yurumat( ainiula
au pachimra¡ iniash utsumamu yurumtai
tamaiti. Aenn per*er atasanlca ¡rnrmtai ¡irniuk
"ry irurna ann tii rndcry yuaüniuid.
Nukap a€ntsju yurumkanah ¡riniawai :
shae - an¡s-mama paantam aet, tura ishichik
YAJAUCH YURUMAK JUJUPTIN
TURA IMASHIN IWIATSIN
Ntü¿pyrrnrmchakur i
t. Iu ucldkia yurumak penkcr
¡inia n¡m¡ rükap ),urumtsui
nffir ssr hil iniashinkia ka¡lci
weawai. Tüma asamtai yajauch ¡rrumalcjuj,¡ptfn iniashin iwiatsin U¡t¡inti,ruyá :
aula uchi jaawai w¡t¡ar, aya ukunchi
judei weowai, n¡ma asa uchikia yurumak
kakam¡n sr¡kaninia aun ugumawai
yurumtai iwiqrin ¿inima'auri : mik'mjint-
etash-namak-nuse. kuir ryrume¡k - y!¡f$t I,u
enska penker nii iniretrin iwi¡¡¡s prjuiniatsui
nuik yurumak anairajnia nuna yuiniakshe.
Yajauch yurumtia' auke uchinn¡rnta tii
, tsumainiaiti.wari uchikiatimia¡nr¡ ¡rrumariun
ubumawai, penker tsalortasa hrra pefdtrf ni
ihiashin rckaptiasa. Jjmiara yajeuch yrmmf¡i
;,-,,:.
,i ':tl
'Wpaet nankamaku ju ainiawd :
unchi yapinia anin
nukep tsukamrwri
trntan ajakin
talaptin
tii wats¡n¡
Jt'NT.'CHIKTA AYATJKU}.¡CI{IKTURA''
NUAPCÍIIKM.
:-r
f.,'
''t. '
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YAJAUCH YURUMAK
INIASHIN EAMTIKIN
P. enlser yunrmdc yuactrktr
2. Ju uchikis p€rdrer
yurumkan iniashin
yain.iinia n¡rn
n¡atsr¡i tuma nekas-
mianü yurumak kakatai
ainiann nuna yuakstra i
Tume n¡we-kunturf yapin
€lkun takakeawai
uma jurdniaitkiu
ydauh yurumah
&rÉriniesdneantikin
Et¡inti. Tlrranuwer-
mataku- iniastri kamprrap
woinkiamniaitji.
Nekásnniarpk ukunchtin
ayrernrk, nuia kame
uctrikie per*er aj agasanka
yurumak di penkeian
yururnatniun utsumawai.
TSAER I
yapi te.nte cru
kuntuti
'uakatsui
Esejki pakane
newe iwe!
e¿ku
$
t
t
¡
intioehiturl.osojki
limümmtrwri
-l
Kuntsu¡i üi'rrf¡ur¡
Nuwmrfukiusha
ru*ni
i¡chl¡&t¡ui
:i:.
ru Ucl{KTA AYATIK TJKT'NCTüK
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Ju surikurta uchi ijiareana ai tuke
wantinniuiti, nuyá uchi utsurkar ayaiik,¡u
prumah nek¡emiEn sudjnta anrsa yu¡niri shaa
Jirtrtprk ainiana au, timiatrusar ayurtsujrdri A
runkurta achiawal.
_ 
Uchl onumsr sunkurjainkla ishichik
ean¡¡ütiat ü¡ra nuwermatalc wainniawai üatsaru
¡miniaitiat
' T[maltktul¡hq nii lnia¡hinkia pimpiruiti,
nuy¡ nu ti¡im earchait nuinkia tii witsaru
ajawaiti.
Wdsa[ri sunkur tun e¡numar sunkurka*
ncachn{ rpl¡ikntniuiti, tumr uchi y4iauch
yun¡4iatkusha, penko timian yajauch'
yurú{ptsuns anin pujuwaiti. Nekasminan uchi
IUfUmGa awash tusar nekatbartia kunturi
. 
totpurmari nekapmatatniuiti , yajauch
' yunrnah iiúaknamu : kuntu nekapmamu.
kt¡nturi kampurmarinkia Umia¡U rcka¡xuwai:
13 ryq turq 13 c¡n nunkanf rrck¡paatlo, nuta
uchikia yajarch yrumeawri.
T[ra nawe - lcurttl¡ti - yapt - eu nuweram
airdqksha 12 wtrekepnallo nr*A n¡rrrqlri ti
tsumaiñtasaqtrawaifi., ,.,.,. i, : 
.
Chikich nekataish ¡wai. ucbi, pe*cr
¡rumeawash, tura penkerrnash ¡rrumea tosat
nekattsartia, h¡ke chikiqh naritu ¡ie¡kui uchikijinri nekapmanainti. Tiniank¡ska kijinri nr¡a
tsakamu aujmam$q akank¡mu 2l nr*a¡i 308
nui istá
I
a
* .,
PENKER YURUMAK WAINMA
Uchi sunkurmakk¡ pimpiawai - kijintri
uampumawai emutan nar¡kameawai: penker
yurumkan, muntsua uliun, nrra chikichpenkei
yurumak ainiana au yuaksha.
Iu sunkurka penker yunrmak kalcarma
,sukartiniana aun uchi yuachkui actrinialti' wari
yurumka kakantin sunkur aesfiki weak
iniashin utsumamun atanleak tsakarchamnia
n4iarrcawai.
{ ." Chfkich yurumak ju ainiana : yurumak -
Baantarnr inchi juka timiln kAkarman
sukártichuiti, uchi yua ejemaksha, nii iniashi
yurumka kakanti utsumamun suatsui. Nekas
UCTIIKIA, SHIAMCHIA AINTSAN TUKE
ruKMA PUJUTNIUTTI.
IK
timia penkeraiti uchi menainüu yunrmatin
chikichik (sawantin, tumaitkiuiha udhi
yurumkech suakrikia kuntuchijai iwiarsa
.súsatniuitji. Nuya per*er yurumkashi
yuatniuiti yurumat eritsirrtin,ainiana aun
yutsuk, kame juka timian kakarmachun
amawaiü.
Aet¡ke yeJauch yurumak lwlar¡tin:
Jimiar yajauch yurumak ana ju :
Ir¡jupun- entsartin juka aetake tsuafiriniaiti :jutikiakun pen[er yurumák diniana au nukap
metekmar ijiarmqsar yuakur emenkakminiaiti,
uchichi yurumtairi'timia penkerka nua
munfsuriniaiti. Tuke muntsu suki wetiniafti.
Tuma asamai nukuach iruneaw¿lr ni uchirin
jimiara uwin takákun umuntsin ainia. Nuya.4 -
6 nantu 'uchi takakkuinkia muntsunche
umuntsiat yurumak penker ainiana auncha
a¡ratniuiü ista nuka 154.
Yajauch yurumkajatnkia uchikia penker
yurumkan utsumniuiti, muntsu juiiumkamua
au, wairú<iamniaikkunka, aush timia perüeraiti
uchiniam. Uchi yurumka pcnkcri kakarqlón
utsumakuinkia muntsü pachimrar aardni¡iti
t
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(kuntut yutai'tura rhuntsu, iisla nekaprlc 153
rura 394). Nuyá : nujint - atash nanrink -
namak aush tii penker ainiawai yun¡mtanarn
tumaitkiusha tii kuitiaiti
Nuyá mifk ¿ arvejas - lentejas - Ruse au
ainiana ausha tif penker yurumkarin
achial¡iniawai, tuma ¡kikri nunkacftukui.
Ucáich ymla tsakt inilk ayurataj tusa*ia:milk
iniark4r $aepe pahárar juniumrutar ürtffitrer
ayuratniuiti, Miik ainirnr auka tii pesker
' yurumtain sukarüawai, furFs júnak juyürukamu
chfkich yurumüai .ainiana rujai pachimtrind,
nuran yurumtairi penkeri wakat' tusa¡, nú
yurumkaka ju ainiawai : sha¡ - arus - t¡ikiu.
chtklch yprum¡ ytt¡uch,¡lni¡
Aentsti tiimiar kuitrincha irunji, tuma
asar perrker yunrmak einiana al yunrmc.lmkur
warik sunkumawaitji.tura yqiauch yunnnak
ainiana aBshfl; ii nek¡s perúcer yurumtririn
chikich yurunrak, nünpe iwiarin aini¡¡lA ture
yururnakpajeaün ausha yuact*urin surilrgrt¡
. 
achikratniuiti.Juniniaitiuchisu¡*urmakk¡.
* Uchi kuir j'urumalc nuke yunküna h¡ra
sarhekma, nuyá chftich yurumak numpa
iginrin (A):sttrilrl¡ arur y.r¡¡ctuk nii,püjuuirin ,l
itiurchatan wainiawai: k¡shi waininatsui - jii
jqiuawai n¡ma unun&i w€ak jii ktuurujuawaiti
(iistá, rc,kapak 247)
!¡ Uchi muntsu .umachuk nuya etsan ,,i
ama¡neachuk sunkur achi.kiam ukunchi 
.
na¡npuar tunikminiaiü, kame ju sunkumaka, 
. . 
i.
mrm6u wrar mryl yunnnak juna chiekun D
' 8ün, (aceite'de bacalao aun yua'penker l:,
ajasminiaiü,.fi¡ma penkeryupichuchik aetake .,,.'
sunkur emenkaktasrikia uchi etsan tii
anaf¡tikiamiuiti: ' 
,,,,
* Aents ju yunruka yuact*üfa: nujint - , )', 
.kqin ¡riümak, narn¡nk putsumat sunkuran '',.,
achimiawaiti (isanuk¿ 157) :,i',¡,
* , Ju sunkur lniast¡ ainia ai achikraün :
nuapnum ( ista. inialma 233). wene sunkur ' -,
kuimi¡rma (ista iniakma É,3) mantiamum. , .. ',
ilmpa luamu ( ista iniakma 252), aukaperrker
' ju yunrmak yuaclkurin yurank kuir yurumak
, türa itrfkich ainiana at¡ yuachkurin sunkur : ,,
. 
achimiuiti (istáiniakma144) Iu akankamunam
.. tura chikich akankamun mash etscmawai ' i.'tt.
yajarch yurumeakrin sunkur itiur actrikrarriuij
nuna.
.l
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lYatsetai¡.eirnkur
iniakm¡n¡neri
Pae netajrr
ajawai
Uh¡nchi tuniawai
Twuj¿l
uunqnavai
Makui eernawaí
E?SA TIMIAPENXERAITI WATSATAI
S UNKUR TSUAIVÍ ARIINIT'M
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NUNKA NUKAP TAKAKCHAKUR TUMA KUIT
NUKAP TAKAKCHAKUR ITIURA PENKER
YURUMATNIUIT
Penke warinkish achiakchakrinkia :
tsukamat - tura yajauch yurumak
wininiaiti. Chikich nunkárunanka: nunka nuyá
kui,t in¡neana auka ayatik aents ishichik tii
eemka pujuiniana nuna ainiawai , ayatik
nunkanmanka juna arainiawai: café tsankun,
tur¿ chikich. ayatik surukar kuit achitiai ainiana
aunak, penke yuchatai, tif kuitrinniuka,
aentsun achiakbhan nunka aralcmamtai, arufn ,
nu arak juútnum ajapen nakarak juniniaiti üi
nukap . Tsukanam nuyá yajauch yurumtai ana
attka penke iwiarnarchaüriuiti, aents numtak
tiihiatrus aneriais warinkish yapajia
sufainiakkuinkia.
Aents núkap irunui tif penker pujub
¡irumainia, penke kuimiasha ajaptsuk, tuma
aini kakaram, ajas iniamrumainiawai,
iriiaftmamu 13 - 14 jui paant etsereawai nu
wainkiattame nekaska aents ya jeachat
p{sañmania pujuiniana nuna yurumtairin
aujmatui. Ju enentaikia juna etsérui aents
paasanmania jeachat pujuinia auka arattsanka
penker nunka pukui arakmawaiti, arakan
pachimiar nuyá: namakan apampawai ajan
aJameawai. Nekás enentaimsatui aents
tuakuitjinia ju timiatrusar iruntrar
takakmakrikia yurumtai ainia ausha tif penker
iwiaramniaitji, tuma sunkursha yupichuk
achirmakchamniaitji.
Chicham itiurchat ana ju : nunkanu tura
yurumkanu, au nekas 'nekakrikia, nunka
ishitiapchikia, ayatik chlkichik aentsuk arakma
¡rrumamniaiti.
Nunka, nuyá aentsu takatairi ainiana
auka tesaramuiti tuma asamtai
enentaimratniuitji anrm uchi akinkiattanu aini
uchi nukap akunka kuachat takakmatainti;
tumaitkiusha nunkaka arumka penké
atsuttawai. ,
Uchi Tsukemaini¡k Penker
T¡kakm¡chuk Nukap KeJlnlawai
istticttik in¡tma nuka penker yurumainiawai.
tumaú&iusho Ari¡m. Staha nu enentaimsatniuitji.
. Aents nunka chlcharnan achiakainiana nuka
iniakmarru 3l nui awai, hrra. Nrmrtak aentsuk
tii,penker lwiarnara pujntairi nekattsamka
akarúamu 20 istá.
Kuit ishichik achiakkurkia üf penker
wainkiatniuiti, m¡ra¡rt weir¡kiar pedcer iistin
iwiaramiuitji. Aents apawach kuirchin ishichik
takurmakiak awartiunam tsaankun sumak
emettkawai-, naan yurumtai:ainia aun, tum
shiatnpan sumannffinainiatn. Aents awartiu
. 
umardr' nampertasa tuainiana au, aunka
tuartsuk ayatik. penker pujustinian' chicham
ttrartar aujmaainial*a chio:tram lrunna ar¡r¡cha
yupietnr iwtuantnia ainilwai.
Nukuachisha ni uchirinkia nankamas
yumin ainiana aun sumak suiniawai,
timiankaska nujint - muntsu nuyá penker
yurwralc irunna aun zumalc ayurmaintiat Uchi
yunrmak perüer ainiana au sumaka ayurmaka
arus tsakachuiü.
*ffi
UCTTIR FENKER KAKARAM TSAKARAT
TUSA WAKERAKMEKA KUTT ISHICHIK
ACHIAKKUMTG YUMIN NANKAMAS
AINIA AU SUMARKAIP AYATIK NUJI}TT
SUMARKATA
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PENKER YURUMAK AKIKRI
Tif nukap aents nekasmianak yurumkan
yuirtia iruneawai tura penker yurumak
ainia auka ri akikri iiiurchat ajaki weakui.
Yájasma namanke tura muffsuri tii penkenaitiyuruntainiam, tumaitkiusha yupichuk
sumdkchamniaiti, yajasma penkei tsatatar
tusartia penlter ayuraüriuiti.
. 
Aents kuifa achiakSrma aushaJu takata
nqiankunka penker yurumamniaid : m¡Uan -
Tveja - lenteja - nusen kuir yunrmkan aun arkmatka, kame yurumtai üi Luit ainiana aun
sumatsuk.
Aenb nupa yurumak ¡lnl¡n¡ ¡un
tf nupak yuakka penker kakaram
puJusmlnlaltl
NUNKACH
yurumkan yurumeana nuka muntsurf
pujamturam.uchiri umuntseawai. Nukuach
umuntsea nuka ayatkikia rchinkia yayatsui,
auka, kuitniasha ikiutan yaimiui (istá iniekmá
288)
I
2. Shiamp
Tura nujint chftich nunkanmanke
yupichuchiti, chfkich ainia ¡u
wainkiatniujainkia. Uchi umutschakrikia
nujintia yunkume chfkich yurumkajri
pachimrarsutainti uchi 4 - 6 nantu
talcusmatainkia muritsu muntsualruistra nujinkia
ayurtainti.
Nua ajapruku juna utsumamu wainkiat
calcio tusarkia, tura nai alcarain tsurgmatjapikin tusarkia nujintia saepe nekenkar
chikich ¡rrumkajai pachir.nrar sutainti.
Shiampa namankenka ti¡ penker
yairikratniuiti yupichuk ii jeen apampartiniaiti
yurumaui tusarhia.
3.Akaprenentairmeer nuya numps
Tif pénker ainiawai ayashin pénker
awajin asar, imianhaska yurumka penkoi
achiakainiah (Ftsumar sunkuma), rram¡¡¡kea
anin tii kuitcha ainipwai. Namaksha tif kuitcts
ainiawai aintsan yurtrmta penkeri achiakerw¡i.
Yajasma yutai ainiana au pachitra
yutair[i yurumkandm juka kame nupa yurumak
ainia auslra, tinfian penker in achiakainiatsui
iniash utsumamun.
Chikichki jimiarchikf yurumtsuk tuke
yurumtia nupa yurumak ainia au pachimram.
Ainf ii iniashi juna utsumamun achiktakui:
protekras - vitaminas - minerales. Timiankaska
mik nrra shaa pachimram yuaq penkeraiti 
,
tura chikich kuir yurumkajai irurar yuam tii
timian ajawai.
Enentai suamu yupichuk achiktasar:
proteinas vitaminas y minerales.
l. Nuluachi muntsuri.
Juwaiti tirnia penker uchi penker ati
tusar umuntstai. Nukuach mananken nupa$¡
l
I
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4. Miik tuma chlkich aniutaku
Jusha yurumka penkeri achiakainiawai,
imiar*aska soya (mift) Iniartsqk entsanam
ikiuakkrinkia nuran yurumka penkeri
kawenaiti. Uchichiniúka mift narukmatai
saepé pakarar nuya nekenkar nanerar sutainti.
Yumin kanteku najanattarkia ishichik miik
apusar tuma shaaka kuachat ap,rjtainti.
Milk ainia auka.yurumka penkeri
achiakainiawai tumaitkiusha tii yupichuch
wainkiamniaitji nuyasha'nunkan pénker
awajniuiti, tuma asamtai arákmakrikia mai
yapaj awajtiniaüi (nekapak 52).
úVÚr
5. Yurumak kuir nuke samen
Yurumka penkerf nuya vitamina A
achiakainiawai. Inchi, mifk, yuwf nuké tif
pénker afniawai. Iuka ikiarar, nekenkar uchi
yurumkarin pachimprar alur€¡rm tif penkeraiti.
Nuké tif samenmachu afniana lechuga (apach
eép) yurumka pénkeri timian achiake4tsui
tuma asamtai arachminiaitji.
yuamka tii pnkeraiü. Nuké kuirchia au tif
pénkeraiti.
7.Shaa kaáru
Yunkumejai pachimprar iniareamka
sha¿lka tif pénkeraiti ukunchi ikiatsuin asa.
Jugha yurumka Penkerfn suwaiti.
t. Arus , trigo nuya chikichjinkiaintiniach
ainiana au tif pénker ainia saePe
pakartsuk nekeamka. Arus nuya trikiu (trigo)
tuke nekeamka tif kuachat yurymka penkerf
achiakainiawai saepe pakara nekenmajainkia.
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6,. Yururnk¡ nuke
Tif., kuachat
achiakea\ryal m amanJl al
yurumka pénkeri
apatka iamka. APatka
r <fl
9. Ishi'chik entsajai
apachi eépri, arus
kuachat Iniarchatainti.
lI. Jiru
aq
-Jiru.ichinnananm mift iniareamunamjfru turachkusha kawai sapattri (henaje )
ijiakmamka enkear iniaream jiru kuachat
ajawaiü nrma juka putsumar sunkur kishmaktin
penkeraiti.
12. Chikich nunkanmanka uchi yurumken
imiankaska soya, uruchi jinkiain, muntsu
machari ukuiramu, namak juyumkamu.
Chikich yurumak ainiana au tif
pénkercha ainiawai. Tumaitkiusha kuachat
yurumka penkerf achiakainiawai. Chftich
yurumkajai pachimiam, imiankaska pantam
yurumak ukuiramu ainia iniaream. yurumka
penkerf kuachat ajawaiti.
wffi
inlareamu.
Yurumak imian ainia au kuachal
iruneatsui.' Aents ayashi imianchaitkuinkia
yurumak imiant'ainiana tur¿chkusha tsuak
najankaruu umutai ainia aun yuatniuiti.
Imiant umutai tuma ijiumatai afniana
ffgker afniawai. Tsuak kujatai h¡üa umutai tif
kuitcha afniawai nuya tif tsumaichu ainiawai.
Imiant afniana au ijiumaip ! aya kujarta imiant
kuir yurumrk,
iniar'eamu' .nuya
?
't
.¡
,
a
Aitkia¡rfka imian yurumka penkerf
menkaichaiü. Nu entsarf wakuka yurumka
kuir,ams turachkusha, tutirnpi najankun
afx¡sata.
10. Yurrnk kampunniunmqnia
l vitamina C tuma yüm,inian
achiakainiawai. tjiarmanum imiant (vitamina
kuachat ajawaiü)
, Yaá pé¡ker yuruma nuka imiaht(vitamina)ainia aun máshi achiakéawai.
Yurumak pénker yurumean imia péglteraiti
tsuat, ijiumatai, urnutai najankamu ainia
au¡arnkia
20 kijin nqiinnla turashkusha chÍkich
. yurumak pé ¡ ker ainiana ayashin tl
pén ker yainiaiti tsuak kqiatai
turachkusha tsuak ijikmatai ainia
aqiainkia
ichlnnanam
,Al¡r4
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AYASHIN PENKER AMAJIN TII WAINKIAMNIAITTSUAKNUMAK TURACHKUSHA \
YURUMKANMAN
EE 8eo(a)
f '-'%$:
afnia au - yurumak yutia aintsarik
IJIARMAMUNAM NAJANASHTIN
Aents kuachat chichainialc atsuiniawai,
ishichik iruneawai yurumak yajauch'
awajkratniuka, nuya sunkur ainiana au
jatemakar yurumak ijiarmatniuka imian
iruneatsui. Aentska yurumak tsuersha tuma
michasha irunui tuú enentaimiainiawai.
Tsuer sunkuran jatemakarka yummak
tsueran achiakainiana aun ijiarmau ainiawai
Iuma micha sunkura achimiakarta yurumak
micha achiakainiana aun ijiarmau ainiawai.
Turashkusha nua uchin takusainia au chlkich
yurumak ainia au yuachminiaiti tuu
enentaimiainiawai yajauch amajkain tusa
(nckapak 156)
Juu tutl enentaimiainiana au nekasash
iruneawai, tif yajauch .awajkartiniash
iruneawai. Aents jaán yurumak yajauoh
amajniua auka imian ifschatniuitji antsu
yurumak jaáncha pénker awajeana nu
imiatrusar susatniuitji imiankaska : yurank,
eepu, muntsu; namank , nujint nuya namake.
.4;+ú#'g54. ,'- 
.
Iuna turameaji:
Pénker pqiarin yurumak yalnmajnia
aitkiasen jaakrincha y¡inmaji
Aintsank , imiatkin pénker pujairin
yajauch amajkRtniua nuka aintsank jaákrinsha
yajauch amajkartiniaiti. Juu imiatkin yajauch
amajkartinkia juu afniawai :
i, )i ,. ..-, 'f 1:,| '_
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Imisr ¡inian¡.au ¡umekmeka yurumke penkeri m¡¡lú ¡chiak¡ini¡n¡ ¡uir imiantaska
' aents kamprmiunam pr¡jusar yuiniatsna nu er¡maktn Nuka ju ainiawai:
* Niacinamida (ácido nicotfnico o niacina)
* Imi¡nt Bl (tismina)
* Imi¡nt 82 (riboflavina)
* Jiru (sulfao feroco) imiankaske nua ejaprukunu nuya aents putsuma ¡chiakunu (
Aer¡ts chikichr utsumainiash¡ inmui:
* Acido fólico, nua ajaprukun
* Imiant A \
' * Imiant C (ócido oscórbico{uchiniu
* Imiurt D )I Imiu¡t 86 (piridorin¡) uchiniu nuyá rente suach sunkr¡rn¿ unuiniamu
* Ukunch' tsuak (calcio), uchiniu nuya nu¡ uchi'umutscanu nuya yal ukuch tsuakan
yuiniatsui imiank¡ska muntsu ukuiramu turachkusha yurumak péAker iwia¡¡chma
yuinianu.
lmiar¡tn¡ tuini¡ chftich Énker tsuak ainiana nuna kuihi nekataj takumkq nekapak 394
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Awartiuka a&apen q¡r{ru¡mamgh¡Suiti,
1{en nuy¡ mursukan. Nulrl$r
clt¡ch¡m yqiflrcbin jini¡iti in¡¡urqsn.
(
Kusm üf n¡ürrc¡m ajutat tif t*e¡-S
echiúamni¡úü, kaut su*ur suls¡rm
ac.Firkamniaiti nuya chfkicñ st*rgsha(ióta nekapak l8). Nuyasha n$fl*¡
anajkaniniaiti sunkur imiai&rsle
ru¡chnum achik¡atia inia elB, ¡{tt
$$ksÍsrn, p*¡r sntrurW.
Nelpprn¡q& ntru$ua auwdfi n¡1u**pe*sr wgphshfl , yssw*,qqryg$y+
*ud¡a toú¡akás isin Mamfti: *g$ifltrqm
uS* sn€S tdnlqueÉ*spry-n¡qh srunr ESe
6*ffihh sur$* rjies$q r.,r.rs W¡en s*$Si¡iu achichli¡i. \
Nukr¡rsh Mtrytr pe*c T¡lr¡tc[*tui:
rt, nn¿san rur¡ g|lftich enrsae U Sry*flp
uma$niaiti. Nuhap. esqe gn*S*¡*.ri q¡tqrp
m¡u¡tn¡ Frjamrmsi€iti
* Ff;.gfer yururnag-rfugri. Yug¡q* yu .#
rprt eyt$b¡n pqnter ¡wáj¡s, ,*4rlsqe$4nk*s, nujfn, rnik yutai ¡*r #r-*,
Tif tara, kqiui tif t@en nuya yurunrak
Emhmin ¡¡am kuim, prkunkach nuyS
ygrumtaiuiürnaninuretrtqir*iü: i:',i,
Tif yumfntsak yurarka tsrt¡
emenkaiaiati, nain yajauch rwejiúuiti,.
enentain sunkurmamtikniuiti tum¡
aslpqinum ka¡ai sr¡nkur achikratniui,ti.
Tumaitkiusha yunin ainiana eu
k¡k¡rman suwaiti aents jartn mrya uc[i
irrjanf yurumcha. Su¡iLur. jrircm¡pt
yurue¿k ijiarmektinsha ;inrnerwli:
Imiarüask¿ , aents üf nump tiltatri
Fhifrlse, o¡¡eRt¡in itiurchatan aSi*U
Strftrku$ha newpfie¡n earu we&r nükrp
Eamutg nuy¡ yumintsak su8kuma
ijiarmakÉúri achia&ainirwai ( iista
¡ehp8¡c 159 rütuia 160)
}rrunat nl*¡cft ,
!g
.l Á
a.
k¡jui di,rmrn" l'
.'4JEI
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I¡rtllrLt|Ftrll|l
L-trlitiñF'
y_r¡rhints¡t
-
,i.-t- -. | \;\
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U€{{ICH P.S}íKPN IJIA*üT4I*?T*TATIN
l{AstTu 4 TIEA 6 YAIdA PUIUT FJS'sr¡t
{n**lrwpn,fnl¡*rlM$*i*
El[.Fr ni¡ n¡dnr an6¡t¡ nr¡r¡nk¡
nf$
{
l,
*i$r, tpra qnffsu d¡lt¡achitrkia péafior.,
alinian y'afn ainiawai ni uchidniun
'
|tlff¡$tch .lÍlr*tn¡¡l Fentc ürtrl&rlui:
* Tf rukap enese umartiniaiti; pcr*.er
y$Flp*th, hrme uchin tutt uuntsun
snüe¡saüriuiti. Iu muü$l¡ trrjánnt tus¡r*.s
sFfmr.paiduiti.
I Iwikian jirchakpil*ia chlkich muntsu
glsqt{" wa¡lkanu" trrra ountsu juyumkanu.l-*#* tsuak ¡puJursa iwiar¿mu sueaip.il¡l*seas mru¡tsunsm , ishichik apachf .
!4HAi&iry*wuit
I$KATIN : Uchiniu mütÉsu iwiarcak¡iki¡
is&ifáik apujsrtniuiri tun*irkitsha ¡t
iffilrictn¡ ). ,ui jimi*rá ini*mamu awaí
no&Ár penker.
r:¡.
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w.eéo yuarltiaiais. Nrúap
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Waák¡munsurf, jimiara
akarkamu entsa Buekma
chikfchik yumin, chlki
chlk strikismach
#2i
Muntsu mayainüuku, jimia¡a
nakalcma (clavel , erc)
entsa tsuekma, menaintiu
akankamu yunin, chikichik
shikikma
Muntsu kantekma takakmeka, kuntut
yutai turutskesh numíniu apujsatá
!t Tuke entsa utsuekta tura muntsusha.
Uchi yurumak shlkikiar ayuiam imia
penkeraiü, mukuntainiam sutsuk. Mukuntai
afniana auka penker takuschamniaiti, uchfn
ijiarmamtikiamniaiti (nekapak 1_86 ista).
Muntsu yaratai tu¡a nu mukuntairi uchi zusataj.
tusamka tuke utn¡elciniaiune.
* Muntzusum*tin.luittalcakchak¡¡eka,
arus namukakam najrnrtr, tura shaksha. Ju
najaneakmekb mflk' raeptincha, nujintia
yunkume, nemank, shiamp tura chftich yutai
ainfa au. Juka tf penker nakenma entsamna
alniaiti.
ISTIN: Sh¡¡ n*cúm¡ rnselp, eruse
, 
entsarl tureaprchl yumlntrl apuJsamu
' pukeke mrkchaitl uchlnluka. Jru ewaJre
tsak¡rch¡mnl¡La¡lsmnetd wek¡s¡chml¡
w¡irlk chlch¡rchrpnlg enental
emenk¡kml¡ turutskesh tukesh
Jakamml¡ld.
UCHIKIA YURT'MAK YUA AJAMNIA ATJN
YUATNIT'ITI
Aintiuk Nantunmaya Chikiehik Uwi:
1., Jimiará . uwf .uchi takakuibha
neúseprl¡mic muntsu susatá.
Aintiuk tuma ujuk. nantu
nankamásmatai, chlkich yurumkash
strsstf. l.Iu yurumtalo perkef infa¡*amu
u¡¡rrrckerrna atiniaiti.
Yúrunak dn{anshesh rminiaiti,i ardtliitnha ¡r ajat, cl¡ikfctr pnrmkaJai
prchkmian:
Kuntinnlun
imian irurn¡
Mr¡ntzu utn*amu 
,:;
$rutskesh ukúarnü
nujin
Nanqnk
atash
kizu
namakMary¡r¡ '
Numlnl¡n yurumek
fmianirurn¡
MK
Nuse
yuai ruka
. ainfeaa.au : ':
Carbohidratos
puju yurumah 
,
anls
sar¡ku inia*amu
YUwi ' r::: 't
Macha: ,;;
Nar¡kamas
kunnr[¡rtai
"'tüf imirn¡ inidkmemu rwai yutaiyurnne paohfetdar naj&ram ;
P¡chtmr¡tá: ' ' :
4 shikfkma puju ¡rrumak
1 shikikma miik iniaúamu
I shikikna q¡¡¡ttcu ju:y-gg
12 strikisrnach yutai kuntut
$
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Uchi 4 rurnak nmtu iniankas takalcuka
Wrank tf pénkeri afniana au susatn¡uiti, jrl
narank, pantam, tumat,wapaÍ, .manku
inia¡kamu. Yutai nuka ainiana au, jusha
vita¡rinas tf penkeran titkal$f. Penker iniutc¿r
. 
,--t" I -'.1:. jti
tirarpkeama *iniati.
Chikfchft uwf uchi ejeachukr
ts¡wannum 5 veces yurumatniuiü, yurumak.tf
penrer irumramun n¡afi¡iuiü.
Uchi Chikichik Uwin T¡ku¡ Ini¡nk¡ku,
Uchi chikfchik uwfn iniankakia, uunt
yurumtia auncha yuamniaiti, tumaitkiusha, tii
nukap ümutsashtiniaiü.
Uchi penker'kakaram tsakarat hrsamka
tfi penker yurumalc ainia au tuke tsawutt s¡tá:
yurufnak luna achiakainia. Proteinas' -
vitaminas - minerales (istá iniakmamu 143,
l44I
Uchi tuma yumin:
Uchi yumin ainiana au tüke aYurip,
UCHI IJIARMAMTIKIATIN ENENTAI
turuBkesh sau saurtfn ainiana au aaraip'.
Yuminian tfi yu¡kl¡a yurumak utsumaraun
rytiüriüiti. Aint$ank. n¡incha stn¡ni Wwiti.
Tuma yurumak penke atsalcuinkia,
yumin nuya kunnrk numiniu au pachimrar
susatá, nram chfkich yurumka yrrumna rnrjai
paúimprar tfi yaintanú.
Ame uchiram tfi yurumeak tfi
tsuka¡nak¡inkia, nujint tpra nuse ainiana al
ayuratá.
t
t
a
UCTII YAIUA 4 TI.JRA 6 NANTUN ACHIAKU
Mr¡¡rsu amunts¡tr '
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trsrIN : 6 n¡ntu tunr¡ I uwf uchi rrLrkc¡rr. ¡i imi¡ weitin einirvri pcnker
Trnunrui putsr¡r tumt wlt8tr,, nurüm yurhú, nrryo orini¡tui tumr yepi, wcncrrrm pui
jintiuiniakui, tsakrchuk tuma kijintri core¡rtr&mrui :-ü pcntcr yr¡nrm¡tniuitif
fu uwiniem uhi pr j¡bulpe.u&rrtrj nreu!úc
NETSEPUUUTA IA,IITSU SUSATNN'III CHTKCII YURT.'MAK AINIANA PH{KEN
AMAJKAR'NN NUSIIA ENTSA t'MAMU TT'TGTST.'EKTINTITRA T'CHI WAPTT(RURAINK
TT.'RA JEA PtsNKE8, WAPIKCTIA A1T TUSAR TSTINIAIII
'i
I
UcgI 6 NAI\¡TU TURA 2 UWIN ACHIAKU
r¡mlmts¡ta .
Waka muntsrui nrrya
mtmtsu jmiur
krnuniamu ¡r¡¡¡tú
IJIARTIKMA NUAMU
l. Nus uchl iJiarmamuri:
Aents matsatainia chfkich irutkamuriam
auka nua uchi achikiainia ñli ümiaju tsawant
waintkiatin 2O tura 40 nuyápenker yurumkan
ayurtsuk €byati ju yurumkan ayurkunka shaa
rpkeruna arus tuimiamu juka nuanka putsumar
sunkur achiniaiti. Aitkiasan jakamniaiti sunkur
kakaram achikiam wari yurumkan Benker
yuachu asa.
Nu¡ uchl takuska, yurumek lmlent
¡lnl¡ eun yuetnlun utsr¡nulultl
Sunkur irutkain turachkusha numpan
ishimkin tusar nuyasha muntsun kuachat
takusat\tusatkia nu uchi takrska yunrmak ti
penker ainia ru yuatniuiü imiankask¡ mikian"
nujintian, rnuntsun, natnank, namak, yurank,
nuya kuir yurumkan yuatniuiti. Ju yurumak
yajauch awajchaiti ayatik kak¡rman nuy[
ayashin penker awajniuiti.
:,
i.
t
Juinkia nuku¡ch uchi takus
p&kcr yurumak ¡ini¡ au
Juinkie nrkar¡ch rrchi r¡kus
pénker yurumak rini¿ au¡r
yutsuk ijirmrkuitiyur wajewei
\ 156
2. Neklscheiti narank', w¿ytp tuma chfldch
yurank' ainia au yajauch',amajkartiniriti
surüurjai jalcikia tuinia ar. Nrrank' h¡mati
(tomate) tuma chfkich ¡rnrúr' tf pcnker
afniawai imiant C. acliúainia asar (vitrmina
C), tfi yainkratin aini¡w¡i shfik sunkur
jatem$nanum tum¡ chftich najamr,sur*ur
-l
kuchi namanle, taare nuya
ehiaamu. ,
3. Nekaschaiti
way¡wa tsuak amayttar yuam yajauch
aw4ikartic{nriti. Nekaslca nukap yuastrtiniaiti
neeñartin t¿án ainima au walcenam jaákrikia t
dirdd isuak urpayatar jur ¡rnrnalc yuepk¡. i ',í:
ri.,'t
AUSHA IJIARMAR SUNKUR
''AusM ijiarmarsr¡nkür tsuunarmin irunu,
afiru'awai:
PUTSUMAR
hltsnmraha numpa'jindri rútekchüitkhi
.awiti hm juka mlchit awatmamin nump¡
ashimklam achikratkamniaiti turut¡kcsh
r¡umpaij achimiakar. Tura nuantmanka
, 
pr¡tsümr¡ka numpat¡munrn¡ rchikmini¡iti
h¡rutskesh penker yurumeactnrk
f u yurumchaku putsümar
achimiakmifúaiti, n¡¡nalc, luir yurumak,nuke
samenk¡ ainia ru tur¡ richik lqumah hisno
achialcu ainia au.
Au yurumkan.'yauchkui gchinlia
,¡ch¡nidi, Ena ucH 6 nantu ejent aya nukuri
mpntsurf muntsua tura mutinium enke,tctna
muntsuak tftich yurumkan yaucüuk tftich
numka tsenkéntaku numpicha achi¡kuk'-
(nekapal 173 ,iistÍ) nuiri kaur ijia nuyá
numpaij kuramrasha kurmresha numpa
ene$r F¡t$¡mar -rlq,l $"ryTiniaiti.
Putsunrehr Junl Wrq¡¡fl.
'
* Nue prju ¡rtpru ajewiü',.
,I Urq¡ki initri prtsrwiti
* tv{andar úi prju ajawiti
PimpnmdlrBkaÉaturt
* Nunisank w¡tkrikip yaÉinian Fuya.
nawcnAm crnuUlinti tu¡llt,€tleotd w¡lrik
teketniuiti tura iniatkin ishfchik
najanayatar nayat" mayat ajuiúi.
TSUA,MAqAI 
.i .
It¡trumar ftiur Tsurrn¡rtlnl¡t
: Y:urumak hierro achiaku yuatniúiti
nekasta namank, nmak, shirnrp, nujir*,
atap, kuir yurumak, nuya mfik.ausha hierro
adliakainiawai.
* Jú yurumdc wainkta¡hmini¡lttuil*i¡
' ''',,tUfA putsu.mar ,Sunkuf 'tii.,
itiurdrui&trinldr tq¡¡k.(pretill¿) hicno
rehiaku umartiniaiti (sulfato fct¡o¡o
. nekapaf 395 istá) juka inirndti;nua
ajamtin pr¡tsumar, sunkur¡ ¡ct¡¡m¡*¡¡
susamiuiti. Ju sunkurul'nllft¡o fcroco
' imie penker ewekamniuiti: J.u
. 
" nekaEriuiti hieno ijiumachtairti r:ty¡ '
runutainti, üilrmafriuka tsumainüi. . , 
.,, 
' '
' \"
* Putsumbr penker numpaij tsedretk¡ku
nampich tur¡ kuramar utsumsitkuir*ia
jua jua tsuarriartini aiti;
t
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Uchi nuyá nr¡a pntium¡r .sunkura
achiaku nuka ¡ratniu yain ainiarvai.
.!
.li, 
,
ji i.: ii
* jPutsumar tfi itiurchat ajasmataikia
, tsuakratin weritniuiti imiankaska nua
ajarUim ainia au.
i
' IQmpunniunmaya nuwa (campo) timia
waiFamnia ainiawai juka numpa*i nuya uchi
takus penker yurumainiachuk imiankaska
yurumak hieno tataku yuiniachuk Nu ajamtin
ju sunkuran achimiakar..ashimkiamniaiti tuma
asánitai, kuir yurumkan, mift ainia aun
yuatniuiti aitkiasan nujintiash, t-p, namak.
'Nuwa uchi takusu tura 2 tura 3 uwf
pujus kakaram ajawiti numpa ajapamun
atake$ penker aják (akmlnmu 2O iistá).
NUMPA TIKIATRT
Numpa ti kakantar dkiateak anentaimia
nuyá meémum sunkur ichirniakminiaiti, tura
numpa kantek jinti akiramniaiti, nutiksan
nuweram ainia ru juna waitin ai¡iawai.
Numpa tikl¡trf Juni nekst¡inti:
* Muukanajamniuiti!t Anentai til kakantar fikiamiuiti, nrra ishi
kakantra muchitki¡r mayat mayat
ajatairri
. htjei nrmrpe titi¡tri'¡ nekatanti
'i Yakái ,menanmani tura netsepnum
najamniuiü.
Juka tfkich sunkur akuidh' junf
ini¡kmanisanrniaiti n¡rna asan-rtai wárik
tsuakratniunqt¡l i fmiasÉ{i afü.
' f 
..,",
Warl ltlurkftnidt Nunlpe Tikiatri
Kakaram Tsuamartin
* ri Aents tfi nuweram' ainia auka
iwidtsmamr¿tin afniawai (nekafak.
. 158
*
. ,,ayasbam istá). , 
. 
.
:
* 
. Aents ryrwermalca kustrlütr .ouya p"a$te
yurniri, yurumak jüVuqlkfEpaini|,aun
yuaclrdriniaiti ayetik nuni,,k$frt$t{si
,iwia¡¡mu yuatqiuitl
* Yurumkaka wee ishichik ikiursamu
h¡rutskesh ikiursachma atiniaiti.
.
* Numpa tikiatri tii kakaram akuinkia uchi
tsua&¡atin tzuaka a¡nas itiartfriramniaiti
turutskesh nuwan ainia auka
iwiatsmamratniuiti' ayashi umuchik
(ejercicio).
AENTS TII NUWERAM
'(JAERAM)
Ti nuwcqrrakr penkérchaiti, yumintsak
(diabetes), kaqkaj' fiticharak nawe
najamtikniuiti.
Aents nuweram junl iwiatsÉmniaiü
* Yurumak machajai (kuritt¡t) iwitiramu
yuachtin.
* 
, 
Yumin ainia au VuacTt¡'*t
*' Ayashüi umuclrkiatin (eFrctcios). 
.
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Tanta nürtuk,r ]ürvi,, ilüí, Iumin; tmta;
mg|a ainia 
.yuachtin, ayaük yütanlc
ngrú, kuir )¡srum0k, namank, yuaEliuiti
(machartirrcha).
Iwl¡t¡m¡mretal ta*urika, yamal
.nnmn¡ au qfaperln yürumdtr
AENTS YUMINTSRUKU
Yumlntstak¡ aeils numpanam tif yuminia
trkakr¡aawiti.
Junf ,lnl¡knnmn¡ultl
* Kiüun kitiam aJatairni i
* Shikirna shikirma ajarai
*' Ptmpimiat
* Nuapnum rcrer ajakin kuimianai
Tfl ltlurch¡t eJssmrnum' 
"
* W¡Eamu(kijinerrerrk¡¡ru)
* Ewejnawer¡muchlireimlnnajamin
* Kuchaptsuamarchamnianuapnumjunin
* 
, 
Ngkamactnnin ajataü,
Tfkich .sunkurash junf
lniakm¡nsamnialti: nekas yumintskasht
takumk¡ shiki ape$a iistiniaiti, tura
yuminiatkuinkia, tftich.jimiará .aenfs apsar
imtiksauduiti tlkich menaint ocnts chikiJiai tura'
mashi nu shikiniam yumin awai tuiniairuir*ia
Fminckaiti timiniaiü.
Tura. ausha papijaish (uristix)
nek¿mniaiti ju papf shikijai inijiaram iurin
eü¡sflkalcuinkia yumin awai timiniaiti.
fftarmetln Tll Imlanaitl Tuke
Altkl¡tnlultl
. Íumintsak ijiarmatkatin: Aents
nuwot4rslta iwiatsma¡r¡raúiuiti, yumin ainlena
runkS yutnitsuk ayatik yurumak penker ainia
run i'tta (nujint tfi, namank kuir yururnak
michanrtaya, nunánlq shiamp).
Natsa rini¡ auka insuüna aujai tsuarminiaiti'
Jj' r ..r. . .ir";-. .:*¡..,.t:v11.#t:1;
" :.' 'j.," '.'-..;1':¡.;,.'
'-: ;'
UUNT KUIM WAKE
NAJAMAR
Natuse, ulmt kuim 
-nuyá 
rvake najuar,
yurum* di m¡chartin ¡inian¡ra awuinum$ar
aindainti. Ju ainiak wake iniajeawai, aifisark
riets€p*B naja¡nniuiti nuyr anentai nejana ri
ant rEkapainti.
Tura tuke alniak¡ikia uunt kuitri
tant¡num jinmiaai antiainü emum¡r kuftn
tsuatchamniaiti ju tantanum .turutskesh tsell
ampujnum jiinUriuiti, churumach nukap' rkui
yana nüúAmta¡kia istrichik najarnki krslü inie'
najamniuid tura muntsu rmarm m[iid ajauiü,
uruú áhkesh 2 tura 3 ankan nrnkamfsm¡t¡l.
najaqtai juamiuiti- katsuntrachmin turu*esh
yurumatin nankurasmataish nuya mact¡, trrl
ainia au yuam.
' Uunt kuim(rllcera) ü itiurctutaith¡ttüuir
churuin n¡mpa pachitra imiuainti iJiasha üi
mukusa kaiya antniuiti.
Uunt l¡uim (earma)
I
kuim arnprjnum turaAnanrnrm jinin
Itir¡r tsuamartiruait
Penker amajkartusmin yurumak ntlrant
awaJkartusmin ainia auka yuachtin.
Tsuak yunrmak' 
.
Ivluntsu ukukamu
Mr¡rf¡nr ukr¡ira¡nu
(qrp¡o)
yunri*e'timiarltri jusamu tsaitnia r '
Paanta¡
' -. rt.| :.
: .'\
1., t':'
.:1.'
' ,.¡
.:i,
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Yurumak yajauch
: i. j
ewekakratcha
Nrrjininia*amu,
kr¡t¡i
i!¡!$u , r: .
rychinia
Namdc - yuwi
Yurumek yrJauch amqikertin
Awuint . :
KaJW
.k¡rsun
jimia
spu saurtin mutinium
kunturinün Imia¡kin
(mach¡rtin)
t: r ' lr 'r'. 
.:"r_ , ¡tr.-...r '- __:
. 
. IrfufÉsr¡ rsuakaiti uunt-estmlñ¡mi uunt
h¡in'di itiuróataidn¡inki! muntst¡ tuke
, umart"iniaiti tiklehik/mkan ptJusar
nuyank ala tsuak !ü$mak ytrehiuitl,
nuyan mijianmatainkia yurumak yajauclt
ewekakprchash yuaüniuiti h¡ra nukape -
nastu pujusristl tpko,. yurumeakur
: 
.rtrrntsrl-us¿dniaiti,6, awainkir chftich
tsawantnum
., Churuinia emenkain (antiácidos) muntsu
'(m"agneeia) (nekapak 3S3 i¡1$ jushá
-churuini'a emerikak tsuarmin afniawai, li
najamamunam antiespasmódico
yainminiaiti (nekapak 383 istá).
'Tsuamarish tuke lurumak yajauch
uwekakaratin yudchtiniaiti antqr tuke
- tsuak churuinia emenkain nuyank
muntsu umartiniaiti
' tu rntska junr takgniryi
Trra nurilrt ejasmai
yainkratin asarntai, aitkiasrik penker
w-ainmar*úriuiti atakesh awankukim w.
t,'
'.:'
Penkerwainmameakur, penker
yurumatin, nampekchatin, kusum
mukunachtin
¡
.\
enkekma yurumak
JU JIMIARA AENTS TANTANUM EARU AINIAWAI
Jr¡ rentska juna yumiayi
. 
Tr¡re maák ejfsmiayi 
_
Wúrik tsuamartiniaiti sunturka nuichuka
númpa astrimtainti (hemorragia) peritottitis juka
. 
jak*akur h¡matainti, ijiarmakar maák ajatainü
'tura tif nukap iJiarmakrikia tuke
tsuamarminiaitji. lkjet tura yajauch, puJamu
(problemas) nurant ewekakratniuiti . tuma
asamtai tuke, ayash umuchkiatniuiti ju
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KAKIJMIAK ',
Aents katsurma ijiatma tura jimiara
tsawant ijiatmatsuk pujakka kakijmiak
tumawaiti juka yajauchi yunrmár anttainti
(nekaska yurank, kuir yurumak, miniaminiaitin
yurumak yuachkur anüainti) turutskesh ayash
umuchakur (ejercicio) ju yuar kakdmirkma
penker ajasminiaitji entsa umarar. yurank
yuaün shaa, kuir yurumak, yunrmah miniar,
Tsuak katsunn¡ funinim k¡k¡r¡m
umaraip wakem nqf rimiayrtam
máma, tsuakka umutsuk, Aents uuntka tif
wekás tura ayashi umuchrankesh (ejercicio)
penker ijiatmarminiaiti.
Aents ijiatmatsuk menaintiu tsawant
pujaka wake tif najaimiachkunka tsuaka
uma¡niniaiti katsuan¡n iminramnian (muntsu
tsuatc), tuma$a üf nukap uma¡chamniaiti.
weka yuachüniaiti: Wee sauwana auka tsukajé
emenkkainiaiü tura aents penker ainiantka h¡ke
ayamriniaiti. Tsukaj üf tsamakmaainkia ayatik
tishf jusar tsuarminiaiti., tumatkiush
ümiantchaiti.
, Sau aaákuinkie yutu yumirf (tintura de
yodo)'tsapanirm yumi aimkiam tikictlki nakitia
tuke tsawant umartá ANEARAM
Nayansanmaya uriksha penkeraiti nmaitkiustr
sau yutu ikiursamu imia penkeraiti.
l6r
TSUKAJ
Tsukajka kuntujnum (suenam) emuüi¡lntijuka gl4ndula tiroides yajauchi tqak¡lkui
tumatainti. Tura nua ajamtim yutu (yodo)
achiakchakka uchi jakamniaiti turutskesh
muut, empekl akiniamniaiti (sunkur a€ntsu
penkerchá ewekamin - cretinismo,. nekapalc
328 ) nukuri penke¡aitkuish aintkiamniaiti.
Itiur tsukaj nuyá cretinismo (tunamatai)
tsuamartiniaiti. Aents tsukajruru iruntmanu
pujakrikia tuke wee sau yuatniuiti tura penke
.g
¡
D
ITIUR TSUKAJ TSUAMARTINIAIT
N' Aents tsukajruru kurákuinkia' tftich teukaje ¡chiakuk tumawsi (bocio t6xico) truatratin wcritfa.
Penke wee yuewaip
5
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AKANKAMU
xn
EMAKTSUAK:
ITIURA.SUNKUR
.ACHIMIAKCHATNIUTT
Aents ffnker wainmamniutajimiarJai jea'wai, aents penker yurumin, penker iwiarmamin
uchirin tsuak ijiumtikin ainiakuinkia sunkurk¿nekachu aminiaitji.
TURA PBNKER, IIMüACHKUR SUNKUR
'z)
ajampeawai jui nampicha nujinriJii ewejen
pemram ryatkunam imiar suawai tikich r¡chish
mria yua nampichrawai rekamatsuk.
Tuma uchi nampichrukmat¡i ni nukuri
nqka yumin tif yu weam nüf aitkiarle tawai.
Atsa auka ni ai iji ¡la jurumakni
Aintsan kuchi, yawá, Ctash,ainia auslr
naTpichan utsukratin afniawai, aentsu iji
yuawar.
PENKER IIMIAMU
ACHIMIATAT
Shiir imiasar wainpamkaün, tif
penkerdti sunkur kiishmaktin mpujnumia ,
nuapnumta jirrriumla, suachnumia tura mrtlh
tyrshnum. Wake' najamar ainia aüka
utsunai$qind penker iimiactrkür, tif nukhp
nampich Uialxarn pachitra'ajapaimi tura tfkich
acnts Jurumeawai, yurumak. wapikia yu&
eweje wapikjiai yumma entsa wapikia um¡r.
lu sunhrr ijianmaj'r-wennrmmmi ubumstaln¡i
juna takakainiawai. '
* Ampr¡jrnrmia nampich (nukap afniawai).
üisnumpaij
* Atap sunkur (epatitis¡ nuyá tsuemu
. rn¡¡ürur(figbrc tifoidea) .
* Serrchimiat¡i sunkur (polio)
Nakahsha utsunaikminiaiti juka uchi
Ui¡mqrr eweje nijiatsuk apatkun achik ni ain
s Kuchi yuawri
,nuj¡nrgfi nuys
n¡weÍr¡flt matar
jüwai
Nuyahrchi jce weyawd
l6
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Uchi luirch nr¡¡-
k¡ krrchi wcümm¡n,
nakurawai n¡ra i-
jia mrtcrwai rcntr
nmpichnúu ijin
'.Tt
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Anp*hi ucrkui
nukrri jrreyi
i-
N¡ü'4¡n¡mtdniln l*fryrrt¡i
ni ¡hrr mrrlri yuiniewú'
M¡sh ni dnra nqbkulu ijiüriniñúi
''. 
--' i¡ l
-..- 
"¿.:'
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Tf nukap nampich aerÉsun itiurchat
kamin ainiana, nú nampich,{ kuacfat irunui,
nufk chikichnum isajnie airtsank.
Tl¡ra rents ndnpic,h tsuakfu tuke r¡maka
sunkumasha rchimi akchamniaiti:
* Aents liiaunatai j€cr aúiaku adniaiti
; Kuchijeá¿wayaíhftiaiti
* Uchi kuchanam nakurusat tusar
iniaisa$tiniaiti
* Tura n¡rkuadr uchirín talcastaj takudca
tukc ni uw€jen nijia'rtiniaiti' nuyá
yurunkan achiktái takunka
nijiamaniniaiti.
NukaP. nampichan achiakunka
üiárniuiti, n¡mpai,'nanpichn¡k; nuyá cttikich
yajasam nampich tant¡¡nnum nu aentsnum
irunniuiri. lura aentsÚ ayashi
imi¡nchamunnranka sunkurán achiaru
ainiawai, $ra nutiksan uchisha nampicha
achiarkunka aitki¡san itiurchatan
wainkiamniaiti, ijiartancha ijiarkimniaiti'
Nutiksan ásh imian Yr¡¡rmeashka
au arml s¡d-tumalkin r@iniaitil,
Nu. ijiartai sr¡nkur jurumakrij' t*udeia
penker iwiarar )¡urumatnfuitji tura ii eyashi
Fof..t imiamsámiuitj¡i (nefapmem.u ig0
akankamu 1.1il¡ i$á).
-
é
?
Tur¡ n¡¡turh p¡ftünm
.nrncew¡i 
ewoi: nijir-
m¡tsuk
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PENKER IMIAilT*áTTNIUN JINTIA
Iniuk listin (Ir¡rlams¡tln)
l. Káshik nantakum, qme uwejem ftke
entsajai nuyá japunjai nijiamarrinidirne,
wapikruram nuyá yurümatsam
wealcum.
o'/ol
t:. a.Ii FaietrúnaÉi,,t#€t*€ritin nanrpichirunkuinkia nawek , wekasaip.
Nutlksamek ucJri mu¡ok wekasaú $wt
iniaisaip. Nul,tuf¡krikia pütsuntr
sunkur achimiashuinti , auka ndca
nampich mukutamtai sunkur
achikramiuiü.
Nu nampichkia nawenmani
ainiawai (rrckaprnarnu 173 isÉ) '
fwi¡r¡tin
Kuchi jea wayát tus¡r
iniaisashtjniaiti,nutiksamek uchi
n*urarnunmasha. \ i :
Tuke tsawant maitniuiqii, sc¡n*rish*
rruka itiüfobst nu tui-¿trikia iriurcha*t¡
wainkinc&minidti. A€rss iá¡ tuke ertEa,
ut$¡e"ker imhiuúütji, tul uchi kuircbi¡
aush n¡ratniuitji. Er[sr]ú muhhutie jit .
achik¡atkamniaiti, aju uunt huim,
nusÉmuk, kuirn, t€remú nu acfri¡ter¡in
talcurtia nrke mdtniuitji.
. 
4. 
.Yumin mutnrum n*i¡¡r tuke nijiata,
nuyá yukqnrnatsi' (c@lo) (p¡stal ¡u
atsakuinkir nrmi, rwjai naim rqirdrt.,tuke tsawan nijiamaniniaitji
(re,tAmmru 251istá)
2,
waln
Je¡
l. 2.a
*
Yawá uchfn nukarrt, tuslr
ini.¡rsas**iniaiti, ru¡tiksarik if kmríÉaidn
yaw$kr twiakcharniuiti, yÉ*rlka
tsuilnatai $¡nkFran rchidcr¡ asamtai.
/t.,
,/, 1/2
,ttL.
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? Uchi jean,tsuatmalcuinkia nuka wlfoik
ajapn¡atá, turuts¡(esha japlmkiata periker
juahat, nr¡un uc[iraqr penker aprsatá,
ijiauna¡niataisha nutitsamek aitkiata.
Ijiülatdi panam ijimanin unuiniarta
anre uchiram, rlu'stsekuinkia jeaya arant
ijiafnirtin unuiyart¡
Ame shuar¡rm temarkaitiuinkia nu
tsuakjai emenkatratá (nekapak 2n i$^).
Sunkur, tuma nuka' sunkuran .achiaru
afniawai. Tura ame yawaim nuyá
michik sur¡kuruku afniakuinkia, jeemin
awayawaip sunkuran amasaink.
Tuke tsawant 
.ieem japimkiata, penkerjaplmkian tura tanishrisha nijiartá nu
¿i¡klakmefr.ar y,ajasmachi,waari
'irunkuin*ia numijiai rakiftuata;
Kuwijiun nmlp n¡kp am¿rtiniaitme
peakFhd'"h$dnsmek turatá. Tura
tscnkupish iRrüuinkia, entsa utsr¡ekam
peaBr{m ts&e nijiartiniafunc, kuwijsha
$dks¡¡¡nck
Nrmká usukmashüniqiü, usuk nuYá
anrjrqinia nuinkia sunkr¡r in¡nniuiti.
Ajatkur nuyd jachittu¡ti¡, hüe ii werÉ
urrejai nukukktiniaiti turut'skesha
ja¡Ehjai nukumaktinia$i.
4.
5.
6.'
7. imiank-aska jrt shut; tsentcrpit nuyá
titfrik irutkuinkia.,Tur¡ if jeen nu
atsuiniakuinkia ii ayashl Pcnker
tah¡stiniaiti.
¡
é
a
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3ñt¡l Nuyr Yurunrlq Amrrttn
l. Fer*cr ¿inü, *¡ús & tsr¡k €{rts¡n
r¡n¡imi*uffiig etür ee*i turutskestrA
uts¡&ná ndce rnrnüúritjt.
Jr*¡ffiü¡iü imirylt¡*r uchi kuirrctr
tird¡n aünü n¡ye rrrm$ aitkient
sudur amum¡nk¡ madriniuiti, tur¡
!ffir yrjauch um¡lcrikia ijle*inniaiü,
fmpú¡J üi¡, bwmú tnl ¡chirt¡md¡
. rffi¡w¡f. Nuülsrn cntsr eritüinia*,
crür uwl aymrch e*ú*ie 
€ntsa sari
ddtirrmhe tule ¡urúrumauka .achiahu
,r.r-fti,t tunr r¡amtai entsa iniark¡r
ugtiniaiü.
Yurenk nunká - ini¡r tepá
mukunachminiaiti antsr¡ tuke entsajai
r{Frdniai$: Iaiatkin nunká iniaru r¡chi
, yoat tuserkla iniaisashtiniaiti, tuke
tdji arar susatniuitji.
N¡mank we¡kma yuakrikia penker
iniartar turuslrcsha naruku yntniuitji.
Weakrr narlrer* iniaftmui*uinkia iistá
aya neachma e¡ré atai 
.tüsq¡n. Kuchf
ilfÉrnkénka nsmprch irunniuiü tuma
á&lüd üerr& yutainti imiwrkrska ju
mmpic{r nampichnum rn*a namarrnsn
1wÍ¡mak" irunniuiti. Nuya a¡ansha 
--
cMric*r nmgctrctra irgrui.
4RDI
ATSA¡"
Káap, 3hut, yurua*ur t¡küin,perib
iistá, jr*¡i sunkurur rcfikhl. ridüH¡i.
Nutiksamek enkerar ¡rnmrui ¡inians
ntt nijiatsuk ikiuseip, nuyl yurumrk
ajrpaweip yejrsam pamparfirú. Nu
turawddc t&rrki¡ ¡ra*er iHü$ini¡iü
.ya rcacluna uq lkur¡runakrlj ührtti¡
nr turaclimini¡itkuinkia jrnchaji
rghútirda¡ü.
,ri,i
l:t :$:.r
2.
3.
4.
5.
-*
ú;
ú Anea¡tinialüne ¡rnmrak G{n¡n¡nku, htra
naikiu ¡raslriniaiti. Ctrftid¡ yununkdra
tsgrs ajau ainiawri. Imiarü¡ika naü¡*
jirunam enketma ainiana nrl ¡rawaip.Nan* jirunam enkeamu yajarctr ajrol
yuawaip. Tbma namak yajurchikia
ichinkir iyam yajruch mcJenriti,
tumakrinkia warik aj@ y{tsrk
{¡et
ut$¡ettiniaitji.
Uchl Penker Pqfuset lllur-"tst¡n¡¡lt "
Uchi j a, juninudri jaak¡ nishl
ka¡rartin ainiawai junis
¡-':¡ I "
- A$tB:$üaclr sunkurán achimialcuirúia
'yrlf3üii nishá enkeram susatá,
.',ütsüqek*rin asamt¡i, fto iu sunkunn
rchi¡Luir*i¡, shik, wekas achikratin
ni¡*rir: nu achimi¡lti¡ . n¡kitialmek¡
pentcr imiamsatniuitji. Tirmr asa¡ntaijc¡ yurumtairijainkia enkerar chftich'
üents ayunchtiniaiti. Tuma asamtai
' ¡ents pininkia tuke entsajti
Tura uchi Junr rghiaruitkuinkia, kuim,
tlman turutskesha gl¡ftich surüur¡n
¡ctriuü*utntia nidiü'kanarttn afnlawai.
Aiü?ísank lr¡ n¡nfúran achfalcuinkia,
shikin, tsuemun sunkuqur, snmfra nuka
nish ikiantrahiuitji, utsutratkain ü¡sar.
2, Amc uchir¡m Pentér :ietá suach
gut{curan achimiakain, ltrl aents suach
runkuran rchiml¡tkuinkla nuka nishá
lklantratniuit¡i uchijiai apetk¡m
ikiantraip jurumahin. Aiutkunkr' ni
wenen nukuktiniaiti janchaji nun¡ ¡¡lce
turaka sunkumasha spamparchamniaiti'
nuyti nuren ajaki weaka fvárik
t¡uuratainiam Wetiniaiti. Uchi suach
sr¡nkr¡ran rcldmi¡ku pujalcuinkia tuke
, euak iJiutniuitji. (B.C.G. juiti) Maim YaPaj4iata,nra ucbf n¡nchiki
tuke tsupirtá. Aitkia¡ sunkursha tuke
ayampnrtm{üniaitji. Uchi nenchiktin
afnia nuka namPicban nujinui a¡nuchtan
bkaku afniawai.
q.
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lurunrtmln 'sunturln uchi
rdrtekuit*ü wdrik n¡am*ainim. jukim
ilaiedlsüá" ., i
!
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5. Tajinia nu mashi umfkül, ii ayashf iistin
jea japimkiatin, entsa iistin iitk¡asmek
yurumak ¡rcnker iwiaratin Nu penker
uchi unuiniartiniaitme, ni pujamurin
nuyá irunramunmasha penkei imiamsat
6. Uchi penker unuiniarta pujusa
yurumatniun nekát, tura penkei
yurumeáka ni ayashinc[a penker
sunkumash m atsuk penker tsakawiti,
nunisarik sunkurnash imian wainchaiti antsu iütisn yurumeaksha sunkuran
w¡trik matar ni ayashi itiuÉhat najana jirkanniaid.(akankarnu l l istá).
s
a
Penker Mashi Imiamtai (üiatmat¡i Jea)
l. Entsa umutai ainiana au penker isüniaiti
nuka mashiniu asamtai antsu yajasam 
,
entsa ii umutairin umararaink penker
kistmalcam pjustiniaiti. Entsa amunün
' penker wenuim entsash umar-tá yajasam
enkemawai umararaintk, tura tsuat
ainiana nri entsá ayamach
ajapachrniniaiti. Entsa umajnia nil
penker istiniaiü nuka iniuk asamtai .
2. Tsuat aesamniaitkuinkia aesatá, tura
aesashtiniaitkuinkia nishá matsastá,
nuka emtiajaish ararit irumprahiuiüne.
3. Ijiamatai jea jeamüniqiti, kuchf ainiana
nú tsuatmakain tusar, nush sunkuran
itiamnia afniawai, nu' turawaink
takuhka nunka waa najanatá tura nuf
ijiatmatai jea jeamtá.
Jui wainme ijiatmatai jea itiur najantain
nri, juka yupichuchiti. Tura nui ijiatmaram
iniaiyakum nunka utsantatniuitme mejenink
Uirsar, turutskesha káap wayawaraink tusar.
Tura nu nájankunka ii yuyanka arant
najanatnit¡iÍne, imiankaska initrinkia 20
nekapak (m)
Ijiatmanaj takumka, arant jeayanka
wetiniaitme,entsa ututainmaninchu, nu ame
uchiram unuiyartá. .
Nu iiiatmatalJea nqiánatá, ti nukap
yainkrateawai, sunkur lmian
jurumakchamniaiti.
Tftich nukanm tf nukap jinrintramji üiafiiatai,jea itiur najántain nuna. TurutScesha ijiafnaAfjea naj narnniaiti, ajanam penker yurumak
tsakarat tusar.
r@
IJtrtmrt¡l Tussr Jer Penker Jeamt¡l
Ijiatnatai jer najanatniuka yupichuchiü,
nulk chfkich paptnium taJinie nunisrik. Tbma
nukl yrkininkia nukukchamu wakuk
Juahiniaiti tumaitkt¡irikia kaapsha wayamnia
ffniawai.
Tuma ijiatmatai jea .mash Penker
epentrañuitkuinkla nu kapsha wayashmin
ainiawai, tura iJia mejeahsha auka penke
Jinctraid. Tura ijirrnatai jea najankursha peka
wankaram najanar aj.aff wea najanatniuitji'
tura nui ijiaunartai tusar, tura nukutairikfa
jiruJat tun¡skesha najánamuka nu imia
penkeraiti, kt¡piniakchamnia asamtai tura
nrmisarü mamurchamni aiti.
Ittur üiaunatai jea najantain: .
l. Ijiatmataipajeamkrrnkajunf najanat I
m2. nuya 7 cm initrinkla, najankum pakanant
wari najatata.
+- 1 rn. 
----->
2,. Tura jiru akuinkia I m tsupikta imiajú
kampuram atiniaiti, uwej nekapak , tf
kampurmaká l0 crl, waa nekaPkajai
inianfatsuk tsupiktiniaitji jutikiar 25 cm imiu
¡tiniaiti.
3. Jiru tsarnarma wmíam apusatá Ntl jiru
¡ptJktun ewayda nuyá initiani turu$kesha
wakenrm kayt apujtuata, turutskesha
numlttsh imiankaska 25 cm yakiri juakat
tüttf.
tÉ:
5. Jea jeamtal nujai nuyl naikmijiai
pachimprata aitkiamek eneajai. Nu naitrnijiai
pachimprata nupanrinkia 5 cm juattinlaiti. (iea
jeamtaiyana (cemento) nujai jimira haikmijiai
pachimpratniuitji penker juakat usar)
6. Tuma nu jea jeamtai kasrf tempramtainkia
yumi shikitiai (balde) ana ntl wúril jusata
imiankaska ( 3 n¿ntu ekemsamui). Tura nu
ainki weakui, janch chupitniujal wárichik
nukuktai imiankaska 3 tsawan aitki smek
pujutniuiune, nuyanka katsuram juwaiti.
4. Nui entsa shikitiai unt¡rch alcbinkia Odde)
aj apÉ waanam apujratniuiqii.
Ijiatmatai jea najankumka , jiru
(plancha) warichik wáa najánamunam
it iurr.tttiuitme, imiankaska lnitrinkia I
nekapatr wankartincha aftkias¡ik ngya I nuya
2 nekapak iniuinkia
?
a
b
t
tu
f*¿4i.
tt1
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,, l¡ia[nttsijeanmayairriaftinjurumakaij
t¡kudd4 ara¡rt jearnüniaitji imiankaska 20
nektpak, entsa a¡nu¡ram turu{skesha ent$á.
qyanrch. Nu ijiatmatai jea entsá tkaiakia
a&.rtiniaitji,entsa kuyakuinkia,,entca
strikikmin asamtai.
. Ijiarnaui jea perúer nijiaram takustá,
m¡a.elcnsa[iiatmaaistra penker iistá. nú Gle
udrira¡n penker iistá tura amanh€sam jinti.ata
tura chikich shuarsha aitkiasmek perker
Bküsath¡ssm.
Ijiatmarar wáa nujai 
,nuink pcnker
najtfnaniu atiniaiti, Tura nú wáa ¿kirtaf
numijiai najanamniaitji.
Tqra puj-usar ijiatmarta takurkir jér
jeantaiyana nujai jud naj&{n¡úaitji.
Jutikiar najsnaraj takurki¡ : ]uÍli
shikitaiyana (balde) nrl rrckaplnamujaisha
najánamniailii iaiankaska 2 ¡uni shikirhii¡¡i,
chikichkia init tura ruyarrka patatek
\¡
e.i
r
ri
;¡.;,,-,..'.:,. 
.
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NAMPTCH TURA CHIKICH WEKENMAYA
NAMPICH
Chfkich nampichcha ifu¡eawai, nutiksan wakenam irunin ainiana tsenÉr ampujnum.nush
kuachat zunkuran amau afniawai. Ju nampich tserer¡mpulrnlq irunniuiti.
^<?Vffi
5. (irp¡tin nrnpic'h)
t
l.Numpr autrmin nanpich
(qmpich tcntctrku )
r(J
2. Uchich nampich
(nampich uchich atsakamu)
Ayatik nampichak numpámukunin
nampich, oxiuro ninki pujtl nampich nuka
imiatkin tsuat ainiana af matsamin ainiawai..
Tura ii ampujenka kuaOhat nampich irunin
ainiawai imiankaska jti nampich I'tricoéfalos"
turutskesha Uncinaria nuka ijiatmakuisha
ffidsha wainkiaútmin ainiawai.
Etserm¡: MAshiniu nenpich tsuat nekmtu
. awau juiti PIPERASINA (piperawitt,
Piperidof y Arnerobius)" Iu tsuaka ayatik 2
jimiary imtin nampichra penkeraiti: rtek¡ska
juiti uunt nampich tenté ( nurhpá mukunin
ns.npich) nuyá nampichruchich atsakamu(oxiurc)/ Tuma chfkich 'nampichkia
aüshatkaiai.lsld( m amnf a dnian'ai.
Nu nampich taJinia nekapmamurinkia
20 nuya.35 cm esaímarin achiakeawai, ni'
imtinuinkia,.pujuiti $rutskesha yankutaku.
Itlur Jurumat¡in
Ijianmaya turá wenuhmaya, ii ayashf
penker iyashkur,' tuma namPicha
nujinchirinkia wapfknumia jinniuiti'
tr¡rutskestra aents chlkicha weneya.
rT2
4. T¡cntclr nun.pich
[):
I Ayachin Ituir Jirumat¡ln
Nampicha nujinkia yuam, nuka init
t4kiniaid, tura fi, numpen shiminiaiü, tura fi
numpen nampich irunkui, fi ayáshfnkia
ayamniaiti rcremna aintsanf,. Nuyá jinkiar fi
suaclui'wuwaiti nu nmel(ui anradsh' ajutaimi
tumakir we¡k surch surnkur achiltamrddd,
hrutskesha numpash ajuttmniaiti, tum¡ ii
ajuujrtia rmi wilrichik nilrpicü if suc wawiti'
truna ii erüsti kujawitji. Timakf ti amprjéiea
tsakau ainiawai. ':
Tentetaku nampich kuachat wakenant
irunniuiti, nui iin wakenam yaiauch
majtamintji, ti¡ra nr¡ $mak" ijiartainti nutiksur
neachtai ijia achikramiuiti nuyá pimpf pimpf
ajatainti. Tr¡maka uchikfa nampicha aclii¿iru
asa tantan ajakin awiti. Tf¡ruki wealc tcntetaku
nampichkia sunkuran tsuamarchamnian
amarriti if amprjen mutflntaikia (papinium 129
istá). Tura agqts tsueakuinkia nampich
wenunmani Jlntimnfaiti, nujinmanisha
h¡rutskesh ijiatmakui nampichkia nuinsha
jinniuiti. Tumaki weak if mryarcaini4 anrni
initiari nanpich wain afniawai h¡mak entcütl
mamúaiti.
Aet¡k nqfántal:
. Ijiatmatai jea takustá, yunrmtsuk
ewéJem nijiartá, turutskesha yurumak
iwiirtsuk, kaay' nuyá mun¡shi ainia au n¡ke
kiktá, nuyájtl ¡aianá f¡ n¡ke amiktá emká
iwiartsuk.
j
a
NAMPICH TENTETAKU
Tsualrj¡l lmlamsqtln: ''
Iú qnkur achi*¡urt$, suak urnutaisha
awai. (piperazina, U.rSn), Ju&e nampiÉqaka
ajapattawai, itiur umutain istá nekapalc 3ZZ.
Tsuak wapaijiai najánamujaisha (ista nekepak
s2),
TSAKAR NAMptcH ' 4J
, Esdltir*ia, I cr4,ngknpmruwaiti tura
imünkia pujuiti. Jfuwa anf tsersrchiti. .l
Aen(snum ftlur n¡nk¡mlnl¡ltl , ; 
,
.i
Ctrikfchik nampichak 4muchat pupantf
nujintian tsumq paratkechirianq af 'aB{¡}fn.,
ainiawai, nuka teiea? terea' aJauwáiti':uchi
mékmamkuinkia, tura uchi mékmameak
na¡rchikiana af pemah juawaiti. Ainf yurumedc
nijiamrrchanka, sunkuran jetemawaiti, aintsan
chfkich aentsu wenesha jeamnia ainiawai y
maran nurkurnaJrytqi, 
- 
:.
Itlur eyrshln emesnfult
' Tlkia emeschaiti , tu¡asha tf terea, terea
ej$wai$ ter€alc Bclü kanarclramnia anqir*riti.
-i" 
. .
T¡r¡¡hl¡l tmiamsotln nuyl aetak ' l, ,
nqfánatln:
^..:'
* ttcH iklank3rr jiánch' penuraijiai
, , tun¡¡ike$h irÉt' awemtiktair[iiai'kaki
', lradhitmam¡aink n¡sar.
* 
. 
Uchi kanar shintiarmatai tsumurf tura
uwejÉ nijiaratá, tura tuke uchi uwejé
wryiknmtni rruyá w¡ta ayurtsuhnijiu
wetá.
': 
. I 
:
N4lchikf t[ ts4¡r64, r¡et* fi$¡rgf .
,:.
Imiaim' wárik yapajmamtikiatá.
Tsumurf nuyá nanchikf pénker nijiaratá-
Tercr ajamu emenkatkatai tusam, tsuak
vaselina ishichik ikia*um' kueratá"
,,,*, Tsuahpipenaina (pigerar{i$,ustf{netc)
'i :, artá nuiti nampictrnaka, istá pekapak
.l. ' 377. Uchfn nú.nampich achikmatáirdcia,
.,'l ' m¡*ri améSrn ra $usktá.
* . Ieá pénker iwiara takusún t¡l tirnimaiti.
Tsuak umayatam' jea ,púnker
, í iwiarachmanu$ puJeltrnekair::nüinkia
nampicl¡ka atakestr yamaram dj,*iti, je
, timiatnrsar takustin enentaimratá,'ujuk
.' atsakamu n¡nkam¿'srrata¡ ramhcúta
. 
: antar nthki ka:iintaitl nufá,uiltitiaI tn¡qkjai¡rctu rn€nk¿iÉaiOl 
. , ,
ASUT(IAnTIN, NAMPTCH o Cir*,=r.
' fmtir*ii,kap¡ktl nrruidresha pr¡shu ffvsgl[,Jú
nampichka r numpa mukunfn nanrpicha
a¡riuiti, *erp¡ur¡nf na¡*amauwaiti warinehu
niji@ yumunffiit,,turasha ayashork* ü¡rir
emesc. haiti, antsu I jrl nampichan takaklemke
uchi ijiarniuiti, turutskeóha uchf ampujéjiniainiaiti.
.,1.i : .; .,t' lt
Atak nrjantai: ' j
.:
Istá jri numpa mukunin nampich
'takusaij tuSar itiurkatniuit rlekapak
nankaijiakmianti isá
':Tsu¡kiai,imlams¡tlm : :
'''
Nampreh ayashi yajauch pmajeakuinkia
tiaben&zol (Mintezollturut¡kesha'meWa¡ol
(Vermox) s-usatá istá nekapak 328 nuyá J7g.
Uchi ampuje jin*oru arv¿intiuatai, tusar
itiurtain, mai ayan amaJtelnti, a€pserh entsa
1i-chajpi ukattratá nti awaketkitgiuijinimqirftia ';. , , :':' :
,,., i;:,{j
. 1,,..',Ii
,n,
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rrffi r*rsxr aKU', t{f, MPreH
ltlur utsukr¡tnluit
3.' Aerrts újueahui nunpichka
zue;a timiai wauwaiti n¡ra
nunak aentska ¿wainki'
naiekainiaiti. II
2. Nuka nr¡nk¡nam wóerr.lnuñ
wé ajauwaiti. Tum junisank
.¡w&rchqiai ujufan usam- .
daiti.
(tonakinuryam$ ulutan-
nihiti). \
1. Nampict*,a rns naurck wekai-
nigra af ruapr{nanf enlcm -
ntuiü.EnlcemankaEre¿,'
,ii¡}f{'r,' 
. 
"',tT,it fitt I :,' ;¡',
:i, i 
.: 
-. 
.!
Ayeshin ltl$r¡'ewsnipit
:.\
4. if nuk¡p tsass¡tt na¡Úrmraki weak
waken nq¡ntitoit*ü,nuy* !|lrtrnast
suw¡iti. \
\
5. Amgrjngtn jpnka awankernak juawaiti.
Nlf ümpichkaFmPf PimPf amejsam-
niaiü, nr¡yá pue$dn ama¡waiti.'
$uak' (pipera*itt; Ustfn;Piperldol' nuyá
Anterotius pnke tisirn¡haiti) Aintsamek
yurumak hierro t4*44 yuata putsumat
sunkur awakkataj t¿Ii¡mka. (istá nekqpak 157)
utsumnakuinkia,.kujaf¿i lsu¡k hierro takalcea
kujarta (i*ánek¡Fk 39l)
' Tscnkentrku ;narnpich aciinnatsaink:
ijiaunatai párker naj&rarñu ttike takustá. Uchi
nawek welc¡sarat tut¡¡¡¡n tniaisaip
@ Nujintl
.'l i :',
-
\#.
Esantinkia I cm nekapkaiti: fmtinkia pusfititafttr:ftrutskeSha: kapartEku' aUti¡aiti. ftt
nampiehlca tr wa$k antt af $oinniauwaiti, juinkia t{uA$radn¡tsumnawai.uehü ju-nampic.}an
takakuashtusarinatfn. i " "'/ ' . ; r :"¡ 'r - i:J;'
-a','
terca ajdwaiti.
Jrl nanpic.tüa uctri s¡nkurf ú tsumainü.
Nankamas rrehi pnt^suai sunltur¡ tak*it¡ 
'
tun¡tskesha Frtsunrana, nuyó nur*á yawana
arl jú nampichndrl takumin alni¡woi.
¡ea*sret¡ uitu i¡tn tuf lr¡mrda ainia nui
jukiúa.
I
Jr¡ buakjai imiamsatá tiabendazol'
mebendazol, tetracloroetileno turutskesh
befenium. Junl nekapma susatniuiti,
aúimia¡anat¿inkia istá neka¡ink 378 nuyf379
NAillP]rcNNUM
Ju nampichka ampujenka 2 cm esantin
. 
jean takuwaiti, tu¡ashd tsupirmari nampich'
ptiu ¡i¡fá papasmachijiai'ikiaran¡urinkia I cnt
hh*rinia*ai. An¡m¡ikia nftildstra jfr*i init
mptsiya:aisha jua*aiü
' tú ns¡¡ryichka k{ka namanké p6rücr
inftu.*rctnwia jfrniuiti.
Aetaknajanatin: Aneaná nanrank,ainia au
pénkef iniarkatniuiti, imiankaska kúka
\
,@
teeru
ú
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ry' a-*iFf i'sg-, , !' " 
nnt .l:-l,j.s.Ffffi; r
ti,t 
'
srar¡kena aú. tftkltf aiapestr ctÉ airú( tr {qt
lginiaiune.
Aent¡ nrn¡¡kcn
enon yurrnlainlie
ntlircnr sngjnum
e¡rkcm¡ nampiclrnum
najuainlaiti.
Icórt¡ muts*rn¡m
tf úmk¡ muk n d
najlmtitniuiti w¡lnehin
jaunarh ndr¡rmniaiti.
Nm$hhntnn
',-fl
.:l .]
. 't'i,
.
Itlur ¡ye¡hln cmesnlultl: AmpuJnum Nampichum achiákumka pénkei ayashim i
nenp.ichprn' ekunka ishichik ampujnum 
.iwiaruntakustánuyl,wáriktsramartl , . I
yaj auch awajkartini aiti.
Iú nujintirch kqñi
yremr*r eyashúr mrshi
t
,-
Nrijinrirh üt€nsndn cnkcnniua
, euka (p&rtct rillchún jcéúdti.
nrjgrrini¡iti) ntt crkertú jccru
JIMPIACHI
. Nampichümt 
. 
aents takaku timia TrurkJel lml¡mtrl: Jú tSuak ümartá
tst¡úlidnkb,ÍlütsukariamJecruujinildlaku niclósamida (yome*fui, istá nekapak 1lg,
tnrfnltnd (tentectr uchichiniam nampichach diclorofeno (nekapak g7g ). turutskesh
udtich et*etka auwqiti) Iúka ffrüer mácham quinacrina (m*¡pak 373) jindanu a¡ankexram
ntjan¡iniaiti. Aeng wenenmanf 'najekamu ikim wgtá)
tsumunmanf ijiatmak iniankawaiti.
TJIAHAM üNCHA NAMPICH
tú nampich ljtrnrm pénke
nekachminiaiti. Ampujnumia namank
Jeamranunam' nsnkmstwaid. Kút Fampieh¿jecnl takalcu, $nker iniartsuk yuamunmayájfrtttiuiti.
I,6ar ¡y¡shln emcenlultl: *rutmá
nünpicha jerua aya$hnum aá nunis¡nk
tskdrkatniult. Arum¡ikia pe nkéshe
idur{¡¡rtictrulti, nuyá úrüñ¿iki¿ jahrtniunash
sü\f,aiti. Etsa ekantrarnu turutskesha uwej .
tsawant namairk ené yuamunm?ya, wake 
.
najámniuiti, ijiutan rnryá imikicr s¡¡whiti.
jri a¡niniaiti.Tf kakalúarn tsuakka
t Namank ffnker iniarka¡rlua auk yuatá
* Kuuk, namank eneyana atfn yuawarat
tusam iniaisaip'
,./ Nampichaiti, yajasmach- nampich tf
rrchictriü jijiainkia waimrichuiti, imiatkin paant
waintiaijiai wairrriauwaiti.
Itiur nankaminiait
Aents wapikrur pujaná ali amuchat
jimpiachin jurumauwaiti (achimiau- Waiti).
Pénker jeá iwiarachmanum; turutskesha
yurumkanam ainf aentsu wenenf jeawaiti.
uchichitiaijiri iyame
Iüru iniawai jimpiach
rr"
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inia penferi$ mich¡ l-$l$lnftiiFhn'''
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Yurúmat mich¿ Yuminjili
prchinr¡chmrk¡ imi¡nchaiti' Ishichik
t'".td¡tt cf¡¡lain¡fa Uf fui¡ jinlainiawri'
nt¡l üsa uchi ¡rrumrk michur u¡Iit¡ki¡'
$ffi|$.p üf yutre nlffirm Yd¡sma Yurumru
l.
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AKANKAMU
xilr SUNKUR TUKEACHIKRATIN
-
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?
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WAKE MESEJAR SUNKUR:
Nukap uchi ijiarki jainiawai. Ni ayastri
entsdn imian takakainiatsuk' juri iüurchatka jf
w¿fa náartiniaiti.
Jf wáaaents ajaka ni umamurin ayashin
entsa aya menkawai juka ti kakantar ijia*imtai
nu aminiaiti, nekaska imiakui sunkur ti
kakármanmash aminiaiti. Aents imian
umachkui tura nukap ¡rrumchamniaiti ,
turutskesha tsuwemniaiti. (tsuému)
Nankamas uwi takaku jf wáa ajasmin
afniawai, juka w¿lrichik achik¡arriuiti, nekaska
uchiniam timiá tsr¡mainiaiti.
Nankamas uchl tfi [iiarkinkia tsumal jf
wáa qiauwaitf
Nekáska nukuachiniu imianaiti, uchi jf
wáa ajan nekatniuka w¿lrik nuran ajachun
tsuartaj tusa.
Jl wáan Iniakmá:
Ishichlk strikitmawai,.nuinchukka
shikitrn atsui, kapantakuiü
Kaijintri wárik menkáká
Jf init, neajkirf atsa
Tujuch' (uchi uchichiniam)
* Kalca¡am ayashnum
. 
nuapnum atsákui
Ewejmijiai nualrcm takuila
tantanmiya,juni
timiatrus warik, uchi nuape takuim
tactrkunka, nuka I jf wáa ajas
It
,^.
-//; 
"' 
\{rT2rittttt s-
Tf jf wáa. ajaska wárik kakarmachu
pimpi pimpi ajauwauti ( nekapak 1l4),W{rik
init mayatkauriuiti, tsuweamu nuinchuksha
sukanatjaka jult i.(Nekapalc 206)
Aetak tsuartiniaiti Jf wáa qias¡in
tusar:
* Aents jf wáa ajasuka entsan nukap
umartiniaiti: ántsan, teen, yuiurnik,
michamchatin michatramnian". yumirin tura
chikichan. Aetak , jl wáaajasat nakatsuk.
* Aetak yama ijiartan juarealc', ensan ,
tura sa¿r Bualcan umarka, ijiarcaksha imiak¡hajf wáaka ajaschamniaiti. Juka ü iriurchataiti,
nekaska uchi uchichiniam. 
.
* 
-Aetak tsuamartiniaitji, jf wáa ajasaij
tusilr, emkaka saar tsuak uma¡tiniaiti, ju imia
ffikeraiti.
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SAAR TSUAK UMARTINIAITI JI WAA aJA$rvA EMENKAKTAJ TUSARKIA
Mutinium entsa
mete (nekúska
kuaku, turasha
ankan emé4ftatsuk
apujeata iuiumtaini.arn tura
jimiare yumin chikikiam
apujsata (mi¡hik ) tura
chlkich ainia )
wee aintiuk'nakakm¡
shikiki¿ yurumtainiam
n¡ra
¡intiuk nakakr¡a s¡urin
shikiki¡ yuruintaiiriumeP
ANEARTA: Aet¡k s¡¡r tsu¡k
sutsuk', nu k¡s¡n¡.btl ú
Jeeku eln, nallkla dnls
¡hikikia yunrmuinium
¿intirik nakakma rreé
epujs¡ta.
Wainkfrmka.
'entsarf, champiar
sslr tsuak shikikia Yurumtainiam
tsama penker pachimra nekcntiniaiti.
djape, naranku entsarf kuku
Aents jf wáa , saar tsuaka awartiuri
susáta, ewej akantsamu pujus umarat, tsawai
tura k¿shi, lmiatrus pénker shikitmartiniaiti.
Aents rluntka utsumawai mendintiu mutin tuke
tsawantin; uchi uchichikia chikichki mutin
tuke tsawant, juka trrke ijiareak' chikichki
umutainiam umatniuiti.
Sukir ematniuiti saar tsuak', aents
itiurchat ijiarki weakka
aintiuk tura ewej ankan,
saaf tsuat numpanam
endoverlosa)
ksha nekaha : saar tsuak
yumin ainia aujai iwiarar ikiumamsarriuitji.
Nekaska murushi tif yumintri, nuran itiurchat
awajsamniaiti. Chfkich matsatkamunmaka saar
tsuakka yunkumia anin yuminjiai pachimramu
ajismach irunniuiti (imiankaska chikichik
mutiniuchik) Juka ausha yuminian
'achiakeawai wee, saurin tura chfkich ( ista nek
pak 3Sa) Ju saar tsuakka uchi ijiarmanum
timiaf¡keraiü.
ImiankaSka nukuach Juna neka
aartiniaiti itiura saar tsuak iwiaratniuiti,
yuminjiai trrra weejai achiakeakka apujsamiuiti
naranku yumiri, kuku entsarf, champiar tsa,a
S¡ker nekenme .atiniaiü, potasio achiaku
asamtai
¡
t
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KAU,R IMIAK , 
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,
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Aents kutaptinian ttira ijiareatta,
waiüawai (tsuntsrl, pr{ut¡i ijiarmar we&ain).
Shih'waidniakuir*ia '(tsotset :' ) , nunpa:
ijiatmakui, numpaijian achfunl¿l:' tuneuwdtt
ijiareak ishichik ture numpan ajapminiriti
(wariksha rnryatf warik$a) (6*ry rsrs'snt )
ii
. Uehi uchichiniam ümia itiurchat
tsum¡iniaiti ijiarmaka, nekaska i¡niant
yurumadhu binia au. i ' 't' 
.
Ju uetrikia pénker nxumkan yurumawdti
nankamas yuruma$ra ijia*ictrniniaiti .
ijiarkisha wárik nankasamniaiti
.1 
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Ju uchi timian ayurachma wárik üiaüi
jatanctu jakamni¿iti.
Ijiart¡inkia nulrap itiurch¿tan takakui,
nekachmc chikich; tsuak utsüm!4inti, nupha
imiaqkaska ii jeenin tsuarminiaiti. Tinisn
itiurchat wairikiachminiaiti.
"
i,bÉ. 
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IMTANKASKA JT': AINt/STfi
.'.IJTA 
SUTYKUR
'itt,,. 
' .,r.;. ,,
:Yrjerch yumr¡& ($&ryrk 186)¡ .
r¡chh Lr&snrrclrr mr¡nsrl .
.ti k¡llrt¡r ijtrtirnnieiti.
idürchrt entur nmrdo¡n,
. ,nnr rnqljmmr r:hi¡nkr.
;... ''
Arnnrhrnn runkur
¡chi¡ (nekdpatl66), ,.' :. ,r'i
jimpiach (175), giudia
(176) o Bilhrzir (fl?)
Nsrpiph 
-rnr&rytf(nsk¡plk 172,,175 tura l?7)
Amprjnun ¡chimi¡tiu&,
chikichrum ¡cbisri¡k¡nid¡iti
(uroteinirmí nckepk 319)
jmko n¡¡u¡r¡r¡ch efrmdn rf . 
. !
31.9; t¡uqnú ¡rulkrtr, 12tr, ,
shifitmateinmani.
Nukap yunrnet Ütt yuamkr nna
'run¡m¡f 
¡rt** fuánt¡* isirrüü
Yurum¡k yrj¡¡wh qi¡su uc¡d4¡aúfü . :. i .(n*T"k 1671 I
Mmt¡u wakcnm dÉrcfiürnh
(rc&¡rkr uchini¡ nü r¡unt pmtc : ' :
kinrch¡t wa&en¡m enderch¡¡mi!,
. 
'imisrk¡¡ka udri yunran yur,u!*m
yuan jurnra rf.
,. L ,,,,
Chlkich yurunk¡tr prruc einirwri , .
(mumch nn¡ chikich nekryak 1%)
m¡t¡p iwia¡amu. Chftich r¡chiki¡- 
-
1 **r¡nun 
.isutt trra oh$ch pn4¡¡6f,,¡!,'u¡i,'-t-.',
rm¡nt¡umk¡ purx ulatia crtril¡¡d¡' .
, ni áyarhfn. : '' -,i:'t' ., '!:11.i. .
I i; r'lrt I''
Tsu¡k ¡inio $r yajmch ¡wokr*r¡üi. : 
.,. 
;:,'
- 
ju ¡mpicili¡a nuy¡ rogaciclim 
. 
...
,(nckryú 97) :.
. 
11
Umarmin inianlcasrnin y¡pa t¡ra
' Tun¡¡ká¡h beasm¡rntin ueir ¡inir- ' , ' j
' w¡i, I
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Aet¡l¡ iJlertruk:
ljianaiakir ti itiurchrtan takake¡wai
imiankaska nuran ajakui imian yurrrmak
iyundtan - penker ayurar penker istiniaiti ;
aukap iJia*imnia. ijia*ichminiaiti;,wárik
llkq tsrtaram ishichik nclú jakmtiaiti.
Wárik ijiartdnti, uctrintam yuriril,ak
lyurachmanumka tsum¡inti. Nu sunkurak
imian ayurachmanum aminiaiti. Pétrker
ayurrchminiaitkuinkia, nurrnt w¡rik
ijiarcawd.
iüi¡r*e*a ijiarnsrei ¡each* td$qr r{*pmf
wapikcha yurumkanam,waplt Juniurath
pcmrutc¡mrl wa¡n¡pa t¡t¡¡ghmu.
Jy iniuúrske etsereaiaí.$ch¡jtÉtin i¡!$
itiuraisini¡itrtrma:,
:
* Netseprnumh Guntsu sus¡to, ucbl
| .amuntstai ainkia sutsuk ¡ya
rrcmcprnrmia r$ilüst.ü8sú !t¡ ¡irttinl
tura ¡rjuk nantu tek¡kuí, tletsepnumi¡
muntsuka .uchin. ijttrtinnim.
a
,l
t
JU NXTENUM ETStsRNA
YA'AUCH YT,JRUMKA YUAR
UCflI JAINIAWAI
Netsepnumil muntsü
.Fenker istl udri ninki pnjur tmi¡thin
yajauch w¡pikisn rini¿ *oncn¡m
aprkrin tuseln.
Púrke susaip Bualc uchi utn¡¡r¡chu
Netsepnumia muntsuka üi yayawri uchi
ATSA
susaclminiai&r¡hki¡ idrinHut najantel
nu hrrutai susül Muü whl üiuntrtd
ainia rujal s¡saip lArrchcaid wapikchr
penkeradr talustin nankrmes n¡nkur
achiminiaiü.,
t ' Uchi yama yur!¡pttn yuts juedcuii*iA
nekaska ya¡fanm yuachnrn yuakuin
yamara ayu*ppka ashichlk susatá,
nusha penker'Únit¡la
'UKAN KAP
t{nuch lml'm yúrunrchardc lJtertalntl
lll¡rt¡lnkle yrlemh ymurnlqan am¡w¡l
. Iu sunkultl tuw¡iti ; chikichat itiurchat
in¡jut tuma asa penker yunrmka imiantri
yuaka ayurki emamka Penker ijian
ldúmiachuiti.
lf lrrkHlndnl¡ltl yqJruch yurumka
t¡r¡efthmk¡ yqieuú fqu¡n¡k
¡nnwrlp iflarklm
I 
. Aentsu ayashl nank¡mas sunkur
rchilrnrta¡, ijie*ij tusar mashi penker
yurumak ainia au nekatniuitji, ausata
tt¡ntamu . I l. tjia. sunkuran
rcHalakcha¡nni¡iti penler ayuramu asanka
hra paúrer istrr bsanka. AkanEamu 12 mashi
ttsc$rwd .itiura ii ayashin istiniait nuna
.
filrmanu tsuak lwl¡rim
Ijiareekrikta imian aPach , tsuek
sudr¡¡nsctrduiaiti. Ijfa ijiareakuitrká Jf n'á¿'
ajauwiiti.,Nukap tsawant ijiarmaka' tukr
yajauch yurumak yuartunrainü .Netas ts¡ak
takamastinkia enua per-rker umarüniaiti, tura
pcriker yunrmak nankamar fiia sunkuri
nekatniuiü antraiti, utk"fl tunmiuitji.
EE
:.
b
?
ijia*intqsa
rr&
: -r+{r:'
t.
I
'TT 
WAA AIASATN.TUSAR TU
N ANATNIUIIü. Acnr¡ ijiareaka
entsan ú nukrp *n¡r¡iniaiti, nukap
ijirrcakui*ie Si wrf we¡huinkia" saar
tsuak aut¡, (neJrryrk l!4 ) Nu jaa
awari¡ rartr eweJ tura n¡we n¡ntu
rkankamu i:unt¡i, nddthl$isha"
YURUMAK .PENKER ' SUSATA
.Aents ijierutr w¡rll yurumetniun
utsuma'rlai. t{ek¡sks uchi uchiclriniam
lun aeÍG pc*crctr¡ ¡ini¡ ¡i partcraid
turatin.
Uchi munuu¡ku ijirrerkuinkir
amuntskarmrajth
Uchl ighitiuprch, kijintrl timianch¡
turutskplhs'rrüs wrtr¡fü ture pifhplru,
.t'
penker yurumrk ainia nu susat¡ tun
carbolúdratos (nekapak 143 ) urutma
tsawanta puja maak rjasrartrishr
aintsamek. Uchi yunrmeau¡nÍ ti Jt¡k
turutskesha imiak n¡makuinki¡ d nulFp
ayurátniuiti, nu yurumak ¡yura ni
iwiakmad ayanurüüniaiti. Yemr |urruk
Irukap fia*imtaisha
Uchi ti utdsaru (kijintri timiurclra) tjlafai
ti nukap tsawürt, irujus ijiaftuinkia
yurumak yu ajat ainia n¡ susrta aya
nUjú ikiunasa¡ tnnmersdn aini¡w¡i.
Uchi untm.ru uunt qiasu'ni ryashf
per*er ntüa pffircrprunkrn n¡s, h¡r¡
kakar¡m ijiarkt, (acta) warlcltik tec
entsal uma¡ka warik penker ajasmtniaiti
ij¡arti chikietdk bawant pujusmatairilcia
penker rfuda au ayu*rr emamtuitl :
€
Ac,rú tf jrú mr imirt'
yrnrnrrJ urül
finrr unuttrldd-
Té
mnr ent¡rf
¡tr¡hi alarf
nm¡nlcé.
nujint trrul*cdn
milchñrfuür- 
'
tfoi. nuinchd¡r
chikiotr rmuti
yumint*o effir
¡nin.
Sau tsurk rmr¡diñ
neBcprumi¡
mrm!3u
Yr¡n¡m¡k mrd¡rtln
rctrykr yurl
yurr¡fc gné
I¡ranrlrnwATs{
ünh *rdt fryn¡n¡rni¡ ulntli, mcnmll¡i
\ úrirr¡il mr ¡r¡ r¡nurht iur ¡luü¡iuidjirntü¡ Lumprlot¡¡ rr¡ ¡u:
Yun¡nrútr*rn¡¡t
urrr¡ (crbútr¡¡o)
PatrEr tlt'nrh¡
n¡rr inirtmu
whioh tmtr rur
nril'um cüdhich,
párkcr iniukmu
rh.r yan¡¡rm pénkcr
iniütüñu urr
trrm¡, I
Srnku
Yrnúk (ms¡an¡)
Kutgnrnu
wryri' I
,ntNAYt ASúIntnm
Mü h¡nh$jri
P|cmmfinu 
',un¡fn8rtr¡
¡,unmrt ryrrhbt púnkcr
irajin (protoinu)
Mrmtn¡ (qi watenke *rkr
yrja¡eh awajkrrtini*i
nokryal ecnrlr nui i¡t¡
rt¡r,h iniul¡mu ñErtlkcrh
jirnu nujim iairt*rmu
rnrunk pÉnkcr inirrkamu
trm$rirph¡ tarfit
rnih (pnkcr ini&k¡r
rrár iÉrtcr inii*unt¡)
Awginumut¡i'
rinir ¡u
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\IJk nuye muntsu
, Netsepnumia muntsu imia penkeraiti
uchiJiankía uchi ijtarkuinkia rietsepnumia
muitsu susata. ltiurchat ewekamchaiti ayatik
penker ajastinian yainialti.
Waá*.a muntsurl, muntsu juyumkamu ,
tura jirunam enkekma, pénker uchich
amajnjuiti ijiarmanum. Uchi ayashl
penkerchaitkuinkia muntzu umakma nurant
ijiarkimtainkia. Tumakuinkia yurumkajai
pachimrumm susatá turasha enentáimsata,
uchi ayashf penkercha asa ijldreaka ti nukap
ayashfn iwiaratniun utsumawái imiankaska
[Jlaralnla timlatrusar
Chfkich tsuak ainiana au utsumtsuk
entsa nukap umarar tura yurumak penker ainia
au ijiarkur penker tsua4ataisha awai .
Anentaimprata uchf ijiartui tsuamunam
sunkur ampuj amunam yantam enkemtua
itiurlat ewelanniuiti n¡ma asdmtai kuishnum
suenam tura shikifnatainiam sunkur achikma
ne.kat¡. Jti sunkur nekamka tsuarta. Nuyasha
sampia achirkamtai uruktaint nusha nekaia.
tsairmaryuatniu ütsumawai, shiampan,
nujintim : yrtrftumé; *rit¡cn ñatnáhk trir¡ miik
ainia' aun. .Miik:ini'afkdih$, aidatra imia
penkeraiti $sepe jurusaryuatniriti penker
nekenkar,,kuntutjai .Fashimr¡stiniahi maak
ajalci weakka'uchikb ti nukap rt¡untsunka
muntsua¡nniaiti iii¡raach¡Nt-, ,, , ,
. 
' . , 
ir.
Apach tsuak [iianu:(
Apacfr tguak' aiuia auka tuke
takamasphamnidü üiarmanumka nusha ijianu
takamka peril<er aminiaiti h¡ma asa ijiarmanum
tf nukap t$¡ak, imiarit miKaúajkartirt ániatsui
chikichkia yajauch amajkartincha afniawai.
Uchi ishichik ijiareana sunkur
a4pjrum achikiam auka tsuak ti kakarmaka
utsumnatsui. Tum¿ es¿mtai ayatik entsa '
ainiana au nukapsusatá. :
- Sunkur ti kaka¡maitkiuinkia ijiai jusar
itiain¡i urukamtaik ijiat* tusar nuyá wari
sunkurkit tusar ealiti¡iiaiti, tura warik
erikemtuawaiti tusar , nú sunkur nekarkia
warichik tsuartiniaiü. Jui etser€awai sunkuran
imtintrf.
irlúl:
b
I
IUMA ASAUTAI JUU TSUAK TAKAMASCHAMMAITI UIARMANÜi}T
Ijia uupin juna tatatu Caolfn tura pectina (unin Keopect"t", nitg feq) rJlan kutrrntilia
imia ijiarmamtikch¡iti rntsu jii we n itiurchat ejrsun ayarnprichuiti ijia tsupin nekaska junin
difenoxilato (lomotil) nuran ajasjaka rukap tsawm pujueminiaiti
il/t\Umutal t¡u¡L lllr *upln ncomlcln¡. o ertrcptomlclni, :
Nur¡rrch¡ ewajrrmniriti tent¡r¡um mrelc ewrjtsuk nuka rpujsaip kaka*rrn ¡¡r¡qt sApieili{a
tur¡ tetraciclina ¡u chikich ijiarmanumke¡h m¡k awajkartinaiti. Aya jukerhe.uchiniam ijien
suwaiti krkarem l¡u¡k u¡n¡r¡m jimirirr tura me¡raint tsawsnt nurmt ajdrmeka iniaisat¡ umut - juka
k kara¡r¡ tsuak mtibi"tico rüant ijiarmamtikimniaiti.
Clor¡nfenlcol Tuke itiurchatnumani juwaiti ( ista nekúpak 366). Ju tsuak ijiarmaaum talasaip
III A TSUTTN ATMANA AUKA AYATIK AIOKA*TNIIJNU AINIA}VAI
INIAT TSUATA AI\¡IUN ruAKU JINKTTNII,N UTSUMAWAI.
nekaska uchi chikichld netu rchiakainia ¡i
W¡ken¡m umuchln tur¡ unut¡l
awajkartiniaiti pcnke tatacefp
tsuak ijiarmaRum. nurañt .awajkartin[i¡¡". turC jfi *a
r88
" ¡il'tiij''
I. Antrar tjiarma tl| *akarmachu.Tsuernujaíncht I ,
YaJauch yurumamalc amtr¡jnum sunkur
achiftuntai.
* 
.' Errts¡ tinia ¡u nofrp runlfia. Tsuakjaít¡uamartinki¡. utsüñatsme.
IJirrmamuntsuak Kaopectate¡
' utsumakur sumarminfuitl tsu'am¿rtesar
turasha ijiaftur jamunam awakeatsui
pcnker ajastinian ; tuma asamüat kui¡cha
üttrsrish urukamt¡i rkrpátoj. ?'jrl tsuak
¡üfltF nutap ,jaá sus¿iB., iura tif
ucüiehishs ' nutiks¡mek (uin¡tma
, nukapea umartiniaiti n,t ju
nekrynamunryn iistá 385).
* $iarma tf k¡k¡rrraitkui¡tia, tcuak
Bclminal yainmakmlnieiti (emka
nekapma umartin jrl nekapmaf.nunam
. 
iist¡ 38i).
I
2.Intuldarfiry '
* $irrmmundrn imiutainti, tuma asámtai
uchiqmako tif tsrlmriniaiti nuraff turan
nur¡nt ent$[ ajapki weamunmanka.
Iuntniaitkiuinkia, Coca-Cóla, h¡n té,
suetro, .ai susatníuiti, nii wakefamu
' umar¡t tusar. 
I
Ewej tu¡t nawe akantsamu (rrlinuto)
Jcslrui awarint sukar eúekamtla: f\¡rd
nunnt imiakuinkia tsuak prcmetaiina
: ' ferrcb¡rtÉul susata maktal(u ajasat ( nu
rrka¡rnamunarn eA<ta ¡gg, 3-9t).
Imiuk menkatsuk nuparih ajakuinkia;
warichik tsuakratin eakta.
3. Nrünflojat ship paqhinyant' tJiarnu.
N ukq tsmtant pajú tswmujairc lnr
* Nampich chikich sunkur
achirmakmatainkia tsuak tetraciclina,
. 
. 
metrcnidezol ainia aujai rrckapnamq¡ta.
Umartin nekapmamujai ju tsuaka
,, 
ümarta. Chikichki tsawan
nankámasmatai ffnker jachhrmka
tsuarkaúi rrc¡ünu¡tmr wetl.
Ijiarma lalcaraln, numpajainchu t'ura
eu¿mutainclu
'r Inlashnum entsa nukap jiniakka,
, tsüemujai ijia*ur tumatainci,. tu¡ash¡
tsumainiaiti. Juniamunmmke mBa tura
'suero urnartfn imianaiti. (nekaprramu
.184 ealra)
* Aentstiiarki6uamujai.ujuk"aka¡rt¡amu
' (horas) nukáp jaák tcprkuinkia
"a4picilina" susata, tura atsatuinkia
. tsualc tetraciclina árta (Nekagnuru 3ó3
tura 366 eakta)
* 
. 
.Aents tif jaák te.pa tsuCc ¡mpicilia¡ n¡¡a
¡ tetracilina susa¡n pénker jaghkuinktaI tsuarkatfn eakta yainmakat. Tsueniu
.,. , sunkur nurant imt¡intri mgnkatsuk
weakuinkia, tsuak "Clo¡anfenicol
susata, turasha nekapma amasmajai
metek. (Nekapmamu 217, 366.eakta)
* 
, kuramar sunkur Arnunam pujakm-eka
achirmamain tsuak cloroquina tura
,, antipaltldico umarta. Nutiksamek
umarta wakqrri eat juarku.msha. (rl
. nekapnamunam iistá 371)
* AgntS nampich'irunmanum pujrfs,
numpajai ijiarki jakuinkia, tura
tsuemujaish, pimpirash, nuyá
. teremakuinkia ijia frsauriuiti.. Bilhatzia
,sunkurka niridazol tsuakj ai
tsuama¡miniaiti, tura tsuarlcatniunam
werisha tsuamarminiaiti (Jt¡
nekapkamunam eakta 380)
. Aents ijia*i tif jaánu tepetai-junin
, ;irtiartuttfn'penkereiti. Aents g.ntsan
'r.:í*it.t
4.
,l
:,
5
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nukap ajapkuinkia iistinlaiti, urutma
nukapet ajapea turtar, tura kuachat
ajapma nekarkia timiatsurik sueró
artiniaiti,
3.'Yunkum¡ [larma rneJenr .s¡urtfn
trlra numprJalnchql
Jú if jifjiai wainkiashmin sunkur,ka,
yajauchi yqrumawakrin achirkatniuiti. Tuma
,asdmtai yurumar, entsa nukap umarar
iniampratfn penkeraiti. .Juinkia tsuakjai
tsuaniartin imianchaiti. Nampich' sunkur
giardia narrtin tif kakarmaitkiuinkia tsuak
metronidazol uma¡ta. Turasha Quinacrina imia
yupichuiti, tumasha tiftia kakarmachuiti.
Urutmá nukapea umartin.iait nu jú
nekapm.amunam eakta 372-37 3.
6. IJiarmr kuachat fs¡want puju tura
ataksh¡,¡wakerk¡tfn
Juka sunkurka yaJauch' yurumamuna¡n
achirkatniuiti, Tura nampich uchich tuke
pr¡rloh" aikia*aüriuiti.
' Uchikia yurumak tura namank penker
driian¿ aun yuatniuiti. Nuya ijiarma nurant
weakuinl.ia tzuarkatin yainmakat eakta.
(Nekapmamu 143)
UCHI IJIARU PENKER IISTIN
' , ' Uchi uchichiiiainkia ijia sunkur tif
tsurnainiaiti. Ijiarma kakarmachuitkui nkia
ayatkisha fr4ket ajasminiaiü, turasha uchikia
jakamnia asámt¡i aetak tsak susatniuitl.
l
MTJNTSIJRAM
UMt,NTSATA
'\
Ijiarki jakuisha uítuntsat&) nuyá suero
tsuak ilrta
Uchi imiakuish¿ túke muntsurmeka
umuntsata,'turasha ishichik. Nuyá
awarfn tura suero tsuak, akantramu
(minutos) ewej ¡nuyá nawe jeakui
sukar, sukar awajtia (imiamu,
nekapmamu 192 ifsta)
Ame muntsufam nukap
takakchakmgka, muntsu apach
n4iankamu ainiana au, entsa tsuer
',tsuekmanum pachimram sushta. Juka
tuke ishictrik sukar, sukar, ewejkamtia.
Muntsu nuran[ ijiarmamtikkuinkia
chikich yurumak susata, imiankaska:
shi anpa namagke, nujint kuntutjainthu
nuyá mfk.
TSUAK SI.'ERO ARTA
Mik suakmeka juyur kamsam, cntsa
lsuekam'mishik pachiram, tura anís pé¡ker
awimiu enkeam susata.
* Tsuak sutsuk, uchi chikichki nantu
takal*uigkia tsuarkatnit¡nam wemq
anintrusta. Tura uchi itiurchat jakuinkia
tsuak ampicilina Pachimramu
(Superisión' infantil) susatá. Antram
tsuak antibióttco'- antinkiaip,(Ju
nekapma¡nu.nam ifsta 363)
!
IJIARKUR URUTAI. TSUARK.ATIN
BAKTINIA{TI
Numpajai pachimrar ijiarmaka
uchinmaka tif tsumainiaiti. Juniakum
tsuarftatfn eaktá: :'
Ijiarak aintiuk tsawanl pujakui
* Aents entsan nuliap ajapeak, nurant
¡ weakui
i
b
.o
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lffiirt"x:,'
a
t
Umanúan: maq$,:," lryriakui, tura
unartinian ndcitiihúJ r,.
': ,, ,..Yapi tura naWe 
€$anriuarkui
A€rits tif jawaitiiiu tuq $mpinriftiu fjia
sunkur achiawai
.,
;,Ijianarn rumpa phitrr drui. Ishichik
' iJi'annarrumsha tsum¡i'amini,aiti
' jakrmnia asa. (am¡ntjé-jintf akinm¿ ju
rrckapmamunmi ifsta 129) ' :
t' 
.l' I
t'.:,:;
' 
,ilij
"-' :: 
:l:l'
'":ii
i 
,'i¡j
'.t.,{,:
AENTS ÜIARU PSNKER"IIgfIN
IJIARMA
Ijr'lrlnr yq¡-
kumg neJcn
tun ¡¡urtlir
I¡hichil ,iii¡¡tunh
c.hikich. uu¡k rinir
aukr unurip ryrtik
Crolfn nn¡ p€ptinr
tsurkj*t tntrr¡üt¡
(nuka 38j) ,
ATSA
t
q Nawe ew$ Bewa¡num
tsuak clormfenicol
umart¡ (nikap.366)
l9l
='iiitt#.{.,{;i¡ry1.fl l¡' ri ::: 1 ; :!
Íñ{TÁMÜ
,- AenB udnt, tura, uchisha wakenani
sunkur achikiam . imiuiniak yajauch'' pujuiniawai. Pénker nekashtainti wari
sunkurak uchikia. Nekas ju sunkur
achikmaka tsuenaiti.
Imiamu ti kakar machuitkuinkia
ayáttisha menkahamniaiti . ,
iniakmawai junin asa : imiak kakaram tura
kakarmachu tuma asa¡nui aents jaan pénker
itst'rnlcia aminiaiti .
lnirm[ntm; nekas sünkur wakenam
tura arnpujnüm enkemturamnialti. yajauch
yun¡m8f kgntashrTafnunam, tura yqnrmak
yajauch ajagu yuakur.. Jrl nekapmamunam
eaha 185, 166.
Nukap imiamunan, chlkich sunkur
ai¡úana, aü achirkamniaiti\ imiankaska jU
sunkur enkem- turamniaiti; kuramar, kuish
najamar, tikiatfn Jankenam eatai tura
clúkítmatalniarÍ enkemin sunkur. üú
n€kapmahini¿Írn iisarta 215, 2ü2, 214, 32O,
, 306,338, 193).
Imlatnunam tsuumrln lnlakma
tsuarkatln w¡rik e¡kt¡
* Entsa nukap ajapma nuparfn
. weakulnkiáSr*erajaschgmniaiti.
. 
, * lmiuk ltqkamak¿ jlmlará nawe aintiuk
' ' * Samenma tura núnkana ainf imtin
imiamunam ti. kakarmaiti (ampujnum
.¡ yajauch.jrynu ju nukanam ifsta 129)
* ,- W4ken tuke najaimiak kijinian
bnteakchamniaitkiu, pénker ifsta
(wakenam nekaskl sunkur apendicitis
* Numpajai pachimpramu imiamunam
' unkua anin sunku¡ achikminiaiti ( ju
'nekapmamqnam eakta 33 8)
lvz
' ;':t-*irj#
Imiamu awakátin
'* Umiakmekayunrrnawaip
¡l Awarincoca-cola
pachimpramu um&rta-
Aintsamek manzanilla tura
te au umarta pénkeraiü.
* Entsa iniashmi nt¡kap ajapkumka awarin
coea -.cola tura suero umaita. (umartin
ju nekapmamuram eakta 184).
* Pénker jatsuk nurant irniakmeka,
. prometazina tura fenobarbital tsuak
umarta (iu nekapmamunarn irunui 388-
.391)
Tsuak anairajnia juka, umutai tura
najekatai najankamu kaunui, nunisank uchi
tsumuñam eweEtaisha
Jú sunkurnumka, nekaptai entsajai
miniamükram ijiumatai aujri junrsam e¡rkpam
tsumuna¡ir, élvetukam nij i arta,
Wenenmani tsuak umakmeka entsa
, ishichik umarta, turasha ewej akantsamu
(minuto) nank¡foriasmatai antram'chikich tsuak
umaraip, Nekapma um'artin jintintramu
iniankasmak susaip.
Tsuak susarn iniaisámka nurant sukar
ewekamip,, auka ayatik 'entsa ajapma
mentatukat tusam ifsta. Aents tif hukap
ijiareak tura imiak tsuakan
yuashminiaitkuinkia, ayatik tsuakjai ijiuta
' iniashnuñr. Imiünkaska jú tsu4k ijiutá,
' prometazina pénkerai.ti, tura aneárta nukap
susaip'.
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MUUKA NAJAMAR TURA TIKIAT
Muuk¡ Ytltias' NeJnrnrr
Muuk najama ay¿tik iriiamrarish
emenkakminiaiti, turutstest naje,krtai aspiripa
umarmin ffnkeraiti. Nqyá jánch entóa
t3ukmajai yasüchrum, kuntunam, umujkarish
tsuamarminiqiü. Nqnisan numf tsuak ainiana
ausha yairnin ¿iniawai
Muuk najamrasha chftich sunkui
tsuemun itiau ainián¡ afntsankete. Muuk
najamar tif kakarmauitkuirtki¿ nijianium
warin!¡k iniakmawak pénker nekata ( Ju
nekapmmrmam ifsta 214).
Murlk naJama tukesha najamri
pujummaiti, juka yaJauch' yurumeamash
aikiamiuiti: Tuma asamtai warik kanartiniaiti
kashi nukap pujutsuk
¡"!
Muuk yaitiac runtunam . 
...
najamakuinki¡
entsa tsuerJai nijiainiu
aprjsamniaiurc. Tur
tsuaksha pénkertete.
Ianchjai nijiernian
apusÉtfn
najekui suak
Mutlk najanas tif kakarmdchusha turajakamniasha awai. Tuma muúk til
najamak_nif*i¡, tsuar- k¿tfn yainmakat eakrá.
T¡klút - 
"
-, Js: sunkurka chikichki muúk
yantamnümak tif kakaram najantniuiti.
Najamak nukap. tsawancha puJusminiaiti.-
Tikiat, sunkut achi¡ka yajauchi tsapniunam
iimt¿inti. Nuyá nawé yantame jurmik esar¡na
ain wekartinieiti. Tumaki tikiatin. achirak
nrkap Íuwant pujüwaiti,. $r¡ I kakarm¡iti.
Ainf achirk¡mtainkia imi¡tkfn juaneinti.
Tikiatin tif najamchaitiak itiurshet
ewekarkatniuiü.
Tiklattn Kak¡ram Achirh¡mtal, .
Ayamprumaktin
l
Tsuak ¡rdjektai
* Café tura te entsan kaharmaiti npjai
najektai agpinna uryaaá.
* Pénker epentramunam tura itiurchat
amajmachmanum iniamrata.Turasha
yaj auchiniam ercntaimsaip
@@
nsjektai tsuak
Tikiatin'tif najamniuitkiuirrkia tsuak
najekatai ergo$amina : eafein4iai,earlc&la(nekapmamu 383 . ifste yama
juartamkuinkia jimiara tsuak najekata,
nuyanka chikichki tsuakak menaint
nawe akantsamu (rninuto)' jeakui
umykar . ewekamtai najamamu
rn.enkatramkat. Chikfchik
tsawantnumak ujuk tsuak iniankakim
umaraip.
e
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IT{ICHA TUMA TSUEMU SUNKUR
Itilicha tuma tsuefRu sunkurka
¡qiaserach wainkiachmin najmamu auwaiti,juj¡infu¡ shikrarnu, ujuk nüyá $ue najanar
aüinidti, hlrutskesh rteachma tsuemu, nuyá
uh¡l[h ikiatr,a¡nu najamar aminiaiti. Ishichik
i$iftimniaitl (ampujrnrmia shifk sunkur )
imiankaska uchf kuirchiniam.
Juu sunkürka. ninki menkainiair¡,
tsuakchajai. Penicilinia, tetraciclina nuyá
tsuak ayamtikin apujtumasaip, juka
tsuakratchaiti, ayatik iüurchat wekatkamniaiti.
Tsu¡matln: ,
* Entsa nukap umaram ayamratá
\ ayamtikin , turutskesh acetaminoféntsuemun nuytl muk tufa ayash
nrjarnainiamunarh yaimniuiti. Tif kuit
ainiawai tsuak üf nankamaku micha
ttfma tsumunu, nusha aspirina. au
nür*ün¡Sra yaimchaiü. Antra au tsuak
smatur kuit ajapachminiai tji.
Yurumkakd wqinmamkashtinirlti,
naran, tura yumunka entsari imiantras
yaimniuiti. Shifk nuytf ujuknalca chfkich
nukanam istá.
Juu tunkur yarush. tas¿want
katsuntrameakuinkia, turutskesh
tsuemu, ujuk nukap sunlurjai, warik,
warik, warik sutarach mayatkum; nrra
rretsepem najamakuinkia, suachnumia
sunkur nry{ mayai yarumniu nu*ur
aminiaiti.. Imtarkaska, ayamtikin, tsualc
utiurnnawai. Suachnumia sunkurka
aents weamsaru ainia al' nuyd aents
suachi najaimin ainia ainia af imia
tsumaiyaiti. Sue najamniuiti nusha
tsuaka utsr¡mnatsui, u¡ra sue najaarakui
tsuweakrikia sunkur estrcptococo
nilartin najanamu üniniaiti, juka nukap
,tsuamatainti.
Kishtumaktin:
,* Pénker yurumar Énker kanarnustra juu
sunkumum yafmniuiü, tura narank, turnaiü ,
nuyá wayap yuamsha yaimniuiti, yuran
imiámt "9 talcalcainia au.
* Ju sunkurka aents jáa ujutkamtai
punkurach mayainiam nanamainia mayatkar
jurumauinti. Qfrfkich utsukaij takurkia isha
nuyá. isha kanartiniaitji ujuteaka wene
nukuktiniaiti, strikrakum, kahara strikmip aya
japirtá, ktgshim na juakan.
- 
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SHIIK' SUNKUR
Shifk sunkurka ujuknumia turutskesh
mechanmaya aminiaiti, (nekaprnamu awini
ür¿kam tstü) Nujin¡am zunkur tif akunka
kuish najamer uchinman*a wininiaiti, 
. 
tura
uuñüx{nka nuji pikiari najamar aminiaiti.
NUJIMI SUNKUR AKUI
UKUINTRATSAMKA J(ru JUTIKIATA
l. Uchi kuirchikia sur*ur nuijinmaya'
r94
umamkesam ukuitrata, imiatkinchijiai,
turuakestr ijiumatai aujd atsajai.
g
a
Íffi'"tt'
Aents truntka :eds¡$ ryeaeh,aprfirrr
mushutkamnia aid¡wai, Juka nujiniarr
sunkur aan. emerdcdnidti" I,,1
. -:,
3. Entsa tsueia ¡irukuintiuri mlty,*tará
(nekapnramu l9b)
:
Nujimin sunkur áa japirta, tunsh¡
kakára $ikmip, kalora shikm¡krir*i¡,
kui$.r nqiamsriitu¡¡telrsh nijirú .püdsd
najamar achirt¡mnhit¡.
Aents, kuish najanrajti turutstosh
shift sunkurjai waitiainis ü¡ka, ti¡iau
tsuak (gotas) shifti emenniun
apuJtumasminidri (llbo - sinefrino
turutskesh Gotinel, nekaprrramu 385)r
Yama4ankamtaikia entsa wecch
apujtusrna mushutkam nuyá kiti¡u
tsuaknujimin apjsaútl"
Aents Jaá muke atsrsltstsuar, jimiara
tu¡a r¡enrintiu kitiamtikiatniuiti, tsuak, tufa
id¡icttik nakasar chlkic{r nuji w{arinish tsrak
aitkiasrik kitiamtikimiuiü.
IfIURKATMUITIAJ:
Kiüau fuak nujimi mendntlu. $rtis!1a
chikfóik ts¿w¡¡gruman, rfrcminiü. rsr#mt
na¡*.¡matsain Tsuak , shifki emen&lin
(Fenibfrina) jusha yainkiamniairi
5.
t|l
v
NIJIáI FIKIARI NAJAM*N
tuu sunkurka, ukurích muknqmia
nujijiaf iaktunaiya eu w¡l¡cldrl tlf e¡rarut¡i
adrtu¡isaiffi. '
Inl¡krnrtal:
'/
* liniu ayamach miftcnu y*im, tuÉ
nunkani najamniciti, turnatskesh
ijiukraüriuiti.. (nnrndr'y¡itis¡ ara¡e¡m
tura Brrrcumeün ¡dani¡úuiti)
* NuJirdam sunlcurkar*s¡naiti,turnetskesh
'k-uim' uunt' jinkiamttai, nujifrmr
'mejenaiti, tura.quji wáari káki teo
aldrrniniaiti
Ympachma tsrprnusha awiti '
Aents juu sunkunn ¿ctrirni¡ka
pljuwiü, tura irút chich¡witi.
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Tsu¡martln:
t
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., a¡ .,,;il: i.:.." l. ,. l' ,.
t',', Ayg$tikia,,tq!¡lk (antibiótico¡
,,, I :,, ; . isPlliSlFQsI& r te-üq p,cig.ltna,, (nekapm amu
366), ampif,ilioa Fplf¡pmaneu. 369)'
ü¡n¡t&lsh penictlina (nekaprnamu 363)
,,,',r, ;,,,t{lSSt{}'psrigllin¡t(¡Et?Ena¡u 361)
.i.'i.a. jjil:,., r;:;,:.-tii.ilr .,:.;r:') 1'. '':;r ' ,:i I
tr .,,. **FSsf , i,.,sJ&-c.l¡kunf;s,, uunt
Suakramiunam;ürQlá..., 
. .:' .,,¡. ,
}l¡ainmamk¡tin: 
..;1,,. , . .. . ,., i. : ,
i I . ;¡,. t{u¡qgf¡$, luttttlkesh, shiikrakmeka'
mi+m,ppFntquk pujur{$1, $!ek*gm amu ilga
tfln&r"uqllllnek.dtkiot4' , i.. . :.
SAAR . TSUMAR
itiurchet kakratniuiti;' ifurutrkbsh wari juu
sunkuran ¿rmasminiaitiaj nuu istini¡iti :
Imtaq{qsfi4 yu$uu Qql¡{o), alpshl ure* nuy6
kukuji juyuri (polen), qrun kiSn¡r*B.
NEKS$j:IsUlt{A$: (MICHA) :
;'' ir't*n¡¡:ratüa 
.iyatü..' yapljniamuiti,
aentsnum, imiatkiif i¡túi. (aetits' lóumre
ur. $lt lnt{S.-n ,qYtt$ itiychat
rí:..:f:t(:r,;:i¡ , '/l'r', '.iJ':^ '. "i,,,.1 ':.l' ,. Mnyatlg4qgum : ,i , ,rri..r'j;
* Yurumeamutdrl
*' fsuak ljlumekrin '
'* '; 
'Tuñ¡tskéfr rrupJil aiúrnr
',.' 
:
" 
." Juu" sunkurkü"tshichik ltiurchat'
tumatskesh tfi itiuiphat aminiaiti, tura juu
paC{¡4SüS.i'.1,:', :.' 1. . ;-1 I,; ' , , i.",
t
.l
' L,,,'.:P,üfttg lymhnu iiniu,r¡fi' terqnaiti
,.,, 
'.,,.,(npktpu¡anu229),, . ' .¡');r"¡,.:i' ,i.- ::,2. Shfik-surüur (nujinirm shik¡ut*n s¡rljfi ter€riaiti),(rrckatrnamu 1 95)3, -suenam itiureh¡t wek¿kr.Smhlti*
mayatkatin itiurchataiti' mayar
{npfaPnlnnu 197. i¡tá) ' ,, i
4,,,, .,,,Mig. haj ai,, ¡9y-$,,,,,¡Ie\$F, i,, tsu m 8r
, ; inkiunainiaiÉ,, .. ' ,. .i l5. Iiia¡eqmu'',(trduki*"rrttn$ur': Jttkl
imimúaiü)
.'.i..' :, iDffi ¡s, t{'llqrak¡' ;Ul$rlBl$hBinÉi tura
lfiSútt$ luru¡P@¡i¡lti,,T-r¡mashe *9. l![s; nekas
:tsrmrra'shi*uka,,ud!É¡ha, igu' wr'drur jau
waitin ainiawai. Imiankas S¡rS, iuu, funkura
achiamuka , ni tsawantri jeamtai waitfn
ainiawai, tumatskesh imlatkin itiurchat
wekamáamujai ayamas Pujak. \
clorfcneramina
yajauch
yaimniuiti
.
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NEKAS TSUMSA TIMIA UTSUKRATNIUKA JUU AINIAIüAI:
l. Nankamas kutuji jrryuclriri (polgl)
2. Atash urEe .
3. Nunka yukuri (¡rolvo tierra) 
.
4. Atann¡t¡inia imi¡tkin .h¡jutiuli¡i F¡r¡rskesh urrjai nejmemu
5. Ecekmatú tumatdreú jáan, cgn¡dtjiai wcpikn¡ruu
6. Y.urumak oiqi¡ tu. imiankr¡k¡ n¡¡rrh rnuu*:h turl si¡pie, tura chftichyrrrmrak ¡tnir a¡¡
7; Mi¡hi urá tw¡ clrfkieh yejrcmr aini¡ ru r¡ré
8, lsuak..irnienkaska ijirrmr¡i rsult pcnkilina, nuyá tsu¡k tlcrsn¡,
,¡;r*rTliffi"ffi
, Mayarka, iminkaska uchinmakjuarniuiti, iuka li iwiakrnariya .timianai
katsutramramniaitji. Juka, yupichu
achimiashtainti, turasha tuke untsurf
Aentsnurn irunniUü, turasha nfi shu¿mumak.
Tfi nukap itiurchataiti imiankaska rrckas uwf
nanturi afnia a( tumatskcshkashi af. Aents tii
nukap uwf mayaran achirniak waitiu puju
ainia auki, juu. sunkur ,ajatsamniaitf
"ENFISEMIA"., (Nekapmamu washim
tsenken nawe 200)
Mayar sunkur iüurehat n¡ckakratnaka,
saas tsrunrajai, yaJasnach yajauch wekrkratin
najanamu mayatkar, nuyá yuarsha
achimiakminiaitji. UChinmaka .mayarka
.!. ,l
.,.q
MAYAR (ASMA)
l
ri
Aents mayara achimiakuka
mayatkatniun ,tujintniuiti. Sa sa ajawiti
imiankaska mayai jiniak. Mayai enkemealcui,
nuap kuntujnumia ukunchi wakenmari
wqyainiaiti, nuyá paen¡naya nuapsha. Mayai
tfi teqeakuinkia wene, tura nanchikinkia
mukusa ajawiti, tura numpa jintf kuntujnumia
eminiaiti. Juu sunkt¡r achimiakmahumka
tsuémuka tsuwiti:
úfftjai juarniuiti. Chfkich
jáa nukuri kunn¡ts
',i. : , . .
wainiachma auSrajuu
-t
Tsurm¡rtln:
* Mayar jea tli itiurchataitkiuinkia, aents
- 
jalkááajiktiniaiti, tee ajasar pujusar
rtuyá rents i a ayary¡tikramiui$i.
* Umutai sinia au nuk¡p susatá, juka
strfikia uüu suachna in¡nun jusatniuh
yaimniuiti, nuyá YuPichu ajawiti
mayatkatirl Entsa tsuera mukuintiuri
maydteamsha Yaimkiamniaitf.
-(nekapmamu washim ujuk nawe
yarush)
* Mayar tli itiurchatChaitkiuinkia,
efrcdina teofilina, turaBkcsh tedral,
' juu tsuak apujtuma$tá. (nekapmamu
388)
* Aedu mayatkatniun jeachkuinkia'
jiririara 1 lt2) tsuakchik, uchikia
chltichik afntirtk rrckapkach tsuakchft
iJiutá. Ataksha awai¡rhi aitkiatniuitme
ikankamu ajape nanliamasmatai,
menaintiü nuu chichrmaik ijiutá tfi
utsumakmgka, wainmameamunam'
rrckapmunu menaintiu washim tsenken
nawe yarushnum iistá.
I t \S-- -:-
Tsuemu alcuinkia, turuskesh mayar
menaintiu t'sawant
r katsr$rameakuinkia, jtnr tsuak umartá,
" tettácicl.i¡¡" (nekapmamu 366)
turutskrsh "erimmicina!' (nekagriamu
365)
Neabhma nampich lesceris" náartin,
mey¡r sunkuran amas¡riniaitji- Tsuak
fnperasina. su.satá (nekapmamu 377'),
uchi mayarjai Pujá namPich
:"AsCARIS" naartinian takaku
rr*aükl.'
Uaf á¡*tfrumtc¡ uunt tn¡¡kratiri eálcá
i.:i;i::l.i
Kishtum¡ktin:
Aenti mayujqi jupák¡, imlatkin ya¡auctl
wekamainiamu, yuatniun, nuyá mayatkamiun
wairmanlchnriuiü. ,
Jea tuke pér*er japimkiam hkustá,
turuskesh ¡me $i takak¡ran nuu shianrlcesh,
nuyá clrikictr yajasmalcesh awayrwaiy', kuü'
l,earam nantunam anaftá, ü¡fam wárik
I ainkiatá. Jeanka kanusuk yaimi kanahsha
péirker ajs¡ninlaitf, a jinki eents mayara
achimiakuka, neachma chikichnu wéesha
tsuariin alniawai, n¡inmauya kukach tura
wap*ctiairrui.
Mryer trtrkcrlnekr, ts¡¡nk (cfrrllb)
mukunwdp', surhün dl gulrl
mr.¡t¡mr¡mnl¡ltl, mukune¡lnhhb
UJUK
a
Ujuk ninkikia súnkurchaiti, sntsu
nánkamas su¡rkur suen itiurchat wekámu
iniakmatai, suachnakesh, tura surÚhi
jintinkish (waach mayain suachnum juu
ainiara ati). Juwaiü nankamas ujuk itiurclnt
wekakratin ainia au:
".ti{ilii$ii,
i '. t7,
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i¡¡ux KUKActr suN"
KURJAI
Nuji ¡eenma, tr¡raske¡h ,
rhfik'nrnpicb ¡urhnu
m¡ni nmkrmainiCn¡i (no
kapnunu f72) - Sr&nPie
(nuka 322)
Tsitank 
.muhurlan ulrui
(nekap¡namu 1E0)
UJUK ISHICHIK
TURUTSKESTI NUKAP SUNKURJA
mayat m¡Y¡t sjaf,ru
(nekapmamu 200)
nmtu najamamu -
(nuk¡ 201) m¡Yar
Mayr swrkur (nc -
kapmrnu f97)
t
l l
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UJUK SAARMA'AI
NUYA MAYAI TDNMAJAI
m¡yü ( nuke 197)
mryri'shinmü (ñuka 324)
yajauch nckapmr (nekap-
m¡mu 324)
cnpnt¡i najmur (ncLe-
rnunu 334)
UJÜft ITIUNEHA?' TN KATSTM{
Surch ¡ru¡ftrn (nekrpmrmu 2ül)
UjuL t$¡tk muh¡nkur nue yrwi-
nir¡n trlrhnrkrn
Mrya (t¡hichü nrLrynuru. 197)
qTFf*tY" trrq snfisc¡tm Y-
UJUtr NUMPAJAI 
:
Su¡pl! n¡nfur (nehrpomn 2@)
Sunr. nuyú lt¡¡clmuñL n4¿tg
(ujr* y¡ntr¡tr¡. rsncnnu n¡ruts-
kesh üünramu nunpajai (nukr
2bl) nunpich ruchm¡t qmte-
maini¡tui.
UJumrka rnsyatai aini¡ ¡u japir&rrr
üJütñrid tura wapik nuyd $nkur su¡cfuumjeawrrüilc' tusrr. Tuma assmtai sudkür
ujüortrtkla, tst¡¡k umarchahiuitji ujuk
emenkaktajsar, antsu .tsuar sünkur
ei¡retrk*tinian nuyá jiktinian yaimin ainia au
utsr¡rii akmeka achiktiniai time.
UJukne tsum¡rstln:
l. Ujuk ishichik kamsat¿i takurtia, h¡ra
nankamrs ujuk emeok*tai talrbrtia,
Énts¡ rukap uma¡tini¡lti. Tsuakjainkia
n¡r*rinas J.uu timia yaimniuiti
(kua¡naya entsariSha yaimkiamnisiü,
riekagnarÍu387 iistá)
Ayatkish entsa tsueI najanam
kayumimiuitme, jaanchj¿i nukumákam
yqpimi encá tsuera mukulntiurl juakarat
ü!F, tur¡ ria\r¡e cwej (15) alcants¡mu
kayumitia. Ctrikichik tsawantnumalc
''i:;;lt+i:i:.i¡.i:t-:::,s r.: /\ '..'], '.*,.f,,:11i*,*e'rs,':,,Sr1*:lt,
l" t,-,'.' 
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nnkaperiüiat¡[,,Y¡tinmttai (vryorub], t|iít
Hruhkeghnumi "atcali¡fiot' iuikc, h¡rt,.,,;,:i:i
chftichik nuka kunkuin ainia aü , ,i1.
apujsamniaitme kayumakmek4, sye ,' ' .'I_
entsatsuerastrka¡rmitnirdraparf<eniti. 
.'.1Í:
li,p
2. Mashi ujúk sunkurna ainia, juta
f¡niatrus ujtlk jujurú ainianq aunu jg
t. chini irishkiri pechimpratr yq4u¡1t'
yumiri Chikfchik kr¡char um¡lrte júke j&niu
nuyá rnonaintiu n¡niu ini¡nk¡óam (2, 3h)
úchi nuyú f,cnts urmt ainlmr mry&&!¡ip¡ra
itiúrch¡ten w¡ini¡iniekuinkia tÉu¡k w
rtiujainchu iwia¡rm ¡us&a
I
¡;
?. Ujúk jujurú kaártinian iniaftsu aúnu
tsuak iwiáramu, tirjátgi tsuakjai
apdtkam susatá umá¡ñt tsuak nfnkisha
yainkiamniaiti; sunk¡¡r kuachat ákai.....
tn
$.1.i':" ,ti,1¡r; i:: i..,1,.i
4. Ujft eakm, tsua¡ú,'ujuk':tf kuachat
fkuir*i¡, trlma numpan qiútkuinkia
ts¡ámatainian jukftia .
: 5."' Ujú'k sunkur achiáki¡tam kusúm
mukunáwaip nlr* ¡nuktineqkminkiai suachim mesértahú
Ujqlle takusa[j takumka kusúm mukunúwaip qirik
menk[ketal t¡kumka tgqámarem nuyanka kusrlmka
rnükun¡[waip úúk menkákum nuyá sunkursha menktk¡lt¡i
Itlure Sunlur Su¡chnumh Jiktlniaif
Iaa ujukéú aphiakkunka, ashan asa
túmatske$a punpirtl ása sunkur jikünianjeachminifid, 6se jeachtunka enrsan
ku@atumámrinbiü
Yamaikia qntsa tsr¡éra mukuintiuri
inayagratitia súnkur ancha imintrat tusam
nuyánka muké rctsepéjai anár aeprustá túra
n¡wenlca yrkf imintrat talcrtrim' tunhipnum
yaitnataik awátia jrlka sunkur jiktinian
ydirunirtiaiti
PIKIA
'Pikia mnkurka sueh'tar* mtikniuiü
ttlmastesha waach main suachnum juwan
aunA ujiltmiftauwaiü, sunlcurur ujútriuiti. fu
sunkurnik¡ yajásmach ainiana aúyá
pamp¡fniaiti. Túma asamtbi sunkuran
tsuaúa'tfrui¿trus;,tsurchuiü. Júka surúcilr¡ln
pikil.!úirmahnatai pénker ajatslk yarush
lsawan p'uJrfsam ttira pénker ajatsúk
weakminkia, suaehi sur¡kuri achirmak
PIKIAJAI WAITIAMU 
\
.Ujuk ttira sunkurjainkia chikfchik nann¡
trim*skesha chikichik uú s.unl¡ura aj ptsuk
prqiú$iniaiti tn tsrdi weuwiti, shuar chfkich
suqkum*uwi nu sunlsumak achi:kcha áya ju
sr¡nfurjai : pqi6ka Éti¡ achikiuh nunittiawai
't . . ;,'ff,kllachat.,itiurcbataiti rents, uunt
ainiana ai;' jfika,kugrman 'tf mukunin
asamtai.
Tsuak eatmamkatiñ:
t,r,'::,;Kust@:Iltt*letaklhiaisata',
r;- 1:..., . ;': 
,,, 
l . ''
*',, Tsrudk umilrtamayátrrapérüer{asma)
t
* A-enb pikiajai waitiana auka ijirimatai
tsuak ainiana aun utsrlryawai jtika
, , sfrichik surüurán achfmialni4a au.
¡¡ AenF ujqlq¡sha sunkúraq jiiktinian
. 
jeatina au, yúmi kua mukuntiurin
ajápatin.
túnattawai.
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SUACH EMUMAR SUNKUR
Suach emumar sunkurka chfkich
sunkur nak masmatai tukrlmiuiti yá,ma
nsrk¡rnt¿ikia suenam rcHmiaiti surpi ainis,
mayai ashimiar, surikur, pikia nuy"á Urifi*r
surdcur k*áran ainian¡ áu.
Ini¡*mr:
* Nampritak kurátai tsetsek rctdmiait
. nuyá tsuemrl kuachat aminiaiü
sútarchiniak wári mayátniaiti
r t{imaskesha nujil ésaram emuwiti
* Tsuemú (uchi y&na akiniaainiaainis¡a
tfira weach nuyá ¡rimpirfl ainiaoa au
suach sunkurnaka achiaku. arrrin
ainiawai núkap túrasha tsuernújaindur
* Ujuk (iüurctf* sur*urant ájryeakta,
yukumá, saménma imti nmpájli rüait,
shaitjapfma áwiti
t' Netsép najamar (neachma)
* Ti tsuweakka yapfniam kak', kakr
kupfniainiaiti úchi tii máyat, nr[qiakka 7
suaxhi sunkurin axhialruk trim¡caw¡i
'(tura aents esannan máyat, máyat
ajákuinkia)
4
Tsuak E¡tm¡mkatin
Suachi sunkurl ¿kuirúcia snnkur¡ln
tsuaka, pujutai, jakámujai métskt*u
áminiaiü. Ijiumatai tsuak nuyá kr{i rsuk Ére tijakuinkia uunka náwe yanlsh akankamu
(unidafu) ctrikictrik ruyl jimiaratswan h¡ra
uchfchikia ijiumatai tsuak uunt nú aintiuk
*¡ntsá¡nu (4 parte ) ijiut tura rlchi ujuk uwif(6 atus) acttiak¡inian¿ auka ijúrtatai tsuak
mpisirin périkeraiü.
Noúeput ajaset kujátai tsuak aspirin
(asprdn¿) s¡sáts
* taka éntsa¡r ti kuactr¡t irnártiniaiti, nfra
yr*an jeachkuinkia yrnúmak ents¡ch
. 
sus¡lta .túra tsuak iwiáramu sustlta
um¡lr¿r
t Ujuken nente¡u túra sunkuran takatkat
najftrat tahlmka entsa ti kuachat um
rtiniaiune núra entsa kualcu mukuintiuri
nay4ttiniaiti júka ti kuachat sur*uran
zuactrnlmian jiniaiti júka nrtka (t0g) nui
iistá.
Tlllfuftn¡q¡entr¡¡¡tr¡trunlr" \ / tJ;
KUSIJHMUKTINAIil .6K
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AKAP EMUMAR
Akáp sunkurka ya¡asmactr (virus)
akapén peempriniaiti akáp najamar
achirkiámtainkia ishfchik tsuetainti ju
sunkurka uchich ainiana ainkia yaitias
tukúwaiti túra uun ainia ainkia kakár
tuktlwaiti
* Yuatniun nakltniaiü jtljai jáaka kuachat
tsawan yrltsuk pujtisminiaiti
* Aneachma akapen yant men najámniaiti
( untsurnúmani)
* Tsawan nankámasmatai. jii imtinkia
yunkumá ajáwiü
* Yunímkan wainiak imiat¡niniaiti
* Shiki imtinkia yunkumá anin túra
ijinkia pújutaku
Ju sunkurjai aents jaka nawe ewej
tsawan pujrlsminiaiti kuachat. Tura nuyá
pimpfr juakminiaiti chikfchik nuyá manaintiu
nantu (l tura 3 nantu)
Tsuak eatmamkatin:
t .Iuna akape. suqkurin tsuartinkia
sunkuran tsuausha nuyá tichik tsuaksha
, .atsllwai túra ju Buak suamka núran
: $nomniaiti, tsuak susaip.
'r 'Jaka ayámpratniaiti trira entsan ti
kuachat umártiniaiti túma yútan
jeactrkuinkia naranku yumfri susáta,
wapainiu túra chlkich yutai ainiana au
w2
tsuak iyashi yain umárta ausha
Vainmakminiaiti
Imiákain takumka nuka 210 iistá
Yútan jeachkuinkia yurúmak ishichik
susáta pénker awajsamin juu ffnker
ainiawai mik, namank, shiampa
namanke, nujininiarkamu yur{imak
kuntukman yuawain istá chikichik uwi
pujrtsüniaiune awarin umutsuk
Sunkurtatsain iwiarma
r Yajasma aentsu ijinmaya táminiaiti,
wenénam túmatskesha yurúmkanam
áminiait chftich shuar jain takurkia,
nuká init ikiusminiaiti túmatskesha ja
ijinkia aesamniaiti ttlra pénker
imiastiniaiti ja tsuaram. ewejem ttlke
nijiarta
* Uchi akáp sunkuran achialciat jachua
nunis awiti trluraitkiusha chikich
qhuaran utsúkminiaiti ju chicharkata
tfmiaun¡arriuitme wipik ain tah¡mta.
ANEARTA: Akáp sunkurka ijiukrattai
.. 
aujrl ,.aini¿na au pénker
ukrikaphamanum utsrlrkamniaiti túma
asamtai túke aujka pénker ukukáta t'úra
jirinkias.
TURUJ SUNKUR
Uun ainiana a¡ntcia micha sunkurka
suamashtainti trlmai&uisha jrljai maktaku
ajaaini
* Ayammajai. Teákmeka takasaip nuyá
ayashim ukunchinkiunka ainiana ¡u,
kakára umuchraip. Micha sunkurka
[suermtikiakka, tsawai karan
pujamtikniuiti
* Mamrlshjai entsa tsuer sukumarta tunii
najámakui
* Kujtltai tsuak (aspirina) júka pénker
tsuak ainíawai, najámamun, nuYá
{p,
¿
@
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étnamun emenkaktinian d kakarmaiti
menain kujátai tsuat ( 3 pastillas )
umárta ainti nuyá ujuk- akankamu
chikichikts¡waÍnurn (4a 6 veces)
tuistr empemrr rrcklpeatmeka, ishichik
um¡lrta h¡jltsi tsuak (aryirina) úmarmin
w¡kemin yajauch amájtámin,
yurúmeakum, muntsujai, nuyá
ummútrl tsuak (bicarbonato)
' 
nuirrctmka enBa ntlkapjai um¿lrta
* Penkerafti ryásh umúch¡aün, júnaka ya
i[nataik yaálki, nuyá ukuch yajauch
ikianra aun. Umúchramiun
Chikictrkia turtlj micha*a émahuinkia,
túra tsuer ajákuinkia núrur jakf weawai,
nekás tsuweakuinkia sunkuran tsua
(penicilina) apújtumasta, núinchuka
tsualcahiunam imi¡sta, uchiniam nuyá
natsánam micha sunkurka, kákaram
¡lt iti chikich sunkumasha itiamniaiü,
lsuemurtin nuinchuka ttlnimiar
TUNTUP NAJAMA
flr
Tuntup Nqiamar
Tuntup najamnka núkap itiurch*an
ikianui jui ashichikawai.
Tuntrlpnuj najaimiaku waitiamu,
ujtlünajai trfr¿ apntzu kijintri mer{cámu júka ju
áminiaiti, rurch tunimiar.
fiiff
Uchi tankiran ajapen najaimiakka,
tankirin tunfrminiaiti imiankaska puuamnia
imiatkin takuakmin najámakka witijniumia
tunlj kuenalsniniaiti imi¡nkaska chikichik
nawe najámakuinkia, túmatskesha'
ptmpfrmatainkia kujáai tsualc taamtiatui.
Yajauch wajakmin túmrtskesh
ekéakmin najamprutmattawai aents uún
ainiana ainkia nrntúgrum najaimiak waitiaw¿i
túra untsumrl mani visikur tániniaiti, yajanrctt
shikitmamun inialcmasminiaiti nuanmaka
yantajnumna j anniaiti aj apprma aii.
a
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Tsuak Tuntup Najampranu Eatmrmkatin
. Tuntúp najama munmaka trinimiar
sunkursha tukúrminiaiti shiki jintinmani ju
¡unkur akuinkia wárichik tsuamarta
tsu¡mateinnasha wétá tuntrlp najampraka
núwa.,ajamtinia aisha najámniaiti ttike
untsunúmani wajasta peak pakánam kan&ta,
iyashim umuchwata tuntupem ipiajia kum
ku.iátai tsuak yumi tsueijai umárta najámamu4.; 
,
rpnEpu¡ afnújtamsamniaiti.
Kajek najamar áminiaiti imatkin kijin
lni¡ntealcmin, túmtskesha kakákmin nuikia
yakai nekenkáta najam shitiabnntupé tunirat
júka chikich yantamnum ttirata iniarmatainkia
jtika jutikiawaip tuntrip najamar alcuinkia
nantakim punu áa nui rhenliakattame ttira
menkatsuk' najamki makumini wealcuinkia
tepésarn ayámpra kujatat tsuah entsa tsrrerjai
umiirta.
NUMPA JINTI JINIAR
Numpa jintinkia earu nuyá tuniru asa
nejamniuiti jr*rnekaska aents uunt afnianu,
r{ntsan nua uchi tf tukusu ainiana af waintia
riniawai.
Tsuemu:
. 
Tsuak atsayai juna numpa earunu
Turashe nuran jaki ween afntsan emenkaktai
trkurti a jrt akiatniuiti.
* Nrlkap tsawan aya wajataik nuyá
pujutaiksha nankamáshchatniuitme.
Katstlntsam junf ayamratniuitme,
nawen yakini takuim nuyá tsawanta
ajaperi akantrmuchik.
Tura aintsamek kánakmeka, 'ame
akamrutairmi nawen p at a i
kanartiniairne.
* Eannakta, nawenam apujtfana atl
turasha, wake,wake mamtin; nuna
numpa jinti earu chanuamna.
Nuinchuksha jfnkiamatai kauchuwana
au apusamniaiti turasha kanakmk¡
ukuinkiaEriuime
{' Ná numpa jintf. e?ru pénker
wainkiatniuiti kuim ajasarain tusar
aintsarik nupichuch . wanumam
tsuarchamna ajasain tusar,
CHIMtrNÑTANI SURI JININ
Chiminam suri asa yáap achittrawai
ampujnúm juka tente afniawai juka
najamminiaiü urasha nekas imianchaiti. Iuk¡¡
nekaska nua ajamtin ainia ai jinin ainiawai
'a
M
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turasha anúm menkau ainiawai chiminmaya
surf puja pujakka puatan inichuiti turasha
emenkarminiaiti numpa karua jurusr juinkiajiruchijai turasha pÉnker uh*am.
* Numi tsuak afniana auna yumiri yapa
(7ábila, cardón, etc) anujtutainti chimiat
' h¡san, aintsmh ju tsuak (supositorios)
penkeraiti ju zunkur mar.
* Suri sunkurka, jinkimniaiti tsumu tf
chanuam juka p'énkef asriniaiti yúran
nuyá yunrmak sapetaru ainiana ari'
* Suri uunt ainiana auka yakanartin
utsumtainti, eaktiniaitne tsuakratin.
EMUIUAR
Emumranmaka sunkur tif nukap awiti,
chikichkia ti kakarmash npyá imian
kakarmachush awiti. Afntsan yapi emak nuyá
rnashiniu iyash emuiniakka. sunku¡ ti
kakarmaitkui aintiainti. 
:
' Nua ajamtin afniana af nf earta taku
afnin ainiawai, menaintiu nannüc-hik t¡iatsam.
Turasha, juka kakarmachuiti. Jukr uchf
kijintrijai, yaap chanuar4 ainniuiti wari pfirker
numpasha ayashnum shimiachusha. Tura
yapi nuyá ewéj eemakka wairrchi sukartiniditi
nuyasha júnasha itiurctat amajniuiti.
Má júka riunt aiya wa¡etait nuyá aya
pujutaik, nüincÉuksha wekarsúk tsawanta
iniánkana af naweka earminiaiü, nuinchuksha
pénker numpa ayashnum shfmiashkuf,
ainkiamnaiti , nunisank enentai yajauch
amajsamniaiti ju emrlmraku ( ifs¡a
nekapmamu 334)
' Uchi alniana ainkia júu sunkurka
put$umar sunkur achikiam .inin .¡n¡r*.¡.
(nekapmamu 157)
Nuinchuksha yajauch yunÍmeamurwn
(nekápmamu 14l)
Tura ti kakarmanmaka, yapi nuyá
ewéjsha earminiairf ( ifsta nekápmamu 145)
Tsuemu 
., 
,
Earrna pénker ajastai taku¡kia '-'i
tsüamartiniaiti. Wari surÍcura achirtain nu
isar.: Tura yurumeakmesha. lVeé ishichik
n¡atniuirne. (Et te) juka tsuak¡iti wari
shikiunanúm, juka pÉnker aminiaiti ( ifsta
shaa zusuri akankanru 12 ) Nuinchuksha jriu
*iata
N¡we Ernsmunsm
JuakaipFjusam nasrem
munkamu aikiam
Puj¡kmesha tuke nawém
yaldni aikia prjusta
aikirn earchattr¡i
nr¡kap tsawah ¡ikia p¡jusa
Aintsamek kanakrnesha -
nawen yaki aikiam kmarta
n5
I
\EMUI}IAR
E¡numr.aka juka ikianchinia af
tsuridamuiti initl, luma nul ampuj..iuiniawaf
alniak ghqchuk' ajawai nuapnum. Juka jakin
turutskesh kake4far kakam nuka tsuriniateinti
chikich uchijia jujaf ainiawai (nekapak 3Tl
iista).. Aishmagknumka nif tsuriniakmaka
lkianchiniam awitf. Tuma ikianchiniam mara
enkemkasha (eamu nekapak 123) nusha
¡intsank ikianchiniam .4¡rant paánt
wekamsamniaiti, tumasha.
Ernemn¡k¡ jui tuke awiti Uwejai jqtikiq
nekamniaftf
e
Ujutam núr¡n Emenaiti
(imiatkin trkuamteih)
Ujutmaka nrlrant
emechuiti
EE
ftlur¡ ¡nc-nu¡,trtqklrt¡r pdu¡nlnhttlrJt:
| 
. ,.,1g¡t!4q kijfn.ünr¡ql ¡f trhdnip .r J¡¡nch empmrn jinkiarin ngl¡ara
JINKIAMATAT ITIUR NAJANTAIN
I
Marakajui awiti
l;l - |(.t(l
Anea{a:1.,'.,
/
Ememur fii uunt tuma najámakuinkia
tepesam Fawem takuim enkesa nekapsata.
Wáyastrkuinkfa, tsuak¡atiñ yai¡rkiata titfa.
. 
Tif najqmak imit$a_4tikralcuinkia tuma
aerns imiátkinian enufkchlnniaitkiuinkia, Ij^ asa afniawaf . Tsuamatainiam
tsentsákmiiriaiti: Tsuakratin eakta nusha
wárik. Nuniakuinkia ainia jaaka ampujnum
teenmakmatai niii?tan talcalc¡ana nunf ifsta
(nekapak.130)
MAYAT:ISHINIAR
:
Ma aents nf enentai emenkak ma
waurcana nuinchuksha jrl utuniut mayai
tutainti, jtrka mutsukanaüi yajaiich akui
afntiainti: tlchinmaka mayai ishintraka tfi
tsuemu puja alnhiuiti rtuichuksha jrl ti wáa
ajasu. Aents ti janka, nasha kuramrasha
achihhiniaiti.' Shuar pénker prjan nekachmá
suana auka jri sunkur aminiaiti (EPTLEPSIA)
Ii enentai emenkau.
'' 
.,
* Mayai i3hinar itiura juarca nu earkata,
turajuakmeka tsuarta.
a
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* Uchi tfi tsuému a chiakkuinkia, warik
itiarata entsa michajai (ifsta alonkamu
I l3)
* Uchi jfi wáa ajasuitkuinki¡ apujtl¡sta
yaitiasam sáu tsuak (suem) (akanlomu
184). Wrrik a€nts tsu¡rt¡tin c¡lkta.
Uchi mayai ishirúriámtai, werrcnmani
imiatkin penke susashtiniaitme.
* Ju suhkur iniakmakuinkia (meningitis)
(akankamu 214) wrrik caham tsuamat
: 
juarkitia.
* Kuramar mutnum tif ktkar salcuinkia
júu ijiuta (cloroqrinas) (akankamu 371)
* (Epilepsia) lli sn¡nkur aefis pénkcrana
anniuna ai ainniuiti. MayaiiishimorakE
warik, wariksh¡ sukartiniaiti
nuinchuksha yaitias sukartiniaiti.
Chikich aentska aneashmash waurki
iniau ainfawai. Ma tuke ju iniantin
aini awai. Aen¡sun (Epilepsia) sunkufta
keneachna kakirik anentai emenk¿tak
warik menkauwaiti ma ajutsuk ausha
ainiak menkainiaiti,
Epiléptlco Tukumrlf Tu¡¡ T¡urk
* Fenorbabital jrl tsualr penkeraiti mayai
ishint¡anam, tfi kuitchaiti (eakta
akankamu 391)
* Dfenilhidantofna jrlu ffnker aminiaiti,
nu Fenobarbital penkerchaitkuisha.
Túrasha tsu¡lk utsr¡mtainti jimiamusha
<.:i¡a!i:.,¡;i.-.
,-:+f: ,:,:
nrtninak . Mayai ishimiar emenkaktaj
takumka tsuák di uchich (Dosis) nartin
susatniuiune (ealca alcankámu 39 I )
ETSERMA: Mayai ishiniar tii
kakarmaitkuinkia tilke tsúak eáktiniaiti.
Nuinchuka mutstlkan yajauch amasamniaiti.
nuichuksha waurta juifkminiaiti.
Ncl¡chm¡ ¡entsun mryrl ¡ehhnl¡r
¡chl¡kui
. Ni ir¡anmanum imiatkin irunu jun¡sart¡
aJintrain ma timianuitkuinkia numi/ tsu¡likma. Wenen¡m itiursata inian
esaiwian.
\
. Werpnrnanirilria Énke susaip
r Aents mayai ishinar susanka kanmkiarjuawaiti. Túmaitkiuinkia inisat¡
kanarat.
r Aents mayai ishinak, tif pujalcuir*ia júu
ijiuta DIAZEPAM (Valium) o
Fenoba¡tlital. Dosis ifsta akantamu 92
nuyá 391,Mayai istrimiar(15 minuos )
nankamasmatainkia) awakékim jttu
üiuta(&sis)
g
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ITIURCHAT SUNKURNUM , ]#
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¡r¡ il¿nfamunam sfinkur, til itiurchrt
nuinchuksha pénke tsuarchamnia, Ecnts
nekachujainkia iruneawai tif utstlmtainti tsualc
timianu ainia aú, tura kampunnlunm¡k¡
wairrchatai ainiawai. Tsuák (ieaya) nÉertin
penke itiurchaiti. Aents jii sunkuran
achiakkuinkia, warik $uamrtli- eakam
Lsuamarta.
Timianu:
Jú akánkamunam zunkur tii in¡neawai,
Nuinchuksha nekachma tif kakarmaka
utsufntainti. Jakur tsuamatai ifsta sunkuran tfi
kakarman iniakma nékapnamu 8 I
PUTSUAMU NUYA SUACHIN
YAJAUCH AMAJU
Suachi sunkurinkia juwafti - crúnica ( ti r
tsawan puju) nuyá chikichcha utsutai.
lpegadiza). Iu suntu¡ta imiadoska ju uwi
achiakainian Sa y !a, achikmin ainiawai,
Turqsha Snker yunrmchamunan nuyá. ucfii
iyashi kakannachua, nunisan chikich ntiu
sunkuran achimiakujai pujam.unam
achirkatniuiti.
Suach sunkurka tsuamarminiáiti.
Tl¡rasha rents ju su*urjai tii kajin ainidwl,
Aintsa¡* ju suach sunkur achirtamtai
tsuamartai takurkia warik tsuamat
juartirriuiti: tuma asamtai w?tik nekatniuiti
wari s\¡nkurak acni*1.
Tuberculosls Sunkurisa Nekat¡i z
* N¿ntqiükam¿kakáramujuuainti
* Tsuému ijichik sukbrtiniaiti kfana ai
, r-ruyákashikiaseatainü
't NetsepnajammJniaitin1¡yáttltttupsha
* 
. Emenkatainti if kijintrisha ruyá tuke
tsaw.an kákarnrachu ajatainü ljaki
wetainti.
Tif itiurchat jakl wea tur¡ nank¡rn¡su
* Numpa ujúttai (ishichik turashkusha
, 
nukap)
* Putsutahti
* Sáru chichamu (tif itiurchat ajamu)
Ju sunkurka imfankaska suachnum
achirkatniuiti, &¡rasha nankamas iyashnum
puktriniaiti. Uchi uchinmaka jú ji4kimniaiti
(ineningitis) (ifsta nekápmamu 214) suach
sunkur nuapna, fista nékapm amt,276.
ir,
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Suach sunkur yerna ¡chirkateak
inlakma | ; 1,,
Eaktd tsuak¡adn. Ujúk nawe rdurBj.
tsawan nankamas nuyá nrlran ajaki wóak
iniakmakui, weta uchich tsuamátainiam nif
nekapmamu isarat nif nuapejai iyash itia
apujturmasarat isarat nan flema (esputo)
nekatai tusar nekasash suach sunkura
achiaka. Unt ainiana au tsuak¿n juniskesha
sukartuiniawai, iniasri uchich tsuamaüainiam,
tijiuchinan. Nekaska amasartatui 2
nuinchuksha 3 jú ainiawai.
* Esfeptomicina - ijiumatin
* Isoniazida ( H. A. I. N. ) - Aya yutai
(pastitlas)
* P.A.S. ( ácido paramino salicflico ) aya
yutal
* Tiace¡azorr - aya yuai
Etambutol - aya kujatai
Tf penkeraiti tsuak umartin júu
etsermanum. Ishictrik akuinkia jimiar yuatnuit
(ifsta nekápmamu 368 nuyá 370)
Tsuakk¿ tuke umuki wetiniaitne nua
tsuak¡a¡in chichartameak pénker ja temsam
turamtiniaiti. Amek aikiatin kajinmatkip,
pénker enentaimkium suach sunkur pénker
tsua tsuamun ajastai takurkia chikfchik
nufnchuksha jimfar úwi pujuuinti. Yunrmata
ame jéamu: yurumak pénker ainia afn nuyá
kúntur.am aintsamek iyashi ikiakain ainia aú
(iisa nekapmamu 143 nuyá 144) :
lyamratniuka 
_ 
tli penkeraiti
takakmaninkia inisatniuinne nuyá imiankaska
muchittsuk juaktiniaiti ma menka tekat tusar.
zto
' Iu'¡ranhamasam taka& tif, itiursüs$ irdrns au
. 
.'ql&$tlniaiunepénkeriimiasta.
: ,,: ;.
' 
"' , 
I ' Suach sunkur ichirkamu tsuanakrikia
. mash iyash tsuamatainti. Uchi suech
sunkurjai (espinaso utsumminiaiti (ciqgfa)
ndn emenkaktasa (parillisis) Suach sunkurka
tif jurumakminiaiti. Aents nu jeanmak
matsatainiaku tikfchik . suach suRkuran
achiakkuinkia tuke,uchi üf jau afniawai.
Jee chlkichklkbh¡ suach sunkura
¡chfrkkulnkia:
* 
. Nekas nu jeanam irunar prjaka iyashi
imiasartiniaiti
Mashiniu uchi üiumartiniaiti BCE
't Per*er uchi yurumik susartiniaiti
* Aents suach sur{curan achiárkuka nisha
yuruma nuyá nisha kanartiniaiti jeachat
nuinchuksha chikfch kanutaiankán
'. amunam. Já ujuteakka wene
ernpenkatniuiti turasha nunka
usukmishüniaiti.
* Uchich tsuam'atainiam warik
jukirúuirne nawe ewej tsari aia ujuttaik
pujakui
* Wárik tsuamarta suach sunkur tura
aond tsuamaruka, chikichnaka
utsukchamniaiü
.Jakur wari (imiastin) fmiakur, nui
iniash pgr*er takustatji
KAJEIAI
a
Ju sunkufka yajagm kejent, aimana au
esatmiatai ¡urutnataiñti. Imiankaska : yawa"
michik,nuya; kujancharn ju yajasam, ju
sunkumaka taku ainiawai.
Yajasam Ju Sunkur¡n Achimiak
Urukin Ainia
* Kuntuts nuya ti Waumiuiti
* Sau apak nuya. yurumatniun tura
umartinian nakitniuiti
,
t
* Waurka ajas wari imna .nunaka,
esaünaikia ajawauti-
* Yajasam jú sunkura acfiimaklq,uwej
tura tseket tsawantnum jawaiti
Aents,,Ju Sunkurrn Achlmlek .Urukin
Ainla r
' ' 
.,. 
, 
i
' *' Yajasamesáimiunam:najamniuitifiryr1i,í"
tercnaiti
* Suenam usuki kantek nujamnluti.
Tumaki yurumatin itiurchat auwaili
* Aents ju sunkuran Achimiakka, t{kajek
tura penke¡ pujiis ajawiti , 
." .
" * Aents jasatuk ajaska mayai a$hilniak
Yajasam knJetai sunkuran takakun
esakratmiatai ltiurkatniult
!t 
' Ya¡asam 
, 
jinkiar tumatskesha epenir
yarush ts¿want apujsahiuiti 
::.
* Nú yajasam esaimiunam entsajai,
japunj ai agua oxi gi nadajai, penker niji:artiniati
tu rasha nu esaim i uka j i nti atsuk pujustiniaiti.
.:,.i
* Yajasam csakratin, yarush tsawant
jcdchmanmqn jakamtaikia, aents esáimiuka
wari t.suamatai jeanam, lumatshkesha tui
tsuakan tuma i jiumatai, t$ua[<an ju sunkuma4
su¡anniniáiti nu i jtrkitniuiti.
Kajetai sp¡rkura iniakma, nuka nawe
tsawant nuya Jimiará uwf esaimiunmaya(m¡Shikia menain nuya tscnkent atsakamu),
tsuama¡ti¡*ia wuichik atiniaiti jinirymin ffi I '
su[hf jinkimtainkia nawe aintiuk tlü ' 
.""'-.
zunhüatsuarnarchamnai{, 
'.,;,,. r:
'.n,1:':.Ern*anajannra:- 
"i . ' , l:r;
. ¡ , ' 'll:.
*_ ' :.M¡ta nuya iwiarsaÉa yarush trtv¡trt
: nankamas,fajasnarnlnu , i.
* Wainki$a yaya ijiumiu
Imiasamp uchi' wainkiarain
nankamasmamunam nuyan*ucha,
chikichnium penker wainkiqta Í,awa
kunh¡ts pqiakui i
' Esaskesha,ni sawintri, kqietai
sunkuran amasminiaiti
tsupimiakmanmasha turtskeha,
kesamaruranmansha amaEninialtl. .
TATANO TURA.MOZUELO
Ju su4kurka.wapik ainiana pf jiniuiti,
yajasáriranam turaskesha ac nt I
tsupiniafmanum, init akamakmanum,
imiatkinium, itiurchat juwainiaiti.
Tsuplmlakmanum ju sunkur
tsrmprumat afniawal au yaJasam
esaimiunam
Nekas yawa, kuchi nuya kawai, numi
awaldcratmianurn, puniajai ijiumunam, auj
wapikjai ijiumamunam, nuya jiru karkama
dcliiakha arl'ijiumunam nuyasha janki nuya
nnmi uchich'supikma ainiana aú.L
rÍ
i'*,.:r ,,, , 
-
2ll
''*¿4,r:i
i:¡:,:"::; :
':.:;,l
,($1:lÍ,.ti
/
ü
ii! r =E>
il';'-
Uchl,yrmri ¡klnlan¡ ¡l rcdl¡kul:;
Mozusuelo : motó nuyr tsenken
t¡¡waht juka, ju sunkuran narf .ainiawai,
nekaska kampunniunmrya ¡unkur yama
drini4ru., Luka yajasmaclr ju sunlcurnaki n€k¡s
uchl unü¡chi achiniaiti.
r , Juka nekas uchi penkg¡ imiashm¡num,
pedrer iyaslunanum achiniaiti: ,
* lmiatkin penker ukukashrnanum nuya,
penker japirchamunarn, untuchi
tsupiktinium
t Untuchi sutarach 
. 
tsupirkashmarium
: . Gisq,akankamu 280) 1
Penlter untuchi i¡chamunam nuya,jujumtin tu¡a maya apkan
aprjtachmanum
Unh¡chi os¡ra¡n ikiu-
,. mrnum, ru jermun
' ¡rmhn enkcnrlrwri.
P¡nkl ,lnhkm¡mm¡:
.¡r
-sy,
'.É.';
* Tsupimiqtna ennidti (netrchml
tsrpinialq¡ú atsuwiü)
l 
,Y{flctl Fjamu ,,ku"ianiq itiurchaaiii
*' 
'I¡¡rkeka tashi kainiriti; tura namank
yanrchnrmtr nuyf ryrtnnrml¡ dro¡¡r
Ifuke tii naJdmniuiti, tura mashi
ayertristr naj amniuiü.
Aents jáa takasar, umuchiamka, mashi
iyashi'taúi farh Jrtffihúaiü.
Antukchamni¡ (nrido) tura tsapin
ka$rr-aq, jushr ayashin itiurclrat
wekamnfuúaiü.
Uchl y¡F¡ *lnl¡mun¡m , panki
sunturka menaint tun nawe tsawant,
nankama¡, tntakmamniulti, uchi kuirchikia
pef*g ayadsuk utniuiti tura muntsuchuitl.
Untuchinkip kar mejenaiti n¡ra akanka tura
. nulcap tsawant, nankirmasmatei chfkich
iüurtrat wfniniaiti. ,
Ti penkeraiti yama jakuin tsuartin,
chikich, sh¡rartesh panki sunkur¡ taklku,
nekamka ( turaskesh uchi uteak
munüsr¡acbkuidcia) juu jtftikiafa.
Tlkl¡hrun l¡rr Nclrtrl:
Mdlui ewcjaijai ¡w¡¡¡arn, t¡rra
ewejmiiiri ijiut¡ tiki¡luum.
uh,rph í¡ nm¡ w¡tarmui
ti
J
fL
a
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Maku ishichik haant
ajakke aeitska pen:
keraiti
M¡ku tif nukap naanl naint
ajata panki akuitminiairi -
(ncachme móningitis, turaskesh
katipi tsearri yuawakrin)
: . Ju nekap-mameamuka til utsümnawai
uchi fuirachpanki achimiakq n9kam, 
,
Itiurkatnlutt gankl süiikur: Juka. tif
itiurehataiti áents I yarfi¿ jata'juartiiim uunt
tsuakrahiunatn wetá, tura tsuakratifi warik
wainkiachmeha Juu jutikiat .
..
* i Aents ja:i aya$ri mashf,a$rankcsa ist4
tuink kuim, (herido) úa. tusana, tura
purusach eákarun tuke kuirn uuntan
,, ': !&kuweifi, , ,kuim urakam entsa
, utsue.kpajai R¡rajqpU¡fiai ni¡4rtá mashi
, , , tlttf kuimianam wapik irúnuka,
. 
.pl*umanch, nutni kqpiniaku, janki,
, '' ¡üya chi$ch, nuyanka.agu¡ oxigenada
apujtustá kuimianam.
tura 392 iist
¡¡ Jaaka antinkiaip turutskesh umuchkiaip
- 
': ontükcharnnia (ruiilo) nuya tsapin tli
karam wekamsaip
t Mayatkatniun tujintiakr¡inkia, imiatkin
ijiumatainiam eneknamujai sunkur
Panki itiur kishtumaktiniaitiej:
, Tpuamami tii penkeraitkiuisha tif nukap
aents pankijiai jau ainiawai nekaska,
kishtumaktin ( evitar) tfmia, yup"tchuiti
tsuaninjiainkia.
Tsuak ijiumtai, üumamu imia penker
, r: pankin maka awaiti kuirchi5ha tura
r' ..uunta$h'iJiurnsin ainiawai, nrashi ,ame
' shuar tjiurtr tsüamatai ti fruchiúiam
urcmÉ. , Nua , ojamtim^.'ajatsáin, téuak
üiwnkñ t¡chin panki achimtikiachminiaiü
( nekapmamu 269 iista)
Ame kuim tumatskesh, tuspimiakma
imiankaska wapik ' tuq4' tii
.' nukapetkuinkia ,, japiram 'turam
.' : tsuafnartfi smamkesam,, nókapmamu
yarush nawe asufirtainiam itiur táa
'nmi:3mek.
r. ,,
Tsupimiakma tif ,uunt, init, turutskesh
wapikiaitkiuinkia uunt tsuakratniunam
, wetá tsuak panki achimiashtai
ijiuchmaitkiumka I penicilina umarrá,
imiankaska tsuak pankiniu
ijiumauniuitme.
,:i ir+i:n.t+,,¡1i¡rli1i1i:Slff:' rl
: t.,,,,, 
,-..,
't
numpejai,najdlamüka micha luya ..,,,i
sr¡nku,ninkiunaiyamunam y.airnnluiti, ij,;:l
turasha til kuitisiti tura wainkiaün tii ,l',t.
'itiurctrataiti
' 
- ., .. .' ,
Aents jáa yurum'*niuh. jeakuinkia, I 
.,,:,
yurümak entsachijiai susata yurumtai, :,iu K nul l n mt
. 
j
uchichiniam, turasha awainki, awainki, ':':..
susatá. : ' 
,'i I ;,..tl
Iyashi najuaru wainiakmeka,
fnNOgnngtfnL, turutskesh
DIAZEPAM.rjigta, Atakesh awainki
iJiutniunmaka ( dosís) nekapmamu 391 .. :'
7
:l
¡.
t"
v
Ijiuu wárik chikfchik, amUctrat, nekapak( I milffir de.unidades) fsuat penióitina
pmcAina,tura atakesh ¿wainki ijium
nawe jimiar ( 12 horas) aksnkamu
pujusam (nekapmamu 363) uchi kui¡ach
,y,¿ma akiniawarunukt,pgniqitina
perúerailj, chfkich, rsr¡ak,inia¡qtikin
(antitúóttco) tetraciclina apujtumastá
Tsuak panki sunkur wainkiamka
ainüuk, nawe nupanti ( 40.0m) nuya
ujuk nawe nupanti ( 60.O00)
chikichkimsamu ijiutá (nekapmamu)
aentsu numpe panki achimiikman
iwiarin ijiutá. Ijiumatai .rsuakan
amasarmatainkia mashi ijiumatá
,*ii¿'r...,.,,, 
,.
,r, l
i!.,
,l
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Uchi yama g\iniamunmaka, j.apirriniaitii
panki achimiakain tusar, imiatkirt
wqrijai untuehi tsupiktlnieiti nuka
penker iviaramu ukukamu atiniaiti
(neka¡rnamu ?q0) untuchikia sutarach
tsupirkatniuiü, tura penke wapikcha turajiniardu atiniaiti.
* 
. SUntt¡ serrchi ajawai , ,-,' .,
* Uchi chikichfkuwi achiale¡k¿ti jawai
* .Imiawai
* Ti kanawai¡t' Mayai ashimiawai
* , U-ctrikia ti itiurchu ajawai entaimtsuwai
* mcfiingitis tuberculosa yaitiamtaichik
ajski weawai, ,nuya ti warichik
achikminiaiti.
Tsuakrf:
Warf tsuak susatniuit nuran., ajakuinkia
tsuamataini ain j úihiuiti.
* AnprCilina ijiuurirliti 500 mg. aintiuk
étsa nankamasmatai nuydnchuka
penicilina, cristalina -ijiutniuiti.
* Tf tsuweakui mamush inijiarar mash
iniaslmum yakartiniaiti, aspirina
akujratniu.iti nuinch-rrka ccetem inofén
(iista 381,382)
. :.
* Ae¡ts kuramar: achimiak jakuinkia rn*a
meningitis. nuka kurampraka
mutsl*riurn achiawai , itiurkaria
ttr¡dtini¡it ju sunkurinia .
* 
,Nuh¡ri suagh st¡nkura achiakuinkia uchi
ijima chikichilc' tsáw¿nt Estrcptomicina
0.2 ml por cadq 5 tilg.t. de peso iniash
wampuitkuinkia wari tsuakratniunam
,julitia t:uram rnpicili.na o penicilina
ijiuta rnicha achikiu aiirti.
Awcmpraflh: ,' ;.
SuaCh sunk¡r awempraüq wakerakrikia
meningitis, yafna suach akiniamunam ju
sunkur a'chikiam: taturkií ijiwniuiti B.c.G.
juni ijiutniüiü 0.05 ml.nuna ajqpgntre 0.1 ml
tura chiltichka akankamu 203 nuyá 2lO avtal.
,e
a
a
t1
t
!
a
Uchi, r¡¡ituchi ¡ut¡r¡ch
.tcupikiar, jujrrptin
wapikcho mya nulutsrk
Uchikie pokijiai jrtayi
Uchi un$chi erar¡rn tkiurkiaruiti
tur¡'nr*w¡rn, jiniat mryr w4ik
Uchi penker juakai
MEÑINGTIIS Y
ENCEFALITIS
Jt¡ sunkur mut$ikant*a tf itiurchataiti
nekas uctrinlam nryasha sunkur ti.najamin
achimiuw4na: sar4pra emumar mayai shimiar,
kuishlumi sunkur' nuwanehinmak¿ suach
sunkur achiniawaf yama akiniryrunam.
Itlur¡:
* Tsuernu
* Muka ün¡Jarn
* Weeri'kijin ajawai tura uchikia tuke
nakas pujawai
2\4
!.
{.-
g
KUNAMAR : ,
Kurrmfreka buetainti tete numpa
mukuniü, aeffs künrireft achimiakun tte
ftuluürukr, chlt(ich penkerqn mukunam
a€üúniod.
Itlurú rchlml¡ Junrshe:
kqinUu tsrwürt' achinidd jnarhir*N
l. Yammtaikia tstsGmkint
mfur4¡htakink
t¡Sffitt¡iak ju¡r-
dalüslr¡Uhr*ffi
2.Nuyanka tii
tnrcnaiü
fiumhi -
niúr*¿pmr-
fimfl,gsrwaiü
d nukapnannrr
nmflrpuJuchuiri
3. Ñr¡n¿ gndlu üt tsen-
keüet ctrukui qiawaiti
tur¡ pryüprtak tsuenei-
ü tu¡¡ erryek
j
¡
Jrk¡mnia nekapniuiti tumaitkuisha
pankerák kuremraka manaiffiu tsa\usnt
nryframas ataksha ¡chik arnajniuiti,
yrmr juarkunka kashinin k¡shinin
etilnistti ttrra, uchirrcha achiniaiti aéin$
yrunchú rchlmkkuncha nüyüsh¡
Ésl¡lnl¡itl, kunrnrak¡ nif wakemk
actriktrauúuiü, ülna ¡$mt¡i antitEuent
, ahüanr rúkcn*e numpc imtibüliuiü ,:
tsuarnatainiam, kúmmar rrlntl. tusar
kif¿graka numpa jinti yajapchl akui ''.
nuya tr¡tsur¡fni af rchit*¡¡triuiti.
Itlursk úsu¡m¡t¡lót:
* , Numla jusa isartinisili 8üakratin
''¡. Tsuak umr¡tni¡i$ ( *?slén) ,n¡rinkia
nuinchukadkfch tsuakilia urf¡,niaiti; 
.,.
- 
idura, nu uwi$rint.iüata
\
* Ju tsuakjai ayaptaku ajákmekarataksra
seatniuitme nuinchuka Primaquina
penkeraiti , juka seamniuitme ¡me
pujamurmin tsr¡akr¡dn searrduime.
* Aent¡- Lr¡rr{qfan nqfan gj¡kin weqkka
ntutsq¡nuüstE,rehirúai¡i n¡d¿ttlrui*ia
w{lht|cbrr+rimlo*i*
,:lTIUftil.ffiÁIl{AR ,ACHIIESfiCITAMNTATT ,
Kuramar sunlcurka tii iüurchataiü masri
nugka tsuertakr¡ teaku ashi nunkanam nastl . 
.. 
r.
shuar yaimianakuinkia kuramrak¡, penke
,achufd8rntusar. . .,,
l. Ma¡rchu mukutawain tusamka, penker
. lmiastl¡ k¡nená manchu ats¡n¡ nui
urmastrkudt¡ triit eselmabinium. r :
Uphi tampuri nukuffatl J¡¡rbhi tii
tsatsapchijai
"rs
l;';1.,:,; '. -'jr:r:
Y¡lilrftr kuram¡¡ ¡ünkuran tsüük
r¡pkrin ridan¡ aujri. ltrma ame jemin
tsúulfu úrtsmek.titia; yl tmemujai
rüurdt rmte nfupe ukuitti¡t'u¡¡m
hrtd!ü
-'¡ r,i.ii¡i l
': 
.;:..:L:t
muksnanu tsulüem ,U$*f" iltlcú
dru¡mdnk¡ njruú h i.
... !i'ri'.;,! L '!' . 1: J
Á{fl
.**tü
-i}
3. Kr¡nm¡¡ sr¡nkr¡¡¡n trkaku
wari.bhtk tsusk e¡makt¡
Itanchhrpn$üHffil bnkr üt
at, hiu¡lsltkudu, úrt¡r pS@ sr ¡rd
auka ank¡nt ür¡tmn nuld huchM
ichinhlan jakuku, Jiru untach'
usamma¡xm¡ Gnlú8 pÚamü Ju¡cln¡h¡ü
umanum nárr,haoqriddü, nuirür
ijichichlt kuntüt ¡chikiarn r¡nrsatá tul
kuchamsr mendlu An üun uclt
ütr¡¡t¡m, nu ént¡r kuyua wrl
juakmanum yaikimrimnrk:
Nanhn¡s t8urt,iu¡lfislu nush0 Junr(anfiprltldic¿s).tsirlant ntnktt
yutaltiti,¡ nutitirttlkia, l¡rarmtl
achiml¡tchamnaitJlr Jrtl' runhrrtt'
menkalamnaiti
nek¡mka,
manchu
WAAKA MI,'NTSTJRT UMARAR STJNKI,JRMATAI
t-
: Jrlu sunkurlm iuni achimiauinü, waáka
muru¡uri cne uünarfr tumlshkt¡sha, chipiu'
münt¡ur{, edru tr¡iniatrm ukuinkiam umaraip,
ame ayashim nanchikrnarm¡, turut$k€sha kuim
216 
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amanum, nunisha, ¡chimlrkninaitJl,
talctltssm€k wdr¡nm , jrtdrkui t¡u$met¡i,
nuni tukumetainti,
w';'
'¡-'¡is.1,-'i
r''il r.'-:
lr:-;l::.1+ 
.:: . j: 'i::.
_¡i 
.. . ":!: ir;l^.rr.."j ":.t* j
¡.::!4:;¿gr .
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Iriakma:
!* Juni juarnatsinti yama achiroiaku
tsuemujai tura tsetsek ajawaiti, turasra
ujumtaik pimpitian juarniuiti nuyá
afssllin kakármachu muká, 'wake
' rujamak'. tumachkufha ukunch'
' apatnaikia ainiana ai najamniuiti: 
.
* Tf nukap tsuemu turutskesha,
ishichiksha . aminiaiti ya.ma
íankhmtaikia, kiana ai tsetsekjai
juamiuiti tura tsawana af michachatú,
awaJnuiti, juu sunkurka,' tsuemúsha
warichik mer¡kainiaiti, tsawantin
rr¿nkamaska, ataksha:awanniuiti tuke
tsuakjdi pujastrkuinkia, juu sunlrurka tii
uwi pujusminiaiti.
tsulk ealc'am inaimiastá nutikiamk¡ tikia
itiúrchatchaiti, nukap, . nutiktsuk
inaisamka tikia itiurchatchaiti, nuFap 
.
nutiktsuk inaisamka, nukap uwi
'pujpsminaiti uma .'tsuaksha itlurch¡t
ajainiawai.
Tsuak (TETRACICLINA) uuntna
. 
jimi.ará muak ( de 250 mg) jainüuk
tsawarit turashkusha ( 15 a 2l -dfas)
(Wfrlemias), h¡ma aengka j{ já aja" u ai¡¡iawai ti
kuachat sunkuran aentsta, tsuemú anaiyawai
(nekapak 65 ifstá) ayash najamraira ti
tsumainaiti.
!
* Iuarnuiti tsetsekjai, muuk najamar
nuylf, sue, tsusmuka ishichichich
ajawaitr, tsawant riankarnak¡r weakui,
jeawaiti ( a 40" ) nankanajsha
'l Erpnt¿ilnudritlruih¡r¡tsuemüstlametek
ajaku¡r*ia, penkor rek¡pryratá ü¡a*elt
' nadüJnakui*in, u¡maernrEi ujumdrilc
. ajakuinkia, tura tsucmuka ,tf nukap, ,
ajakuirúcia nuka ayásh mjanran ta¡cdcui
(nekepak 72 iistÁ), Nu :etsake i¡u$ o$d.
imiak ijiartai
'iti
i ti,
.f l
chikfchik !{q,qnt }flo
-
jimiar tsawant il. :ffi,
mcnoint tsawant' lgVF .
- 
. 
' 
,t,;
aintid( üarrant' lf '"' !
Jeakuinkia,. ijiumal
, (ESTREPTOInCINA)
* Tuke 'muntsu i iniarkamu umartá.
Warinkish ati waakánukesh
. tumashkusha chiiiuknash, muntsu tuke
ene qmartin aip, tuinkish pujakum, juu
' sunkur achinialcaij trkurkia mwitsu ene
ukuyurma yuashtiniaitji.
Penker imiasta wáaka idcum türa kuchi,
warirtkish iyashnum kuim takakkumbaj,
dne wakaram penker arat n¡samka.tsútl(
st¡rutainiarn , nrlu tsuak eaktá.
\\
AYASH.NAJAMAR
. Jrlu súnkurta ampujnum emutainti, tura
mqstri rya$hnum, juka juni jurumatainti,
ijiatmaunanum, wenenmani tura yunlmkanam
entsa yajauchiana ai, tfi nukap winin ainiawai
2 Tsuemu.tfi nukap ajat tuma enentai
ujumchik muchitnuiti kuimnium
kapantin jinniuiti ayashnum,
wekasaehmin ajatainti lTqá,""
kakarchamnia ; tif pimpidaintirkijiltrctr¿ ' tt
nekaÉainti' .,: ;.
3-4 Pachimpiamu atsakuinkig tsrlemu$¡! .,
tuma ükich ainia$¡p .ujuqchit rnüIfdki
. wuwaid.
Tsuamsrtln: j
, t" 
-
* Tsuamat¿i¡dumtsüakeamalúá;
!,
ü-
?
,.t t", :
. 
r;.
rl
. ii.,,
,..?"
.:i Jl.'
.'¡i'\.,
't Tzualc (Clomfenicol) uunuta 3, tzualc 
. 
...'
yutainü ai¡niuk .tsawántinm nrl rtspak .r:;
atsakuinkib ( arnpicilina) nUsh peüke i 
.l
atsatuinkia Cfetraciclina) ti nuka éntsa , .
umarta nuyá ijiumaa Buak iwiq¡amu.
2t7
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TEMA PITIAI MUKUTAMTAI SUNKURMATAI
lti;. I'i 
. 
,:.,¡.1 - ;..t;t,ir
i'i;. :
* Nu yurumak achirkiain tusamka
yufúmak 'entsataku ainiana nu
penkgraitkuinkia nekapmamsatá jáaka
tepes Jualctiniaiti tsuemu menkakat tusa.
Itiura ¡chimiakchamnlait ayaeh
nqiamra:
Iu{f sunkur achirkain tusalkia wapikiana
au nuyá yurumak wapik ainiana au, penker
nijiar-af yuagiuitji tuma if ayashisha penker
isüniaidi. Iin chichartamajnii nush penker
rn&*tiniaitji mashi aents irunmanum nuyá
aenBriunr iistá akmkamu newe jimiar, najanatá
ijlumratai riúsha penker isam, nu éntsan aents
umainiachu, arant apusatá. Juu.sunkurka tif
nukap waintiainti, éntsa ukatkamunam
tumrshkush¿, tsuakma-kmaRurn junik
matainkia penkei imiastiniaitji ame ayashim
peqker ati tusapka:
Jrl sunkurka tsuemunsha metek
takakainiatsui, nuiha tsuemuka metektakuiti
ayash ju najamrajai: jrlu ijiutmiatai
tukumatainti.
Tem¡
JuniJgmiuiti:
* Chikfchik atsakamu nankamas,
ts¡emujai nankamnuiti, tsetsekjai muka
najamar, sukitin najamin ainiawai tura
fieBep
* Tguemuntm nankamas, ayashnum
saárach jinniuiti sampianuana anis,
' 
mashi ayashin amuwaiti, yapinmanka
jinchaiti, tumashkusha ayatik sa rash
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Penker ifsta, entsa umanlna nuu saar sti;
ame irutkamurmin jutt stfoikur alcuirtkia, entsa
ukukam umartá, eaktá entsa urukult, hlma
yununkanu porfterashit
',
Juú sunkur achirkain 
.tusamka juni
imiastiniaiüne, ftictr shuaran tukuin tusamkajáka init kanrtainiam epenmia pujutniuiti
nisha, tikichkia achikchamnia ainiawai jáa
takamun, nii ijiatmarmaka, ekemakminiaiü
tumastrkusha, taurar init enke¡mniaiti nuu jáan
wainniuka warichik nijiamartiniaiti inaisarn.
Nrlu sunkl¡ran achimiak penker ajasha
tikish shuarka takaku ainiawai zunkurnaka,
juka sunkura juaka ükich shuamasha utsukinin
aiqiawai, qú surikur¡ln achimiakuka penker
niin ayashin istiniaiti, tak¡kmasti¡rian nuytl
yurumak iwiaratniunsha eatchamniaiti
fi¡rna$t¡kusha jú tsuak penkeraiti (ampicilina)
júu sunkuránjúuka. 
\
jinniuiti ( ju surikurka pitiai wekainiaid
tuke awaiti)
Tsuemuka jimiara atsakamu amájniuiti,
uchinmaka tikia itiutchatchaiti, antqu unt
imia itiurchataiti, júu sunkur tl
yajauchiti, ju sunkur pitiai welianaiti,
tuke awaiti kuim tumash tf nukap
najamniuiti, qui mukutamunam
yant¡¡men
Nu sunkur á nékakmeka tsua¡natainim¡
jeanam weme tsuak eamaktá, tsuak
tetracilina uunta 2 (tsuak penüarma 250
mg. ainüuk awainhim uma¡tiniaitne juka
aintiuk tura nawe tsawannum jusha
penkeraiü turasha iüruchataiü.
Ayashim penkeriistá
Yawá pitiai takakean&au uluitrata' jea
itiawat
* Katip . irunkuinkia kajenta, tseas
nampichnia apujtustá.
.-
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Pitiai
Itiura'tema mukutamtal
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KUCHAP 1
Ju 'sunkurka :saiieüia ' ani pujúra
juamiuiü ujumctrtk tsfiafi uniwiúti. Iu, kuclrrip
tukr¡mashminiaiti tumaidcuishd aeñts tii n*rp
pujusuaira rents kuchapr tukumujai üe&rik,
. nuni tukumamnaiü.
Ini¡km¡k¡ tl nukrpritl:
* ImiankaskaayastmurnJtrmriü;rrekr*p
uwejnum tura nawenam aents kuchapir
tulcufnakr auka nekama$uk esa$raiti.
Najrimiau
nc&apercüu
Inlakmaka nankamas awai ayashnum:
puju jinniuiti (manchu) tumashkusha
leqtesh tfi ur¡nt kanaruana anin ajapen
ajawaiti aysshnr¡m wakenam ntmank
ainiana a katsuram;, ajawaiti nüya
kuimkia nujamchaiti kuchapa:
jatemalcuka yapin muka k¿tsuram tente
pujuwaiti, tumashkusha urajin
¡kakenaiü, yama nankamtaikia áinia
' tumaki pujuska mashi; ti ayashin
amuanka uwej tuma nawesh jaka anin
. Juawaiti ilmachichiptinajawaiti.'
Urajin jiniainia
tui¡h ¡kunm
namank katsurarn
nétsep
Kuchapka juni tsuamabinti, turush tf
prjutainti tsu.amartaj iakurhia jurl tsuak
pdnker ainiawai (Sulfurosas) sunkuran
rwalceatka,tsuemujaimuka naJamar
tuma emumat uwejnum tura nawénarn,
jiin yaj-auch rhajnuiti, nunikmaai¡rki¡
yukim ts¡amati jeanan tsüat eama¡tf"
,_:'1.,
'? '!:r;
chi$ipin
.. ¡¡idr
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Itlurá achlakchümnkit:
_ 
Kuim uunt pujurtf ' nekamashmin
kamnuiti aentsnüm; sühkurnumáninkia
aohimiashtainti; tumashkusha,
achimiakminaid, aents kuchapá j¡temalc uwen
jakana,nekamachuiti tura aents penkerana
anniuka pujuc.huiti.
Aents penkerana auka til weltainiaiti
tuma nawenam kuim jintiukmaka nujai
imiawaiti'tuma aents tcuctrap¡ai púana nuka
penkesha nekamachuiti najamsha wekaki
wekakui, saarash pujáka kuim unt ajaki
wetatui, najamashkui penker imiatsui
tuma\inkia ukunchun wetatui; naja¡nashkui
penker iimiatsüi' tumakinkia' ukunchun
jeamnaiti; yuki weawai ; penker if ayashi
imiamka achimiakchaünaiti.
Ame nawem penker ifs tsupirmakrnin
ainiana au tura uwejmisha esawaim, kuim
Jitttiurmakin u.¡m ashkum sha esawaip
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Nrwek wekasaip, kaya irunmanum,
tumrjarül uke eepat tpusam wekasatl, sapato
irdtrl w¡rinkish rpsatá (suen) truer ajasuana
nu rchiktin aip, penker imiastinieitme ame
uweJÉm, tumashkusha mashi tujai ijiata
t¿kimum warinkish ainianá au tsuer
achikctratnuitji jimiara tsawmt anlunalmi ( tii
nukap talc¡kmaknrcka) apach uwishin ainiana
aujai imiasta, uwejém tum nau¡Gd,:iffi[tth
iirsat tusam, penker imiasta ame fyrshln
aqimirku takatkumk¡, u{tJmin,. mwentta,
earmarrrm, nunin wainliukr nü pentFr
rjasnatai' wekasatá r$ükirurk¿ ane r¡ostunelr
ta1¡uram rjasartanú kuin jitü-ic*minl¿
Kuim takalckumba, pentcr ista wapik
ajasain, w.ekasaip, pon&er ajacñaín, penker
chimiamtai nush wekd samnaiti, imi¿str
atalssh¿ nuin ajamakaim
Nutikiakmeka, ataksha tsuamakim
wetá.
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AKANKAMU
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Nr¡apcunkurta, ayatik nr{qo wakerin
ainlawri au emesin ainiaw¿i, iniskmamu(¡uri) chfkich npape sui,ilr[d; *'sunku¡a
tnialtñütei ñhsh tntashin emecen inialsuramu$mpiid sankar ajauwana su, .nuya tr¡¡hu
Jinialnr penker yunrmchan. NekaS tanctra
rroyr sar*ar aJurima auka zunkür ti itiurctratur
fti¡tñtnnt¡lti rpk¡cka juna, suach sunkuran
' *ii 't'
'-' : jr-'
turutskcdu tuchapon.
ñrcp tü itiurctnt¡itküinki¡ turut*e¡ha ti ifiurcht we¡kndra
tsuam*yatsm, tsu¡kmtñm¡m' .uc¡n*ata
M*SH,NüAP TsUAM¿*ai
- 
I{u¡dürl¡hr tl uunt tsuqmatsi akuish;,
tstm¡tai airilt*ai:
J.TI{fTA 
' 
Iíñ;;;;"nah tsue,
$üS{ül nuyr mJrmakuirdda
Blrürtúuk$r.t¡
JINttá.# 2
Sunkw cnksntuamu terea kuimki¿
kapa - krpe ajnhrilüir turutskestu
chutr¡l aJakulnkic mictr4iai tsuarta
(mich{ai $enta)
nankanas¡rtsuan¡atáisha awd; nuyan,iüke1..''
l(Arnarnkernr Jlntirrnu)
. :t..:.',. i,n :'i'l;1'
'' '' tsunkur eirkemtr¡arru nü'r¡¡ít ffiurctrat
ajaki weak urukniuit ': :' '
J¡tiki¡te ( Ju ndrmtr): 
.
* Umtltsuk pujusta yaki(ni) yrjrueh
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qiasua nu : , li:r: l
.Entsá tsuerjai suÍurte :'
Sur¡kut enklir-r¡tuamü kak¡n elth¡inkia
ture aqnt$ tguwcakuin!¿l¡ t'tsutk
' iniamti'tin Eu$$a ( pánicilina,
sulfondplilá) 
.,.,; 
,;l
''' '' rfv: _ -
tr
a1..-,t, ¡1r :nr
;iIINTIA I2 (E¡n¡mte¡rr $ntlrinu)
Nqap yajauch ajasu sameakuihki¡
chr¡kuf ajakuirúia, kry. krya tercakufu*ia ju
aitkiata.
r Entsa mich tajai sukúrta (vinagre
blancq) (iimiara umutaíchiniül churuin
(vinagre) éntsa rrckapkuram apuj$n
kuakunam sukurta.
Maák ajákka chukui ajatsui ngya
ydnar¡rm nuap najanawai kuir, entsajai
nuya (talco) httuj¡i pochinram ya&ria
(,tqa parte de talco, pof .una pdrte dc
Ma¿lk ajas¡¡atainkia nuap yamarmalca
kÍtsuawai, nuya macha numiniu
apujsata.
Tli n¡nkr¡r enkernn¡snu
Etsa tf et$innüüm ¡lüktir
n*'ukta sukuawain
JIISTIA'Í 4 .r, .. r .
I
Tif s¡nkur erürcr¡tuamunan étsa
sdr¡act*uinkia st¡ln¡¡tiki¡ta jlqu¡
nawe ahmkmru (20 akankanu) h¡ra
meFNimir¡ n¡ke tsaqantin.
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Itiur Sukturi¡rtinlet! Nün¡ JlnlJ¡
l. . Entsa ukukam nu.ya mitrt iniasat¡ ti
nukap, uwej enkemrnia ajasat'
,Mamush wapikcha ipijkiam nu iniash
emesramua nrl apu,aput tsuarta jár
waker¡nlu, tura enkeata efssa nuyt
Nukukta
(plástico)
mamushjai nuya prastikujai
Sukuamu michauaot4ir*ia' ataksha
entsa tsuemum erüemr,penul¡ta
kruarka japirniaqfi4 (toalla) ts¡er ati
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NUAPEWA-
K4XMARITEN
'IE'ENKEMRA
Srmir tc¡en¡*tr EÍ*¡t¡
cwcj úcnrsrnrn[|t mryr
cwcj rt¡úml|¡r¡n ¡6 -
kajkenern jiniriniewri
Samin nuyr trrch* pünn-
chijei nnutekcrhr t¡nl¡
rutr yrjemrrtr rnuhnrlnlr
ns¡chih¡m jinn¡dd
S¡nkr n¡n¡t¡kcsh tmh¡
nuyr yullúu¡nlrku
AerrÉ nrrsr yrd;t$hi -
kmnrjnumkeeha nuy¡ ¡m-
tupnum UKl.l
Inlrsh utm¡ rinimr rl
kuim hmrt¡kesh¡ sm&t
jinki¡r tsrcbuk nuyr
¡ejamtsuk jinianirttr
Tente e¡rtemk¡r nus tnluüsu-
rin najrmrinidska
Emkala nam.rteui riayr
ts¡kaki wee n{ &ntc o[r -
kcmk¡
Chfkich turu¡skcshe nt*fg
tente wrinmanteslr, mshuri
netsepnum, runtrnrrn jiniri-
niakkri.
Najamiwri rqrt¡r¡r t¡t¡€r ' ,
ajasar anerchma pulut - 
-3ffc--mi¡kk¡ -'7 r¡tu' \--+
ffi, sñ
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I{TUA? S'Xr{N AIÑIA JINTIA
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NUAP SUNKT'N'A}TAUKE¡IIfi: lWTEAIil JI}rIIA
ru$nqruRAN
TAIruMNIArfI
IUNIS
AII,TINIATB
N'TIT'TA
'j
Tente krmurjnr¡n! eNr- ?
Lp¡nrry prkutrir -
nuya chiminirka
TI.'RUJ E¡I,TUMAR
Íz
ü I
216-
Tente ikiurchini¡m
enkeruq ture pukui-
ni¡¡ w¡rik chimini¡ka I
isg
h¡sHu Pu¡hu h¡u nijiainium
- 
t . nuyr mirhanur nua r-
o'f,f',:P 
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Ajarhtini¡
pushiri 233
Pclagn
pr&cr yun¡n-
t'wttu
213
214
Pushn¡ (rnc¡do) jini¡i-
ni¡lh ¡ckuke uchi
tmtrji c!fltrmum
PenbSturum-
clr¡au
233
234
Uchf yapin pushu puju IjiniiinLwai t€ntc ruy I
n¡nksnü ainiakte. I 
,
ñ
ni¡ini¡*¡i nsk¡¡ka nrw W
rran r¡€nts¡n wenumm V
----i.-
ucH midr¡rin ipi'kü !"ttT'
nuya chirüiurmum rrnia \jlniainirkkd \
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232
* *Ysr)G Ghi!
fj1íc^ ri;i ¡
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240
Fushu kapattaku ti naj-
mrk¡ m¡ya tiuer qiau
trne w¡¡lchik w¡nkiani-
wai
Uchi meluin kapantrku
ejainir&ka
C:
plp¡¡+¡ritu
MrJKtrsAn(A
B6
2r9
263
240
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NUAJI.'NA
TA¡KAKTJINKIA .
tr.JMs
AMN.IAITI
JUSTTNKURAN Jt I ISTA
TAKUII0,¡IAm
SURf Umt ¡rnichu. uchichbh
'rni¡lka Ne¡rkam¡¡ nni . 215
--ff.{Sr'* Tcntoch uchich terekiar
tr¡lrrtir nuye wmtakii
wcnak¡
236
,r¡'t:'.S."r
"l!,rr1t;;r=i!' .
IE}TIE
Uürt ¡ente tercarü ryaü
yütaÍrc w¡nh¡rmaitkunk¡
258
ü.
Uchich tenE ajryi wa
¡reka¡ka muknum nüi¡iniurn
kuishnium trna yasuclmum
jiniainiakka.
€>
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- A PURUS
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Purus jinbar tf tetend¡kr
nanxamü ty¡shruum Etntsm
urt¡¡ me¡¡kaini¡w¡i.
Pnrus ajatai
srmkrn 229 
.
Semin pushu ñuya teren
eints¡n .chukui*rjakka
Es¡muksh¡
t¡¡rutskeeh¡'
nu¡peri yajurch
awajin runkur
230
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TEREMU
Teremuka uchiniam imia pampainiaiti.
Purus jintiur tif terenaiti, túmaki mashi
tyashnum jintiurminiaiti, nuya tif
pamparminiaiti.
Teremuka atsajip apampainiaiti ( pitiai
nuya aju) nuya waflchin najanin ainiawai ,
J nuapen wakenmarin. Ataksha achimianiuiti
nuna achimiakar ,purusrinkish, tura nuya
. tepetainiam takasar antimiakarn.
Nu nanchikram purus 
. 
jintiurma,
saankar nuya tunrtskesha seserak turuj supich
jintiur, ¡¡uya tsuemujai ajawiti.
Tsuamamu:
Nú shuamum teremú akuinkia, mash
tsuárminiaiti. Ñekás ii ayashf iistinkia tii
imianaiti, maitniuitme nuya
yapajmamatniuiune tuke.
. Nijiam tura nantunam anarta mamush,
esekmatai ainia aú, tura tepetai mamushri.
Jujai aitkiata yakamaita tsuakjai
(iniakmamu 377) nuya maehajai (iniakmamu
375>. Nankamas matsatkamu ainiana ai,
tsuakan suruiniawai, juna yajasma ainiána au
tsuartini an. Ayashin m ash nij i amarta kak aram,
nekaska japunjai nuya entsa tsuerjai.
226
':Kuntut tsuer awajsam nuya tsuak
yakamatai, penker peakta, tumatskesha
wikiarta.
Mash yakamarta ayashmin tsuak, tuma
nuya yapimin'yákamarchatniuitme. Iniaisata
chikichik tsawantah nuya maiüa penker.
Arum mamush pénker apúsata, nuya
kanutairmesha pénker atini aiti.
Jti másh awainkitia, yarush tsawan
nankamasam. Arum tsuamarmanum
te¡pakuinkia, kuntut yakamarta nuapmin.
JU TSUAMAMUNAM SUNKUR
WININNIAITI
Waaka tsuakri tif kakarmaiü, nuya nujai
tii tsuamakmesha nusha tseasaiti, nuya
tsuamaraip yarush tsawan tsuamarmeka, nuya
penker maitia atak tsawakuin. Yakamatai tsuak
utsumtsuk, apujtumasminiaitme, yumunnum
waaka tsuakri, ajapen, aintiuk kitiaramu,
apujsam. Tura iniaisata uwej akantsamuchik,
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nuya yakamaftA,.mash kuimia terea nui, nuya
trli achimiakuitiam nui juarkim, nuya
yapiminkia yakamatsuk
INIAKMA: Yamakamtar surutai ainid au
turutskesha iwiaratin nanu hexacloruro gamma
turutskesha benzoato nanu bencilo (.Kwell,'
Scabisán,Sarpiol,Benz n, etc.. isu iniakma¡nu
377) nuya purusnaka amuwiti, turasha,,ti
kuitiaiti. Ju ame. ainkiatchminiaitmeka,
wakanusha, pachimrata chikichik kuntutjai
nuya yalcarnarta. khichik kuritut nuya p&rke
isfiichik shiripkijiai.
r 
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tusam. Arum nuya nijiartl intiashini e¡itsd
penkerjai, awainkim yarush tsawan
nankamasmatai.
Temá nljintri emenlsaktai takurkia,
.entsa tsueqjai intiash niji.arar nuya
temashmartiniaiti, tuke tsawan
PITIAI TUMA AJU
Pitiai akatkui jusatsam, anearta pitiai
mukénuapmin juartamkain, tuma nuya sunkur
.iiintkimniaiti, tuma asamtai japlkchatniuitme
pitiai ayashi, tuma: kusum akam ushushtuata,
turustkesha awarin ainia au apujtusta.
Aju emenkdktasmeka, (piüai penké
uchich) tsuak nankamasam apujtumasta, nuna
seserman tikiatin ( iisa akankamu 226)
Pitiai turutskesha; aju. mukunarnu
teiemakmeka turutskesha nrjamakui nú
,eménkalcAsmeka, tsuak muk najamakui yutai(aryiripa) nu yuatniuitme. nuyá q nu
terém'amunam tsuamartin nekapmarnkim
úeminiaitme akantkamu nam 229).
Yaintkiat tura emenkaktaj takumka Aju
nuya Pitiai rirukutma aniiipti juniuri
apujturnastiniaitme mash ayashmin,
kampuniunam wétsuk imiankaska turuj
akatkamunam, nüya uwej akatkamunam,
y¿ntajmin, nuya mash ayashmin, wakenam.
1...
Nukap**ntr' a ayashnum
mukukratin rinihrd. N$p¡' m$tnum kuimjiinin aifi.a*ai (kaneh$. Jri tema
emehkakt*smeka,. til,.,.lt!l-e ayashim
waintkiatniuitme. Peak *tarhintai, nuya
peaknum mamush apujtai, analcta nantunam
tuke tsawant. Awenmamaq nijiamart¿, nuya
maitia, tura nijiamarp intiashim. lrsata
núchamtaik uchf intlashfn
Terna . akuinkia uchi tguarta
warikmamsam, nuya chikichjiai. atsantkiam
ikianuaip.
P
Y
Tsuamamu:
Saunkata waaka tsuakrijiai, eritsa nuya
japunjai ( rrckapak 377) ( I akantsamu tsqak
nuya 10 akantsamu entsanu) . Saunkamu
nijiamarta, 15 akantsamu iniaisam, nuya
anearam tsuak jiimin enkemturmawaink
t27
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PURUS TUI,IA KUIM.
Júka nuapé sunkurinkia, rrckáska téte
mukunamunam terekf jiniuiti, purüs,
tumatskesha nar*amas yajasm&lum jiniuiti
nanchik 'wapik amanumia,
nanchikmarmanum.
Tsuamamu nuye srentin sunkur:
Pénker nijiamarta turutskesha nijiarta
k¡im, entsa ukukamujai, nuya japunjai, tura
nuya akamarmari penker anear¡rm jurusta.
Tuke tsawan nijfa wetá pukumanch
enkemtachmanumank. i
Purus nuya kuim uchichikia urakam
iniaisata, rnay{i anka amanum. Nu kufm ui¡nt
aaka pempeana rramaushjai, nuya warik
pempearma yapajiata. Kuimid yantamchirink
nuapen kapaku amajsamtair¡kia, kapaku achait
tumatskesha seserkamtainkia, kuimia tsuakri
agjsam¡iairnniaitne ( iisa ¡kantkamu 361)
(367).
Purus jintra 
.nanchikraip tura nuya
nur¿nt. {akim weminiaitmg, turutskesha
chikich nuapmin mrfra mdrminiaiti. Uchi
ainia auka nardtikmarain tusar uwejnum ju
apújtustiniqiti, nanchikinsha tsupirata
tumatskesha uwejnum apujtai, nuyasha'
nawenam awetai apujtusta' nanchlkmarain
takumka.
F'urus ajasmatai uchi iniaisaiP,
kuimid¡tamtai, nuyá, chikich sunkur nuapna
adhikmetai,, nakunum tumatskesha
ksra¡nuram, chikich uchijiai tsaninchunniaiti,
nekas ju stnkurka ff pemtniri.
WINCHAMAR KUIM
' Júka pukuamu sunkurnum¡¡il jiniuiti,
kuim'najamin, nuya taumin afniawai, nuya
wircha najamáin afniawai; yunkumatka.
Jrlka' uchf yapin kashi, kashinink
jintiniaiü, imiantkaska yapin ayamchirin. Juka
tif pemtiniaiti - nankamawiti tikich
yapinmasha, purus takasrnanumia nuya uwéj
yajauch ajakmanumia.
Tsuamatai :
Sunkur, utsumakma nijiarta penkerjapúnjai, nuya, .¿neara¡n jurusta kuimjiintiurma;kuku! kunkuinjiai yakartiniaiti
(akankamü 3J5I n.uya yakarta tsuak ayamtikin
(ujai Grareodfn Terrami.gina, akanlcamu 375)
' Nu súnkur utsumákma tii
yajauchftkuinkia tumatskesfa tsuwgakmeka,
tsuak umarta, (iniakmamu 361)
trtiura emenkgktiniait wlncham¡r
sunkur:
Wainmamkata ame ayashim (iniakmamu
165). Uchi imiainiarta'tuke tsawan nuya
waintkiarta mején temaish mukunawain
tusam, nuya jurmik, tuma téte. Uchín punrs
jintiurmatainkia warfkmamsam tsuarta.
Winchamar sunkuran takaku ehikich uchijiai,
tsanin kanarain turutskesha nakun¡sain. Wárik
tsuafta. )
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EMUMAR TUMA.UNKU
Unku jiniaka 'ear ten¡e enkemak
pukumanch init awiti. Juka nankamas ainiuiti,
auj wapik meseú¡anumiaiúesh. Juna jinkia,
túmatskesha juu jinkinkia :ti haj am niu i ti nu ya
nuapen ayamchirin tsuenaiti nuya kapaku.
' Juka . kankú -turuj puut eketka nüya
tsuerminiaiti
Tsuamamu: 
:
Nú jinkimiu entsa tsuerjai apujtusta,
nukap tsavan (nekaprrmrna iistá, iniakma 222)
lriiaisata nu jif ninki jinkit, tumatskesha
pukuit. Arum pukuimtai t*uerjai sukuila. Türl
iniaisata pukumanch 
. 
ji.inkit; Turn¡sha
ininiawaip nu jiinkfmiu,.tufa nankamsam
takamaraip tikicha jiintiurmakin. Nu jiinkiniiu
seseramtai tura tsuweakui, tsuak 
. 
umarta
kuimianu (penicilina) (iniakmemu 361)
ftrrutskbsha tsuak kujatai umarta ( iniakmamu
365)
PURUS TTREMUJAI
: TAkakur, yuakur, ijiumakur. Ruyai
yakam¡kur, purus teremu. jinkimniaiti,
teremüjái ngya tikicha jinkknniaitin sunkrran
takskainia ainia. ai. Nekas timiatrusa
etsercamuka iista, aents sunkur{ ta&akuna,
iniakmamu 196. Iu maichmanurn purus jiniuajuka, tif :.kampuram purus, puus jinin
alni awái, cÍtinf aihia au ijiumua a¡ri4 Jiiriur tiiterenalü. 
'*' " 
' '. 
-','''.
""",
Jt¡ jiinkimniaiti tumarha ñékamniaiti,
arrcachm* tfkic,tr prjusm anumia jiirkiqniaiti.
i , Aneara pujusta nankamas tsuak
umalenesha, imiankaska ij ium amu (penici lina)
nuya qumpanu ijiumatai turutskesha
ujutmanu, kawainiu iJiutai najanamu; Puiüska
ishichik menkakar, menk[kar wemiúiaiti, tun
tsuak ijiumamuitkiunkfa.
!
!
\'
Nawe tsawanti'nink
melkaturmakminiaiti. Ju purus teremakmeka
tu'rutskesha maichmsfi.u:rn
frn$umakminiaitkiu*i4,&nlm ijiumamunarr.
turutskesh tsuak umaram nuin. iniaisata nuytl
penkesha achikiám tsuamaraip. Julia ,tif
imianaiti, emenkaktin, tsumai maichmanum
purus jinin, iniakmamu 109.
Tzuamamu Tere¡nr¡ :
Maikia entsa pénkbr, nuya janchjai
penuaram. entsa mie,ha apusata.
Penuarma entsa p.enferjai apujmta,juniumkamu (a-vena),, juka tqrg..l4un
emenkawai. Iniarkaka juniuqkamu, jtl
entsajai, nuya micha ajasmatai dpujsata (Jti
jinmanum apujmamniartme 
. 
jur_riurpkamu.
apujtsuk). Til. teremakmeka.' Ju umarta
antihistamfnico, nuya clorfeneramina (cloro -
Trirnetón) difenhidramina (Beriadryt),
turutskesha dimenhidrinato ( Drapamine) iista
Jú emenkaktsamka, uchi narchikm¿rain
tusamka danchiki tsupiratar nuya: uwejnurn
apujtai apuj tüsta uwejpum.
I
',": ' 
":' '
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ETEMAN,AM, NUAP TTJMA
TIKICH TEREMU
\
Juka qa¡o¡ nuy'¡ páata suiri -nuya
chfkich sult rinlena au nuapnum saar
awajsamniáiti. Kusum turutskesha jurmik
nuya chfkich ainia au, atiun jiirmin ainiawai.
' 
.', Aents Puq¡san takaku ainialca najaimiak
.utin ainiawai.
Iniaktnamu: Peetai n-uya sapat mejeamunam,
nekapnamunam Jiintkimniaiti teremujai.
Nantu ¡rckatai ap{marum nuya nua kuishnury
apujtd, nuya nankamas yakamataitkiunkiá
turutskesha japunsha, sunkuran jiilcmin
ainiawai.
TSUAMAMU:
Ju sunkurka jujai emerftakminiaiü. Nai
nijiatai aujai naj&ramu nüya juyumkamujai
. éntsa apujsam . nu teieamunka
yain l-4 akqttni aid. Aentsu tif kakarm ai tkuinki a
tsuak yakamatai yakamarminiaitme,
tmiántkaska juu tsuak (cortisona nuya
iunrtbkesha corticoesteroide ) (iniakmamu
37s)
NUINCHII( TEREMU
Iniakm¡ : .
,.
;
Aneachma ptlrus Jintkin sankar ajas .
najemrutmakuinkia, lankamas ayashmin,
tuntupr¡riti, tashi, kishinink awajtamkuinkia,
netmpmfn, kuntqimin, turutskesha yapimin.
Juka ninki menkainiaiti, jimiam u'muskesha,
menaintiu tsawan pujusam. Aneachma
.najarnrutmakf weakuinkia turutskesha
Nkakhmktt{rai ai ti, menkakayatkeslu.
z Nuinchih tercnakuinkia, nukal nankamas
' sunkuraiti, ..'aentsun achikkratin. Ju
tsumainchuiti. Tumaehq nekaska' unchiniam
2n
nankámas :jintiniaiti,., nekas;, tiqi*frs¡
achikminiaiti, nankamas, aneachma
tsugnrot*ai zunkur ¡c¡ikminiaiti.
,r, 
,n
Tsuetnemu:
Pempeararn iniaisamiuiü[e nun¿ emenkakat
tusaal. Tsuak kujarta nqiamamunu. (Tsuak
ayam.tiniusln yaichuiü.) 
l
l
PUKUAMU
Sunkur enkéme/wai nankamas
Ayashnum fttasha mash páchitrawai jui :
muknum, nankamas iqtiash atsamunam,
nuybsha, Kara n¡¡wenanoi inuy¡ uw-ejnum,
makunani. Nukap suntur enkemeawai,
panrpalniawai teff€yana ai¡ tf nukap kautkui
yaj'asmactr; ,muknum awlmatai sunkur tur¿
intiash mash ¡nenkawai.' Tura nanchiknum
sunkur, ac*rimiakma yejasmich ,ti nukáp
apujainiewai
a
a
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Japun nuya eRtsa aukete, intiaSh
nijiartiniaiti, tui achimiakmait nuin
khshin, shinik japunjri nijiartiniaiti,
entsa tsuerjalnsha.
knker wainkiatniuttji: chimiat tus¡r,
iniaisatniuitji, entsaksha mayaiksha
nuJamrat tuser.'Yapqitiuamiuitji
uwekamr¡rl, ntwenam ewetai' warik
yapaj tiuatni ui tj i searm aoi:
Jusha takustiniaitjl tsuak yakamatai,
nuya macha ainiana au.
Tsuak'yakametai nuya chftich ainiana
ausha yainiawai tsuartinian tsara
nawenam nuya ayashfnm
Muknum ewematai sunkur tf. esaram
afniawai, tura sunkur enkemamtai tf
itiurchataiti tsu¡rtin, ju tsuak umarta
griseofitlvina tikichki akantsamuk tuke
tsawant, uuntka , tura penke. ishichik
tuke tsawant uchikia, utsumnawai tuke
tsawant nantu umakui wetin panker
wdimmamtatai tusar sunkur
achimiakma. Tf nukap muknum
yajasmach, uchiniam ninki
atantainiawai
Ear tente ajas pukumchi¡niuiti, entsa
kachijiai tsuekar tsuatainti ( ista
'Ea¡manumia mash intiarfi tsupirüriuitji,
ufsr¡mtainti griseofulvina eaktiniaqii.
Mashiniu yajasmach achimialcmanum
pá*e'nujamsrchiti ju zunkur achimiakt¿ taka
nu*ámaw¡i uchiniam, ttln¡tslresh tikictu *m.
'¡ Iniaiscshtatji uchi sunkura achialcujai
kTardntusam '
* Iniaisashtatii uchikia nunak
temashmaraink tu¡cm, nunash nunak
entsaraink tüsarn, Rly$g penker nijiamu,
penkerapujsat$an. ;''' :,
* Tzuartatjai r¡ahi earma nr¡nah.
AYASHI PUSHURI
I
Ayashi yantamcldri pujuch watraiti,
ac$*atki wekainiaiti, kuntujnum, rietsepnum,
tankirnum, jusha aminiaiti yajasmach
achirftatin aju imtintriniana aniuiti.
Mashiniusha yajasmach kauntsui, tuma
- asamtai istrichik penkeraiti uurit Suamaminiana
aisha.
Nqiana¡a yakamataijiai yunkumrchijiai,
nuya machajai (chikichki yakamataffiai
mashi,ayasbmi nusha apujsata,: ishichik
yakamatai, Ayashi pushln. aprsata tuke
tsawdü, karat takt¡mka.
Ju penkeraiti entsa shiripkiniu wee.juka
waintainti sl¡nkur nekatai (laboratorio
foográñco) najanata ükisttki kucharchik
qntsa wejai, ont$t ajapech apusamu,
yakarta nawen, nuya nawen yakarta
yaiunataichik uruch jinianrjai vinagre.
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* Wakerkin p{rstu¡ awassain nrsanr, ju tf
penkerairi awalcekir tsuamartin tuke
nawc uwej tsawant.
Tik¡chcha awai aya.sh{ prs}rurf uclri yapi
aá, mukusach tf nantrlnam yajauch ainiawai,
yantamchiri aju iirtikriniana anniuktan
takaftcawai ayaihi pushuri juchaiti eamalca,
turasha penke warirclruiti uunt tsuamat¡inia¡ra
nuinkia. iik mash jurutainti uchiniu utsumatsui
tsuaknasha.
Tura chfkich aents chichainiak ayashipushuii pujum putsumar súnkurjai
najanaini{ti. yurumk a i m iantrij air*.i a. pimpi
pimprj ajashtainti. Yapiniam ayashi pushurf
ailka, imian isar tsua.shtainti.
UUNT PUJUttilACH
Tfkich aentenumka sejki imianke
. menk¡iniaiti, ryashi purhuri najanak. Tura
imianhaska, uwejnum, n&wenam, yapiniam,
ayasfi yakini¡rj; aya.shi sejki imianke
ayrshnum wekaipiaiti, juka Vitfligo
sunkurch¡iti. luka nckaprna ismaka uunta
intiashi puja anniuiti. Chfkich imian isar
::i-ii:i|., ;,":r l :r:'r1
ls¡¡m¡tainti turasha .t¡lkcfta,imimc[riti.
Ayadri prSn¡ri if ayashin l¡ke.Sleüsrini¡¡ri,
etsa tukr¡en csawriilc h¡s¡r, tsr¡ c¡drkt¡S¡
yajauch ajardn tusar, Ju turunrwain tu¡rrtia
aa¡Etúai ¡n¡kutairui ayashi prstrurinkia.'
TIKICH PUJU AMAJKARTIN
AINIA
Chfkich sunkur ainia a¡n¡sh ayashi
pushurinkia pachimin aini¡wai uunt
prjumanch. Ti¡ra.chftidl n¡nkur ay¡slnun
tsake, tsake, pipismakrná junin afniarrai
(kapantaku u¡nst¡a) juka semkudo ayulnrum
tsafc pju prjutar jinin ainiawai krpütüu ,
tur¡stl¡ tpren afniawai. Nank¡m¡stata nui
najanainiawai mukusa tun puju ajainiawri, ju
sunkur achimiakrish tsuamarchunniiiti,
ayashnum tsake,tsake juainiaitf, tu¡r¿sh ntlu
winiatsr¡ warik achirkatrsui. .
Nankamas puju mukuc¡ ,aytshnum
jinjainiana au aujjai ijiuinamurchr nekahabui
Lázan aini jualcminiaiti mukusa pujutun.
Naweoam kulrn achikr¡hirnt ¡ini iika
puju pnjutlr achikratniuiti ( nu t{inir nu
papinium ise)
t
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NUA AJAPRUKU PUSHURI
Ajapruiniana nui tfi nukap nua
jintiuiniana pushutaku kujapnum, netsepnum,
nuya ajape tantannüm, ¡rekachmakSha, uchi
takusm¡tainsha atantainti, tumatskesha
ainchaiti.
]"
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Ju tsake ainiana ausha atainti
nékachmaksha; nuaksha unuiniaiwai kujatai
tsuakan.
Ju pushu ainiana juka penkérkqte tura penke
achirchaiti, tsuaknaka utsumatsui.
pimpipikia ajashüainti, tura sunkurk¡
ETSEMTIN
ataksha prshutaku kapantaku, nuya
earu.
* 
. Tura jusha afniawai, tukesh penker
nekattstn, penker yurumchan
tantannum. eafmanum, init apujtainiana,
iniai najamniuiti, kapaku ajawaiti,
pimpimpij, yurumachmin ajawiti,
kijintri watsai penkefta"
* Penkgr Jrurumar, jurustiniaiti pakanaru,
tuke tsawant, tuke urnikiam yuahiuiti,
(nuse) shiampa namanke, namak, nujint,
hamank muntsu ukuiramar turash
penkeraiü aratc jánki ti achi4kna au,
muntsu juniumri shanmansha.
* 
'¡ Juarnuna uranakman, nekas penker
yurumchamkesh, najanam uma¡ta
yurumka imiantri, ju tajinia ju tf
penkeraiti penker yurumatin. Pe4ker
, najanata tsuak kujatai, umartatme tf
nukap takusta imian B, juwaiti nekaska
niacina, sirpisa tankamtiktai, ju ti
penkeraiti imian B ju penke yupichuiti.
AYASHNUM KUIMIA AINIAS
Ju kuimia jinnia juka penker
yurumeacham achireawai sekkiniam,
ükichcha, ainlsan kuratai nuya nekatai.
Nekamuiti tikichnumia áents, shan tf
yainiawai, tfkich yunrmpk iwiarkamu tura
milknaka tf nukapka yui¡riatsui, namanken,
nujintian, tsuakash penker ainiana au nuya
tfkich yurumak najanawai, tura yaintatui
ayashnum.
* uunti ainiana aunka kuimia jintiawai
uwe sejkiri tsawai, uranawai tura
apu.itainti nutiksar tui nantu najana jui
apújtainti, yasucftnum kuntunam, nuya
kujapnum.
* Uchi misunam maku sejkiri
kuntunmaya takumniaiti, pushutakun,
kapantakun pakaran turash emawai
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PENKER YURUMTSUK
ARUM PENKER YURUMAM
Earma pushuri uchi nawen, penker
yunrmchamúnam, ayatik uchich na-
janam shanum, penker najanachmin
yunrmak penkerari tura yurumka
imiantri.
Nr¡a makui sejkirinkia unuikmia
¡niuiti pantaiti uranaru, .juka
yakarma ainiawai juka lsunkur
jiniu penker'yurumchan
Yarush tsawant juartainti mift
yuatniuka, nujint uchich najanamu
nawe ijiuma muntrnank, Pushuri
arenkarmai.
Pushu pujuri nua makuin Yajauch
sunkuran apujin ainia auwaiti.
t
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' Tlf nutrp uchini¿lm Jinnfuiti, prjuwaiü
ncpilnt nuya uwej uwf, ninki menka.iniilfrw¡|, ' /
Namaka jinkia suritaku paka. ainidwal
nürrentm. achimiakrikia, najanain ainiawai,
túumgnusha aminiaiti.
t 'Ü*¡Srin tsuak aihiana aush{ tuchaka tl
. penker au ainiawai tümasha tsuak
¡eska¡tin ainia arjai tura nupash
beasmamtin ainia arjaiirkia tsuamaraip.
Jutikiakmeka nuran aesmamtame
surinkia nankaku jastame.
* Narnaka, jif ti najamin tuchaka apach
, ,urtishin aini¡ au atenFamkimnia
¡iniawai
TUKUMAMU
Tuhumamuka imiatkin kampuram arra
tf$usru if nuapcn fa.nuwaiü.juka sapat kaki
ainia óf tumamkesla tsara nawe tikfcien
clr¡ñsfu ri júka awiti. Juka tf n4jornin
rfti¡wú{.
r .Sapat kakichq ainiana au wainkiaü,
ruwen¡ hakkdntusan
j Ti naJamin q$an|¡¿ urraJuükiata :
I. gtrtsursm nawem nijiarta, juka tsuak
na*ü ut ej, akanttamu, nankAftas*ata¡.
2. Atsaktri aujainsha, turuskesh,
ükichjaingha, tukumamu ai kesarta tsaSapichjualot tusan.
JUKU TUMA MUITUSA
UNKU
Ju jukuka yapiniam, netsepnum, nuya
tuntupnum jinnfuiti, ayas nukap macha¡tin
ajalrui,
Juka kuimiach uchich nuya pr&urymh
katsuram múkchiri mukusach ¿waiti, ti úrEt'
ajadca¡ajqmduiü,
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Tsu¡mrtln:
Yapi nijiartin jimiara japnjai nuya entsa
tsuer.
Etsaash penker awajniuiü, tuma asam.
inisatniuitne etsa sukuat tusam.
Ame jeamuram nukap yuamniaitme,
tuma'enBa nukap umartin nuya imianak
kanarta.
Tepqtsuk awarin ( azufre) pachimram
ayashmin kuerta. (nawe akankamu
awarin tura chukichik azufre).
Yakini 'inirk*.n. jujai penke
tsüamachkunka, ju tsuak umarta
(tetraciclina, tura tsuak áinüuk awairkim
juka meraint tsaÚannum) Nuya jimiara
(tsuak tsawannum tumaitkiusha tf
utsumtainti ümartin (1 o 2) chfkichik
turachkusha jimiara. (tsuak enkeamu
tsawantak nanturam.
TSUAMACHTAI NUAP I
SUNKUR
Jfiu sunkurka nukap utsumtainti, juka
imiankaska aents chanir ainiana aun tf nukap
tukuwaiti, etsa ajamunam nukap pujusmatai.
Ju su¡rkurka nekas etsa tf sukutamtai jinnipiti.
Nekas junium:
'i-1.':,;' :-*
Aents jri' sunkum tukumar w¡hirnt
,ainiana auka'tuke entsanam tat¡kmasmin
ainiawai. :
Tuke y-akamártai hierilar iirdtrri rini¡wri
etsarnam, yakamatai ( oxido de zirÉ)lsuik dkia
kuitúaiti d nukap yginratniuiü.
NEKAS NUAP SUNKUR
TUMA EMUMAR
Juke yajasmach wainkiachmin suach
sunkuran najan mamkaninjuke shfkich kuim
ainiana aun utsukratkamniaiti ayashnum, kuim
najanchamniat pukuamu úunt kuim tsumai
emumar uufit sufi.
t t,',,.¡..¡.S*
' 'i:f:l:''
Nekas nuap zunkuran sukaainian¡ nuke
yaitias jinniuiti, seer juak nulpl'uwf a¡niniaiti'
igscrOfuta) juka nuak ¡uirkurana aniuiti'
iurujnumsha pukumanchin najamtikiu'
Nekaska juka junum majniuiti: kunhtjnum
nuyanchuka yakainiam. Turujka eakar nyYa
pukumanch najanar, sesemiuiti ishichik
isáwantak, tumi át¡rsha aintsan emeniaiü,
pukumanchriniaiti. Iuka najamniuchuiti'
nijuniam'
wenenSm
Itl sunkurka tf nukaP alniawai
ayashnium utsumakmiir tentech saarach
ajapent jinniuiti, ujumtaik tsalold wuwaiti.
Ju sr¡ntur utsufirakur ' warik
'tsuamakrikia 
tf itiurch'atka ainiatsui ju sunkur
tukum¿chtai takurkia aens puju ainiana auka
atsuam jinkichminiaiti, tura tuke etsekrutai
takustiniaiü.
kuishnum 
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wakenmaya kum yajauch
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Tsurmmtin: ,.'
Ju sunkur. 'kuim waltermaya
tsuakr¡tniunam we.tlnhiti. .Nu rpkat¡i tusar;
itiurak:pujaj tusar. Nüap sunkursha jutn$üik
ts¡a¡nmniniaiü sr¡ach sunlcudha. Atdcsha júu
sr¡nkw ¡waktukln tusarki¿ ju tsurk umukir
wetiniaiti chikictrki nantu puJusar, sunlor
chimi¿mtarsna"
',:,!
TSAIVTAMU
Iu sunkurka ernutainti, ti najamniuiü
ryaSMum kapant ajawaiti, juka ear jfl :
sutwi¡muans imianlk tsrrer aJawaiti. Aya
eamanmak. Iuka wárikr wankaki. wul*aiti
ayastrnium tsuachmaka ju sunkurta yápniam -
echihaniuiü nuya nujiniarrr. Juka tsuernujai
wyr $ sebek sukartr¡ki juarniuiü.
Tqram¡rtln:
.fijuareachaik tsuak ju¿rkirniuiti , jú
tsuekjai tsuak iniamtikin:'tsuak pinfsiriniá
400.000 nakakchamnia aintiuk tsawannum tf
idu¡ch¡t jakuinkia jú tsuak ijiutniuiti
Pigisírinia. P¡ocafna E00.000 naka{rclramnia
tsfrndfiik),. Tumairkiusha jimiará tsswant
menketurmaka ainsha earma sutumaFha
nüú&hAentsa tsuerjai. Nuya jú umaita
,nqiárnamu rnr (aspirina).
¡
KUIM KAUNCHITRA
Jfi sunkurka ti iüurchataiti kuimiach
¡mun&m, tumachkuSha tsupimiakmanum
T*to. 
^
fttka ujuk akankamu, nuya menainüu (3)
tsawtnt tsupimiaku pujus juni juamiuiti:
Entsach jiinniuiü mejea nuya karm., I¡eJllnm
irunkuinki warik mashi kaulef' wqmini¡iti
tsuamacl*urkia uma tss: ,..*tril' aents
jakarnniaidishichiktsawannnrmak,'
Tiu¡m¡rtin:
r' Jú kuim penker uralc¡m,enba ukukem
' nijiarta japunjai. Namak káün¡ pénker
jurusam nekas kuim¡r¡m jú aln¡sate
(agua oxigenada) nekas jiniare
akanuamunam.
i : Nuyasha jrt tsuak ijiute 'qlnisidnia
. ' cristalina. 1'000.000 akankechmln)
menainüu *,anlcamu prjusam.
.'
* Nekas kuirhianm¡ka. urakafü inicats
mqyai enkemtuat. Nuya tsuakrmriunam
warilr wetiniaiune t$amartssam. 
- 
i
NUAP SHIMIACHKUI
NUAPNUM KUIMIA JAU
Iu srrnkurka nukap takumniáiti jatinirrt
Nekaska etnumar tr¡rnchktsha uunt kuimia
ainiana aú, juka irnirintkask4,,najai (varices,
venus varicosaq). Juka utsumatainti
fajauch nump¡ we¿kui nekaska makrmam
nwnpa..penker weacükui ayasnum patatek
mukusarnniuiü t*aschanni¿ eatsha earrriniaiti
nawenam.
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Tsurn¡r¡tln:
* Ju wnkufta ti yaimataik buamatainti
i Penkeraiti nawe yaki takuf asatin,.
tumichkusha atamrumtiksatin. Ame
. jeamu kanakmesha tuke nawen
atamrumtiksamek asata yaki, tura
tsawaikia ishfchik tepesta, aitkiasmek
nawem takuim nekas yaki, ( 15 o 20
aka¡tkamu). Nurant ajatainti wajakrikia
tumachkusha nawe nenasar amaka
ataksha I itiurchat ajasrniniaiti.
i Ju apujmamsata lienzos entsa nu tsue
tsuet wajsam wéejai nekas kuimian$¡tr.
(entstfnkapak kachijiai chikichik
. . kuim nr¡kukta jaanch penkprjai, 
.juka
,. . tuke wapik majtsuk asatniuitrne.
* Nuya jtisha apusamniaitme (penutaiüra
jaonch nawenam akuimantai,waké
waket) nuap chanq¡tsam. Juka tuke
apuSamek atfniaitme tura nawemsha'
tuke yaki awasam atiniaitme. Aneara
pttjusüniatme wem ajiaraij tus'am, tikis
muchitkiain tusam, seseriot ataksha tl
iüurchat ajasm ini aiti.
TEPESAR KUIMIAR$J, ,¡
,Jukuim surfturta jiiruriuiti perknm ü
t6Ékfin" Júka itniank¡ska,ütrtroi¡, -$r$|rtl
pmpiru¡ jinün aini¡w¡i. t*eka¡lsg turu¡n¡n
chanuma tepakui jinniuiti. Nckaska
't$umunam, yahainian, chinkiunnum tura
nawenam jinniuiti.
i'
Juíi Naja¡tálntl Ju Tur.nechtd
T¡kurkia'
* Jána nú umuchkiata tutnrchkumsha mai
iniant awajtia chikichki alcankamunmalc
pujusnlatri. ,Iunf urnuchkiata:
' iniakarta,
peesh rpuchkiat¡l aepsam,
:
* Tuke imiasmaj a$ata nuya kuntut
uchiniu kuertá ayáshnum.
* Ainkiar tepetai tal(usta tsatsap ainiana att
tuke yapaj weta shikitnarmatai,
ijiakmamkamtai nuya imiakmatai
yapajiata.
* Tuke atamrumtiksata ukunchum,
. chanumhwaink nukaP.
t
Tf nukap ayuratniuiti yuruqlcFs*ka 
,
tsualc um amusha yainctramni aiti
Uchf jú sunkufian ( $uak, ')
utsumakmatainki¿ tuhe YaYawe..'nf
nukurf nankas pujuru asa.
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Tsuamartin: .;',
* Mashi jintiamu *a jF mastri naanriiiirne
* Juf kuim sunkur*a en$a ukukad nuya
wéejai nijiarta.
I..
UCHtrCHIN NUAPEN . .,
SUNKUR
(R.0ZADURA) AJAS KAPAKtI,IJ¿u .
Uchi ikianchtrin kapantin ajawaiti
pun¡shku. Juka ffntiniafti $hikimiakru¿tai
yapajuanitikiacham, jaánchiri jiniarujai
penuaram.
uchi gntsa t$uetsuetjai
I
* Jrl purus jintiukin'tusarkia, uchitia
misuch takustiniaiti penutsuk tura i
Pur!¡ür rehlekkulnkta
.¡¡l¡{$ rpusa tsustalnti,
Jaanchjai ponuakmeka warichik
yapajmamtikiaüa, tura jaanchiri nijiaram
wrrik unujturta
Irt yakarta ( talco) tartu ujurmatai
(SEBORREA) NATSAP
Junumka jri jinniuiti tasamchiri tamc
tamentin yunkumtaku uchf muken, duya
kapslqü prruu¡ku ajawaiti jrdca tukenijiachrn
uchi,muksnka jinniuiti türaclrkusha tf
Tsuamartin :
* Tuke. muke nijiat wee fe_r&nefa jr¡japuqiri.Gmroptren),,,,1,
* Yaitmataik untrata taiamchiri. Ju
uranar¡t &¡kumka, muke ajir*a jaanctt
imjiaram ei*Éa tmetnre[ri ujai.
* Muke uratkam inisata, mayai nuy. arm
susat
:i: '
Tsuamartiri:
* 
., Tuke tsawanti
imiaitia japnjai
+ ATSA
EE
$
t!'
!
,EE ,*
Penke apujtusaip etsekrutai. Nuy4
j aanchj aisha rn uke jinkiarawai p
Seserkarnuri paantaitkuinkia jujai tsuarta
( impétieo) ( alenkamu2}B istá)
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SESERKAPUS : ,, ,'.'
Iniakma:.
* 
,, Uchichlni¡fn:. Yapi¡iam jiintiniaiü
ewejnum: Jú sunkurka kuimia anisjiiniuiti turachkusha tukumnia anis
, 
entsach jinmuiti jdcur ¡p¡jkam
sunkurka (eczema) imiankasta tf karuiti
nusha tumaki chinkiunnum imtfanijintiniaiti. 4:
.
* Juka kuimiana ainirtkia jinchaiti dyatek
purus ajawaiti, Juni juamiuiti
Tsuamartin :
* ' 
' Ju apujtusta ( lienzos) entsa tf michanu
* Kuimiana ainki wer-akúinkia jujai tsuarta( impétigo;),r(, a&o*rlc¿mu 123) nuya
ch-f kich al6r*{-t¡u-'{22q),
':
* Etsanam i!$'inisata suf,urat purus áan
* Tf itiurehat jakuinkiajú apujtustiniaifrne
. (cortfsano o corticoesteroide como
Syndar simPle)
SHIIM 'r 'íij i: '
Iniakma,¡, :.
* 
, ,Juka,,hapantin esokffi.u ag$tiiql, tf
nukap jintiniaiti SPriÍsr¡E imu¡4:
chinkiunnum, netseprium, witijnipm,
érvejnum, tikisnium, ikianchiniatrr,
nawenan,nijiainiam: ::::. :: ¡
* " Juka 'tf tsawañt pujuwaiti' menkatsuk
nuniasha tuke jiintiniaiti tumaitkiusha ti
' itiurchataiti jú sunkurka aantraiti
jakachmin. : :'
Tsuamartin:
* Etsa sukuamu, tun¡aitkiusha penkef
. awajniuiti
* Eirtsá údhtnum maisha Penker
ajasminiaiti
* Tura jtl yakamataijaisha tsuamarminiaiti
' (alquitrárr de hulla o cortocoestcroides)
akankam1375: 
;
* Jujai Penke tsúamachkunka
tsuakratniundm weme Suamarta
?,
a
t¿¡
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AKANKAMU
xvl,
Yuc jii
Yur jll nukur ru¡
JII trUSUA ETSERU
ttiki¡ anüchat awiti, penker iistlniaitne.
JÉn¿ irniatik ajakmeka w¡rikm¡sam
$tnminiam wer lu itiurchet waini¡*meka:
l. Imiatik ajásmaturaskesh'tsupirniakma,
janki mesermasha nekaska yusrjü af
enkémea.
2. Iuuka tujuraku rura tf na¡rrrtiriuiti
: rruÉksür pttsúa jiniam k4pátaku tentea
awiti.
3. Jii f nejáma
4. Nutiksan Yrls jfiya ai rf 
. 
uchieh
tr¡rashkesh ti uunt 4ajanar ajawai.
t\ll
i
5. Imtaijii turstrkusr mai awájtikra
6. Tuptuk turashkush, tf nuran jfiniu
nekádra, ewj. turasfrkush ujuk tqáw¿nr
d$ifildt neka$ka sunkura main tsuakjai
t$¡amminiaiti.
lr[uch j{hiúrap{qi arm nuüur
Fupu Jti
JT-I IJIUMAMU TUMA
KUIMIAKESH AA
Ilinium nankamas aJ sr4a nrmaslrkesh
meséruksha. Juka pénker ifetirüaitme.
lUmachujainkia kusurminiaiti. ryu$ú jiniam
shichik ajasiat tf nuran weininiaiti, timiatrusar
.tsuamastrkurkia if jf kuzurminiiriti. )
. 
Aikiasank jinfum nunur ajas prrrl jü ai
wakenmani musach pemkanka d tsumainiaiti,
tu¡ashkesh tf itiurchataiti. Iinium imiatik
ijiumusha nuink'ia aya numpak ajasnrfniaiti
turuna itiurchat amfniaiti; irniank¡ska
najámakka urumka tf najamniuiti, turamtai
kusur aushatka juakmini aiü.
fmiastin:
Aents Jü yajauchitiat $ma wainmash-
kuinkia sunkúra main tsuak agfjtusta
tura imiatkinjai jfi nukuktá Nuüksank
chikichik turastrkesh jirnisrá tsawamum
pnher ajastrkuinkia tsuam$ai/riam rr€me
tsuak eákra
* Aenrs nl jfin yajauchitiat penker
, 
.wainmashkuir&ia imiatik ejrsmari tf
itiurchataitkuinkia, turut$kesh jinium,;
numpa ákuinkia, pütsú jtia ai nekaska
unujtaijai unujkata, warichik
. tsuamaainianr buamaftineakr¡f.
|2
in
I
.
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Iiniumia janki turutskesh nuinftesh ü
init enketkuinkia penké ukuinkíaip
tsuun¡tai ealctá-
Yakfnljinisn¡h¡rti', "
wakcnmui Eetse dnúnkia,
jli rn*u*cnryicfikiut
'* :, ",i '
",,., i
junf n4isate
rr¡mic:hÉjai '
Awainkímiuktmalra
bebeta jIi nukurken
snpichik wainmawai,júinkia ;
jáanúpmkeriai h¡¡a
yantfuiejai jusáa
ITIURA TSETSE JIINIUMIA
JUSATNIUIT
, Tsélse jfiniumia jusatai takurtia, ¡rmi
pgqkedai tf ukatrata turutskesh panf
yantámgjai, turustkesh jáanch penkerjai, uruch
ejamprarÍrujai junrstá..
' JII KAPAKU AJA TUMA JII NAJAMA . URUKAKUA
. 
tf nukap itiurchat irunui jiinium .kapáku tura najá.marnu. Ju iniakmamu imiátik ajan
yafnmakafnüya: 
,
Jii kapaku tura ti nuran ajtl fmiatnirrkia, imimiatikeaklitUtiüm juawai.
T.setse nujama akuinkia tr¡r+ yupichu
iunasdramniaftkuinkia kuematai s¡nktira main
tsuak. Jiqium kueram iniattinjai nr¡hútátura
tsuamat¿iniun werne tsúak ealaá.
3
?
Jiinium imi¡tik
tset¡ékesh nekapmamu
242
M¡shiniuka eyatik chftighik jinirn ajawiti
najema d itiurchat
GfaÍru turr chfnich
üamüñam (rrek¡pqk ü?i
Chikfchik tur¡¡hhush-,
turashkush pachimPrrmu.
$¡i Jl: nrjama 
.i
Much (nekrp¡k 243) l
Purús sunkur (npk¡pak IreJ) f
srnpiü (nekapak t22) )
-¿
Ma¡lrlniuk¡ mai jü ti nrnrn' ajasminiaiti
Mashíniuka. Y¡nt¡m tf kepe¡ a¡ni. ¡arat
ajú ishichik menkawiti
Ku¡umar kayft rjau I
(nekapmamu 244-24, J
Mashiniuka chikichik jtf$ ú kryekt¡
putsu jü eastatuk tf najamniuiti
242
u:r$'*:', '.,
JII SUNKUR' :
: Ju 'itiurchatjairrkie, chikichik ji
tu¡achkusli mai'kaSku"mh gára sára ajawiti
nutlksan aya muchit achlmi¡ tsawaini¡iti.
.i..
tiniat¡l:
Yamattaiklde,yufili uku@ujói tura
Jáurch penkerjai tni;flanm purikish Jiniumiajqpirra. I\¡n tue¡nn¡t Eudk kuertr kirematai
ts¡k kueit¿j talorkla jft rlukurke ewjmijai
wekerrm¡ni iti¿r¿m,kuem¿tai tsu¡k inft
ai$bsfis jEil
':"
' 
'Kucm¡t¡l t¡udc aüri a¡tjt¡kmeka
perf dlcha neJ anashtavai:
Much sunkurka tl nujarüniuiti.' Tf
yupichu éhftich áentsnasha iniankriniaiti.
Ucht muc[friya au'nalnptusain,lturashkush
chit{ch"uchiJtri :tanarrink' tu$xnii'.ilst¡
aiklasmek rn¡ japimiartainiak takusair*. tfi
takffigrh. f,nftiüh ewejom, tuke nifiim¿rd'
takustá.
:,f.'. : ¿'.J' ).el .
Jfi kap kujai juarniuili n¡rn,muchia,anit
yumiraja'r¡riti. ' 
. '
Chikfctri(,,naplq,, turarhkesh nqrtn,
yantám pujutaku - kapataku anin
(folfculos).
''i j 
.... i'",;.¡.ir:.'..- r'','.',':
Jinium pujua a¡ ¡ npn¡lcu,wainniawai
' 
.,:t:..
-iir
:*
Pntsú ji af.yantámen
wainmawai '
.1 r;....,.r,.:j 
. 
I
yakini prrjutakui
'.r r .. :'. l..j
J
I
t
JII SUNKURJAI IMTAI I
EMENKATAI
Jil sunkuri muchJdka¡rur, argf 
.4:*Iatl nuran ajawi.ti. Warlkmas kusritai
achirkamnlaiti. Iunf aclúkratkamniaiü,, kaalc
tt¡ra$kesh yúnch mn¡skesh eyej y¡pikniumr
Ma¡hiniu núnka akantrarnunmank$ aent$
kampunñiumania matsatainia,ai timia
iüurabaaiti.
Uruma nüi menkaiki wenaw¡i;' tdn
tsuamaki ürc*k ffi ,friuawai.
' Chimiah"p¡iuu jli nup.arma sjaw¡i
' tura uraishmin antajui"
. 
Chi¡niki. woan ty*ákeawai rurajkin
Prltsri ji,narrchiklar tau¡nat
awajniuiti.
.., ii, !
i.lF.-'ffii:+'.,='
l:l
Jll sunkilrl ¡l lmlatal ernenkatai
lmlqt¡l:
Kuemaai tsuak apujtusta. (Acromicina
oftálmica)
Juka chikfchik tsawannum menaint
apujtusta;, chikfchik rnantunarn. Penker
tsuanftfmanum, Jutha uñsrta ( tetraciclina)(dekapmarnu 366) turashkush (sulfonamida
nekaprnunu 36?) juka nawe tura nawe ewej
'tsawannum.
Aiie¡rtin:
W¡rikmga iimirmuka wárik sunkura
tsr¡p.tawai plil$ch, gntsuq, iniarüaschamniaiti
mashi aents.
Aents jli.srücrrjái ruh¡müa aujai pujuiniaka,
imiankaska uchikir jfi,tsuahatainiam, alvena,
úwena, imiastiniaiti
Timiankaska jintintiatin penkeraiti,
neftrh penker takumastinian akar*amu 12.
Penker trkumasllnkle Jll runkurin
kishn¡t¡ yalyawal
UCüI YAMA AKINIA
JTI KARU
. , tlchi yama akinia jimiara tsawan
pújusmari, jii kapaku, eanr nuyá puunkfsh
ajawai, nekapmamsamka (gonorrea.)
(nokapmaqu 2571, Akinrnakapef uchikia nf
nukurin tun¡na asa, timianaiti (jii
amenkakchaün)
Irniatai:
* ' (Fenic{lina cristalino) nú üiuta chikfchik
.. . i,'' weshim ewej nawe nekapak ( 150.000 )
. .i; 
. 
menaintiu tsawannum jimiara washim'
ewej nawe ( 1250:qrg:lqi,at¡t t*rilk
nakakam ewej ;washirn.500 fng'
Sulfonamina.clilkichik atsakamunam
aiiliuk awainki¡n, sürrta; Kujatáf tqü¡k
tsairam juyur n{anam rnun$ujai
tu rashkush ukukamujai naj anata.
, 
. '.1.
' 
''' 1i''
* 
. 
' (Gota dc pcnicilina) jiniu najanara
:kuchara ajaperi.k¿chr ukukua yumi
, shichikjai, mikirm4ai chlkictrk amuchat
nc\apak (pnbilin* cd,sralino i ycetable)
, nu apujtusta turam chikfchik ilritiarnu
apujtustá uchi jlin, juka nawe
' akantsamu ( por primera) urum
chikfcfiik nántu ajasmatai nutiksan
turashkeslr menain nantunarn menaintiu
tsawannum. .Tsu.ak apujtutsuk
ya4ankamtainkia jiiniumia punkish
japirfanelrryramu ( 238 nui ifsu)
YUS JII KAARU
Mctek
Jli káaru
Yus Jii tí uchích imianchaiti
Yús jii kapaku tentea tí
kakaram najanamu.
. Nqianamul¡a yoimataik juarkimniaiti.
Jlinium tf utnluiti tura najamtancha najamniuiü
shiripkftnium punkish, atsuwiti much
urukniuiti aniuctruiti, mashniuk'a imtaikia
whkeruk awai.
Juka warikrnas tsuakaiti, kuematai
tsuakka yaióhüiti Suamataleákta '
I
KUSUMAR
' Sunkur tf itiurchatana juka n"üsf,
acnts tf Wainuriuiti. Tt¡rna asammi j'q sunkur,
acnts ain.tiuk nawe uwi takaku tukqwaiti, auka
mashiniuka tf itiurchataiti kusumar au sunkur
tükukratkuinkia wárik tsurmatainiam
yainmakat tusain wetiniaitme.
a¡
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JKUSUTAINIUM JIMIAR AWAI
Kusurnar Kayat diau
Aneashma jinium tf najamtan juamiuiti,
turashkush mukanam tnenas imiatik aminiaiti.
Timiatrus ejtakJii kapaku ajawai.
Yus jii meseru tf unt ajawiti ti penkera
aunk¡ nanklka.
Kusumar ,kayat ajau warikkia
chicharmatsui. Tuma tf urumaik kusurmini aiti..
Mashiniuiti (iunkur tsuarrin ayash tsupirar ti
utsumnawai. Tuma asam wárik-tsuámatai
e¿lkta.
Kusumar:
Jii timi¿ntri yaitmataik, mashiniuka
najáma arsuwiri yaitmataik. Jii awqjiki wuwiti.
/
Mcrún juamiuiti aentska rrekamatsain.
t
Kusumranu Nekapma lantu
af.
b.
1 i¡r1.r,.: :
Nekapmara sutaikia tsuakratin turashkush
uctrich tsuakrahiuana au kame jfi tuke imiasar
pujustiniaiti.
Kusumar Emka Etserl¡atin
Mashi aents uwf aintiuk nawe takakainia
au, iniánkaska ni struari kusumran takakuka jfi
timiantri nekapmattsa tuke wetiniaiti.
NEAJIK IRUNU Y,AJAUCH
JURUMTMA
Jintiamu:
Earu nuya kapan ajas najama jinia
wakcnmari nujijiai metck. Jii tii utcawai, nu
earmari umamkesar amikiam pukumanch
jinkiarminiaiti.
Tsuak:
¡* Tsriak nukittiainia nu turutskesha
yakamatai antibiótico jimi aprjsata
* \ Pcnicilina umarta ( nekapmamu 361)
PENKER WAINCHAKUR
Uchi penker wainmíiniatsna nuya
mukcn rtajaimiak waitiana, nuka aujsataj
takunka.jfinium wincha apujtaip apujsamiuitijiinia tsuak caktinfai ti.
t:;.i:i,l' t';j:+ r:
\-)
-
I
Acnts ainkiaka chicharkum chikich jiin
nukukti tura menamnai emki imsati. yamá
wainkium ame ewcjem ukunmania tura
ankántia wininia au.
a. Metékmaska eweje waincha yáma
wainiawai jui kusumrajainkia nekaska
wainkiat tusarkia ewej emtikiar
umuüfrkiatniuiti.
b. Yaunchu wainkiarkia nukap
etsernakminiaiti kusumar jujai (tsuak entsa
policarpina turachkush chlkich tsuak)
245
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Uuntnáka uwirijai métek asa
yapa)niatsui tuma asamtaí penker wainmakat,
tusanka nukap jiru winchan suiniawai.
Imiankaska tsuakkratin papin aar susamniaiti
Nuna jiru winchan tfi anujak apujkunka muken
najaimiau juakminiaiti, turutskesh jiin
cmesramniaiti.
TUNIMIAR IMIAR
Uchi kuerchiana nu jii tuniruFna,
nujinmani iimkia nú turutskesh aninshajintrana nuka ju penker nukurkatniuiti
anujtutaijiai (parchijai)
Uchi imian ismin iakmeka nanturi ujuk
(6) actriaku- ain jutikiata. Ju meseruana nu
nukukam takusta, penke'jiiniana nu pénker
juakat. Kuirchiana nuinkia nantüri ujuk ( 6)
nuya ayatik chfkichik (1) nuya jimiar ( 2)
atsakamu, pujustiniati. Uchi uuntmaru ainia
auka shichik atsakamu ekemkatniuiti. Uchi
uwirin tsenken (7) achikna nuka chfkichik (1)
üwin pujustiniaiti. Tuma asa tsuákkratin
eamsha watimammai amajainiawai.
Uchi jii penkera nu tuke ePetkar
achimiakmaka, uchi jiinkia tuke yajauch ajasjuakminiaiti. Chikfchik jiin yajauch
ájasuitkiuinkia, nuinkia penker jiiniana nú
epetim penkeraiti. Jiru jinium apujtiana nu
shichkikia yayawai. Iwiarniua nu
untsumumani penker iwiarat¡riuiti nusha nuka
shichik yayawaiti uchi penker imsat tusa.
UNKU PUSHU JII
Jiinia yantame kuimia jintiakuinkia Jiin
apujtusta. Entsa utsuekam we shichik erd(etata
tura nú, enketchakmek¡ ácido Mrico enkeata
ehtsanam. Tura yakamatai antibiótico awai,
nuka, nú pur.us juarma uranarat tusar.
PUJU JII TESARMA
, Juka janchia aniú namank pujutka jinia
ajaperi awai. Jiinia tsukintriya nu
ujumtaik,ujumtaik putsu jiinmani tsakaki
weawai. Nuka nantunam, nasenam tura
yunkinmjniam jiru jiinium 4pgitiana nu
kusuwáitkiunka nuka naman'jiinllim awana
nuna yupichuch namanke' atsakramniaiti. Nuka
warik yus jfiniarn jeachain nakamaktiniaiti.
Aitkiom penker
imsatawai
Kunku, suri yunkunmiri takajnia núya
chikich tsuak caseros ainia auka jiinia
emssramniaiti. Nusha manzanilla entsarijiai
nakitiamka. (ukukamu yuminchjainia) nu
yainkminiaiti kapa, kapa ajamurin nuya
tereamurincha.
PUJU JIMIAR NUMPA
Shiprintin nukqasmachiri súnkur
achikmatainkia. najamniniaiti, shiprintin
emakui. Penkcr jiijai ismaka pushu shichik
wincha awai shiprinniunam.
Nu penkcr tsuamachmaka kusurminiaiti
sgnkura main tsuak, jiiniu yakamatai
antibiótico kucrta, tqra penicilina umarta nuya
nukukta. Jimiara Bawant penker ajachkumka
tsuakkratin eakta, shiprintin chirniakka ptlju
ajawaiti najamsuk.
Em umrash .ami,niaiti turutskesha esamu
nuya emesin ainia au.
g
t
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ajfiniam júka iniakmawai jri pciil<.e iliurchatnum
pujáwai tusa. Súsaiá tsua[c ¡renicilina (nekapak
361) nuyá tsuakratin yainkiat rusam warik
qaktá, S-unkurjfinium aá w{rik tsupmash ninki
menkainiaiti.
Ctúkichik tsuakkratin nuna iwiarin
awai. Nu jii yajajiamka tf kuitiaiti nusha nuka
fimiatruskeka juatsui, ayatik kuitiaiti nusha.
nuka dmiatruskeka juatsui; ayarik aents jii
\usuruitkiui tüke jinia,wainiak yapaitiumniaiti,
!
PUTSU JIINTAN PUKUAMU
Numpa pemka, 4{iámaphq; nekachmajinniuiti, jttya ai pqiunam kfshtr nanramkijin,
nukap ujuhná (nu\ap ujutmá anis) turutske$ha
'awatiarmatai. Nekaska júka yapech patsum atai
tumaiti. Emeskachuti nuyá tsuakjainchü
. 
újurnaik ninki menkainiaiti.
Nukapé wf,inniawiti uchi yania
akiniania ai jiichiniam wapikcha aniu kipaku
pemka awaiti, juka penke tduaküaka
KUSUAMU . 
'1 .' ,t''",,. 
. 
.,
Ijumaik yuranrnia,ani's yus jfi ajaki
wewaiti. Tumak yus ji[kia puju-wainniawiti.
Júu jii kusuainuka acnrs uqnrá ainkia rukc
affi¡uiti tumash ujumck uchi uchióúinmaka.
wainniawiti. Tsuakka penkq yainchamniairi.
tumasfra acnts jli kusuaru au, jlin.sunkurjaí,
nekamniaiti pantniirn nuya muchitman, jti
nakarka rsu¡rrnash wakekminiaiii imt¡nian.
Aitltia tsuaram ampusa jti pcnkcr [akárman
utsumtiatui, nuna unuimiatkattsa nukap
arustatui.
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YUS JII PUKUAMU
PutsrÍ jfjniam ukunam ft¡mpa akunka
penker tspmainiaiti. Ngkaska juka jfini¡urr.
t taatsapchijai awatim tumairi ewcjea aujainsha.
Imiatkin apujtusar nankámamunarh nú aran
najanamu ajakuinkia, tumaklia jfikia katsuram
. ajasmiriaiti. ,(glaucoma nekapak 244-Z4S).
Tusrakulnkia warikJukitlt jii¡fu bununum. -
I(ASHI IMIAR.TUMA fiIJUJUKTIN. " ,. 
'
Jurl jii sunkurka ü itiurchataiti, uóhijimiara nuya ewej uwi takakainia nui; rHrkap
yurumai niatsna tura yurumak A ainiana nuna
yuatkui. W4rik nekrchmA tsuarchamnianum
neka¡nka uchikia kusur juakminiaiti. -- .
-Iniakma : i..,., .,
)'a. , 
. 
Yama nankamtaikkia uchfkia jii. kashi
wainmatai takumniaiti chlkich \aenrs
D
f
!
- imiainia rtunqqha nankakA,,kusunCha
YU$ JII PUSHUMAMU
. 
* YüsJtiniam,ukunam pukumárrch akunka
iniakmawai, sunkur tif itiurchhtaittuk.
Nekaehmasha semka achiakush aminiaiti yus
I
wainiui,
in.
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b. Npir*ia jli jujuktin ajatai apujtui- niauai
(Xerosis) puju jli winchari menkawai
nuya churutan juarui.
Wapikcha aniu purus pushu (manchas
de Bitot) jfinium jintramniaiti.
Nuya, yusjái puju 
-ajagminiaiti, nukapajas shlchik tsawan' pujus
pujakminiaiü Nukap naJamchaiti nukajtnia mrkuakmari nuka sunkumum,
kuimiamiaka meserlniniaiti.
e.' Tf nukapxerosisjuareawainuya nurant
¡j¿.wai r¡chi cttfkich surk¡ran achiakkui
nuraqi amajeawai Junis, ijiarki, üjuk
rtuya Tuberculosis. Tuke iniakmata,
.uchi jf.inium jana nuka kajinnium.
I
t¡uak :
Xerosiska'yuntmkanam yupichirch tfi
Pen&er yurumak "A" ñam taminlaiti. jutikiata.
* Jimiará (2) uwf uchich takaku'ainkia
ame müntsufam amuntsata.
4 nuya 6 nantu ainkia yurumak A
tak'aku gusata Mfik,samek nuya yurank
nuya tsgak kapak¡¡, nuya yartku tura
wáalta munts$ffnuJé nujint, akap nuya
suachau penker alpiawai Yurumak A.
Nu yurumak wainchakmeka. Nu uchi
ma irdakmatan tura wainmaki nuYa
kashinia Xerosis juartinlia yurumak A
su$ata. Chikfchft*'t¡úak (cápsula)
50.m0 nekapke $$ata $ke ujuk (6)
atsakhmu, turutshesha aintiuk qstlak
tuke ujuk aüsakamu . jeamtai
(Nekapmatai 395) ujnk atsakamu takaku
airt susaip.
d.
* Má sunkur amaniakmataqüia 200,000
nekapak, yunimat A tsuak A susata uchi junis
aimiuktsuak (cápsula) 50,000 nekapak. Tuma
,má .penke¡ jti ajachkuinkia, chfkichik
atsakamunmak aintiuk tsuák,susatá
Jutikiata Jintia: 
,
Tfi nukap tsuak {¡itamin¡) A suamka
tseas ajawiti. Penke"200,000 nekapak
chfkichik atsakamunam tura 1,000'000
nekapak ( jimiar6 nawe tsúak cápsula)
mashikia.
' Ir4a sunkur li kakararn achikiuitkunkia
(putsu jfi witrc,hartincha ununaruit)'tsuakkratin
eakta. Jiimi surukta nuya $uak vitamina A
warik susátá; imiankaslca 100'00 nekapak
susata '
Míik sarnekma- pushu nuya Yunkuma
. jiniumka penkeraiti.uchiniam.
YANTSARPAT IMIAR 
,
r Ti kuachat aents uunt afniana au'
yantsatiúun imiajai tiniu alhia'wai' tsaPtinnium
imiak. Jíi amuchiamunarn rcrcechia anin yujau
ainiawai, Tumaitkiusha juu . yantsatin
¡l
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iñtanukr yajauchka rchamniriti tsuaksha
ürünamftáctmlnlaid, tura jui yantsatin ku¿ch¿t
.ülttt&tlbtnkis t$uainnrúiniam wárl
u,miridlEe¡ tsuakkfaün *¡hik eaha.
JIMIAR NUTCHAMTAIK
&üi¡fá iamka rtukap. akantramu irunui.jtniur nutchamtaik iatnka nurant ajaki tura
nuhry qfakl weawai; strait iniakmamsatniuiti tfi
tsumaln. Tsuakkratin warik eakta.
tú lmiakün nutchamtaik *árik imialcka
nddfitfñun iniakm¡wai Juka yurumkanam
yeJnch yurumkui akankamu hawe chkfchik
rqfsan pcnker yurumak tura ame wakeramu
yüatn. Tura jfimi penker aJachkuinkia
tsuol*ratin eakta. 
\
TFIE ]}fUKUTAPrrNr
WAINIAT
JU sunkurka tsuamunmaya shuámurn
(sur ¡le México) nupa pakarini nuya Winisuira
uil$ürlnl Junaka nampich uchieh shuaran
utsuwaid.
Tete Juu sunkurjai weka shuaran
mukumeákka nampichan iki umiu iti.
- r, ir- *r:,1r;':,: ;:,1+ev',,1, ; r; Ti'? f' 't'l{ .,r; rlr
T
Juf tete mukunarR 'kutoülü :ilrnüE
imiankas aentsu ayashin tete jintinleiü,
yaitia6; tsakaki rsuiiliti, imiatru¡ eer
najaurctraid. . :i :
Tf terenaiti aentsu nuape katsuram
ajasminiaiü
Tf nukap jfjiai itiurohat takusminiaiti
yamaikikia, jfin kap ku tura neajkin
jfirminiaiti nuná tuma, tumakua jfinkia
chimiamniaiü.
Tsuak eamamkatin :
Warichik tsuamamka juu. sunkur
achirkamniaiü . Juka ju sunkur irunin ainiana
ai tsualcka eakmini¡útme, warichik ü kaka¡am
achiatsain, Jii yama mesertasa juareura ain
tsuak eaktin ti itiurchataiti, ju sunkurnaka
tsuakkesha yajauch emamniaiti.
* Ju tsuak nampichnaka tura Ereank¡
. matnnia. ainiawai (Simulium) nuniak(sódica) tumaitkiusha yajauch
amajsamin ainiawai junaka jfi meseana
nuna aun nuran masminiaiti.
* Antihistamfnicos ¡ú tsuat tereamunka
emenkalminiaiti.
I
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Tete ¡imulium
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En*r nrfrnnre
r fu tetet¡l ontsa chichimin ainiana ai * Mayrinmakr kanichu einlfrai Jrtr
prmpain ¡lntawai. kmprnin (tsuak) tsawai imiank¿¡t¡. nuku*trltig .
- üntsr waJalnia ajateamka tetesha ainiawai !
hükeñt¿iti.
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AKANKAMU
. XVII
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PENKBR ISTIN
l.
NAIN MANTIAR PENKER IISTIN
Nekas ti penkeraiti nai tura manüar
penker ifstin, urukamtai ?
- 
* Juka yurumak penker naurtai tusar nai
mash penkeraitkuinkia
Penker istiniaiti nal juamu akuinkia,
pukumanch enkpmawaink tusar, tura
sunkur nainiu enkemawain tusar.
Nai yajauch akuinkia nainiam
earminiaiti tura mashi iniashnum tf
kakaram jaminaiü.
tuma mantim penker ati takur:
Mtshil¡ rnukunin aip: mishik ainiana
au )ruam, wárik naim amukatawai jujai,
páat mishik,azucar tura tfi micha
yuawaip. Ju uchi páat mukunatin
unuiniaraip tura michana au ayurawaip,
. juka nekas penkeraiti uchi naai katsuarat
tusar.
Ju uchikia
warik naincha
juaktatui
T\¡kenaimnijiarta Penkernaimnijiarta
nuilcani tura yakini :.l!$Syg Wnch naitura uqnbnaisha
junf
3. Tsuak Fluor.tura entsa i;itia jusamu
, n*aknainiam apusamniaiti naai yuamu
akuinkia yainkminiaiti, tsuaÉratin
ainiaña au ni iwiaramun aitkiainiaw¡i
uchi naai tsuaratniun juka I tura 2 uwi
pujusar juarainiawai penker lwiarata
ame uchiram.
Tl ltiurch¡tr Fluorka tseasaiti tf nukap
umakmeka yajauch amajtamsatawai. Ju
utsumakum aneara achikta, tura arant ikiusta
pchi achikiarain tálamka
4, Uchl uuntmaru ru umarat tusu
susaip: Tuke tsawant umakka, n¿l¡ti
yuminjai tuke nijiartiniaiti ( juka .tuke
penkeraiti umartin takuschatin'iista
netapmamu 288)
Nai Nljiatai Takakchaknneka
.
Nankamas numi kanawe iwiaratá
' juna numi tsakari atsakatá
naim japirminiam ,
Jun
tl
t
2. Tuke tsawant naalm nljiaitá: Tuke
yuminiana au yuam juarkitfa naim
nijiartin uchirmi naái,juarkiüa shuni
yuawaink, warik ni itiur jinia
aitkiasmek, tura jintintiata ninki
.aitkiatin, iista uchiram n¡ái penker
nijiarat.
75r
Juna numi tsakari penker esa{am
naf nijiatainia aitkiasam takusta
Il
Tumatskesha ishichik numi tsakarinia ai
japimiataijai ishichik jakam jinkiara numí
tsakarinia nui, tura achfkta nai japitiania
aitkiasmek.
Ishichik japimiatai
jasam aitkiata.
Nai Nijlatai Achiakmeka:
Ishichik weé tura karbunatujai métck
pachimprata, ame nai japitie achiakmcna nujai
nijiarta penker, tura pemkat takumka inijiarta
ame achiakmcna nujai.
kachi
-)
Wejai tura karbunat, ti penker
yainmawai náai nijiatai aitkiasan ame karbunat
achiakchakmcka wcjain nijiamarta.
Naln Yuamu Achiakkumka:
Tfi najamprutin takumka tura pukumanchi
takusaij takumka nar*amas yumin ainiana au,
yuawaip, naim tuke nijiarta yuruma amikiam
ankan akumka, naai tsuakratin ainiana aai
warikmasrum wetarum; tuke nijiarta nuya nai
yuamun nukukminiaiti tsuakjai juka tfi nukap
uwf katsuarminiaiü. flFtt)
,IA \(/vv
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Yama naaim yuamu achiakkumka, tl
.najatrukat tusa nakasaip,rteal tsua
pqiuinlana ai wemw tsuamarta, turá
akaktaji takumka juamuk.akakta,
nakitiakmeka aya tsuarta
NAJAMAMU ENENTEARTAI
TUSAR :
* Naai yuamri warf pcnker nijiarta, tura
yurumak yuamu punak cnkema ukuintia
nuya imiatkinia áasha. Tura inisam
cntsá nuya weójai nijiartl pcnkcr.
l
Tsu.ak najaman enentearat tusa umutai
yuata juka mejoral, Veganfn, nukap
irunui.
Ame earu awakkalsamka (earu,
pukumanch ear najamakui ame
jankemfn) Jutikia jú truokj.nh
naaim yuamu tíi najama-
kuinkia iniashmincha na-
j amp.rutmartatui, ishichik
pukunkach (ábsceso)
eakim wcakum mashi,ame
iniashim nankatramurmin
jcartarntiatui kutsa
macntriniá aitkias.
-r'|.:ñij,
^@Sunat' ,? A.r@q,s
Tsuarta ijiumataijai ( ista nekapmamu
361) nui tumatskesh ju Isuakjai tsuarta
sulfo¡amida ( ista nekapmamu 367) nuya
kujatai ainiana au ( ista nekapmamu 366)
Ju najámamu ernenkachkumka, tuke
itiurchat awajtamtiatui, tumakuinkia
akaktiniaitme naáim pukumanch naaimi
akuinkia wárik tsuamartá, amc iniashrnin
mastr] wenatsaink.
' Namanlt janké nukuakna au'éak rn¡mpa
jiniakui yupichuch aitkiamniaitme ju jimiara
akankamun imi anan achiakui.
}.
*
)
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Amc wdcncm penkcr iwiarchakum
Ame yajauch yurumcakum.
i:,s.¿lifr j-ri::lr: -::{
Itiura tsuartiniaiti tura wari tsuakjai:
Naairn tuke nijiartá yuruman amikiam,
naaiminia yurumak etema juaku tura
imiatkiniach aá junrrtá, imian akunka naaimi
samch irunu apujratá nunkani yuamu ana.nuya
tura úruch esaram katsur,mana auj.ai ( riruch
naainiujai) naai ukuintiai nekas Juarkumka
numpa jiniawai, nuya: nu namairka ataksha
penker ajawai tura ishiqhik jiniawai numpaka
wée tura entsá apujsam penker nijiarta.
Yurumak tfi penker achiakna'au yuatajukd, namank, nujint, mfik kuir yuruniak
(frijoles) nuya yarank juka narank, yumunk,
tomate. ( ista akankamu I l) yurumak jiniana
tura pemak juana naainiam au jusata.
Etserma :
Tsuakratin ainiana au surimiainiawai
arenk¿t tura ju $uákjai difenilhidantonfa
(Epanin) juka eamtikiawai tura tsakamrikiawai
naainiam namake ana aun. (ista nekapmamu
392) Anintrustiniaihne tsuakratin pujarnunam
tsuak yapajiatsam.
KUIM WENENAM AKUI
Wenenam kuim jiniana auka uchi
penker yurumcha asa ainniuiti uchichikia
yurumaft'pcnkeran achiama aun yuatniuitijuka, muntsu, namank,namak nujint, yurank
nuya kuir yummkan aun yuatin afniawai.
WENENAM PASTIU JTNIAKTJI
Iniain püju enkeamtai:
Tin nukap sunkur tsueamu inicnium
tura kayapkatnum puju juawai iumatskesh
yunkuma ajawai, imian jcachkuisha yainkta
wene irsatin juka 3 - 4 tuke tsawant entsajai
tura w9é apujtusam nuya karbynatjai
pachimpram nijiarta
Wéeya anin rvenenanr pujuchjintiurmatai:
Uchf wencn tsucak sampia sunkura
aitkias utsuirminaiti ( isra nckapmamu 322)'
Uruchjai: wcnenam init kuimiait jintiuraink
takumka imiankas iniainium nuya
kayapkatnüm kantekuana anin ajawai
namanknum, tura eawai namak nuya sunkur
(monoliasis) tama achirkamtai ainttiainti (ifsta
nekapmamu 262)
Juka imiankas uchiniam awai,
tumatskesh aents tsuakan sunkur matain
apujna ai awai' juka tsuak, Tetraciciina,
tumatskesh ampicilina apusata. Ju tsúak
sunkúr matai apusatin inisata ,. tura weenem
I
¡lakana jujai violeta dc genciana.
Sepui naurám yuata ( muntsu
kantenkiaku) au yuata yainmaktatüi, juka
imiatkin kakaram' achiakna au ( ista
nckapmamu 376) ;
*\*:iy i- iIr_' r: r' ,
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Wenenam'kuim til najam jiniakui :
Iqit wene yantame tf nukap jiniawai tsuer.
amikmatai I . 3 atsakamuksha pujustatui nuya
ninki atanmamprattui, wenenam entsa jeakujai
tumatskesh cntsa oxigenadajainsha nuya
yakamataijainksha cortico esteroide nartinjai
tduamorta ( ista .nekapmamu .375) purusjinmanum sunkur tsuaka Penkesh
yainmakchattawai.
,:<ui¡',:,
WENENAM KUIM JINIAKUI
Tsuak tf kakaram'apujtusam j4kuawai
kui.m irunu 'wenunmaya ( tumatstesha
áakamunam ,aá) Juka tsuernu achiakna ai
jintiurminaiti. Wainchataf namprich tsuak yaJam
8 tura 15 tsawant pujusminiaiti. Juka micha
apujtus-am.l akankamu nakasta nu tsar+,antak
tura nu jiniakui tsuarmatatui, tumatskesh
yainminiaiti , nuya tsuak yrya ainiana nupanu
au mashi jukam apujtusta ( juka cardón ista
nekapmarnu 13) mashiniu tsuak ainiana auka
yainchamnaiti, aya au sunkurna tsuak ana
nujal tsuamarminiaitmc, ame sunkur
achiakkumka ame iqiashmin tumatskesh .ame
ughiram jakui aya ju tsuak penkgr ainiawai
isam nekatai jui ¡aunchu etserkajai.
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AKANKAMU
xvul
Shikltmrtainia auka
Meerka numpan tsatsama
shik¡ amájn¡uiü
!
UrÉtercs
Nánkuana niuiti
shiki pujamtainiam
shikin júuwiti.
PAMPATAI:
Aishmank 
-
Shikipjamtai
shiRi,jllltiat
NAKICHNUM
ayashin yafniaiti, nunipa yqi¡rtchin shiki nqiána ajapeak
Shiki pjamtair*i¿ (uaatnkia) 
-
' enketm$ainiana aniuiti. Pimfakka,
ndkuenakuuntajáwaiti.,
Shiki jintiaitia strikin ]uwaiti
katanmani, nu¡lnmaka
numpijntlmani
\
\
I
I
I
t
a
Winchip jiiliai
dárrdr{a prost tica.
Suki : wiqchipu,najninv
Ió'
rEl\
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\\¡¿ti 
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Shiki jintiai
Nuurpijiai waari. Uchi takuai(nekapak295) .
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qHIKI SUNKUR : ,. !
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Nukap irriripi iniawai.rrikit ¡hiki sur*uq
ainia nu nekatin. Ujúmak ;itnisu; chfldcffiü. tf
tsumai. Ti tsumai ainiana aú; panchak ajakin ju
miuiti. Ju papi máshikia jinriatsui imiatruska,
shiki sunkur imiatrusar nekátniun. Nuinkia
tsuakratin ainiana nu atsumnawai pénker
imiatrus is aekatin.
YA"IAUCH SHIKINIU
Shiki yajauchiri aintiuknum akankamuiti :
l. Utsukratcha shiki sunkur (tsanirmachiat'
': jaémat¿i) 
,' ..
2. kayachiana nin shikitmatai
r,*ffi r,
l'I
3. Shiki tenka (
a0
4. Kupash ( tsanirmar sunkurmatai)
shikitm an, najamniuiü.
UTSUKRATCHA SHIKI
SUNKUR (TSAÑIRMACHIA-
TAR JATEMATAI)
"
Ayatkish tsuetainti túrutskcsh múka
najamniuiti.
Akáchumtainiana af maikish najamniuiti
( mér)
nckaska aents uunt a¡nia
;:t'i:iffi',f..l "'',1;::':!l;: x
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* Terca,.shikitmam naJamln, ttirütdcesha
shikiuná ajat
* Turutskesha najámamu makunmani
kauniuiti
* - Triruts.kes|¡¡, , ;putsu.' .numpajai
pachfniaim
* Ti kakarmaitkiuinkia ( meer yajauch)
nawe, tún¡tskesha yapikish éminiaiti.
- 
liúkap nua, waftin afniawai, májatak,
shiki $ünkürijiai. Afshmanfnumka rikia
achaiti. Wantinm arinki, terénaiti shikitrnam,
tura shik-itma ajat. Junisha ryantinniuiti ( ti
wakerak) wake najámniuiti, tura numpa
páchi'tra shikitmatainti.
. Itiurmamkatniuit:
Entsa núkap umarta, shiki sunkurf
majatak ainiaka jújaink menkatainkia,
tsuákka umutsük (Antsu, nar4ie,yapi
e¿fkmat ai entsa aii umarchatniuiri.)
, Entsa nukap umáram, ,lsuwcomu
,: turútskcsha warik mcnkachkuinkia nu
"l'' lsuAk amártiniuiti (sulfonamida, como
sulfadiazina, nekap. 367, ampicilina
,". neiap. 363, tetraciclina nekap. 366r.Túmaitkiuisha tf 'nukap
umárchatniuiti,¡rcnkcr tsuamartatsarkia,
'tsuak 10 tsawantnum umártiniaiti.
, Pcnkcraiti entsa nukap umartin tsuakjai
métck, nckaska sulfonatnidas.
Ma 
. 
pénke majatchakmcka, uunt
tsuakratin yainkiata tftiniaiti.
>
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KAYACHIANA ANIN
SHIKITMATAIMAM AA
Urúkniuit: .
'F Aintsankesh shikitmatai mcnawaiti, tura
. ayar.ik pi,pi ajawiti numpa shikitmam
Itiurmamkatniult :
* Utsukratcha sunkur tsuamatia
aintsankete. (entsa urüartin)
* Aintsank, aspririna chfkich zya
maiatmamtikini nuya Antiespasmódico
uma¡tiniaiti (nekap 383)
* Tepesa shikitmarta, fuka kaya
rnuchitkiarnta¡ shiki wárik jfitniuiti.
SHIKI TENKA
Ju sunkurka ais¡mank untach ainia
,ainniuiti. Nckaska shiki rqiánin (glándula
prostática) tankarmat¡i shiki tónaiti.
Juka ajapé awai shiki pujamtainiam
(vcjiga ) tura shiki jintiainmani (caño)
Urirknluit :
* N"isharka ajatainti shikitmakur,
tsanirmamkescha. Ayatik piBi ajawairi,
áyatkisha núkap tsawant shikitmatsuk
pujtfsminiaiü, men¡fmtai.
Tsueneakka sunkur achiakui trlmatainti.
Itlurmamkatnlult tenl¡sne i
Shikitmartin jeachkurkia, tina uuntnum
entsa tsuer, najánar .pujutainti, nu
yafnchakuinkia utsumnawai (sonda).
Nekap 260.'
* Tsuweakrikia, antibiótico ampicilina
anin turutskesha tetracilina aujai
talcatainri (net¡p. 353)
Tsuakratin yainnqakat eakta, Ti itiurchat
kakaram ainiAlca n*aktin utlumirawai.
Imlantri:
Shiki.tenka , kupashjai atsankir aisha
amajsatniuiti, juka shiki'" jintiaineha
mukukuiniaiti (caño) shiki tcntak awairi,
uuntrlum júnin akur*á. Tbra chlkichik nanru
nuajai pujan asa jakka, kupash achiam
tumawaiti.
TSANIRMAR
SUNKURMATAI
Shiki yajauchf tsanirmar sur¡kurrnatai
Uruknluit:
Alshmankum
Teren st{kitmam
* Pukumanch pi,pi ajawaiü
* Shikitmarchamnia (caf,o)
tc ajawaiü
r' Tsuctkesh waiti
Nuanam:
* Yaniaikikia, pcnkesha
urukchaiti (shilciunam
.::'*.--*;-,: tt,.jtt.',
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teren,shichkisha
! numapanam juárniuiti:
* Uchi akiniaksha yajauch
ava¡ti. turútskesha
jintiunchasta akiniamniaiü
Nantu iniankas uwinkisha:
* Micha rurujnum,
(chikichnrlmkesha)
* Chfkich itiurchatcha
wantinniuiti
Nrntu iniankas uwinklsha:
* 
. Wahe najamin (sunkur)
wake tankawaiti
* Itiurchatnumpármánum
* Uchi takuchu juakmtniaiti
* Chfkichitiurchatcha
wantinniuiti
.Kupash aishmannumka 2 -,5
ts¡wentnurn wantinniuiti ( 3 akankamu,.
imiankeska ) nuajai tsanirme, ju sunkurka
a-ctf*ujai. Wantinma nuánmaka uwincha
iniankasminiaiti, utsrl puju¡naiti aishmankan.
hfu rmamkatnluitial KuPashnuma :
* Nu chichamtaik Penicilina procafr:a
iJiumata: 4.8 nukap. Penicilina ajape
nakakam tsumunam enkan, ankanI ijiut..'Imianaiti Penicilina kusütaku
jaink ijiutin (nekapak 363) Probenecid
akuinki¿ I kijinchiri ne\apmata susata;
nan$ aJaperi al Penicilina apujtsuk
penicilina atsakuinkia (yainiachkuinkia)
Teiraciclina takasta. Juárkitia 6 tsuak
250 m$. (iai) chlkichki ijiuarnunmak,
nuyanka 2 tsuak 250 mg. susata 4
awainkim chikichik tsawantin (nekapak
366) Tetraciclina penkerchaitkuinkia
isa anübióticos táji nlna (nckapak 366)
aintsarik Estrept.omicina pénkeraiti
(nekapak 368)
.)
* Shikitmartin jcachkurkiar puJusar
shikitmartiniaiti en¡sa tsué :t$i¿üBüm
(nekap. 257) Nui jeachkurkia mukuu'
tainti (nekap. 260) Tsuakrátin'iistiniaiti.
* AiSrma'nk jasua, ni nuarijiai pujuska'.
nuaka aintsank tsuamartiniaiti sunkur
wantinchaink, wari achimiatank auka
awia, tura tsuamachkurka atakesh
wabcasrik aishrin utsukminiaiti.
* Kupash uchi yarná akinkuink
enkemtuawaink warik jichiri epctkata.
Nu turam enkerntatsui. Nitrato dc Plala,
jichiniam Pi, Pi, naj na enketatniuiti
(nekap.381)
* Máshi aents jri sunkuran achimiakamka
tuke. tsuamartiniaiti, nekaska nuetkamu ni
aishri utsukma ainia au.
Wainmamkatin:
Aénts kupash achiakea au, uunt punis
sur*umasha tákakuk aminiaiti nekamatsuk.
Nuinkia ltuke warik tsumartiniaiti
achfmiakchiatrik. Tuma asa kupash sunkur
takusar tsuak ijiurnamu múke yafnkrateawai
imiatrusa. tsuámachmaitiat. Itiurkatniuit
kupash, tura uunt purus sunkur achirkaink
tusariajui fista (nékap.260) ,
UUNT PURUS SUNKUR
Ju sunkurta máshiti, tf tsumai, nijirmar
utsumatai (urukniuit kuimia'pampatainma
nekap. 226, 253, 259, 262).
Urukniuit:
* ' Yamaka-k'uim juárniuiti. Iuka 2 - 5
atsakamu nankámas, juárniuiti ju
sunkura actripküjai niji'rmáiar. Kufmiaka
Purus {waiti' (naánu aishmankan')
, 
Túrutskesha wcnénam, chiminiam'aisha
kufm jfnniuiti. 
- 
Ju kuim sunkuran tf
nukap takakin ainiawai';yúpichuch
ctdkichp utsúkdiin. Ju'puruska fmian
najdmchaiti. fuma asantai nuaka wárik
' rtekAmachminiaiti wari initiani aransha
tsualc. chfkichan aya ngk{chma pujus
. wárik utSüawai. . ';'l
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(tsawántan, at*lkamnq-iirüHk*i' rlredtiiir*ia)
Juka pampátainiam jfnih ainiawai. Tsuakratin
,inf¡A5gtüe¡g,:,:i.; "' r, -: : l')'ir.,I i ': '
Itiurkatniuit uunt purus sunkur
,acülmiakrl¡:: ' '
* Juka, puruika,, núkap isawant
' 
" 
i 
"pújtiwaitir;tura ninkl u¡á¡tiai menkawai.
. "r ¡ r"; tutast¡a nelcas sunkurihkia'ayashnum
ukaaki wúwaiti.' '
t Atsákarnun, nantukesh nankámas sué
_ 
najakminiaiti, tsuému újumék' kufm
wcnénam, tukunar, éminiaiti. Jrisha
,'* , wantiniir afnia'wai: , t .:' "
r,,Penicilica - ijiuniata,. .Chikfchik
anúkchamnia nekapmamu, tsawant
chfkichkiti¡: (nekap. 363.)'utrnf purus
'sunkurka tfi imianaiti'12 tsawantnum
tsu marfin. Aents pcnicilina (ai)'auka
Tetraeiclina tsualSan utnártiniairi 3I cápsulap de 25O m,g. Aintinkia
umártiniai ti chikfchik tsawanrinink.
:.
Uunr purue sunkur:achimiaku ainkiarta, 
.
tsgakratr¡iunaln wtiniaiti, ; nuinkia
nurnpen'Fénlcor iis nekasóshlt tusa
iawai.' Nu túradhkumka,,uunt. purus
sunkurkcapi achirkayia tirinia¡l¡.
.; :Uunt. pürus: sunkpran achi,miakujai
nijinnarikia tukc tsuamartiniaitr nckaska
r;: ouotilalkiaru ainia au (aishmank nua
i . ¡ .jaan nuadra au) i
:,;i . .Achimiakaij tusar,najanÍ¡tin ( chfkich
rukenaffuiki'weta) ,:.,,. : '
::'.'..'i; '
SUNKUR UUNT PURUS
i:
:IJ¡ukniuit :
Itfshmankum: purus uunt káku
, 
iki4nchiniam, jakur pukurnhnch jfniui,
scserá atakcsh ainsank ajawaiti. 
.
Nuanami Aishnratrklrum urukniuiti
aunniuiti, túmaskcsh chiminiam jfniar
najamniuiti.
!f
t
Sakutra
jínniuiti'
Punrs;teffi, rfuSjli¡n
nawérrmaksfia.':,."..,,'
Waintruw*am:
Warinkish núapnum jinkiuinkia, uunt
purus sunkurapitia tu cnentaimpratniuÍti
',r'f
I
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Itiurm¡mkatniuit:
'! Iniakmamsata tsuáknuni takakmawái
. nui.
* Tetraciclina; umarta : uuntka t O 2
lsuak umarta de 250 mg. 4 chftichik
,tsawantin (nawe aintiuk tsawamum.
. 
* Tsanfrmashtiniaitl pénker aj
chmanumka.
Itiurkatniuitiaj sunkur Venérea
utsúmakalj tusaria:
' 1. Wárik tsuámarfa: fmianaiti aénts ju
. sunkuran achfmiakuka wárik
$uamaftin, chfkichgn utsukbiJ tusa.
, Tsuamayiatar nijiamarchatrriuiti salvarrt
' 2. 'Achlmiakanuo utsúmakaru,
tukumakeru qiakerta: yálcesh uunt
s.unkuran achlmiaku ánin
nekáprnamkunka,. hrra waitctraitkuinkia
. máshi.aentsun ujáktiniaiti yajai janaru
ainia nrlha nlsha tsuámart tusa.
' Nekáska,aishmank tukd ujáktiniaiti
' huán. Wari ninkia achfmiakcha ánis
pujus chikichnasha utsukaiminiaiti, ni
uchiri jfinüncha aaramniaiti, ttlrutskesha
ninkipha mkuachu, ti jai juáhminiaiti.
I3. Anearta yajai kana4 nujai: Aishman tf
- nukap nuaj-ai hanin ainiana, nuesha
. a.intsank eúka wárik j min ainiawai.
Condones,' yainkratniuiti ju sunkur
' achimiakchatniun, turasha juka: tfkia
imianchaiti.
Chikichash yainkiarta: utsukarta wárik
tsuámarat jainia trü, aintsank
isanfrm awaraink tsumhiniachiat.
URUTAI, ITIURA SHIKI
TENKA MUKUNfÁIÑ
Un¡tai afujsatniuiti, tur apuJtur4asúatniuit:
* Sonda pénkcshb apujsaip nekas
utsúmnachai rny4 tsawant jeatsaink
tsuakratin ainia ai lmiastin
Sonda awafnünmatin tf tsumainiaiti'
yajauch ajágniniaiti tf nrlf,ap, turutskestr
'( año mesérminiaiti)
* Shiki 
". 
ishichik Jinkiuisha Sonda
apújsaipia
* Shikitmartin jeáchkunka, entsfl tsuen'
tsuetniunam pujusam shikitmarta (iista ,
irekapák 257) nuya tsuak iniakmasmajai
aitkiata , sunkur kqpashna, uürit purus
sunkuma-
-€,ffi,
Aentsu shiki pujamtairin tf tankar,
aintsan shikimartincha jeachkuinkia,
trlrutskesha wantfunmagi ju rkuinkia
Sond¿ apúitusta.
Shtki tenka wahtlnme:
* Shiki kunkunki nekapma
* Nawe, yapf miniaiti '
* Yumintsalc, imiancha, pimpimpi
4.
Tame:
Aents jtt sunku{ai waiusaru ainia au,
Sonda waftmak takunnastin afniawai.
I
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Pénker niJfartirtiaiti,japunjai, entsa tsue
tmemiujai ", . :
'. 
-. ,*i..¡', 
, 
i.i i 
', rl",
tt.,ri{
sonda' Iüur Apujsitni'uitta¡ :
::-. .1. ' ':i'i '
t. Sonda' 15 , tsa'want
utsuekamiuitji
dtg'
;
''j
Uwéj,', 'sq¡s¿ tsuerj aijapunkjai nijisrt&
;üwejem' alqokúi' ;' 0.i)
pénker nijiarta (uwejnum
apujtai ákuinkia apujsata.
Guántes)
i;
: i 
'.', 
r
' ' \;
3,::. 
.
4r. i¡
Sonda taji nui'tsu*k
qentemtikim 
'apujsata
Sonda. wainiakrüinial;
tkuinkia yaitiasam
atanteafarn, sonda .tl
kakaram umuchtsu c
awekata, turac'hm*ka ti
tsrim aini aiti shiki
j inkiuinf ia tikia awayawgip
'Iu nakurn"famua a¡tkiasa
pchikta,.,utsumtsuk, úiki
jinüa ipijniákaink
,, .,N$? qchin takú¡ar shikitmaninirn
tujintin afniawai, ,4qinkia Sonda
utsumainiawai. Sonda máshi awaniatqinti,
turasha shikitmatai sutarchiri.
.t I :Iaanch.iai, péqker
nr¡kiimakta
6,5.
I.
f
l
7. Sonda yaitiáisam awaniata
Wafnkiamiuiti eonda . katan
ü antikiali* arsar, nekaska
uwejai achiktiniaiti
'.:,,:: :. ri j'.,ji::
Imirilri:
'Aénts ' ishiki
infa*mAkuinkia;:,shfki
Yaitmataik ukuinkiata
nantu)
" 
'tankáimarinjinkin wafnkiata.
(ehikichtura Jirniar
, r:{t
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NUA SUNKURI
YAJAUCH NUMPARMA
Nuanka chukinmani numpa ,uf,
tariniaiti, nr¡¡npa aniuitiat müntsüa ani ifmtln
turutskesha yur*uma aurdti. Nu jiinmanum
qhuki tereaehkuinkia,. mcjetnash.
meJeactrkuinkia itiurcharchaiti. Numpa anin
yunkumaksha jifnialc mejg*ka rua numparcak
chukirin imiatkinjainkish epcnkamu wárik
iusaclram TQFr ajauwaiti.
Tumaitkiuisha ashi nga ajamtim ajasarju sunkurjai waiün aini¡wai' chukiniam.
Numpa anin yurúun& rn¡a chukirin jifnniua
auka nu¡n itit ewekamniuiti ¡urasha chftich
sunkur itiulctraü,tgt¡ma¡ iünian¡ airiuctruiti.
1. Mejen terechkirtin sarnekma -
yunkume - pqiutka:
Mején tercslilcirtin yunkuma ctrukinmani
jiniokke yajasam tricomonas naartin init
enkemrmtai juniniaiti, shikitmam tif
najanniuiti, turutskesh uchi ilintiai (chuki)eminiaiti. r
Ilml¡mu:
*. ' Uchi¡ifnüainiam imiastin tif imianaiü
* Ucñi jifntiainiam mejtxn jiniakuinkia
. tsuak "Vinagre,blanco" entsajai apusar
nijiamaranr pgnker ajauwaiti.
-Chikichik Gnttr nckepm*rinirrq (chikfchik
anaankp q¡n) úuf¡mrm¡m ¡ne¡rrintiu r¡r¡kuship (3
kuch¡rchinian) Vit*tc ¡hibtirm rFtsata.
Nu tsuü iwiaram chikfchik tumatskesh
ncnaürt¡uf¿*a nijfma44 chfkich tsawantin.
Tuma Vinagrc atsakuinkia yumunka yumiri
emsanam ijiuram nijiamana.
t lriurchat ajdcmokes* l&tmd,@l
Tdcomonas jaai nu umarta.
Nu tsuak umari-atam nrrüi iüurclt¡t
weakmeka kujatr,i ¡sd.Mettutidarul 2
gr¡unos ch¡ikicldti kujarta
Imien:
Nui Trico¡nonas. sunkuran achiaku
aishri wárik achimiakminiaitl shiki
jiintiainiumani, achimiakiatcha nekamatsuk
pujumniaiti. (Aish tricomonas sunkur¡n
ac{rialqu,strit<iunak najaimrn ainiawai )
Nua Tricononas sunkuran achimiak
tsuamariat ataksha aweink-i nu sunkurjaink
jakka mai aishrijiai ju tsuakan kujaniniaiü 2
gfamos de metronidazol nu sawantinink. Iu
tsuakka Tricomonas s¡nkt¡riei itiurchat jakum
umafta.
2. Uchi takutalnm¡ni yajauch qiapmr
Pq¡u:
Clfr¡kiniam' unkua anin prju jiniakka
moniliasis sunkur achirtiamtai htmatainti. Tif
terenaiü chuki wenenkia tif numpip ajawaiti.
Tif 
. 
najamniuiti. shikitmam ju sunkurtca nua
ajamün tini"nt aunachin ainiawai, turutskesha
nua uchi takushtai tsualcan umin ainiana aun
achin ainiawai.
fmiamu:
Uchi jiintiainiam yajauch unkua ariin
jiniak rniniakuinlcia eilsanam tsuak Vinagre
tsualc aprsam nijiamarta. Tun¡tstcsha nistatina
aprjtumasta, Yoggrt (quntsu brtlgara) Ju '
tsuaksha apujtumasm ini aiune.
Ane¡rtilt :
Uchi jintiairmin Pukumanch Puju,
mcjen jinüurmakuinkia tsuak ijiumatai ain¡qnü
aujai ijiumaip,nuran amajniuiti. ¡
3. Uchi jintiainiam yrljeuch ajamu
muntzua aini iímtin krnteku meJon:
Chukiniam muntsra aini iimtin kanteku
jiniakka yajasam uchich Hemophilus nartin
]
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enkemamtai tumatainti. vinagre tsuakjai
nijiamarta (nekap. 260) Aintsamek uchijifntiainiam Ovulo de Sulfatiazol apusata,
chfkichik tsawantin jimiar, jimiar apujtumasta
jimiara atsakamu jeanam (nekap 374 iista)
4. Yajauch ajame éntsa ainiu pushik
numpajai pachimiairu, yajauch mejen :
, Juka tif yaj4uch init ajasam effsa anin
.nump numpajai pachiniairu tawiti turuskesh
Cáncer sunkur achirkamtai. Ju juniakum
tsawakmeka ampicilina tiuak ijiumata (netap.
363 iista) Warik tsuamatainiam wea.
Imlan:
Nu sunkr¡rjai jakum uuakjai pujayatam
.tsuamabhkumka warik tsuamata¡niam weme
imiasta.
ITIURA NUA SUNKURAN
JATEMAKCHAMNIAIT
l. Tuke uchi jiintiai (chlki) nijiana. Entsa
maákum, japúnjai (sekemur) uchi
jinti ai niam nijiamarta.
2. Nijirmaram amiakum shikitmarta. Tukejutikiatin penkeraiti sunkur
shikitnatainiam achirkain tusar.
3. .Ijiatmaram, penker japimiarta, tuke
eemka juarkim uktinmani
juarkim aáni utujkiarta, tura tsakaki weakui
ninki utujkiamtan riekat tusam unuiniarta.
NUA WAKEN NAJAIMIAK \
Nua wak'en najaimian afniana auka
nekachmin jainiak ainin afniawai,
numpareakkesha, tricomonas sunkur- I naksha
takakainiak, tuma asamtai ju papiniiim nua
urukamtai waken najaimin ainia nuna mashi
etserea wai.
Urukamtai nua wakeen najaimin ainla:
1. Numpareak (nekap. 265) Tl itiurchat
ajatainkiait numpartsuk turutskesh
numparmanum ? :
2. Shikt pujámtai yajauch ajasmatai '
. 
(gekqp. 256) Nuaka wakeenka tuke
najaimin afniawai ( Warikik, shikit -
martiniait? - shikitmam najamniukait ?
3. Moniliasis (algodoncillo) turuts-
,, kesh Tricpmonas ácnirkamtai (nrt"p
26D Uchi t3-kutainiam ju sunkur
achimiakiatar wárik tsuamachmaka
, Juni utujkiamkur sunkur. uchijintiainiam achimiashtainti. Nua ukunmani
ju arki ini tiani j apimi ai ni ana aunka ijianmayan
sunkuran, ship sunkurar¡ nampichan ctnrkirin
enkeamniqiti. (Nuách) | uchichisha intiani
Juni utujmiarta Juninkia ATSA
%3
+r .:'.1] il':iüi,
nakichnium jeamniaiti miniaki,
Chukinmaya yajauch ajaptainkiait?
Urukua auwaiti ? ,
4. Wakenam tankatai sunkur
., achirkamtai . Wakenam nua hnkana
auka kupakesh sunkur tii uunt ajattsam
aanniuiti (nekapa{< 25T fñ nqiam- niuiti
apendicitis sunkur (nekapak 130)
achirkiamtai uruktain aintsan. Tif
tsuetaintl.
5. Wakenam tente enkemak
najamamu. Júu sunkurka jrl papi
nukarin nekapnamu 295 penker
etsereawai.
6. Chf kich ,sunku.r ampujnum,
chiminiam (nekapak 175 a 178)
yurumeam turutskesh ijiatmam
najamniukait?
Wake najamtai sunkur ujuk anaira
amukajnia auka chikichka imianchash tuma
chfkich tif itiurchamsh tbumaistr iruneawai. Tif
itiurchataiti wari sunkurak ainia nu nekatin.
Urukamtaik walce najama nekach -
kumka uunt tsuakratin eakta.
NUATNAIKIARU UCHIN
TAKUSCHARMIN
Aishman tura nua uchin taklstajtsa
wakerin afniawai, tumaitkuisha nua uchin
takuchuitkuinkia turutskesh aishmankesh
yajutmachuitkuinki a nua aj aprichuiti. Junaka
tsuak atsawai, ni tsuamainiak tsuamain
afniawai.
URUKAMTAIK UCHI
YAJUTMARCHAMNIAIT
l. Uch i Yajutmarchamn ia
' takuschamnia Aishmank uchin
.' :, yajutmachu túma nuasha uchin! ' 
'takuchusha akinin afniawai tuke ni
' .."r iayashin.
...':;::) ,
2. Iniash pimpiruitkui tumatskesh
penker yurumeachkur
yajutmashtai Nua ajaprichu ainiana
. 
auka putsutai sunkuran (putsumar)
rtakakeak ajaprichuiti tumatskcsh yodo
taamtusam. Aintsank uchi nakichnum
yama najanayat jakamtai nua
ajaprachkunka Qlmatskesh aya ashiniu
pujakka penker yurumatniuiti tuma
weén (sal) yuatniuitir
Putsutai sunkuran jatemakuitkiunka,
kujatai tsuak hiero kujartiniaiti. Juna
juükiak warik ajaprukminiaiti, uchincha
üf pcnkcran takusm ini aiti.
3. Uchi takutainiam sunkuran takakeak
ajdprukcham'nla'. Kupakash
' sunkuran jatemakiat warik tsuarnarcha
asa ajamtin ajáschamniaiti, tuma asamtai
warik tsuamartiniaiti uchin takuchu
juakaij tusar.
4. Aishmank uchin yajutmachu.
Aishmanli penkeraitiat uchin
yajutmachuana aüka nuchiprin nukap
akupcha asa yajutmachu afniawai, tuma
asamtai nua ajaprukcharnniaiti. , Nu
chiprin nukap af,upeachkunka nukap
tsawant pujustiniaiti nijirmatsuk tuma
n¡a nfi numparkitniuiri ajapeannatai,
nijirmartiniaiti.
Vl¡ainmammh:
, Aishmank uchin yajutmachu,
nuankesha tsuakan su ainiana auka pénkesha
yaichuiti.Aintsan tsuak kampunniunmaya
tumatskesh uwishniunmaksha ifmiasmasha
penke yaichu afniawai. Tuma asamtai aantr¡lm
kuit ajapawaip tsuak yainmachu sumakum,
tumat$kesh uwishniúksha aantram akiakum.
Ame nuwaitkium uchi takuchuitkiumka tif
penker warasam pujusminiaitme ame
iwiakmarmin
* Uchi mitiaik eakam jukim
tsálmtmarminiaitme, ame uchirmia
aitkiasmek.
* Tsuaknum takakmasminiaitme ame
irutkamurmin, ame shuar yayakum.
* Matsatkamunam hua uchfn takuchun
kajerainiamunam pujakmeka, chfkich
nua uchin takuchu pujuinia kuinkia
nujai tuakam aents tif
utsumainia yainkminiaitme,
aya, uchi tdru ainiana au
imian afniawai tu
enentaimtzuk untsuka mashi
nuatikia imianaitji. tu
enehtaimsam.
i
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AKANKAMU
XIX
NUKUACH UCHIN
TAKUMTIKIN AINTA
AU JII\TIAMU
NANTUJAI JAMU . NUMPARMA
.Nuach yama tsakainia, yama numpareak
I,l tuma l6r¡winiam numparin afniawai. yama
numparcha numpareakki ajáprukminia asa
tumawaiti.
Tuke 28 tsáwan ( chf,kichik nantu
pujus numpamiuiti tuma juka 3 turutskesh
tsawan pujus menkainiaiti. ; ,
Nuwach natsach affiiana auka tuke
wakcen najaimiau afniawai numparainiak,
tuma juka suhlcurchaiti. Wakeia eémka
najarn niuiti numpareachmanm ak.
Nuach nafsach numpareak najaimiamu:
Nunnparmanum wake
najarnakui tepcs-
chahi\¡iti, te -
pcsmaká nuran
najamniuiti.
Najámakui wckasam
muchitkiam men -
kakamniaiti naja-
mamu
Tumatskesh umutai ainiana au
utsuekma umartiniai ü nurincha
entsa utsuekmanum nawe enkeat -
niuiti.
)
6
Mashiniu ju aitkiam yainkratniuiti
numpa nakichnum aimnakain tusa. Aintsan
tsuak najamamun emenkain ainiana au
yuatniu¡ti aspirina (ngkap. 3gt) mejoral. Nua
nurhpareakka ti f penker nij i am ar puj ustiniaiti,
penkcr kanartiniaiti 9 núkap) rif penkcr
yurumatniuiti tuma takakmaksha tuke itiura
takakmawait aitkiasan takakmasminiaiti.
Numparmanum nijirmarmasha yajauch
ajaschamniaiti.
Nr¡mparmanum Ruran aJamu itiura
nekatniuit:
l
Numparkitin jearak
¡
t
f
nuaka nua wakeen' najaimiau
tuma chikichkia sunkurjai jai
afniawai, pimpirua anin
ainiawai, putsutai sunkur ac
pcnker yurumainiachu asa tum
wakenam unkua anin cnkcmluamu.
Nua ni numparkitniuri tsawanjearmianum 
.numparcachkunka
ajaprukar tumin afniawai. Turasha
..i'ii..;.,.rr... ,,-
lii--
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nuach natsach penkeraiti, tuké
nantutinkia numparcha afniawai tuma
asa. Tli itiurchat, tif kuntuts enentaimiar
pujuiniak nua numparcha afniawai.
.t Nua ajaqrtim ajasiat humpareana auka
uchin ashimiah tuminiaiü (nekapak 2!)6)
* Nantu wainma 6 tsawan pujarirunam üf
nukap numpa ajapeakmeka warik
tsuakraün ainiana ai imiasta.
Welnrnrmmú: Numpareakur tarach uchi jifnti
ainianu apusarnu warik ukuinkiatin penkeraiti,
tuma jtisachmaka yajauch ajasminiaiti.
NUMPARMA INIANKAMU
Numparma iniankanuka nua uunt
numparki iniankas huya penkesha
numpareatsna ajaprukchayat auwiti, juka nua
40 tura 50 uwi takusar junin ainiawai.
Nua numparkii¡iun iniañkastajtsa
numpareak kunh¡ts enentaimin ainiawai iniashi
.najaimiak iniash tsuer ajasmatai, tuma juka
penker tuke tumin afniawai. Tuma juna
imiankasarka. penker ni íniashin nekapin
afniawai.
Nua numpareana, tumatskesh
nümpbrkitniun iniankastaj-tsa Nmpareak
i:.ii¿:trij 
. -, ¡i
'l ". /
,wakeen najaimiana aintsank iiumparkiüriun
ii¡iiankasiat ataksha numparealcka warik
'¡suamat¡iniam wetiniaiti penker iimiastaj-tst
(nekapak 295 iistá).
AJAPRAMU
AJapramu nekamu:
* Nantu wairuna menkainiaiti chikfchik
nantutin /
* Káshik mui - muin nekaptainti,
.imiakmin (tif iturchat ajawaintl jimiará
tura mbnaintiu ajaprukma puJanunam
¡t Wárik, wárikshikimin afniawai
* W.ake úunt jakai weuwaiti
* Muntsu pujamniuiti
* Ajapnrkmauwej nantu pujamunam uchi
init enkemas muchitniuiti.
nantu ajapn*ma pujamunam
uchi junf enke¡nni-uiti.
:i#jf',¡ 
.
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Itlurkarla Ajaprutir Ihlash iqnlret
Talrusthiait 
_' 
"'.'",'. "',
.. . 
_'¡. :il Tif penker yqnrm-atin pe¡keraiti.
Ajaprukmanum V.ug¡rrrak tif perdser
,,"ainiana aun ütsumñiuití, namanken,
yurumka timianiri.'' (vitámin¡s, . )
imiankaska yurumalc hieno takakainiana
aun. Yunyltsuk pujuschatniuiti.
* W"g (ealcu) yuara uchi penlei, jacha
akiniat, nekachu akiniawaiÍlk.' Wee tif
nukap jeaku yuashtiniaitme, Dawenam
' 'earminiaitme üf nuka yuakmeka.,
* ' Iniashim peritcr wainkiara ryapikcha.Entsa warik maitia. Naim tuke .
tsawantin nijiaha.
¡¡ Uchi takustatuk asarn nijirmaraip.
aishnimjiai, uchi jeé pujatffiiiniaiü.
r Tsuak yuawaip. Tsuak uchin yqiauch
amajsamniaiti. Aya tsuakrátin ifrmas
tsuakán suramsamtai yuata (tfi
aj4pmkcha asamka I tsurf ratin- t*"¡i*
súrameakui ajamtiniaitjai ütia) yu¡runka: imi¡ntri ( vitaminas) rura k(rjatai tsuak
,hierro penkeraiü, tumasha tsualrratin
, Furamsamtai u¡parta.
* Kusum 'niukundwaip, awartiusha
u.Íl3ip., qiapruta. pujusarn. $us¡m
sruki¡nafin tura awarin . umanin nuan
. 
ajaprukun yajauch amaj¡iuiri" tuma
uchincha yajrry¡ qnrajniuiri.
* Uch! saampia sunkuran j4pÍ-r¡k¡¡jai
tsaninkia pujusaip.
'l ' Itiura takakmawaitiam aitti¿saek
takakmasr,a tif pimpitsuk ' 
. 
-
Ajarntin Ajasar Ishichik 'it¡irf"h"t
PuJamu
l. Uri¡ - muin netaptai Gm¡atmln)
. 
"Ajaprukma jimiará tur¿ menáirrin nantu
' 
. 
p.ujamunam tuke mui - muin nelcaptainti
''lmiankaska káshik. Juniamunmaka
yur{rmak jujuftün ainiand au penfiiaiit
yuatin: gallctas, tanta; káshik yuffiuit¡..
Yurumanum'ishichik, i.shichik 'yuara - 
-i
' tuke tsawanün,'aimsamek tif itiurctrat 
.i'
weakmeka y.urumak k¡rntutriryi¡in aín!,
, . 
tu yuawaip tuma aintsamek 
, 
tg.uak 
.:0 
.
antihisramfnicio umarta kanah¡n.h¡sla j
kastút¡haaüusarnEk,, ,., 
,,u.
.r, Churuin,nak&Fütg,;,S$e¡$of,h¡rüirt, 
.;:,:ii
yapa nekape*meka i¡hichik ,yutüN, 
.;,rj,
.' 'munt$u. akuinkia 'nt{lntEu,,,umarta. 
. 
1:t.
Churuin ainiana au urnartin.yqiauchiü, 1i,,'
yumin ainia au ishichik umartin . i
penkeraiti. Netsepmijiei 
.'tepesam,:;ii,;
IgQr.ta'-'gukmikil atgrrpiutaijiai' ;¡
,(atmohada) atamprukam.. .
Nawenam éamu. Nawemin éakmeka :
nawem yaki akuirn pujrxem ayamprats ;.
.,nukapayamprátachikicbik l$ai*mtfn:',,j
",¡ ,,$s ishictr"ik yuata, yunrdalc,tii jeaku 
.'
yuawaip. Nawesrin ; uwejrtrin, tura , , r,
yapimincha eakmek! tsuam¿tsiniarn ll,',l 
,
warikimiasta. Nawenameataiy¿ria auka ;'";,)'
uchi takutak ajasmanum, uchi kijir.r ;,: ,
ajakui eat¡ind. Nurglda&l i+aiti nua !:, i,,;
putsutai Sunkuran t¡kakean¿,auka, i,
tu{natsko$h ajapn*at ypjtucü,yurumeak,. , , 'r,#i,
, ween tif nukap yuak; hüna :as¡mtai fr'-.
yurumak tif penker afniana au yuatfi, we' ,.*
nukap yuawaip. 
. iI 
, 
.j ,-
Aka ch unntai naj ai miamu.
Aj¡prukrnan¡naka, tuke . najámniuiti. ,"
Akactumtai najanrakuinkia ru¡ctrirkiam,
, e[ecrnsryn¡ waj¡kim t!¡ra unts¡mumani ' ,.{l
tepesarkanaram rñenkakamniaiti. ,
5. Putsutai sunkur, tura yejauch
' 
' 
", 'y¡rl¡Íllut. Nua ajarirttrph*itiat pirtsutrú 
.
,' sunku{an takakerru auka*japruk,nuran
. ajawiti. Ueti penker *¡*lit ukumka
': nukuachikia yurumak ayashin.penkei
' amajniuana auR (proteinas) tun hiero
takakainiana aurl, yustniuiti. .Nua tii
' i putsur jana, perken yureücetsna:auka
' ju yunrmlcan,ypehiüiti : nilkian,.ousen, I
" etashin, muntsun;. ikiatmarman; 
:
, rtujintian, nartianken, narñalcao tuma
'' nuka yutai ainiana aun n¡atirt ainiawai.
Aiñtsan kuj*ai tsuak hier¡o taman
yuatniuiü. Juna timiatrua yuak,uchin
2.
3.
:$
rt
o
s
¡
I
ukuakshe numpan
{gachhinhti.
nukap
rJepntluantnalca tuke Junlniaiti, nua
nfhün nmpe irunem¡ sn uunt ajawiti,
tl¡*¡furiaid tmpaú nukap irunr uchi
tfiin cnketcrlui. Nump jinti ül uunt
{rsrr najamdnidruinkia jinkiamatai
vendr trmajri pcnumeÉa. Venda
drwenm, panumuro. kmákmeka : jusam
f¡nart¿,
,Chl¡¡rl,*¡nhrmu.Uchi kijin aj asmatai
ühint ilstúcáiriaiti, tif 'najamniuiti.
'NrJemamu nentear¿t takumka
dtlsmün tltuntsumarü witi.iim yaki
tdrüim pujwt¿.
ü. KrklJmlrttu. Entsa üf nukap umar¡a'
Yürük rini¡na tif nukap mukunsta tura
. nuka yutái ünierla tu yüata, mamasha
iints¡mek. Tif nukap muchitkiata.
. T$d('wake nijiatai ¡iniang au umaraip.
Al¡#lm PuF ltturchat PUJ¡¡stin
\-l. MumParm¡hl. Nua ajamtim Pujus
.',ilürilpfiro¡kr' itiurchat wainkiattak
, r,hts{itl tlc}rinkish ajapsak tumawai.
Nu*¿..rumakka tePertiniaiti tuma
. ,úrrish¡riun itiartit tusa .akupkatniuiti.
' Amue¡nu nantu ajapnrkma pujarnunam
numpn;kunlca, 
. 
ujuk 
- 
nantu
-mUwgiünÍü tum$ske$h, sejkia uchi
, jintiri$ntih ikirui, Nurka tsuakratin
. n¡r ¡ltu$ iachmaitiat numParman
.me*sktmniaiti, u¡ma wárichik
ffi ffi sin¡tgl iutin driafr iniai[ry.
i2.. , Put¡um¡r NuhrPmrru. N*l
k*armacfiu prmpr pimpi dffilü hü!ü
iimti putsrr, trlju rjawiti. lnirlfui*r
itiurchat uchl tatutrlolh, tuüt
taka$kesh wainkiamnt¡id. llfe¡ichlk
tsuakratniunam tumatskcsh uchich
tn¡¡rranai¡*m-.Jrddn aBt(s't rF'Ato,
FERROSO)
Uchi takuiuitkiunká, uchikla
tsuamatainiam aepsatniuiü, numpan
t*mkui qrjhrsintrsr.
" bniuk¡ Ñaweriarn." amuk,
uwejnum, nuya YaPiniam, muuk
najamar, paant wafumracbuiü. Chfkich
itiurchatka juni inidrmawaid kiiintri tfi
emniuiti, tsuemuri nukaP ajawitl,
' yurumkan penkeri shtkiniam üf dwiti'
aidakmeta tsu'amateiniam wcnrc shikim
nckapmauta, tuma rn¡iú¡n ts*eamurish
nekapnat.
Tepestá:
's Yuiulnak ygnrmka.,penkeri yul aját .
ainia ar y-uata,anea{t1yu4[nak.i¿-alil¡ ainia ü1. '
* Penket. qjachk¡¡rüka' 'Penker
imiact¡kumka,]apim Quran ealci wenskuinkia'
tuma' mayai ashfntsattuk warik tsuakntin
eakta, qqre iwiakmaram itiurchat pliawai.
,Menalntlu Nantu dlrPrukmanutn
MuuR nq¡mni,uiti 
-
ifmseutiu ilnit¡Eh¿ rJrwiti
Yapi,. uwcjrhe crrl¡rn j¡¡rniuiü.
6.
3.
l.
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I
r Nirrrenüflr urqnlrttt. t*¡nn*f
achaiti, nrmütkiusha anerdn
pdjusts chftich aminiaiti, wca
ishlthik,yuagt
Mayai ashimiar ajapn¡lqanum penker
iimiastin : yurumak'penker $niB ru yuata'
flukap ygn¡mkan Pcnt+¡ ainlr ¡u yuatÜ'
.ishichik )ryee utsrlnda :
f;l
Uchi
aüniaiti.
UCHI TAKUTSUK IMIATAI
Tsuamatainiam takakma ainia,
takumtikin ainia. Nua ajaprukaru uchi takutsuk
imiataihiam imiasarat tsua walcerin afniawai, ni
iniashish itiurak nekapea nuna n0kataj tusar.
Ajamtiniaitkiumka uchi takutsuk imiauta,
turakum itiurcha wainkiaij tusar imi¿tai'
nekattama uchi penker takustfn atatrne.
Nukuach yaimniuitkiumka tf penker
yimkiamniaitme ukunam nüku aatatna. nu,
imiatainiam uchi takutsuk imiasat, tumatskesh
jee werim isminiaitme. Chfkichki nantutfn
chlkichik yarush atsákamunam itniuiti, nuya
ámuamu nanta aJaprukma weenunam
chikichkl isdniaitme.
takutsuk imiatai Junl najanma
l. UJanait yapajiamu.
Nukuachijiai chichasta ni itiurchattri
nuya utsümamuri iniasta urutmak uchin
takusuit. .. \
Uruiain inianknamum uchincha
takusuit, itiurchatan waintiashi uchin takakua, .
aujmattsata ninki imiasminia ru, ni
uchirinidncha.
* Penker yuatin - yurumak penker,
imiantrintin, penkertin, hierro, calcio.
* Penker ayashnium imiasün
Aj aprukm Anum tsuak mamprashtin
* Umutai ayashin emesfn ainia au
u m archati n, tsánksha mukunashtin
Ayash umuchkiar nuya nukap
iniampratin
* Supej sunkurna tsuak ijiumatin, ju
tsuakjai supej sunkur anematainti
(MOZUSUELO) uchi yama akinia ai.
Ujuk nantu, tsenken, yarush naRtuna,
yanchush ijiumuitkiuinkia tsenken nantu
jeamtai chikichki ijiutainü.
2. Yurumma:
Nukuach imian yurumchaiti, puuurúiti
nijiai chichasta itiurak penker yurumamni¡it.
Putsuruitkiuinkia tsuak HIERRO tama eatkat ,
imian anentaimtakmeka ácido Fólico. nuya
yurumkan imiantri C. jintintiata itiura wainchi
emenkatain
Kijintri imiankeash aa? tumatsek rcri
iamna nui kijintri nekarata. Nui ni kijintri I -
10 jirniuá ne kapmatai (8 - 10 kijin) emki
wewiti ajapnrkma puJamunam, kijintri rrunka
ajaki weakka itiurchat wetatuk tumaiti, tuma
kijintri amuamu nanmnam semki weekka
itiurc{ratan wairikiamniaiti. KiJin nekapmatai
aciiakchakmeka (báscula) chíkich yupichut
kijin nekapmatai.
3. Uchlch itiurchht
Nukuach inintrusta ajaprukar aintiain
itiurchat waintiai, nuna wainkiuinkii
itiurchatchaiü penker pujusta timi jinttuniata.
4. Itiurchat Urutniuit Imiam Itlurchat
Imian
Eakta urukniuit itiurchat eaktá
nekapniamu 267 nukuachi numpe tsekearnuri
wari jamna nu nekapmam irsatá. Nui
nekattame uruma nüi iüurchat wainkiamniaitü .
Ame numpa kakarmari nekapmataf achiakkum
nekapmam istá, kijintrish jurustá, anearam
pujustá itiurchat urukniuit nú :
* Kijintri tuke eemniuiü
* Yapiniam, ewejnum emutai
* Numpakakarmarieemniuiti
* Putsush kakaram awiti
* Nánkamas numparma awiti.
t
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Nua uchin takumtikin ainia au numichin
, pdpichia aini imtinian taku afniawai, nuka
shikinian urutma yuminiak, urutma yurumka
penkerink aa nuna nekataj tusar. Yurumkan
penkeri nukap akunka urukniuit nu
aJaprukmanum aminiaiti, yumin nukap akunka"
shiprulan un¡kniuit nuna lniakmak tumaiti.
Itiurchatan urukniuit nu wainkiumka
nukuach yainkta tsuarhatainiam imiastin. Tif
itiurchatan wainkiamnia nusha yainktá, nu
' tuma akuinkia nukuachikia tsuamatainiam
uchinkia takustiniaiti.
5. Tsakatai Nuya Uchl Ampujnum
Enkemtai
Weri iyakunt nukuachi ampuje
m ajurata, nu ya jintintiata itiura ai tkiatain.
9 nutu
t nrttu
7 nmtu
6 n¡nt¡
5 ¡mtu
4 nr¡r¡u
3 nmtu
Chikichki nantunam jimiará 
.
tsara ewej nakich
ekemki wewiti
Aintiuk nantu ajapeanmatai
paant tantantriniaiti
Chikfchik nantu nankamaki weakui
nakich urutma jimiárá tsara uwejea ekemki
wea nú peki wetá. Nakich uunt, tsakaki
weakka entsa nukap takukuk tumaiti
tumalruink¡a uchi pairnt init aá nekachminiaiti.
Ikichnum entsa akuinkia uchi takutnum tf
numparmakminiaiti, nuka uchiksha imiancha,
yajauch akui tumaiti
Uchi nakichnum itiura enketea nu
nekamatá, pee 
. 
enketua ainiakuinkia,
nukuachikia uchin takutsu tsuskratniunam
wetiniaiti.
Tfunakka lakamekar tgulmañinniash
utsr¡miniaiti uchi itiura enke[nui nekataj Esar
( nekapmamu 275 istá)
6. Uchi Enentain Nupa.Tsekeamurl
Uwej nantu nankamasmatai uchi
fnuchitiawash ni numpé tsekeawash antufsam
ifsta- Nukuachi waken kuishim anunmekesh
antursam istá, juninkia tf itiurchataiti, imian
yupichikia uchi nukuachiniam itiur eqketea
tusar nekatai nu takasta (Ajaprukma iistin)
(numiniukesh, nantunukesh amaminiaiti)
Amuamu nantünam uchi mukem
énkemas paant kakara antqnakka, nuka uchi
muknumanin akiniauui Ajaprukma iistin
Tuma uchi mayatmari untuch arakani -
yakini antuwaka, tuma muke yakini ¿kunka
uchikiatsumum, nawem akiniatui. 
I ¡
a
I
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r..i
ihntu lti¡t achtakknmka uchlct
rtrms¡nujai uchi nn¡mpe aekagnauata, l2O
tuqn tt{, chlktclr nann¡nflr jeakka penkeraiti
t20 niltrh¡nl akurifrf tuniaúhs .fi toraiti,
rpaJk$m mrklachi enentai nekapmarumtat,
turdn lhlancha denim, nu ürramka nuku
numpc t¡ka¡mari nuya uchi errcntai numpe
muctrl$ari nekapnatá, nu tu¡atin itiurchatai
u¡n¡ tlf noka atiniaiti.
i. Nlikuech Uchln Trkustaj Ts¡Irl¡rnr
' t.Iüüfn takustfn nutltumsüntai, nukuach
ü. Uchl T¡kutsuk'Imlasm¡ etserma
Nukuachi pujamuri tuke nantu
nekap'mataul takurkia tuke imiasma etserma
portrtnluiti. Nú najanatal tusamka awiti
wárik ürkats¡k fda. Uchi t¡kusnmd;ctfkidr
takutnasha urutmek puJuC túusmlt,
tüurchanash wai¡rkiemni¡shla nu inintn¡stl.
N[jiai, chichasta itiurak uchi penkcr
najainiatsuk t¿kusminiait. tur¡ junl
, mayaüaintt najaimiakur tusam Jintind$¡ nish¡
ütak ninki aitkias is¡ni.
' Tsumakka uchi takutnum itiurchat
aminiati nui nuku imianinia wárik üwematá.
Iniarat¡ penker nukuach uchi' ntJalniatan
juartsaink.
11j.
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("ITTURA NUKUACH UCTII TAKUSTIN NEKARATNIUIT
Amuamu numparkimi rfiafl uartim rnenaintiu nantu j urusüo turam
tsenken tsawan patatkatá. \
W¡ats ame arnuamu numprrkimiuram tsawant 10 nantu yumi - nuijuarkinialti
Tsawant l0 yurnl nantu 3nantuJuruktia tusamts&wan 10, nantu ,.
Jlnlul , nu 17 tsawant.patatkhta, turam 17 tsawant nantuJuniui .
Tuma asa.tsawent 17 nantu uchlkia aklniarnniaiti.
aI
nekapmatai nui wainkis$ame nuka papi
wankarmanmash aminiaiti, chfticldk nukuach
lmiasma etserman takurmastiniaiti tuma amesh
imiasma etserma tuke talcusta. -
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UCffi TAKUTSÜK fT'ARI IWIfiNAR TAKUSTINIAIT
, ,r ,'
Nua ajamtin tsenken nantu ajapnrkma pujamunam ju warincha
pujustiniaiti.
... - 
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ppnker iwiarar
¡
:.
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t
achiakmekajanch tspnitiai penker,ukukata
tsupitsuk
i
i
f 
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Jabin I
Jaanch tmtsapi*r wapikc.ha
untuch nukuktin
Jiiniuá naek jaanch
untuch jirikiatin
Krmtlkin un¡sh
Kashi ekcmatai
Jaanch batsapich nuyá jinkiatai papiniqlp
enkeam kuesmasam
'¿
:,,
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lltr .TAKUSTATUK AJASAR IWIARNAMU
Uchi enlcot¡'nekr¡ta (/$4p*me iisün),
ni. muchignari¡ nt¡grpé tsekeamurf nekatai
EÉ,
ü ,,,^ '.,,,¡..
i"::'l--r
Jaadr.sfitia nuf : tsak¡pchf uPlt
untwhi mmlri ;iirrhaink tstpirkstft
Jimiard r¡cüú tsupitiai uct¡t r¡ntuc&l
numpa tf Sr*iui nekedca¡&
Kujuntikin auj, urüch apa*matai.
ajásmin ajakuinkia uohi takumtikniunam
tumatskesh tsuakratin uchi takumtikniunam
warik iniakmastá.
Itiurcha' urukniuit tsuakratniunan
tumatshesh uchi takumtikniunam, uchi
taki¡stinniunam.
Nua uchi takutstrk numPateakui
* Nuakakar¿mJatdjleijakui'
'' 
*
tlchi shiiki nu.iinia
wendyajuruEi 
"
tjirfidai
Apujtai tsuak
t
¡l
t
I
d
a
ergonovina @rgotrak
üüü0
Jhhirra tsapa
. urryej nijia$n tura
chikich sejek enlresün
hmá fstln
UCHI TAKU TEEMSA TUSAR IWIARNATAI
: Uchi takutka uchikia túke tákutainti,
nukumh penker, imiatrusan. weakuinkia, uchi
. penkeralr yainkcham akiniarnniaiti. Uitri
t¡knnu penkeraitüuinkia' uchf takumtikniuka
inian enkemachminiaiti , penkera takuntsat
. tus¡.
Tudrash,takut tfi itiurchatcha awiti,
eneachmr nukuechi iwiakmarin iüurchatcha
ewekamniuiü tumatskesh uchfrikish.
Uchf takutnum urutniuit nu itiurchat
274
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Nua putsushjai puj¡kul turutskesh
nunpe imiatnsüt skr¡i
l5 uwlñtiniaitkui, 40 uvtri
n¿¡rkamauitkiui n¡matskesh 35 uwin
achiakkui, yama ajapruuiruitkiui-
Tf nunkaitki , kajke aegr¡i*iui
Itiurchatan iuma uchi talcutnum tii
nunpaniniairiliui
UCTN PENKERASH ENKETA TUSAR IAMU
Uchi muké penkenú nunkani imiak enketat¡sarjuni takasaritiainti
',- .i:i,:,t¡1,,r'".a.
. 
rr':'r::ii:'i,i'
Numpe yanku , ene¡ú¡i yajauctt *t¡i
Jimiamprannia aniakui
Uchf nakichnam imianchi cnfctue
ainiahd l,
r'
Kakar najamar uchf takuFr¡m üe;U
takutsuk juarkui ( tsuweawak, rnrya tif
itiurchat aui nuna )
Úunt eweiiai tura 2 tssr¡ ewcjjai jul
shitiaisiniaiti
Ctrfkich ewejiainkia yakini shidrta uctti
enketmanum.
1",, r,
._ + \,-ar :
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Ucht tsu¡nurinkia
wanlcannrch tu¡s ut¡rit
awaiti
Mukefür tentectt'
tufs L&lñm
awaid
Tsumud yaki4i
akuinkiayaktuü
üfuuntnekap
tainti
R/\
Nunkani tsu-
muri rlc¡i¡rkia
nunkrni imia'
uu¡rtnck¡p.-
t¿intimI
hfr t¡temu
ITIUNCUATJI'CII TAKI'TNT'M TAKASMIN
JUIS{IAWAT
Uóht'nrikrp'trLurrr
r¡chi tü¡¡nu
2"13
Uchi muké tuke jaki
akuinkia iishictrik
üuchtainti. Tura
nekasen erftetkuinkia
umuchchátaiili:
Nukuach'Iama taku -.'r+
takui tle¡inkia jimiara
atsakamu aetak ffnker
enkemtiniaiti. Tuma
chichichnumka uchi'tatustin
jeas¡nanumsha pénker enkemchaiti.
t
* Ushi takustin ishichik ajasmatai 
,
uchikia nunkani tawaiti (se encaja)
nukuachikia Snkgnaku nayatniuiti.
Tqrasha shikirna shikitma ajawaiti,
shiki Jee channrntamu asa. (Juia uchi
yáma takuamunmaka jimiará atsakamu
aeak paant ajawaiti)
't Aet¿k uchi takustinian juartsuk,
shipiana aniun nuinpampramu-ajapniuiüjuka 2 - 3 tsawant uchi takatsaink 
.
Nuka tuke ainniuiti.
* Najairnlamu, juka aetalc nukape tsawant
najaimiatan juamiuiti, yamamtaikkia
akantsamuchin najaimiauwaiti, tura
arum akanffamun. Tuma warik
''-
n:lfimiakta; nuinkia ushi rakcrtinianjuareak[rmawaiti. I 
, .
.a, '/
Chfkich nuwaka nankamds ñaJaüniau
alnlawai Juka tuke afnnhltt. ¡ntr¡¡tra
uchi taku nuk ajawaitl. Antresh¡ tif
warilq najaimiauwaiti nukr jakemm
menkainiaiü, tr¡ra takusüntri jeurilinkia
nujqrnwarikta_ku¡¡¡rdfi. ., 
.,,
Uchi yumirinkia tuke intiakfiffittnialti
tura jiinkitniuiti, najaimlak amf¿k
tumawaiti. Aetak nejaimiatfair* uchtyumiri indi¡knarmatninkia uchi
takustinian juaml tu¡silii . Nu
intiaknarmatainkia üu¡ka niJ.iárrar
pujustiniairi. Ishfchik'lrctrs¿üilúitl,
warik uchi takustin, , * ;.
t
a
2- Peeni. mai shitia ewekamüa, yamamtaikia tikichik ewejjaituraurunrka maiewelJrl.'
Tsumuri¡muchtamka
ttyashf mashi nruchit
niuitl
,l
Múke umuchtamka
yesuchi iprj -
niatniaiti turt
ayasrunKa mu -
chitchaiti
UCHT TAKUNTEMSAI TUSAR NEKATAI
uchi muuké nunkanl akunka pérrkeralrinletak turnewaiti. uchi mtlukeyaki akuinkia, takustin itiurchat awaitl juniniaitkuinkia nrftuachikia
t suama taini a j eana nam wee takustini-atl. U;hi p.; ;;k;lü;ki;;-
nuacüikia tsuamatai jeamam weminlaltl turasha ¡urra mai tsr¡mal
aJasar pqiuiniawai. (nukachiri 284nui iist¿)
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Üc**rTAs{tsary
' dJahi ¡t*uairkiomenrinüu{drmftmili$i
*'Chilcicltleikiamqisiruism¡amqüfliimdri
.uchi, deiniatFa¡$mea$,vnfti.
'* 
.üimiafkp rudhi úhirtiatt¡a ¡&lfltwilffi¡a
rjua*i. chirümift .rffiiti
{ ¡$lpffiinth¡ilce'rMi :¿*ini¡etm4*a
;S¡ki r nm iirm;f prffi a ¡+ttri&k ( r tnn
,Él{ftirh)
rüUff 'rHffiIstxF*I (cIl¡{efGIfH(
'*Kf,S{{("füfÜ
' 
- 
isllÉ& ll0 W ;¡lhg{rrnu$'
I F#siffirfti ¡ üFstbLeslnrmh¡Skrub4 ¡i@i
,.yama itllurrlklúlút¡a . . -t'Iiura t{tbe'
, ürkrr*dbfffihar? 
.- 
- I ü0 ;ühemhh' pp¡$u
dni ap¡|. iTunslU.jahq ymejni¡ilüü.
:.l*ükurcHkia rnrbhi crltüsrüraka
wS$$ükbhlfi¡tufti,,:tüke,,ntkpP' i'Pi¡J{s
í,tttü{aühl, l"itülrüsh: irltitr; offirtbinhii¡iff¡,
i Chlklbh'¡'ntHbh t {tLke ii rlüln,r afidaüai I ftffi
,ut3¿hknmluiti.
rt¿{hi ¡,*ia*ti+l. j&affi#?#t á##r
'ürhneH&ar*ffi#*ú¡Él',"ffiu ;ffi*ka
*l*irpm¡*i.
;Wha#i**hüh{mrf 
" 
irlinsa++mmtu;.*iffiEsü¡W¡ .
'"tr**irüffir{üeff+mnsk
, ¡bu*tsa,uahi ik*¡itrmin
;r*ün¡*rñi
¡u
I
;#"rl
:. Shikitmartin imianaiti uchi
tgkuainunmaka.' Ñukap pujuschaitkiumka,
etsentumaki warik taküsminiaiti. Uchi
t¿kususa, pujusta entsach' iwiaramunam
umartiniaiti. Nuna nukap umachkunka warik '
üchl takuschamniaiti. Tuma ti nukap tsarri{ant
uchi takutsuk pujakka, yurumatniuiti,
imiakr¡inkia entsa iwiaramu (suero , te)
susatniuiti. Naránku entsari ainiana au
fiajaimiakui aakar umatniuiti. Nukuachikia
uchi, takustasa pujuska, ni pujamuiin
yapajiatniuiti, tura ni wakerakka ishichik
nankki wekasatniuiti. ,
Ju chikfchik akankamunmaka ya üchi
takumtikia nuka jutikiauriuiti.
* Entsa tsue tsuetniujal tura japunjai, nua
waken, tsumurin ikianchirin mashi
ñnker nijiararriuiti.
* Tepetain penker aitkiatniuiti, tura wapik
ajatui jiniakui yapajüatniuiti. Peakrinkia
pujütii,pentcemum aiüniaiü tura keetai
ainia aujai.
\
. 
* ' 
' Pénkér nuka yamaram iwiara
' 
' rtakustiniaiti; tuma 'tsupltiai (.tijeras).
..r,Nawe;uwej' ak'amsamu utsuektiniaid
uchi untuchi tsupirkatin. (Tuke entsa
utsuekmajain takusta, penker epenim)
..\,' a-,1 ¡:.'.- 
" 
-. i - .r,Uchi tákumtikiulÉa,. ampujen
shitiatashtiniaiti, nukuachincha kakarta
tichamiuiti. ,, : ,,
': \ ' : :.
Nukuach sapiimiakuinkia turua, kesha,fif
najaimiakuinkia yaitmataik'mayatkata titia,
nojamamujai métek, tura penkerak mayatit
najaimiaét$unka.
,¡ fuka najaimirntd'itit pujamun yaintat{¡i.
Jll{rana ucHr raKUTar 'AKANKAMU )
,: l-'. : r':Juinkia 
, 
qchi,;' akiniuiwaitt: Uqlri
gtsemlairi jaku*iw-ai, nankamnakui, uchi
t¡fiiui chftichi$.rkpnlgaryr$¿inkia yupichuchiti
ishichílq tsaw'ünü fujq asa,,.'r$aimiakka
nukurehiti'i'ti k*ar semiaíti ayá najaimiak
kanarminiuiti , tuke ainniuiti.
-.i, . 
-,i¡
:
Nr¡kuactr tif kakartai ukur¡ka qayfltm.
rqukun¡tniuiti , nu1'a kakqr st¡iti¡tniui1i, iüura'
takutain aintsank. Tura uchi akiniatsj tt¡Lama:
tif nr¡lcsp pujustnatainkia, nukuactrikie tikisttim
ipijiak pujuarriuiti, junik
a
Tura nuküachi uchi takutairi'wankakui
nuya ¡rphi muukc jiniakui uchi takumtikniüka,
máshi 'iwiaras atrear, uchi jiírikimtai
actrikiinnipf:' ajas''prJutniqitf, "'Iui;nkia
nuküachikia kakarc,tnmiüiti. Ainiak uphi muke
yaitriiataik jinkimniaiü, nuyá jukq cm¿k
nukuachi ayashin akupmarnkashminlait¡
(irekapah 286 iista). Uclún peqej.$*:h{*
uchi takúmüukniuka ewejent uchi takuuiniam
pqtke awaintiuhsnnriniaiti. Artrm iüúrcfiatati
w¿iiiki¿rin'tusai"taktimtitnluka uchf ' mükéii
achistiniar'ti tuia$rt ihpikc*rafiriutti.'
I
¿
-
tn
Tuke uchikia muknumáni akinniuiti, Junik :
Kakaram ¡j asam shitiata Yamaikia shitipwaip, sutarchich nuya
wárik mayatkatá.(adeo). Iuka emka
uchi j inkitriun yaimiui
(nekapak 286 ifsta)
t?
I
I
I
Aintsank tuke uchikia yapin
muken nunkani imiak jiniuiti.
Muuk Jinkimiunarn yakat ténmakmntai
Uchi Takumtiukniuka ewejej ai
muken yaitmataik itiarahiuiti
yakinia yakai jinkit tusa
Tu¡.a ayashkia nrniawai uchi yakai
jinkit tusa.
Arumka muken ishichik takutniuid
yakini nunkaniya yakai jinkit $sa
Tumaitkiuisha kakamuka nukuachinia tatiniaiti. Uchi takumtikniuka muken pénke
japirkishtiniaíti, tuiamka uchf mrike yajauch' ajawaiti.
3.
n9
't,iI
MENAINTIU UCHI TAKUTAI
AKANKAIITU
Uchi akinmanum juarui, nuyanka uchijee jinkimtai amunawai. (nuya chikich).
Nakich' jinkittsanka ewej akantsamuchl tura .
chfkichik akankamu pujawai ti jinkinsanka.
UCHI AKINKIUI WAINTIA
Uchi akinia iniaisamtaik :
* Uchi muké achapaini apusata maimaitan
nuya sawenan yajauch aant rjapat,jutikiam. Aitkiasmek achista
mayatkatniun nankamat.
* Uchi mukarinia au nunkach takusta,
untuchi jinkiatairin. (aitkiamka uchikia
numpan nukap takuwaiti tura tif
kakaram awaiti)
* Tura uchi wárik mayatchakuinkia
tuntupnum yakarta janchjai
* Tuke mayatchakuinkia nujinmaya
nukuram shiki jurusta tura
- wenenmayasha janch' penkerjai japirata
ewejmijiai.
* Tura uchi chfkichik akantsamuch
mayáttsuk pujakuinkia mayaim susata
' wene aplntim wárik (nekapak 117 iistá)
* Michatawain tusam jaanch' penkerjai
Fnuaram aepsata, katsutsuk akiniam-
' taisha aiksamek.
.t 'r'.
Irlur Untuch' Tsup.iktinialt( Untuchl
ajapechiri)
Uchi akiniamtainkia untuch tikiateak
kampuram awaiti nuya washuru tumamtainkia
nakasta.
Arum nukap pujus tikiatmari menkak
puju ajasmatai. Jaanch' perü<er tsererchijiai
jinkiata jimiará. Juka yama nijiarma atiniaiti,
untuchkia mai jinkiamunam juni tsupikta.
Imiant: 
,:
Untuchkia susu awaiti yamarma aujai
rsupitiainti, aeta jutsuk ewejem penker nijiarta, /
tura nú atsakuinkia, pushi tsupitiai (tijeras)
ukukamujai tsupikta. Uchi untuchi jimiara
uchich' nekapak tsupirkata. Jú najantainkia
imian afniawai panki enkemtuawaink tusar
penkerifstin. (nckapak 2ll iistá)
i
Untuch Tsuamu:
Nekás imianka untuch' karu nuya
pénker atiniaiti, wainkiatniuiti sunkur
enkemtuawain tusar.
Karat takurkia mayai susatniuiti.
Turasha kaap yujakuinkia nuya juyum
akuinkia untuch' wárik nukukta. Jaanch'
tsatsapich ikiursatin penkeraiti. Tsupitiai
ukukamujai, jaanch' tsatsapchich juni
tsupikiam apujsata.
a
a
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' Uchi penutai takakchakmeka, jaanch'
penkerash tsatsapchich apujtusta. Nekás
penkerchaiti penutai apujustin ( untúch
penutai). Tura nl apujtgstasa wakerakka
tsatsapchichin, tura takatAt apujtustiniaiti mayai
enkemtua wárik untuchinr kamrikkra tusar.
Kaki jinkiawaip. .
Penker iista uchi jaanchri untuchrin
nuku rkain, untuchi shi kijiai jir$arain tusar:
Yama Akinla Japiamu
Uchi yama akiniamtaik numpe tura
wapikri jaanch' tsatsapchijiai, tumd inijifia{n
,japfrta.
Aetak uchi imiashtiniaitl, untuc.hi
iniatsaink tumaSnkerajrchain. ( trlie -5 - I
t$awant pujuryaiti) Nuyqnka tuke tsawanÍin
imiatainü, jakejai nrra japrln pujujai.
'
Yama Aktnfamtai Umuntmre
Uchi yama akiniamtain untuchi supirta
iniaisam wárik umuntsata aitkiam sejik wárit
jinniuiti nuya yainiawd numpa fiumpormrn.
ESP¡M MASHI AJAPMA
NUYA CHIKICH
Esejik pénker, jinkiunka, eweJ
akantsamucHk pujqs $nniuiti. IUka, uchikia
akinia ai, tumaitkhiisha chikichnumka tif nuka
akantramu pujuwaiti. (Nunkan ibta)
rseJkirl tlftna
!
EsejFri jinkimtai eweJmijai ayspAram
ifsta turutskesh enketainiam.nuya ma$i.áw6h
tusam ifsta. Tura tsuriniak, turuke¡h
ta4kuinkia. Tsuakratin ainia a¡ eal$ú Esejik
n¿kichnium'juak nuran numpatr ajaki
weminiaiti.
Esejik Til Pujus Jlnm¡
Nulcuach' tif numparchakuirtkie
iniaisata. Penkesha untuch j¡pihp , juka
numpan pujak nuran ajasminiuiti.
Tura nukuach numpan menkalcuinkl4
nakichnum init shitiata, jawi jawln
ajasmataish aitkiasmek jutikiat+
tt
I
t#
i
4. Penut¿in takakr¡nka tsatsapich'
ül
- a¡.:+r- t. ' . :l.'i;:l. l :r
.^,.. .
Nakichnu m yaitnataik shiü ara
katsuram ajasat. Juka nakich
r¡chich ajas.esej kin ajapat lusam.
Tura cscjik wárik jirrchakuinkia
nuya numpan nuran ajakuinkia nakich,
yaitmataik nunkani shiüata tuma
chfkich ewejtnijainkia nslcich , .-jutikiam achikta ju.
:.rngget prijsata (oxitoc¡nsk¡ seejik{irchahri apujturainü)
:
* Nukuachfkia entsa ainiana arln'nrlkan
umartiniaiti (' entsa, tée,striamfi.
yomiri,sueru,nekapak tg4) Nuiant
mllal ashinkf wéikuidkia,.makuf yakf
t¡kurtfa, tuma t¡uukenka nr¡ntátat
aepcata (nekapak l14 ifst¡).
* Tuma nukuach n{rant nt*p. jiinki
' weak, ntirant astrinki¡ri¡niaitkipinki junf
najanam numpa emetata.
¡l
.l
Wake saukratan¿tkich
kaFuram ajasat
tusam.Nuya
yakini talcuitia
NIJMPA NURAN AJAIT{U
nukap jinniuiri. Turasha tif nukapkapujuchuiti, tsapanmasha nankamachuiti.(ukunam numpaka jinki miminiaiti, turashapujamush, ¡renkainiaiti, uchi
rnunt$ua,qhkuinkia ..chfkich aents
muntst¡ramniaiti.
Walnrnn:. 
.l-{ulcuachikia initiak numpanpujakminiuti, jincliamunmak. Nakichri
takamam ifsta pujameatai tusam. Juka numpa
pujamwai tpRam niai ii. Numpé tiki atm ari ifrsata
nekaskóashit . Tt¡ram anearam pujusta,
iniakmari iirsarn ( nckapak ll4 ifsta).
Numpa jiinkf weakuinkia, turutskesh
num pa ishfchik jiiniakpinkia jú najánata:
Wárik tsuakratin eakta. Numpa jiiniu
tsupirchamka rrukuach numpá apujt4i
uLsumnllnaiti.
Ergonov.ina turut:sltesh oxitocina
takákkaumka rfkich aujtainiam tana
Nákicl katsuram .ajasaihk, tuma numpa
shimia menkakaink, sar¡&rltln, iniaisara,
ataksha aintsqnk juakat. Etsa 2 furutskesh 3
uchich akankamurf nankaamasam ifsta.
* 
,saunkeamaitiat numpá núrantjiiniakuinkla jrl najanata. kakaram
untuchiana af nunkanieh'shitiata.
Uwejem apatkam aiikiata. tNrfrant
shitiaki wetiniaitf ñumpa jiintfa
iniafsamtaisha..
ü
a
Numpa jiinfu iniaisachmatainkfa:
Nakich wenkukam achikta ,tuma
kakaram namuata.- Núrant namuukf
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PENKER OXITOXICOS TAKASTIN
nnGoTRATE,PITocIN,PITUITRINA ..cHIKrcH
tusa, numpajai'mamtikiatsa' ákuir*i¡ .'I{u
ilankamsa takaschatniuiti ayatek penker
i¿iun*r¿t w.eakua'takagtiniaitir' "
' : 
.:.
2, Nukuach Uchi Takus NumPe ', :.
Puarain Tusa Yaitiai
Nuik nukuach ut:lri ¿akug ntrinpa (pujak)
puak waitsa auka'ehfkichik,' tuke ijiutthine'.
(turaehkusha jimiar najemtikiattame)
Ergonoúina tsr¡ak, juka wárichik, sejki
ajapaihtaink, chftietrik 4 akantramun¿m sukim
24 akantramu ejemam.
..:. 0.,1.:1. ; - - ., :
3. Uchi AjaPa NurnPa 
'Fu&,' " ' 
¡ 
'
Emenkatkatsar
aunka aents.,úek¡n¡ t¿kastirúaiü aunka.' Nua
numpa tJ:'puakuinkia; tsüalEra8aiush
acfrirltruitliu¡nkia, oxitócico taka,stÉ¡ y'akini
itiura srsatnir¡ititáa airÉ oxitóctna penkeraiti
(u imia penkeraiti)
" . 
, 
.l r .' t,-
Anearta: Eügotrate''Pltocin' 
"Pltul''
trina.Nukuach wa¡ilc tuk¡mtikttsar' kdarraml
susattsar takastin tsumainiaiti nini nuya
uchinrnasha. . Aetdc ¡shl[. : takachmlnumak'
takastinkia timiant achaiü, tuma asamtai junalca
itents aya nekaru takastinieiti 'iu t¡uak aetalc
tehiakintsamunrnak ElcreaiP'f .
l, 
,i
;..1 ri¡
;t.,.¡
'::c:
Oxitóxicos tsuak afniawai, ergonovina',
nuya oxitocina achiakui. Nakichin
ikiatsmanuriuiti; aitkiash* nump*'jilltilr nuya
ajapen. Ju tsuaka tf penkeraiti tuma asasha
tsbm.ainioiti. Ju irriankaka lqenk€S'yajagchiri
subsñkü nukuachi nd<ichi'apujtukminiafti; stitl
rnamyaiti¡'ajamtinieitkuinkia uchi''ikiei'k
mhntuamyaiti.' Ju pgn$er susamka jakotsa
prjanshnwerntikniüiü. Penker jwi lsütainti.
t-
l;,Uchl Teküsmetal-I{umpe ." :
Emer,katkatlar.' i: , 
,,, -, 
'. 
;
Nekaska jui imia penkeraiti ju tsuaka.
Sejki ajapa numpa kuachat puakuinkia,
ijiuttamE chfkichik 0.2 mg. achiaku,
turaclrkumka najelcei asamtaikia 2 - O2 mg.
achlaku na¡emiikiatame ERGONOVINA
tsuak, mqnaint akantramunam amuktatme
,ghfkichik ekanttramunam sutim,- sumpa
emenkatmam. Ntímpa menkakartitaisha ijiukim
turatskesh ¡ajerrtikip' ematame, chfkichik
aintiuk akanigamuna sukim 24 ''ákantramu
ejemam ERGONOVINA tsuak achiakchamin
nua sejki ajapa nurnpa pujak shaka djakuinkia
oxitoxina i¡iqtq, ju .atsakuinkia
achi akchakmeta PItUltruNA ijiuta.
Tirtrian: Abt¿k,nukuhchikia uchii t trrzuk"
nekas, pujutriiuiti, ni takugtinkia' ('.rniye
takumtiksatniuka) kuachat tsuak ijiúnattuapi
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NUKUACH UCHI
TKTÁKARTASAR
,faKAsrIN'
TAKAKUI..
oiITOXrCO,,
NUKUACHIN, UGIIIN.
TURA€HKUSH I.
MAI MAMAYAITI
?8
' takumtisatsar, nuya yupichuch
anajrnamtiksar, atsawai nuya chfkich euat
tsumainc-haka.
_ 
Nukuach uchi takak kakaram ataj
tpkunka .penker yurumak yutai.,einia aun
iuaüriuiti, proteinas, minerales, vitaminas,
Iirp.Tk e .1ggu pujus ( ista nuke 143)Nutiksan ikiakartarui ni ayashighr uchi
t{tumún, nukap tsawan ikiaknatsa pujusu
asanka.
UCHI TAKUTNUM
ITIURCIIAT TAKUTAI
Nukuach uchi takusta tujinrialeinkia
wárik tsuakratin itiatnluiti, uchi takutnum
iüurchatka tuke wainniawaiti, juinkia ayate
tuke awa nuna aujmatui.
I. UCHI JUAK TAKU
TURACHKUSH YTIAJAU
Uchi najaftniqta juarti.nukap tsawant
nankamawditi, turatskesh jee jalcunrlatai.
r Nurka SupiJmiamnl¡iti Turachkush
Kuntuts Ener¡talrnini¿iti
Nukuachikia sapijmiak, kuntuts
Güentflimiuk, uclú wár.ik takuschamyaiti,
ti¡rdskesh. t*usctramyaiti. Nuni tumakuinkia(¡etak) penker aumatsa¡n, waramtifyam
srmtumamtifciachtá. Tura, jintintiakum. uchi
tAkaÍlurfneka'itiurrdnt werufanchattawai titia.
, 
ñuyurka seata, yapajmama pujut ajatá
litia, nuyÉ,erfisa iwianrn¡ aná ('umarti¡
syümt¡l ( yurumati) nuya shikitmarti.
+ Uchiki¡ Yajáucü Enkenminiaiti.
. 
Najaimiachkuinkia uchi penkerash
enketea wjniamfuk enketearai tu$am, aepsam.
arnpu.ie paka.pakat najata irsatá. Juinkia uchi
takumtikin nükuachin ampújen ujumaik
shítirken' taku$tinniunani penker
ayaitkiatniuiti. Nuslr kakmtar aitlciachtini¿iti,
furamka nakic{ri nejalrrniniaiti. Nu penlier
,'. t
esetu.fchamnia . asamt¡lkia wártchik
tsuamat¡iniam jukitia.
. Uchl Emrk Yaplnfa,,Atrul
Anqka jui*ia r¡kunmani hch¡Luinkia
ki,iin kaÉia¡rc ni, uwe&tri¡i, tuyülnrwochiri,
ukunmani tentech akpninir*iatrm, Iuk¡
timian ,i¡iurc&archaili, nesha warik, uchi
takuschanyaiti, ü¡mak ryatek., üf . nql.¡l¡rir
pujumniaiti kajkcn; Tumaka nukuachikia ni
pujamt¡rin yapajit ajamniati. IV¿ri jtutrNükr.
uchi yajauch enketun: poalar
enkcmañtikiamyaiti.
*t
'l
* Ushl Muke lQlfe Ulunchln , .1,',
Tujinmakuinkl¡
.Nukuachi kajlie, ukuúptr¡a ü€lú,S{rÉ
tujialcuinkia tatsuk ( jineuk) amiyaiti. NGkr*¡juka mu, .kajke ,tsercrelliam Trn, nuyl
.sutarach ninkia ¿f ,aid¡ri né¡ra¡., Siyura aun
nankamatniuiti, (nua uch-l',iekünnrash
r
i
w
nekachfilr hankamawai nush timiaraha). Iuni
¡umakui, nekaramka turachkush
nekarninkiamka waricliik tsuarnatainiem
jukitia, ampujen etsentskar uchi jurusarai.
Nckatarum nua sutarach Siniana, nuya takje
tsercrach ainiana auka, takuchu uchi takalika
tsuamatainiam turatskush nut agft takustiniaiü.
, ':
r Nua Irniak Nuye Entsa Umarcha
Asank¡
Kqiagiy¡iü; nu ttirnaka uchi warik
takuscheinyaiti, turachkush nakichi uchi
shiüakchamyaiti.
2, NAWENMANI TURA
KAJKENMANIv Uchi takumtikniuka'úchi
kajkenmayi enkgtean, nukuach arnpuje
talcaras, aitkiaúr enentaichiri teh tek ajakui.
' 
.:
Kajkenmayi enketuka juni takam imia
yupichuchiti takamunam aya nawem jinki,
kunturi j inchakuinki a, uwejem penker niji aram
awarin yakamaram ( uweje eseki apusarum)
juülri*a.
Uwejem aw-ayant
uchi yakaichiri
ukunmani shitiatatá
juni.
Tt¡ractrkumka uctri uwejchiri achikiam,
ayashinia shitiata juni
'shitiatatniuiti nunkani, üukuachi
Nukuachchicharkum inirJmamkrta
(kakanmanata) titia. Ame uchi init
enkgtkuinkia penke jryt*ich- laune.
3. JUARMA All¡EJ: .uchi chlkichik
uwejen jiamtainkia, waffchik tsurkratin
eaktatmé Juni tum¡ka uchi . kuitki¡tsar
etsenBkatniun utsumawai.
4. NEKACHM{ UCFI UÑTUCHTN
KUNTUJNUMANI pem-ponaik jinniuiti
turanka jinkichriqin amajniuiti. Tuma akuinkia
untuchi kun[ujnum pernpenai jufusta.
Jutikiachminiaikuinkia jiqkial4, turam lsu
pitiaijiai tisera nuji munfip¡i4i tsuer' amasam
tsupirkata.
5. UCHI WENE NUYA NUJI
WAPIKRURU: ,iumirin Pujak uchf
nujichirin wapikia peakkuí¡rkia muia
tsumainnium puJawai. Nl¡na wapikil
mayatkuin- kia suach sunkuia áchimia
Jakam¡laiti. Wárichüt uchi rnuke jirmmai
. wáiikmayatll titiar''Uchi ffayafir tsansdtü
wapilrinkia rna¡riikma$un' jurubtá w€nenfiaya
nuya nujinmaya. Mryat¡¿ júar*irntaislra
wapikia jun¡kim wetá amurnat.
6. JIMIAMKÁI¡{U
i - Jimiamramu takustinkia til itiurctrataiti
nuya tif tsumainiaiti, nukuachin nuya
uchinsha, chikichik takutaiya a¡nictru.
::'.i
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Mukb nujqmak juakuinkia nukuachikia
nakas,tgpestini¡iti. Chikfchik tsora uwejem
awainiam, u0hi wenechirin awairttiuam
¿ithiasar nuink chikichsha Uchi mukshiri
?s5
,t:Í','4.i.i,. ,:, .i,
!**er Grcntslmser pq¡usasarkle .
trutu¡ch jlnile¡nr¡k¡ tcurmataiyam
t¡kurtlnieitl
Nush pan&e¡ t¡kr¡mtikiurka actrlnia¡chauniriti,
Uchi muke, Jiniamtainkia
ra¡¡nm$Íactrtatui
ñlni h¡maka ni ayastri
nakuenramiun tsawantan
suawai. Ikk¡tmantsuk
wuichiksutaÉhik
mayaüiniriti.
Uchi takalc w ri esalcui uchf, N¡tuachhia
takumtikniüka, chikichik uweji¡i¡úd¡
achir¿s aniiniaiti.ft¡raúfridt' .'
uwejejainltia uchi mukrcñhh (stdd$ñ) :
ujumas jturkimyaiti ) achlras amlydd,
kakar warichik jirüin tusajuni
Aitkiam ents& tsuc tsuetj¡i
srudaFamyaiti waá nunkaniri, ayathnum, ja
nct{ai. Juka Jutikiat jua*itir esrtr Jua*uink
Janakmatainkia ya apatr nqka nu
amamkes aparanui, juka scjki ajap¡mamai.
YAMA AKINIA ISTIN
Tantanchirl:
' Untuchi yama (En¡pi¡t¿mu) rkiniamui
tsupirkamuka penker isünielti, yajauch aJas
kautraink tusar , tumawain& tusarkia
tanraüchirinkia,ch¿mlr nuyü JuJupün
I
Nukuach jimiamratra uchi takustinkia
ts4w¡ntri jeatsain juamiuiti, tuma asamtai
nukurEhtki¡ 7 n¡ntu eJenka tsuamatainiam
üjiuCrR¡jutniuiti.
Jlmlemra nekatel:
* !.Várichik ampUj ajatawriti nuya nakichi
unt ajawaiti, juka ,nekaska-jeasaini ai
tmianlcaska wainyawaiti.
* Ki¡intri wakanhi, tura tuke jatairi(kajke najrimiakui, mayata timian
Jcrctrkui nüya cblkich) jui itiurchat
rraiirti'afnti tunakulnkia jimiamsati
tu¡ar, isünialti.
r 
. 
Turüchku¡h ercntaic,hi metekcha tek,
tek aJainiakui, nush nukuriniujai
umutsuk, juni nekaratniuka
, 
ynptchnchictn¡iti.
Nukuach (ts¡wantri) takusintri nantuna
pqfqi tys É{Se t¡kdcmatsna, nuya kijinia
tahdsnr auka, aetak takuchuiti, tsawantri
jeamul ták¡wai. Jlmiamalc (akinlduk4) uchictr
¡t¡ülüitt hüne rsl penker istinia utsumniuiti.
|lmtrr akiddra pcnker isüniaiü wawenaiya
*ry-h itiupo"t ¡.trrair¡ ursar.
UCHI TAKUTAI ACHINIAN
Uoht ¡chltiai wárinkia nukap
wltttudnlalti, uchi jinkit tusa, Achiniayaiti.
,utr ruüct ytm* *-: ai imia tumawaiti.
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tdrufsrtr¡iutd. t\¡urú tura takakmaka wafiehit
chlmla penkcr iJ$trn¡i. TUrna. ¡samtai jir*iatai
j ancüjai Jltrkimhtiniaid rush
Jtf
tif srmftur tsüúúi achlkiain tusar yama
rhlninK¡ TTITRATO DE PLATA I%
tltl¡nurt¡. T-t¡ractrlpmka yakamatai tsuak
INA ÓFTALMICA nekápmasa
Nlnl Truemürl At lfalthkttn
U¿hi tif michatawain tusa istame,
eftkirffiek ffi iniank¡s tsueawain tusamsha
ii¡t¡tme. Ilnchjai penuarta, eme urutma
oiltr$rlm penker kapeam nutiksamek, nu
nukr Fujqmu urukuit nu isam iniankatEuk. 
'
Pañlé &h pürurrtr
Nrikry truc qirkut tüúcl*tnh uchi
Misuch ini¡ata
Penker uchi .tsuemuri takirstaj tdrurnka
nukupchi ayashi metek takustá.
Iwior¡k:
i1
Ushi iwiarsa takustinkla tif penkoraiti
nuik, rkantramu 12, aujmaqiinia aitkiasan¡"*
Tuma asamtai nekaska jui imianka*a iwia¡¡a
pujusüniaiune.
Janclui yapajtiniaitme , nuya aitkiamun,
ni'shikikmiatii, nuyá wapik amasamtal.'
Tura ayashchirin kapant aj*matainkia,
kapantaku ajasmatainkia w,arich{k
yapajtir¡ki wetd" Turachkumsha Janchri
iururaT misuchik aepsatá. :. , 
,
Uchi untagbi .akakmatainkia tuke
tsawarüi imia weta matajai penkejgi
entsatsue t$etamasflm
Tete,marrchu irunkuinkia, tdtikio Janch-
$atÁapcftijiai ujukra aepsatá (reper frü¡
t Aehts kuimiada, sue najaimiq surch
sunkura achiakuka nuya, chfkich
. 
sunkura' utsumtai achimi¿huka
, 
uchif¡manka weankachminiaiti.
* Uchikia istá ni pujamuri penkernum ,
aitkiasan mukuimkia aran nuya,
. 
juyurnum arárit atiniaiti.
{YURUMATIN:
(Aetak ni jeamuri, utsumamuri i¡satfie, nuke
153 istá)
Nukuachi muntsuri uchi' uchiehlnkia
yurumkanam imfa pertkeraitl Uchi muntsgJal
tsakaka jachaiti, 'penker kakar¿m tsawaitl
cfrikichj ai apatka ismakg tura k¡nchat- J aciaiti,junin asamtai.
't Uchichinmanka; huku i muntsurinkia
chtkichi. pactfrnkian tfi .penkera
achiakui, ch{kioh muntst¡nka inlankas,
wakanunkeih turashkusha chfkich
muntsunsha.
Nuku mutrtsurinkia wapikchaiti. '
Chftich yurumd(, imiau¡kaska uchl
aatairin, ü itiurciat¿iti penker wapfkchr
takusar, uchi ijiarkin nuya chlkich
sunkur áchikiain tusar. I
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jitchtnim y*fkkatá, yama achiniamtaik" Ju tif
pcnke¡dtt, nelask¡ ni agrrf turachkush nukuri
l(upach sürúnre ániu waitkla asar.
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Nuku muntsurinkia, ni tsuerish tf
penkeraiti.
Nuku muntsurinkia ayash achimiachtain
achiakewai, juka imiatkin uchin, urunch
sunkur, (polio) nuya sampia (sarampión
sunkqr achikiam tusa. ayamprinian.
Penkeraiti nukuach uchiri ákiniamtaik
amuntsatniunmanka. 2 nuyá 3 tsawannum
timian nukuach rmrntsurf pujamtachkunka juka
nekaskete tuke tumawaiti. Tumakuisha
amuntstai sumarkam amuntsawaip, ayatek
muntsurmek tsuritsuk amuntstki ' wetá,
akiniamui juárkimik. Juka nrtükiam muntsurf
tf kuachat pujamta juarkitüui.
Nukuach nukap muntsuri ¡chiakuinkia,
amuntski wetiniaiü chftich sutsuk 4'nuya. 6
naRtu. Nuyánka amuntski aitkidsan chlkich
yurumak penker yutai ainia aun suki wetiniaiti.
Itlura Nukach Muhtsurl Pujamtikiá
Ninkia
* Ensartinian nukap umartiniaiü
't Penker yurumltniuiti, nekaska
muntsun, muntsu najanamun, nuya
chikich yummak penker yurumke
afniana aun.
I Penker nukap kanartiniaiti , tura
. 
pinlpikchatniuiti aitkiasank kuntrits
errcilaimrachtiniaiti, Uchinkia tuke
amuntsan atiniaiü.
. 
Punuchühirtki¿ uciiitia
, sunkurukminiaiti tuma
jakamyaiti
;r:;,;lr" lt:,
Nuku muntsurij iainkia uchikia
penker jatsuk püjawai.
Uchi Yama Akinia Aneara
Tsuaka Susatriiuiti
"Tsuak ainiana auka tsumainiaiti uchiya4a akinianka. Ayatek wari tsuaka
tsankattramkara nuke susatame, nush riekas
utsumakui. Urutma susat ta timiatrusmek
susata; iniankakip CloranfenicOl tsuak imia
tsum aiti yama alcinianka
YAMA AKINIA SUNKURI
Yama *.inia wari sunkura achfa, nuka
wárichik waitkiatniuittrurne, warichik
tsuartasrum. Sunkurunt jateak ( achik ) mattsa
atsaw¡nta kuachat iniankaná, atsakamuk
pujana auka, yama akinianka akantremuk
iniankakun mamyaiti. 
,
Uchi Akinia ltiurchata Achiakna Au
Ju uchi itiurchattrinkia ampujnumalc
yajauch unmaru asa, tu¡hachkush, akiniuk
mesentra aminiaiti. Akiniamtaik amamkesa
ifsta. Tur¡rmunam nui ju yajauchi (iniakmak)
wainkiamka, neka itiurchat weak.
Atiniank warik mayachak
Nekachkui, tikiatmari antunchakui
turachkush 100 tikiatrirr ejeachkua I
ankan ( minuto)
,Ni yapi, ayashi puju , kinkia, yunkuma
asamtai mayaua juarkiaisha
.r,,..:a.r- - 
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* Nawe, kunturi jawir ajas ákui
umuchakui chichiamsha.
* Ej, Ej ajakui citkiasam tujinshim
mayatkui , 15 ankan ( minutos)
nankamasash. Juni tumaka akiniuk
muknum emesnarsha tumamniaiti. Ju
itiurchatka tuke yajauch enkemtuamka
tumachuiti ( 24 ankan pujak pujuscha
nusha' ) Tsuak tuke sumamtainkia
tumamka penke yaichuiti. Juniakuinkia -
tsuakratin eaktá.
Kuachat imiakuinkia, numPajai
wapikmakuinkia 
. 
turachku, vitaminak
utsumminiaiti.
Uchi shikichmakuinkia 2 tsawaqt
wapikia ajapeachkuiirkia tsudcratin yutá.
Akinla Itiurchatan Kuachat Tsawan.
Atsakamunkesh Takuwaiti
1. Pukumanch, nuyá tantanchini'a
mejeaka nuka tsumainnium pujawai.
Panki achiatai tusam irsata.
Turachkumsha numpen yajauch
enkemtuati earkatá. Entsa oxigenada
inijiatratá, nuya yakaratá violeta de
. genciana, turam'penutsuk aepsata. Tura
untutchiri kapan tentak tsuweana afnkia
ampicilina, penicilina turachkush
Esreptomicina tsai rkata.
2. Tsuemuri uchi Pqnkera
tlmianchaitkiuinkia ( menos de 35o)
Turachkusha ti tsuweraitkiui ( fiebre)
nuka nuran aja¡ai achimiak tumanyaiti.
' Tírnrkap tsueri 39o , ejeana auka yama
akinianmaka tsumainiaiti. Máshi
pushichiri, penumanchirisha Jurusrum,
entsa michach ithiast . Aitkfasmek
kuniutai, sunkursha eatkatá, tuma
wainkiamka muntsumm amuntsata nuiá
suero a¿[rtá.
3. Kuramutura arenma (istá nuka
206) Uchf yama akinia , tsuemú
achiakuinkia, tiri umikjinia aitkiasmek
najánata. Tuke ayash anearar atinisitir
rÉkachma jatai uchi ákiniamtaik juaruka
juka uchi nnuaúkchirf yajatlch ajakuf aea
i'!:l . -.:
I
aniüiti. Nékachma sunkur jatai ucüi
akinia urum juareakuinkia nuinkia na
sunkur ayashf amrikratin istiniaitme
t(nuka 211) túrutskesh meningitis (nuka
2r4).
Uchi Kijin {iachu . Uchl aicfnia ,
emka tsawannumka nii kijinchirin
ishichik ernenkainiuiti. Chikichf
atsakamu amúk uchikia nfi kijinchiri
200 gramos nankámaktiniaiti tf juka
uchi penker jaáchunam, aftkia tuke
emke wuwaiti atsakamu'nankamakar
wéak. Jimiará atsakamu ejenka uchikia
ni kijintrinkia, yama akiniank urtiku
nunik métek aüniaiti. Ni kijintri, emke '
turutskesh ukünam juaki weákka juka 
.
penker pujachu asa antiawai. Penke*au
yama akiniaya? ( Pénkerak muntstla?
Uchikia trike penkerashit tusar ifstiniaiti
amamkesar tura sunkurkesh achiatai
tusar fstiniaiti. Ja muri . penkesh
wainkiachfniniaftkumka tsuákratin
frunmanum jrtkirriuiune
Imik. Uchi pénker puja kant reak
ishichik muntsun qiapniuiti. Iuka trlke
aintsankete. Kantareamuri yaitajtsa*ia
ame yakaimin apusam,ishichik nii uchi
muntsua amfkmatai.aepsam imiakainkia,
achikiar aprisatniuiti. Uchl tli kakar
imiana, nuka. kijintrin menkaki weaka,
watsakf weanajuka j¿tl asa aniuiti. Uchi
ijiareana juka nif ampújchirin yajatlch
aják aniawai ( nuka 188). NumPfuam
y.ajarictr ayamu (eemka nukanam ifti
wetá) meningitis ( nuka 214 ) tura
chfkich yajauch kapéamush, imik
susamniaiti.
t
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Imiak yunkumá turutskesh
samnmaitkuinkia, juka ámpuj yajarich
ajákmatai antainti, r(nuUa tigí nel¿smjuka tantanchiri tif earu, turutskesh
ijfatmatsuk kuachat tsawantan iniankaki
weak ankfamniaiti. Aniakuinkia
warfmiasam tsuámatainiam jukitia.
6. Uchi Muntsutarr Iniakui
' Aintiuk (akankamu)' itiurchatan
iniakmawai nekaska yajasá. kána aniana
turutskesh jaana, úüna tura tfi muchitiana. Juka
wa rinkish sunkurkesh aáni aniakmamsamni aiti,
kame nekás sunkur jimiará asákamu pujusmatai
uchi achikminkia nekáska túke auka juiti
numpananl yajarlch ajarnu (imiar nuka enke
rieamunam iistá) Tura sunkur ayashi yú
( yajaúch sunkur , nuka 2l l).
Uchi penker muntsukl weajat,
iriiayana, jimiar tprutskesh uweJ
tsaryan puJus Juka numpanam
sunkur akui ainkiamniaiti.
Uchi chikichkf nantu ajaperln
múntsutan inlaiyana nuka na
sunkur. ayashf - yú 
. tama
upachrmjilnkia ttano (mozusuelo)
nuna achlaku asa ainkiamniaiti.
UCHI MUNTSUTAN INIAIYA
TURUTSKESH JAA IAMU :
Ni ayashf amamkesam mash istá
akankamu 3 itiur iajia afntsamek. Anearam
iistá nekaska jui.
Amamkesam uchi tujin mayatea iistá.
Nuji epenmia akuinkia, shikri ukuitkiatá
nuka l94 itiur :iniakmaj afntsamek.
Wárik mayatea (ewej nawe awainkim,
akankamunam), kakáma, ayash
winkiapatin, hlma mayateakui páe pant
ajakui,juka suach sunkuran achial5u asa
aantiawai. (nuka 201), Yama ,akhia
suach sunkuran achiaku til ujútctiaiti,
turutskesh jukd iischamniaiti. Su¿fch
sunkuran achiaku,aan ifsmeka,
numpanam sunkur achimiakmatai itiura
"7' ." :)r'
najanatniuit tajia aintsaáiek najánata
(emka nuka istá).
Llchi nuapé warf imtiniait nu iistá. Wené
, turütskesh yapi winkiamtiniaitkuinkiajuka suách sunkur aminiaiti ( turutskesh
enentáí yajarlch jakuf, turutskesh yama
akiniamunam ishichik, yajarlctr ajastl
asa aminiaiti).
Yapi tura jfi yuqkuml ajakf weákka
(ictericia) tsqwan uwej nankámash juni
ajakuinkia juka tfi itiurchatairi.
Aniakuinkia wárik tsuákratin eaktá
kuachat entsa ainia nu súsatniuiti, suero
nekásha penkeraitir munt$u
suamurruankesh (nuka 184) Pushichiri
aitkiam nantunam apusathiuitme (tii
nantu 4iáchmanum).
, Tikiajcüiri actrirtat . Nuta,¿í9'iista.
IMIAN: Uchi lneningitis tura
deshidratación achiakuka, tikfajchirinkia
,pénkerak aminiaiti. Chfkich tikiajchiri yajauch
ajákmin eáktá.
r.. 1¡-
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' Tikiaj initiani
akuinkia
juka uchi
Waisaki
'wak e n
aminiaiti -a.=..)'
nekapak lB3
Uchi tikiajchin
earuitkuinkia
juka
MENINGMS
achiaku asa
¡mini¡iti
nekapak 214
i zxl
iistá.
* Yapi n¡n üiülmlr¡¡qnád an¡¡t¡ttqm
Ayashf kr¡klasu ttira muehitmdrl
r¡ekdsrilianch¿ inidkm¿ kul*ie Jufta rwftur
Tétarp, meningitis, tsuen¡u, alfniak yajdch
ajaku{sh, aun inlakrr¡srtini¿tti. Ucüi
nun¡[nchiri takámpihio ]u*drkie $xtu úuro
achiaku asa alcirda¡nniaiti (
, 
Janké urákminiaghlt tusarn rc*Elaa1n
iistá¡ tikishir&esh umecl*bsqisúit tusarir
(nuka 212).
tlchi jiichiri.pepe! F€por aj*g me
machíklamuna,rn nuha ¡tekecka 
. 
p*¡ftf
acliiakehaiti, Kame Juta Éréiú*gitis' fáffie,
arnihlaiti, nup wats*i $roüffü turd tsoüüq¡sfi,
juka tuke amakratniuiti. Ucffi aif ffiigsehili
urnuchkiachminiaitkui turut*cst¡ ai&i* &le
juka rneningiiis achiaku ase a¡Éui$ ( 214 ffikr
iistá)
It1 Nutnpanam yajarch aiamu fuiátnil*
e
Nunprmr Yajoactr Edr#
lAJamu). (Septlcerni¿)
. Uebi kuirach afniana' t*a wah&M,
sunkuran' ayamprumdcphmq$q a{r*r*$.
Turra asamtai, st¡r*ur se¡eMqi. ükqfn
ainisla, turutskesh, ünü¡ohFüeeaisfu ''ult¡'
numpgrrnsh jgamniaiti, anift naeh- ryaph,in
amukraüniuiti, Jtrka' chileiliükf u¡rgsks$
jim iará_tsawant pujusmirdaiti snr*pr, sffi*ü fft,
septicemia ama irnia achflc¡eiulti #Eiar
tsawantan akiniamur{n e}UUi- . ,
UrtHütiüil. i : ','",r :: i i'..",' L:.
* Per*crmuntsrlaü*a&i r.' '=...'
* Yajas¿ kaná air{san qiawiti
¡¡ 
. Tif prtsuni ( pútsü$) .
* fmiak türut*dstr iji¡me
t W*é eáru r.
* Ayreh yunkumt(ider-iola) , :
* Neactrna jaai :
* Neutum¡ wit*.ia ajml
* Tsr¡emu ( fiebre), tsuefÉ¡ri nukaefo
' 
(-35x) -:midnt4nluiü. \, r' .
sep*i€€mia rclraun$¿iü, TtÉ{st*d.dti juna
un*rain ini¡kr¡aks. flnkbh;',mFise{-frir¡
ag¡rúriti.
Uehi kuiitch fr*g ts,rcü#s
estrFi{fufti¡Ek¡ üeuüclt{t 3*tr*''TW¡ 
"
tfi yaki, ajaper¡ rcüd€ffiie e* *i¡ryri.,
Itkrr s€üü|.ed* ret$lM '
taq*ük*¡eit
':
* Arypieifim igiuta. (nú,e s'3)", IAS'üIE,jirnidüiutálqry
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Tuns*es.lrpedg¡|i*l i$* - fS mg.(250.ffi mrffu$cc*+ penúÉün*;'saarjimiará iffá 
.,Éi ts*vlrffitmank
:ostr€ptfftriai# ap*au ñüe.i*r I
kib kijiúi actraftü ('im p$-**¡ uchi
3 kitoa rctr**tui) t I tstt,üHturnañ
ostrcptgilticiae tf *sflc$ar- süsa*i¡t
apartá. ( iistá 364)
Tsgák ontsach a,i,nia sryeeti'n'
kajinm iatkip'W*wnctren@iri sñd.&nasueffi'tr#'mlxr ¡ftlti$
(nuka 184).
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UcH&{#6',ks#&fu d.t ffi ajowftt''
T*e Mñ cehsiti. If* *** üsua&nrtin
'arunlmüüm$* ne. b#riltüin}{xr''
ampicillna rjium tnrerta, e*ir*ffiúüüia ainsrnek
Ampicif,nakr nek& lidenet{ uehftriunmanka
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UCHI TAKUS IMIKMAT*t ,N,UKUACHI,.,A#,*SHI'tr'IST[Ñ,
Uchl T¡ku¡dr ;I,nlitri:.
Akankamu 1'l tajinia,'bintsarilc, jurer
, 
tq!ft, nukuka rfiashi yu.arnniaiti,' Yurümak
afniana aun nakitrashtiniaiti. Mash yurumka
imiantri takaku ainianka yuatniuili, nekaska ju
: muntsu, shiam; nujintir, namant, ñamáJ<,
yurank, mi.ik ainia apach yurumak ( frijol,
coea ) nuse, mash. Ayatek rnfk nuya
shachiniak achiakka mai dparak yuarniuiti.
MuntSu ;nuyá; m¡¡ntsu iwiaramunam' ainia
I yuakka juka nu .uchin¡n.triachat muntsun
sukartiniaiü.
..:.: . l
:', r 'fr{¡s;ruchf Jurer amfk.tr¡ke ftáitúiuiti,
shikichftf üákamü pujus imiankaska jadnehjiniarujai maitniuiti entsa tuke wayatsrk.
Jqrerám m akrikia penker yaj auch kakrarchai ti.
Alfr$¡;nut'úáatg* I nfituh eJeakka antsu nui
yarttuch, rurúcurlrcnsha j urúm aluniniai ti nuya
ueh¡iirdra,ütrísntfii al ti.
Uehf aehik pujus; tura yama gchfksha
nuaka mke : yurumka imiantri yuatniuiti tura
tuke maitniuiti.
Nukuabh Uchi.Tekakui F-enker Ischar
Tsuetaio.="¡ 
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. üchi' Jure,q,.,afr ift-nr atai tsucmrl
susamniaiüi, nuyásha w$tn:hlqn sunkur
susamniaiti, nekaska juka nu'a uchi takumtikin
peqker :isshá, 1¡¡mtai,-¡¡¡rutstesh uwejen
ru¡asarn Enketá asalnt¡inkish, +inhiamniaiti.
Jur€rflr yajaud¡,qie¡nu iniaknraka: ju
aarminiati¡. T¡ueoú" nruká,. najamá ; nuye
kaajkerikisb, nuye ampújkesh; ney¡t nur¡rptl
rirejealcui sh amin afniawai.
'. 
. 
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fntlR TSUARfiNIAIT : Penicilina, I
tsúak kuJatai, 400.000 chikichkimsarhu,' 4
chikichki tsawgtpki tura penicilina procaina ,
aq,0OO,unid.ades I tsawannürn i ¡u¡a t
4qakamgrupank ( iisá nuka ,361) ,chikichsha
susamniaiii (, ampigilitp re qulfadiqzipa )
penicilinl sutsuk. ;
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MUNTSU :'fEIi{I{f.R.. IT$jrIN 
. 
.
. . 
Muntsu penker iamuka nekás imianaiti.
uctiniü naia núkurinch.' Aklniámt*lñk uchikia
nuku munulurin mrmtsuattiult¡, emkhka' uchi
kuiibh¿t'rntíhisukúitf, jukd nek4s rrlunts'uak
irJurlailc pehkei'puffi ,'weawiíi t'ürf fusha
rhuntsü :najamctit' turü "pcnkéráit¡;:', rinuntsu
juarffit':tiuu' *suaüa -aulei'nek¡ls' itnlárlaiti
uchinirtn,"tura jusha yajauch ájaschamniairr
yair.nniuiti, tuke ainiaitkiushá nekaska uchi
nujainkia üf imianaíü. ' r:" :¡ "ii: ,:
t
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uüsüma muntsun
núrant' jinniuiti
'w2
s I Y,? i ll. 3-T|| atry.at{Pli3,
.ffi*tt'"'.'
muritsüka. Tufá *mikch¿rrka, iShíchik
amawaiti. Uchi ja k'muntsütan ikiuana' ,
nuinkia, muntsuka muntsuri eúctraiti tsawant8n
nánk Íras. Nulnkia ! inuntsuatasa
wakerakuinkia, ajakka muntsu ta sminiaiti.
Surf asa.
Uchi Jaák penler nnrntsun.
muntsüt*[rna, nulnlir neka¡ nukurl
muntsurln kuach¡t srsatnfun tif
lmianuiti, nekaska muntsun
' achlk ftureak
Muntsu l$uratln
Muntsu ül kakrram
Nuinkia uwejcm 
.
emkamini'uuukta
kakar¡ achikiam
Amuamunan muntru
chuchukchiri inintrat¡
muntsu jinkit tusam.
Chfkich' enentai urukamtai muntsu
ijiurftrin taut¡ake nekás tf rimnalrain tusar
aitkiaiainti, muntsu tif ejemaruka tf najamniuiü
amákka earminiaiti, jusha yajruch
maakminiaiti uchi muntsuatasa wake¡akui.
Uchi pimpir muntsuachminian¿ nuinkia
ijiuratniuiti imiatkinian tura kucharchijai
súsatniuiti: Muntsuka tuke wapftcha atiniaiti.
' 
r :, ¡ ..:,i;+,1,\.*l,if;,,ry:ff+ir".. i
Umuntsat juártsuk muntsu t,uke japirtinlei$
jaanch'wapikcha tura Jiniarujai, nqkaskajaprlnjai nijiarchatniuiti, Juka muntsu nak
naraink tusar, nuya najamin asamtai turutskesh
yajauch jákminiaiü.
Muntsu Najemln: ',,
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Munau r¡chich
Muntsu kapán\aku, jakunaku tura
najamá ,juka nekás uchi muntstlak
chucln¡kchirfn esaimtai ainkiamniaiti. Neksska
juka nua muntsu chuchukchiri ésqrmachun
achiakaini a ainkiamni aiti.
Aneartln: Nua muntsu chuchukchiri
stlt¡uchin achiakui¡tkia, nekas ajapruk pujakui
uwejjai initrút niuiti jtlükiakrikia eearmach
najatar. nuinki.a uchi ¡ienker esatsuk
muntsuamniaiti tura najamcttagmiaiü.
Itiura najamar tsuatain:
Muntsu najamakuish tuke
amuntsatniuitji nekaska juka i¡nianalti.
Yamaikikia tuú muntsua imia najamá nu
amuntsatniuitji. Nekaska pukumanch tura
numpakesh jiniakui dnuntsat iniaisatniuiü.
Aniakuinkia uwejmijai initram muntsu
ukuinkiamniaime najamin tusam, uchi ataksha
muiltsutan juareakui muntsu chuchükchiri
mashi uchi wenén enkémámiuiti.
I
Chtktchki Muntsuk Earmin YaJauch
Ajakmin ,'
Muntsu eakuinkia juka nekaska
nakanltnninini errkemá asa antkia¡nniaiti juka
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nekaska juarma
juka susamniaiti
asákamu tura nantukesh ejen
Urukniuit: Ma munlsu nifsha tsuer, tura kapánt
ajas eawai. Tfi najamniuiti ju tsamakka uúnt
ajas pukumniaiti.
Aneartin:
* Tuke muntsu nijiarma atiniaiti, munsu
nakanák najamá, nuinkia uchi
arnuntsatniu¡ti ishichik, ishichik, tura
tiikia nakamtsuk.
* Aniakrikia numi kuntutri apujsatniuiti,
. 
túrutskesh- i uchi kuntuti (rsuakri)
muntsua amfkmatai.
Itiura Tsuartiniaiu,
Yajauch, muntsunak muntsuat tusam,
inisatá, turutskesh initrar muntsu ukuintiainti
túa imia najamá isar.
Entsa miclla apríjtustá najánra nentear
tusaf, tura aspiranakesh umarta
- Tsriak uchi takusar umutai umartá
lsucmunu (istá nuka 292)
Nsnkanias ernumnr rnuhtsunan jinin :
Earnra naja,min tura tsuér muntsurinian
Jinkrrnka riuka muntsu yajauch ajak
alnklarnniaifl. Tura nu earrha "
naJamachkuinkia auka ayashí aní
sunkur asa aniuiti
tsuamartiniaiti. Nekaska tuke nak¿k¿r ifn
afniawai ainkiamtainkia.
Namanken amú runkpn acr¡túnu
ini¡kmau :
* Muntsu juamariana ai ishichik earun
nckapramniaiti nua
Turutskesh puru prusmatihkish ajak
miniaiti inuntsu
* Earma tsakahi tsekakf wuwaiti
* Kame ju yama juarkunlca najarnchaiti
tura tsuerkesh ajachuiti, ma urum
untmakf wéak najamniuiti
Ankiamtai Itiur Imiasar
Tsuamartinniait Muntsua: 
.
Mashi nuaka 'tuk, muntsúrin
imiastiniaiü ncachma sunkur achiktasa pujaintijuka, l.nanrunmanka chikichki imiasriniaidjuni:
* Muntsunam istá, neachma eatu ainti,
takasam'i$tá, 
.e¡¡ritmetai, tuke aniu-
kcash aa, itiur,ea¡ain tajinia aintsamek
* Tuntupmini imiatkin apusam tepestá.
Atamprutaikish, tepesam awejmüai
¡
t
a
Chikichki Muntsunam Narnanke yu
,sunkur:
Kame juka nuanam ju awiti tuma asa
ancartiniaiti, ¡rekás tsu,ámartasrikia yamajuarmiurumank ncklr turar tsuamatainiam wari
294
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trash muntsunani t¡kaktá matt,
majuram flluntsu juarmanum juarkim
ehuc*rukctirin amuktá , júükiam.
2
Tunm muntsu chuchukchiri initratá
:
Uchi nakichnumir illftki ffiJrn*ür :
(embarazo ectóPico) nrmaskech.
,:
r Namanken yú sunhrtesh
Nekask¿ ju aneiraJnia jurrkunkr.
najamchaiti, antsu r¡nmakf wéak nnianniuiti ,
mastri jukalsn¡akratin im¡ ¡tinidti, n*s*a iu
chicha¡n unuimiaua aini¡. A.iftsa Júsht,
imiatkin yajauch ajakuinli¡ u¡&e ímiastirdtfti' '
uualffatniunam.
N¡m¡nke Yu Sunkur N¡kid{nuu¡
Nekás jú,sunkurka nua aintiuk ttawe ,
uwin :t¡kakunf,rn ¿witi. Nekár'JuÍrkurúca'
'putsur, sunkur, türe numparkfmniaiti.
Turutskesh urumakesh nakichnum earma
aminiaiti. Tsu4r4a4iniam we¡nek¡ jrl' sunkur
aetliakmeash tura nekas taamin ¡fnia*ai. '
\,
Namanken yri s$nkur achirnhhrueks:
wÉrlk tsuam¡t¡inlam wetá
Nupa tsrlak qiniana aujainkia
tsuamarchamniaiune
,i
Wtriklsh wrinkiumka wárik tsuakratin
eaktá. Tukeka namanken' yrl sunkur
achamnlaiti chfkich sunkurkesh áminiaiti.
Tum¡sh¡ nekaska achirkain tusar emkar
lmiastiniaitji.
lryTftENAM bMUTAI . EI\NAtr
Nekaska walcenam eaB¡nkia nekaska
ajapmfmanai uchi skemeakui nekás earainkia
otrftldt num{$h }¡nl áanniniaiü.
Nshichnum AJ;aPrushtal:
Nrkhh uchi
enkerhp tsakarl
t
Uclri n4jrnmaliu
Jinü¡chiri
Ucht najanmmln
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Uchi nakichnum'jeat{kashb '
najanatminiaiü .- ,:
arüiankanumpap$rnntaftÍ l' , .
turutskesh nddcb naiamtan rnrya
eanrkesh aúiniaiti,initim "
najamniuiti
t
¡
*
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Uchi ankianlca jUka Ps¡kesh
akiniachminiaiti
juka nakaku u¡ke isürúaiti
anki4rn grneka *uik t$tttt¡añiqlrgt
weme imiastiniaiG rP¿c,trnalrcsh
.numpájai pnrjusminiaire, rtsk¡ml':
'i"' " '/
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TSUAMAMU :
Nua¡if numpanachkute t$m¡incltrliti,
ayadk tepés juaktini&ti wait¡uk fúor uchi
ishimkimij hr,sa
.t
Nua tf numpareak, tura tf kuachat
tsrlilant numparu pujakka jmi imiastiniaid..
* Tzuakr¿tin airna dwe imi¡siniaiü
;t
* TepÉs juaktiniaiti jimiare, ürá menaint
tsawant ishimkimiunm¡y¡ nump¡rma
menkakamj nrsa"
* Numpareamu ti kuachat ajaki
, rveakuinkia (283) nukan¿m aárúa ana
nunajanamiuiti
* Tsuaka, turutskesh chlkich itiurchat
wainkiuka uchi ishimki tsuea ainganlc
tzuamartiniuti, QYD nukan¡m áarmo
ana nu isar. I
t;.s&',+ '
, i'" ..! -.- ,
UCHT I$HIMTAI
\chl ishlmmiaka, uchi nakichnum
najanaru januip. Nua menaint nantu ajapnrk
F{a¡rN ai tfuni¡ uchi ishimin afniawai, juka nua
üttrulnt nar*u ajryrukua ainkia uchikia,ffnker
qqfrnarehdti, tuma ¡sr menaint nantu
lntúfrfft$h rnht irhimmia penkeraiü kuachat
ü{n fr puJruud chikictüi turutslcesh kuaclnt
uchl esnin afniiwai .
Uchl ishlFiatcha nua nekamachu
lfniawrl Jrür hnü¡t rumparcaknapi juniajah¡sr. Ntúuach u¿hi ishimiemun nekanrtin
*hú¡w¿t ltlüi€hffsn wair*iaj tusar. Nukuach
ühiktchkt n¡ntü nümprrtsuk puja tf
fn¡tryrytk& uchi ishimi* ainiuiti.
Uehi. i¡hinmt*e. uchi takamuana
rlntsmlee, fuiln isü üclú najana temra
J!*ttrtuttt, tur¿ uctrt entetna jeesli jinkitniuiti.
fitugl uchi i¡hlintrk mai ajaptsuk tf
ryqpü*idüiü ajapaqtJ trsa,
mwe mearint t¡rwürt newe ujuk tdiw¡nt
,NUKUACH TURA UCHI
ITIURCHATAN TAKUINIA
' Cl¡ictum uc,hi takr¡mükin, üna Euamatai
afnia ai t¿kakmau ainiarekatin
\ UnBurf nua uchi takutsuk n¡ra t¡kas
amik ff itiurchatan ryainiu afniarvai, tun¡trkesh
uchi wmapun, jaunkesh talu afnilwai. Nua
uchi ainiun taku afniawai, natsa ajapamu
penkeryurumcha , ti uchi au Ainiawüi. Uchi
takumtikin, tsu¿matainiam,tak'akmau pujuinia
ti penker enentaimias nukuach nekas timian
pujuctu ainian jainiakuinkia nu pénker pujus
uchi, takuSmin ainiawai.
"Nakasaip aents tf utilmf rmln t¡tl
tusam, ontsu airie nlJeeftla tt
t
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. , /¿t-lxx PUJUSTTN TURA URUTMA
UCHIA TÁKUSTINIATT TAÑTA
Iu slstrr tf uchin achiakui
CIrikictrkia nuku¡ch tura apach uchin
nukAp ttltustaj tusa:wakerin afniawai chikich
nmkaham uchi uchichik jau ainiamunmanka¡
aprrtinüchi kuachat utsumin ainiawai, takahn
yainkiat türa unntach ajásákrin irrnasmi tusar
kurchit nükuach tura apach' yamaikia
nekúüfwai itiurchat aaminian ti uchi takusar
(Nekapmamma)
* Ti uchi takakkurkia itiurchataiti
unuimiortin, pushi aintsratiq iura
syr¡ratin' | ' :.+ Nukuach úchi wari wari takuwaitkuka
' jau. n¡jánanniniaiti, juka ainiakka,
,thuntsun nukap takakcha asa uchi
ukunam akiniunk¿ ajakniuiqi, penker
¡trumcha asa. Aintsahk nukuach uchi
takaj tukama jakamniaiti üshi
nukurtincha ikiak.
ü Ti uchi ¡chiakkurkia, nunka takakmasa
yurumatin at$uwaiti. Tuma asamiai
ühfkich uchikia yaja pujustasa wear
filhkan takaüraksha waiimatsuk waitiu
¡ljd afniawai; Juna uchirlnkia ya'n*a
tsrküt yaksrtnia afniawai.
Mashi nunkanam tsukai waitiamu
clucham aa aénts, nunkan tura kr¡itien
meteltrak takakainiákka, tsukhi.
waitiamu atzumniaiti. Tt¡maitkuish aents
tf pamparuka nush itiurchat a w€awai.
Aents tfi pamPaki weakuinkia,
ukunnranka nunka Qtsutniuiti: tutn& asa
' nürika, kuit ashi susaisach/ninialti, tura
itiurchatsha tuke atini aiti
:
!t Itiurchat atsüt takurkiá aentg tuaka
matsatuti penker.eneffaimsar if uchirf
ukunam Sunkurmak waitsaraldk tusir
ishichik if wakeramu .uchi
pampartiniaiti.
UCHI ISHICHIK TAKUSTAI .
TUSAR ENENTAIMMIA
Kuachat apach pénker enentúifiisar nf
shuaran itiur pujusiniait nuna najanainiarvai.
:
yajutmartinian nakitiainiawai, takalmasar
krritian nukap wainkian uchin p€ñker ismin
jeakun yajutmarmij tüsal. 
. 
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Ju shuar uchi ishichik achiakui
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ishichik ták$ük ap*ch warainiawai, ¡ura atakyajutrnarrinniaka nalcitiainiawai. Chikichkia :
kuachat tsawant nu$ren ajaprumtiktsuk
pujuinirwai, nuarú sunkur mamtikiawai, tura.
uchlrgha pnker tsakarat tusdr.
ll shuarJal pénker aqirnatar uchi
lshtc{rik tokustal t¡maka uchi if
wlkeramu if wakerakur takustin
tamaitl
'Enqntaims¡r ¡rutai uchi yajurnartaj, tura
an¡tai y-ejumarchafaj nunáka nuatnaikia eaktin
afda*ai, jtsuaka umarartesh tura iüur tr¡marfa
nua ajamtin Amajsachminiait nu najanar
im&stiniáidi'
: Nuatnaikir uchi yajutmartasa
rfülbr¿yüq yájutnnrdinian hjintiaka nuka ¡(2ó{)t earma nuna aujsanriuiti.
l. ( Pénker¡shlt tuqutskesh
, yrJrucdieshlt ?
r ütic¡an'tf aujmaeamuiti tumatai uchi
yajutmaraij rusar najantai irunú. Yusa
.chichamen süjmüiri afnia au kuachat uchi
Filunaraij tusa¡ tumatairt {nke yajauch saru
rfiilaw¿i; turash nuajai- tumatniunka,
tgnashtintaiti ticha aftriawai.
ainl kuachat yáinaiya juinkfa rrujai tumar
ajamtin kamsashtin timiant nekas ainian,
Striikürmtk¡ijr tura ashi rents matsaturi pénker
malsamsaütitür nekas penkeraiti tufniawai.
,., Nqrtls{nt nua w*erachiat ajaprukka
uchf naJanrteihraü ishimki uchi mainiawai.
Yaja nurftanam aen$, tf kuachat emka ainia
¿lr*ia gürm*ai ainip ai uchin pénker ishimin
einhwrl,luma ¿sa nekes itiurchatan waincha
$$l¡wai ;: .[ürr aents matsatkamu uchi
tehfnftiün yaJauchiti tusar nakittai ainia afnkia
2X
.:
nul umák uchi ishimiaiqiae palke yaJnrch
. 
aikria¡ ¡ini¿wai.
Kuachat nua uchi ishim wesar jau
ainiawai, itiur ishimkitniuit uchia nune
nekachu rsar, türa nu¡t uchi pénker
ishimkitniun nekawarka waitsatniun
wainkiachmin ainiawei tura. jatasha
atsumniaiti. 
.
Aeng kuachat juni ermtaimiainiawal,
uchi ishichik takustiniakü aents kuitrinttn aini¡, -
aents kuit¡incha ainia atrn pampaizraink aya iik
kuaehat nunkr, tura kultsha nutap takustai
tusar aini chhhdniawai tu erentalmiainia asar
üi pamparar tsuk¿i tu¡a kuiüa talcakcha asar
waitiiiiiiawsi nulñk¿ ujátsuk. Áin'asamtai
kuachat.' aeirts pénker tentsu prlittstinian
chichamrfn ainia. uchi ishichik t¡kustin
chichainian pénke naftit'rn ¡f¡ia*,el ;
Uchi talcüsa! tü$ár if jeen pénker
aujmatar najaneamuka yaJauchichuiti,
nakitrashtiniaitji, antsü, chftich chichanr
kuitnia, nmkr mashi metekrak tah¡s¡rtal tusar
chichamrukiiniaitjl. Uchi rnrkap takusaij tusai
pénker eiient¿imsar eitki¡muka .nekas
kuitrincha 'ainia ¿un tüakar niniuri
chichamn¡mak timian yupits emasamniaiü.
Tuma asa uchl nukap yajutmaraij tusar
aujmatkatniuka aents ashi matsatkati
aiftiarriuitji.
üchl trukrp y4f uttn¡rtln nrklllekmek¡
amek anentaimsan eltkl¡t¡,nush ltiur
altkiatarn Antsu chlklch junl naJanate
turutit tusam nakasrlp.
2. ,( Nekesashlt turutskesh 
,
Itiurchrtásh¡t ?
Tf wait chicham lrunui nua ajantin
ajpsar* tusar tsuak ümer-chatin tama. Ain
chichainiak yüsa enentaimtfn tura chichaman
kuachat eñfukeru ainia aentsu awakatal,
sapijmiamtikiatái htsar tu chich¡u áfniawai.
Kame nékasalti nta ajapnrknink tusar najantai
ainia yajauch ainia. tur¿¡h rrua aJaprukain tusar
a
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' warinkish najanma nellm tgqainchqi{l nua
/ajaprukua ainik, rrckaska jqka nua uchú.S*sp
. takusrÍa au.
. . Nua. itiurchatan wainkiamniaiti,
sunku,rmaktinian, jakamniaiti ajaprukka,
turash ajaprukaij tusa waririkieh najan*unta
jakachminiaiti.
Aintsank tsuakan kujaksha itiufrhataa
. wainkiachminiaiti, turash juka nskfls
. timianaiti.
\
¿ TUA UCÍII TA*ilJ$üTAil?
Aukt,'ail'&í i{ir*.r 'tumaria üchi
yaÍlgn¡¡ctlfimniei{ieJ r@¿. lcká rents.un ai
perú<ef awajniusba {¡¡ra. tikichnaka nekas
timian amajin afniawai.
Jui *ma en¿ au au:isars udrf t*l¡mti;kin
ainia, tsuarn4tainiarn takak"mau ainia, tüne
ts!¡akratin anihsirm tuki tirnia pcr*eraili rw
aniasam na¡anatniuitme. Aniasaar ¿i,tkiaÍa
tusam tirniaritri, peükerf, ne(as kuircha, yryfrt¡
rvair*iamnia, tura ailkiannia nu isinieit*e.
uchi lgki¡,chu
UCHI TAKUSAIJ TUSAR NAJANTAI IMIANTR.I
Nua uchi takusaink turar tsut¡lulcr Í$umainti turash ,n{¡¿ tuke
juainiaiti.
g
!
¿
TSUAK KUJARAR AJAFR.U$HTAI
Yamaiya juf tsuak kujatai ( pfldora) tf
pcnkeraiti ajamtin ajasaij tqsar umartfn,
tumasha penker nekas umartiniaiti.
Tumaitkuish nankamas nua umarchamniq
afniawai bhlkich aitkiar uchi ajaprukchatin
irunui (iipta nekapak 301 ) Uchi takumtilin,
tsuakratt¿iniam takakmau, turutskesh aents
neka aitkiata tusa jintintra timia pénkeraiti.
Kujatainkia 6.1, . GT,nekaprt ejesnscl*¡iam
er*chinia kaunniuiti. Kujatai 21 nckapak ták¡
nékas kuitchaiti, ju kujaiainkia kuitri
yupichuchisha irunniuiti. Aintsan& chftich
tsuak kujatai ainia rnetek takuc&u ainiawfi
kujatain. Wari tsuakna kuja¡nriniaitiaj tusam
nekamnium nuka 397 a rma nui ista.
20nuaJuna ai*ia
ajapqinichu
Amai*islni¡yat
ajapminia
Aun ai*iainink itiun*lat
wainiaini* iniaisart&l
a
Tsuakankujai L ll
Kauchun aishman apujas II
wakai lrt i
8AU ttftt
Nuct¡ip shimiachin kuintia tl I llllo.
Nua uchi takusaít* tusar
tsuaiai rf f filrf l I tl
Tujutujutin *
Nua numparkui isar IMItrl
Pu,iutai t iltf tf, ex cqüHuc¡ónlrtttShip I t.rf *f r
29E.:
Kujatai 28 enketg
ocooooc
coccooo
ooccccc
ccccccc
, Itiur umartiniaiti kujatai 2l enketua
kujarta chfkich 5 tsawant nantu wainkiam
nankamasam tsawan I numpartin juarkim.
Tuke tsawan chftichiltrkujáram mashi emukta
chfkichi ajasma amukam 7 tsa¡vant umutsuk
iniankastiniaiti nuya ataksha chlkich ajisma
um artin juarkitniuiti umartin.
Aintsan chfkichik nantu menaint
atsakamu umaram tura chfkichik atsakamu
umutsuk nankamastiniaitme 7 tsawant
.umutsuk pujamna nui numparkitniuitme. Tura
numpartsuksha 7 tsawant nankamasmatainkia
chikich ajismach umartfn juarkitniuitme.
Ajaprukaij tusam tsuak amamkisám
'kujartiniaiti, chikich tsawan chikichik
kuajrtiniaitme. Tura chikich tsawant umunuk
kajinmarkirkia jimiar apatsarik umartiniaiti.
Tsuak kujakur pujusar chikich sunkur
achimiakrisha umartfn iniaisashtiniaiti. Juka
umaitin iniaisarkia ajaprukminiaiti.
l,K¡rJatai 28 ehketu aJfeammuni.
, Ghfkichilc' tsuak kujarta 5 tsawan
nurag¿rtin;iuatkimiunrnaya chlkichik tsawan
chfkiohik wnatá.
':
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Ktrachat kujaiai'uchicirislta,'' upntsha
tura nislu aU afúiawai, Jtiká umarár amuakur',
kujatai afniawai. I
Tsawan, ajismach 28 enkétu kujaram :
amukmcka chfkich ajisiiach' umarifn
júerldtniü¡ri. Cn*iCtrit< sdwant chfkictiit ruf e
kujartiniaiti, ajismach, ( paquete) umarar
amuakur. Juka ii ajaprukaij tusar wakeramu
tsuákkdartfniniSisabriurtji,', I,.,
Ajaprushtai tsuaks itiurchatri
Ajaprushtai tsuakan kujaninia juareak
nua wainchi imin 4fniawal, tura neXseprurmsha
. 
ear, tura nua ajaprak aurkn¡uit aini itiurchat
nu4.nekapniuiti. Juka kujarai,q{qia au, nua
aj4prakui najanatniun achiaku asamtai. Nua
yajauch' nakapeak jajai tusa tsu3kan kujatan
i ni ai sashtini ai ü, nekaska yajauch ncMpcamuk a
jimiara turutskesh menaintiu 
,lla'*qn pujus.
menkainiaiti. Nuka 267 a'mta nui ista, Nua,
tsuakar¡ ku-ia pujus numpare¿lmun yapajniuiti,
turash . nempareamu yapajniuka nekas'
timianchaüi. Neachma chikich tsuakan kujarar
. 
ataksha penker numparkimniaiti.
J¡rka nuka 397 áá.rma ai timiatrus
'aujmateawai.
¿Uchi Takushtai UmamuTsu¡nainiashit? ;
, . ' . Tsuak kujamka itiurchat wainkianrniaiti,
chikich tsuak umamua aintsank (;chfkichnuka-
nui ist') Tsuak kujakur itiurchat neachma
wainkiamniaiü, j uka enetainiam, mayataini am,
tura.,mutsuknum tgnte tnunpa ?nin,,najanar
enkemkamniaiti. (Nuka 336 áarma nui ista),
Tsuak kujakur itiurchat tf
üainki ac{iminiaiti, ahtsu "hjaprarnunam timih
itiurchat wainkiamniaiü.
, ; .Nua tsuakan kujar ajapruk jamuka
rrctas, *,ainchatainti, antsu .ajapruk, tura. uchi
lnku, wesa 50, nankama$ tsum¿inti tsualt
kujarnujainkia. . :
,r'-iÍ, ',,:;i¡,i'¡ü ; ;1¡,,,;*
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- Kuachat nua ajaprushtain unuimiak
itiurchatan. waincha afniawai. Tuma asa
tsuakan kujainiaksha itiurchatan waincha
afniawai ajapruiniachu asa. Turash kqachat
nua tsuakan kujainiak ajapruiniak waitin
ainiawai, nua.ainin ainiaka, uchi takushtai
chlkich irunun aitkiatin afniawai uchi takupaij
tusar.
YA TSUAK KUJATAIN
UMARCHATNIUIT
[üurchat anairataj jujai nukuach waitin
afniaka tsuakan kujatain umarchatin,
turutskesh ijiumashtin afniawai
tvftit<ui ¡ajaimiau. Juka yapnum rurmpa
numpajmakmatai nukuach makui, najaimiau
afniawai (Tromboflebitis) nukuach makuin
ishichik najaimiau VARICES' ainiaka tsuak
uchi takushtain kujarminiaiti, turash ernutan
juarkunka umutan ini afsamiuiti.
t
Ernbol i a, .Nukuachl mutsukeil
najaimiau ainia tsuak uchi'takushtain
umarchat niui.ti.
Hepatitis (nuka 202) cirrosis ( nuka
338) turutskcsh akapnum yajauch
nekapcamu.
. Jinium yunkuma anfn enkemak
najamakui ajaprukuti tsuak kujarchatniuiti..J¡l
sunkur achimiakrikia chikichik uwl tsuak
kujatsuk pujusüniaiti.
* Sunkur namanken yú achiakua anin
nekapkurkia tsuak kujarchaEriuiti,'siuak
ufnutsuk netsep, tura uchi
enl<emtainiam tsuakratfn ainia ai.
Wari fmiastiniaitji ( rn¡ka 294 nuiaánna
ista) Tn¡amatai ainia ai yupitsak nekarmamnia
af¡riawai sunkur achiakurminki a (Papanicolao)
Juk4,sunkurta nakicbnum achirkamniaiti.
Uchi takushtai tsuak umam -st¡nkur
namanken yu achirkachminiaitii,lurash
nuinkistla amajtusminiaiti. ., i
I
a
t
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i.Ayash ishichfk najamamu tsuak u.chi
takasc{ratin uma wesa¡ nuinkisha ajatainti.
Tur.na asamtai chfkich gchi takushtai najantai
irunu aitkiatniuiti.
Nukuach tif muken najaimia esanka
Buak ajaprushtain umarchatniuiti. Antsu
pimpiki turutskesh tfi enentalmiák muken
najaimiaka chlkich kujatan umar (aspirina)
penker ajasminiaitl. Anin asamtai ishfchik
muke najaimiakka tsuakan kujartini aiti.
* Shikitmatainiam yajauch nekapkurkia;
naweriam eatainti ( nuka !S0) i.
* ' . Enentainiam yajauch nekapma
!Í Enenta{ sunkurf ( nuka 3_34)
* 
. 
- 
Nunparuk tif numiat¡iarcuf
ri
Uchi takushtai tsuak ainia umút
¡uartsük, tsuakratin ainia aniasar umartin
pénkeraiti, tura saasa, p!¡á¿h sunkur numpa.
yumin ajatai' tura chfkicl¡ Sunkuran achiakuitiat
nukuach uchi, takushtai umarmin ainiawai,
yajauch am jchamu asar.
Uchf taakushtaí tsuak kujakmeka warí
ilstinlaitiam. : 
.
1. Muntsuram bnnicn¡f nantu n.ntus1m
iimia weta. Mara ainti (nekapak 294)
ANINTRAMU ,TUMA AMMIA TSUAK
a;.t*;:
.j'1"
Nurhpan penkerash ashinia
naukaasam nekapma iimia weta
' '3. ' Chlkich nekapkanam tájinia nrlu tif,
itiurchat arutink tusam ifmia wetá,
nekaska;
'r Jeketnia, tuma tuke nuyá kakaram(nekapak 193)
* Weg ajamu, munk najamar ilrutskesh
mayaf ashimiar nryá iisachmin ajakur,
,,' chichaakur türutskesh yapf amuchkur
(wainchl nekapak 33ó iista)
* Maku ear nuyá najamakuf. (Juka numpa
katgut aminiaiti)
* Kakar, tuma neachma netsep najamafui
(ene1¡tai najamar pckapak 334 iista)
Júuniakmeka tsuak kujatki iiniaisam
tsuakratin eákta. Uchin iütirak takushchaintiaj
tubam, uchf takuchtaf chfkich eakta,
júniakmeka ajaprukminiaitme.
KUJABAR ;,UCHI . TAKUSIITA.INIU
nti2.
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fiujatii tsuak eaktaf takurkfa.nckapak 397, iisam nckam nuyájuukta'
t3
t
cHtKrctr Tsuat( atrAPnusrrAr
fü¡ IJtú Nlflrrutd:
':.. i '
Iulr tmimlqtt n{finrrtaur. rurn
ucüdncñkcraij unu núnmrffii. tüflss
¡unkur tutumaij, yljrüch rjatuich turar
aitFlnti . luks ilk¡njglúoa¡d:tf rmsd{¡
Suul¡i ddma ai tnr¡sha ohikirilrkir ü tuitrt
a¡d¡ ¡rurn¡¡, $n chi*idilria kuitri ¡rpiclrrrclr
aid¡wai. R*er ulnstai tlhntia enús{ai nrn
JáF¡4jü nijiurr iliusar ne¡t¡ ma¡h nuoj¡i
puJuetai lqkur at¿ksha nuke apujmnnrar
t¡tÍtm¡¡alnti, chftich surñakur tuit
rJryuawatj ttrsar.
i¡hiüi¡r, tur:r chikichit *¡¡*¡nu nftr¡g
ni,iif-¡¡f¡dnri,tt¡rt ' DU!¡r pijirn&i$r, uJut
¡k¡nt¡rmu. n¡L¡¡¡inti, sryt, d$q¡qFl
r¡nie+qfiml¡¡ftqrü._; 
_. 
,.
' :. .i:'. : ,''N¡3lturu Enlctr¡:
Iukr najananu sunrtrlóti.,: ñlrtl
ninli&ie 4njm¡múr dni¡u¡i ¡údr rtrt
tsnlcratin h¡rutstc¡ha udrin n¡¡n trkdth
¡ilmr u pqjtuualiü nqr dj¡m¡hdr Dé*o
ucbinkir ri¡hnsür cntcF¡C¡Sldrl¡1.
Turir¡*ü¡h¡ cHlidr,nürt¡ r¡i¡h ffid
najaimiau ¡iniaw¡L itit ctrctmin ú¡únd.
turr chikichnahr ponkcrh iüutch$m¡h
w¡incbr afniaw¡i 3un¡ urütrbhr P&r
¡t¡ticJudriti
Nuchlp Shlnlrtol Kul¡thl
Aishman nua trijiareunam ni tai¡n
nuchiprlthirnlaküi r¡kuhkiam¡t¡n türd. jukr
ini¡nkcka nakichnrun nucüip N:arfoi tuur
[rraniu¡ü? [üa Famiaka ajamtin ujr¡srryai.
Illun¡rri:
. Yamaiya júisha üiunar uclri t*rnH¡i
tnu4 najankamu in¡nerwri; chithúúrl milü
p$urr ijiumaw¿r tunltslcesh mcnrildu nrrü¡
pujusar ijiumataish irunui. Jrlnrkr uchi
táhn¿¡j tr¡sü_ türutairui. l\¡rr mash¡ pt¡th
ryf* n*a tujaainoi.
Ijiumrtai rfnipr anlr ryr il¡mrü
tn¡¡wtr.
. ..it ,t.i l"
r;fl
'í.:: '
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r,lt,'. i
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l{umpfinum AkuJnrnfel:
i
Iún¿kr ¡ua rpuJm¡¡rin rtnilryd
al$ma{a¡ nijimanal üur.
'AishmanJai nijirmrrar amltriki¡
s*tlkki¡ ukuinchatainti tura ayatck ujuk
qkryrrünu p¡jusar ukuilarnti,
rqte udti rn¡anrtn enketraij tusa¡
llñlr nrjant¿lntl, tuma jiünkia
fiU*aün ainirn¡ turutskesh uchin nuan
¡efnnükfn rini¡ne au imi¡n iisrr ju
e$tJnrms*d takui u¡rusmaui apujmamuinti
Jükr üütetcha ainlakui, uüntsh¡ türa
tuúlchish¿ airdakui.
N{tlchtun Jriu Apujmrninl:
, Nekáska juka nuaram ijiumatai
rinniuanü aujai nakichqrrn init pukukr
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' UCHI AKIAWAIJ TUSAR
. .NAJAN AI
al$tlfriannrsh katanam, chukiniam tsatsut
tsupisar nuchi jiriti jinkiattaint, 'chiftich
nunkanmaka Fenkq antraiti, junik najanmamin
^ rfniawai. Juna turataj takuftka tsuariatainiant
jea irunnaai imiautá.
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* Aishmanumka nak*¿r sirkichiniam
uchi pampatai jintiñ tsupirin ainiawai
(vasecto¡nfa),' Iulce- itiurchatchaiti
warichik:'tsushatái$iam Jeanam weri
tsuakratin. i;ai$lau ainiawai, tura
nakakmasha kúteta yapajniachuiti
nunisank awaiti, tura imiatrusrik
: nijirmarminlaiti tumaitkushq uchikia
",,.4kiachrniniaiti., -,, , ;
t',1' 
'' I Tura nuan¡úaka aitkiasan nakatainti:,t .,
. 
ngchip aishfnan akupmanuannr'&ri nuna
'nunk'achirini. Nu turar amikrisha nuaka
.aintsank numpamiuiti,. tura aintsank
nijirmarminiaiti, tumaitkusha ajamtin
. 
ajqichamniaiti.
I {('ft¡1}l¡fi{fir6nu$HfAl,,$S$ifF
C*rn nunke :rkruffiünu'¿idmt .d$d'
nisha tsuakap achiaku afniawai ajamtin ajalati
tus¿r, iúruBkesha uehi kuiniak rjapanaij,tusa,
¡¡1{r.juk.N tiekás'imi¿nc}rt. dniaurat' bhlkich
nuaka Juni anenuimin afniawai niJirmanr
amildar eritsojai nijiamau^ ainiawai, turutskestl
aishm anj ai" ptrJus ar teekeriki,', *hiki tm ¡rar
: 'nuctripin utsantaj tusar aikin ainiarai, ü¡r¡ üi
adq ntsimsarka entsachukait' ; nunar,'nuchipin
yarualcat tura ajamtin ajajchataj tutar.¿lnin
aiñiawai. .
Imiatkin Mukunin:
Juka nua apu¡rñamin ainiawai,turasha
itit nu4nka awajchaiti, tumasha uchi
takuschamniaiti.
Sausautin (tUi¡útujutin)..fi¡fa nu_ saucqurin
atsakuinkiauruch tenté uunt najanar, mra nuyájáqch wapl!4h¡ , piniuct¡' nujai penker
takasar iwiartainti. Nt¿yA y_ppqn, V,Qe
utsumtainti
t
* Juiisam najánata:
* Jimiará shitdkiar yutai ftuchar) yapa .
naanum chikichik tsapanam entsanam
' aPuSatá ;. , r',;.i
i .:'.
* Chikichik,shi.kikiar,, yütai yümunka
entsari entsanÍlm pachirta. Chikichik r
shikikia,r ygtainiarr-r 
.weg, turo ainüuk
. , .shikikiar üutainiam .entsa amajai
a
a
pachirtá.g
{Jil
a
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Nua
Uruch tcnté najanamu nui entsan¡rm
enkeatá.
Tura inijiaram achikiam nakichnum
enkeam asatá chikichik,akqrk¿munam
entsajai nijirmailirútia juartsuk.
Nijirmaram amikmesha rtuka
ukuinkiaip' tura'',ujuk akankamu
pujusam ukuínkiápniaitmq,.tura nu
enkeam ukuinkiatin itiurcháikuinkia
atakká uruch apakmatai jinkiam netukt
warichik j¡pikim ukuinkiamnium.
Muntsuri Susatin:
Nua uchi amutsna auka .nijirmasha
uchinkia enkerchamniaiti, tumaitkusha uchi
ayn nlnntsunak muntsuana au.
Tura uchiri üuntmaki weak ainimk ujuk
nantu, turutskc sha. yu rumprani a ai nij i rmarikia
nuaka ajamtin awekarnramniaili. Tuma nuya
uchin enkeraij .tusanka nuaka, pcn[er
imiastiniaiti. Nua uchin amuritsuka pastian
yuasüminiaiti, juka, ni muntsurf kuyurmin
asarntai. tura kujamratainkia uchi muntsutsuk
jakamniaiti.
UCHI TAKUSTITAI NEKAS
EJETT,IACHMIN
Nantu lisar Nekapm¿rrar Nekatai:
lmia¡rkaska juka nua ni aishrijai penker
chichasar ni nrimparmanum nantu (mcs) nekás
ni jatairi nefkat ni aishrijai, penke
tsaninchatniuiti uchf enkeraij tusa, nekás juka
itiurchatchaiti.
Aishnianka ni n!¡we numparkui
chikichki atsakamu arantuktiniaiti nijirmatan
nckás pcnker ancntaimias najankuka uchi
akiawaij tusarüa.
T'ura nu nua numpareamun aishman
nijirkd nuaka ajamtin juawai, tuma asamtai
kakantar enreas nu atsakamüka
katsuntratniuili, tura nuna nankas antsu nuikia'
nijirmarminiaiti; tura nijirmaksha penke
uchinkia cnkctrashminiai ti.
' Turá nuakaij'.tusank¡ nuakt',jutikti
umauriuiti
Neltapmamsa iismaka juni aminiriti"
Nua ni nurrlpampramuri ewej juni juuit*i
Nu tsawantin tura nu nantutin
jawaitkumka jútikiatá
MAYO
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Turam nawe (10) tsawant nekbpmarah
nuya yarush (8) tsawanr shait najanam aitkiaki
watainti
."d
/
Nu atsakamutin
tsaninkiaip (ruj irmaraip)
jakmeka 
.alshiumjai
E
a
d
Chfkich nckápmammajai, ame jatairam
nantu nekapmamu chikichik ( I )
juartamniuitkuinkia. Jútiki ¡¡a
JUNIO
2 3 4 5 6 7, I
9l0ltlz13lr15
16 17 l8 19 ?0 21 22
-
2t ?a 25 26 21 28 29
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Ataksha aintsamck yakinia nui ai¡
kiamna aintsank nawe tsawant nekap maram,
nuya yarush tsawant shait ewekamki
umatniuiti, jutikkim cffif ¡cn nantusha najankim
umatá.
Tuma imiatrusam iisam amiakmeka
uchisha penke achiakminiaiti , iik imistiniaiti
nu nckayatar najankurkia ii enentaimmia
amiatsji uchi takuschatin tamaka. Tura -
chikichjainkia juka nekas tf hekas imianchaiü.
3A1
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Nu Chichamatek Jimiara Uchi: -
Nekaska juka tikia utsumchatainti,
jrinaka aentg imian iisar najanamnia asamtai
yusa anentaimtin ainiana au ti penker iisar
apujsaruiti.
Chfkich enentaimmiajainkia ri
penkerchaiti tura chi$ichnaka penkeraiti,
tumaitkusha awarikia uchisha enketramniaiti
tura nuka itiurchatchaiti.
Tuke nuaka, numpareachkuinkia ni
shik¡i nakichnumia ukuitkiar iistiniaiti.
. Tumaitkuinkia ishichik shikri ukuitkiam
tsara ewejjai wapichajai nujai jusam mai
ewejjai yakarar ewekamtainti jutikiar.
Shiik yakaám teter, teter ewekamam nujamu
nujamri turutskesha tetcrpatin aj achkuinkia
nua nij iriki a uchi enketrachminiaiti.
Tura ni shiik yakaám nujam, nujam,
ajakka turutskesha nujintia mamariyana anin
ajaska nua nijirikia uchikia pachitsuk
enketramniaiti.
'.¿',
Tuma asamtai aishrijainkia
kanarchamniaiti, aintiuk tsawant
nankamasmataish. ,
Shiiklia teterpatin ajawaiti
numpannanumka. Nu tsawantin numpareakka
nuaka ni aishrijainkia tsaninchaktniuiti. Tura
imian nekataj takurnka jimiar chich¿mrck
apatkam najantainti.
Jimia Chichamtek
Ajamtin ajajchataj takumka,
wakerakmeka jimia chichamtak nu tsawanünin
neatá. Nantu iisar nekápmarar nekatai,
.turutskesha nu chichamtek uchi nuya
chikichjai pachirar iisar tua imia penkerait uchi
akiashtiniu nu iisar najantainti
Kakartai takurkia iksha kak¡rminiai{f l
tura.Yurumatin akuinkia. Tuma
asamtai anentalmprat arne Jeem
iwiaratá.
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AKANKAMU
XXI
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Akankamunam 11 Y 12 Rekaska juna
imiantu aujmatsayi penker yurumatin meitin,
rura ijiumatniun. Tuma a$amtai atum apawach
arumna nu penker aujsarum nekatarum" tura
atumi uchi unuiyatarum.
TiiPenker Yurumalin:
Uchi yama t$akana auka tif Penker
yurumatniuiti, juka penker kakaram tsakarat
tusar tura jácha arat tusar.
Uchi yama:tsakaki wenana auka nif '
uwirijai nekapmam ifsar nukap yurumauriuiti:
* Uchi aintiuk nantunmaka: ayatek nif
nukuri muntsurinik umartiniaiti
* 
, Aintiuk nantunmaya, nuya chfkichik
uwinmaya, nf nukurf muntsurin
umartiniaiti, nuya chikichik yurumkan
yuatniuiti miik nekenma, nujinti,
namank, yuraúk , nuka.
*. Chfkichik uwi achiaku eemkaka :
uchikia tif penker'ayuramu atiniaiti. Ju
susatniuiti, muntsu ( leehe) t\¡ra
muntsulmaya najanlcamü nujint, at¡rsh,
namak, namank , mifk,yurank, rentejl
au suiatniuiti, turajujai pachirar sutainti
, sh¿fa, an¡s, yurumak, papa,
* Nekás juinkia tf penker wakeranum
yurumatniuiti, if apartinti uchi penker
yunrmak tusar ifstiniaitJi,' uchi -penker
yurumlsuna auka penker tsakachuiti.
TI¡ma asamtai apartintirmeka , atumi
uchiri ¡rcnker ayurattriuitri¡me penker tsafar-¿t
takurmeka-
Nijlamartin (Maitin):
Ii uchirf ayashf alampruktai takurkia
imiaitnuitji wapik ajasmataish warik yumijai
nijiartiniaiti
Uchikia ninki unuimiatratniuiti .ftra if
apartinti jritikiatá tutai neká uchisha
najanatniuiti.
Akankamu 12 (nawe jiniar) aánna ana
ITIURKARIA UCHI AYASHI PENKER IISTINIAIT
Au afniawai uchi penker ayashi ayamprutkatei, tt¡r'¡ ayashi
IJIUMATIN
penkcr darat jacha ¡rtt $tú.
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nui uchi unuiyartarum . Ju chichartamu
aartajnia juf atumi uchiri urn¡iyartarum.
Maitin, tura w¿rf yap¡¡marñiatin
* Nijiamarar yurumatin, yurumat juartsuk
tura yururnar amik¡isha
* Tsuatmatai ainiana au uchf penker
j intinü atin itiu¡a utsumtain
* Nawek wekasatin
* Yumin tf nukap mukunashtin, tura 4ai
penker nijiartin
i 
.Nanchik tsakakui tuke tsupiktin
Nu pitsumak entsarctratin, uchi jaajai
tsaninkiam kanarchatin kuimiarkajai,
temarkajai tuii*a¡ai.
Nampichrukar warik tsuámartin, turi,
tura chikich sunkur utsukratin ainiana
au.
* Yurumak wapik yuashtin , tura yawaa
yap¡n nukaat tusar ayaisashtin.
ú Kuchi, yawa_1, atash jeá awayashtfn,
* Entsa ukukar umartin ( uchi uchich ainia
¡u).
fflumatal Tsuak:
Tsuak üiumataikia nckaska if ayashf
üysmpruktai tusar apujiumatainti, uchi uchich
¡fnian¿ au ,ameka iiiutniuiti ni ayashchiri
ayampraku'r; ujuttai, jeekam, miniatai,
p€etumar, saampia wekakachmin ajatai
sunkur, suach sunkur. Uchikia akiniamtai ni
iwiakmari juama. ai uchikia emka ijiurma
Buakma áartiniaiti.
Kuirach yama akiniana auka, jimiara
nantu akiniamuri aáka ayatek tsuak
wenechinmani nakitruatniuiti, nii sunkuri
ayrmprakur wekakachmin sunkur (polio) juka
kufrach uchi wekasataj tukamá ajain tusar
turutafnti.
Tuma asamtai emkak if uchirinkta
tsuaktiniaitji uunt ajatsuk ni. ayashf
muchitkiáslunin ajasain tusar emka nu tsuakjai
awrkkatniuitji. Itiurchata uchi kuirchik
ántiamtai ayauchi chikfchik uwi achiakuka
ruTIKIATA (AITKIATA)
Irutka wekalcachmin ajatai sur¡kur
JUNITRAMKAIN
IMIAN :. If uchiri ayashf ayamprutkatai
takurkia irukar, jeékam miniaiai sunkur,
difteria, tura wekakachmin sunkur, chikichki
nantunam, chikichik, menaintiu nantunu
ijiutniuiti, tura ataksha chikichik uwi
nankamasinatai ataksha ijiutniuiti.
Nukuach ajamtin ainiana tura yaunchuk
ajamtin ajatsuk emka ijiumana auka panlci
sunkuran kishmawaiü ajamtin ajajsha.
Ame uchiram mashl sunlrur
kishmatkata [iiumtikim'ni
utsutnamurljai
UCHI TSAKATRI TUMA NII
INIASH JINTI
Uchi iniashnum penker pqiana auka,
tsakaki wealvai.. Sunkurjai jachkunka .tura
penker yurumkunka, chikichkf nantunmank ni
kijintri waawai.
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Ucl¡l tsok¡ne auk¡ Ini¡chnum pcnkcr
Ilúi nf kijlntriri yaimataikwski wcan4,
türa rroradt w¡tsuk nunkafli hareana auka
lnia¡hnum yajauch pujawai. Nekás riif
dtnmsrun yuat*ul, kakaram, sunkuraú
iniastmisn achiaku asa.
Llchi nek{s yurumeawash, tura
tni¡slrnü¡n:.plikereshit tusaf nékettsrr
walcenthrihja, drikichkf nantu jearntai kijintrf
nekrprurr listiniaiti, waki weawash tusar.-=,- .
lniash Jinti papinium anujkamu iikir weak¡ikia,
¡tpictgrch kijintri nekamniaiti,
Chifichnumsha, iniashi jinti , papi
wainkiaar tsupikiam talcusminiaiuae junfn :
TAI.C . '
Insütuto de Salud Infanül
30,
Uunt narüamaku tsuartatfn chikich'
nunkanmaya afniana au inias-ri jinú papin nif
chichamejair,úc ukuiniainia*ai
Nukuach' iniashi jinti papin, nil r¡chirf
ewej uwf tak¡krnum, takü$fn. penkeniti.
Tsuamatai jea arantclrich ariunan¡ pujatla,
iniashf jinti papin takus, tura uchiñ eweJ uwi
takakun imtiksamiuiü kijintrh nekrynl i¡ad
.¡usa. Itiur takustiniait tura ausq$ü¡it nun¡
tsga ¡kat-titrta nukuachin jintirtirüriuiti.
Iniashi
jinti
.Iniashi jinti penker tatustqi tekumkajawirnum (plástico) erkésta. Juninni-r¡m :
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MENAINT, papi tsupirmanum ilenker istá
kijin nekatai pee apujramu afniawai eakta kijin
nekatai uchi nekapmamu iniakma nri ( jui isam
Chikichik jimiar
Nuikia nantu eakta nakarma ainia nui
(nekaska juinkia ayumpum, nakamma uwi)
Jimi¡r-men¡int uwf
tijfn
nükapmatai
Chikíchik
t!!'ü;_ r;ñi'rl¡¿ii-üüi' Ot[:
Itiur taka'stiniair papi tsupi;;á ji;ri" ayrst nu
CHIKICHIK
Aarta uwi nanturi
ju nakasma ainia
juna nawechirin
uchi urukai akinia , emka
nui, túke uwiri Jú papi
nasetin akinia nunaiti. (MARZO)
JIMIAR, uchi nekapmata
Wats uei tuntiaktin akinia ainti yamaikia
ayumpum, tuma uchi ujuk kijiniaiti (kilos)
Aarta nantu
nakasmach ainia
tsupirmaka uchi
kijin nekapma tai
nekaska ujuk)
I
3r2
AINTIUK. aintrau
ndtarma ujukna
jhir ntl
nakerma¡antu
ryumprúrma wakai
nir n{l
Iu imia yupichuiti
epujsrraj' nu nek¡tin
prpi tsak ijiumunam
perkar. Akinm¡ chlkich uwi
Jimia¡ men¡int u*i ' ñii
Jimiai - m€nrint uwi
mefiaimt uwi
l. papi tsakirijiai nakasma
uéhi ki¡intri iniskma nui
¡nuikrta
-\
-\¡
, 2 chikich ralarirha papi
I nan¡u irÉakm¡ nui ap.nrjsau
¡
t
Tuke nrntutin uchf
nekapmatd kijintri
tunm ju.mkarmanum
prs ijiure
Nek¡s uchi pentbraitkiunke
nu ijiumu iniekmeu wrlar
waatui tiike nentutin
I¡tr¡¿¡ uruk¡k ¡¡ ius¡r
udri tsakakuinkir epujosu
sh¡ít ts¡k emakam juni.
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Wekawai newc chikiai
yaincham
Yainchamni¿ nekapui
Chicham sutarchin
tawai
\::l 
.: l ii¡iítF'.
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Itiur Papl Tsuplsma Aujsatniuit:
Ju jimiará nakakma shait amaka
utuntNamuana ainkia ayashin jinti tura uchi
kijinnin iniakmawiti
Tesamu pus pus ijiumu iniakma auka
trchi kijinuin tuke nantutin tuma tuke uwitin
iniakmawai
Imiankaska. uchi penker ainia auka
nakasar pus ijiubma jimiar ajape nakakma atl
iniakmainiawai. Tuma asa ju nakarma iniakma
juka ayash itiai jinüan inialsnawai.
Shait amakar ijiumu iniakma nu wakar
wetatui, nantu nankamaki weakui, nutiksar
jinniar nakarma aa nusha (nuin iniaichkusha)
Jusha iniakmawai uchi nekas penker ayashi
ana nuna.
UCHI IACHA PENKER. Penker yurumin
ainiaka wárik pujurmin ainiawa, wekasatniun
ehichaktinian, junis taku.
E¡keamu uchi penker
jacha tura penler
syuramu
Ujuk yarush nantu
Uchi penker jacha, nuya
ayurtai ni kij.intri tuke
nantutin wariniaiti tuma
tsak ijiusma ainia nuka
nakarma esaiam tuniaku ainia'
ain iniakmawai nuwaiti
ayash itiai jinti
m@
tuiya winia
@e
Menaint uwi
I
Inawe yarush
nanh¡
\
nawe chikichik
3r4
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Nakakar enkeamu uchi kijintri
nuinkach tuma yajauch yun¡ma.
Chikichiki
:J1r ":+in'!Jr.:". r, ü,,'. ,-_ .i:,'; '.'"*.j,".jr-i-1
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Uchi penker yurumachu tura jau- Juniri
lentakrna, isminiaitme ista nu nakarma jinnian
iniakma a nuka ayash itiai jintia wakelmarin
nankamawai. Nutiksan isarmach tsak ijiumun
iniakma nusha ti wachaiti, nuka imiankaska
uchi nuran ajastinian iniakmawai.
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Urukarntai imiatrusar
antuikatrtiuit.
plnker yurumachu
Uchi ju nakakma enkeamu iniakmaka
nekas ni kijintri ti nunkach iniakmawai, juka
yurumak tsatsamsha, nujatnkia. 
. 
Tsuemu
sunkur, tumatskesha suach sunkuf, turutskesh
mai sunkur, jinniuiti. Tuma asamtai penker
Jimiar uwi
tsuak ijiusmaka k{iin tuke &uwana
nunash nunash iniank¿sh nunkacl,iniak-
mawai, Tumakui uchikia ni kijintrin
tuke amuamu naníutin.
yurumak caka 1..rrum
Anis asamtai turamniaitkuinkia
tsuakratniuj aish wekasamniaiti túke, kijin waki
weti tusar turukf wetfn, waketsarik ayastr itiai
jintiya nuni.
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Ju uchikia jachamai
lpenker kijiruriach
talcumai ujuk narnu
t¿lcus,nuüksan ni
nukurish muntsun
arnuntsui t
Ujuk nantutin
nuklri ajapruk
jinkiyi,tumak
amunBui,aya
shachin,arusjai
pachirnfas awai
nui uchi ni
kijinuin e-
menkaki weawai.
Penker yurumtsui
ishichik kijidan
iniakmawai
Nawe nantu takBs
ijiartan juarui,
tumakkijinhin
nunkach amajsai ,
ti watsarai tura
jawai
Jimi¡r ¡nenafuÉ uwf
Uct¡i nawensflsi[¡
nantutaftr¡m¡il¡b 
'
ninukurf üf ffior
yunrmkm s¡satniun
enentaimtutln8i,$mak
uchi kijinri wakayf
wa¡ik"tumak jimiar,
uwitin ayash itiai
jintianam wakayl.
Penker yunrmui
' ,: , 1. 
..
NAKARAR ENKEAMU UCHI IWIANMANUM INIAKMA:
I M-",,- |
I ¡nunauawai I
P*
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Pap! tsupirma ayash itiai jintia iniakma
auka tif imianaiti, juka nukuach nf uchirin
urutaink yürumka utsuma, tuma penker
ernamkes istasa.
Nutfksan tsuakratin takakmau ainia
a
'1
IFI
@
-U,""$
emenkakai
\
Penker
/f
muntsu¿ iniaiyawai
ujuk nantu taftur I
kljinian I
''lL
penker yunrmta ju9rui
nawe menaint nantu takus
Ijirrtan n&we nann¡
takus juaru
rü
¡
auncha yayawai, uchi wariniak utsum¡ini¡
tuma ni pujamurincha nekaga-
l
Nutiksan nukuachincha iniaktewai,
urutaiya nif uchirin penker warfnia nunastra.
3rÍ
UCHI SUN.KURI AWAKESRIK IYAMU
Nukap sunkur jfntiamu tfkich
akankamunam, iüurchat uchin awainki sunkur
achiana au. Awakesrik tftich sunkur itiurchat
wainiamu, ista papi nckapar fniakmana nui.
Nrl itiurchat sunkur uchi yama
akfniamunam wainma ista papi akantramunam
286 -291.
ENEÑTAIMPRATA : SunKurKa uchinmaka
wárik awaketkimniaiti. Yajauch katsunta
tqiustkesha atsakamu puJus sunkur ajakratasa
untan jcawai, matniun jeawai uchichfncha,
nantunmaka uchinkia mainiaiti, tuma asa tif
imianaiti. Enentaimprata sunkurna iistin
warikmasar uchiniu.
Uchi Timian Yurumacharu:
Uchi penker yurumachuka tif nukap
irunui, nukap iwiak yurumacharu asar, turasha
chikiqh frunui yajauch , yurumawaru,
yurumkan nckas niniu nuna yuacharu asar,
imiankaska shan, arusan, maman, turutskcsh
paanman, ishichik'yurumak kunturam,
kuntutin ainianl au, nuna iyash iwiartain
imiankaska muntsu, nujin, namank, yurank,
miik. Nekas tif nukap penker nekatin tijiuch
yurumak uchi'utsumainia na nu. Ausata
nekapmamu 1l imiankaska papi nékapak 155,
156, uchi uc*richiniuka, ista 154 y 156.
YAJAUCH TSAKARARUITI
Penké jaa-
kuntuts
kijintri nunka
(kijintri awakmakminiaiii
strtnanum
nawe earu
Tii jachu
J U JIMIARA UCHIKIA
UCHTCH
kijintri ti nunka .
tantan aj¡kin
nawe nuya kunturi watsaru
Metekma¡ apatkar istín
tura, jiniaru irta n"kup"k'
yajauch yurumak,
iniakmana nui 145
JuJupm
Yajauch yurumak yuamka uchinrnanka
yajauch itiurchat auwaiti. Junam.
Ishichlk jaá
t Yaftmataiktsakamu
* Tantan ajakin
* Watsaru
Yurúmatniun nakitin
Putsuru
Yuafiiun wakcrini aiti nunkan
Wenunam yanftmach nakara ainiana
Wárik sunkurmawai turutskcsh
pukuawai
Pcnker imiatsui kashi
Tamui kakarmari
*
*
*
1.
*
*
*
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TI itiurchat jaá
Awaketsui kijintri
eamu nawenam ,turutskesh yapiniam
h¡shu kuim
Inüash ankantaku tun¡tskestr iniain
Kuntuts pujawai nakurutsuk
Kuimia jiinüniaiti wenunam
Nekatsui unuimiatsui penker
Jifjujupün
Jif kusumar
ajasmlniaiti Wárik michatrat tusar,misuch ,
rruya mukesha, entsajai'imiaiUriuiti micha
ajasat tusar, aitkiat-niuiti, tura tsuak aspirina
acetaninofén nekapmar susatniui$ , ( ista
nekapak 381 y 372) nukap susata entsa.
i{ayai Shimiar (Ifsta Nekapak 206)
Uchi iüura mayain ishimniuit juni 1) tif
tsuenaiü (9) mukusa ajawlti'(3) puju ajawiti(4) meningitis, tif tsuweakuinkia akaktiniaiti
(nekapak 76) Itiura jaakn juarq (nekapak 183)
meningiüs (nekapak 214) wárilr mayáin
shimiana tsuitsuk, itiurchatrinkia juiti,
epilepsia (nekapak 206) nekaska .uchinmaiti
penkera ai (ataques o espasmos) juarkunka,
janke muchitniuiti nuya iyashisha wárik
pankia ainis. (r-rekapat( 2l l)
Mara Nuya - Muuk
nekapak 214)
Emumur ( iista
Tif ishamai sunkur wainrtiawai itiurchat,
sampianam nuya tlkich sunkur tif itiurchataiti,
nuwa sunkur- makuka uchinchb iniankauriuiti,
uchikia muken tuke ipijiu,'ipijiu ajawiti, wárik
katsuram ajawiti h¡mak r4ayain ashimniuiti aini
jaak, waiuriuiti ju sunkurka meningitisaiti.
Putsumar ( Iista nekapalc 157)
Putsumar sunkur ichiniam itiura
achiniait mash jrÍ ainiawai :
* Puju ajawiti wenunam, nanchiknum
nuya mantiamum
*
*
*
*
¡i
*
t
*
*
Tif nukap nekatniuitji yajauch yurumak
uchiniam urukamtai aininia au ifsta papf
nelcapak 145 - 147.
Yama nankamtaik yajauch yurumkanam
tf nukap sunkur wainiawai ijiarmanum nuya
sampianam. Uchi jaaka kijincha ajawiti,
. 
utsumniuiti nukap yurumatniun penkér
yurumak ainia na aun ayashi kakaram ajatsat
tusar.
Uchinm¡k rtak penker yurum4k
sutalntl sunkuran achimiakain
tuser, nukap penker susarta
nekaska Jú ayashin penkeran
em4lumuntsu, mifk, nqiin,
shlemp, namank, namak, tentech
ritlfk, yurank, kuir ainia au.
K¡ur Imlak:
(Nekaska ju nekapak ifsta 185 - 191)
uchi ijiaru tura irhia tif itiurchattaitkuinkia ju
sutainti. Saar tsuak susata umarat ( nekapak
184) muntsu sukim emata tsakakin weti, nuya
s¿ar tsuak sukim emata. Uchi ijiareakui tfkich
itiurchatka juwaiti yajauch yurumak nekaska
penker yurumak susata wárichik yuat tusam.
Tsuweamu ( ista nekapak 113)
Uchikia tif nukap tsuenaiü ( nukap 39o)
Jamsha jakamniaiti, mutsukesha yajauch
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trnlurüra rnrya iüurdi* rrckapriuiti
Nunkl yrlu ajat nekapr.riuiti
!:,i...-..;.".: r,$i,6,
..'' -,.,.i.r..:: ,.
Tif iüürtha[ ..":'-., ';
* Tguekür.¡¡,tsumawai' yurumkanam
(hlefru) üSt nek¡paB:¡l57)
* Ampujnum itiurchat wainniawai
(rfkeprk 1??nuya 178)
* Naünptch tsenkena anin (nekapak,l?4)
I.
* lirtemar (Buahan takus wekain'2,1J) '
Egt-ts Nqia[adq -,Tstactartin: '
* 
. Su¡rta nukap namank , nujin, nuya
,'lhtch t¡unk yunrmak ( hier¡o) mik
rcntgch mik, nus,kuertaku,sadienma,
kuguteku,tura tsuaknasha achialceawai.
SU*uf ¡chlmiakan itiufthlt tusar
i*ürürütln Jü afniawal ijiatriratai
nql¡nrttn , nabck wesashtin, námpich
ame prJ amurmin inrnnuitkuinkia.
Nampich ijiukratin irumnuitkuinkia,
tsuakan t¿ka ainiana au iistiniaiti uchf
ijin 'waipkishmia , .waintiana ai
(micmscopio), nui iish nampicha niiintri
w4nkiqrika 
.rvüik ctúYYniqiü.
Tif putsuruitkuinkia ju akujratniuiti
tsuak hierro (sulfato ferroso nekapak
3e5)
AmpuJnum Nampiclr'für¡
(iista nekapak 172)
Namt'leh
Ame pujamurmin uchi nampichruku
akuinkja warik tsuarta. Uchi nampichan'
talcusaintan¡rkiajü ai.tkiatnuitii ,i ' 
,,
Penker imiatnuiti ( rrckapak l6D :
Aran nunka taud ijiatmatai najandin
Nawek. wesashtiniaiti nuhka *ampiclt
tsenkenchia anin iruniruiti.
Namuk eene turi €enetaku yua$*iniaiti
Tuke entsa tsuekma turutsk€sh entsa
{ersawi ufn44iniaiti. . ,, 
:
Sunkur:
¿rü
1," I
Uchiniam nuapyumla sunkufta ju aiqiewai:
* Turi (ne!.apak n0
* Pukuamunatn sunkur'wainkiachmin-
purys, kuim kancha (nekapalc 227 nuya
u8)
Karintri tura pukuamu, nuse milk.
Nuapndn sunkur actrimiakrink tusa*ia
,qelker imiqmsaruitji ( nekryak 165)
Uchi imiakur nukankapet
. mnchikratruitji :
Tsuata, turutskesh jurkata mejen
rcmaish,Punrs
Uchi ku'imiarkar{itai,
*
¡F
rt
t¡
:rt,.
,r" ll
!t
Nqap
'l¡1.
'*
sunkurmakmatai,tematkamtai,' ' 
',
kuimiarkamtai, purusrukmatai iniaisaip, 
..
nalcurusua kandkuish;w¿l¡ik tsuarta- r,.#t
t{ ,1i\ñ,,.*. ,, ¡,,
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. Yakamatai yakamarta antibiótico
:turutskesh tenamicina oftálmica, iista 3gl)jinibm init, aintiuk tfkich tsawantinj Uchi
. 
jinium yajauch puja iniaisaip, tlkich uchijiai
kanarain tüsam. Tlkichik tsa\ilantin. penke
ajachkuinkia tluakratin takakmainiana ai weme
inintn¡s:a
Ujut Nuye Shltk ( itsta netrapak l%)
' . Mash nujiniam, init eearmanum
uf<eraütuiti;ishiqhik tsuweaku.inkia,
ujutkui,tuke sue najairniakui, ijiarkui turasha
' itiurchatchaiti. Turasha uchinmaka ishamai -
niaiti, auak sus3ia aspirina o aetamonofén
(nekapak 387 'ntÍya'l-8fl nuya nukap enrsa,
g.HIIilCH" AKANTRAMUNAM. UCHI SUNKURJINTIACHMA EMUMAR fÚMI XÚISH-NAJAIMIAMU
uclti,,86¡t',twam iniaisata nif ry4lpn$gir tkia,
penker yurumak nukankapct yurank uphif
yainiaiti süwgnam su1rkur pujlfq,:wtfik.
penker ajasat tusar.
Pgnicilina, rtelf\ciclina, lincocin,
Respicil nuya tfkl .,t adr{renker amajainiatsui
- au sunkurnumka tSttak ijiushtiniaiti,
mayatniuiti ayatik uétri qu sunkurjai 1
tsuweakuinkia ru¡ant, rnayatkui wárik
lsupirkatniuiti, turachmaka surchnum yajauch
ajatnuiti, (ifsta nekapak ?nD ju tsuak
utsunmakuinkia,,tura ya3'auch kuistrnum akui .
(nekapak ifsta |'michd tukurmiatai sue
najamamu nckap* (322)
M.gps[ (ifsArn¡ro* n3)
::, \
Jurumatma tura Kuish janarna
Puki¡manch
Kuish-omumraiti uchi kuerchiniam
itiurctrat tuké aajanin shikin turutskesh, núji
empemtusan juarnuiti,,ishiphik lsawant
pujusar.
Tsuemun, uúttan turutskesh muken
najaimin,afniawai uchikia pukumaachkesh
kuishnum¡dniaiti.
:'
: Kuirchikia, kuish emumrajainkia ijiarin
áiniawai.
Á20
Tuma asamtai u.chi 'ijiarkuinkia
tsuakuinkia kuishi iirsatniuiti.
Tsuamac
* kuish emumar wari tsuamaniniaitji.
Apaqh' tsuak sumarnsatniuitme
pénicilina (nUka., 36f) tururskesh
' Sulfadiazina ( nuka 367). Uchi
menajntiu uwi. achiakainia nuka
ampicilina penkerashminiaiti ( nuka
363)
* 
, NaJaimiarnu 'tsupirkatin a-spirina
turutskesh: acetarir inofón susata
* Uruchjai . pukumanch juhustiniaiti.
Turnaitkuisha uructrjai, tsuatjai kuish ,
' anpenkaip. 
'
* Kuishnum pukumanch nuyá numpajai
paturmatainkia entsa utsuekmajai
t
t
'-:',-;-,'i ;t' -. I . :.r'lt..':..F:".¡''" 
.r'.
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/
imiai¡niuiti, tqmaitkuisha tsuak
yaimkiam jimiará atsakarnu pujustiliaiti
maatsuk, yukumtsuk,
lmiastin:
* Uchi shik ajapatin jintintiata, nuji
umpuntsuk
' 
"' ri. 
. 
',, r;;.-:,i.,";r,,
* Nájaimiamunu aspirina turutske$h
sQetaminofén umarta. ,
* : 
,Turuj najarÍrat tura tsuemusha nif
achirmakuinkia'tun¡tskesh 3 tsawant
' 
tiuermeka, chfkich nuka urakam iistá.
Turuj Najamat:
Turuj najamtanam ,shifk sunkur
akuinkia, apagh'tsuak ainiana auka penke
antar awiti. Entsa tsuetsuet ejeakma kajmitia
nuja aspirina umarta.
Tumaitkuisha turuj emumran najanniuiti
yajasmach' (bacteria)' estreptococo - juka
penicilina i jai tsuarilaftin warikmasar juka
uchiniam nuya nabanam imiankas awiti. Turuj
nu najanta suarki tsuemu najamin suwaiti,
shiksha, ujuksha atsumuiti.
Sueka nuya anginas tii kápan kenaiti.
Emumar nakiniam tura jankea ai najamniuiü.
Uchi ju sunkurka achiakuka nisha
ayurarnusha ikiantratniuiti. Penicilina susata
(nekap; 3pl) nawe tsawanL Aitkianka turuj
,najamat 
srhkur achikchar.nniaiti
Turuj Najamat
Juka uchi nuya nats¿ sunturaiü - juka I
/- 3 asakamu pujus4rjuarminiaiti sue najamar'
tsuaiar nankamasar ( yaki iista)
Iniakmámin( sunkura nekatairi 3 - 4 chik'
ainiawai)
r Tsuemu
* Tumjnum najamniuiti, sue juka uicunch
eketramunam nuya tikishnum,
sankannumia chinkiunium. Tif najamin
afniawai emut¡ash, turutskcsh iyatik
tsuer ajasar kapan keu afniawai.
r' Numpa anin.kankajar kankajar ajawiti 
'
{r Tif jakuinkia. pimpi, pimpi,
. mayatchamnia tura enentaisha
najamniuiti.
,, ', 
- f,!
¡,.,tt..
. 
.,, jll
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Eiberón kuirach' su,suip 
" 
suakmesha ini
kasa aepsam amuntsarvaip' nujinmani
enker,ntuam kuish emuqar achikiain.
Uchi nuji akimamtaikia , entsa tsuet{uet
ejeakma apujtusam shikrijiirkitia ( jista
nuka 194). Turutskesh apaih' tsuak
apujtusta (nuka 385) Kuish wari earma
: kuishi j piisamek wari iirsata
earuashit. Initiani najaimiakuinkia
earuitkui 3 turuekesh 4 apujtiüa entsa
ukukamu, juka tuke t$awant ( I
unkuship' vinagre 
.pujujai, 1 entsa
ukukamu). Tsuemu turutskesh
pukumanch' akuinkia apach tsuak
apujtrusta.
TI'MA KAYAPKAT NAJAMAT
r:.,
.l ::
.ir
SUE
Jti sunkurka shikjai juarniuiti. Turuj
kapaku ajap kujam najamniuiti. Turuktskesh
anginas (amigdakas - suenam eminiaiü) earar
tii najamniuiti turutskesh pukum anch' j i nniuiti
40o tsuemu jeawaiü.
Tsuamat: 
,
* Entsa utsuekam kashi apujtusam
kajmitniuitme (1 unkuship 'kachi
32r
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TsuaÍiat:
Ju sunkur wainkiumka tsualcratin eakta.
Enentaim emesrarniaiü ju sunkufta
Aspirina ül umitfa. Uchi 10 u.wi
achiakuka tsuakan tuke kujartiniaiü 500
mg. jukS 6 awena-_ Aspirina muntsujai
turutskesh bicarbonato - jai umarta
lr'akem najamin kuishim chfi
ajalniakuirüi a ishichik umarta.
* 4 awainkim um4rt4 
.10 tsawpntinkia
nusha tsuak takamtsuk 400.000 U
I (iistá nuká 361)\
lmic:
TuruJ suhkur .achimiakmeká, sue
najamar sunkur iista estreptococo -
ppnicilina:umarta lQ sawantin
Mak ajosiat sue najamakuinkia ataksha
penicltina umarta 10 sawantin. Enentai
,,rlajauch rjakuinkia penicilina tuke
^bmitia 
. 
tur4 ijiumata penicilina
benzatfnica ( nuka 393 ) juka tuke
apujrnanitin. Tsuakntin turamna nuka
ümiaiti\saqek umilca..
ITTURCHAT UCHINIU
SUNKUR
Patunur:
, Ju sur¡kurta wafikia achimiashtainri
juka jiniara nuyanchuka menaintiu atsalomu
pujus actrikiartiniait¡ chikich uchi achimiajujai
tsanirújuni i
Kuimia
' Yama n¿nkamtaikkia Frrus kapánukuchjinniuiti, rtereki' juka aintsart yama
nankamtainkkia sar jinki pujuwaiti- tarach
ebekmam nui pemar nurarq ajawiti wach wach
juar iniashnum juarniuiti, nuyá, yapinitm,
kuntunam, makunam tur¿sha uchikia nuu
chichanraik achimiawiti : tsuemurinkia
Tsuamaki
Nentemniuiti nir*i yarugh atsakarnu
pujus: uchiran imiaitia kashi kashinink
sekemrujai nuya entsa utsgekam. Tereamuka
(aena) ukukam janchjai sukurta (ista
nekapmamrr 229).jimiamwashim menainl
Tsupi4a nanchikim menmakum. Nuya
ju kuimia'Bukuakuinkia tsuarta wárik jujai, pui
tzuakjai tsualc ayamtikin tana jujai.
Sapia:
\l
.l
tl
i'
¡
t
sasr ¡eimki '*¡
kapaku tentc tenk jffi*.r^._
tcreki t"1;;'.'5
tn
Ju sunkurka ri kakarmaiti wainkiachmin
ju sunkur ishamai afniawai uchiniam penker
yurum-cha ainia ai ishtai wapkrunr machu ainia
ai. Turutskesha suach surkur achikminiaiti.
Nuya nawe atsakamu Pujus samPia
achimiakmart tsuenaiti, nuji kaki penker
,t
":?.D,¡
mayatkashmin ajawiti jiniurn yunkuma nuya
ujuuriuiti.
Uchikia ti nukap jawiü, tumachkusha
wene naj amniuiti, ij iarniuiti.
Tura jimiara; menaintiu nukap
pujusmatai nu atsakamun tsak, tsak ijiurma
puju jintiniaiti weya aanin wenena¡n, tura'
chikichki nuya jimiará tsawar kuimia
kapantaku jirnianiai ü.
Yama nankamtaikkia kuishi ukunm¿ri
iuutiuitt nuye kunrujnum,yapiniam iniastrnium
nuya amuak kuntunam, makunam.
Uchiki¿ ayap enentaimniuiti terem¡rmü
menkakamtai puruska ewej tsawan pujus
rcnkainiaiti
TswnnkiWeunu:
Uchikia tuke tepestiniaiti, nuya tii
ent$gn umaftiniaiti iwiaramun Qfquido) tif
penker yurumam¡u¡ti yunrnrkan lwiaramu.,
Nuya. uchich kuirchikia muntsuachminti
aclikiam, penker nankasam umurltsata
unkushpijiai ( Nukuri akanlramu jimiara
washim tsenken nawe tsenken(293)
*. 
. Tbuemunu najamamunam (acetaminofn
o aspirina)
* Kuist¡nium anit najaimiakuinkia (23a)
tunitskesha wake tf najamniuiti(i28)
.eakta tuke tsuakartin yainmakat.
Sanpia jatanalaij nna miantai.'
Uchikia chfkich uchijiai sampia
achimiakujainki a tsanim tikiashti ni aiti niisha
kanartiniaiti : juka uchi penker yurumcha aún
achiniaiti, jawana aun cf*ich uchikia chfkich
jeanam sampia asra¡rmanka enkernachininiaiti.
Itlura sampia rchiml¡kchamniait
uchl marvain tusaria iniasta
penkerash yurumin ainil, r¡chíram
[iiutü tuke sampia ayamrln tsuakjai
achiaku yarush nuya nawe aintiuk
nantu taakkui.
a
c
Yachi uchirinkia unuirniatainmanta
wechamniaiti, sumatainmash nunisank, nuya
nawe tsawant Íiujus sampia achimiakcha
asank¿ werniniaiti. 
:
UGhichSampla: i 'r"
Uchich sampia juk¿ yaitmataikr
achikratniuiti tif kakarmaiti imiaju tsawant
pújuwaiti , nuya aintiuk atsakamu, muknurn
nuya yasushnum punshirtainti uotrikia tepes
juaktiniaiti tsu*kan urnar (asprina) utstimakka.
rcn
,. 
'Nua sampia achimiakuitkuinkia
meneintiu nantu ajamrin pujakka ni uchirinki¿
' jau, pimpinr yajauch akiniatui. Tuma asambi
nuwa qia¡ntinkia,uchi. takakcha ainiana auka
sunkur ur¡ant¡mka weamkashtiniaiti jeachat
pujrstiniaiti sarnpia achimiaku amanmanke.
Emumar: .':
Yama juarkittsanka jimiará nuya
r mecoai.$iu a$akanu piuwaiti chfkich uclrijiai,
achimiakujai tsanin rnri achimiawiti. Tunmojai
juamiuiti, najámniuiti wene uram yurumeam
jimiara tsawan,.pgju$' e*iniaiti jankenam 
-
kuishniuin w*enmarú ctriFlctftiniam ear nuya
awinisha nankamawaiti ikiamnwü.
Tsuamakiwe,arnu: , .
Emumraka ayatik Rawe tsawan pujüs
menkai.niaiti apach tsuakjainchu ju
qgl4rminiaime (aspirina) najamamunam nuya
ts_!¡emunam. U¡hilam $rumak minia miniatin
s¡satl nuyá we.ne penker nijiatram talcast+ '.
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Nwantiüurclutajonu: i
Uunt nuya uchi chfkichik nawe
chikfchik uwi emak takakafniana aunka yan¡sh
tsawant pujusmatai, sukiniam nijinchia ai
achiniaiti aishmannum nuya muntsunam
(chichis) nuanam.
Neachma' tf earmeka' jaánch tsatsapich
ikiun¿msata, nuyanchuka apujmamsata
michr. Najamamunam, nuya eannanum,
emer¡kasarnkd jasa pujusüniaitme muchitq¡lc.
Nuya (meningitis ) (nekapmamu 214)jiniainiakuinkia eakta tsr¡akartin yainmalcat
Jeek Suikur:
Ju sunkurka tsawan I - 15
nrnkatmasmmum Ju¿miuiti shikn¡kin, tsuemü,
ujuk, aenban nujf eé amájniuiti.
Aták$a 15 tsawan nank mal tif ujutkfn
nankamniuiti. Uchikia kakantar ujutkataj,
uJutuk mayatid - tukam¡l washu washú
ajawiti, jrlka mayai tattsam, aentsan ujutak
iniankaska penkera ajankiasua núniniaiti.
Jeék sunkurka manaintiu nantu
pujúsminiaiü.
Jeek sunkur tf itiurchataiti uchiniam I
uwf takak¿inianu, tuma asamtai uchi warik
ijiurntilttfa. t/chtchikia nekarachminiaiti jeek'
sunkorail rchimiasha, tuma uchich' ujuteakui,
3A
t¡lrutskesha jif eakmatainkia tsuak súsatú
warichik - chfkich uchi jtl sunkur jat jainta
rÉkat¡neka.
isuaksua¡u
)
Tif itiurchat ujutchain, jú tsuak
yainminiaiti eritromicina, tetracilina,
anpicilina
Cloranfenicol jusha yainminiaiti,
aentsan uchi ujuk nantu takalcun
* Til itiürchaa weakui jrl tsuak yainminiaiü
Fenobarbital , Juka úchi ujuteak
kanarchamnia ajakui - uchi.
* Uchi nukap'imiak ni iniashin pimpimpi
nekapij talrunka penker yunrm¡tniuiti,
yunúmak mashiniu pachimpramun
ItíurclwMatonin
Tif ujutkunka itiurchat jifniún
numpajmakminiaiti, juinkia tsuaka
útsumnatsui, ni neas menkainiaiti. Aintsan
chtl¡¿ch stnkr¡rtesh enkemturmamtainkia urlm
tsuakraün afniana nuf wetá
. Timiqtrusan sme uchimm Jedrl
sunkur inlampruktá ijiunitlktfa nl
akiniamuri 2 nantu puj kuinkia
Difteria:
Iuart<unka ujrltna ainniuiti : tsuemu¡ mrlk
najihnamu, tura sue najamniuiti, aentsan etL ,
tura mayaisha mején jinniuiti.
'. 
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Achirkaim tusam ishamakmeka jritikiat:
* Ninkimsam ankan aepsata, tura uchi
enkemtikiawaip
* Wárichik uwishin (tsuakratfn )
eatmankat yainmakát; Antitoxina awai
* Penicilina susáta, chikichlk tsawannum
menain kújatniuiti
Uchiki a wakempramniai ti
* Entsa kuwamun mayai jifnium mayatkat
. yaintá, nuchamtaik
* Uchi mayattiaj tukama jakuinkia
mamush ewejmfn penuntram usúk
jurustá
Tunimiar Sunkur
' Jri sunkurka úchi jimiar '( 2 ) uwi
nunkach tákakunuiti juá¡kunkg ujuk sunkura
achimia ainis, tsuemujai, imikjai, tura iniashin
naj am ükniuiti. Nukap pujúchuiti, tumaitkiush
tú iniashnumkesh tampemaru juákminiaiti,
imimkaska nawenam, turutskesh uwejnum.
Makui tampemar
¡ankamahi weak tsuiniaiti
ju kuka tsawan
tumak maemtekka
tsakákuiti.
1t
TsunkSuatnu:
Sunkuran yaunchuk'achimiakuitkiunka
nuinkia tsuakrf atsawai tampemarmari
tsurinki amnia. Jú tsuak aspirina,
acetamonofén susatá najaimlamurin
emcnkatkat, aentsamek entsa tsuer nijianá tui
najampra nui.
Itiura Istiniaiü:
Uchi jaák tepamunam chftich uchi
enkemtikiawaip. Aentsan nukuach'takáska
tuke uwejen nijiartiniaiti. Tunimpranuka tuke
ijiumüktiniaitme. '
-Tunimiar sunkurna uchiram 2Jr4
nantu ijiumtiktía juka entsachin
. 
pi,pi nakimtikia artatui
Tunamar uchi ju kka Penker
yurumatniuiti, tura iniashi umuchkatniuiü
cbikichlk uwf pujus nankamas.
Ewekastá itiurchat wekákuisha,
afntsamek shutukrnamá wek¿lsatniuri najatam
susatá.
i ,'. "'' -i
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IITIURA TUNAMARU WAIRI
{
YUPICHU NAJANAMNIAIT
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UCH{ AKINIAK ITIURCHAfAN WAINIUK
Kajek Kuinkinl'
Chfkich uchikia kajke kuinkin akinin
ainiawai. Ukunmaya 
. 
maminkiuri ukuiniak
awai, nusha juka' tpkuchuiti warik
tsuamak¡ikia penker ajasminiaiti , nuinch¡ka '
shutua shutua wekasamniaiti.
penkerifsu mai makum ukuiniaku ainti
Uunt ukuiniaku akunka namank
ikianctrin nukuku awiü
Tura kujapnum namank ishichik awiti
Navenka sutarach tuninr awiti
Tura'kanakuinkia piniakumtiliam
ichiksam aepsata
ñuyá entsakmeka tuke ishi-
kid entsakta.
Ju 
-ji.ntiajnia juni nuwa üchin
waininiakka tsuaknash utsumchakui
tlntuch Jintra:
' Urttuch'jinkisha itiurchatan am{tsui.
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2 rnai kankaji
ipijkiam isu.
makui achikiam
nuya ichikram ista
nuya ti
asentam
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chikfchik maminkiuri achfki-
mism teter teter ajakuffi a
ist¡ turastrkusha shakar sha-
kar qialru¡nkia nukap achikram
ifstr Echikram ifsta nuka,
m an¡inkiuri lkuiniaku atatui,.
TsuumkiWco¡tut:
Tukc uchi makui ipijtiukuh takusta
ichikram apujkurkia' jaánch nukap
achiksam apusata.
Juinkia tsuakka utsumnatsui. Mamusjaijinkiarnsha waketchafti, aentsnasht ':,
menkafniaiti. Uctrirmin untuchi jintrak 5 uwfn ; i '
takakuk puját<ká utsum¡rwai tsupikiar jurústin.
Uwishniunam weta tsuartinian jintintramar . ,,
ffiffi
Zrt
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Sukl E¡ru:.
Uchi srtki e nritkiunka juka entsa
aimnqtkaitiu tumaiti, aentsan sukin ampuj
werimiu.
' Urukamtaik ainkiat takumka, suki,
sukusam irsatá sukuamuri narüamatkftpiash.
Srúuimiuru nankamdtkakk¡
nuk¡ iüurch¡t sukirt aja-
tsün tumsmnisiti.
Hidrocele takakkunk¡ ne-
jampramurish¡ nfnkl men-
k¡fniaití. Earmari chi -
kfchik uwi pujusmatain -
ki¡,tsuatratfn weritia
yrinmakat.
Sulutlmuri nankámatchakkq
[entsan ujuteak,uteakui
eatkunkr juka sunkur achi-
kirm tumewafti.
Ju ¡ukurk¡ túke. tsupikin .
nuartin utsumnawai
Jú sunkwka túkek¡
cmumtikchaiti,.
rentsan,yakfni, .
tumatkesha. yantel-
rini eminiaiti
Sukin cmumtikfn
sunkurka neka¡ein-
nialti, uchi lteak
amumtikniuiti,tt¡rs
waják ,ménkaiti -
niaiti tepák,aen-
tsan penker puják
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UCHÍ TUNAMARU, EfrIFSKU,
TUNIRU
Uchi timiancha eÍrpeku$r, akinniuiti;
tumaitkiuisha nékashtaind ni itiurchatri,
urukamtaik ainiuit nushaf yáksha
tsanuchminiaitji. Nekas emenkrkchamniáitjijuna itiurchatri. Tumairkiuisha chikich
najankari awai. Apawach tura nukuach juni
itiurctrat takakainiak uchi ümianchan
akiniawai.
l. Nuwa ajáprukiat .Ilenker, timiatrus
yurumchakuinkia uchirf tunamaru
akfntiuatui. Aentsamen uclüram penker
alfiniat takunka nuwa ajarrtinkia periker,
nukap yurumaoriuiti, chfklch yurumak
pachimpramuncha.
-Nukuachin ju imiatkin " yodiá '' taream
nf uchirf timiatrus enentaimcha
akintiamniaiti. Junis uchi aminiaiü : yafl
eáru, iniai jinkin, werr¡i napichaku ,
ishichik útin aentsan tii kanin nuya waú
wekaichaiti.
Nukuach uchin yajauchin takusaij
takunka weénam imiatkin (yodo)
apujtusmanyuatniuiii. , J-
Ame uchiram itiurchat akinia
wainkiumka warichi tsuakratln
iwishnirinam jukitia tsrmkan sus t,
nujainki penke uchi¿ nunln
ajatramsattui.
Nukuach ajamüniaiüat tsar*un mukunl
tura umutai ainia aún um. rehamniaiti
uchin uchichin r tatusminiaiti.
Ajamtiniaitiatam tii umaraip - tsank
mukunawaip
:r.'1-, aiil:ir -¡ffi$-
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Nukuach 35 uwi tákakuká ni uchiri
itiurchatrl wainkiachminiaiti apach
nukuach timiatrus rlajanachminiaiti uchi
takuschatniun 35 uwin takakkui.
5. Uchi yama naj nan tsuak emeskamniaiti.
Ajprukuitkiumka tsuak ishfchik
sumamsata ame üchirmin itiurchat
makchamnia.
6. Nuamtak,nuatnaikiaru ainia arln ni
' uchichiri itiurchat tunamaru , ümianchan
, akiamnia afniawai. Jtinikiu akiniamniaiti
' 
'nisha frka, eweje yajá peétka, nawe
urejakin, wnui jifntra túrutskesh
kayaptatri tsents¿ká áminiaiti.
Tuma asamtai. nuadrt¡ik
nuatnáikiachrniniaiti. Uctri jimiarkesh
yajauch' akiamka, tura pe.nkeraiti nuran
. Arne uchfram itfurchatan wafnfakuinkfa,
anie frutkamurmf jáku tsuamatalniam jútitia.
Tumaftkufnkia nif irnfátkintrf jeamun najanatuf.
* ¡if tunfru takakeakufnkia, ifsta.
(at<ankamu 245)
* Ewején chfkichan uchichin ukunchincha
tatakeakufnkfa, turujnum jfnklatata
uruchjaf tf kakf aftkfam nfnkf kaar
. infatawaf. Tura eweje. untaftkufnkfa
ukunchin takakeakuinkia, fnfaftiusta,
turachkusha weta tsuakratfn, tsupik
jurusarat tusam.
Uchf yama akfnia nawe tunfru
takakeakufnkfa ( tunfruitkuinki,a)
yajauch, penker apusata yupfchuch
ajatramsamnfaiti, juka nukap tsawant.
Ishfchik ishfchik (nf nawe) penker
ajatan jeatawaf. Nawe penker apusatin
jeachküfnkfa jukitia uchikfa ame
irutkamurmf tsuamatainiam tsuakan
\apujn¡sarat tusam.
Penker nakak etserfn," ,'ótñia au
nanamnf af ti j unaka. Yama
nankammanum tsawant 2 rú prjutafri.
NAWE TT.]NIRU TT,IRA KATSUARU
Uchf kulrach wene, tuma kayajkatrfn
',nakanaku takakeakufnkfa, itiurcha¡an
takusminiaftf mur.ltsutnum.
Wakerakrikfa shftikfa yurumtafjiai
susamnfaiti tumachkurkia ikítfarsha.
Turachkustra nunfa jurusa.nufn infaisata
wene asaknawain, tuma kayapkatsha
penkera aintsan juakat nufnkia
penkeraiti nakaktin wenenam 4 afrüstfl
6 nantu akinfamujaf metek afntsan
kayápkatcha 18 nann¡.
Uchf itiurchat takamuka eneachma,
mutsukan emesnfuiti, tuma atak uchf
infashin tampemar juak waitsamnfaiti
(AKANTRAMU 330) turachkusha,
mayai ashfmrajaf (AKANTRAMU 206)l
l
, Nqkap,nekamúfti mukanam uchfl
ukunbm akfniak mayatkat, tusari
ijfutnfuiti (AKANTRAMU 247),
nukuach uchi jfntsain. ,
:
.Penker waimankata takakmeka +'
iniafsafp nuwa nlnki isafnk uehi tákau
akfnfatsafn.
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AKANTRAMU
Mutsuka Sunkur:
Chfkfchik uchf mutsukanam
sunkurmakuftf tákakú sukftin achftkfa, tuma
irnfant isrfnim jeatsjaf penke, yapf,yasuch tura
ayashfsha tunfrminiafti. Nantén,nantén
wekaimniaitf. Ayash sukftin achfmiar
makunam yawajnak tijirsa anin juawaf.
Uchikia akintiamam penker awiti,
turachkusha nf ayashf fshichik imlan
achámnfafti. Nu tsawantin nukáp nf'ayashf
'katsuar, juarkamniaftf Penker tcakarcha
amfniafti nekaschánk
Tsuak atsawaf mutsuka yajáuch
ajamunuka.
Nekachma uchlkia imiatkinia afntran
irsarat tt¡ra utsumawaf.
Tuma uchikia nawc tf nukap achimrarat
tusa. Penker . fstarum ekekma wankaram
atfniary anfuiü. (AKANTRAMU 327) nawe
kucha kuchatin (AKANKAMU 329)
utsum3krumka. Penker wekaratnfun
ppjustfnium walctfnium - tura wekamunmashjüka AKA,NKAMU IAJMA JLJI 325 ubukra
mutsuknum penker enentaimsat,'alntsan ni
ayashfncha nif finiant j€amunam itiurchatan
wafniaksha chfchastinfum penker amfniaiti.
Iwiarnaru unufmiatnum imfatkin
najanmanumsha (lsta ju AKANKAMLJNAM )
YAINKTA YAINIAIKTARTJM.
t-
t
I
Uchf yaJ¡uch akfnf¡w¡lnk tusarkh, nüwrke June rÍtkl¡tnfufü.
l. Penker ywumatnfuiti .j*1r asa¡kía namak, nujint, mukunti *r1r*. ame jeamu.
3. Ju najanatnlufii ajamrin asarkf¡ wee jeajeat
4. Mukunashtínfalri rura umarchatniuiti, nukap
(akankamu 180).
5' Ajamtiniaitkurkía tsuak tuke najanatniuitjf fint yajauch majramkachmin juachu.
6. Arant juaktfniaíti uchi atsamunam ajamtfn asarkfa.
?. Penker fstfnialti uchi arsamunam ajamtin ¿kiniauaínkía ( ista ¡,K^lñi¡tr,tu 2s3)
8. Aíntsan akiniamtainkia uchikia ataksh¡ ¡wainkirki¡ t¡ku¡ch¡mnf¡iii yajauch ainsmt
akiniamrainkia ( fsta penkei chichasrum ame shuarjai AKANKAMU 292)
9. A¡aksha uchi aw¡fnki taku¡tf¡r anentaimrashtini¿iti. Anir¡k akiniamtainkia (istr panker
chichasrum ame shuarjaf, AKANKAMU 29?)
\
awarfnt ajamtin ajaea pujakrikia
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AWAJKIM SHIM AKINIIIITI NI
TSAWANTRIN AKINIAKKA
Uchf chlkichka penkepha afniawaf,
nusha fmiatruska tsakarchamnfafti yurumak
penker yurumruachma asa. Yama nif
Bawanrfnkia, nf mutsuke warik tsakawiti,
tuma asamtaf yurummanum y¡rma akinfaka ti
imfanaiti, muntsu netsepnumfa susatfn , awaiti'
nekás penker yurumma uchf uchfchfnfuka.
(isia juwaiti uchf ijfarmaktfn AKANKAMU
r53)
YAINTARUM UCHI UNUIMIARAT
Uchf tsakakf weákka, unufmiawaf
awenfn jfntiamun. Unufmfatafniam unufmfana
nu yayakkaám káatak aitkiata nuna.
Unu fmfatka fmfant amfni afti.
Uchf ninkfsha penker unufmfawaf tf,
nukap nf jenchai kampunfunmash, antuksha
lmias amufniawai mentenmash nfnkf najanash,
chfkich aents najuiman fs. Nekáp imufmiatsu
eya antukta tuinia nunaka¡ chftfch
fnfakmanfsam nuna fs. Nekás uchinfu fmianta
5ru unufmiatratnfuiti, ni aninkratafnia afntsank
imiawai - ayatik unufmiawai penker enentai
jfntfamum. Uchi nir¡ki ruruimiawai, utsumawaf
únufmfartinian ninki naj anatniun, iturchatan
wafniaksha. Uchichitkuinkia, enlaerá
ewekamtafnti. Numia sumamsata amek -
lmiamsam susata.
Aminfuchufykush chfkich enentafmmfa
kasarkafp uchf uchichitkuinkfa niniafnk
utsumamun tf enentafmfawaf. Tf ukunmaka
uchl akinfawaf, yairhkiauriun. Ame wakeramu
uchf yafmkfat , nuya ame afntsamek ucbfkia
natsamts-uk amfnk¡atfn afniaw{.
Aparfsha unuftlartintrfsha nuya chftich
. 
aentscha ausha penker jintfatin ai{awaf, Tura
nekachmarfnkfa afntsank uchikia anfntntkf
wetfnialti. Tuma tsakak junaka mashi
nekatniufü ni pujamu penker aÚniaftf.
q
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cHIKIdH suNKUR TMIANK¡,sKa' uñr¡cn AJAMUNAM
. Aintiuk nawe uwin nankamas (despues
de 40 años) jiijai penker 'im'iarkin
wairikíachrnin ajatainidra auka pgnkeia'fti j Jri
juniamunm anka jinium gpujtai (lentes) ainiana
au penkeraiti. Ncntrs uwi nawe,aintiuk takaka
ainianfl auta tuke jinium itiurchatan wainin
ainiana auk ju. juniayat warik imi4igharkajinium kusurmfn ainiawai. Jimfn
wainmakchamnia, nekapeakmeka .warik
r tsUamdtainiam imiasta, ,mudratar irnniyana
auka untach ajamunmanka tuke an iti,
Pimpit: enentai tek. tekaJa tura yurumatln
'.'., Aenu pntach ajas pippqnian¿ aulia tuke
awaiti, penker yurumeach[unlia untach nuraR
pimpinaiti, hima pimpi pimpi nekapniuiti., ,
Tuma tek tek wakenam ajawana auka
pukap yurume'ácham ': dinnirltii' tura riuirap
yurumeachiatkesha aents uúnt ¿¡iniana':auká
yurumak tf penker ainiana (came) namank.aun
tuke tsawant yu. dün afniawiü Juka nekaprnrmu
. 
.-+__{¡.
N_t+venafn er¡lamu
Juka ju nukachiri 205. Juka penker
itiurchataiti ni jinmiarinkia, juka aents
unchiniam tuma tf nukap itiurchat.wainin
afniawai 'niryahka nf numpe penkcrbha
asamtai. Turuts késha ni numpe timiatrus
achakui aini ainiawai. Juka nukbchiri 237,ista
nuyanka ni encntaf 'yajquch ¿küinsh¿f a¡iiiii
afniawai ju sunkurjainkia juka nukachiri 334
istl
Juka timiatruska amajtsui, jukh
timiatrusa imiamsatniuitme tumd juká
nawenam yaki takui pujusta n!¡ya ishichik
wekakmincha tumaitkiusl4 tf nukap wekasaip
tura tf riukap wajasiup nüir*ia.yajauch Ruran'
awajtamtiatui nuy¡i.eke*uqsh¡.bwem nenam
pujusaip itiurchatrásrqitaintiatui: 
.eketkumsha
nawemka tuke ,e¡aki: takuir. lurutskesha
awasmeksha prijusta tpFe ,16¡opant .afne '
jeamujai.
Kulm nawenan aá: ' ' -.1íi''
..:..
Juka *fr.hii''q pniamu 237 ista
Juka achikratniuiti num¡i yajauch akui
timiatrus achaküi,, Tüma ntrnpti'ümidn¡s tek
tdc ajaotrkuf nufrha juka kuimkia,jiilininaiti
{(nekaimamu 2(X' is{a).tura arbach m¿sha
diabptes núshd sunkuraiti (usha nekapmamu
159,'ista) 
. Tu¡a 'chikich sunkürsha ista
,'l i.
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, Ju sunkurka tf itiurchuaiti tsuamartinkia
tf nukaplalkarmatainkia. ', 
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Juka iniaimiamsaip tuke wainma¡nkaü
tuma takumamsata wapikeha ame jeanrqJai,.
tuma niji6rta yaiünataik entsa tsuerjai núya.
j apunjai tniniaminiar, @ajsarn nuyr yppajiata ;
wárik penulrmari nuya sunkura
nakumnakmari akuinkia ts'uamarta papinium
jinti4 aenmand( nukac*lichiri ista.
I
Eketkunrsha nuya kanakmesha
nawemka tuke yakini takuim turutskesha
awasam takusta.
Shikltmartin ltiurihat,
Aents untach shikitrnaftaj tukama ajana
tuma ishichik shikitma shikifna ajana auka
.kupatash sunkumn achimiaku ainin afniawai
l(uka nukachin nekaprnamu' 257 au ista)
Yarlnchuya ujuk
¡ura núuchiri nekapmunu 198 af ista.
Aents untach tf ujurcana auka tsank mukuntan
iniaisatniuiti, tuma tsuamat¡inlam wetiniaiti.
Iuka natsa pujus suach sunkuran
takttisuitkuinkia, natsa pujus numpakebh
ajakaitkiunka nuka suach sunkur achikiuiti.
Tuma rnayar takakkunka ti pimpiamu
turutskesha ujuteakum mayatkachmin
ajakmeka , sunkur enfisema aminaiti
(nekapmamu 2ü) ista ) ümats*psha nawe
eakka nuka enentai yajauch asamtal'fuminaiti
fiuka ju nukanmank ista).
Janku, túruJ sunkur (Ukunch
Inklunkamunan najama)
Juka nekapmamu 203 washim tsenken
nawe menaint nüi ista Juka micha sunkurka
aents unchin watkin ainiawai.
3v'
Makltaku: 
L
* Jujd maktaku ajatainti- jujai tsuamatainü:
imiamtik¡atriui[ne uh¡ttd-tim najqPairda
nu.
* Ianch turutskesha uruch entsa
saunkamujai (uka: netapmarnu 221
ista).
* Timian¡iti muchitrantin n¿jenatin
(ojereicim) if turuje yejauch ,rü r
iwiaratin.,
: , ". iCHIKICH SUNtrTJN IMIANKASKA
UNTACH AJAMUNAM
Enentai yaj¡uch
Enentainm.gya' sunkurka tuke .
aents'unchiniam, juka achikratniuiti aents ti
nuwcrma ai tumatskesha tsankun mukunin
o
:
¡
,ainia ai .
Iu tniiakmqiniana Juka énentaí sunkurin
lnialotui¡tiawvi:
Waittianti itiurcf4t ajauinti mayatkataj
tukamar nuya rpuchitratin
najantairunasha nuya ñayat maYat
ajatainianr.aintiaku'juka tf itiurchat
.amajkarüniaiü jujahkia teperminiaiti.
Pulso tf kakaram tf pimPiru nuYa
'timianoha nawenam eat¿i sunkur tf
nukap pujusakrin itiurcha amajkartin.
/ Juka najam amajkartinaiü mqyatkac¡min
entsepfum tura kununam yakainiúo.
¡¡lq üf najam amajka*iniaiti rietsepryum
kijin amajkartiniaiti tumak najamamuri wátik
menkaichuiti ( ataque cardiaco )
*'
tc
.
Tsíwnani
' 
:Juka ju sunkurjainkia enentai
sunkurijainkia utsumnawai nukap tsuak. Tuma
juka tf tsumainti, tuma ame€nentaimi yajauctt
amajtamkuinkia tsúamatai ainia ai weta juka
timianaiti iniuk tsuak takustin urutai itiurchat
atata nui nekapsar istin.
Aents untach ni enentai . sunkura
takakkunka takakmajchatniuiti Í nuk¡p tuma tf
nukAp tákakrnakka neqepn najary amajtiatui
tumá'rnayatkatniuncha imian jeashtatu!. Tuma
muchittiai ainiana (iwiamartasa) au yayawai
kishmawai' súnkur timinn amajsataj taun,
(arcnma.enentainm aya sunkur).
.l
* Ju .sunkura achimiakuka te ajas
pujustiniaiti tura. kajetnash¡
kajekchatniuiti.
* T\¡ma tsanknasha mukunashtinaiti nuya
yurumak mach4 ainiana - auncha
yuashtiniaiti-t¡ma ü nuvermaitkiurka ni
kijintri enenkatniuiti, itiartinaiti.
* Aents üntach sasa ajatai sunkuran
' takaku tu¡ñatskesha naweham eakka
penkesha wg apujtusman yuashtiniaiti.
enentai sunkurincha
tumatskesha angina tajinia nukesha tura
. 
.ataque cardiaco tajinia ntrkesha achianka
Jakka te ajas juaktinaiti juka ejeta penkcr
. micha miqhátniuana ai juaktiniaiti
najamamuri nankamasat tusa.
Thma netsepe tf najaimialrta, tuf.üa nuya
wárik juaehmak¡ ürma nuya nalcumnak
akuinkia ( jt¡ka ista 114 nuka penke
. , 
er¡9ntai mesQru, aasa tumatkesha tf
yajauch ajas, urma jukatepes juaktinaiti
.yarush tsawant tumatskeqha ni penlqer
ajamujai metek,,tura nuya juarkinnaiti
ekemsatniun tufir yaitias wekasamiuiü,
tunasha tg ajas pujustinaitl chikfchik
nantu.
NATSA JINTINMA
UUNTMATNUM JARAIN :
TAJAK
Juka rf itiurchat wainmiawai
uuntmatnum, tuma tf nuweram ainiana au
nurnpajai tura numpa yajauch akui tuma
enentai timiatnrs achakui nuya wainchitm*.
Juka achikratniuiti aents ja pujamunam
tumatskesha yuamunam nuya nijiamam
umamunam tqra tsqnk mukuntainiam ame tl
nukap uwi pujustaj takurnka ame iniashim
penker imiasta ju afniawai.
l. Yurumak yuata penker, iwiaramu
turasha tf macha apujtujchamu
' turutskesha machartincha nuya tarachu
tu rasha tf tantantn¡raip.
2. Awarin tlnukap umaraip
3. TsankmukunawaiP
4. Timiatrusa ata mutsukmijaisha tura
iniashmijaisha
5. Iniamrata, tura kanarta tf. nukap
turutskesha kanqrta ame walceramu.
\
6. 'Katsuntrata ame kajetairam chicham
akuisha penkef íwiarin aminiam.
Eafmemk¿{a ame tswrmartaj takumka.
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Juka nekapmamu 158 istá juka
sunkurta itiurchataiti numpanam
(arterlosclerosis) juka tf imianaiti enentai
yaJauchlniam nuya wainchirmanum. Juka jirnikishmakminaiti tur.utskesha juni
wainin amkamnalti. Juka timianai ti if ümiantri
emenkakün enentai sunkur kishmaktaj takurtia
nuya wainchi.
MUTSUK UKANAMU '
Juinkia numpd mutsukjai pachimnainaiti
juka imiankask-a aent3 uünt ainianá ai juka
najanainaiti, ttira jui if mutsuke numpajai
pachimnairamtainkia enentaimkiachu juatainti.
Jujainkia yapi kewaiü tuma mayattiaj
tukama ájatainti nuya kuartutainti, tuma
numprstia tf tik tek ajawiti.
Tura ni iwiakmari jachkuinkia isha
menkakamnaiti et$¿ tesamunam nuya
tsawankesha. Tuma itiurchata takusminaiti
chichaktaj tukama ajak, -tuma wainkiataj
tukcma nuya arancha enentaimsatniún
tujinniuiti ju sunkurjainkla tuma úuna
3y5
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Aents tif imian ainiana nuweram auka
tsuamatainiam wetinaiti nekapmawar0t tusa,
turna neka nekintak umartiiliüiti. Tumc
watsartaJ tukama tujinklamkr
nuwermaketkumka iniaisatniuiti t$ank
mukuntan tuma muchittiaincha juka tsurlchr
awai jttjainkia (antihipertensivos o
hipotensores)
turureachkuinkia muchitkiachu juakminaiti
(Paralizado) nüya penke chichachu
juakminaiti.
Juka inairi embolia ükia kakarmachuiti
turnaitkiusha ni iniashi yajauch juakminaiti nii
enentaimtairi emenkachiatcha tuma imiankaska
mukencha najaimiauwaiü,
Ju rents jimiarjai tua amesha imia uwi nukap pujusmin tuma uunt ajatnumitra nf inieshijatruh
penker pujusmin enentaimtam. Tua timia wá¡ik tün¡rma jatanam enentai sunkumup nuya
wahchirtanma (urukamtai? uruuna enentaiya aujmattsam naitiam juiya?
a
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WAINMAIVIIvIKATIN : Jana nu ilcpsata üiüke
takurim tuma '(mukrha) nawésha. Tufa
encntaimkiachu ajasuitkiunkia ayantra aepSdta
numpa kanku suachnumani werin ayatik
wcnunmani jintiukit tusar. Enentaimkiáchu
ajasuitkiunkia penke susaip' wenunmani nuya
entsa, tsuak ainiana au. (aents enéntaimkiachri
ajasu nekapmatai ll5). Yainta tsuarminaitijuinkia tsuamátai jeanam jukim. Itiurchat
amajkartana jú EMBOLIA jtisha menkainaitl
tuma tukeka atsa. Tura jú jaá'muóhitkiachu
(paralizado) aniu iniashi juaku i tkiunkia yainta
wekasatin tuma kunturi takurtia. Nuya arancha
imias penker ati tusa najantaincha penkcr
najanachminaiti (ejercicios) nuya penke
kajekchannaiti.
Kishmaktin: ls'ta nuka 'nekapmamau
lankai$ajnia nui.
ehiklch Sunkur Yapiniu :
. 
Aents aneachma natsaksha t'urá
uuntkesha yapi tunirjuana (auka) anu antrash
ainkiamnaiti juka imiankaska nekamatai
(ncrvios) yapiniam iiunna au tsuriniakmatai
juka juni naártinaiti (parálisis de BELL)
Tutainti juka tuke aya tsawantak (semanas)
tura nantuk pujutainti jú sunkurjainkia. Tura
juka nekancalsui urukakun jú sunkur aniuii.
' Tura juna .nuka tsuak atsawai,
tumaitkiusha entba tsuerana aujai sukumartá
yainmakainti. Tura nri yapiniam ainkiachumek
tura jimish yajauch ajastatui tura neajkiramjinia mitiumachmin amajtameakuinkia
kanakum j{nchpenker achikiam jifmi anujkam
kanarta juka'neajkiram jujurat.
Enrpeamu tura wainchirma
Empeamu- sunkurka yaitmataik
najamtsuk ii iniashi¡r jeamki wininaiti nuya
kuishniumsha najamtsuk turira juka tukeka
f.
1
,tsuaknaka, takuchuiti,tura' junaka
yainrnakruinaitme,chikich aents "makin" ainia
aujai irmasminaiü penker anttitminiuú'tusa.
.dneachma kuishmin init kuim
jihtiúrmakmináiti, tuma juka nckapmamu .319'
ista. AneaÓhma acnts,unt ainiarü ati eriipck
pujakka tuma sunkur con Zumbido tamajai
pajakka wée nckapniuiti tuma. ti kakaram
itiurchat amajniuiti sunkur "Méniere" tama.
Junaka tl itiuichat amajeamkl tsualc kujatai
ainiaha aun I tuma 2.kujaninaíti juka tsuakka
juni náartinaiti' ANTIHISTAMTNICOS. Juka
nekapmatai 389 aujsata; tuma jú tsuak
kujarmeka tepesta penker ajasam
nantakminiam. Penke yuawaip yunrmak'wejai
iwiaramu ainia nú. Tuma jú penker
wainmachakminkia' ataksha nantattrankitti ui
Jumákmeka 'tsuamatai jeaúam wetáltsuarhaitniniam.
Kara Emenkamu
' Penkeraiti aentS untach'' ainiana au
kanaitirikia uchi natsá ainiana aujap apatka
ujamka:'Iuk¿ uunt ainiana auka pcnké kanichu
aiüia yumi yuta ainkia. J.u katá pujat tusa
kuj araisha awai tsuak, tuma, jtrka susachm inaiti
nú aents kanatsna aú', juka wari jachusha
ayatikják kanatsna ai sutainti.
Jui Awai Ame Karq PulatTtua Naiarwtin:
:r' Tukc tsawant najanata iniash kakaram
ajasat tusa najantaiya au (ejercicios)
* Umara kajui (café nuya te rnukusa) (te
negro) juká, tutupin Ajas nankamasainia
, ai (medio dia)
t Umarta tsapa achikiam muntsu tsucrak
juka chini entsarijai paclrimram, j.uka
tepctsuk turata.
* Tepctsuk'entsa,tsuetsuctjaimaitia
Tura ju mashi turayatam kanachkumka
fsuak kujatai ANTIHISTAMINICO au
umarta nuya PROMETAZINA juka ista
nckapmatai nuka 388 ctsa akankamu
ajapc jeaisaink ( antes de nredia hora)
tcpctsuk turata.
tr,;.
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Tura ju tsuak anaikiajnia jusha il
' iniashin imiancha amajkartichuiti juka
tsuak nampe¡ai asa.
SUNKUR ACHI ACHI AMAJIN
UNNT 40 UWI ACHIAKUN
.Akap Sunkur
* Ju sunkurka jifniuiti aents 40 uwf
achiakainiana, tura aents yurumka
achiakainiatsna al nuya tf nampen
ainiana ai.
Inialorumt:
Jú sunkurka juni juaftimnaiti yankumar
sunkurana aini (hepatitis) jujainkia
pimpi pimpi ajatainti nuya Wrumachmin
. ajatainti, nuya wakesh najamniuiti.
* Ju juamakuinkia aents waÍsatajuamiuiti
nuyá numpancha imiakminairi. Nuya ü
nuran aents ajakka tankaki wewaiti,
nuya nawen.mash pmau*aiti¡ nuya
yap¡, jfi nuya iniashi mashi yunkuma
ajaki wewaiü (ictericia)
Nuyá sunkur cirrosis nf ayashf mashi
Jeampraqrkainkia juka tsuamartin. tf
itiurchataiti, nuya tsrtaksha penke atsawai jti
mashi amayarmatainkia jú sunkura
333
achimiakan¡ka aents jainiaw*ii Tl¡ma asamtai
iwiaku ppjustaj tusa wakerakmeka, jrl sunkur
cinosis achirmakmatai .
Iwtnumara
¡t Penker pujusam takat najantairam
najanawaip tura warin ainia au umaraip
auka tseasaiü akapnaka.
* Yurumata penker yurumak ainiana au
nuya milk ai. niana arl tura nurnpemi..
Tsank Sunkur:
Tainkia imiatkin enketia anniuiti
nujarcawai akapnum. Juka yunkumajai tura
tsaqiai'apatniuiti ¡ nfi imirinkia entsa anin
$amenma yapaiti, yaimiawai yurumamun
saatniun. . Yunkuma, tura tsanke jinti
sur¡kurinkia nuwa.tif nu$crma ai tura ni uwiri
40 aun suwiti, tura aishmannumsha awiti.
Inlahtu:
* Ti najamniuiti pae untsunumani ,
tun¡tskesha nuran jatka tuntup
untsurnumani. najamniuiti (ista
nekapmamuT4-75)
'.¡i: ;ri-.iryffi.-f;$irl
t: l ; ¡ ;'; ilfdj ilitamu meikik ffbrü lujús :Er¡á ffl
yurumel yuni¡nat'rtr¡ntüfdm,,4inia .drffi
yuamtai '$l. najamniuiti turak
imiumtiki4wái' ..., 
....,,,.
* Tfi tsuenaiti j.. ., 
, 
ii.,
t 
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* Chikichnumka"jfi'iyunkumá jawiti
(ictericia)
Tsuámonu:
* Najamamu menkakat takumka ju tsuak
umaftá r: antiespmasmódico como
' belladona (Belminal nekapmamu 383)
turasha suqk tfi kakaram utsrlmnawaiti'
(asprrina juka anrai ti)
,l
+ Tsuakuinkia ju susata antibió.tico:
. latraciclina (Terramicina nekapmamu
366) turutskesha ampicilina (ista
nekapmamu 363)
* Yurumak ku.nturma au yuawaip. Aents
tif nuwerma auka nekasmiának
yuruma$riuiü nif kijintrf tarát tusa 
.
* Ti itiurchataitkiuinkia tsuamaiainiam
jukiüa, uunt ts'uamatainiam tujinkianka,
nakainiawai.
'r' Nuwa tif nuweram ainia auka kijintrin
itiartiniaiti ( ista nckapmamu 158)
yurumak kijin yuawaip, yumin tura
, yurumak kunturam, tl. kuachat
yurumawaip.
Yunkuma
I
. 
. Aents tif kajen ainia au yunkuman taku
afniawai. Jujai jai ainia auka chftich sunkur na
tsank' tura tainkjai apátnaikiamtai penke
sunkuran jatem tsui.
Nukuach'40 uwi iniankasu ainia auka,
n umpartan nankamak yunküman a-chimiakmin
afni¡wai ( ist nekapmamu 266)
¡1j ,i j:
.rr r' I ;'ilh¡áchkursha aéntsti tif emc$ri'im *üáji
shuar jana nu iwiaku takustai tusar, kuftcha
amu amu ja weaji.
Awai ti itiurchat ii shuámum. Turasha
aents jana nu timian tsu-ak earftamsha,'penke
tujinkiamka iniaisata, turam nii pujursam
ayatek kakáram susata, ikiakárta. Turam ame
ujákta itiur pujam, qinkia ja asa t'if kuntuts
'an¿fuitaimfawai.
Aents untach tif tsawant sunkurjai jaa
tepesaru ainia Auka, wakeruiniawai' jca
tepestinian ni shuarijai uunt tsuamatainiam
tepgtsuk. Turaslla aents warik jakashtimpialh,
tuma penker aminiaiü. Shir anentaimtustinaiti
nii enentaimmla tura utsumamdri ii u¡sumana
aintsan wakerawai.
' Tura aents jana nuu tif itiurchat
enentaimiawai ni ayashl jamujai antran kuitiañ
tsuamarcháttiana arr.ruaJa tusa, jakanka
tumashiapi juaja tusa, tura winia uchirun
yummamnian kuitian amuaja tusa.
Aents jakauriun ismasha .ar¡úai: Penke
waitiatsha itiurchat pujawai ju nunkan
ikiukünian. Jui nunkanam pujutai warinma
enentaimtain jakáncha yusnumapi wetqia tama
penker am iniaiti j ámunam.
Jakátniuka aya' neachma awaiti.
Ayatkesha nakásma awaiti,. acnts janar nu
tfunian nekarkursha penke itiurkachrniniaiti.
Uchi natsa tura uchich, jakaka penke
itiurchataiti turabha if aner mu shir
erientaimtamu timiana awiti. 
-
Üciich' tura nankamas achts jana nuka
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úplarit nekawii, ni ayastri janujai , tu¡a nif
$huar.utainian iis. Ame utüaj takumka uuüa
tura nek mtikiata a aneamuram, tuke nif
kakarmanjiai weti.
Mashijakabriuiti tura tsuak¡atin amin
imiam aminia nuka juwaiü.. Aents yainta ni
jrlcmiuiri jeakuirüia penke tsu¿lcri atsalcuinkia
penke itiurt¡chminiaiti,, Bf!ñ, nif ¡hurr
iwiahüf ayat€k pcoher $rdrt¡4s.
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'Iruntrar pujamunrriaka tura
lrutkamunmeka tuke tsualc warik jaltur
tsuünatai ainiaiti:
* " In¡ntrar pujam.unam tuke tsuak takutai
atiniaiti jeanka ai ( iista neicapmamu
'ttürott jakui, sunkur nankamás
achimiakur tsuamatai. l
* Matsátkamunam tsuak takutai mmhi
ejekamu atiniaiti wárik jákur tsu¡l¡natai.
(ista nekapmamu 345) tsu¿lk tif kakárarn
warik najanamu emenkátai,'warik
tsuamatai aminiaiti:. Tura sunkur tii.
: kakannaitkiunka uunt $uematainiam
junawai.
t Tsuak takutainkla aents timietruc.
'takusminia nu achitminfaiti : tsáknum
takakmau, unuikiartin, aents núatka, suriñ
tura shuar penkera nu takasminiaiti.
Timianaiti mashi aents nekawarat tsud<
takutairtkia amin yainmawai tura mashiniuiti,
akítmatinian jea tura akitmakchaüiiun j,erelma
nunasha.
'l
Emak netapmamunam atü jintfr¡kiá¡ta
tsuáknum irumramu aminia nu juka
yapajiamniaitme ame utsumakum.
.1'
Urutniá tsuaka sttnlstf tsuah
takutalniam ?
Iui mashi etsgrkájnia juka ishichlfieilrai-
ame ewejririn tuke talcr¡süniaitmena npu. Tura
ayatkesha yama juarma aminiaiti. 
.
Shuar jana nuka urárik rlunt
tstiamatainiam jukimniaiti 
Tutu 
jutr4n
'' Ame tsuák'takutairmin tsuak iiT¡nits
nirka, shuar frunna nujdi jea ani¡niatU; i¡ii
itiuichat akuinkia wárii tsu'ák bafiniilti
amunatsain.
Tura tsuak fuitrinkh urutma chuara
sumainia nujai jea:raurinhiti tsgak kakanna'
auka tif kuitiaiti, tu¡asha penkbraiti tsuak
fmiananuutal0stin W 
- 
trusnatai.
Ujamu : Uchi takustinnium warinia
utsumainia, tura nukuach ajámtin ainia au
itiurt<áuriuit. ( ist¿ rrckpamamu 273 -274)
ITIURA TSUA{( TAKUTAIN :
Ikiustiñ
1. Mashi tsuak' ¡rcnker ikiustá uchi
. atsamunam nankamas tsuak tif umaram
ajawiti.
2. Nekas timiatrusam r¡ekáta nif naari
penkerash anujtutmait, tura apátkata
jintinüa¡nna nqiai iti¡r tsu4k rakestini¿it
Tuke ikiustá juri tsuak ikiutainian
3, , Tsuak' takutai pcnker ikiustá
..',,,á¡kanniunafn jujuptinnium,
wapikchanum lcatip tura shut
ats¡lmunam.
4. Takusta tsutfk -ejekamu tuke sr[e
uwejmin, tn¡ák kak¿tram ainia au wárik
.tsuám¡tai,. Ame tsuamamu ikiumakar
ajrta juka wárik aminiairi.
5. Tuke anear¿ pujustá tsuaka
nankamasain ( (a¡nútün
tsudca tsawantri
qlpatá turam ctikich yamarar{
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UJamu: chfkich tsuilk jrlu, tetraciclina yajaúch
aminiaiti nif tsawant{i nankámasta.
Turutskesha'penicilina Jujupinia au ( kujatai
tura juniur, umutai ijiumatai ) juka tif
tsawancha pujusminiaiti I uwi nankámascha
. penkeraiti.
Penicilina uuntchia auka .kakármari
amuiniaiti tura chfkich tsuakjai
prchimramniaiti. ANEARTA : ju tsuak
pqchimmianum, penicilina ( tura ampicilina)
chfkich tsuak irunna itiurchat aminiaiti
anentaimsata fuftrm najanamniaiune.
Tsuak penker ikiusta
uchl Jeerchamnianum
ursuMAMU SUI4AKAR
TSUAK TAKUTAINIA
IKIUSTIN
Mashiniu tu weaji, tsuak ju tajinia juka
uunt surutainiam irunui . Mashi lrumtak
'shuartirmek nekarum ju chiéhiamtaik
sumaktiniaitrume, rl surutainma imia ishiehik
sura kuitrinia, nui isrum sumalctiniaitn¡me.
Tsuak surutainiam armari penker
wainchakmeká, chikfcha sumaktaj takumka
. anearta nuketiatan turutskesh nutsuskkcsh
aminiaiti penker ista uunt nela¡nr*ainiam n¡¡a
nuya uchich nekapmatainiam.
Tsualc sumakam penker ista kuitri,
chfkic[r Auak najarn surütainmaka nu tsuaknak
nukap kuitrin iwiahar suru tura ishichik suru
ewekamainiawai, chfkich tsudknümka armari
nukap kuii apujtusma afniawai. Turarha
timiatrus penkercha afniawai, tuma erie nu
tsuak sunakdn nakitiakmeka, kr¡it ajaptsulr if
untri yanrnchu yalc tsuamatai ainia ¡u'isaf¡m
penker iwiaram, umutai ainia auka ümar¡n
ista tum aintsan kupiniaha tsümaai innui
shuar tsualc
Istá ctrfkich m¡kanam 349 juni tavai
umutai tsúak sumakrikia anuastiniaiti atak
jakur umartin tr¡sar, tr¡ra aintsan ijiumatai ainia
auplia anuasminiaiti nukap ainia auk¡ hnst
penker wainkiatniuiti yajauch ajpain tuscr,
penicilina juna ukaku 800.{nO $rasha
chikicl¡kia ishictrkitiOcr wlt,ijirmai m¡inia
timian afniawai 400.m0 uchielriri. Nu kuit
nukap ajaprust{c juchichiarmaik tutt iilunaui
sumakta turam ikiurmasrd atah suma ajaim.
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Uchich'. üsuamataisha. .,
.fAKATAI
TURI'TAI .T.{KATAI .KUIIRÍ ARTÁ
:'ler¡ch penuarmd chlkichik
jimiar menaintkeshe
i¡. i+;!::-ji-*J¡--'-J-;
t?7
it ¿ t
Chftichik
kamuniamu
',, 63,.íll
., ,r, , ;11g,.273
l',:,.
' ,i;.:
Unujtutai' akamakmanum
.lserer¡ch unujtuktin
Jti¡iiaró.
pGfiüqf[t: ¡, r,,;,;; L2t:.,'ü2
Japun yajauch
.e,¡rekamsachmin
(gomophen o Phisohex)
Awa¡m¿ 7O ?o ut,
'235,273
, Atamakar Japirtai tusar
apujtai (a¡¡ra origenada)
9, .214,
237,239
Yapg ptliu (vinagre) l/2.liro. l ;:. .. 2A?
320
:226,
,:226, ?5l,.;
'232,"235':
Tsupitiai wapikcha
. (tijera) ijiokmun a"ln"'; . - ,
Aesi jutai tsakari
punuaku
Jimiar apatkamu(lpar) ' '
L?l'. n3,
?89'; 
,:'.", ; ;'.
r20,'2u
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Tsuemu nekatai
wenenm¡ni -_
tsumunmani'
Chftichik
: chftichik chiftiéli.'*'"''
ya¡rtamnum
70, 80;;,'-'
Takatai penker tekust¡i
takurkia 
"entelai 
weÉkcü¡r "..
num. takustinidti.
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TSUAK 
'
N*tAxlrrrA tr*-r^*
TSUAK
WARITAIN
(AARTA)
IMIA}f,IRI
frx!ryMa
KUrIRI
TSTA
GKArKAlfir.
SültüUftA¡ l{UnANT I(Al.Kt ltEAKUú TSUAK AY¿{T|TIKIN
1. Penicilin¡,kujrui
2J0 kiji¡¡ri ( ng)
(400;000 chikichti.¡nr¡)
40\ 361
2. Cllikidrik ¡ulfmr -
rrirh tujrtd 500
tijhüi.
100 367
3. Ampidfine
cnlcknrch J00 Hjhri 3632A
NATtrETRt'Kf,IA
, 1. P{crrzi¡r¡ : junnr b-
J*ei nubhrüa ttrtüild.
2f) ktjinrri
nn¡iclu&r2 rgtich'
377
TSIjWB^,MU NLtYA NAtAIttffAMU : AYAMTII(R/IIIN
5. cpirine
&shtd fn kiiinüi
3815(l
ItrARMAIIUM:
'6. Bic¡¡bquto da'rodio
( nunirn rec $ukr¡jd)
M¡ichutcr urnut¡i a¡cro
p¡shimprr in'iuanru
ajepcn kilo
l0 cnhctn¡
nuicht¡k¡ katitg
3t4
3t¿t
PUTSURMA : IIIERRO
7. Sulf¡to fer¡oso
kujnri 2m Ujinri
(vitaminr C nuyr lcido
fólbo pcntmiü)
100 395
TURTNT,AM II{UTA TSMANAM ú1IIKICTITK TSUAK YA'ASMACTf MAATAI
t. Herrclon¡ro dc
tcr,"er- Fn¡ne
(L¡ad$ó)
t77
chiHchik nutich'
TDnEn AtAl{U.NfrYA TMIAMU : CHIKtrCIl AIITIHIST }lnüoo '
3889. P¡osnctrz¡m fujrt¡i
25 rijinri - t2
I{,áP YArf}iATAI KAUKI WEA¡'{U
10. l¡u¡k nuichukr
chikichil yurrkanruri
I pomito
ó I n¡bo
375
€
t
a¡il{ruHSARMATAI
ll. Yrt¡¡¡r¡t¡i ayrrntikin
jinium ¿nka¡i;
r*t
IJIUMATAI TII MASHINIURTIN
IRUTKAMUNA
Uchich' tsuamataisha, tuke tsuakan
nuyá takakmataincha mashi takaku atiniaiti
uchich tsuamatai ejéramuka aintsan jui
atserajnia auncha mashi takustiniaiti ninisa júu
. CHIKICHIK
papikia tif yaimiamai sunkur tsumai ainia nú
itiur áyamprumakar yatsuchi, ii ayashisha
wainkiataj. Atum pujamunam sunkur aána
nujai maimtek jukar najánamniaitn¡me.
NURANT IMIATKIN ATSTJMTAI
NAJANMA WARUAIMPIA ITruRA KUTTRI AKAI{KAMU
IJruNN ijiutai 5 ml 2 105
atj#2?-3cmersa- La6
mari#25,1112
esara¡n
2a4
SHIKITMASHMANUM: esararn tsererchijai 2
awaniar tsuatai 262
AJINTRAMU Kauchu wankarmajai
penutai (2-3) 3 a6 136, 204
237
-ffi Perilla o bulba
makuntai r62 119,
273,
194
280
ITIURA INIAKMASTINIAITI
KUISHIA Initia ewejai
sukutai I 73, 273
320
c
¡
NURANT TSUAK ATSUMTAI
NAIANTMA TSUAK V/ARITAIN IMANTRI KI.IITRI AKANKAMU
ITIURCHAT JAMUNAM
L Penicililina ijiutniuii 362
2. Ampicilina ijiutin
(250 me-) penicilina
ijiuashkurkia estrePto-
micina susatniuiti
tií itiurchataitkiuinkia
3. Tetraciclina kujatai
(250 mg.) 50 a 80
363
366
MAYAITSHIMMIA. Panki nuya mayaishimiar
' 5. Fenoba¡bital kujatai
. 
lü) mg. ijiutai 200 mg' 
-- 
'591
PURUS mURCHAT NUYA SAASA AJAMU -
6. Adrenalina ijiumatai
I mg. 5al0 388
345
UTSI.IMAÍAI TSUAI( WAP.ITIAIN IMIANIRI Kt IISI ñGf.¡IGIvfU
Sáasa 7. Efedrina pachimpramu 20 - 100
rurutai nuichuka kujatai \ kujatai
nuichuka 2 mutich
0 '387
_.
)ctco
6 tl2 393
UCHICH TAKUS UMPAM Ttr AJAPU: CHIKICHIK O)CTOCICO
8. Ergonovina ijiumatai 0,2  12
kijintri (ng.)
CHIKICH NTJNKANAM TSUAK IRI,'NIN TURASH MASHICHU
Trr xERosrs rRr.lNTAr (Jtr KUYURARU 40 - 400 395
PÑ{KITtrIRUNTAINHM
Pankiniu ¡ntitoxinq 20.000 U
(liofilizada, jeakmeka) mutich
t040-
39r
TEMA PITHI MIJKI.'KRAIIN IRUNTAINIAM
Cloranfenicol, enkekam 250 hg, 50 - 200 366
NAAPINT'ICHUKATITINK'NNAI\,IINIRTJNTAI 2.6
seasur tsupin 390
KUKAMAR AAKUI(Malria)
Cloroquina kujatai
150 kijintri (mg.) (nuichuka 
-
antipahldico ame nunkemin 50 - 200 371
penker amaju) 370
NAI\4PICH NAT\¡KEARMA IRUNKT'I
Meber¡Lol kujatai 100 mg.
(nuichuka chikich' tsuak júna) 12 - 50 
- 
319
YAMA AKINMIANT'M NTJMPA PUIAKMATAI
VitaminaK,ijiumatailmg. 3-6 396
TSUAK SUNKURAN KAKARAM
JAKAIN TUSA AYAMPRUKTIN
Tuma asamai tsuak surutainiam, tsuak
wári\ jatai sunkuma aku penkeraiti. Nekaska
lepra nuyá Bilharizia sunkuma. Aents júna
jatemakeajtai talcumka uchich tsuamatainiam
ni prjamu tijiuch' aána nui wé, ni ayashin
ayamartiniaiti, imiastiniaiü suakratniun. Núna 
.
ACHIMIAK WARI
takalcuinkiq tsualcan atsumana ntlu susatniuiü.
Apujtai tsuak n¡rachkusha apajchatai üchich
tsuamatainiam. Tuma aents nif urukuit,
pujutairi istiniai¡i tura' ni ayashin
wainkiatñiuiü.
€
,
¿
y6
iUTSUMASHTAI TSUAK 
I
-,Uchich' tsuam¡tainmanka pachi4tsji
utsumást*ai 6uali. Junaka uunt t$uamatainan
chichamprin isartiniaiti. Tumaitkiuisha iisha
kakárar ashi uchich' utsumashtai tsuakjai
ijiurtiniaiti, ni uwi irsar jeakui (ista
t : | ;i.l : i. ! I I i;; j;¡rr;.,.t
akantkamu 178).
Mfcha awajin akuinkia utsumashtai
tsuak uchich. tsuamatainmash ikiustin
penlceraiti, nekaska menain sunkur ainia jrlna
(triple, túnimiar, nuyá saampia).
i:$éh-l||i!f ¡l$Utñ4|i!.1 ünrt¡f fn l¡rl
fii arcamuuunt: ]drankcn, nu$útyurumak ¡linia Íun¡ ¡um¡lk
yúati. Ainea¡nek yáinra tura nekrmdlciatá jú
Ame tsuak suriniaitkiumintia ashi aen& yurumkana júka tü kuirch¡ sents¿n.vltamin¡
uiinmascharuiashit tú tsuaka timia penker nuya kaftaram ayuhin penb awálaúuiti titiá
ainia, iüu¡tauiuit n¡m iüurtdn
. Aentc ijiumaui ¡eamkui um¡rma¡h¿
Aitki¡m nujai nokaldm enéntai mkakim nunlcan yainmin ekuinkia (núkap rlni
weakum ame iruntpa pujámush ayashl nákama wéáwai)
yairminiaitme.
. Aneachna chlkich t¡u¡krn ¡hlik
Jrfu papikia ánin yairmmawai, aúj¡a¡n cunkürn¡ kakaram t¡urk¡n ¡um¡kt*r
ané aént cfiicha*a¡nh tu¡¡ ñjai rckaaame wakérakuinkia (rrekárkr rspitlna ü¡ma¡h¡ tltn¡dÉls¡¡rnañtrninrr*;ásunsneünuL kuit) rumákta ütia ryr arptrína tur¿ árg¡
rrfeap unána li iki¿kdrrá.
Arleüdsaffiie¡tl ¡éns cHkich ts¡wm
tdticttik hridan trlcúrr+¡tc{jri sr¡r n&rtmi Jújaink yúpichúch ¡lentcrum irur¡m
sya*úrpenker ajárhfüát t¡u¡k¡foi surnáku. aujtutarn métek Jintikim wei¿ turu tútgft¡me as&nt¡i rme yáintiniáitme nekrs nif ik¡lak¡n¿i.
ayashf atsurnamu nekaram ru¿ka aúsh
susatniultme, nuicht¡k¿ aént¡ ayarhin Neka¡ áya truák $n¡mÉmu sunlktáJ.
ayámprartrtin kuitrl Jutene . 
'lV&rJú enáÍsl Tur¡ ¿hre ¡urútriram rfmkirtf uuakJrt nuy¡,¡ruJs¡tÍJ¡l aeúmtainúrant, uchich ¡uruuiniam irurt¡*iid
. rv*h¡ ¡é¡t¡ umút¡rn, ujúknrn Hl*:t#fri'ffi:*'#ffmffill
rcttmakui, chftich' elektukrn¡ ijiarmanunn áanr nújri rnételr. Nuni¡mek ¡uñít¡ t¡ufklutri ftoopect¡t€) vlutlna 812 nuiohik¿ lrHcldkkutrjé¡,nufchr¡ls¡s&¡muddf fuleh¡
erüactg!¿k8pls - kún&r rrek$mr, penictltnr dni¡ du. Tüúrk nsilfin¡¡um, trlff€tú, yr¡¡úcfl
-L--u-JJ"iAtlr-u^' --a--.,-,r.. .. }}4Jér+.r.,¡.,
qgIqIIAM, ASHI SURrN TSUAKAN SURrNUJAMU
sfrsa1ui,&l$ntfF*rTi,tu'i{surryars$S*ith {?tfü tiim¡,q$,,-7g';'1nrir*a*unr"itn¡rtiniahitilftehukbr¡eüHct{&ulnirl.l¡diuinnr slf#,la+flIlrF4,t{, #fi$l dnunp¡a¡itrlúrntrm
Turda tbñnr¡r;rrhr *nr*raasrd;!trünüi; tffii##É,$dj*le#"f¡:'.ttq¡b Ésffür¡r¡usrrwn¡Éi &r*akuphi*'qmat*ffixrt 6mfjüt¡frfftr4tr$ü¡tttlülrffirürf,{ffi#ffefitilf*iwutá,,¡s r¡pjfirn¡a¡¡r ;i;ñ,;;;;; 
'fiHb'iptqil.:#htldtq$qbruÉtrns)ffifth
q
r
r" ir¡ ,,'ir¡.¡,,¡i,.j r.r,¡rr:jrfi¡r¡, *rtlirík 
.,,,,,0u,,,,,,i' {tf.,}ñ*4liti}yj$ú$4rin,iftiorÉát#ti#Ar itt&td iJ r{áGeoilúaa, Érfr&,rmó;iilüffid; ffi¡'ffiffi#jj,Áfiélilh;drhréil¡k,*'rr.,;ü;füiñfldftúe*éw6nlEüs*eüe¡¡¡{ospjg¡¡¡¡trh ffiilpüi}ltfr¡rfqerr,f,lffiftr¡Hll¿ ¿ctf'w;il'r;¡rrri
tiákA pá;iirt J¡rrl¡r¡t¡.ür¡ [:;uakir¡ $li¡tr0Íi¡¡ t¡t¡luk,
' /irlq¡i¿'.i,'i;¡, tJ¡ftiqjr' ffir,r' vnd*",,,rom*se?li'Ílr'Á"';l;i-'l;,:ilJ;It? ?r:.iil;;:j*¡l,r!'r#'r,¡fii '¡vit''i'(t;tkri, ikr¡¡kartá ;ü;;;;d,,r 
*;;üi¡ü lilu.ntelysrrir¡¡$r{ru ¡,;*ár' Kuesma: David \yenier
4t{!ir;rrrir-,lilr:,
F {jr';jt,¡;t: lt¿.1¡,1 W, ttn. t
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r{EKAPMAMU
ITTURKARIA TAKASTINIAIT NEKAPMAR NUYA
TSUAK ITIURCHAT. EWEKATAIN TUSAR
ETSERMARI JU AUJTAINIAM. i
ry-ffi| .-1 So
\
.,1.,
1. .:
-.,1!,
-:l
,;,-:.
Imiankaska rnash tsuak nampichna
ainlana nuka,nfi naari núnkachich perkamu
afniawhi (nampicrh nuyá' ampujrrumia
nampich).
Jú tsüak waitrkiata takumka, eakta nif
naarf tiukat nui' perm¿ afniawai
nekaprnamunam 351 tumachkusha tsüaká
iniafcrnamurín (indice) 355 jui wainkiam
akankamunarn awakeasmek iista'nui
nek¿tarne.
Tsúak nii naarfn ankán ankán
takakáiniawai mashiniu (nekas naari)
chikicfiklmsat iniekrnanau naari tsuak
:
najantainiam ankan perkamú afniawai.'&rka
urukamtai ni naari nunintaku ainiawai ashi
tsuak surutai ai. Trtma tsuak yupichuchis
afniawai kakarmátsu, ainia &uka,
kakarrnachu wainaiyayat kakarmatai
tuiniawai.
Ju aujtainiam tsuak nli náari perkarnu
afniawai ju aakmataijaí naari iniakmawai
(PEN,VI-K Y PHENOCIL,.K ) juka
narinkia juni tusa tawai PEMCILINA G "
V shuar'chichamjainkia wari emenkain
tsuak. I
/' Naari etSéreana. ju auj.tainiam
pertkirna etsereawaf ñekaski, naari
permakta nekas kuit ainia aú. Nekachma
timian utsumakmeka tsuak surutainiam
matsatmanüm kuitri pekma afniawai auka
nekas nájantainiarn. (Nckapmamú
misfkunmaya) najanrna nanturi atramu ju
auj tainiarn, nuya jeakmeka
yapajiamniaitrne.
Naarí perk¿mnium ikiuktia chlkichit
nakaktna pujú ame perkanufn tsuaka naari
nuya kuitri yupichuch'wsainkünnium aEB
pujamurmin iniakmamuri chlkichkichich
penker yupichuch. (PIPERAZINA) arne tuf
pujám nui (ANTEROBIUS) jutiksam aárta
aakan ikiukniuanná nui.
tt. -
3
J
f
PIPERAZINA
CHIKICH
Naári ANTEROBIUS 12O ml KIIITRI.
Tumaft&uisha ame w0inkiamin nekapeakneka mashiniuPIPERAZIN.A penké yupichuchl
náari pekta.
CHIKICH
Naari CITRAilO DE PIPERAZLNA . IGALON KUITRI
y9
ETSERMA ITIt'RKAR SUSETTüUTT NI,INA
1:i'+*ll,
Itiurkarfa aartiniait \akarmqrl, kuj¡t4 tspah: + 
,, 
, 
." 
, 
.. 
.
ln kujat¿i = ishichik aputalcu naakakma
ajape nakalma kujatai tsualc
ttn /
r14
l/8
kujatai
kujatai.
kujatai
=oE
ainiana
= Ctriklchik takamcha nuya ajapcn kujatai t$¡ak = O S
= Aintiuk nakakma tsuak kujatai
= Yanish nakákma , meteknakarma
chikichik kujaniniaiü
Itiurkaria nekapmar Susatniuit kijintri
'nekarar. Ju akankamunam tuke etsereawai
nekaprna susat¡n uwlri iirsar. Tuma
uc[riniuka. $usatai takurkia . aitkiasrik
npkaprytniuiti un .suajnia nú ajaperin.
. 
Tumaitkuinkia nekas métek nekapmatar
susatniuid fiinri iinar.
, Nekachmqpachimiqiaitjietsennanum
wárichik jú najar¡atai takurkia (iutlksar
epempianu"m ettereawai) aeqts utsumana
takekmin utsumakka nfi'ayashin nekapma
ii¡miniaiti ayú takuinkia
r. . (100 mg, kijintri nuya tsawantri)
j
I,uni timiniaitji 100 mg. kijintri nuya
tsawaritri juka,24' tsaw.aata akankamuri
jcarntai nuirsusatniuiti 100 milignmos tsuak
r¡n¡tqa Eiiana achiaks nú lirsan
=ss
= Egr
Iriiakmamu, apúJsatai ame ame tsuak
susattsan uchi tsuweakui nisha sunkurjai
kijintri 30, susatai takurkia wari emenkain
aspirina nekachma. núcharak' jáui nuinkia
100 mg. kijintri nuya tsawantri nuinkia
ikiaunkatá.
(100 mg x 3O = 3000 mg.)
.Nuinkia uchikia susatniuitme 300
mg. wari emenkain aspirina tükg tsaulant .
Chíkichik kujatai aspirina kakarmari
achiakeawai timiajai 500 mg. nuinkia 300
mg 6 kujatai tsuak. Nuinkia susattame I
kujat4i 6 chftichik tsawannumak (l kujatai
tsai.anta nekapmamuri aintiuk jeamtai) (a
horas)
Jutikiar susatniuka chíkich t*uak ainia
ausha , nurán etserkir wetaji itiurkar
nekapmar. tsuak nuyá tirrriatrusar susatin
iísta akankamu 8.
ilr,,
. 
ETSERllllA: tlnulklartlnn¡ nuyaJúna chlchamrln ¡lnl¡ ¡un¡ ayashnau nuy
euJtaln üsu¡kn¡n elnla ¡une.
Ju eúJtalnmaya lls¡m unulnlartl takun rcntskr trk¡ku tsuak¡ chlchamrln
gusáttlme tum¡chliumshe surukttme, pachthmln tuin¡chkush¡ gtserkamnlalfl
Jun¡ ne¡ri w¡lnhl¡r¡t yuplchuch tusam nuy¡ kuitrl yaunchunlaJu ariJtalnlem' 
'
Jti ettJtatn rkupalnlana chlkfchlk m¡tsatkamunem Jusamnlo ¿lnl¡wal
etsermarln chlkfchlk shuar permrkmln dnl¡w¡l nl aúJtalrln'
Y.uplcbrchltkuhrthr'tltla.tulal¡ksha welntklamnbltne tsuaknumla nuyr
tsr$k surutal ¡lnl¡n¡ ¡f tum¡chkusha naJammarln (sumeksm lfsteJuka.
rl
pcnkeraltl nekatln tsu¡kne. flekapmemu 342)
¡
t
¿
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LISTA DE MBDICINAS
En el orden en que aparecen
LOS ANTIBIÓTICOS
Las Penicilinas:
Antibióticos Muy lmportantes
*-¿-
Penicilina Tomada
Vea
página
Penicilina G ó V
Fenicilinas I nyectadas
Penicilina de acción breve: penicilina
cristalina, bencilpenicil ina, penicil ina
sódica, penicilina potásica. penicilina G
Penicilina de acción intermedia:
penicilina procaína
Penicilina de acción prolongada: penicilina
benzatlnica o benzatiná.
Ampicilina: Peniciline de Alcance Amplio
Penicilina con Estre¡omicina .
. 
Las Sulfas (o Sulfonamidasl:
Medicinas Baratas para Infecciones Comunes
Sulfadiazina, sulfatiazol, sulf isoxaol,
. sr¡lfafurazol,'triplesulfa' . 367
Medicinas
Para Tuberculosis
Estreptomicina
lsoniazida (H.A. l.N.).
P.A.S. (ácido paramino salicílicol .
Tircetazona
Etambutol
Para'Lazarín'o Lepra:
Las Sulfonas
Dapsona ( D. D.S.; diaminodifenilcrlfonal
OTRAS MED]CINAS
Par a Paludismo (Malarial
Cloroquina (Aralén)
Primaquina
Pirimetamina
Para Amibas y Giardia
Teraciclina . 366
ft¡fetronidazol . 3n¿
Or¡inacrina : . '. .373
Diyodohidroxiquinoleína(Diodoquínl .373
Yodoclorohidrox iqu inoleína(Entero-Vioformol 
. 373
361
368
369
369
369
369362 .
363
363
3dt
364. 370
Eritromicina:
Alternativa a la Penicilina . 365
Liñcomicina: '
Alternativa Más Cara y Más Peligrosa
Ot¡e la Pe'nicilina . 965
Las Tetraciclinas:
Antibiéticos de Alcance Amplio
Tetracietina, clorhidrato de tetracicl ¡na,
ox¡tetraciclina, clorotetraciclina . 366
Cloranfenicol :
Ant¡b¡ótico para la Tifoidea . 966
371
s71
s72
g
35r
Para el Fluio Vaginel
Vinagre blarrco . 971
Itietronida¿ol . 372
Diyodohidroxiquinoleína, tabletas vag¡nales . 373
Nistatina 
- 
talcos. pomada y tabletas
vaginales .376
Violeta de gBnciana . . 375
9¡l f atiazol, óvulos vaginales .971
Para Problemas de la Piel
Jabón con hex*lorolena (GomoPhén,
túokol. ' '974
Azufre ' 974
Violeta de ganciana . . 375
Permangonato de potasio ' 375
Pom¡d¡e ant¡b¡óticas . 975
Pomlda corticoateroide . 975
Vcelina lp€troladol ' 375
Para Tiña, Jiotes
Y Otras Infeccione¡ de Hongos
Pomada¡ con ácido urd*ilénico, benzóho
o ¡alicilico ' 375
A¿ufre con vinagre ' 376
Tio$¡lfato de sbdio-para tiña varclcolor . . 376
Grirolulvina . 376
Violer¡ de gerrciana-para algodorrcillo . 376
Nistatina-pera algodonclllo . 376
Pare Sarne y Pioio¡:
Ins¡cticida¡ t
Hex*loruro d€ b€nceno ¡rmm¡ lllndanol ' g77
Benzoeto de bencilo. ' gn
Azufre con v¡tlln¡ o mlntr!, , En
Por¡ Lombdca3 y Gu¡anor
En lr TriP¡
Plper¡zln¡-por¡A¡c¡rlryoxluro,'En
Tf¡bend¡zof ||llnlr¿lill 
-pcra v¡rlsfombrice¡. . 978
Trtrclorootil€no (T.C.E.l 
-p¡r¡ lomb¡lz
Bcfenium-p¡rt lombrlz d¡ gPrrcho
Nicf o¡amld¡ ( Yomcútl 
- 
wra lombrlz
rclltlrb . 879
Dblorolcno 
-pir¡ lomtrlz rcl lu¡l¡
Ch¡lnrrlnr 
-para lombrlr tgllttrlt
t
. 
Para Bilharzia
lSchi¡toeoma Mrnsoni)
Niridazol (Amütherl . 3&
Para Geguera del Río
(Oncocercosis)
Dietilcarbamacina ' 380Suraminasódica. .380
Para loc Oios
Pomada antibiótica oftálmica (Tcnomicina
Oftólmical.-wracon¡untiv¡tis. .38f
Nitrato de data-got6 para los oioc de
loc recién nrcidos ' 981 '
Gotas de nianzanilla-para cornezón y
legeña 38t'
. Para Dolor:
'Calmantes'
Aspiiina . 3Sl'
Arpirlna con catelna filcionil . . 382
Acetaminofén (parocctamoll ..382'
Ergotamina con cafeína (o'frlrgott 
-pa¡a
migraña ..38ft'
Para cpe No Duels
Al C¡rr¡r unt Herlda:
Asre¡te¡ia
Lldocaín¡Svtdml , .983
P¡r¡ Torcllon$ €n h TrlP¡:
AntisrPrcmódicoc
Bcll¡dona (con o dn fcnob¡rbltall. .' 389
Para IndiF¡tlón Acld¡, Agruru
Y Ulor¡ dcl Ertómago:
Antlácldo¡
tÉhs&magnelie . . .,38¡l
f{ldróxldo dt ¡lumlnlo con hldróxldo ,
(o trl¡illcatol dc rnrgnedo . ,.98¡l
Blc¡rbonato ds ¡odlo l'c¡rbonato'l ' 984
378
g7e
97e
. 37e
. 980.
352
l.r-iia::i'r?j:
':'1.,.t1.,", 'i'.il''r¡J.;
'.. 
--il- i.'r
- 
" t:l':.'-
.: .' :..'
' '',L
, 
-t!
magrnesiol.
. 
. Aceite mineral
Para Diarrea Leve:
Anti"diarréico'Tapón,
Caolín con g!:tina(Kao6ct tel .
Para Catprro
Gotas para la narlz con efedrina o
fenilefrina
ParT Deshidratación
Suero para Tomar . .. . . gg4
.' 
Para Estreñimiento:
Laxantes
L€che áe magnesia {hidróxido de magnesio} 
. 
r385
Sal ingilesa (sulfato o carbonato de _.
385
385
385 .
Antitoxinas o Contravenenos
Ant¡toxina para el piqirete de álac¡án . . . 3OO
Contravenenos para mordeduras de
serpientes venenosas . 390
Antitoxina para el tét¿no . 391
' Para Venenos Tragados
Járabe de lpecac .
C,arbón en polvo .
Para'Ataques' (Convulsiones)
Fenobarbital . .
Difenilhidantoina.(Epmínl :
Diazepam (Valium) .
, Para Hemorragia Grave
Después del Parto
Ergonovina (Erptrate) 
.
Ox itocina ( Pitrcín, 8y n toci nón I
Para Almorranas (Hemorro¡d$)
fupositorios o pomadas.
Para Mala Alimentación y Anemia
Leche en polvo . 394
Polivitaminas con minerales . 394
Levadura de cerveza. .'395
Vitamina A-para ceguera de noche y
xerosrs
Hierro {sulfato ferrosol 
-para anemia
i\c¡do fól¡co-para anemia .
Vitamina 812 (cianooobalaminal 
-
¡ol¡rhent¡ para anemia.perniciosa .
Vitamina K {f itóm€nadiona, Synkavit,
Konakiónl
Vitamina 86 (piridoxinal
.,391
. 391
391
392
99238s
393
393
Para Tos
CALMANTES PARA LA TOS: BÉOUICOS,
Cotlelna
Hidr¡to de cloral 
. 0g6
: AYUDANTES PARA LA TOS:
EXP.ECTORANTES
Yoduro de potasio 
.
Efedrina . 
. 
.
para Asma
Eledrina (Broncohd¡ind 
. Og7
Teofilina o aminofitina . -. S87
Antiasmáticos combirrados lTedrctl . gggAdrenalina{epinefrina}. 
. 
ggg
395
995
396
s87
387
396
396'
397
JIt
ig
Farq Trastornos Alérgicos
Y'Vómitos:
Los Antihistamínicos
Promelazina ( Fe,rergÉn I
Difenhidramina I Ecnadryl)
Cf orfeneramina ( Cloro-Trimetón) 
.
Oimenhidrinato ( Dramami ne I
Para Evitar el Embarazo:
Anticonceptivos
Pastillasanticonceptívas . . .397
Condones (preservativosl . '. S98
Espuáaanticonceptive . . 398
Diafragma . . 399
Cremasy jaleas .399
Dispositivo intrauterino {D.l.U.} . 399'
Inyecciones. . . 399'
. 388
. 389
..389
. 389
3q3
INDICE NE MEDICINAS
A$Jntadas en este ord€n:
ABCCH DE FG H I J K L LLMN Ñ OPO R RR STUVW XY Z
': :.: :':t;.
.A
Acoite de b*alao 39f
Acaite m¡ñofrl , Sl5Acctaminofén g¡¿
Adido aqetilrslicílbo ,08l
. 
A¡ltlo fólico . 80C
ÉreHo grmino ¡¡licílico {P.A-S.| . . Sg
Acido pndecilénico, benz6ico c rd¡cilico aru
&oa. S
Inyarionec , .g0g B*xrbonato dd 3od¡o ..
Pctilla¡ o píldorrs S07 Bigrazia, mÉdic¡nc pera
Mtúrh . SgO
*rfdt']tan.D g0l
Antitoxinc OgO
miqpot . gSO
&tryt . .. 0ggM¡, : S7l&,' tt . . 39Sb,{LW 3OClrrptfr, g8l
Ama, nrcdcinas poro . g8Z
. 384
. 
'380
lrltirltffm0rüe*l . 981 A*irinr ggt
Afirndim . ffi Acpirin¡ con cafein¡ gg¿
A*fn . 45 A¡dffr, ¡eO
*ot . Sli A#rr . gZBAllr¡ntryn . - . t90 'ASCI¡6'. rnod¡ciñc p¡ra ge.t
¡ll¡crán.a¡tiroximpü¡el¡¡q¡s¡¡^d¿ tO Amp¡n¡, gg¡t
Abo&rclllo, rn dicin trür¡ . gÍi, tIt j "ffiJ¡trfrtwr. :8S¿f Agr¡fre
Almorrma. n¡cdiciruc pera . .8ei ,
a$nm . te5 ,
Attülpr. 380:' I
Aa*fstryn t68
AnÚ¡ltrt Sg t¡*odr, AgtAttwc 3S ,|itq5/lú . gm
Amibas, medicinas pcra . 9ti8 Wc¡&6 3S
hntnofilln
Amfnofilina : 987 Mnind gSS
Anpicilina Sg Beltadona . gg¡f
AnÉrn¡¿, madicinñ par¡ . .' . 805 Wv, . : Sgg
Artr¡tesia . .. SA, ür¡tlpdin . 36Akru . - . SVY tunút S¡tW¡ .. O€SAñ,ttmtm . . STT :¡'rd'¿/ür'tt g6f¡húofiut E77 Bpn¡oato de bencilti . 377Anr¡úc¡AG ag9 Béeuicod . OS
Ant¡b¡óticc .. 961 Min . 
.g74
Anticorceptivoe .
,il
i
.l
s9{
97t
al.
g
F ffil;1H*f**:::.:
¡,lrrtn . gz9 grrviúh . g9gAntlhisramlnico¡ OSg l. B¡i¡*itim 966
355
: ': j.,.' .' l.'
'...,:',
Ero¡toofodri'',
üi¡üfi¡&ürttt.
, .u7
398 .
,G
O f¡.lA¡pl¡Ina. 382
.,,: tlllbifot ., . 3Af
ütdPna DoU¿. ; .
Hrr¡ñtrii' . 381
Crotí¡t con fsctina . 385
'Cdrt¡tnüt6! lb¡carbonato de sodlol 384
, 'ü¿rbón en polvo . 39i
¿üt¡rio" nedictnas Pere , '' ' 9Sg
Qü$r¡ del r'ío, ¡¡edlóin¡s para ' 
" 
; 980
ütütl&otüt¿r¡iina lvitamina 812¡ . .^ , 896
'étktq¡¡nol 
. ' 
"373. É{rianfenhol 366
Gliirf¡rretarhtna ; 389'ütüiüutn¡, 
.i.ffihúfitinrdn. : .980ülbx¡ttlna '' ' '361totteln¡'. . . sÉitArÍÉ.'.:386
: &tooncs' ' ''398
'üWt¿c....; .qei
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brernas y jaleas dnticonceptivas 399
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'O*jina ¡¿ur' . 397 'Fed'Uncin ' " 979
riil,$"'ñ;r,ál|n¡isutlonal . . á¡o F¿'ttetün' '" @
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.,@f
*n*w¿'e ' ' 399 Ferruebrina '
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Fcbriún Comprasto
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Dietlfcarb¿macina S80
Dilenhi<iramiE. ; . ' 88e ?
Diienllhídántoí*' . ,- ".,.:1 ,., . . &2
oisrénh'tdrinato . . :. . ,.'. .. ': 389
Dimercaptozuccinato de sodio y antimbnio 380
Diodoqtín 373
Dipiron? 381
Disoosiiivo int¡auterlno (D.1. U.l
Diyodoh idrox iquinoleíria
Dolor, medicinas Pará
. 999.
. 375
; 38{
Dotvirán . . 388
.,s89
E
Efedrina
Efenin j 99Etkofitina . . .Sz
Cmukión di Scott S94
EntcreViofo¡mo...:r¡S7S
eWtnn.;..'.3Se
Eplnefrina fF8
Eprofil!¡-S?8'
Ergonovina gO3
Erúoramina con cafeína ESg
Eiggtrcte . 39¡¡
Éiitrom¡cina . . 964
Eo;ltdro Ddkótt . 'gqO
EgirmaantlconcePtiva. . -'3Sá
Etireñimiento, metft:cins fara': . 38fEétreptomicina . ': .3qgEtámbutol ' '' 369Eugynón.' .:' !91Eipectorantes j . gSl
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G
&amr¡tzana . Sn
Gannphén 974.
futvisín . 367
G-dp.c" -. 385
' Getusil 384
'Gentrlitin..'.380Getdün 3S4
Giardia, medicinas para 372
Giatricot .. . :372
Gooot. .. . 
'Ootlnat 365
':ü¡¿neodínDérmico. 
. S75
Griseofulvina .. 376
G¡itovín F.P. . 376
G-uaguana, medicirias para . . .'gT7
Gusanos en la tripa, medicinas para . 3n
LaxantBs
' Laza¡ í n', rnedic i nas para
LéeiUs
3&t
370
3?9
H:.
Hemorragia, medicina para
De la náriz . gi,
Después del pafto
De un recién nrcido
llemorroides, medicinas para . .
l*/,?',o6¡vt . ... '.
. |lctnzán .
Hexaclorofena, iabón con
Flexacloruro de benceno gamma . ' .
Hidnsg l0O'&ral"
Hidrato de cloral
Hidropnpro .
Hidróxido de aluminio 
-
Hidróxido de magnesio .
Hiero
Leehe de magnesia
Lcche en polvo
Lem*o Etptma Vqinal
Leprar medicinás para
Lenradura de oerveza
. 384
: .394
. 398
370
. 395
Lidocaína. 883
Lincocin .
Lincomicina 365
Lindano . . Sn
Lindiol 3Sg
Loestin . 
.398
Lombríces en la tripa, medicinas para Sn
LeOvrat . 398
'LYtrcn. . 384
M
ttlagokón
,'lllala alimentación, medicinas para . S1
. Malaria. rnedicinas para
ftilanzanilla 381
' lráebendazol . S?9
Islelp;nmle 379 .
kio¡at 382
lkioratito. j W2
ktox, . 3qg
i,{epacrína 373
Hercodo! Simfle . 386
JtIétacrina
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'Metronidazol 
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'frico¡rlx. 375
Iticrogynon 398
'Minv¿ol 
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tuüe, . 398
Moniliasis, medicinqs para . 375,577
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ttafuri* . 380
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377
369
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Hiosciamina 38ll
Hongos; medicinc para infecciones de 375
I
Itosona . 365
lncnmín on Hieno . . 394
Indigestión ácida, medicinas para 383 '
Insecticidas
lpecac, jarabe de 391
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971
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'Suáro Antialacrón' . 
.gw¡o Antirlürlno'í',vo"
Suéro pora fomar
Sulfttia2ol, óvuloc vaginales
&¡lftto de megnerlo
Sullrto ferroso
St¡tlona (drp¡on¡, D.D.S.,
Sur¡min¡$dica.
*ntuStmd¿
Eyatult .
*ntocindr¡..
Tor, rnedicjnes para .
Tratornos alérgicos, mi#icinas para
lrat E¡oc .
Tricilicáto de magnesio . j .
Trtnilfa'8-
Tuberculosis, medicinas para
U
Ultnyet' 
..lhtín .
v
Vd¡um
Vaselina 
. "'gZS
Vegqún
Venenos tragados; medicinas para, . . 391Vo¡mu gzg
varüx - . g7g
Vlbora. contrav€neno para mordedura de 3g2
Vlnagre blanco gl4
V¡olstr de gerrciana . . gTSVitamina 
. 
gg4
Vit¿¡n Hu¡ gg4
vómitos. medicino para g8g
w
úhm$c . .. 39¡f
x
Xylrr;tint,cono sin epinefrina 3q¡
Y
Yodoclorohidroxiquinoteíni 37g
Yoduio dé potasio 587
Yotttctún . g7g
382'
393
qeo
390
384
386
388
398
38ff
367
368St¡lfs h¡ifonamide¡l . 96Z$ull¡diazina 367Sulfafurazol 067Sulf¡tlazoi 87Sulllroxarol r.. :.367
'fri¡ileorlfa' . 367 3ú1 Uberadel e6tóm{o, medicinas para
-. 374
385
395
s70
380
375
396
393
38¡t
393
s77
T.
'"frpón' para la dierree gSs
flrt¡ato d6-iodio,y rntimonloItá¡utoemút¡oo) . , gS0f,6,8. ttor*loróóillénol g7glcffi, g8gfawn sgzlb¡ütjn . g7g
T|ofit¡ru . 387
tl¡¡n¡Eint . 966
T.rl't'tn{cimcon 
't¡¡imixín.. g7sf iiilümcon:Mtn tx¡nü Afüñiat g8lLawn . : ggt
tttmo¡ rntitoxina para ggt
Tetrriclina ' . 9ó6
Ctorhidráro üs tetreiclina . 366Clorot€trÉicl¡na 966Oxitetrriclina 966
T¡trecloroetileno lT.C:E.l 378Íóüdr¿¡o. . g7gtltn¡. 066Ti¡bendazol , . gZBTiacctazona, 
..969
nbutut 369
Tifoidea. m€dic¡nas pára 966Ting gz5
Tiña, medicinas para SZs
Tiosulfato de sodio . 976
Torcijones en la tr¡pa, medicinas para 3&¡ Zotutc 3gg
. 
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Etserme: Tsuak nuka samenmarrrrn anairajniá masfti takustinkiá
utsumnatsu. Na¡rkamas uUnt mAt5at kamu¡fn¡m|a, t$uak arairamu ana juk¿
irunniuiti tuma asamtai chikich tsuaksfia anairaji annilrt asarhatail
Tum aitkuisha ut$¡mnawai
IKIUSTIN TURA SHICIüK TSUAK TAKASTIN
;
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TSUAK TSUAMATAI AINIA TIJRA ITII.TRA
TATAKAIN NEKAKI,]M TAKASTA
,
I
TSUAK ETSERMA
TSUAK AINIA AU. ININTR.USAR NEKATIN
TSUAK INIAMTIKIN (SUNKURA MAIN TSUAK)
/
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&
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Tsuak iniamtikin penicilina tif natk¿. Tsuak
iniamtikin ainia au I utsumtainkia penicilinaiti
Juka eata sunkur afnianá.tsuakriniaiti
nekaska nukap pukumanch afniana nuna,
tumasha tl penkerchaiti, ijiarmanum stiiki jintin
earmanum. Tumasha timianchaiti tankir
nqjamanümakar ajintramü-nam, tura patumar
sunkura achimiakmatainkia,. kuimianam
yajasam nampicha ainiu aja iisrik
wainlkiaclrminium enkemniuiti.
(papti akantrarnunam 58'nuya 59 ista)
Penicilina nupanti kijiniach,
tumachkumsha chikichkimsam nu
nekafimamniaiti.
Penioilinanu Gq
250 mg = 4(X),000 u.
Nankamas Penicilina.ainia au yajauch awajkar
tiniaiti
juka (nekaska anlpicilina)
:.
:. Nukap ut$umtai tsuak iniantikniuka
¡¡gfl¡cilinaiti yajauch awajcheiti nukap
umflnunam - tumasha kuit antra ajapaiti.
- Tsuaknum. urutma ta 'nü, imiatrusa
um arc[arkia, sunkur achimiakrfasha tif penker
ajaschamnaiti., juka penker ajatsuk zunkurka
katsuntamnfaiti. (tii itiurchat machmin
ajasminaiti)
Chfkich aentsnumka penicilina
.ijiumamsha purus jintni¡liti: Penicilin¡ umaram
lyash1um tii itiurchat awajtsuk aya kuimia
purys, terer awajnuiti, tumasha nukap tsawan
pujutsr{ ishfchik tsawant pujus menkaiiriaiti.
Los anthistamfnicos (nekapmanru 388)
tcream u mijiamtikniui ti.
'' : Aneachmasha penicilinasha yajauch
w4irruiti juká punrl nukap jinkf ishfchik ankan
pujana ai penicilina ataksha ijiumanka
putsuwaiti; tuma juka itiurchat awajniuiti
mayattanam, nunisam jamurin awantukf
iminisan ajawaiti. (nekapmamu 109 iistá )
aintkiamtainkia wárik adrenalina ijiutniuiti
Penicilina ijiuakmeka Adrenalina ewejmi
takusta. (nekapmamu 388 ista). :
Aents nankamas sunkur purus jintiuram
penicilina'ijiumgka atak ijiumakuinkia tÍ
itiurehat awajnuiti, tuma asamtai penker ajasar
pujayatar penicilina tumachkusha ampicilina
penkesha ijiunashüniaiti.
Nukap umanna eannanurirka penicilina
umarmajai isminiaiü peniciüna ijiumamu imia
yaj auchi ti umarmaj ainf ia.
. 
'Penicilina ijiumakmesha 'aya. sunkur
earma najarnnuana afn juka apusata. Feiricilina .
ijiumatsuk nekapmamu 1(}9 emka istá. .
Penicilina pimpirchatai. Peniciünasha tukeka
sunkuran penkerka awajchaiti juka sunkur
wainchaiti tf kakaram asamtai junikmirlaiti
junaka penicilinasha maichuiti.
, Imiant majkartin penicilina kuimianu,
purus pukumanch ukunchnum earmari
tsuakrinki¿ (osteomielitis)
Earma penicilinajai penker aj achkuinkia
chfkich tsrak ayamtikin ijiumamnlaiti, ftBnasha.
chikiehsüa peniciline aniu ir¡me¿wai (neücilina
nafcilinapxacilina, cloxacilina, dicloxacilina)ju penker kamsamnid afniawai,kupakash
- kakarmaitkuinkia .teracicl
estreptomicina ijiumatniuiqi
tamanum ista.
r-. ,- .i:i _"- -.'---..' + :,,-. I
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PENICILINA UMARMA
Penicitim G óV
Pen - Vi - K 20 kujatai nanu 250 mg.
phenocil - k 2Okujatai nanu 250 mÉ.
chikict¡
Pekma kuiui
Aneachma juyur winiawai juka entsa
apusar 125 tuma 250 mg. kucharjai shikikiar
umutainti. (penicilina V timia penkeraiti G
nusha ti kuitiaiti. Mexicunmaka aya umutai
penicilina V awai)
Penicilina umarma etsereawai
(ijiumachman¿ím) ú earchamunam pukumanch
(nainiam ear pukua) kuimia tsupimfakma
earmana ai wampishkiur, jinniuiti.Sunkur
kuishi najamtikin juka sue najama, tsuemu tif
najamin awaiti (estrcptococo ukarmiatai eatai)
aneáchma tspir, panki,emenkaktasrikia
ijiumatainü nuya sunkur ú itiurchat asamtai.
Sunkur eanna tf itiurchataitkuinkia
penicilina ijiumamniaiti tumasha penker
ajastasrikia penicilina ijiumatsuk aya
umutainti.
Sunkur earna penicilina ijiumam 2 nuya
3 tsaw'antin, penke? awajtamchakuinkia
chfkich tsuak iniamükin au eakta. Penicilina
ilekapmar umutai (20 mg. kilo tsawant) tsuak
kujatai 250 mg (400.m0 chikichkimsamu)
Najmnrclwnaa:
untna 250 mg. (1 kujatai) aneachma 4
tsawdntuchi 6 nuya 12 uwin : 125 mg. (tsuak
kujatai ajapent) 3 nuyá 4.tsawant chikfchki
tsawantin uchi 6 uwinmaya nunkani takaku :
50 nuya 75 mg. (chikfchik tsuak kujatai 4
nakakma) 3 tuma 4 chikichik tsawanünearma
ti najamin : jimiarnekapmatai iniakmamu yaki.
Penioilina G nuya penicilina V ü i¡Uianuiti)
Penicitina ijiuakum
PEMCILINA UITJMAMU
Earma tf iüurchat ainiana ai penicilie
ijiumatin etserma Meningiüs numpa sun&ur
(numpanurn sunkur achia)
Panki
suach sunlilr iüurchat
kui¡nianum eamr a ü yajaueh gangrg íla
ukunch sunkur, kupiniakmanum sunkur
kupakash achiniaiti, yanku strikitmamu
Itiur jukttnl¡ttld peniclllne
Penicilina w¡lrik kamniuiü npstra'ú arüan
pu;iuchiriü chikictrkia waitmas yveak tf ankan
pujuwaiti arrcachma penlcer awajnuiü.
Warih nann¡ : juka nukap nuijai nekatainü
penicilina cristalina, penicilina cristalieada,
bencil.'penicilina sódica, penicilina
potifsica, y peniciüna G júa warlk narftamau
afniawai, tuma tsuak numpanum juainaiti
(chikfchik tsawannum 4) tr etsermawai tnma
asamtai chiklchki tsawantin 6 ijiumniait earma
tf itiurch¡ta au inialtmamu :naman mukusa ajas.
earm a tum achkustra kupirüakma.
Ajapenik najanu : penicilina procainako I
tuma 2 ijiumak yaitmas najaman emenkainiaitiju etsermanmaka penicilina procaina ninki
ijiumamiuiti páchftsuk.
Nukap 'naa: Penicilina benzática
tumachkusha benzaüna tf yaitmas wuwaiti
ijiumamuta chlkich nantu awaiti, juka sue,
tsuemujai 
_ 
pujakur ijiümatainti. (iuka
estreptoc¡coj ai j unini aiti), tum asha'penkeraiti
aents jarnrn, aents pujuiniakuinkia chlkich
tjiumniaiti, eanqa najamnirrchu ainkia penicilina
benzatfnica nrenkainiaiti, yam aikia penicilina
pachimpramuwininiawai. ::''
Peinici I i na cristalina (warik emenkai nt tsuak)
t
¿
PenkilitwG Paásica
peniciiitaG Sabseüca
Sarvi
500.000 u
1.000.@ u
500.000 u
1.ün.000 u
5.000.900 u
10.m0.000 u
x2
lsa nekatai- Kuitri
. 
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Perprocüru
Isa nekatai
::"'--, :'-T,']- -
Tsuak üekapkach, Ju tsuak penicilina
ciistalina nuya. chfkich penicilina wárik
eménkain aft¡iawai 
-auka penkeraiti tsupimiakma
tf itiurchaitkuinki¿. Ijiumaa chikfct¡ik twak4 -
6 etsa tesamu jeakuf chikfchki,ijiumata jmi.
U¡tka : 1,000.000 U (l mitlón)
Uchi 8 - 12 uwi achidrujai 500.000 U.
Uchi 3 - 7 uwf achiakuka 250.000 U
ti uchich 3 urvikia 125000 U
yamaakiniaka 150:000 U Juka ayatik
iiiumnlaiti 2 sawant.
Penicilina procaina (ajape sunkur)
Ju isa nekataiyana juka 3 akankamuiti
penicilina procainá achiakui ¡uya chikictrkia
ijium najanlcha awai. Ju tsuakrrckapmatafyana
penicilina pachimpram meteketf penicilina
procainajai.
DesprciünaPfus
r :-- ::.i
Penicilina benz¡tinica (nr¡kap naa )
Bervencil
\ 600"000 u
l ?g.sp u2.400;000 U
\
Chlkich isa rekataf ju ahiawai : Berrcelfn,
Bemamil simple
chlkich isa rekatai- kuini_
ctrikfchik ijiumata 4 tsawantin
earmanumka chikichik ijiumam penkeraiti.
Uunt : 1.200.000 U
' Uchi I nuya 12 uwinmaya 600.000 U
Uchi 3 nuya 8 uwinmayá 300.q00 U
Uchf 3uwinmayanunkania . 150.0ú U
Tsuemu micha achimiatuana au ataksl¡a
awainkin tusarkia jimiara ijium4munam
pekapak yaki ana nui ista 3 rnrya 4 atsakamutin
chikichkf ijiumata. (nekapmamU 321 ista).
AMPICILINA
Penicilina mash tsuatai
Ampicilina
Pentreryl
16 tsuak kauchunam enkekma 250 mg
12 tsuak kauchunam enkekma5O0 mg
- 60 ml inisatin
125 mg. por cucharadita
60 ml inisatin
'60 ml inisatin -
500 mg. porgucharadita
ijiumamu l25mg
ijiurnamu'250mg
ijiumamu 500mg
chfkich isar nekatai 
_ kuitri
Ampicilina 7O pekmanúm nuya nukap awd :
iniakmamu Binatal, penbritin, etc.
400.00Q u
800.000 u
1.200.000 u
2.000.000 u
4.0m.000 u
400.m u
800,000 u
2.000.000 u
kuiri
!1
c
'l
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Tsuak nekapkach 
. Penicilina - juka
perfreraiti ti jachmanum juka ijiumata I
tuke tsawantin apuj weta.
Ctrfkich tsuak juni ijiumatá uuntka 800.000 a
1.200.000 u
uchi I - 12 uwi achiakukr2i0.000 U
uchi 3 - 7 uwi achiakuka 200.m0 U
Yama akinia : peniciüna nuya ampicilina
wafntsuk ewejmijai tsuaraip: ti utsumakum:
100.000 u \
. Sqnkur eanna {r itiurihataitkiui,
nekapmamu yaki hnanu nata. Tumasha wárik
penker ajastaj takUmta penicilina ijiumata
kupakash nuya sifil.isa tsuakrf tf penkerka
penicilina procainaiti. Nekapkachf 'tf yakf
natinuitji.
%3
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Ampicilina nuya penicilinajai meteketi.
sunkura rnan chikichsha aintsan, chlkich'tsuak
iniamtikin afniana aujainkia mcteketi, julCa tl
utsuminti uchinu. Juka tf kuiüaiti tuma ju tf -
ijiumarika ijiarkimniaiti, Juka imiankaska
uupllniakajniá ai ampicilina penkeraiti tura
amajnia aú turna yanai yana juinkia jukusha
suamániatsui.
Anlpicüina u_marmasha awai tuma- 
-
nunifha tsuamarminiaitji,yunrmtsuk ijiumatajüka ijiümatainki¡ eyatik sunkur tf nájamin
achi*a¡ntai imia¡kaska ju srnkur aghirl€ntai
meningitis, peritonitis nuya apendicitis nuya
imiakrjajnia ai : penkerahiawaf jutsuak.
,Ampicilinaka- imiapkaska ¡rcnkeraiti ju
sunkumum.
Y¡Jasma wainkiachmin. if nrrrpe pujuiniawai
sunhr achirmakakrin penkeraiti, zunkur uchi
yama akinia aehinfan!, ai:
l,{r¡ya tuntup sunkur ai (pulmonia) nuya
kuish najama uchi uchichinia ai uchich 6 uwi
achiaku ai apujtuska ju tsuak ijiatld tsuweana
EMENINGTTER.
Peritonitis nuya .Espendicitis jú sunkur
shikiünataiyana ai achirmakmatai. Sunkur -
fiebre Tifoidea. Juka ijiumata Cloranfenicol
tsuakjai . Aents purusan achialreana aukatsuak
ampiciliria umarchainia afniawai. Juka. tf
itiurchat ajadmin afniawai nankamas penicilina
ijiurnainiakka nuka nekaprrramu 354 aujsata.
Tsuak N.ekapkachJai Itiura
Nekapmamniait Ampicilina
Unnr4 (25 -¡0 mg/kilo/.sawant)
Umartiniaigne tsuak ijiuamu ainiana au
250 mg. - 125 mg. umarminiaiti klcharjai (5
ml ) spsata 4 tuke tsawantin juni wsata tsuak
rrkapkachijai
Uuntka : 2 tsuak kauchunam enkekma 4
cuchar susata (500 mg )
uch! E - 12 uwi achiakeana auka : I kujatai
susata 2 cuchar
Uchi 3 - 7 uwi achiakeana au sus4ta nahakam
tuma I kucharak susata (125 mg ) achiaku.
Nuna uchi 3 achiakeana au 4 nakakam
suslta nuya umakuinkia ajape kuchanrum
susaa'(ó2 mg )
. 
. Y¡mai aHnianir alftia altldasmek susát¡
uchi 3 uwf aetrialo iüura susam aitkiasmek.
ijiumafa : Sunkur tf najamin achirmakmatai
(50 - 100 mg lkilo Eawant - nuya 3O mg/t¡to
/eawant nanu meningiüs ijiumatai tsuak ainia
¡nr 250 mg achiakainia' ijiuta tsuak
nekapkachijai 6 etsa tes¡rmu nankamana ai
tsudr nekapkaeh jirniana aitkimmek ijiuta.
Uuntka 500 mg. (2 ijiumata 250 mg)
uchi 8 - 12 achiakuka :25O rng (I ijiumatai
250 mg)
uchi 3 - 7 uwi achialreana :125 mg.
(ajapen f ijiumataiya au - 250 mg)
yama akiniaya auka i 125 mg.
(ajape I ijiumatai 250mg )
chikicldci aawantin 2 ijiuta
Umuki weta ampiciiina 2 tsawan jeatsai
iniashmin
kaurma penker ajasat
PENICILINA ESTREPTOMISTNAJAI
Yaja nunka hatsatkamunam nukap
iruneawai penicilina nuya estreptomicinia
aintsan juna nukap aents ijiumainiawai penker
wariniuki rnma nekainiachiat. Penicilina nuya
estreptomicina juka tsuak ampicilina eakar
penke wainkiachar juka ijiumauriuirme, juka
ishictrik earmana ai iJiumaip juka. sttik sunkur
achimiakainia ai ijiumatlr
Suach sunkur achirmakainia ai wari
tsuamachkumka tf- itiurchataiti urum
tsuamartinnum, tsuak estreptomicina sur¡kur
najam nuchunam iiiumakminkia jrt sunkur
suachnum ptrjuini¿ awakartatuf esreptomic'ins
ú 
.üiuqakdkia empetristra 
juakminiai!,,
Ay¡uk estreptomicina nuya penicilina
mashi sunkur,penicilinajai ijiumam penker
ajana ai ijiq¡namniaiti juka (nekapmatai 355
ista ) Penicilinaka uchinkia tf itiurchat
awajehaiti lnashiniu juka yupichuchiti
nank¿msa isha ijiutüi, estreptomicina tsuaka
nuya penicilina nishaid juka pachimra
ijiumachminaiti , isa nekatai ana nui 3 nakarma
?,
t
!
i¡
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awai penicilina procaina,, (ajapen naq)
nakarmaiti penicilina yatimas nanu tamajai.
PENICILINA ESTREPTOMICINA
JAI PACHJMPRAMU Ikiumatai
Dicrysticina -S
Infancia -S 400
Dicrysticina -S 800
Hidropenpro 0.5 g
Hidropenpro 1.0 g
chft-ich isa nekatai
U penicilina - nu --------
mg estrcptomicina - nu -------------------:-------
Respicil: Ju tsuaka tf kuiüaiti chikich
tsuak. ainia aujainkia Penicilina nuya
estreptomiciná ju wárik najanam susata juni
nekapmatan 25,000 U najanam 4 tsawdnt.
Jusha aintsank Estreptomicina 20 mg /kilo/
chikichik tsawantak sutainti.
P,enicllina juka juni, nukap
najaman suti Ju nukap Estroptim,
Unt ... 1.00.000 U I mg (mashiniu
4 nuya 6 tsewant 2 ml chikfúhik
Uchi... 500.000 U 750 mg (1rÉ ml)
8 nuya 12 4 nuya chikichik Bawant
6 tsawantai
Uchi... 250.m0 U 5@ mg. (l ml)
3 - 7 uwi 4 nuya chikichik tsawant
6 eawantai
Uchich... 125. 000 U 250 mg. (1rP ml)
3 uwi nuya 6 tsawant chikichik tsawant
Yama akiniri...
150.m0 u
2 tsawantak
Tif 
€armanum Peritonitis,Apendicitis,
Meningiüs,ukunch gatmanum bsteomielitis, ju
sunkumumka penicilina ju tsuak penker
afniawai. '
M,Nya'tak earmanum
Penicilina,Estreptomicina jujai w&ik earma
emenkakminiaiti. Ista papi akantramun¿m 363
jui iniakmawai alrjsan ista. Penker aujsam ista
penicilina nuya Estreptomicina mai nuink
akantramu'361 nuya 368 nui arma awai.
ERITROMICINA
kuit'
Ilaso¡tc: l2.$ujatai muák 250 mg.
8 kujatai tsuak 500 mg :
60ml umutai (atainti
250 juni nekapmar strikikiar
yun¡mtaijai
Chfkich isar
Nekatai tirniantri____ 
,
.Eritromigina timianiska achditi
Penicilina,kuitrisha,nuya aentsak aents
purusrukua nutiksan penker wakainiatsna
tunamarar shutua,shutua wekainiana ai
penicilina nuya Eritromicina au tsuakan ni
surutai tsuanun, takukusarminiaiti.,
Eritromicina ju tsuaka ti yajauchiti
penker isar najanar ju tsuak urnachmaka, ti'
tsawant nukap 15 timiajin nankamasmanum
ame jimi yajauqh ajasminiaiü. '
Eritromicina - aents purusrukua auka
justra susamniaiti cápsula ju 250 mg. nutiksan
umutai
250 jujai nekapman shikikia yurumtaijai susata
(5 ml)
Aintiuk tsawant umarta wakem najamgr-ru
menkakat yurur.neayat¿m umitia.
IJittuui:
ilnt : 500 mg (2tsuak kujatai)yuata Uchi
8 nuya 12 uwf takaku :250 mg (chfkich
cápzula árta shikikiar yutainiam.
Uchich 3 nuya 7 uwi achiaku :125 mg
(chikich cápsulas susata Uchich 3 uwi aohidcu
62125 mg (aintiuk nakasmach súsatá)
LINCOMICINA : Tii kuit nuya aentsak
tisha yajauchiti chikich tsuak alnia
aujaisha.
ürcomicinl
fu tsuakka utsumnatsui juinkia tf kuitt
asamtai turqasha yajauctriti aents ju suakjainki.a
jasha tsuamarchamhiaiü numpanash ijiatmar
400.000 u
4W.000 u
800.000 u
400.000 u
800.000 u
60 mg. 1/8 ml) ' (
chikichik tbawantak
250 mg
500 mg
500 mg
50 mg
lmg
ft
t
g
3ó5
jakamniaiti. Ju tsualr zumakum antram kuirum
ajapawaip.
LAS TETRACICLINAS :
ANTIBIOTICOS DE ALCANCE
AMPLIO
Tetraciclina(clorhidrato de
Oxitetraciclina, clorotetraciclina)
Tetracicti¡wERBA
12 cápsulas 250 mg.
Tqronicirn
chikfchik cápsula 250 mg chikfchik cápsulita
50 mg,60 ml umutai rsuak 125 mg-shikikiar
yurumtainiam (5 ml)
.Chikich
isar nekatai timiantri--
Tetraciclina ti najama alcantramu irunui
Tetraciclind' umarmaka sunkuran timian
aanash emenkakminiaiti tumak timian
itiurchach jachamnaiti juka ijirmanum
penkeraiti jimpiachin mainibiü.
, Nijai pikiari najamar =(sinusitis)
sunkuran mayatma .najamin shikitmatainiam
earma
ltfo
brucelosi s(tetracilina Estrcptomicina)
Tracomo
Taink earmanum
Tetraciclina juka penkeraiti earmanum
Aneartarum: j
l. Nua ajamtinia auka tetraciclina
umarchamnaiti, eints nantu nankamasmanum
uchi nai tura mantiari yajauch ai tusar ninisan
uchi ujuk uwi achiakusha umarchamnaiti
shichik tsawantak
2. Tetraciclina - ju nukap tsawant nankamasu
.umakrikia üia*imniaiti
. 3. Ti nukap nantu nankamasu yajauch ajawitl
!,
Umartin Tetraciclina (20 nuya 40 mg
./kilo/tsawant. Susarnniaiti cápsúta 2SO
ffi
umutaish¿ 125 mg. shikikiaryurumtainiam (5
ml),1
Ainüuk tsawant umiüa tetraciclina
Unt 250 mg. (chikichih c{nsula).
Uchi 8 nuya 12 uwi achiaku: l2S mg.
(Cápsula ne. kapman chikichik shikikiar
yurumtainiam)
Uchi 4 nuya 7 uwi achiaku:g0 mg.
' menaiñt tesasmach chikichik shikikiar
yuntajniar
Uchich I nuya 3 uwi achiaku : 60 mg
susata afntiuk nalcasmach kujatai susata
Uchich I uwi achiaku 25 mg. uchich
nakasmach susata shikikiar yurumtainiam
yama akinia chfkich tsuak artin aüsakuinkia g
mg (üjuk ikitiam susata
TIFO Brucelosis gononea = kupatash ju
sunkuran achimiakuka tsuak tifsha nukap
susatniuiti tura uchinmaka tfi nukai
susashtiniaiti
Muntsu umariatar chfkich nantu
nar-¡kamachmanum tsuak tetraciclina urnarchat-
niuiti. Tf nukap earmanumka tetraciclina zukim
weta chlkich tura jimiará tsawant nankamakui
eannan tsupirkat
ijiarkuish stiichik yurainri (ijiarmaanu tsuak
wainkiataj takumkd papú 
.
akantramu 156 nuya 158 jui ealcta aujsam)
Jana au wárik penker ajasat takurkia ujuk
nuya lO'tgawant pujursar isüniaiti 
t
Brucelosis jimiará nuya menaintiu
atsakamu pujuwaiti.
CLORANFENICOL:
ANTIBIOTICO PARA LA TIFOIDEA
Cloranfenicol
Cloranfenicol 12 umutai 250 mg kuit 22.15
60 ml. tsuriamu 275 mg. meteketé 158 mg.
chikichik shikikiar wuraijai.(5m!)
Pa¡uin'S' l2 umutai 250 mg.
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chfkichik ijiumatai chfkich isar nekatai:
chlorcmycetin, takuitiaiti l
chikich isar
Nekatai timianiri-
Tsuakan iniantikin chfkich sunkurjai
yajauch majkamniaiti.
Cloranfenicol juka tifoidea junak
penkeraiti, ijiarmanum nuya eár-manum penker
awajsqmniaiti, sulfas, penicilina, tetraciclina,ju üsuak.
' Numpa ijiatmarnunam ju suak penkeraiti
'ampicilina nuya aentsak cloranfenicol juna.
iniak penkeraiti hi zurutairinkia ti kuiüaiti.
Cloranfenicol, ju tsuaka numpan
yajauch amajnuiü aintsank uchi yama akinia
_ 
ainkia penke yajauchiti ju tsuaka, uchi yama
akinia, eana aink penicilina nuya cloranfenicolju tsuak susaip chikfchik nantu achiaku
pujanunam.
Uchi uchichia ainkia penker isüniaitme
(nunká nui ista).
Tsuak warl sutain numpaijian
achimiakmanumka ju penicilina susatnluitme
cloranfenicol juka sutsuk, penicilina juka
mashiniu sunkumum penkeraiü.
Cloranfenicol ju tsuaka penlce ijiuchtaiti
antsu ayatik umamniniaiti Cloranfenicol
umutainiam (50 nuya 100 mg/kilo/ rsawánt
umutai penker awajniuiti 250 mg.tlmiajin
susam 275 mg. palrnitodo jujai metekete l5g
mg. chikfchik shikikiar umutaijai (5 ml).
Chikfchik tsawantak aintiuk umutainti
umamunam
Unt 500 nuyá 1000 mg. (2 nuyá, 4
cápsulas) peritonitis juka numpa
ijiatmam.ungiti chikfchik . earmanumash
yajauchiü chikfchik tsawantak menaint cápsula
kujata mashi 4 kujarmanum 12 cápsula
chi kfchik tsawantak yuatame.
Uchi 8 nuya 12 uwi achiak¡: 250 mg.
chikfchik cápsula shikikiar yurumrainia
nekapmam susata.
Uchich 3 nuya 7 uwi achiaku: 125 mg.
(drikfchik umutai, nekapmasan suSata shikikia
yurumtainiam umutai shichik zutainti.
,Nunisan nekas timian penkerchaiti ma
wariÍmakesh earmanum ju tsuak.
Kuimia apüjuinium tf utsumtainkia
(sulfas) nuya emamua ausha nui kuishrnin
penker aminiaiti nuya chfkicb sunkur
inia5hnium pukumanch awiti. Nuisha
mashikia apujchatainti (sulfas) nu
sunkurnumkesha tumachkush chfkich
sunkumumkesh mashi apujtuschamniaid anreju tsgak (suífa) aimatrum ainia ai ,
waintsakmesha ame utsumakum $uamakmesha
n¿nkamsam pajujtumastiniaitme. 
, .
Chikichik nuya jimiara nanh¡ achiaku 12
mg. tsenken ikitiam susata l/20 chikichik
umutai nuya 60 mg. juni nekapmanaiti
uchiniam susamnia aminiaiti, chikichik
" umutái.'! kujatai tsuak. shichik nekapmar :
chikiChik shikikiar yurumrainia 'ai
nekapmasam susata chikichik tsawant yama
akinia ai Ju tsuak.
SULFA (O SULFANAMIDAS):
Sulfadiazine, sulfatiazol,
sulfisoxrsol, sulfafur¡zol.
Suffizdizina
Sufuinnl
Gantisin
Trisulf,a"S"
I kujatai 500 mg
I kujatai 500 mg
20 kujatai 500 mg
20 kujatai 500 ¡ng
ISAR NEKATAI _____.-_ KUITRI T
Sulfas nuya sulfonaminas juka
eannanum timian penkerchaiti chikichik tsuak
ainia aujai nekapmasar iniamka tura nuya aentsjujai purusrukmanumash nuya aents
(tereaunmatr) tikich sunkur ainia aisha juka ti
najam. penker warik tsuamarchamnia ainiarvai,
nuya aintsank umutainti.
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Aneartarum:
:.
, Sulfas umarikia entsa tl nukap
umaÍiniaiti if merc yajauch ajasa tusar, tura
nuy¿ 6üñünüü ame iniashim najana kaken
najamainiakuisha entsa nukap umartiniaiti
aents tuke entsajqi sulfa sutainti.
Earmanum thikich sunkurjai itiurchat
ajasai takurkia chikich tsuak penker umutai
aird¿ no n¡sahiuiti tumasha üi um archatniuiti.
Sur¡kur sulfadizina, sulfatiozol, sulfisoxal
sulfafurazol menaint sulfa (200 mglkilo/
tsawant.
Kujatai tsuak (umuai) 500 mg./kilb/
tsawant nuya umutai 500 mg. shikikiar
yurumtainiam nekapmam (5 ml).
Umutai tsualc 4 tsawant susata entsajai
chikichik unlutai. Unt 3 nuya 4 gr. (6 nuya 8
kujatai tsuak)'chikichik kujamunam I gr. (w
kujatai).
Uchi 8 nuya 12 2 gr. (4 kujatai tsuak I
shikikiar.yurumtainiam at¡i) I umamrmam (2
kujaui chikichik susata).
Uchi 2 nuya 4 uwi achiaku; 500 mg. (1
kujatai.susata). Uchi 2 uwi achiaku (sulfa)
susaip chikich tsuak susata 4 susata chikichik
tsawantak.
SHUACH SUNKURNA TSUAK
Tsuak ainia au 2 nuya 3 umartin
penkeraiti jamunarn nuya aintsank nu
aitkiachkurkia ü jakur tsuamartin iüurchataiti.
' Suach sunkur achimiakrikia ti
itit¡rchataiti tsuamartin; tura ju sunkur
achimiakar tsuak tsuamatai ainiana au
kuitrirkia tii kuit aíniawai.
Suach sunkur achimiakrikia ju tsuakjai
tsuamarta @streptomicina nuya isoniazida)
nüya aintsartk chikichik menaint ainiawai
(Bambutol) jú tsuaka penkeraiti jusha aintsank
(TIACETAZONA) juka timian kuitchaiti.
P.A.S. (ácido paramino salic0ico)' ju tsuak
anairajniajuka penker ainiawai suach sunkur
achimiakmanum.
368
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Aents jaka ju tsualc @streptomicina) 2
nantu ju tsuakjai tsuak tf. pui¡stiniaiti tuke,
tuke juna tsuakan umuki weaka 1 uwf nuya 2
uwf jeamtai penker tsuamarminaiti.
Estreptomicina
Estreptomicina"S" ijiutai I g.
isar nekatai timiantri
Estreptomicina ju tsuaka penkeraiti
suach sunkur achimiakmanum, ju tsuaka
chlkich tsuak (P, enicilina nuya Estreptomicina)
anaikiajnia au tsuak penkeraiti ajakmesha aú
sumakta papi akantramu (365) nui istá. Jú
tsuakan naari anairajnia nuka.
I dur clut lutsunnia en) antunin
Ju tsuak (estreptomicina) tl nukap
umarikia empekusha antichu juakniiniaiti, üma
asamtai penker istinaiti nunisan tsawan tif
nukap nankamasrnanumsha umarchahiuiti-
Tsuak jamunam sutai (Estreptomicina)
30 nuya 50 mg. kilo tsawant. Entsajai
juniumpach pachimram juni ajawai I gr.
Estreptomicina juni nekapmam (2 ml.).
Suach suttkw itiwa istiniait
. Tif itiurchak jainiana nu: Tsawan
aanmatsuk menain atsakamu tumaitkuisha
sunkur ayamai.
Tif itiurchatcha yama ijiumamu jimiar
tura menain awakekir'tsawan jimiará nantu.
- Chiklchik ijiumatainiam
- Uunta ainia auka I gr. (0,2 mt.)
Uchiniu ainia yanrsh tura nawe jimiar
r¡wi (750 gr. medio ml).
- Yamai akfuriamunam jimiara nawe-mg:
(chikichik kijintri) juna achikrniníaiti 60
juni yamsh nekapmamu I ml).
Tuke aikiatá ju tsuak estreptomicina
chikibhjai aparkatá tsuak suach sunkumumia
tsuakjai wainmanmrkupakash sunkurka ju
tsuakjai estreptomicina. Uunt ainiana auka
'l;,: -:....,'. r. -:?,.,. .?:i..:-i i-r:l1.jr:.r:'.:.
,, : . a., , ,,:,,.
kupakshiniam purus jinniuana aunka tsuak
ijiumatai ni penker aj,astkunka tuke tsualcjai
imias wainmamak tsawantan nekapmanu e.ie
1 nu penker ajasmini¡iti lstá nukanam
nekapmamu 258 astri takamtsuk achikmin
afniawai'timQjun 4 gr. (B ml) estreptomicina
i tsuak ajapenchik ijiuka chikfchik rsumunma"
Antsu juka aitkiawaip .itiurchat yajauch
ajasaink chfkich tsuakna kakaram uniawai.
Isonlazlda (H.A.I.N.)
Rimifón 100 najekatai lü) mg.
Nid¡acid 100 najekatai 100 mg.
Hidrasix 1.00 najekatai 100 mg.
"Serral" lOmg. aerrtsmatai B.ó
Ctrfkich
Pgkma imiant
Tzuak suach sunkuma ainiana au juwaiti
imiankas timian jeakmeka achikta apakkam
chikfchik tura jimiar chikfchik tsUakjai suach
tsuak sunkürjai.
Anearfarum:
'Uwejnum najamin tura nawenmash
awakeki inkiumtik yapen etsenki tura
enentainiam achik juniamu emenkaktasar
ryaryh. umarta najekatai timiaju 100 mg. 86(piridoxina) tsawant yapajiam ju itiu¡chat
metek-ainiatzui kuitcha per*er wáinkiamniaiti
tsuak sunkur 86 ayatik shuar chichaman
qaini4iniana au, n¡ra itiurchatjai prjui¡riana au.
Dos¡s (10 a 20 ml.rkilo/)
Susatú : isoniazida chikfchik tsawan chikfchik
uwi ujumalc
Akanlcamu Juiti:
- Uunta ainia au 4 gr. Nintiuk najekatai)
Uchlniuka 5 gr. (ajapen -tsupikmq
najekatai emamkesar 5 kilo uchi kijintri
nekapmamu
P.A.S. (ácido paramino salicflico) '
Anujramu p.AS.earnat p-A.S. wander
chlkictr
anujramu imiant
Aneartarum:
P.A.S. aminiaiti iwiaktinnium
ijiarmanum wake yajauch, nu emenkalctasan
tsuak umartá yurumkejai pachimpram n¡ma
muntsujainsha shuar sunkurjai filceras
' waitiainiana auka juu suatnalca umarchamnia
afniawai.
Dosis: P.A.S. (2f) mg/kilo^sawanú) achikianr
najekatai de 500 mg.
Juu P.A.S. rnenaintiü tsawant yurumkajqi
gretek, nantu nf ishichik
Jutiliam umiuame:
Uunuralca aintiuk gr. (yarush najekatai)
Uchiniuka uwin yarush tura nawe jimiar
uwimi takakainia 2 gr. (ainriuk najekatin)
Uchi uchich 3 menaint uwi takáku I gr.
(imiara najekatai)
Tiacetazona
Pekma irniant , ,
Tif nukap winiawai pachirtrpramu jujai
100 o 133 mg. de soniazida chlkich yaja
nunkanmanka achiniawai tiacetazona ayatik
unt nanlomaku afniana alrjai ni ayashijai tunia
chf\ich nekask¿ uu¡¡t nar¡kamaku ainiana aujai
zuach sunkurjai,rurna emamkes aujmasasa
Dosis de Tiacetazona (3 q 5 mg. kilo) jukatai
50 mg. üacetazona.jujai isoniazida.
Uchi tf uchich 3 menaint uwint takaku
najekatai ajapen nakakma tsua& (25:mg.).
Etambutol
fíhttol
25 najekaai de 2ü) mg.
50 najekatai de 200 mg,
, 20 najelcatai de 300 mg.
50 najekatai de 300 mg.
20 najekatai de 400 mg..
50 najekatai..con 30Q mg.
Myanüttd 2Onajekaai cur 300mg.
L.N.H.estabutol y. 100 mg. ionizada
J+
g
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chlkich anujkama Myambutol ch{kich
anujkamu imiank
Wárik sunkumum itiurchat: Yajauch kasamnia
'afniawai jinium najam ni nuna achimiakna
rmkap'tsawant pujusmin afniáwai.
Dosispan eshnbol (15 I 125 mg) kujatai 400
mg.
Sriietb chikfchik tsawan ujuk awainkim en
cadadosis de: '
uudtntrm 400 mg. chikfchik najekatai 400 mg.
uchiniam 15 mg. por cada kilo nujintri uchiniu
para meningitis tuberculosa, achiktá 25 mg.
kilo de peso kijin.
Kulm'sunkurnum
Dapsona
anujkamu
(D:D.S. diaminodifenilsufana)
imian
Tsuaknumia winiawai 5 y 50 mg. tsuak kuim
sunkumum suamuka jimiará uwi sunastiniaiti,
tura umartajtsa walceratka tumaitkuisha tuke nf
, 
iwiakmari gmu pujutniuiti apujtusairap ni
sunkuri iniasli kaunkain tura antsu tsuaknaka
'. tule tsawül umartiniaiti. Itiurchat ajainiawai
juna narinkia juwaiü reacción Lepra nartiniaiti
tsuemusha aminiaiti najamamu tura earmasha
tura'tánkarar tura tankarar h¡ra chuirmash
arhiniáitl. Tura aentsan nájuarmash aminiaiü
uwejnum earmasha tura nawenmasha tura tf
jashmanka yajauchish kamniuiti mashiniu
iniashin. Tura aentsan reacción Letra tajinia
i imiad<,as mashiniu umakir wetin jú tsuak
penkeraiti I'dapsona" tumasha tsüak mash
umatsuk bhlkich umakkrincha tantancha
tankarminiaiti ü nukap (corticoesteroide) jrl
tsuak ainiana auka shuar takakmau ainiana
tuma aintsan tsuakratin ainia au ni ayashin
penker takaku au chichame anturkar nuni
najanamniaiti corticoesteroide ju tsuaknumsha
. chicham itiurchat aminiaiti, ni tsuak umuiniana
auka chfkich tsual( yapajiamniaiti.
Attcotá: Dapsona tsuakaiti tumasha tf
kakaram yd<i ikiusta uchi jearchamunam.
' \:' ,.
Dosis para dapson¿
achiakür najeiatai de 5 ó 50 mg. i
Ishichik tsawanchik pujawai tsuakan umamun,juarki yaintmataik yaitmataik nqkap
'anentaimpramai jujai penker ajaschiat .tusa
tumaitkiuisha penkesha ajaschai yamai
mashiniu nekanawai nekasaiti tusar imiankaska
ju tsuak umarminiaiti triu enentaimiawai. Juna
emetawar junak metekmasar achikiar
wenawai, ni tsuakri pachimiar.
Achikta dapsona chikfchik tsawant ctliUctrit
dosis umarta:
Untna 50 mg. pastillas de 50 mg., uchiniu
uwej tura nawe uwin takaku.
CHIKICH TSUAK
KURAIVIAR TSUAK
Kuramar tsuaknaka nenainüu akankamu
najanamniaiti.
f . inuar ja tsuartin kuramar sunkurJai. Tuke
tsuak uniasar pujustiniaiti tsawan anniatsuk
tura tukeka tumaka pujushtiniaiti auka nusha
ishichik tsawanchik.
2. Wainkiatin: yajauch ewekamsain tusar
iniaisashtin nampich pujumniaiti numpanmash
junaka juni ni pujamuri tui kuramar üf kakaram
puja jui, imiankaska uchi kakarmachu
imiancha ainiana ai turaitkiush jáu ainiana
aisha chikichnum. Tsuakan chiklchik
atsakamu umartiniaiü
3. Shichik wainkiatin: juinkia shuar jana
kuramprajai 4i tuma najaimia nui ifr¡iatkinjai
yakartá turam iniaisata ni ayashi iwiamarat
ninki ayamprumatkat sunkurjai. Tui imiankas
kuramar achia nui aitkiatniuiü. Jriu tsuakk
chikichkia umartiniaiti jimiar tuma aintiuk
atsakamu. Tsuak nukap irunui kuramar
tsuaknum kuramar auka sunkumum nampich
waketkincha in¡nui tsuak tf penkemum juinkia
itiurchat takusminiaiti, tuma asamtai chikicl
tsuak umarmihiaitji. Juka unt unuimiaku
ainiana ai isniniaiti
' Mashiniu nunkanam CLOROQUINA
(Aralén) yamaisha tuke kurarnar tsuakna irunui
T.i:: 'i
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tnampíchur iniantratsa chikichik imtin nanpichju sunkumum, juinkia ju tsuak penker
aminiaiti (PRIMAQUINA) apatkakamu jújai
(cloR'oQr.irNA)
Pirimetamina: imiankaska ju tsuaknaka
kuramar sunkumum imiastin per*eraiti.
Cloroqgina
Aral{n 30 najekatai timiqiu 250 mg. de
fosfatq de cloroquina,-metekere jujai 150 mg.
de c{óroquina base 5 ijitnnatin tsuak timiaju
120- qlg. de. clorOquina base en 3 ral.
Plaquinill'20 najekatai de 4fr),m9. de sulfato
de hldroxicloroquina tf metek a 300 mg. de
cloroquina base.
Chfkich
anujkamu rnian
Anwtó: cloroquina juka tseasaiti, ame
umakmeka, dosis tsuakjaink, umakin esta
turashpa pgnker .anearam ughi iniaisaip
wainkiatin tsuak jeara yajauch
ewekamsamniaiti.
Dos¿s de cloroquina tomada
Ju tsuak isma afniawai.
Achikiam najekatai tsuak con.l50 mg de
cloroquina base.
Shuar istin enentainiarn achikiam jainia sunürur
kuramaarjai. Ju najekatai susata cloroquina
childchik tura menaintiu tsawan.
Chikfchik tsawannum susatin:
IJttna 4 najekatai (.600 mg. de base)
Uchi:-10 una.14 iuwJ 3 n¡jel*ai (450 mg. de
base) .
pchi 6 tura 9.uwf 2 najekatai (3O0 mg. de
basc)
Uchi 3 h¡ra st¡$f Hmk.nat<akma (75 mg. de
base)
Uchi uchich I uwi":tsuak aintiuk nakak¿ii
(37 mg. de base)
Uwej tsawantán ejemt¿inkia nuranka tsuak
cloroquma umaraip tsuakratin paprn amatsain.
Pdudismuka tsuak cloroqujnajai tsuamarJá.
Umarta chikfchik chikfeftik arsakamu.
Uutna 2 irajekatai (3ü) mg. de base)
Uchiniu de 8 tura 12 urvf lnaiekarai (150 mg.
de base)
Uchi uchich 3 uwf la cuarta parte de I
najekatai (75 mg. de base)
Uchi uchich 3 uwf aintiuk nakakna I najetatai .
(37 mg. de base): :"
Kuramar sunkumum ijichik wainkiatin umarta
nu tsuakak turasha jimiara tura aintiuk,-
atsakamu.
Uunta 4 najekatai (ó00 mg. de base) tsaw¡urjimiard najekatai (300 mg. de base) tuke .
tsawan 3 atsakamu. Tura uchiniuka ujumak
sr¡sata ni kijintrijai metek tura uwirijaisha,
metektaku.
Cloroquina' tsuak ijiurnatniuitms,'
(Aralén) am,g waker,akum tura aintsan wárik
utsurnakmesha., Shuar ni 
.kuram¿r sunkuran
achiákkuinkia .aintsansha chikichi nunken
jeachat pujakuistr nui s¡nkurkuramar amunan
nui juareawai iwiaktinian tura enentainism .
achik¡inian (convutrsiorcs) uimawai chfkich
Dosis cloroquina ijiura 4 ml. ki[s. Uchikiam
ijiumatai jujai 120 kijintri cloroquina 
.
tepakmari 3 mt.
Ijiumatai chikichki ijiumata. i
Uunt 200 kijin,{S rnl tuma chikishki ijiumaai,
tura nukap rnenaíntiu' ijiumatai apujtusta
chikichik tsumunman
Uchi ijiuta 01 ml nawe nakakma 1 ml.
Uchi ni kijintri isam.
Uchiluwi takaku ni kijintri l0 kilos aohiktatui
1ml.
Uchikia wakenam nuapnum ijiuta (i$a
nakumkamu pg. 1.98)
Atalcsha ijiumanuka awafhkimniaiti, penker
ajaschamtainkia {suakratin eakta.
Primaquina
Arn$!auru kuitri
Kujatainmaya winiawai 26 ftisfato de
primaqlinanetek a 15 kijintri de primaquina
pujamuri.
himquina eawai yamaik uunta iniaknari
unüi, n*nk@l¿ku s¡¡nkur mashi nekatin
(C.N.E,Pg; S.N.E-14.) etc rlr¡mpe jusaruan
nekapmbnim istarum sunkuran takakuash.
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Urum apatkam istá turam 'isma tsuak
cloroErina (Aralén) sunkur ataksha¡wainkin
tura chikishnum pemrukain, tura nu nupeünaki
weakka penkesha tsuamarchamniaiti.
Dos¡sde primaquina:
Umarta chikichik tsawan 15 tsawant, chikichik
dosis umart¿ 15 tsawant.
uunu I kujarri (15 kijin)
Uchi yarush tura 12 uwin ¡akaklka kujatai
aJapen pukam susata (7 kijin).
Uchi 3 uwi h¡ra 7 uwi takakuka jimiará pkma
susara (1 kujatai) (4 kijin)
Plrimetamlna
Daraprin 30 kujatai 25 mg.chlkicür
anujkamu--kuit
lmiankaska junaka najarteawai sunkur
kurampranam iyampriktinian chikfchik
atsakamunam chikishkia umarta:
Uunt kujaai (25 kijintri)
Uchi 8 ura 12 uwiri takakuka I kujatain (25
kijinti)
Uchi 3 tura 7 uwi takakuka pukma (12 kijintri)
Uchichich: 8 uwin takakuka jimiará awenar'
pukrna 1 (kukatai 6 kijirúri)
Ishichlk isiin kuramar tsuaknumka nuke dosis
tsúak umarta, turasha chikfchik 2 o 4
atsalsmu.
Pe¡¡kcr iistin
Arrcdt¡
Nukap pirimetamine sum¡irui aa turaitkuish yalci ikit¡st¡
uchi!:achannirnm.
AMIBAS TUKA SUNKURNA
Ijiarma tura ti awainkir ijiarmanumka ü
itiurchat awai putsurtin sunkurnum shuar
mashiniu wapikmainiawai shi$ai tsesekjai
$ra nunisan numpajai tf ijiartain talcakainiawai
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tura aentsan tanti¡nnumsha turasha tsuemunka
ishichik tura aentsan metekcha nif tuke
tsr¡algrum 4ct¡onidazol
Tétraciclina'. tirma metek apatkamu itiurc.hat
metronidazol tsualc tfi yupichuch afniawai,
turasha rnetekcha tuke achikmin' alniawai
tetraciclina diyodohidroxiquinolefna,
yodoclorohidroxiquinolefna (entero-
bioformo). Mashiniu jtmpiach ampujnum
irurruka üf utsumnawai tura tf kuit.
Tukeka umarcharmniaiü tsuak init
sunkur iru4u mashi menkakamniaiti
pachimnair, tura aentsan ni ayashfn
ayamprumaktiniaiti init ishictrik aan. Ju tsuak
imiarrunmanka tf sutarach. tui mashi isma
ainia ju nunkanam atalcsha waketkimniaiü.
. Nekaska shuarka wapikmawai yunkuman tura
saurkamu, turasha numpajaichu nuya ship.
Metronidazol ju tsuak imia penkeraiti turasha
quinacrina tif ¡rPichuchiti.
Tetraciclina (nekaPak 366 fista)
.Metronidozol
Giatricol 30najekatai de 250 mg.
kujatai enkekina vaginales. Flagenasé 20
pastillas 250 mg.
10 kujatai vaginales
Flagyl20 kujatai 250 mg..
t0 tcu¡atai vaginales
Metronidazol sunkurjai maniaitin nampich
ainpujnurn irunun,'tur¿ aentsan mashi
iyashnrmr kuimkish pemgukam nu tf itiur0hat
ewekamniuiti.
Aneartá: Metronidazol tsuak achikiam juka
ayatik yajauch kaurmanum: metronizadoljai
pujakmeka awarin ainfana 'au umaraip, 
.
ninchr¡ka peper tura iwialcin ama$an¡i.
Jintiartsuak.zutai jáa trike tsaw¡rn: üúnt:
500'turna 750 mg. (2-3 pastillas uchi 8 iusia
12 uwf: 5ü) mg. (2 pctillas) uchi tuma 7 urivf:
375 mg. (1 Pastilla Y. media)
Uchi uchich 2. uwi:: 80 a 125 mg. (de la
terceñ¡parte alamitadde 1 pastiüa)
Jintintiar guak sutai jttatura pachimniuiti ju
' sunkur Tricomohas uchi takutainiam' Nuwa
umartiniaiti I pasüllas (2 mg) chikichkinman
uriawai, nuyá enkeatnfuiti suak uchinium init
t
'I
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Ju utsum.akrikia' diyodohidroci-.
quinolefna tura ayamprawai pachimian ishichik
majat amajeawai ampújnum 
.frunum,
tumaitkiusha iniaisar tsuak nájatmamma jujai
tetraciclina rtuyá metronidazol utsumnawai
warikma tumaitkuisha tif tttsumchatainti
tsawantnum nuyánka jifn emesramniaiti.
Jintintiar tsuak jáa sutai nanu ayampruktasa
(40 mg.&ilo/dfa)
Utsumkamu pastilla de 650mg.
Umartá tsuak 3 awainkim chikfchkf tsawant
(en crsós leves) tumaitkuisha 4 awainkim
chikichkf tsawantnum (en casos graves), Ttrra
niniu tsuak mash surnaramu umartá l0 tuma
14 tsawantnum. Jintinüar tsuak jáa sutainiarn
umartá: úunt I pastilla (650 mg).
Uchi 8 tuma 12 uwl ajape tsuak umutai (325
mg).
Uchi uchich 3 tuma ? uwf la cuarta parte de I
tsuak umutai.
Uchi uc{rich 3 uwf:
Jintintiar tsuak jaá sutai uchi takutainiam ju
tsuak umutainti diyocohidroxiquinolefna
ayampruktasa. Pachiniun Tricomonas uchi
takutainiam enkeata chiklchik tsuak tfi init uchi
takutainiam I o 2 awainkim tsawantnum 4
*qu E atsak¡munam.
Yodoclorohidroxiquinoleína(Cliilquino)
' Takmncha - Bioformo 20 pastillas de 250 mg,
200 pastillas de 250 mg.
Chlkich
Nekatai kuitri
. Yodoclorohidroxiquinolcfna tsuak
utsumtainti paehiniamunam supejnum tura
ampujnum, turutskesha arum tsuak najaneana
jú tsuakjai teuaciclina o metronidazol. Penke
utsumnatsui yaimiachkui.
Nekatin: Jú tsuak juawai 
. 
tf penker
tumaitkuisha j?n emesramniaiti ju tsuak
diyodohidroxiquinolefna, tuma asamtai
ishichik tutainti. Mashiniunam utsumkaip ?'
tsawantnum
' Jintintiar tsuak ja sutainian tuma
yodoclorohidroxiquinolefna tura supejnum
ütsunkar tsuak umutai'de 250 mg. menaintiu
!\
uchi takutainiam 2 atainü tsawant l0 tuma 20
tsawantnum
Nekatin
Jrt umartá metronidazol tura
pachinmiuiti jui uicomonas uchi takutainiam jú
pachimiu tif najamaftkuinkia.
Qulnacrina (mepacrina, metacrina)
Atabrina
Fedal-Lamb
Pachirma 12 pastillas tuma 100 mg.
juka nekanea asa pachineawai antihisamfnico,
nuyá asa atsawai umartin ni antihistamfnico
tuma asa warik istiniaiti'umirnu ' '
Chfkich
iistin. kuiri
Jujai aitkiamniaiti Quinacrina turapenkerchaiti tsuak. chikichnumkesha
najanamunam. Utsumtai tf kuitcha asamtai
jintinliar tsuak sutai jáa quinacrina n¡ra giardia.
Umartá 3 awainkim tsawantnum jintintiar
fsuak jaa sutainiam umartá:
Uunt I pastilla.nuyá 100 mg.
Uchi uchich l0 uwf 50 mg. (media pastilla)
Jintintiar tsuak jaá sutainiam quinacrina tura
nampich chikfchik (etsa ajapé ekemsamunarn
emk¡ umutsuk tsuak quinacrina jú utsumtia
antihistaniinico itiuri promeúzina tura
yaimiawai wárik imianum).
Jintintiartsuak jaá suki umartá chikichki uúnt:
Uúnt: I gr. (10 pastillas)
Uchi 8 tuma 12 uwi 600 mg.(6 pastiüas)
Uchi 3 tuma 7 uwi 400 mg, (4 pastillps)
Diyohohidroxiquinoleina
Floranquln 24 tabletas vaginales
Bíoxiquin 2Qtabletas
20 pastillas de 65o mg.
Difuqafn 2o pastillas de 650 mg.
ó0 pastillas de 650 mg.
chfkich
{a
!
?
nekamnia , kuitri
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jintintiar tsuak ja sutainian chikichki
tsawantnum.
Ur¡nt 2 tsuek umutai chikichik umartiniaiti
chikishik tsawantnum nuyá anlm I tsuak
Urqutal-:chikichkimias umawai uchi uchich 6
uwf susaip penke.
NUMPA JAJAUCH AJAPMANUM
Ajápeam numpa yajauch, tereamu nuyá
yajauch nekapma uehi takutainiam i¡iarma
aminiaiti nukap .najaimiamunam. Tif najamin
pachinniuiti Tricomonas nuyá moniliasis.
Iwiarmamratin .nuyá nijiamartin uchi
takutainiam entsa najai tsuakjai apusamu
yaiuriawai mashiniam pachinium uchi
-takutainiam. Turasha pachirtiniaiti tsuak ti
pénker iista akankamu 262 tuma 263 tura
nekátin jua utsunrkamniait mashiniunam in¡nu.
Vinagre puJu uchi takutainiam nijiartin
nekatin kutri
lrurtl 2 tun¡tskestl 3 strikikiar yutainiam
tsuak puju chikichik mutinium aimkiamu entsa
kuaku jintinkrateana akankamu 262, apljsata
tsrak umpumatai tuke tsawánt 8 tsawantin h¡ra
tuke 3 tsawant.
Penkeraiti.enentai apujsatin nijiamu uchi
takutainiam tii nuakaP.
Metronidazol: pastillas tomadas' y tabletas
vaginales lnekaP 372 fista)
Pachimuiti uchi takut¿iniam tricomonas.'
Dlyodohtdroxlquínolef na : tsuak vaginales
(nekap 373 fistr)
Pachinmuiti uchi takutainiam Tricomonas.
Nistatina, talcos (fblvos) pomadas o tabletas
vaginales (nekaP. 376 fista)
Vioteta de Genciana (nekqp. 375 fista)
ayampruktasar moniliasis (algodoncitlo) nuyá
ctrltictr pachinin yaitias yakartá iniashnium
pachiniu chikichki tsawant 3 atsakamunam.
Sulfatiazol
Ovulos de sulfatiazol6 .
Cldkich
rpkatin
.1,,1;il¡r,
j:l:.!. !t' 1
Ayampruktasa pachinium uchi yakatainiam
tsuak sutainti Hemophilus enkeata uchi
najanatainiam tf init uchi takuainiam 2 awainki
15 tsawanhum. 
.:,
Ii¡u: Urúm warinchuksha apusam uchi
najanatainiam tura uchi takutainiam'tepesa
juaktá yakini imsam l0 akankamu tsu¿k'mashi
ayashnum weti tusam nuya mash uchi
takutainiam wearat.
Nelaln: Mashi pachiniuk uchi takutainiam,
penker ejumi ju tsuakjai, turutskesha
tsuweakui, pachinkiam tf najam. Eaktá chlkich
tsuak.
NUAP SUNKURNA ITIURCHATRINIU
Ewej nijiamartin tura maitin tuke entsa
nuyájapin emka yaimiawai nukap pachinium
aitkiasan nuapnum tuma ampujnum, yajauch
chimikma penker wainkiatniuiti entsa kuaku
nuyá japun tf awainkir ju utsumamuka
napatsna, juka nuyá témanu tura chikich
pachimiu iruneawai tereshik nuapnum nuyá
mukum. Aitkiasan penkeraiti japunjai awai
anüséptico tura hexaclomfgna (iniakmamu).
Utsumtia itiura jintintramu yaki ana au.
Takakmau tsuaka narin nijiamin afniawai
uwejen tuke tsawant japunjai na hexaclorofena
uwejen tf penker takakeawai ishichik
wainchatai. Penkeraiti nijiartin uchi' j apunjai
iruneawai. Hexaclorofena nf kerakui, tura
utsumtairi trike tsawant emesiamniaiti gchi
sapijmiak.
Azufre
\
En polvo yunkumá: I sobre de 15 gr.
aitkliasan winf awai akamataini am
nekatin fuiüi
., 'j),.i;:,.,.¡1.i::
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Azufre penkeraiti nuapnum sunkur jiniainiana
-ai:
l. Juka penkeraiti sunkur kishmaktin
nuapnum irunainia: nuya vaiborines güinas
sunku, nuya tema. Jú sunkur neachma
jintramtainkia, jéntsuk tsuaknum tsuak
apu¡mamsata, tsiak juyun nuya azufre-juka
imiankdska sankanmin, tsara nawemin,
kúntujmin nuya Jir*iamatairmin apujmamsata.
2.'Kuim ayampruktasar (guaguana) kiniu akui
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yakamataint! I ak4katru a:aufr tura l0
akankamu vaselina rn¡yá.ktsilt Mai apatkam
yakamartá (nekap 226 frsta)
3: Tura yajauch chlkictri pachinin ter€sbkiniam
qrai apatkam yakamartá (nekap 230,231)
turutskesha iwiaratá azufre nuyl vinagrc (yea
(nekapak 376)
4. Tura najankum ista turutsakeshq nuke
utsumtia (penker nijiaram tui akamakma
takakeam nuyá nuse ukatrata aniqjai
azufte (nekap239 fista) 
.
Violeta de genciana
Violeta dc génciani 20 ml iwiarma de I por
ciento
Chlkich
Ispnekatai kuitri 
-
Yakamakum corticoesteroide kuimienam
nanchikmatsuk tuma apujtia.
Permónganato de pot¡sio ktnkta
kapaku
Pmrunganan de I sobrc de2 gr.
Paasio lü) sobrcs de} gr, 
,
Ctrfkich
Inanchatai kuitri
Tujai iwiaramniaiti penker wairikiatsar
antibéptica (sunkuran náa) penker. ajasase
kuim jinium ukatratá I mutinium entoa
'kuákujai achikminia aniujei 3 uwejjai
(akankamu permanganato de poüasio en..l00
akanlcamu enlsajai)
Yahem¡tal ¡ntiblóücoc
Graneodtn Dénhico tubo de 14.5 gr,
ncomicina con gramicidina ,
Much'tsualc nuyá polimixina tubo de 14.2 gr.
Teiramicina con
Poümixina trubo de 2 gr.
Chftich
irunchatai kuiui
. 
Ju utsuntainti puipuit nuap ammüm
terer utsumtainti puipuit nu¡p aÍianum ücf9r
jamunam nuyá sanar jarnunam aitkiasan etc.
Ijiumamunam nuyd chfkich, numsha. Tura
. 
utsumnawai chikichnum eczema n¡ryf
psoriasis (¡retap 2a0) ; \
Nekaska ju yakamatgitui n4iama nui 3
tuma 4 awaidkim tuke tsawánt yakamatá
ujumaik mash wearat [¡sam.
Anearta: Penke apujmamip.
V¡óelin¡ (pefrolado)
Va,vtüa pomo con 4O gr.
Cttfkich
isarpkatai kuitri 
.
Ju utsumnawai iwiaratai tusar
yartrakamatai turi akui guaguana (ista
akankamu 226,3n).
Tiffi tura jiones (iista eemka) (
Tqer ajakf narnpich uchich tsatsapich jiniuiti
(akirnkamu 173)
e$amunam (nekap. l3l, 132)
akamakmanum nuyá rrtsepnum (nekap: 126)
TII,TTA JIOTES NUYASHA CHIKICH
PACHINIU TERESHKINIAM
Tf nukap rtereshkiniam pachiniu awaiti
terer ajaki. yumamki wcwaiti, tsuaki wetiniaiti
tuke ¡sawant" tuke atsakmu menkakamtaishA
mairnuya tuke nijiamatin ü penkenfti.
Yalraryatai ácido undecllénicor. :
Benzónico o Salícflico 
:
Fed4t - Micotubo con'30 gr.
poúErcchiar tubo con 8 gr.
Micotextubo con 45 gr.
Chfkictl isar nekatai: Desenex, ting
cldkich.
isarrpkaai kuitri 
-. 
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Ju yakqmatai, mocotax
nuyá excelcior tf kakarmaclu
Yakamatai juipachinia
, ayarnpiruktasa sebosea
tf kakarnaiti
utsumnawai
Jt¡ yakarnatai nuy6 iwiartainti.
kuitchajai ik najantainti - pachimrata
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aiskartinjai salicflico nuyá 6 akankamu
aeskartin benzoico 100 akantramu vaselina
kuntut yawijai kuntut awarin (eI40 por ciento)
winiu, ron o tequila apusata tui najaimian nui 3
tututskesha 4 awakekim tuke tsawánt.
Azufre con vinagre
Iwiartai 5 akankamu azufre 100
akankAmu de vinagrc yaimiawai mashiniunam
tercshik nawena jinin. Inisatá jujurat nuaprium
aitkiawarat yakamatai I akankamu azufre.
Tiosulfato de sodio kuitri
Vfiniawai iruntrattsa kinkia puju
utsumkamnia ainia surutainiam utsumtai jutai.
Ayampruktinian'penkeraiü kesamarman puju
irunun (tiña" versicolor isminiana penker
yapiniam nuyá ayashnum (nékap 231 fista)
Jusatá shikikiar yurumtainiam de
tiosulfato de sodio ajapé umutainiam entsa,
nuyá apatkatá nuapnum uruchjai aitkiasar
janctrjai. Nuyá yakartá nuap uruchjai inijiaram
vinagre. Aitkiata 2 awainkim mashi menkakat
tusam shait jasma, nuyanka chikichkf 15
tsawantin ataksha awainkim tusÍ¡m.
Griseofulvina
Fulvlna V-E y Grisovln F.P 8 pasüllas de
500 gr.
24 pastillas de 500 mg.
Chlkich ismin: Fulcfn Forte
Chfkich
isar nekatai kuitri
Pastillas o tsuak umutai tuiniana
micronizad|, microcristales, micropblvo
penker afniawai.
Ju tsuak tf kuitiaiti umtsumtainti ayatik
yakamarta3ar najamakui nuapnum
yakamatainti tf kakarar tiña nuknum
yakdmatainti. Jintintiar tsuak jáa zutainiam de
griseotulvina 15 mg.Ailo/dfa):
Utsumtainti micronizada cápsulas de 5ü) mg.
Umartá I tsawflntnum. Uunt 500 tuma 1000
mg. (1 a 2 tsuak urnutai). :
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Uchi 8: n¡ma 12 uwi: 250 a 500 mg'(de la
mitad al tsuak umutai).
Uchi 3 tuma 7 uwi: 125 a 25O mg. (de la
cuarta parte a la mitad de 1 cápcula)
Uchi uchich 3 uwi: 125 mg. (acuarta parte'de
la mitad de I cápsula)
Umartiniaiti tsuakar 8 tuma 15 tsaw¿[nürum
pachiniakat nukap awáinki utsumamu nantu
tsuak najama.
Penker ajastasar tui tsaitra nui nijiamartiniaiti
japunjai antiséptico aitkiasan gamophén,
tsuamarar amikiar. 
,
Violeta de genciana
Tura uruchin (moniliasis) (nekap 375 fista)
Nistatina:, Uruchjai (moniliasis)
Nistaquín: 25 tabletas kujarti¡
24 umaninuchiniu
30 gm. de talco (iuniur)
30 gm. yakamatai (pomada)
12 tabletas vaginales
24 ml. de solución
30 ml. de solucieon
Turasha tfkich'cha awai
anujkatin kuitri
mamtikiatai tusar moniliasis (uruchijai)
mununmani (nekap. 253) la vagina (262) alos
pliegues nawenmani penke chikichnakesh .
najaneatsui.
.Umaftin nistuina antsanke uchinmasha
tura untnumsha.
Moniliasis wenunmani: nakitiata 1 ml.
metek nekapmam turam inisata tiklchik minuto
emka kujatsuk mukunata 3 ó 4 chikfchik
tsawant.
Moniliasis nawenmani: nú penker
ujujrari tura ikiusta polvo o pomada de
Nistatina 3 o 4 chikfchik tsawant.
Moniliasis en las partes ocultas 
.
Itiumasta polvo init, uchi jintiniam 2 chikichik
tsawant turutskesha awaniata.l tableta tf init
wachirini tuke kashi 15 tsawant emka nawe
nijiarmatai japunjai tura entsa tsutsuentjai.
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4ARA SARNA (GUAGUANA) TURA (AMPUJNUMIA NAMPICHNA)
TEMANU INSECTICIDAS
I
. 
H*ncloruro de benceno gcurüntr
Lindano al 15 por ciento 100 mll (concentrado)
Chfkich,
anujkata kuitri
Juka insecücidad wfniawai
Benzoato de Bencilo .
Scabisón 120 ml de solución
(con lindano) 60 ml de pomada
Ansar 100 ml de solución
Novascabión 150 ml de solución
Chiklchik tsuakjainkia amukchamniaiti
nampich4 aka ampujnumianka nukap tsawant
pujurkurish penker imiakrisha aintsankete (ista
akankamu 12) tura dui ni shuar
matsaünanum nampichan achiaku akunka nuka
penker'enentaijai wárik tsuarminiaiti mashiniu ; '
nú chichamtaiK
Piperazina
kuitri
Yupichuch' yajasmanumka Mamtikiataiturar(nampichunttentejai)
aentsnumsha aentsan achikminiaiti por tura osciuro (irampiph uchichijai puyachijai)
ejemplo: Ustfn, jarabe con 500 mg. por 120 ml
cucharjai.
Lindano imiair ukatkatniuiti wakakatf
yupichuiti, turasha penker enentaimtusari, en Piperawitt,jarabeconT00mg. porcucharadita
solución de 15 por ciento, tura nuyanka I por 56 ml
ciento pachimpram I parte de la solución de , chfkich'cha awai ll2 ml
por ciento de agua o vacelina turam enkeata suspensión, pero es más 225 ml
nawem jintia aitkiasmek nekap. 226 cara y no hace m¿fs 450 ml
tcmanun iistá nekap. 2Tl enkeata chikfchki, Padfax 50 sobre de 1.5 gr.
tura utsumákmeka ataksha awainkiatia 8 chfkich'3O sobres de 4.5 gr.
tsawan nankamasmatai. Padrax (nam¡rich tsuak ti kakaram)
Chikictr nui Anterobius, Antelmina, Piperidol
Anearta: Lindano tf kakarmaiti tura nukap
achikmaka jakamniaiti achikta tif shichik Anujkata
turasha nukapcha I vez en 8 sawant
Chfkich
anujkata
Padrax sumakmeka yupichuch' isam. sumakta
Piperazina. 
'
Chikfchik umartá uunt mataj tusam Ascaris.
Fara oxiuro, umakmeka tf uchich chikfchik
tsawant 8 yajauchiri umartin Piperazina
' 
nampishna tente untna (Ascaris) - (l2O
mg/|oQ usando jara-ue con 800 mg. por
cucharadita, umarta shichik
chikfchik umartá. Awainkim umakrúeka 8
kuitri 
- 
tsawant iniank¿isam umarta.
unta 4 gr. (8 cuchar:)
junaka tsuakan neka achikmiaiti juna pomada uchiniu 8 a 12 uwi' achiaku 2 gr. (6f de bcnceno gamma ifsta qekap. 226firn227. cucharaditas)
Azufre con vaselina o manteca
Uchiniu 3 a 7 uwi achiaku 2 gr. (4
cucharaditas)
Uchiniu I a 3 uwi achiaku 1 gr.¡ Tura lindano atsakuinkia turutskesha I medio (3 cucharaditas) bebés menores de,1
benzoato de bencilo, tsuartasari penker año I gr. (2 cucharadita)
amajsattsarkia, ju itiusminiaiti pomada:
pachimprari I parte de azufre con 20 partes de Umartin Piperazina nampich'uchichiniu
vaselina aceite mineral turutskesha machajai puyachiniu (oxiuro) (40 mg.lkiloldfa) susata 2
pomada najanatsarltia de 5 por ciento azufre. chikichik tsawanl tura 8 tsawant
I
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Uuntna 1 gr. (2 cuchar.)
uchiniu'8 a 12 uwi achiaku 750 mg. (l cuchar.
ajapqnt) Uchiniu,3 a 7 uwi achiaku 500 mg. (l
cuchar.) Uchiniu 3 uwi nunkach' achiaku 250
mg. (medio cucharadih)
Umartin piperazina juniur (padrax)
uchiniunam (4.5 mg.) tura untnumash (4.5 gr)
NAMPTCH UNT TENTENU (ASCARTS)
chikfchik umarta
Untna: 3 sobre uchich tura I sobre unt.
Uchiniu 6 a 12 uwlachiaku 2 sobre
uchich tura 2 terceras partes de I sobre unt
uchiniu I a 5 uwi achiaku 1 enkekma tura
menaint nakakma I enkekma uunt.
Uchiniu chfkich' uwi nunkach'
achiaku: 2 menaint nakakma enkeatin
uchichich turutskesha nampich uchich
tsakapnia (oxiuro) jimiará susata chfkich
tsawant 8
.Uuntna: I enkekma uchichich' turutskesha
menaint nakakma uunt enkekma.
Uchiniu 8 a 12 uwf'achiaku ajapén nakakam
susata uchich' turutskesha ujuk nakakma uunt
enkekma
Uchiniu .3 a 7 uwi achiaku ujuk nakakma
chikichik uchich' enkekma.
Uchi 3 uwi achiaku ujuk nakakma chikichik
uchichich enkekma
Tiabendazol - nampich matai tusat' ijiumataj
tsuak.
Miirtezol 15 ml de suspensión con I gr
kucharjai.
Chfkich nari: Eprofil winiawai pastillas
suspensión turasha tf kutaíü.
Chfkich
naan kuitri
(Uncinaria) juka nampichan tsenkeakun mati
tura esaram puyachich tura chfkich'cha awai
nampich (Strongyloides) naartin ausha
nampich tente unta antsankete tura nampicch
uchich tsakapchiti turasha PIPERAZINA aú
penkeraiti iin yajaúch wainchiniam tura
imiamunam. Tiabendazol najanamniaiti
penkema, casos de Triquinosis'
Anesta: Tiabendazol najanarnniaiti
nampichan Ascaris (untan téhten) nuka
suwenm ani turutskesha nujinmañi j inkimni aiti
mayattain akiramniaiti. Nujai sapijmiashim
nekapkunka nuka (Ascaris) takakuk
Nuyasha chfkich nampichash awai nuka
penker enentaijai susatni. giti tsuak pjpqrazina
nankamas tsawant emka tiabendazol sutstik
Reacciones posibles: Tiabendazol auka tf
nukap yajauchin pfmpi pfmpi arnajkartiniaiti
turutskesha imiutainü.
Umartin tiabendazol (50 rng¡kilo/dfas) .
Umarta jimiará chikichik tsawant 3 tsawant.
Naurtiniaiti pasüllas
Umartiniaiü umartá
Untna 1500 mg. (l cuchar. .tura ajapent
turutskesha 3 pastillas)
Uchi 3-7 uwf achiaku 500 mg. (media
cuchara{a o I pastilla)
Uchi 3 uwf nunkach' achiakunu 250 mg.
aintiuk nakakma 1 kucharnu¡n turasha tsuak
umuta nakakma.
Tetracloroetileno (T.C.E.) nampich
punualarnu (uncinari a)
Tetraleno 12 tsuak umutai 1.0 ml. 10.1
12 tsuak umutai de 0.5 ml.
chlkich
nailri kuitri
entsan winiawai,enUqüido 
,:
Juka tsuak tif yupichuiti nampich
punuaku maatin turasha tl yajauch
amajkartiniaiti (wake najamamunam tura muka
najamamunam nuwa ajamtiniana auka
susashtiniaiti.
Uchisha entsan watsasuána aú pénker
(T.C.E. entsan chfkich nampish matniunash
penkeraiti akapén yajauch amajeana aü.
Umartiniash métekete nampich punuaknana aú
tsuakna.
Aneartih: ikiusta T.C.E. kusunum "tura
pénker etéktukta, tsuák tséas ajasain tusam
nantujai pénker wainkiata umártakkumka.
Ekákka nekápsata nampich (Ascaris
Piperazina jai émkak T.C.E. sútsuk nampich
punuakunu.
Umártin ,T.q"E. (0.12 mllkilo), pénke
susaShüniuiti iniankakari 5 ml.
Umartiniaitkuinkia 1 umárta 2 tsawant
iniankakim.
t
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Bofeniumka susashtiniaiti nuwa , , ji
ajamtinkia aintsan uchi yajatlctr ainiana aú .i :i,;l
nÉnl¡ar qi¿m,lm rr+¡r'maL;3-:^:¡: ¡r 
-^- ;- ^----. I , ;i:iii!,p rilcor daq¿m utsumdkr¡inhid Ascaris tura.t ii.
nespigh punuakun tura nrlka, atsumaBui ; ",),'.
ctrftich tsulk susátnir¡r*a emt¿ eicuisfa
Umártin befenium nampish punuakunu '- -\:,il
ts¡ak umartin 500 rng. ijiamls Sr. . .,¡i;:
Umartiniaitkuinkia ctrihfchft umartá unha ' ,,,ili
tura uclüniu3 uwi awén aohiaku S ir: ftO , I
tsuak umartin turulskesha mashiniu ijiamu ,l 
,
Uchiniu 5 uwf nrinkash achidkunu iura ':
Y*.5(tsuakijiamunakakma). . . , i,
TIKICH NAMPISHNA '. ,,..
,^
Chfkich'qha umárta - yurumakrim umakui
susst¡:
Unc 5 ml {5 rsu¡k umarai de íúi) trirutsk€sh¿ I
kuchar)
Udri: rnedioml,(l tsualc umutai 0.5 ml Busk
nakakma umutai) poraadaf tiloa uclú{iintrfir
pénke susa$Uiniaiti 4:!úidaneakir nrmtstesha
chftich l kuchar.
':
Mcbendazol
Vermox 6 pastillas de lü)mg
30 ml de suspensión corr 100 rng por
cuchar.adita . óhikich naari Vertex,
I\,trebensole.
rhilcich'
kuitri , .náari
Yanaram rstiak nietéktaku fiabeñüazol
. tutflsha tf pénkeri pér*eraiti nampi*r máatin,
ésqam;únt tenté uchichisha tsakapish tura
S{RONGYLOIDES nek¿sana nü 'aénrs
nánkamas n,ámpichan núkap r"tti"kr.*;;;
tsu¿fk sua shfehik fvake nqlrtimianün turaijiare,amunam turasha mebendazol
itisrch¿tnaka naJdntsui irnianufnmaka.
MctÉndazol nuk{pka atsumnatjúi nampish
nstniúri?naka As,caris auwiti pénker tsuak
chfkiih' jaidda
Anearta: ' Mebend¡zolcha nuwül¿m
ajamtiniana af tura .uchinian 2 rrvtl nunkash
achiaikunú: ', '
Umártin rnebendazol
Usar¡do pasrillasde I mg. nlruskeshacon lfi)
et: For cuctuiradita (S ml) achika métek
.uchiniuJai,tur* .unrra. Nampichna uchighiniu i
tsakap shiniu n¡rashachikfshki. : .
Nampish uEfia bntenu (Ascaris) nampich
gsarmaryr (Tricocéfalo) narnpich punuifkunu(uncinarla), fir,ra, Strongytói,Ces:'-l 1 tsuák'
turutskesha 2 kuchar chlkich,tsáwant (tdshik
kiarai) 3 rsawmt umarte (6 pasrillas cn úotal)
Betenium-nampich nra (urcinaria)
Lwibis,l0pastiüas de 500 ms.
10 Büf,¡( umatai 5()0 mg.
I ijiamu 5 gr. en fomre-granulada
chfkich naari'Fédal-Uncin \ .
Niclosamida
Yomesá 4 pastillas de 500 mg.
chflu'ch
naári
naei
tsti* chikfctrik nampish ir¿atin tura shichili
nekapsamka yaj arichi ti.
ty1$1 neriker isrnaka mitshiniu námpisrna
chitfcliik nampisilnanu ampljnumian turastrapértker wariniakesh naj:ántsui r¡chi ,
tafutainflr@rkia tura ámpuj'awenii¡kia.
Umartin niclosamida nampish chfkish'
kiniu, tsuak umamu de 500 mg.
!énker nauram kujarta yua*aip émkaka 2 "
nantu nanlCamásmatai tsur¡k úntrra tura úcniniu
8 uwf r¡arüanasu achiaku Z gt. (4 tsuat$
Urfiirtiu2 a 8uu¡f achiakurnr I gr.
Uctri 2u*f nunka achiakunu 5ffimg. (l rqt¡{)
Asumnsui mayai umájnia aun¡tca
Diclorofenu 
. , 
.1
TMtt 16 tsuak de 500 mg.
chlkictr naári : rAntifén Fedd -,Telmin
ctdkich
:t' .l
kuitri
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Jfuiri
,, i. J{i tsuakka kame Juka likia panchaitijut¡' itiurchatcha ijirkimniaüi turúrske'sha
iyrakminihiti tura wakesh najakminiaiti
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In¿iwenmasha kapantin ajasminiaiti tura
jiniumash aentsan.
Umartin diclorofeno chikfchik
nampíshnanrl (70 pasüllas de 500)
Umartiniaitikuinkia chikfchik umarrá 2 hora
emkak yurumauk.
Untna 3 t4 gr. (6 a 8 tsuak)
Uchiniu 8 a 12 uwi achiaku 2 gr.(4 tsuak)
Uchi { a'7 uwf achiaku 1 gr. y medio (J
tsuak)
uchi 2 a 4 uwi achiaku 500 mg. a 1 gr (l o 2
tquak)
Quinacrina chikfchik nampishna (isrá
nekapak 373)
PARA .BILHARZIA(scursrosoMA MANsoNr)
Niridazot
Ambilhar
chikich
naári kuitri
\
t.
t'
tsuak,r¡mutaijaide500mg. ': l'',
Urnarta 2 chikfchik tsawant 8 a 10 tsewant
umutiniaiti
Umartiniaitkuinkiaumartá , ,
Untn4:750mg. (1 umutai nal¡aktna:úchi Sa.l?
uwi achiaku,500 mg (l tsuak)
Uctq 3 a7 uwi.achiaku 250,m9 (qttrqtai
nakatrna) I ¡
Uchi 3 uwi nunkash achiakunu 125 mg (la
(umutai aintiuk nakakma) 
,
JI KUSUAMUNU ,\(oNCOCERCOSIS)
Dietilcarbamacina
Náari: Hetrazán, Banocide'
Chfkiclr
kuit¡i
Tura wainchakmeka tsuak surutainiam
warir¡kish najanam
I.aboratoiios Lederle en la capitat.
Jf najamamu emenkakatai tunrtskesha
warinkish jiniun tfi wárik tsuak enekeahiuüi.
tuke tsawant 1 mg. ajapent turukir, nuya
nukapsha 150 mg. 3 qhikfchik tsawant
enkeatniuiü juka tura 2 o 3 atsakamu jú
tsuakka tf kakarmaiti (alérgicos)
Juka irüamtikniuiti jujai antihistamfnico
Dietilcarbamacina nampichjai natsa
turasha uncha.
Jri tsuákka achitiainü ayátik chfkich
takakmau ainiana tsuákrium Frasha qéka.
Suramina Sódlc¡
Nafuride,Bayer 205, Antrypol,Germanin
Chikich
kuitriisa nekatairi
Jri. tsuak y¿kin aarfita ana nu timia
najamniuiti apatka emka dietilcarbacina jainkia
nampich uunt maün, tdrasha juka,aneáshma
meram itiurchat awaj samniaiti.
Nawe earmatai turutskesha shiki
tenkamtai chikichkia aminaiti (awakeasmek
ifsta nekapmamu 261>. Aents meernum
,.'.;
Niridazol juka yajauchin n4janeawai
mpkan iniajeawái wainchi turutslcesha imiawai
waken ni¡aimiakuinkia tura ijiareakuinkia
turutskesha e¡rerüai úi ajakuinkia tsuak umartin
penkerait nujai iniawai jujainkia entsan chiki
intsulti
Anearta: Ti nukap aents jauwana aú (ataque)
(convulsiones), aya menkawai emenkawai ni
erientaimmiarin ti .nukapcha niridazolka'
st¡sachminiaiti nú aents tsuartai tsar auka
epilepsia; alcoholismo, súnkur
enéntaimmianum enentainiam' anemia tf
kakqram achiawai, nampish punuaku.
turutskesha Tl¡berculosis.
Tura aeáf, surtkuran kakarman
aglriakeáka nuka bilhar¿ia, ni waké tf nukap
yajaúc.! tura najainiak núka niridazol susaip.
Jrl aents nekápsilmka nuyanka tsúak susata
dimercaptosuccinato de sodio tura antimonio
(Astibán) o el tártaro eméüco. Nunkachich
susata tsuaknum takakmau ainiana arl néka
suruktiniaiü
Umart[n niridázol para bilharzia (25 '
mg¡kilo/dfa)
¡
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itiurchet wdtin ainia auk jú ü¡uatan
apujmansaclmin úniawai tuma asamtai. jú
lsuak apjah inisatai.
Antsti jri tsuak suramina ijiumatniuiti
rumpanm,junak¿ aents mrgpgren iji*ratt{l
f** rerryqstiniaiti.
Uuntka timiaju nekapkan iJiumauriuiü Igr. suramlña l0 ml' de entsr juka
chikictüci ijiumaraimi, childctrki asak@iuti&
tu¡a5 ruya 7 Sakamutin anutÍasar.
' .tr¡kaishictúkne&dcajai jrur*irÉuiti jujai
2m. gm ayetek .nekapmamtur.' Purus
cmen&tnr*rltir ju tsuek.'apujteinti
"dl¡ihistarnfnicos" : -
TSUAK JUNIUNU
Y.¡*rm¡tal antiblóttco oftálmica Conjun-
tiviüs tura chikich' sunkur jiinium. achimiakar
tsuamaftasar jú tsrak apjtaf afuiawai.
Terramicin¡
Folhmirin¡ oftálmiea rubo mn?.5 gr.
Neosporin "01' tubo con 3 gr.
Acrmlcln¡ oftálmlc¡ trrbo con 3.5 g.
Cfftidr
isa nekatai
N¡nkarnas ,iiinium itiurchat
najarnakuinkia jú tsuak penkeraiti
apujmamsatfn nTenanricina nuya Folimixin¿'
tufa ürcgrüa ¡unlur aehi*amt&rkia jú su*
apujsatiúuiti "Acromicina tetraciclinl" juk¿
mgtek penker. afniawai tura kurisha
timianchaiti. Iu yakamai¡isha jif snnkuma
pe*craiti. Ti¡ra na trocona sunku¡ tf penker
tsuamartasrikia 'Terramicina
aprjmamsatniuiü: (N€kapqlary 366):
Timian tsUamartasrikia nankamas
ya*amEi Striurnr afniana auka (oftálmica) iniüjiinium aprJsatniuiti rnri$u patat*dra apsjrainü
3 tura awenar chikichkf sawannumak.
ñttr¡to ¡le..plafs :gotes de I pof ciento
Jnka yama uehi"akinia jfi ayamrtrktasar
a¡rjtutainti awakeasmek isa (rrckapmaffiúdn
nry
isa rpkatai_ 
- 
kuitfi__-__.,__
Yama uchi *inkui Nitrato dc Pl¿u
jiniüsr mai nakitmt¡inti ümiajú nekrpak,l pof
ciento Jrrka uchichiniak s¡nkur . jiqlrn¡
g$rorreaaehikiain hrsar ayEmr{rkmin asanÍtri .
tufe mr tsr¡ah wairikiach yakanatai onünio¡
afüjüt¿¡rü init jinium juka kastrik nuyr naihl
tutupfurJea af O¡ra kiarai. Ju mash in¡rnaka 3
awenar 3 eawentinapljat amnktidrirji utr
yama ainiaka ju tsuak apujtusar surüur ,
lqiH€tor h¡sll aymrtrttiniaiüii.
Gotrs dc manzanill¡ Jif tercamu4en*akü
tusirti¡ ju nupa suak té mrya manzanilt¡
pair,*i'ar kuatmatai orrc[car mishik apujtsúk
rnidliuk',mikirma,tái 2 tura 3 pekiüainti" mafjinium. 
'.
TSUAK NAAJAMA¡I INIAMTIKIN
. Timiantrf : nukap irunui tsuak rtqianal ,
wreaint tumaftkuisha itiurchat awajmsmfui
afgias,ai. fuka jujai pachimramu asa Dipirua _(Neo.melubrina,Conmel,Prodolina) tmr
asamtai a¡ratek. Ame peinkcr aet¡mr¡t
kujahriuitme,tura juka jrlwaiti r6*¡t¡r"' o ;
nuya a@ta¡ninofén tura ti kakarm¡lijuwaitf,vea @efna a*akeasmek l¡t¡ -(netrfamu386)
Aspirine (ácido acetilsalicílics) Aspitiru
Oayer) 420 küjatai 350 mg. Aspirim C (vhe)
tewai
Pachimpramu
Vir¿minaC
Uurn: I hsatda5fi)mg:
2o h{atian 500 mg
.1..
.;
I
I
t
¡i
Uchi;
Asawfn,:
I *ujatairi l{t}mg.
20kujatain l00mg
32 kujatain 500 mg
Chikich'
issnc,kagi
''
Aspirina C uuntnamqQleü'5 aq,i¡ir6 C
uchiniujai tuma asamtai Aspirina uuntna
@ti*ppukarsusamniaid.,
s[
-: 
- 
r't:l;,r,s.l:l:il,: l :
r r.;:r-:'':ü. 
.,
_,,".:li.:
;-":l r:;,i-_:¡
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Aspiriruka timiurt kuitrish¿ nukapcbaiti
h¡m$ tif pe¡útcnúü lVasn najaman €meokaktin
-f¡uya tsetuunu' $¡r¡ tankasnancha, nuya
t€t€@@n @üafniaid. Tsu*sl pcnl<eraiti
bsa sundniq¡ junq qajaimiamrmn t€umas
F¡utsheshs..catar¡o.=_Aspirina achiakaini¿wai
¡urffhe tf kuiriaiti juka. Tumadra imian
Sf¡p$ui jtt aspirina itir¡ra aitkia juka wari
prchimramu asa-
fuEüunnr:
.,. :
t. Wakem najaq.akui Aspirina tura.
chfkich' tsuak ayash najamamunu kujawaip.
Iuka, nuranf awljtams.amniaiti tuma asamtai
walrcnlm rllcgrajai wairúutirmeka tura jri
emeokakgsi*ia -atakst¡¡ aspirina muntsujai
kqjatainii. Jujai pachi-n¡ar, bicarbonato,
nuya entsa, iumatskeshat yurumjinia af
umutainti
2. Umutainti I aspiria kuja pujutniuiti
penker tsuamartasa (awen istá)
3. .. 'Uehi 1 'uwi takakeha aspirina
susa¡htiniaiti; .,tura aintsan .lsntg asma
achimiaku'¡inia ansba Juka kujanka mayaik
ashinkiannaiti.
4. . Aspirina susachtinaiti uchi jeachu.
Nukap kuja*ie iüurchat ajasminiaiü, najarma
nuya tsumunu aspirina kujatainti 500 mg.
umarta4 nuyá 6 aweriam chikictrki tsawantfn.
U. gnt : I + kujdiri (S0 ,750 ng) Uchi tura t2
.uwf achiatuka ajryr kujatniuiti (250 mg)
Uchi:3 uwf tura,7 uwi achiakrüa:ishitupastt
pusmtoiliatniui$ (125 mg) 
¡;
Uchi:t uwi nuya 2 uwi usumtai
rrckapmasa pusrna kujaütitiü {62 mg)
' 1 Umartibiaiti ishichik nekapak turuj
n4ia¡namunu tsrak jrüa timi¡j¡ unarta 100 mg
:lkilüf 'd{a juka tsakaktinkia' kuishia timiaiis.$gh!!rirna*a. .
Uchi kujataid $miaju nekapalc 100 mg
Uchikia 4 aspidna susata chikichki tsawantin
Uchi 8 nuyá 12 uwi achiakuka timiaju susata.
3 kujatai (300qg)
Uchi 3 nuyá 7 uwi aehiat$ka,l nuyg 2
kujatai (150,200 mg) Uchi I nuya 2 uwi
tn
¿chiekuha.l kujatai (lOD mg) I uwi ruhi_
ar.libtptuka as¡frina.susaip
A*firina nuye Cafeina
I\,fejord' t h¡jatai f00 ng 4or¡rjg¡i 1+i4d, 500
500 mg.
Mepralito 1 kujatai: 125 mg. f) kujatai 125
mg.
Ctrikictr isandcatai: Café - Aryirim
Ct*id¡
isa rrckdai
Irl tsuaka Aspirina, itiur. umutain
aitkiasmek umarta I mejoralito mete&ete tf
mejorat ajapen nakd<mqiai uchiniu nrcixalido
sumatsuk mejoral untna ajapen .naka*ar tif
tsawant uchi susamniaiti. Mejoral achiakui
ishichik Cafeina. Aents awakrnanta &r¡
kanutnum waitin ainiana auka ju tsuakan
u arartf n af ni aw ai.; A sPi r.ina,
aeetaminofir,Veganfn.
Acetamlnofén (Paracetamo!)
Tem¡xa20 ml €ntsa jqiai 60,¡19 iuka,pt pt
nakitier.
60ml umutai jujai l20mg. juka sltikitidtsi
120 nl ur-rut¿i jujai 120 mg. juk¿ Srikiüaijai
Notem 5 tsumunam ewetai 3ü) mg
Sine&l 20 Buak kar¡churr¿m enkekrna 300
mg.
Chfkich isa nekatai : Detemasidus
,$fkictrisanetatai , :- . kuitri "
I.uka najamamun nuya tEumun
bmenkainiaiti. Acetarninofén ümia per*eraiti
uehinirr, Aryirimjai ryatkamta tsuak gptry*
rcetamirnfár r¡4iamarut nuya t$ElunE .usta
tsuak karctrujai penuarma tirniaiu nekapk 300
mg tunatdcesha un¡uui l2O mgi¡rka $ikikia
unutaijai t¡etticbijai (5-nl ) tututskestla .entsa
mgnakitiam
..1
Acetmirpfén4 awcnam I
tsawantin Untna : 600 a P mg (2,3 tsuak
enkekma)
U.chi,8 nuya lluwi achiaku 48rn& (l tsuak
enk.ekma a¡r¡ 4 shibssta)
I
,
3
a
Uchi 3 tura 7 uwi 2(X ¡!g (4 Gqkirim 2
shikismajai) Uchi 6 nantu truq 2 uwi achi¡Icu
mg. 2 nakiüa'tura I shikikiarn tura 6 n@un
achfaku timiajun susat¿ 6O mg ,l nbkitia
turasha ishichik shikisarn tsumunam aprjtai
300 mg üi init enketata. Uchi 4,tura i uwf
achiakuka5 úuya 6 tsawan. Uchi I tura 3 uwi
achiakuka 4 awenam dpujtusta . Uchi ,l uwi
aefdakuchuka 3 apujtusti ctr¡lcictrit tsawantin.
Ergotornlne nuye Cafcine
Iuna jaqueca (migraña)
jujai
I mg. juna ergotamlna
cafofna
Chikictt
' , I Juka ap$saip epiref.tina rumpa jirt{in
tsuplkminiaiti nu ayashin an¡ira¡na ai senan
turamtaikia itiurchat jaminiaiti, tf nurnpa
nujirkurnka jti tsruk apatkam apujmaiusata
nqiimi uruchjqi ajamram juka juiti Lidocaina
nuya Epinefrina ju empinefrinaka numpajiniun yapchin chimimtlkiawai turarn numpa
jiniusha menkawai.
(TORCTJONES) AMPUJNUM
ANTIESPASMODICOS 
:
BiIIdoru (iujai turutskésha niúkiFerpbarbital) , 
"
' Belminal 20 kujatai
chlkich isa
nekatai kuitri
Tsuak metekcha nukap irunui j'ú
antiespasnódicoe¡ ju tsualmumka nukap juáa
achiakainiawai bellhdona turutslcesha jukam(atropina,hiosciamina) juka juaji i.runeir
fenobarbitaljai.
Ju tsuak tr¡keka umarchamniaiti, turasha
if 
-wakeraliur apujsa¡niuiti juka najana turp
ijiarma tura apujtumiar tsuamartasar tura
tsupimiakmancha'tura shiki jintiaincha tuca
tantannüm earmancha penker awajniuiti.
Nekapak belladona nrl. Juka 8 mg.
qekapak tunirnranu nr¡ya ijiarmarnr uuntnm I
kujatai 3 nuya 6 awena kujata chfkfchik
tsawan[num.
Uchi 8 nwf nuya 12 uwi ta\akuka I
t*rhtsuk kujatniuiti 2 tura rumatskesha 3
ku$tniuiü chikfchki tsawantin. Uchi 5 uwi u¡ra
7 uwi achiakuka kujatain ajapen puukman
kujehiuiti 2 ttna,tumatskesha 3 chikict i
tsawantin, tura uchi 5'uwf achiakchaka penke
.isaip. Imiastin. Ju guakka nukap,knj¿shti-niai¡
init yajauch awatujminiaiti juka ukar
ikiustiniaiti uchi waitkiachminnium. Aents
glaucoma surkuran achimiaku ainia auka tsuakjuna achiakun belladona tura atropina
'kujashtiniaiti. Tsuak wakena tura wakónam
earmanu juiü.
ANTIACIDOS
teche de magnesin- antiácido.. ista
nekapmamu 385 Hidr6rido de Aliminio jujai"Hidróxido de .Aluminio ,.jujat
ehikict¡
isa nekatai
Cafergot 24 kujami
tura 100 mg juna
kuitri
ir4 tpkatai. :: : : kuitri*..-
', .Tsuaka nekapkari "brgota¡nina, Hra
Ctfefn¡ jakernanu. Untna : yama jaketlcumek
2,. kujatai. kuJata. I kuiatai chikich.ki
akqnkamunam warik menkatumakat turasha
mashi in¡ram 6. kujatai kujawaip chikichki
¿ikankamu ajapentrin. Uchi enkearkumka nu
tsuak umaraip.
;
TSUPTMIAKMA APAKUR
NAJAMTIKCHATAI TSUAK
ANASTESIA
Lidocaln¡ 2 por ciento lujai epinefrina
turutskesha jujainchu XY Locaina 2Vo jujai:
EPINEI¡RINA 50 ML XY Locaina 2 %jujainchu Epinefrina 50 ml.
f
o
Y
r
Tsupimiakrna apartasrikia yantamretrf jri
tsuak ijiurliufti Lidocaina tampemar najar*chat
tusar tura nui apatainü.
Juka rimiaju nekapak ikiuki ijiutniuiti I
cm nuapnankaikit juk" init awainkir ijiurrinaiti
akamakma penker nijiarar juka apartasar. \
Tsupimiakma apartasmeka ju tsuak
ijiuüa tidocafna nuyá epinefrina juki ana*esia
yanawai tura numpan jiatsui nukap. Jri tsuak
apr¡j {narn satá Li docai n a.,u w.ej"m i
tsupimiakmeka tur¿ kuishnui nuyá katimitura
nujimi kuimiarkamka.
:
|lv11i'!-,1 - .1
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Hldrúxldo (tumatehesha trisilícato)juna magneslo
Melbr.320.ml seturan kujaai naurrin Chfkich
isa nelcatai: Gelusil, Mlantd Melox D.P. melox
Plfs, Kolurtyl
chlkich
is¡ riek¿tai kuitri
JuFa' timianka apr¡jmanetratniuiti, ayatik'
rkuih i,tuya, juka najaman nuya wake sunkuri
tllcera tsakinkia juiti "antiácidos I etsa
akankamu juka yurumam amikiam nuya,
kanakur, jula kujatainti juka naurar 2 tura
tumatskesha 3 kujatai turutskesha 3 nuya 6
kujatai tura shikitaijai umutainti etsa
alcankamuri.
Blcsrbonato de sodio (Carbonato).
Bicarborwto juna soüo "RAB" 100 gr.
B.icarfunato d¿ soüo ERBA l0O gr
Chikich' juka surutai.irmaka atikma aü ainiawai
isa rpkatai , kuitri
l
Itiur umartiniait runa jfnüa
Iuka ümian isar'itiur et*ra aitkiasrik
umarmfnaiti, wake itiurchat najamas, jukka
sunkur aku tumawai.
Walcenam eatai sunkür achimiakrikia ju
tsualc sumamsashtinaiti juka iniamua aitkiksha
juka rnrran wajnuiü, tuma asamtai j{i umarta
antiácido bicarbonato jma sodio nu/á ertso ,
shikitainiam shikikia nush' warik wárik
sumamsaip'. Carüonato penkeraiti aents ti
uma waken najaimiakuf. tsuafiin, juka juaji
apatkar umarminaiti aspirina alka Seltzer juka
wari bicaóonab sodionu pachimramiriti nusha
'trlcritiaiti. Nai japirtin bicarbonato sodio nuyá
,carbt}lrato nuli, kachi pachimramu nai
nijiarminaiti (isa {ekapn unu 25?)
-l
TSUAK DESHIDRATACION
Suero Umartin
Fedlal.yte 4 enkekma juna gitfnulos 10
enkekma juna grtlnulos.
3S4
'Juka chikichki enkesma nujain mutinium
ajapen i-wiartainü.
¡0ü) ml juna solución oral
.' l.mutinium metc juna soluciún oral. ' .'
LyüEriEaimiach iwiartai I muiti mete
chfkich
isanekatai kuitri-
S.uero iwiartai juka yuminjai
awakeasrnek istá nekapmmu 184 sualcrarriu
uuntri ninkamas nunkanam iwiarainlawai
papinium enkekar juka t3aimiachin suero
najanainiak umartinian. Jri tsaimiachikia
(glucosa) achiaku ainiawai yuminkia uchinium
makete ayashnium wea asa ensa aiñtsm wárikjuka tf timianuiti ijianhanum tura ayash
pi4pirmanu ju tsaimiachikia sales de Potasio
achiakuf ame waitkiamnaitkiumka ju glucosa
nuya cloruro de potasio ju suero najanata
umartin nu süero nuik tajinia nuka ista
awainkfm nekápnamu 184 júa entsa kuakujai
pachimrar I ütro 14 unkuship ürra glucosa
tsaimiach 2O'gr. tumtskesha 8 shikikma
apujsata.
Cloruro de sodio) 2 gr. kuchamum
ajapen. Clon¡rc de Potasio,l.5 gr. tumatskesh
5 nakámu shikiüa glucosa achiakuinkia tura
cloruro de scidio atsawai ayatik ajapenik kujata
juka jutikia takatainü kuntur jamu tsuakri istá
1 84 tsuak kalcijmiamunu.
LAXANTES
Nuran etserma 'nukapa laxantes
itiurchatri tura iniankataikia nekapmamu 15
awai nekgs aentska tf nukap jú laxanter
tsuakan tf umuwaiti ayaük juka fi waitiakur
urnartiniaiti juka, kakijmiahman tsuaki weü
tusfrm.
Aents ijiaru tura wake najaimia laxantes
süsachtiniaiti tura uchi 2 uwin ejechuka
sr¡s¿Uhtiniaiti. Ayatek leche de magnésia tura
laxantes de sal turutskesha aceite miner¿l juka
umutainti nekapak uchichijai. Yurumak tf
katsurarn tura yuran nukap yuajnia ausha
yair*ratnuiti.
Leche de magnesia (Hidroxido de
magnesia) Leche de magnesio 150 ml dc
suspensión 400 mil de zuspensión.-
'.. i
t¡)
I
?.,
EnrumBain leche de magrcsio
chfkich
isa nekatai kuitri-
Itiura leche de Magnesio umartiniait
Como antiácido:
Uuht nuyá uchi unmaru afniana au 1
kuch¿mak 3-4 etsa akankamunam umartin
afniaiwai.
h$a$4ai ;r Umarta 2 kucharak tepakun:
Uunt nuya uchf unman¡ 8 uwi achiakainiana
au:
I - 2 kuchar túum shikitiaijai
uchich 2 - 7 uwikia ajape nuya I kucharak.
Atsa susaip uchi 2 uwi nunkani.
$el' Inglqsa (sulfato o carbonato de
magnesio)
Magwlón,(sulfato de magnesio) I triangulo
Carborun de Magnesia I cubo
chfkich
isa nekatai; kuitri
.tyatiksla,,Finiawai júyumkamu nuy.a
ent¡aksha.,
Itiur,umutein. Sal inglesa
Inlankgtll,, Juna pachimprata nukap sal
inglp$a,n*ryá entsajai nuya urnafta:
Uq*a¡¡1;,Z,uwi: ajape kuchara ai? - 6 uwikia
4 nalcakma ajape I umarartin ainiawai 4uya
uchi uchich 2 uwi nunkaninkia atsa.
.Yainkid e¡penkatma tercshik, pachimprata &
kuct¡¡r¿k juka sal inglesa.
I liho entsa turam nijiarta tui kuim áa nui,
tqmatskesha nijiaram nakastatui kuim a nui
apujtustin.
Acelte Mineral
Aceitemineral 3Oml
Agarol415,ml
' Ayatkisha aents almorranas($4onoidgs) umin afniawai juka katsurman
rn¡ya najqimiaini ak ij i atmaurum
',.i
' Juka penke enentaimsamka ajapeatsui iji
katsurmanka, junak. Juka penkeraiti yurumak
yuatin nukap juichi achiakainiana au, jú bren,
salvado .tumatskesha, mÍuna.
Itiurumuiairf Aceite mineral uunt ainiana auka
juni umartin afniawai: Umarta I - 2 kuchamak
juka tuum shikitiaijai, juka 1 etsa akankamu
jeatsaink' yurumtsuk.
Umaraip yurumiatam, juka aceite kasartamkam
afniawai kakaram ajatai numpa wena nu¡r¡(vitamina) 
.
IJIA TSUAK . ANTI DIARREICO
Caolín con pectina
Karyectate 296 ml de suspensión
Gelpeca 230 ml de suspensión
chikfch
isa nekatai kuitri
Juka takasmini4itji tif ijiarkur nuya kuta
amajtaintl (ti entsachu)
Atsa tsuaka teatsui if iniashi itiurchat nankama
¿iunka ijiarkirhiunka nuya yaimiatsui
tsuakrateatsui ijianmanka nuya .pimpipimpi
ajamunam Juka yajauchiti umartin j.ú tsuakka
ijianmanka, juka jú umak¡fa iik Uchi yajauch
awajmamji nuya kuitcha tii ajapji. Atsa juka
susáchrniniaiti aens tif jana au nuya uchf tii
uchichiana aú.
Itiur umutain: Caolfn nuya pectina juka
ijianuiti:
Juka takasminiaiti ayaük ijia ayamat tusar, naa
kaopectate umajnia aintsankete. Umutainti
urutai yajaug.lr nekapeaj'ai ayatkisha 4 - 5 etsa
akankamunam tsawai.
'Juni umutainti:
Uuntka 2 - 8'kucharan
Uchikia 6 - lzuwikia: 2 - 4 kucharan. Uchi
chikia2 - 6 uwikia: I - 2 kucharan. Tif
Uchich 2 uwi nunkaninkia suchatainti.
NUJI SUNKUR
Nuji tee ajasmatainkia ayatik entsa
jeaku ishichik mushutkata, juka nekapmatai
194 etserna aintsamek. Ayatiksha
ikiunhamsamniaitme tsu.ak juna.
Tsuak entsa nujiniu enketai (Efedrina
fenilebrina)
Neo-iinefrirc 20 ml de solución 
.
Nuniniak ainia Gotinal, Afrfti
!
Y
¡
385
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chfkich
isa nekatai kuitri
Jusha takasininiaiti nuji akimamtai tura
aents nuji najaimia waitia au, nuya kuish
najamafui¡ha emumar init tuinkish anaikiajnia
ai achirkamtaikia.
Itiura naki tiar u$utai.
Apujmamsatal - 2 nakitiarnu iniashi wach,
wach ainia nuf (poros), juka yaunchuk
ekerkajai nekapmamu 194 Juka aitkihta 4 etsa
akankanunam tsawai. Ti'ikiurmamsaip
iniashmf ti takasaip.
. 
Etsernawai itiura imian amasatniuit
tsuak nakitia tsuamatai ainia auwa juka tente
tsüak EFEDRINA juka urum istatji
nekaprnamu 387 ai.
UJUIilA TSUAK
Ujuka tuke if iniashi achiakeawai juka
tuke ujuttainti kankapech'suachnum irunna au
japirtajtsa nuya ajapniui sunkur enkemataj
tauncha, suenam nuya suachnum.
Ujutka yaimniuiti if iniashi, tuma tsuak
ujukma aushá tf umamka if iniashin yajauch
amajniuiti. Ju emenkana ishf ujulan juka
umarminiaiü jajupün ujuteajnia ai nuya najanr
ujuteajnia ai. Tura chfkich tsuaksha awai
ujuknum yaimin, juka (expectorantes) juka
yaimniuiti nantaktinian yupichuchik.
Mashi tsuak ümian amajkartiniaiti tsuak
'Hquico 
aintsan.
Juka nekas ju tsuak Jarabes ujuknana
¡ü¡ai tf muamajai. Ju tsuak jarabes aya jujain
tsuamajai tura yamaikia Ishichik yainmaji
tumatskesha yainmatsji nuyasha kuit antra
ajapji.
Tsuak ti penkerka ujuknaka entsaiti
nuyasha imianaiti.
Entsa nukap umakrikia mayateaji
tsuetsuet entsa umanna tura nu yainmaji ishi
nuya arancha ujuteamun yaimniuiti, jarabes
tajinia auncha iniankas tf penkeraiti. Ista juna
tana nuka papi nekapmamu 198. Nusha
iniakmamamu 199 awai.
38q
AYAMTIKIN
BEQUTCOS
UJUKAN TSUAK
Codefna tf nukap tsuak tafniawai pachimpra'
chfkich tsuakjai. , ,, ' "
. 
:f.; i'.. ],]
Mercodot simple l40ml de jarabe :
Robitussin AC 125 ml de jarabe
Codelasa-E 120 ml de jarabe
Ju jarabekia pachimpramuiti l0 mg de codefna
(5 ml).
Veganin 20 tente tsuak awai 6 mg
100 tente tsuak awai 5 mg
Dolviran l0 tente tsuak awai 6 mg
50 tente tsuak awai 10 mg
Percoün.C l0 tente tsuak awai .10 mg
15.20. Ju tente tsuaknumka awai rawai nuka
najamakui yutai tente tsuak nuya chikic*$aisha
pachimpramuiti.
chíkich
isa nekatai kuitri. '.' :
Tsuak codeinaka najamamun emenkainiaid
ishichik nuyasha tif penkeraiti ujuknanusha.
Juka tif kakarmaiti, ju tsualdta',penke
wainkiachminiaitji nú papirinchujainkia.
ltiura: Juka ishichik yaimniuiti: jintiki wetctjai ju
tsual€n -utsumnawai ti ishichik najimamunam
nuya ujuknum.
Ujuknum yaimin tsuak
unka: 7 - 15 15 mg. umin ainia mash.
Uchichikia: ishichik,susata ni uwiri ir.sam.
Nekapamatai (101) ista
Hidrato de cloral
isá nekatai: Noctec
chíkich
isa nekatai kuitri
Hidrato de cloral juka uchich Sütainti
ujuteakui, kanatsna ai. Nuya" Jekam
sunkurnumsha FenobartÉtal -jú tsuaksha
penkeraiti jekam sunkumum istatji papi
nekapmamunanekapmamu 391. 
:
Itiura Hidrato de Cloral 
.
ujuknum yaimniuiti.
Susata 4 itiura tsawai nukete
Uchich 2 uwi achiakeaka 10 ml
2 kucharak susata. 2uwf nunkaninkia
t
I
I kucha¡ak ayatkisha ajape tumatskesha nu
ishichik.
Tura tf uchichia susata tquak nekapkachijiai.
YAIMIN UJUKNUM
EXPECTORANTES
Yoduro de potasio
isa nekatai kuitri
Tf nukap kujatai tsuaka anin tainiawai
300 mg, tura ishictrik umuüaiya anis. (iuka juni
ELTXOFI"INA-KL)
Katsurmaiti Potacio yaimniuiti tf penker
suachnum nuya kankápech waa wena nuna
suachnum yaimniuiti:
' Itiura umutain leche de magnesia umartá
3 tuma 4 etsa akankamu tsawai tsuak
nekapkachijiai rrckapmam untka I kujaai 3OC
mg tumatskesha 10 tsuak nekapkachijiai
srnatá.
Tura uchichikia nu ishichik susatniuirrne
nif uwiri irsan nuya kijintri istá juka papi
nekapmamu,lOl; 
\
Efedrina: Iki wetatji nunkani ju tsuakka.
MIJIA SUNKUR
Jrl sunkur mijfa kishmaktaj takumka
nunkach nekapmamu 197 ista.
Efedrina
Broncofedrtna_- 100 ml de jarabe
-250 ml de jarabe
Isa nekatai kr¡itri
Nuyasha awai kujatai tsuak jux-a nif
timiant¡inkia 15 mg nuya 25 mg timiaju
achiakui.
Efedrtna penkeraiti antm jakainiataiya ai nuya
mijianusha. Ju sunkur acharmakuitklinkia ju'
tsuak umarta suachnum kankapech wenana nu
nukunakqrun utait nuya nuni mayai penker
wayat. Tumaitkqishq jri antar jikrateana aisha
penkeraiü :tura niayatüaj tukama ajajnia aisha
nuya pulm.onia, bronquitis ju sunkurnumsha
penkeraiti.
-ii,r 
,.:
i .,¡
/a¿ra: Umartiniait jarabe tsuak
Efedrinajai juka yahniuiti mijianum \
Uuntka 2 kuchar tuke ts¿rvant tuke 2 - 4 etsa
tesamunam.
Uchich 6 - lzuwikia I kucharak4 - 5 tsawant.
Uchi 2 - 6 uwikia ajape aarta 4 - 5 tsawant.
Itiura: Akankamuit Efedrina mijianu. (l
mg/kilo/3 veceg)
Umutainü tuke tsawant tsuak 15 mg achiakui
umafta 3 tsawant.
Tzuak nekapkachiniam umartatme:'
Uuntka 15 a ó0 mg (1 nuya 4 tenre tsuak
. susata.
Uahichich 5 -. 10 uwikia 15 a 30 mg (1 - 2
tente tsuak susata) t
: Uchi I nuya aintiuk-uwf tsuak akujrata
nuya ü uchiehikia psnke susaip. Ayatikstra juka
nujinmani apujtusminiaitme ESPfNEFRINA
aintsankete. ;
Iminrata I tente tsualc entsajai.
,.
Teofilina o Aminofilina
Amínofilino 40 kujatai tsuak.200 mg.
Isa nekatai kuitri
Chfkich tsuakka ELIXOFILINA tf kuitiaiti.
Sunkurmijia (asma)
kishmaktiniaitji juni
Itfua
. (3 a5 rng¡kilo) .
etsa tesamu ó susamniaitrne.
Nuya umarminiai[ne kujatai tsuaksha 200 mg.
Juka d etsa tesamu ayátiksha 4 tuke tsawant
susatniuiti.
Uunta I kujatain susata.
,Uchich 7 - 12 uwi achiakuka ajape nakaka
susata. Tf uchichikia 7 nunkaniyanka aintiuk
nakakam - susata ( la cuarta parte de una
pastilla)
Tf uchich ainiana nuka susaip.
Neachma. nuran ajakrikia penker
wainmamchakur t¡uunamniaiü, nijiaka tfkakarmaiti. \:
l ,:.;
I
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Tl hakarem nllia sunkur
Amesek 40 kujatai tsualc
Tetral l kujatai tsuah
30 kujatai tsuak
150 kujatai tsualc
720 kujatai tsualc
Kujatai tsualc
Franol 1 kujatai tsuak
32 kujatai,tsuak
Isa nekatai kuiui
Efedilna¡ Ju Buahtainiawai pachimpramu ju
tsuakjai TEOFILINA neachma
FENOBARBITAL jaisha pachimpramu
suiniawai.
Ju tsuakkr yaimniuiü MIJIANUM nuya
anar jitrateana ruryamayatin tujir¡iajnia ai nu
arancha [mnquitis, pulmonfa, nuish
yaimniuiti.
Idwa: Juka 4 -'6 etsa akankathu. Uuntka I
kujatai tsuak susata nuya uchi 6 nuya unmaru
aiiúana nuka ajape nakaka susata.
Itiwawairu¡unlatniuit
Ju tsuaka umarta ayatik utsum3kum aya
nuke najanu pujuchminiaiñe.
Adrenalina (epinefrina, nor-
epinefrina)
Adrenali¡u 10 ijiumtai Buak I mg.
en I ml.
isa rpkatai kuiri
Umarta Adrenalina ju sunkur achirmakmatai.
1. Jaka iniamna nuya mijia sunkur ü najqmin
achirmakainia ai, jaka penke mayatkachmin
nekapeamna nui.
2. Nuyá purüs (atérgia) tf najamin
achirmakania aisha. Tuma purus
jintiurmainiana juka peniciüna nuyá ampicilina
ijiumamunam juka antitoxina nuya kalcatai
tst¡ak kawainit¡ iti auwaiti.
Ista nukach nekapmamu 1'09. t
Itiwa: Adrcnalinaka mijianuiti nuya purus
jiniaai:
Ijiumakur ensa ¡suak I mg en 1 ml entsa.
Yama juaikumka numpa tek tek ajana nu
nekapmarta (pulso) neachma mijiyaitkiuinkia
jss
tuma ru¡waitkuinkia nuap wakenrnani ijiuta
juka nukagh nekapmamu 72 au¡sxl.
Uuntka medio milfmetro susata
Uchich 7 - 12uchi achiakeana auka-
Menaintiu uchich nakakan I m nuya nakarrn
susata. Nuya uchich uwi I achiakeana nuka
penke zusaip. 
-
Juka penkeraiti jimiar patatka tsuakach
nelapak, urum etsa ajape ajasai ai (media
hora) nuya menaint, tsuak nekapmatainkia
urum 2 etsa tesamu nankamasainia ai
susatniuiti.
Juka susaip 3 tsualcach nekapmatai
inia¡*.akim. Tuma numpe tf kalcar tsek tsek
ajana juka (30latidos) etsa uchich alcan*amu
(segpndo) ijiuta tsualc tuma urum nu ataksha
awakeasmek susaip chikich tsuak 
.
Etserma: Jú tsuak ADRENALINA takakmeka
penker, amamkesam aents jasha $¡sata, nuya
iniankakim tajamna nu iniankasmkek susaip.
' Itiura takastiniait adrenalina tsuaka.. Juka
numpa nujireana al apujtusta uruchjai ajamram
nuya uruch ajamramtr init enketata nujiniam
turam nui uchichich tsuriniaku akirnattui.
Turam wainmamkata numpa nujirmena nú.
SUNKUR PURUS JINTIURMA
NUYA IMIAMU
Los antihistamfnicos:
Ju tsuakka antihistamfnicos (ka) nuka ni
iüurchat amalkartairi achiakeawai nisha.
1. Juka yafmiawai nisha sunkur if iniashi
enkematsa wininian juka, jú arnin afniawai,
tercshkiniam nuyá nankamas surftumum.
2. Yaimniuiü wée ajajnia ai nuyaimiknium.
3. Nuya ju umamka tuke kara dmauwaiti,
iniaisata takakmasai tif kakaram nuya makin
ainia ai.takakmasai ju tsuak antihistamfnieo
umakrheka.
Prometazina (Fenqrgán) y difenhidramina
(Benadril)
Juka tf kakarmaiti kanua kanua ajatainti ju
tsuak jainki-at
Dimenhid4inato (Dramamine) juka,imian
2
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kaska umu¡ainti w€€ ajajnia ai, I\¡ma imiajnia
.aisha Prometazinaka penkerai ti.
Clorfeneramina (cloro+trimerftón). Ishichik
kuitiaiti tr¡ra karasha tikia amachuiti jujainkia.
Tuma asamtai mashiniu aents jú tsuakan ti
sumainiawai. Prometazina penkeráiti kashi
kara amau asa nuya emenkainiaiti tereana aun.
Juka penkeraiti, tichamuiti
antihistünfriicos) shik sunkura ai nuya catarro
tajinia aisha. Mashiniu aents antar jainiachiat
ainkia pnke jeu tsua\iainkia tsuamainiatq¡i.
Junaka tajarme tsuak
ANTTHISTAMINICOS juka penke
tsuakratchaiti shik sunkura ainkia nuya mijia
sunkura aisha tuma juka suach pimpiniaiti
timiatrus mayai yapajchaiti nuya arancha
timiatrusa mayatkachr4iniaitji pénker.
, Antihisumfnico juka ayaük bronquis (tapikma)
af penkeraiti. Prgmetazina juka I penkeraiü
tumasha juka wainiu ajachminiaiti, ainia auka
penkeraiti.
Tuma ju mashi umiamunmaka (rcglas)
penkeraiti umartin wenenmani jri tsuak
antihistaminicos penkeraiti ayatik ijiumaün,
imiakaij tusar tf kakar.
Juka susamniaiti yajasma umarainia ai
nuya (tétano) nuya napi esainia ai susaniniaiti.
Nuya ti jana tura purus jintiurainia af
penkeraiti.
Prometazina
Penergiln 36 kujatai 25 mg
6 ijiumatai 50 mg
I.sa nekatai kuitri
Itiura: Prometazina (l mg/lkilo/dfa)
Kujatainkia 25 mg achiakeawai wenenma
ninkia 2 tsawant umarta.
Tsuak nekapkachijidi.
Uunta 25-50 mg (l o 2 kujatai)
Uchichiiia 7-12 uwikita: 12-25 mg. (de la
miad de I pastilla)
Uchich 2 - (uwikia 6 -12 mg de la cuarta paÍe
de la mitad di I pastilla)
Uchich I uwi: 4 mg (la serta parte de I
pastilla) Nuya tf uhich uwi 1: 3 mg l¿ octava
pane de I pastilla.
Tsuak ijiumatai kuntunam 50 mg en !
ml. Chikichki ijiuta, awamkim, etsa 2 tura 4
nankamaimatai. Ijiurnniaitkuinkia ijiuta.
Imiatrusar nekapak zutai ijiurnatin : Uuntna :
25 tuma 50 mg (l tuma 2 ml) Uchiniu : Z tuma
12 uwi achiáku : 12 a25 mg. (de medio ml a I
ml) Uchi 7 uwi achiaku:6 a 12 mg 101 ml; la
decima parte de I ml)
Difenhidramina
Bp¡tdrit ijiukratin de l0 ml con 10 mg en
cada ml.
Chikich naanu : Ambodryl (solo de 5 mg,por
ml)
chlkich
isa nekatai kuitri
Imiatrusak nekapak sutai difenhidramina (5
mg/kilo/dia): chikictrki ijiuta-
Awenkim ¿ln¡m, etsa 2 tuma 4 nankamasmatai
ijiuniaitkuinkia ijiuta.
Uunt : 30 tuma 50 mg (3 a 5 ml) Uchi : l0
tuma 30 mg, nii nekapmari metektaku (l a 3
ml) Uchi penke kuerach:5 mg (mediornl)
Clorfeneramina
Clorotrimetón
20 kujatai de 4 mg
120 ml umutai con 2 mg por cucharadita 
-.
chikic*r
isa nekatai kuitri
Imiatrusar nekapak sutai Clorfeneramina:
Tsawannum3a4umarta,
CHikichkimsam umarta imiatrusar nekapak
sutai: Uunt:4 mg. (1 kujatai) Uchi 12 uwi
achiaku :2 mg (media kujatai 1 cucharadita)
Kuer I mg cuarta parte o media cucharadita.
Dimenhidrinato
Dratwninc 24 kuj4tai de 50 mg
chfkich
a"'i
3
t.
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isa nekatai kuitri
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Turasha umutai nuya chiminiam
apujmamtai tainiawai.Juka ayatik
waincl¡irmanu weamunam, tumasha
utsumamu chlkich antihistamfnico iniamturat
tusar purus sunkur tuma kara pujat tusar.
Aentsan yaimniuiti jamunam sordera
con Zumbido nuya wainchirmanum.(sunkur
de Meniere nekap 336) Imiatmsar nekapak
sutai de dimenhidrinato: Tsawannum umarta 4
awainkim, imiatrusar nekapak sutai
chikicbkimsam umarra. Uunt 50 tuma 100 mg(l o 2 kujatai) Uchi 7 tuma 12 uwi achiaku :
25 tuma a 50 mg. (ajapen I kujatai)
Uchi 2 tuma 6 uwi achiaku: 12 tuma 25 mg.
(de la cuarta parte de I kujatai)
Uchi 2 uwi achiaku : 6 tuma. 12 mg. de la
octava pafte ala cuarta parte de I kujatai .
ANTITOXINAS O CONTRAVENENOS
kaüa: Mash tsuak awai- entsakijai
najankamuiti, antitoxina tetánica y los
contravenenos vfbora esaEninna.
Nuya titin ijiutmianam, purusjiniainiawai (ti itiurchat aminiaiti 10) Tsuak
ijiutsuk tuke iwiaram samkamu takusta
"adrenalina" itiurchat akuinkia. Shuar
purusmar sunkur achiakuka tura tsuak
"antitoxina" tura tsuak najanamu entsa saar
kawainiu penkeraiti tsuak ijiutin
"antihistamfnicos" como prometazina
(Fenergán) o 'difenhidramina (Benadryl) 15
minutos antes de aplicarse la "an¡otixina".
"Antitoxina" juka titin ijiumamunam
penkeraiti
Entsa saar antialacrán:
Alncronyn
5 ml entsa saar inyectable
y juyum tiofilizado iwiararin 5 ml . Entsa
saar
anifur&t
ijiumnia
chlkich
isa nekatai 
. kuitri
.:l''
Durmgo Méxikukam tura chftich nunka
akantrAmun¡un titin irunmanurt üf, utsurntainti
antitoxina itiurchat aents titin ijiurma.
Utsumtai takustiniaitji tikia itiurchatcha titin
ijiumamunam pukumanch jusatin. Utsumtai
takpstiniaidi titin ijiumamunam tii yajauch
(centuroides)
titiak' tsensak titink'tsensak
tseastsuk tftiseas.q\XR
Unuimiarm¡ utsum¡rmu contra veneno
tawaf tsuakjai apatnaik, aneamm emkata. Lkhi
uchich tif atsrrmnawai achiktinian, imiankaska
uchf untaijikia. Hasta 2 o 3 frascos
utsuminiaitji aitkiata imiatrumasatn, anütoxina
ijiumnia warikmasar, arum ijiumianam.
Napitseas tsuartin s
Entsa saar antiviperino juyum liofilizado
iwiaratin l0 ml enaa saar ijiumnia ,
Para piquete de vfbora de cascabel nuya
napi ainia ai : nuyaca, palanca, aintiuk
manaintiush nuya zusuri yunkuma.
chikich
isaar
nekatai kuitri_
ijiumamunam
Ju antitoxinas tsuak afniawai, ayashnum
tseas inkiumnaikia ,nukap awai inkiumnaikis
pachinniairu nukap napi esarmanum mashf
nunkanam. Aents pujamunam tukechu esaimiu
nuya jawai tsuak napi ,waurtr¡kta nekatin tukit
tseas inkiunnaikia nunka akantramunam
arhanum, eakta utsumamu, nuya tuke iakusta
iwiaram. Unuimiarma takustfn tseas
inkiumnaikia, juka kaunui tsuakjai pachimrair.
Unuimiatrata utsumainiatsain, ti uunt amiri'i¡iti,
naapi nuya tif uchich. aents esaimiu, tii
nukapete tseas inkiumnaikia utsumamun.
-'¡{Y-il i,.
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Núape sussmniaitji 2 frascss nuya nukap
nukape imintrumasms ijiuüniaitji tseas
inkiumnaikia warikmas4r, esaimiu amanum
, 
iwiarnarta umütfn utsumamu ememkaktin
inkiunriyr pms surikudai(rckap. l(D, iista).
Antltorlnr $apun¿m
Te$nyn, entsa,nuya
, lsmunidades
antitetfln-D entsartfn
20,000 unidades
Tetamyn, Liofilizado
l;5ü) unidades ,
, 20,000 unidades
chikiú
isa nekatai_ kuitri
: Altsrtrarñunam aents itiukchamu Tetarp
ainiana au, ujakta anearaf, tsuak surutainiam 4
frascos de 20.000 unidades ikiurmamsat
"liofilizado" irunmanum ujukta,, chfkich
nunkanam atsamunam, micha ikiutai.
, Imiatrusar nekapak 1500 unidades
emenkatkatin enkemtauwain panki,
awatrnammanum wapiknum imianchaid tsualc
najanma.Aents panki iniakmamsanu
tsakamainaim ijiutin 40.000 nua 60.000
unidrdes de antitoxina pankiniurh timia¡u
ljiutniuiti, uchichakantsamuna¡n. :
Ijiuta kuntunam namanknum nukape
n¡tnafnufñ tui tf nutap aa ayashnum nuyA
endovorpsa yaitiarnsam, aents ijiumnia akui
aents sasa nuya purus sunkurjai tii
waloluitkuinkia nuya nankamas tsuak ainia
Éütr ¡ntltoxina nuya tseas inkiumnaikia
najanamu, kbwai gntsa saar, ijiuta 'i
antihistamfnico tusa prometazina, 15 minutos
aetak ijiutsuk antitoxina pankiniu , entsa saar
kawainiu najanachma (inmunoglobulina)
eenüma antirctúnice idurchatnaka juatsui purus
sunkumr turasha tii kuitiaiti.
Panki nakumkantu hrke, amanum ju
tsuakan antitoxinajai ¡chiakka nuran
ajtrnnaneawal chfkich iniakmamnum tsuak,
rúprnra metek nuya üf utsumma (nekap 21i
fista) Jüakktia tsuak najanmanma nu
wárikriamsam, eakta yainmatat tn¡ak¡atniunam
warichik.
PARA A,TAQUES,(Csnvulslonee)'"'
Fenobarbital:
Snernl
lohjarai 100mg -:
:FenMítd ' - ;,'¡:
20 tujatai ,100 mg , , '' ';
' 30 kujatai 16 mg
isa nekatar-- 
, , 
, ,, , kuiti ,' ,,,; ;, ' ,
Uunt matsatkamunam irunui Fenobarbitalijiumniaiti. i .
isa nekatai 
- 
. 
kuiui 
-.
Fenobarbital sumakminiaiti tsuakan jintin
asamtai. Itiurchatchaiti ju aents suramunam
,iyawai. Chikich chfkich tsuaksha wai' :
Aspirina nuyasha:
Febrisan 25 kujatai iniaktusa jujai l0 mg
Fensbarbital iwiaramu 60mg aspirina '
chikictr ' '
isa nekatai . kuiüi , .,
Fenobarbital'umaram yainkiartearr.al;
sapunam nuya juka iniamunam (convulsiones)
aya jatainium epilepsia turamniaitkuinkia
apatkar umarmin difenilhidantolna. Epilepsia,
nukap umukir wetainü, ni iwiakmari ju tsrak
'penker aü tusa, irniatrusar waurtukar nelcapalc
sutai iniakmasfaa . Jearmin tura yajauch
amasashmin jamunam. Turasha ju tsuak
"Fenobarbital'! imiatrusar, tura imiam{nam ti{
yainkiat tusar kakarmaitkuinki a
Aneartá: Nukap susashrnin Fenobarbital,
apujtusminiaiti turasha mayatmanum
emenkaktasa, yainmataik pampaqui weawai
turasha nukape tsawan 24 etsa, turaslu aents
shikitrrrashkuinkia, nukap tsawan-pujuwaiti
aneaÉa nukap susain penker wainkiata.
Imiatrusar neliapalc sutai Ferpbarbit¡l (3
nuya,6 mg[dlo/dia/)j umakur kujatai lfi)
mg.Uunt: 33 nuya 100 rng (de la tercera parte
nuya chikfchki kujatai takamcha" (tsawannum
manaintiu'kujatai) Uchi T lurzi 12 uwi achiaku :
25, nuya 59 mg (la cuarta parte kujatai
chikfchik) tsawannurn jimiará kujatai . Uchi'7
9r
lilti
uwi ad¡idru: 25irng: (aintiuk rnk¿rkma kúatai
thikfchik) tsawannum jimiar kujatai.
Irmamsatin espasmos (sapinam)
pantiniam susamniaiti jimiar imiatrusak
nekapak sutai Fenobarüital, ü¡rasha nukap
susaip. ljiutcha ijiumniaiti Fenobarbital'
jatainiam irmamsatakur "epiléptico'! nuya
espasmos amuamunam, imiatrusar nekapak'
ij iutai j inti amu "Fenobarbital" inialcmamu juj ai
200 mg ml nekapmar ijiutin kuntunam nu,nak
ajamin ijiutainti susata. Uunta :2OOmg(l ml)
Uchi 7 nuyq.l2 uwi achiakuí'150 mg (mendnt
aintiuk akankamu I ml).
Uchi 2 nuya 6 uwi achiaku : 100 mg (medio
ml) Uchich 2 uwi achiaku de 1 ml) jatai
emenkashkuinkia,, susamniaiti chikictrki
nekapak imiatrusar sutai, 15 mts turasha
nukap susaip.
Pankinuitkuinkia awainkim imiatrusar
nekapak tsawannum manaintiu ijiuta. Nekas
achirkain takurkia imiamsatawai " espasmos"
imiatrusar nekapak ijiuün alcakir shichik akakir
ijiuki weün.
Difenilhidantofna
Eryitk
EWruncon
fembst¿tA
50, tsuak , 100 mg
50 tsuak 100 mg.
con 16 mgde fenobaóital
"Fenobarbitsl" uchichiniatn' umaftin najanatai
yajauch. ayamnrkat jatainiam:
.;,., r .', ':, . ;_
W¡heremu najanamn.ia ' aentsún
'ldifenilhidantofna'i ",umuntikrámniaiti
penkernumian mantiarnumian nuya yajauch
kameakuinkia chfkich; t su a,k
apujmamsata.Imiatrusar nekapak sutai
"difenilhidatofna" mayain arenkain tusar
aneartin (5 mgkilo/dfa/¡ kujatai tsualc ainia au
yuakur 100 mg. jujai nekapak imiatrusar sutai
juarkitia tsawannum chikfchik susata: Uunt
100 nuya 300 mg (l nuya 3 kujatai tsuak )
Uchi 6 nuya 12 uwi achiaku 100 mg (l kujatai
tsuak . Uchi 6 uwi achíaku nunkani : 50 mg.
ftujatai tsuak ajapen kupikma)
Ju tsuak mayain tsupiniam maak
amajeashkuinki a j irni ar susamni'aiti, nuranka
atsa. Tura.mayain tsupiant ju tsuak maak
awajeakuir.rkia shichik sukar amajtia.
Diaiepan
Valium 6 rjiumatai l0mg, tura 2 ml
50 ijiunatai lO mg tura 2 ml
chikich 
:
isaar
nekatai , , k¡itri
Diazepaa nuyá metektaku afniawai
Fenobarbitaljai ijiumatin turasha "diazepam" tif
kuitiaiti juf apujeaji sumakrnin asamtai
"Fenob¡rtital" atsui.' kniatn¡sar nekapak sutai
diazepam:, imiansatin mayain tsupin epilépti co,
ju nekapak imiattusar,sutai. 
.
Untnqn 5 nuya l0 mg awainkitia
utsumakuka etsa jimiara akankamunam.
Tura pankiniu ljiuta. fiukap imiamsat
mashiniu tgupirkat'"espasmos" jukkitia 5 mg
(uchinmaka atsa) utsumnakui ijiuta, n¡rasha
iniankakip 10 mg chikfchki ijiuta nuya nukap
50 mg chikichik tsawannum susamniaitkuirüia
"Diazepam!' apatkam f'Fenobarbital'i susata,,
turasha anearta nukap susairn, "Diue¡lEn"
utsumminiaitji sapijmiakmsnum'npya
ashamkdmunamr tura kuratai tekamuka
iniankakchamu aminiaitji .
Fenídantotn "S" 100 50 kujatai 100 mg
Fenidawoln-ffi 40 kujatai 6O mg.
con 50 mg. de fenobatbital
úikicft
isa nekatai kuiui
Iata achiamun tsurinkiatfn(convulsiones) "epilepsia" tsuatsui
sunkumaka. Tsuak umutsuk, inisamka, nukap
'achiarniuiti jatai. Uchi , uchich ayatik
naRtunem h¡rutskesha uwiniarn ayamramniaiti.
Untka tuke tsuakan umartiniaiti ni
pujarnuri juiti nekas timian kamna juka
ahankar ue hichiniam umartiniaiti.
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"diazepam" ijiutniuka
irnian'k¿skr . küntu'nam ijiutniuiti
"intramuscular'l numpa ijiutsuk nunpanam
ijiuakmeka jeakta numpa unt.
i..: ., : r. ' :
, r'.;.;i.',,' 
. 
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NUMPARMA UCHI TAKUSAR
j, I
Nuya ijiuta yaitmataik, nukap
"diazepafii" nakamuka nuya mayatmanum
sup?Fiuiti, anearam susata, nukap susaim.
Numpa nukqr.ajapkur arum uchi takusmanam.
Imiatrusar neliakuisha, tura yajauch takamuka
tsuak, numpa tsurinkiatin iistin, arum uchf
takusmanutn fiumpa tii ajapkur (iista
akantramu 283) nui imiatrusar nekatai
iniakmawai , oxitócicos (ergonovina,
oxitocim¡'6te) juka ayatik nrmpa tf ajapmanu
arum uchi'takusmanam. Uchi takusmanum
nuya kakaratr qusatfn nukuri , tif itiurchat
aminiaitji maf nukurf nuya uchiri. Ju tsuak
penke apujtuschamu atiniaiti, uchi
takusmanmaka, tura arum uchi esekkiri
ajapamunam nuyanka ajapamtai numpan tif
ajapkuinkia¡iejÉi ajapchamunam turashá
uchikia jinkimiu arñanum kdntunam ijiumniaiü
5 unidades de oxitocina 11 ml de syntocinón o
medio ml de pitocfn ju tsuak apujmamsaip
"ergonovina"@rgotrate)' sqiki qjapchamunam
urukamtai apeminiaiü sejik jinkishminiaiti.
Pituitrlna : metektakuiti oxitocina, turasha
sumaiyaitti, nuyasha nankamsar
a0hikchamniaiti üi jakui numpan tii ajapeakui
ju tsuak wainkiashminiaitkui" oxitocina " o
"ergonovina
Uchi yama akinia numpan tif
ajapkuinkia ju imiant (istá nekapak 396)
Ergonovina
Ergotrate
l2 kujatai de 0.2 mg
6 ijiumatai de 0.2 mg
en I ml.
Orfkich isarrpkatai: Methergfn (ti kuit)
chlkicñ
isar nélcatai
Numpan tf ajakui 'penker wainkiatai,jeen
ajapamtai takurkia.
Arutna jaa ijiutniuit 0.2 mg I ml
Numpajai iüurchat pujakuinkia (auka 2 tsapa
timianum..ajapniuiti .nurnpanf,a, 
.jee ejapa
pujus,'tura irüsamtai I o 2 tsriah ijiutaiiti (2 d
4 rng) ayashnum mash jeamprawai tsuEk (l
nujai kakaram ajasat tusar,, turachmaka atalciha
awainkimniaiti (mediahora) awairrkin ti¡Sr 2
tsuak kujatai sutainti.
Dosis de ergonovina umutai
kujatai 0.2 mg.
Takus pujusmatai nurant ajasairt' tatútkia
(imiankaska nukuach juyu ajasmatai sutai).
I kujatai 3 o 4 sutainti nekaska jeen ajapamtai
tf numpajai pujusain tusar.2 tsuak kujatai
sutainü.
Oxitocina
P it$tn 2 ij iumatai'jujai
10 chikiehkimsar 1 ml
Sy nnci;ttón 5 ijiumatai
5 chikichimsar I ml
Ctrfkich
isarnekatai kuitri
wainiakui uchin takus pnjakui nuran ajasain
tusar penker wainkiaúriuiü.'
Dosis de oxitocina nukuachiniu uchin
takusmatai.
Ijiutai 5 chikfchik ,(2 ml de Syntocinón o
medio ml de Pitocfn) ti numpajai aki weakui
a¡vainkir ijiutainti arum 15 akantsamu
nankamasmatai.
CHIMINIAM SURI JININ
Tsuakjai pachimkiamu
5 tsuak pachimmia
20 gryakamatai
12 tsuak pachimmia
56 gr. yakamatai
Chfkiqh iimtfn: Ultraproct, Scheriproct, eemki
chlkich.
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kuitri Isar nekatai kuiri
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Jú tsuaka .kujatai tsuakana anin. auwaiti
chinimian awetainti nuyasha earmanu¡nsha
warik wenkainiaiti.
Do¡ds awaniati eemkata
yakamaram nustra init chiminiam
YAJAUCH YURUMANUM TURA
PUTSUMPRANAM
Muntsu pujumpi
Conlac jirunam juni 454 gr
chfkich
isar nekatai kuitri
Muntsuka tf penke rai ti
FdiúFm¡n-coo m¡rr¡r.b
Estas vienon en forma de patillas, cápcr¡las,
tónicos, vinos y iarabes. Por lo general. las
pastillas y cápoulas son m¡b baratas y sirven bien.
Las inyécciones de vitaminas muy raras vces son
necesarias,'y son un malgasto de dinero. Tambión
causan dolor innecesario y a.veoes abscesos. De [c
rnt¡chos tón¡c6. iarabes y v¡noc v¡taminadoo que
se venden en las tiendas del campo, muchoo
caracen de.las vitamina3 más importantes y por lo
general son demasiado caros para el poco provecho
que hs€n.
yun¡matnir¡nmash ayash penker taln¡stai Anar
umutainü. Juka Í penkeraiti P¡ometazina mash
ayashnum .wenaüai juka vitaminr ,nekas
uchiana ai imiapenkeraiti netseprurda mutsu
au susaün. \ :
Nekás apach uunt matsamti ainia
muntsu e. ntsanam pachimf3tsan wakerakmeka
azúcar.nuya kuntut pachimsam sutá.
Uchi tf yurumft tusÍ¡mka. Tlkich tsapa tsue
tsuet muntsu.
Muntsu juyumpri 12 kuchar
pachimprun azí)car 2 kucharach kuntutjai yutai
aujai 3 kuchar.
Comida nutritiva es ta meior manera de
conseguir vitaminas. Pero en algrnoa cóo6 de mdE
al iman tac ¡ón, puede hacer provcho complcnrentoi'
la h¡ona Elimentación con v¡taminas. Estó soguro
de qud la pasiillas, cápsulas o iarhbe guc usa
contenga li¡s v¡taminas más necesáric para la
persona (vea fÉ9. I t9l. 
.
Aquí hay una lista de loc prodrctos v¡taminrtlq .
que más se venden. ¡unto con sus prap¡og y la
vitaminas y mineralet quc contien€n. Loi qr¡o
rcomendbmc €rtán a$rntados prirnero.
yakamatai
rcpesulc
De élstqs, cfaro que Nultrrlütn es major por'zu dinero, pero no contiene hlpr¡o. Vitcna Plut a
me¡or para niños. ya que contiene las vit¡minas m¡i3 nece$arias y A, C y D. Para mujerer embara'adas.
Fcrrucbina es nrejor porque tiene hierro y también ácido fólico.
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.Ju tsuak jlrabc, Hemostyl jarabe
,. 
fcfrocebrina nuyá auuin.lu tsuak achiakeawai
kakauin nuyá numpa kqq*ain
..l
. .'Nui"aráncha Suakfiemostyl achiakeawai
numpa kauntain nuyasha.tf kuitiaiti tuma a$a
pgnkeraiti. Iuna .tajame emesraip tsuak
I-Iemostyt nuya tsuak winiu fiemosiljai jtika
" igttun,q¡a,ikarrichuiü tf suúkur amayarmai!; kl¡inkia een6 aran.pujana $üamatai aun ikit¡ki
auka.Itsuamarchamniaiti juka itiurak
, nekarntjasha.
Irutkamunhfn tf mrkap spgue.r¿s nuya Xerosis
uchin itiurchat amajkuinkia, yur¿n ainian¡ nu
nukap tura ,mik ainiana'au ayuata nuyr'rran
iuka yutai ainiapa aushá'susata nuya narnan'
' ainia aüsha tura nEglan ainiana'au sütsuk-
ampuj nuya nujin . susata. Nuya. ampuje japirat
namaka ampuje macha.tutaiyana (aceite de .
hlgado de pescadp) au susata Nuya vitamina
"A" penkeraiti tura juke kujatai tsuak gwai au
susamniaitme, I atsakamu nankaikiam .6 '
susata tsuachkumsha 4 apatkam 6 nanq¡ sukar
' mata. Tura nu nankairnin . susCB:,j Tur¿,...
neach¡na tf jakuinkia ijiuti 100.000 ünid¿des
achiaku. ,, -i i :"-
:
Hierro (sulfato 'ferroso) juka putstirnar
sunkur. .,' ;- i
. ':s,
Iüwa.ldslnultinialt ,
S ulfato fenof a,achialai,'
30 kujatai 200 r-ng
50 kujatai 200 mg
30kujatai 400 mg)
400 kujatai 400 mg
Isa nekatai
:., , k*auiya¡lapun achiakti. 'l
'' 
.4 ' :t
' , fqi{ta I tsawaritak umutainü umarta I -
ume4in, yrrrumkajd rytkar.
, 
tr',,i, 
,1;r- :'1. ' ':'t'
Lcvedura de cervez.¡..
f 4@8W, de c e m e'ü l0Oiujatai
Rd.etz$kujaJai- 
.: :. r
1000 kujatai :s ,r i '
isr.relc¡tai kuiüi '. .:Tura awai jarabe uchiniusha 99 zunfurl 't'fijlli,i¡,,1i'
Ju tsuatriun awai lcakatai tsuak B kuja tf
penkeniti rnryryha timian [uirchaiti.
Tsuak nekalkach.,''Lev¡dura de cerveza.
Umartá 6 tsuak kujatai d¡ke tsavant.
rl -,i.
NUüpa kauntai I'd" (Vitamina)
Jr*i Sieraiti ku'artana ai nuya"Xerosisna.
Afwil t0 tu¡atai.,.50:@ U '
Chlkich isa nekatai : Aco'nl,' Alphalfn
. achi¡riawaruchi uchich ainia aun junak4 uqhictr I'
uohich tsuunatai jearum ayamachpuJuiniatw-ra '* ¡l iii
aun, tsuak sulfato ferroso kujatai afniarta au ',' ., ,,
imiankaska penker amajkartiniaiti c!ftictrÍ , "r11.
tsuAkjai apatka isam. Ijiu$atai nuyá hump4, 
,ñ¡).
kaqruai Bl2 juka penkerctniti ijiumatin nukíi -',1 i1:r'.
yua yuakuarjatai surikumum (anemia) ¡ ¡¡n¡u. -. ,jti, tsuak sul.fatofpnoso tsqakjai aents liiumka
ayatik 3 ryls peqkerpujusminiaiti.
isa rekatai kuitri, , ,,,
Imíamsatln: Ju,tsüdc,ü umalcrikia il iniashi
yajauch ajdsmini{ti.
l-.
Iuka inia aiausha tsuakrtiniaiti luka tf
nukap um*raip.'¡¡ra penker ikiustá uchi
jearchamnia.
I
hiura.wndrtfniait Vitámina "A" juka umartiniat
tstrak kujatai ainia au 50.000 unidades
' achiaku.
Tura jú aents tsuamaclil<unka, ju sunkur
chll(ich sunkuqiai, utsunair miniáitji kuja
"hierror tama if iniashi atsakui tumamniait.
Tsuamatai, jeanam weta jtf sunkurjai itiurchat
pujakmeka.' Ju tumatin tif itiurchat
nekapeakmeka jeemin chfkich tsuak, ..nupa.
ainia au eakam Buamarta. , '
Tsuak sulfato ferroso jushh üf umqmka
init tantannum kuim amajüiiti Tuma asamtai
penkeraiti ¡irumeajnia ai [üjartin nujai
aparkar. Tuia uchl tif uchibh 3 uwf nunkanl'
juka nekeara susamnia, juka yurumea ai
susata.
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r' Acido fólico tsuakka juka penkeraiti
uchi nunka yuayuakua jáana af (ane-mia) juka
nunka yua jataiyana auna if iniashi init
wainkiachmin ana af juka achikiartiniaitl.
,Irniankaska juka kuramar (unaka) malaria
tajinia au wekatus iniawai.
.Antsu ju sunkura achiakeana auka '
nlmpa jintiya au earu ¡akuwiti, nuya yunkuna
ajasuana au, juinkia utsu¡irnawai Acido Fólico,
juka imiankaska putsutai sunkuraitkuinkia
penkerka.tsuameaneatsui sulfato ferroso
jainkia, Juka uchi uchich,ayatik muntsuan,
nuyá nuwa ajarnÉg putsuruana nuyá penker
-yuntmchana auka utsumainiawai tsuak ácido
.fólico, 
naartinian.
. 
Juka acido fóliconca, milk kuir awi
yuam nui awai nuya nuka yuamna nui awai
:tura. naman nuya ampujnumsha awiti tura
tsuak acido fóligo kujamna ai.
Tura juka penkeraiti 2 atsakamu sua suakuan
iniaisata juka turamniaitme uchi ainia au.
"t.¡
., 
,. ,, 
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Itiuraimionsatniuiti Jukaimiatn¡saisti'niait¡ns ' Tura chfkich, irutlcamunmaka ausha'
tsuaknelÉpkachijiai.penker nekapmamu ati sunkur innreawai Uchiniq lu\". sqqkul
tusam. Tf nukap sulfato, ferroso apusa talasanemianaartin,jukauwipuirryhqisi{,4üS1,.:
umarnhatseasaiti. iniashin. Tura nuwa ajamtih {rl l¡unlcura ;
achiakuinkiaacido fólico su¡a[a;{utq,ts&r'att
¡ukaikiustauchijearchamgia. jukaajasüin,{i4$ainiaat. "' ¡ ', ' ',', ',.':1.1','Ittaro:,Su1fatoferrosojukaputsumar]l'...'.,:,.'
suúumriti. ITIU,R IMIASTIN Jú tsUak..acido Jólico ,
Tsu* h¡jatai 400 mg umaluteka nakaka ajape putsufnar sunkuma umakri. !: .
wneúta-1 : Umakur tsuak 5 mg achiaku. Umarta 1'
, , i Susata 3 tsawant yurumea ai tsuak' tsawantak. Untka nuya uchi 3 uwi achiakoaka '
i'relca$achijiai juni rrckagnam susata. 1 tsuak kujataiyana au susala(s'mg) nuya úchi .
Uffka 200 a 400 mg (1 tsuak kujatai tuma 2 tf uchich 3 uwikia.ajape nakaka susats.
ililll: 
uchi 6 uwi achiakuka,o mg I tsuak 
Numpa ki¡unin tsu¡k Br2
Uchi 3 - 6uwi:-100mg (cianocobalamimina)
aJape naKaKa susaB.
Úrñi ti uchich 3 uwikia: 25 - 50 mg kuja 1 Juica ayatik putsurai sunkurnak
tsuakak I nakakam jusata ayatkisha nekenkam penkeraiti. Wats jui pachiktai itiura imiastaj
yurumea ai susata.
Acido fólico Juka putsumar sunkurna wainchatainti aents uchipia 35 uwi achiakpi
tsuakkaiti. ainkia nuya aents ASIA nunkanam (chino'
Fotvite 25 kujatai 5 mg japonese,.etc) Juinkia,tsuakr¿tin aini¡na qt
isanekatai kuitri 
- 
lliil:Hl'Í:?1,":1:i#tililHfr'l;
AitKiAiNiAWAi. ANTRAM KUITRUM
AJAPAWAIP JU TSUAK VITAMINA BI?
sumakum juka seawai uunt tsuakati afnia au
tuma uchich tsuakratin ainia au penker
numpen. Uunt ts,uamatainiam ipiajchiaum,
Ayatik jú sumaktak tusamka sur¡kur a¡p¡tia
pemiciosa tdcr¡tniuitme
Tsuak vitaminallKrr'(fitomena.dion¡
fitonadiona tsuak)
Synt<avü 3 inyecciones de 10 mg
chikfchik ijiumatai ml
Konakión3 inyecciones I mg
Uchf yama 
, 
akinia numpa iyaküinki{
tuinkish, (wenenmaksha untuphnumkwf4.
tsumunmaksha) juka nif iniashi !'vitdnifio K" 
r
atsakui tumamniaitl Ijiuta.l,,ng (la décinia
partg de la ampolla, juka I0 mg achiaku.
tumatskesha mashi ijiumniaitnre I mg ac;bie&*
juka namankeana af ayamach ijiuta tuinkish
amgk? nekame tsuakkratniuit kumka: 
, 
Jtl
turamka ijiuip'numpa jintiakuisha- Uchi ti
uchich akiniainiana achiakainiana ni kijintri 2
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kilos juka ijiumriiaiti tsuak x¡apina'"K,'
rn¡mpe kaunkat tusar.
Tsqak vitamina "K:' jukr imianehaiti
nunpa tf ajapainiana ainkia tu¡E nukuach uwi
, talcus numpa tf ajapna aisha jrl tzuak ijiuip,
ame nuwem
t
Vitamke B6 (Piridoxina)
Be¡adón,10 tsuak kujatal3ü) mg
t
Tsuak nempgtai ainia Ju tsuat itiut'a'-
umartiniait. Juka imiankaska nuwa nti ainiana
au jukminüaitme.
Ajapnrshtai tsuak afnia a¡ka "lrcrrRona,
takakainiawai,Juka jfmiar afniawei, nf
natlrinkia juiti "ESTROGENO" tura chúkictrkia
PROGESTAGENO, juka tzuakrarin if ayashin
waintiuana, aitkiasan iiniaiti. Ajaprushtai
tsuakan ifsa nekitairi nukap irunui, nuit
arqnia ikiukijúia aujai pachimprar najánkamu.
Iuu tsuak sumakinin üf iriurchatan a{na$taj
tuiniakuir¡kia, chfkich yúpichuchisha áwai'
inintrusam sumaktá. Nrla tsuak tif penkeran
zumaktqj takumka, nuik anaikiajnia "lprmon¿"
naartin aun mai takakun sumaktiniaiti.
Tuakma: 1 iniiatrusan ;'Estrógeno tura
Is¿:nekdai kuiri
Aents suach sunkura achiakeana au
tsuákan umuki tsuak ISONIAADA .(II.A.I.
N.) juka ju sunkurka tsuakan umana juka
yitamina 86 (piridoxido juka tukc tsaWaÍt
umitia ISONIAZIDAT Ayatik juka tsuak
vitaminakaJuka susata aents watsan¡ tsakana
al. . 
.,..
Ju sunkur achikrateakka juni
achiktraqiuiti, najamniuiti tura ewej terenaiti
ruya il iniashi kakataiyana.ai pimpi, pimpi
nuya aran.t karasha me*a¡niiit¡.
Tsrük ' isa nekataiyana au. isonidzida
Hidrosix l(X) "selr¿l" juka vitamina 86
- achialrcawai (ista nuka 969).
Itfua: 
.
TsuakviAmina 86 umarta tsuak.
Isoniazida:
Umarta tsuak küjatai ainia au 300 mg.Ufrru 75 mg (aintiuk nakakam I kujatai
tsuaka nu tuke tsawan)
A'iTUraTN AJASHTAI
TSUAK :: ¡: <
MéxicO n*ya chftich uunt matsatkamu
awai iruntra aujmutai itiura if jeni prjustiniait
nu" üs ghuni muka pujuiniana tif uchich
takakmatainia pujuinia anaikiamu ausha. Ju
takakmaainiam pujuiniana au adrialcainiawai
rluwa ajamtin ainia aun isüriian nuya yaintin
ainiawai nuya wárik ajamtin ajasain trxa juni
istiniaiti. Tu¡a ju imiamujai rsuak kujatai ainia¡u wainkiamniaitji ajamtin ajasaij tusar
nakitiakkriki+
pfogestágeno takaku (0.5 mg)
Eugy'non 2/ tsuak
Ortho-novan 2I tsuak.
Neogyrcn2l tsuak
Norinyl-2| 21 tsuak
Norínyb2E 2l tsuak
Eugynon'CD 28 suak
Nordiol 21 Suak
NeorgyrnncD 29 Buak
Isa nekatairi "DAMA AZJJL" kamuyamuri
kiñkiajai shait najánaclr ma
Isa nelútairi kuitri
Nua y4ma juarainidca, fuakna t juarkiqf
tatui. Turanua ntl*'eram ainia atl tura jukuAin
ainiana tümatskesha ishichik nantun.wainin
afnia auka, tif nukap Estrúgeno takakujai
juarkimnia afniawai.
Tuakma: 2 tii nukap estrógeno t¡kaku (0.89
mg)
Demul&r 21 2l t$uak
Norinyl 1/80
Ortho-Novum 1/80'lDama agul" karnuy¡tmuri
kinkiajai úait najáriariu.
Iisa rpkatairi küitd ' .
€i
r;a: ¡,
é
t
Nua, I tsuak ts¡akjai juartiam afnia au,
8 tura'l5 tsawafinumatr nannm uiainiainiaka 2
tsuakan chikichkf tsawannuman yuawar
emenlcakarÍniniaiti.
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, Aints?mek 3 tura 4 nantu
nankamasmanum ainiakmeka tuakma 2 nu¡ia
tsuak yuata. (ifsa nekatairi "ovulén yVri+a 2
tuakmaribmia yuáyatamam ainiakmeka.
Turasha tif kakaram asamtai itiurchat
wainkiamniaitne, tuma asamiai yuata
üchamniaitji.
Mashi nria ajaprushtai tsuakan yuiniana
auka, nantu waintmanum shichik nümpan
aliapin afniawai. Jtika penker Ruwan nájaneak;
imiankaska ntla putsumat sunkuran
takakainana atfn (ANEMIA)
Ntrkap tsawan n¿nkamasmanum nanu waiq
chakmeka, tumatskesh penke ishichik
ajapkumta, warik japajiata tsuak tuakma
jimiamumiank, nukap Estrógeno takákujai.
Nua nantun wainiak tif nukap numpan
ajápainiana au tumatskesha waintsattuk ajas
netsepen najairniainiana (ajapunhtai tsr¡akan
najaimiainiana, (ajaprushtai tsuakan yúa
netsepen najaimiainiaksha) kuJátai tsuak tif
nukap "plqgestágeno" takaku,' tura ishichik
"estr6geno" takirku sumakam yuáta. 
,
Ti¡alana 3: nukap Protestágeno takaku hrra
ishichik Estrúgeno talcaku juu afniawai.
Ovral2l tsuak
Unüol3 enkekma 22 tsuakjai
Norlatrln
Isa nekatai kuiui
Norinyl y Ortho-Novurn júsha tif nukap
"plogestágeno" takakainiawai ifsta tuakma
chikichkiniam /ainia asamtai juu
tuakmanumianka nua jakun takákainiana auka
yuacharminiiiti tumatskesha kuntunam tura
wenenam urentfn afna ausha, aintsan nua,
nantun wainiak ishichik nupan ajapin ainia
ausha yuacharminiaiti junaka núurant
awajtusaink tusa.
Nua wetainiana, rúuiniana ausha
tumatskesh chikich sunkur jainkish
waitiainiana, tsuak umarmaka 2 tura 3 nantu
nankamasai, auka ijiumatai tsuaknaka eatsuk,juu kujátai tsuak pachimpramuana juna
yuawarminiaiü.
ryuífma 4: ishichik progestágeno tura
Estrógeno takáku
Microgyqon !1
Microgynon-GD 28
Nordet 2l :
Chfkiqh ifrunui LO-OVRAL, Brevición,
Modicón, I¡estrfn, 7orne.
Isa nekátai kuitti
Juu tuakmanumia Penkqr
najátachminrinkiE juiti. Numpan, ajapniuiti
nua, nantu wainkiamu nankamas, ajapean
chikich wainkiatniun tuma asamtai
ajaprukminiaiti chikichik tsuakan yutsuk
nankaikinkia.
Condones (Preservativo)
Oropak moneda, seqos 3
Tres eros,secos 3
Guol, tamernajllnamu 3 .
Bu¿ru suerte, tamer najtlnamu 3
iisa nekátairi kuitri
i:r;:=T'il.'
'...: .,,1
Tif rnrkap inrneawai, yupichuchistu tura
itiurchatash.-Tumasha kuit tif nukap ajápawaij
takr¡rkia,.nuke awainkir entsajai tura japunjhi
penker nijiarar takusrniniaiti. Turasha
najantsuk entsa yaratar, ifstiniaiti
chinkiainiaiti tusar, iittia ifsar penker
apusatniuitji. Tf penker nekataj ta[umka 303
nuká nui ifsa.
(Sau)
Lcn ka SauSO aPujsatin ininsar
Vagit,al apujn¡hijiai
Efertln 8 apujnrstin inintsar apujtainjai
Iisa nekatairi kuitri
SAUKA, - chikfchik, ts¡wsltak
akankarnurin (l hora) aishmanjai puiustin
nankanatsain apujtainti tun nuya aishmaqiai '
tsaninkma nankámasmatai 6 tsawaat¿
akankamuri iniaitiainti (ifsta nuka 303)'
'l
. Nua juna sauri tura aishman coridón
aprijainiakka penker wainrnamainiawai'
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'Diafrrgrno
Digragnaortlw 
:
. chfkichifsanekatairi__ kuitri .
Apuri inintrusar nekátin
Diafragma sumatsuk, tsuakratniunam
hrnatskesha 
_tsuaka surint, juu apujtain nekana
nui inintrusam nekaseh jéa sumat<ta. penker
arutramat takumka "Diafragmanam" crema
trrmatskedra jaka ryujsatá amininkia apujtsuk
Gqa nuta 303); Apujsamsha ift$uk iniaisaip
, tuke iüa, jlanakainti tusam. Tura chikfchik uwi'
. 
nankamasmatainkiachlkiüh,yámaram.¡umaka
yapajiatá
Creinas y Jaleas
JaleaortlwGyon Bl gr
Ap¡jsalin inintrusün ' 
,
Tif penker D.I.U. nekátaj talcumka, nuka 303
nui ifsta. Tif nukap chikicbnumiasha frunuijuiti timia penke*a 'iAsa de Lippes'r, tura
chfkich yámarmasha awai 7 de Cobre. D,I.U:juinia apujsashünkia juiti Escudo Dalkón, jula
máa tif itiurchat najátamnia as4rntai. Nua penke
uchint takuchuana auka junaka
apuJmamsatniuiti (D.I.U.) turasha
achimükiahiuiti tumatskeeha chfkich chicham
- arirmiaiti. Jrlka na, tsuakratniulc, tsuaka stirintjuna nekana ntlke aprijsatniuiti. Iuu
apujsaQ$a imiankaska núa nantun wainmia
tumatskesh yama nankar4asainia af penkeraiti.
Ijiumatai tsuak
Pqaw 1. nantu nankamasmatai
PatectorlVF I nantu nankamasmatai
PefiMI I nantu nankamastai
DeptProvem . I nantu nankamasmatai apujtai
Iisa nekatairi kuitri
Juu ijiumatai tsuakan chfkich ,
'nünkanam (otros pafses) nukap ijiuniau
ainiawai. Tumasha nekatsui nif penker
awajtustinri, aintsank wainmank yajauch
awajtusininait nr¡sha. Ajaprushtai tsuak nuka
300, juarkiniuka 302' pekmana ai iriur
irniatrusar utsumamunam apujsatin ainib
aujaink ifki wetá. Tumasha nua
ajamtiniaitkuinkia, aintsan uchin a¡nuntSkui
apujtuschauriuiti.
Anearta: Estados Unidos - nunka ajaprushtai
tsuak surukchamniaiti. Nua r¡antu *.in**u*
imiatrus penkerchalti uchf takuchu
juakminiaiti. Aintsqk ajamtin ijiumka uchi
tunámaru akiniamniaiti, tumatskesh chfkich
itiurchatnalcestr wainkiamnaiü núa.
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ctúkidr
iisanekatairi kuitri
, Juka "Diafragma-jai', apatsarik apujtai
afniaw¿i. Juuka chikfchki tsawanta
akankamuri aishmankjai tsanintinki. r.¿t*¡
ajapsatniuiti nuyanka 6 tsawanta alcankamurt
. 
iniaisatniuitji. Aishmankjai tsaniakmgka tuke
apujtia "orpma" , tumatskesha jaka ininiar,
apujtiana aujai .maá chikfchkl kashiniam
nukap' pujusrariatmek. Ni chiehikkia tif
kakarmachuiti ajaprukaink tusa irmastinnium
tuma asamtai mai apatkam apujsatá.
: . . Disposltivo fntrauterino (D.I.U.)
. : Asa de lippes (lippes bop)
Johnson - Iohwon
: ifsa nckatairi kuiri _
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Alrpr¡drrl 
.llr*: {l¡r*{f türrqlprU.Afdtu: trtt¡ üllr r (tdrr ,
ru !l).
Alcr3h: lúrnln rbürr rcbtnl¡$LrfFúrpeddhr$nr.frqqf : Unt n¡nt¡¡nr¡u¡ pccch,
nq¡cnlr Ht ¡uM, trü clnri¡*t¡(tca¿eilDdüdffi.
Arfheile|4lce: Tb* ¡ün FúlrtreJtrnln r¡lc, d¡úrrr ülH - ,|nün5G-liGlrcttltic[r
l.sbrá|oo: Trtrt, rrtrr¡ potorrgrü, ftr;*eql¡rn-rü@cr*l,trdrnd, *m¡mfe¡Ftm¡p*rr#$.Afkfrr¡¡o: ghr¡bf b-l th.rr*tffi¡ttúrH.
Ar$fh¡rt¡rdrl¡ fr¡*, npl ü úll
pqr,^ F3 {r cno*&t, rn tX l{h¡T.Ar|¡Hl|rr|lo:Ayr* brúrrrnn¡pplgn¡rd, d¡tfn plrrr mlrr
rcffit¡n¡m¡ür, lhiffi E r¡-frDGFEiIfÍlt$Lh.¡ (frrun rdt T¡r.f)h¡*hlhmrnFlrrrrülr|;
t&n ryrfum¡f, rlül¡r cr¡*rhtlIrlrtr¡n (dooiol, [ncllrrh¡uffih)
r*gfnr o ¡tlrJrrrfl-ffi
n{a&t.
Arlh¡mro¡ (Dc{rl rnt) fb* antroürrnml poabr lrlrü¡¡ tltlrsHm¡rrry|mtm*türrT.
Arl,obrlnl tb*blht{rüGr0¡ndil|rrlr¡¡r5¡ lnr. C¡r
ryf ocnh¡N nünrÍ dd¡ n fr*,ürúrprül¡tuDúrr.
fpotb&¡ (¡uHrirl yptfict, ffi¡hlrnsl.-brldr-Urúrfi
Arlrrlr: Nlmpt Jln| orühn F
nrül lytrtm ütus. t$nF r*r ¡*.
rct rflnniü oln ilnpü ü*¡ tH.
Artrltlr: (nHunr) Su*ú c}¡n ül
d fú$krdn MHrelr&r.
Arilnt¡nlu: Ucht tnlr..ühr¡t ,+;r,nffirn.
Arhu: Ufumh rüd¡'u d pÉrfr.r
Smh.Arrt¡: $*ttln rchHü, GüEut tdof&rnr@,tnfhbdrtüdnd.
Aw¡rl¡& Srúrffrtr ¡url¡ *tn'
rÉur qrtt¡rú.
A¡rrHr lllr¡ln:Tru* ty* l|ff.Xuhl r¡krm¡fulrh¡ |llfrr*rblES[frffinnl¡lcr: (yuln) pnnl trh Il r
ry-ry,rrdt*rn-*ff.
E
trg¡ilr: (t{nr r¡hlHl) th
rúrtlrcbmln ryrlt wrlrolrd -rrmql#wdila tubülrún-*úürd.lhnmu*¡Úl$.
lr¡o¡ (Nunpr lwlrrln ) Wrlrrnpccmnlmnrnl lwrl$, Jntr nornd.UwcJ nrnúrnrurnr ilntnl¡ltl url.¡t¡nenn pntc n{lrl hh cr-¡ril*lo¡rlcor Grf* !uü) n¡ú Tnmfonr¡r: (Unuchratnf poffr u{fhr&ürr
lrenqufor¡ CIoüah rH t¡s*¡rf) ffl
rrÉdnlrnrph nnlnh dmt
c
Crlmnh.¡nrJr¡tlthl¡Trrll ydrln;rrl¡llrh lyrúnunrlr cnonhlüelrn
lunohkurhr nlunll rotuntltf?rürlnlnhh{|. N{uuu cnol*rl¡ü, üúxqÍrnrtmilfuürdnhrúl,
I
:
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e¡lostro: (Muntsuakma muntsu) Juka
muntsu juaruk jinnia awaiü. Tif prorcinanan
takakui tuma ása uchiñt yajauch awajsaraink
tusa wainniuiti.
Camiño de .salud: (B¡pr iniakqtasar a4rma)
Papi nakarma uóhi kijintri nantu nankarhakui
peeki wetin, juka 5 uwi takakcha ainia aúnu
waats uchi tsakawash, iyashnumsha
penkerkeashr!, nekaskesh kijintisa tsakaki wea
tu¡ar nekatasar, aitkiat ainti.
Carbo-hid¡atoe: Ka.ka¡man sukartin:
Yunimak kakartinian suka¡tin ainia auwaiti
imianiiaska shaa,.yunimak, papa anís, triku
tura jinkial ainia au.
Caries: (Nai yuamu) Nai yuamu tsainiaru
k¿uru au tuta¡nti.
Centigrado: Tsuemu nekatai akantramurint
tumatskesha shait shait awajsa$uri. Aents
penferana auka 37o C tsuemurin takaku
átiniaiti. Entsaka 0o C katsuram ajáwaiti, tura
l@ c, , -,,
Cérvix: Kuntuj, aintsan nuji kanakmari
niarn au tutainti.
Chiru,!:,.Ampuj nankanak jintmaiti itiuráni
tsuaUnatain auwaiti.
Chini:,lvlatai, manchu, sunkur, afnia au
m¡tai jqka tsuer amajsaÍ tserer ampuj nuya,
tuntu ampuj ampuj tantan umarii yurumkan
" 
yarurnin chiminmani ajapma.
Chuinia emenkaint: Tsuak, wakenam
chuuruint aánt emenkain, 
_ 
tura wake
najamamun emenkaint aintsan shiki jinti
naj amainiamuncha emenkaint.
Clstitis: Shiki tuatiana earma (shiki) juka
Jufümasnmlnu.
Ciítóris:Juka nuanam áwaiti, aishmanti
katinia aintsdn ya$ip mi4iarach áwaiü.
-,i I i¡¡vr l;m¡¿v; r r rr¡ui- t.;tt i;ir:tt r', lrlx¡ lrlt I lrli i ifi ui4o 
.tunuouuiu Átut'l'1Jlr-tzl rluf J r :o:iilp9ü
tr$süf",' $i,$, (áiá'Él'idiiif; lk thili'lffiit
tffi*H,{Fffi $iíH'ü' j,}:fi *di,ír:liigi1iiff
tsuamashtai dents ltlurchar,mayatKasnml
nekapiainti.
Eje: Uchi penker yurumá sunkufl
awakniuiti. Sunkursha kakaram ajainiawai
Fúúna6ha arakefiatdij i I r r¡ s i r:rll'r | ¡ I r; ttt l¡: J
Eulpiür f ll$w*.un:eeran ¡ t¡ue¡aindi¿ ika¡iahu'
¡jnin¿iüÚim¡rur. i Jtt¡¡ir¡ t.ri¿u'lrí'¡il'litl
F¡nrninr:,lr8súküs:r üimriai,r:!i! ytür.[ü¡¡l¡
yurumchamuna¡rl¡unhüi¡sttil#fu) trtl rrtlu iu
¡üI
Emutai: Iniashnum emutai.
Entsurftap¡*iEuact¿t etsa kfjfn
entsankapald' i
Epidemia: Utsukratin sunkur titin, ijiumatai
J'atai. ,' ",^li .,1 '"nrf ot-o t sunktiinetáctma sukartin maim
Espect¡o: yaiasmtqcha.
Esputo: Pukunkach suachnum Jimn
Estémago: Tantan' if yurumman mash
yurumniuiti.
Estreptococo: Suenam tuma rnuapnum
tsu€rar tuma nainmasha penkeraiti ijiumatei
suak pct'tióiliqa.
F
Feto : Nakichnum uctÍt Yama naj anin
G
..
Gástico : Tantaúum nuYa amPujnum-
Genéxico:
:. .:
H
. 
. t,-
Horrnoh ef Ayashnumia-'
Ii
t:'
Ijianmaya wenenam: Juka jini su¡rkur
achimi4aiq[i tsutma¡1,¡anumani (iia). Chlkich
tsu.at¡Farmanpmia chikichan. julra
yurumkanmani. tura entsanam. turnatskesha
ewejnumkesháminiairl ' . ?
liiartai sunkurs'. Juke'\raké najarnak.
Iniank¡.kng{nntu iniank¡kna : Juka
Ituitls*¿ts¡xantri¡ l¡inkaüarrro u fsqak aner
k¡üagst¡l T5ü9! napl¡ilt¡rrül tsuudmtriiítl,
antsu yaj auch awaj tusmini ai ti. (¡¡¡ ilor r ¡ l ¡¡¡x'sl
hb¡h¡rJ¡rel rirbbllSe an srtib.HlllA
emenkamu. ni*itrupm
l4la*udnK¡frdir.ia¡fiT] nén:'rdll¡ll 
-
¡ili¡kald¡n$d : ssúh'{Qof$crE a{6irt
parikÉeifif ¡ ¡nunu i n r¡¡:¿:; ir¡li c lrul nr u lr¡; i I nlu ill
Iniashnum kuimiatai: Jinium tumr
mpr¡tsrybhatrddingiJlu;'l' : Gt¡i eti'lolnA
IArsraüPfri d¡daif ¡¡u,, ftun¿¡dliursi; ln¡It
r¡lu&b rncld¡itrighirit¡n¡iaúrrirrü$ aeilru
aujmatsatin ii wakrimq. truu¡ ¡ld¡i¡ i;rri¡}!ütill
Iiderqmú'¡¡úriqtár{df¡úxt t Adrsir¿ u rq A
i rurnpramutli¡**i¡i4¡¡inu¡¡strFaffi ¡trsút¡ t i
?
C
:
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Jiampiach Shiip: Yajasma tif ishitiupach
entsa pujrÍ, aintsan ampujnumsha pujuwaiti.ju takakuftia ijiartainü. Numpa pachitrasha
iji arminiaiti, aintsan akapnumsha pujunkach'
najárurminaiü.
juarma: A-B-C etc.
Juka uchich' waintiaijaink: (microscopio
Wainkiamniaiti. Aents juna!¡nt ainia auka juni
anait ainiawai E, HISTOLITICA.
K
Kanaram:Itiurchat wainkiaij, tusar
ayamprumaktin.
Kata: Aishmanna. \
Kujatai tsuak: (Comprimidos).
Kujatai: Tsuak piniu. 100 kijfn nekapak tf
kuachat ishichik 28 kijint tikfchik nekapmatai
,65 kuimiaclruchich chimianiam yaap I kuachat
iminiaiti apari, nuya nukuri uchi apari ira
akupniuiti tumamun sunkur achikmiaiti
tantannum patatai sunkur arnpuj nakuenniuiti.
Nuapnum akap untsumirmani pae wakemharin
awai yainniuiü numpa japitian. Jf ayashi penker
talcustin tif kuachat numpa irunin najamin
ashamkar katsuram ajatai.
Kukujl puyumpri: Kukuji puyumpri ti
tsakiapich aentsu yajauch amajeawai ujutma
suak.
Kupa*ach sunkur: Sunkur aishmanjai
tsaninki ar achimiatai.
L
L¡dlll¡ o tomatillo: kuchi námankenam
turutskesh chlkich yajasmanumkesh jinniuiti
nampich enketkui suwaiti.
Laxante: Juka kakijmakmanum penkeraiti
ijiatmatai jea uchich uruch janch inijiarar
michanum tuma Euer anujtumatainti mer{<akat
tusar.
Lubricante:
M
Maajamek: Sunkur majamkeka wárichik
méirkana auwaiü. (tif kakarmachu turasha tif
rv árik yajauch awajtusm iniaiti.
Manchu: Tetech kuramar itiau.
Matsatkamu: Shuar iruntrar matMtmanum
ni pujuinia wainniawai. utsukratin imiatik
ajasar, achikratin sunkur, yupichu chftich
aentsan utsuawai.
Mayatkatin wenenam -wenen¡m: Aents
,mayatsuk pujaa ataksha. mayatkat tusar
yainma.
Mayatma: Iniashnum puja nuji, wene,
traquea - bronquios nuya suach mayatkatin
perúeraiti.
Meer¡ Jimiaraiti kajkenam prju urmpa qiapea
shiki najanartin.
Mijiar: Juka tantannum wakenmani menarini
pujuwaiti.
Mijiar:Shiki .ikiutai: aimnakmatainkia
emuwaiti.
Miniamniatin: Tasmanum nekaska
uchinium iüurchataiti takakma enentaimma
ayashin aents zunkurjai jaa anintrustin.
Muchitma: Aents nakitiayat najanu.
Mutsuk jau: Sukitin senchi turachkush
achiniaikiu takustin,mutsuk yajauch ajasuitkiui
suawai.Uchi mutsuk jaa achiakuinkia makun
yawajniairu tijina anin achiakui.
Muyamu: Imiakün wakeramu.
N
Najanam Emenkain: Iyash najamant
emer¡kainiaiti,
Nakari: Ampuj amuamunam nahari
chiminiam jeatsuk pujawai iniash penker
takust¿i tusar utsumtainti.
Nakich: Nuanu waach: uchi akintsuk
tsakamunam
Nakichnum: Uchi najanatai juka nuanum
auwiti tuma uchi tsakauwati janchia anis
nukuk auwiü animianum. Nuya aentsnum
menospausia.
Nampich: Tf uchich uchi ampujen achiakak
ijiamiuiti aishmannum shiki pujamti¡iniam
entsa ajas pukumanchia anis akiram, skiki.
.Nukuanchaiü.
Nampich: Yajasmach emesin uchichich
iniashnum puju, yajasmanumsha pujuwaiti:
sunku nampich ampujnum puju, jimpiach
nampich afniawai.
Nampichach : Wainkiqohmin sunkur, iniash
itiurchat ajasuirkiui achin.
Natin: Tsuak nisha awai.
\+
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Nekapmarar:.Istin antsu ijf nuya anpmia ijf
ujutmanum,kujatai tsuak. \
Nekapmartin: Aents tsuamu nekatin.
Neretai: Tentech jimiar uchich ikichnum
nuanu puju aishmannajai tsaninkiar uchi
najanain.
Netse: Sunkur uchi netse ,yapi tente,uweje
wankaram,tsara uweje sutarach akinin,waurka
itiai.Nukuri 35 uwf nankamakuinkia uchi juni
akinniuiti.
Nua aj aprichu: (Esteril).
Nua: Chlkich nantuanam jaamu utsukajai
enentaimtai.
Nuapna:
Nuapnum ijiumatai: Kuim
sunkurm,najamcha jinium nuya wenenam
emkaka numpa yajauch inkiuniawai juka
tsupikmaka,tuma esmaunmasha tf núkap
nakuenniuiti tura, putsurminiaitji
micha,michatu,sesemu, pimpi pimpi ajatainü.
Nuji: Nujinrnaya.
Numpa kakatairi: Yaapnum numpa
kakanu (varia segun la edad o e[ estado de
salud de la persona).
Nurnpa rmchitma: Numpa enentainiam
urutma muchiüa nu istin.
Numpa: Kápaku mukuntai azúcar umartaj
rusar.
Numpa: Unwnkar¿i tsuak sunkur achikamtai
nekamatai urutai tsuamarat tuma in¡tain irutka
munmasha sunkuran achimiakarat tusar
nekamatai urutain ajaprukat tusar iüan yaimin.
Numpan: Mukunmiuiti Jash tsatsaP
jinkiamatai.
Nupanti kljinlach: (mg) kijint istritiupach
akantramu. Nupanti (ml) entsankapak
ishitiupchich akantramu.
Nuya ltiurch¡t: Aneachma wainniswai
tankatai sunkur nuya sampia sunkur'*ha
achfkrahiuiti.
Nuya: Akapnum tantannum yanku sunkur
achikratniuiti aents rtelcamiitsük mayai
ashimiar kanarua anis wari strinriaíchúti.
o
Obstrucción: Nuftumak¿r Pujutai,
nankamakat tusar iniaitsuk affinumfa u¡¡íilfr
ifsminiaiti. \
O[tálmico., -Jiniunu: Ejm:kuemahi 
.
oftalmina.
\
Onza: Nekápmaün: metekete 28 kijin: awai 16
nekapmatainiam.
Oral: Werrcnmaya. /
Otico: Kuishnumia.
Oxitoccicos: Tsuak kakaram, ergonovina V
oxitociná achiaku nakichin emesin nuya
numpajinti yaapnasha entsan, ayatek numpa
pujakmanum umutainti uchi takusmanumka
yaiauchiti.
P
Paanus: Yaap nukapech putsuji yakirini
puju,sunkur achiakuinkia EJm : tracoma.
Pasteurización: Muntsu utsuetai
turachkush chlkich entsa ainiana au.(una
temperatura especffica 63xC durante 30
minutos ) yajauch sunkur maün tusar.
Pediátrico: Uchiniu.
Peritoneo: Tantan ampujai achiaku.
. Peróxido: Agua oxigenada.
Petrolado: (Vaselina) iniashnum kuematai
najantai.
Piti juka: Pitikia muke akuna'
Pos[-parto: Uchi takusmanum.
Posolo gía: Tsuak itiur iwiaratniuit.
Precaución: Penker wainkiatin nantu
takutsuk akiniu (que pesa menos de 2 kilos)'
Prenatal: Uchi takutsuk.
Prevención: Quiere decir preventivo pero
es otro nombre para el condón o preservativo'
Progestageno: Iniashi iistin tsuaknumsha
pujuiniawai.(pastillas o inyecciones
anticonceptivos).
Proteinas:Yururnkan iniashin naja4ea,
penker tsekafi asar utsumtainti.
luerperio: Emka atsakanum uchi
takusnanum ikich penker ni pujutairi
waketuk.
Pukunkach: Iniashnum pukuirkachjiinin
Punshi: Nuapnum wakenam tentech jinin'
yajasmach enkemawarain tusa kakain yajach
-qñsmatainkia najamniuiti, yajauch nekapainti'
Fu"ga o purgante Un laxante muy fuerte
ijiarkitin awajniuiti.
Purus Amuamu: AYashnum Pur!¡s
amukratna, tura nuyá terer ajáwaiti, yumijki
chikit chikit ajatainti, aintsarik jachit jachit
tuma asamtai chfkich itiurchatsha
wainkiamniaiti. Juka maa aents mayatuk
yurumkunkesh, takaskeshaturach' kunka
yajauchin ijiumanktsh aintkiamniaiti.
€
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4m
;P-.ül!q[N¡:.,JujAinkia numpa,tereñch aja
ajáwai, nunp¿ iimtintrin emenkaki woak
{gl6bulos tojos) ju achirkamtaiñkial 'rruap
putnrwaiti,
nekapainti.
Rut's.üñrl ysJoueh e*aJleartlrr: J$¡
pünmtalta üf itürchataiü imiankaska vitamina
I 2 atsakui achimiatainfi
j r.i
Y
..]-:.' i'] :*: ,:-.$,i:::,
_'-a i:t :: : ,:
Shikf: Sunkur shuachnum aúi*amtai túira,
,qiuüainti nuanam entsa ajapai juka if shiki;
Shikitn¡tai :' Juka waé striki,fuianimie itiur'
- 
,kmnm¿ili jiiniuit aurvaiti juka aishmannirm.
tura nuairmasha.itiura shiki initia aa jit*niuiti
nuiü.
Shurir: E,ar'pukunkach enkemniuiti.
lniakmamu ifsta earar pukuamu, unku.
Si:n{oñas: Aents yajaüctt unkudjai rrkapea
Solución: Entsa.
Suhutánea: Nuapnum wakinam ijiutai.
Súcrasa: Yumin p¡ürÍumia, inioh yuminia
utsumin.
Suki nuape:
Suki: Nujin tentech aishmanka ai, nuanr4iai
tsaninkiar uchi nqianniuiti.
Sukitin: Kuntunam, 
.tsumunam, ijiumatai
anpuj nú, ampujnuman enkekma nuparrti kijin
riuparti kijiniach.
Sunkur achirkain: Tusar jrlka imiankaska
panki suactr shunkur sanpia nuya, patúnar
sunkur actrimi akaij tusar ij iumatai
Sunkur: Wárik tsuamashtai tf kuachat nantu
tume uwf ejawar tsüamatsuk pujunia
Tt¡berqrlosis sunkur actrikrahiuiti. 3 kuchar 5
ml kucharjai metek nekapmasar 5 ml. ,
Sunkuia maint. tsuak: Tsr¡alc, , '
waintkiachrnin sunku¡an maint
' Sutsuk peaktin: Tsuah peakarpachimratnr.
T
Tabletas: Kujatai.
T¡las anemia: Aents matsatkamunam puja
putsuru'pachitkia. Uchi jimiara uwi achidru
sunkur putsutai achikminiaiti akapnum,
künhrjnurn eannan¡mkesh.
Tantan ltturchat jau: Warf tantan nakatcin
utsuma aents tantane ti nukap nqiaimia
imir*nasha imiawaiti tumaksha üiadsuk üan¡an
iüurctut achials¡ ainiuiü (quizas apendicitis o
peritoniüs).
Telescopio : Nakichnum uchi,yama najánaru
enentaf muehitrnari antuktar tusar utsumtai.
TereshiH: Matai suak.
Timiatrusar iístin: Unuimialma. Nekapsa
iyamu warf sunkumalcit usar.
Tiroides: Kuntujnum puja nuchip najanin
iniashna, aents. kachi yuchaitkiunka yajauch
tsakarminiaiti.
Torniquete Imiatkin kaki
-,:,. 
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Quigtg: l)Penker tiakáchu, entsa airnnaku
arduiti. ;
R
Reacción: Transtorno reducido por una cosa
o una medicina.
Re-bote prueba d,e: Aents jaamunu wake
shÍtiartin uwej ukuinkian ti najamniuirkiurnka,
tantan itiurchattaitkiu tumattawai (apendicitis,
perionitis u obstrucción de:la tripa).
Riesgo : Yajauch najarnnammin.
Rinitis: Nujiniam init eamu purusnum
jinniuiti.
Sanldad: Penker pujustin, sunkur
achimiatsuk, mashi surutai penker japimkiar
takustin.
Sejik ikichnum wakemmi puju: Sejki
ilichnum pujak uchi akintiain nuku.Yama
.ajamtin ajasmanum numpa pujak sejki
ikichnum wakenamni pujak tumattawai.Nua
ani jaltuirikia tsuaniatainiam jukiuriuiti.
Sejki: Nua ajamtiniai$iu najanain' uchi
untuchnr¡m ayuratsa imiankaska 15 a 30
minrnc r¡ctü'i*inia¡ntai.
Severo: Tliüurch4.
Shichik jeanna:. Juka stmlcura maint tsuak
tiji, aintsan wainkiaclirmin yajasma if shichik
jearmá: imiankaska sunkur¿n rraint tsrak aya
i$richik in¡ntramunak mainiaiti.
Shttk: Antsa kuta atajintiat jiniaru nujin
nuku, suensha wakensha, ampujnumsha,
nakichncha aentsm nukuwaiti.
Shtkl Ju: Memu¡nianuya mijiamumiashiki
juamu jui kayach pemkemnieiti. 
.
Shlkl¡ Iniashentsaajapeaniu (orinr- orin -
meados).
Qt+.
j
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numg¿ nankamatiain h¡sa
Tú*leo¡ T.seas. .:
Tser¡: Tgrü iwieraru rryi.Nuya titin aaün
iwiaramu afnicwai. uchi, akirúfvtin, rets€,
ompeku juka yodo tasmanun nuya.nukuri
imiatFr¡s. Yurumcl¡amup¡m.
Tcugk: Námpish ubáüai rents'penkernum,98-
6 ¡¡na aenB tsuweamunam 32 entsa r*ukamu
2r2.
Tsuat ent¡t¡ lshitiupach punasuch
taminiaiti €ntsajai iwiaratin
Tsu¡k. s¡wil Entsa nü¡npanu kawainiu
tseas erits¡ d¿jantai riumFram apujtaini rents
warsar jamunam.
Tcu¡k úmut inlalsatin: Tsuak umut
iniaisata.
Tsu¡k umutal: Kataram ajastai tusar
umutainti entsa tsuerjai iwiaramÍiaiü yumin, 
-,
kachi, bicarbonato de sodio.
Tsuakl Ijiumuei tsaitsainüa eritsa numpa anin
amajsar imiaiuriuitji.
Tsuak: Tii perüer amajkartin nuji Faki
ajasnanum.
Tsu¡k: Warinkish tasu aents emenkatkatin
yajasnamuctriüu úkurchat sear n¡ma, sunkur
najamin.
Tsuamatainlam'tekakms: Aerits
tsuarirauiya jea ni inrtkamurin najanin penker
pr¡justai tusa-
Tsuer: Yuamu imiatkin mukuntai afniana nu
najamin ayashnum tsuatainü.
Tsuetal: Aertn¡ iniashi tsu¡unu.
Tsuetair Tsuemú iyash tif nukap Buer
ajasma.
Tsukap: Kuntu tur3 iyashjai inkiukamuna¡t
wakenmani áwai.
Tsumunam awet¡l: Tsuak pujuch
chiminiamrnuya uchi tah¡t¿iniam uwetai.
Tsupinriakmsnum: Warik.
zunk¡f,¿chikratniuiti aents tsuak tseas ajasun
kujar imiakminiaiti.
Tsuramat : Namar¡k waketar til najamniuiti.
Tubcrculost{tkn : Aeus panki ijiumu iistin.
U
Ubar: Nombre de sinaloa, México para una
ara$a muy pctzo$osa: vitda negra.
Uchi 5 uwi: Takaklikijintdnekaprnatin.
Ucht takutai neretairi: Tsuak en forma de
supositorio o pastillas blandistás uchi
takutainiani er*c*ai.
Uchl ttk*trb Nu¡nuitir. ikiclti, kuntujrin
juareawaitne schi *iqiairiim uuawai.
Uehis' Ti: ris¡i& tsuak najánatr, {usgr
jintintiatin imiat&.in sunkur, acffirtant¡i
tnrak najuratt¡ar mkatin.
Uchlch aini¡ ru ithini¡m: Isamin¡titiü.
Uchi,ch ¡k¡: If ay.a$in$atauwiü s¡nkur.
Ukunch: Kupiniakrr,
Ukunch: Kupiniak pankaint nukaP
yurumtsuk aefits Bukai.
Unguento: Yakuaüai.
Urtic¡rla: Purug ü t€rcamu Jin¡n.
Utsukratin: Tusar wapik ajasmatai tikichyapajmamtikiatin, Yajasma
iruneamunam,penker asasha imiatik
aj amranrlm rfiik¡ahiuiti.
Utsuktin: Aents chikichan weamu.
v
Varices: Yaapeamn:
Ve r ntífu go : Tsrak namtrcfrjai manin.
w
Vtratsar: Tanlan jakin ainiawai tsuak nari
Imik muimiar iiiurchataiti ajapramunam
tikfchik rutnurnam.
x
Xerosis: Penkerctra ji jujuanu imian A
tameah¡i.
Y
Yaap: Iniasturum puja muchitkiatin awajin .,,..¡*áiln
chftich qent*a yapech tiniu afniawai.
Yaapl Masn¡ iniashnumia numpan aden
enentainiam jeatsa yaap mukus¡ka
-kakarna{huiti.
Yaap: Uiuch penker we¿mu, muknum
w.akenam nmlmmas iniehnum puju,stmkura
nmlcami¡¡,jearmaka ear najarnniuiti(secas-
ganlfos-incodios) Tuberculosis Y cá¡rcer
najants¡k emutaintl
Yqiasma: Maintsuak.
Yajasma .mat¡i: Nua uchi t¡kustinian
inianka!@t, tusar uts-umtainti.
.?
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Ygi¡uch ukuinkiatin:. Nujiniam enkear
shift ukuinkiatin, pdnki ijiutmataisha
yajauchtui ukuinkiatin.
Yajau'ch: Awajtin tamakaif ayashin emesna
nuiti.
YaJaucñ: Yurumak tf kuachat yurumchakrin
mashi yapiya anin -tuma nawesh chamir
akinniuiti iniankatai auwiti tf kakarmachu.
Y¡nkl sunkur: Jiniam, nuaprium
Yr¡ínurn: Au.
Yapnum: Majam ijiumamu.
Yaunchu¡'a eqimatma: Aents yaunchuya
ni'pr¡jutatin aujmatma nankamakar weamu. .
Y¡wi: Jiru nuya chikich nukap iniash
utsumma: ejm: jiru, yodo, calcio.
Yodada: Yodo taku, yawi ti penker sunkur
achirkain tusar.
Yurumeamu: Iniash penker ayureamu
. 
yurumak yunrmtai penker afniawai tsalcartasa
iniash utsuma penker , atiri sünkur
achimiakchatin.
Yurumk¡ imiatrl: Yurumkan iniash
utsuma penker pujustasa sunkur achimiakaij
tusa.
Yus ji: Jiniunu - suaji mukusach tentech,
tsapin ajakuikia. uchich ajawai, tura
kiriuriuitkiuinkia uunt aj awai.
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'Chhñfon iuuma
'ÉQRS'ruvlvrz
.4.
Acntr encnt¡imchr
Aent¡ lnrntr¡mu
Aont¡ Jer ltlure l¡tlnl¡ifi .79-83 :' , :i
Acntr ffir79,.80, 238 , .
AU¡l# rn-r¡r*t'r¡n: 15t,334-33:t,,338 . ':
Aent¡ uunt: 120, 238, 256257, t33-339
Aentsnum apuJmrmtslz 29,303, 306,
398
Asnt¡a muüsurlyr^t 27,153.f 55
T[ma itiu*ar nr*ap takr¡stiniai: 288, 2Y2,
293
Jikrujmatin 44,48
¡'fuy¡ pc{r*cr ¡utrn*in l&, 149, lj3?lij,
.287,316
Nuya yama akinia 2W,2Y2
hiurtuia t$¡rinkier¡iuir üi¡r€akui l Sq $S,
287
Iiurtaria iwiararriuit pqt r,rnaq WZ''M
Tlmapenkcrsha iisstin
AoaúüEt k$intri menk¡:
Iüura merrk¡iú,295,3X
meleklni$.60,.9)8óló
Yamaakiniamu2Sg
. 
I¡{ura,ewripcrEluit,
Erpritai yajauch 158,334 336
Sunkurnuwermmam 158.
Repentina (d€shidrahcióri) .1 83
',lli''
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AB C CHDEF CHI' K L TI, TIt N Ñ O\' '
Nttcbsn jüarnsn tsuak n€t¡s
ts¡sk iniafma¡nr¡n ruk¡ri 3550
nut¡ri nd,.
cr'
::":j,
' . ':;:
F..*
a
!
t!- .
ls
Numpa
g.t ;t-i" ri:s"igo, 2v2, 2rt, llt i xa"
t¡¡niru yajaud 136
Aishrmnk: (yajauch ¡rr-uurdc ainia)
Aiehm¡nnenúz 226, 255, ?,57, 258, 2&261
ikialcartin l5l, 267, 269, lÍlJ'
eme¡&ktiniaftzn-ñ
in¡asha penfer bthbit 267
itiur ry$ ljirha nu pqrker i'Snistt 330
itiuructri akinianu ap{ü$ün2|rl -
uea¡tin aens itinnium 2@, tn
idr¡rch¡t ajamtinnium zfl', N2
(üri sr¡nkuiru¡jhnáya aO 295
ru¡npa ajapcmau, 268, n4; 2%
iürlr t¡r¡srifiiait rshid:ük tsB*c¡¡ 93, x7, -
330
el¡ictr¡m r¡chich 203,.267 ,219
tsuemu sunh¡i267,323
riak¡k timiancha 26ó prsarn t 26&;W, tl1
(nuya¡tr itir¡rch¡t tsau isin)
Ai¡mtln:268
yajauelriniam ya:nrm¡t yuamr¡ 62,167 ,
t85, tg2 :.
Ajeprukaij tu¡ar ¡au ¡pqitunt¡l 299;
303,398
{irprukar pudrl ¿rrt¡at¡ll 2r3t266
diintramu nrJalndamu: l15, 117
AJlntinrrru: (istin tsupiniafnr)
Aka: (na¡npictf i$in)
Akep k¡ru ¡a: 142, 1m;338 '
Ampollas 225
'tulm¡ar3Zl
Esamu 131
Nrjana230
Ampqj de_rynilotef altkiatiq, bilmi
c¡ser¡: 53
Arrpq¡ Tzummd ti jap 52, l3g,lTt, 1t8,
263,383
Wuik¡n¡m 74,128-lÍff.
En r¡n¡ hcmia 129., 2ú, 327
'f,r¡imbjinma'lZt
Nurant aja 86, 163,177,178, 185,217
Obsur¡ccióri de 61, 129--
I
,+iái
i-:,*t-lt::;,':,', . tr:t --,: .--',.,: ' " .:'-:
-..,, :,-,.....,,:'j-,-.:l.:
mpqt 0 lp:rs, 16?" l?2. lü.tgl,llt-?1t,,#* \
rmfrdtu 3m
Jifriün Xl ; ?#¿í2H, ?lfi, X7
suarhfum I 19t.201, ?fül'-?lO i
n¡¡mFrqm 29A,291 ;
Av¡sh¡um: Iürn*üia imiasi¡i¡it 75:16,
-¡otiá*mtt o*,r¡ g30 ' \
Ayrhrium yep irrmairu: 35 Eusa jtntia
Ertsojirtia jin¡ Eniryffi éritsmrye 26,
37.tffi,l7l
úAhi üÉ¡s i74, T7 6, 2n -nE
Ayeshnun: (w¡ ai s¡nfu)
Ayarhunum t¡trmüz ú{, 217
ámp$ jirme"cbistuEei L7 5
(Burigr ttirct¡ada) . :.
.Ampr{: (anpuj ctrimirmaya} t
4idntinia268' -'
chiminmaya 2&261
yunmrak me$enmam 62,lLtl ,185, 192
Ampqjnuml¡ nrmplch'nüy¡ nipej: 172-
177,249
Nu amnt wankeki w€*t¡i amp{num 129
úchiniu Y,3l9i' Tst¡ak wañniaksha 52, W, :lF¡6, t77 -t79
Tsr¡rirüiatin 86, 163-164, 172-177
Anearta tsuak yainrfeyi:t' '" 
' Unrü¡i eabifraitiaj 2l,8l,8?.-lgfl,Yi4
Ijia sunkumum 190
Srr*ur utsumunu 81, 299. 219
tá*us¡n^urum.274
Anent¡i yajaueh ajalui: 3Y,3?5
Anintramu: Tsuak akt{tsuk nuya iiús¡k
jintia 3Ol
Penicilina, amioxinag üir¡ü* lO7.I l0
Iüu*arriuit 65, 83
In¡tkamu utsrimmuri nek¡tin zGn
Antr¡r rnentrlr¡tarm¡kt ?fr, 43-51
anintra¡nu,fim¿dkma 4749 
,
lvtri yajatrd amini¡it 15-46 50,51, 63
imiatrua¡nni aia 44, 235
Antut¡iniemr
Itiura wairmankgriuid,a 73
, Achimiakai tiiri 319
And¿hu ajasai üiri 123 . :
Shif ajakui (sumbido) l4l,J31 '
Arah tsuák yqiauchich eini¡: 23{l
Arik tsuak: (a¡&)
A$htiktx&tiq:, 299, 303 \
Aw¡rint (Unnrtai):
Iüurchat wainma 23., l5Z, lt0-ltl, 267,
328,335,338. .
Tsuamuiniar¿rll7 .: , :
Aw¡rint: 23,179-f.W, !2E,.335, 338
Ayesh q¡akt¡i; 3tl,401
Ay-ash tle¡s qi¡sÉ: I37,39$391
Ayesh-tcnte tekunar¡ t¡$I¡Si curhr:
¡chi¡: 321
Ayerhnum init churuin: 93, 159-160,
383-3M
supimiakmanum 123- I 24, 237
rrcrÍkiiryni*iniSr2af
útpt¡ts wachijpiui f3O
il nukuri r¡chin tah*s?82
muknumia 165, 221, 227, ?2E, 2K, 2n
imiatkin uunta ainia rnrrum XZ-2ffi,7,6¿'
263
shikiunatainisn ai¡úa 7j¡6-258
410
.B-
Balrzos: 54, 123-t2t
B¡rbes de rmfz:.Gemdb e@I52
ECG (Swh ¡¡*rn WUi turr):
l1t,7lo
-
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Ccrvix: 2%, *1, N2
Chihichcha 6ée): 268, 2UY?'t3
Chikitniunia *ctl*:'*ti' . :' : *
Chid: 253, ñ2
prkümardr 259
drimian sirt¡i 2S1
tercmu 173
' rnrmpnjiniu 28t, Sró
ClÉmi ji4iar 17J
Chiminiam srri jinfor: SU, N,gt
Ajmrimiium 2óS
€h¡rmirrt yrmnl: lfLr?ffF., iYiG-'ffiffi
Ckrruinfi lS).1ú0
Ajmtimim 2fl
nendn tnrat 3t3, 3tli
Tsuak yudrtin 93,1369r1}i.Í
Cirleú¡:232
Clitori¡: [ss, W
Congcstiónz 45;62
:-
-D-
Dacrioclstiti¡: 245
Deformid¡des con hzariq: 219
Ilow4, yajauch: 328It¡t (nukap apqital): 178, 2t4, 308,324-
' 325,,y6
.. -E-
.il:. r:,;
E¡rrn¡num pukumrch jiniu: 206
ffiiiim¡i wrkr¡r:itia¡mtoi 129 '
unülchrumia 327
'rijaüúrrlú'iüns' , "
uchi ikianchirrrrSz7
Earmnrntr:
"Túak aprjtusma asa, lOt, l(D-l10,i
252..
rnrranajnmu 123,221 :
u*r¡nchjakr¡rmetai 53
ufilñhniuimia sunkui 136, W2; ÉV, 321,
-3y
enrcjrnxuia rxrya yapinmaya 141, tTl;2ffi,
268,328
ayash timianchanm ay aÁ aimt 262
k*ibjnuni' tumúliush mikini¡r¡rn¡u I ó I
háwertüh 115, lS7, t75, 177, ?ní 2f.?-
268,317,333
.aelss uunt ainiamunam 333
T$¡* jeaü*einir52
${ñ!*¡s kmm,,w*e earma)
Fg¡z292
tlclÉ tekusarrrumpa ajapmr 282-283
' T*t¡tsuk n¡$r.iwiaratin 273
Uc¡i itiura puj4 TtO, 27 5, 279, 2M-2*5
Emenkain:
Najamamuna¡n 344, 33 I -3á2
EnbnLs*.fa¡rr: 53
Ery*urne kuishnum nuya wee ejemu:
t4l,337
Enm¡r: {inhsh penker ar¡¡tssnmiü
Emutai:,323,
Emtai,rtuchttrm wekenmsy¡: 63, l4l,
333
El!ffai$a¡95.
Apctatin 159
yajauch 72,321,3Y
' Neryc*istniuri 71, 80, zYI,n0,?J¡8,
3y,404
. 
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Enk¡ jakeanul 116 ; ' -. ;'* " .' '
Entct tn¡ar mukunin $¡ ritir*;€a;:!ü '
Ent¡ejal kuntutd:¡jrnüdl J5, 
_3t5'' ''
' EntsrJai tsuartlh: 85-87' '' :. ' i'
Tsuemunam ll3,ll4
esanu najama emerüaktirÉrñum 131
Nijiamartinnium 85, 163, 1,ff1, leg. !71,
175,178
pcnkermayatin E7,199
Entcekap; nelnpak: t0, 1.00-, 132, l8/.,
262, ñ2
Entsarpet imiant: l&, 149-150,157, 16l,
3yt-39s
Entsaye nankimnema: 47, 333
Es¡kratln ainie sul '
Yajasrra kajur 210
Yajasma tseasrintin 10
Yajasrra pankiya anin nayr itirnchat
ewekatkamnia l24,2ll
Iür¡rulEt ewe¡uftarnni a 122, l?A '
Esarnu: l3l-132 :
Nnmijai 230 Jinir¡m 87,?A2
Kifnkusuamu 219-?20
Esqilk dapchamu:26t
EqJik nukep qiaprna: 26E,zEü-ztt
Ets¡n¡ pinpifi'll8 .
Etsankamu (menkake k¡ri,pqirf¡t):
115, 118 ,
Etserme, tsu¡k itiur urnüt¿lnt¡ 99, 101,
350,361-368
Eteerm¡:'36;''44,45 '
EGserm¡num jrrru: E3 '". :
,
(Nuyastr istin, ayasluum earn{a} 
,
-H-
Ifensen, yqiaoch: 219
flemophilus'(imiash esarÉ!¡t**r): ?62
' ,tli
{iiarti jamu: 183-ltl2
Warinmaya, 23, 39, 57; 164, lES
Nampichjai 173,17
Numpajai 176-lTl, 189, 316
Iwinirjd 1t3,.1t9
Itfurh jatft iorma lfr|, lq)
Uctrich sini¡Erunam nunm 190
T$ririma.23, 85-86, 186
Tsuak jea najantai 51, 86
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Ijhnna (tunifi): 74,17ffi1& 1p,-9.
.$gpau¡¡l¡.,33,.188,:189, ?S ,,';,..; . ,$i¡trnhtrinian: 163.1{8 ; !
(Nuyaslr ismin yaap inrwa¡)
Iii¡tmetsiniañ: 34, 169-17l{ilut¡l uchini¡m:
Itfur¡ istiniaitT3
Ijiármanum 190
Nawenam sunhr239
(Uctri yama alciniamunu isr)
Ikiumatai: 107, lll , 194, y5'
Imiat¡i: 192
Justra itiura tura uri¡kamu¡i 137
Tfkaka¡, 129
Numpaja (anakna sur*ur) 159:
(ci¡ro¡is) 338
Ijiarcakui 183, 189
Ajamtin ajasm¡nr¡m 267
Yama akiniamunam2S9.
Tsuakjai iüura imia¡¡iniair 192, 344,, 388-
389, 39l
yurunakrnrenlu 167
Tsan najam*ui 338
. h¡H¡mar sunkur 2fI2 :
Shitimastrikitmrajalor,260 : 
.
Juka jaqrcca (nigrafia) 193
Sunkur suena 321
Jtúra meningiüs 214
Umppnatai rup inianf,a*in 54
Imietkfn elni¡ ru lti¡¡z ?il0,?!13
Imiatkin penker perffiin: 304
Imlatkin úunt (ieay¡ tq¡d¡): 52
Imiatrusar net¡ntin: 21, ffi
Inl¡inium: 2S?,.328 :
Iniakma: 60,69
Itiu¡a imiastiniait 80
Itiurchat sunkur 8l :
fif ijiarma lI)
Ajaprukar itituúd waimna 268
Iinium itiurchat wainhe 241,
Udri ishimmia2?4
Iniakmamna: 36
Iniakmams¡tin: 34
Iniankamu: 173
Iniash apu, netsepnumia, uchi
t¡kusch¡3lw 299, 303, 398
Inied¡ penker: 26, l69.t7l
trni¡shnum c¡r¡n:23é
Iniaehnum rnukuse jinui: 232.
Ini¡shnum purus Jintma
Ini¡shnum sunkur, tqleklri yaintin
Init apqitumetri ajeprr*aii t¡rsar: 233
Initir sunkur (may.ain iehimi¡k'
nantamu): 16, 286, ?29, 3191.392
412
1 ': -' , 
-
:il*emi¿ku'. ll4:,-3Y
: plur, JilB. 138, 196, :¡45, 3tt
rdútakr¡smss¡m 282
Tf imrchcesautm l3l
Nr¡rrpatsekea, 72
Intiash: (inüash iista)
IntbSi shirim eryjin: 55
Intiashnum¡
.,Fenke¡ yurumeacham intiash. tunam¡
t{r.3r7
Nuse muk 239
Ewema¡nu l4l,230 -
Temanúajcnatin227
Iritkemunan: 2ó,. l4E, 2n -29E
Ishlmtai tsu¡k (Pildor¡): 29t-fi2, 3n-
398i
Itiur acnts tcupinbLeatai j-ul.itniuit:
82,133-134
Itiur ajaprushtain (ucüi t¡ku¡ri turar):
298,397-398
Itiur imiastini¡it numpe shimkh jakric
118
jinium ?Al-159
netscpnum 127
wakst¿mnl2T
rnnau4asO 123-,t:24,237 ,
Jeaya súak 123-128, 343, 383
Uchich 120
Ukunch kupiniakmatai 134
iniüalc l?*127 '
sunkurskcnm@isn¡E earma¡n¡m 125,
ztt ./
Itiur n*ari¿ utst¡mtainti: 50, 219,370
Jruriujuniutin 146, 154, 155,394
Nuya ijiareaki 185,, 188, .190
, 
(tunaitkuistr aen$u mrrgu¡iya)
Itiura imiatkin t¡ek¡tsr¡rtiniait: 129,.
ñ2
friumaeai istin ltr-lü/
" 
ayash ikiakatai 91r t5ltt94,-395
warin tif runmkaitkia 105
tsuaknaái 111,345 "' ':
wini isün 33,45, S :
tsuak ijiuqhnin ainia 9&91,95, lgt, #5,
97
. uchi takuwhatin 304,398
emen¡nfi¡ srsú<urainia aú 10?'tO8 $lur¡&'
tsumain ainia 93, lO7,l0!l-ll0
' : Itiura,|aá i*ini¡it' 97,'l &4, I I 6.l'91' 3t4'
385
-T{uya intiash chailmiumia O, 183, 2X
Itiura unuimi¡rtiniait: 2f, 2l'22, 15.4f,
331
Itiutch¡. tsumain! s¡rnkur sb*iemye:
r59
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Jimi¡r¡ iy-amu¡ 249 * 
,
Jea iniáiyamu 37,269' . :
Uctri yama najana 269-Tn
Jlnt¡kul (shurijiar)r z?ftt¿6,
'¡t
¡F!{:.
t
. 
.;',:,, '' .-, ,:r:.',. i
enentalmlu:203 .'
**: ou
-J-
J¡& Ini¡mkal yurumák irma:
Uchin achikiat tusa sutai tsuak, 299
Inraüdnitiurchatimiatin 152, 180 . ,',ril
N.gmpa iniashnr¡m kanidanfu tarha 45,.ói
.,Thra awajianmaya 156
Ts{+ amuki wiamunam 93,:'104, 156,299
Iniash penkerta*ustai n¡sar j¡mt 143-l4F-'
Uéhi kuirtatuchiniam 153-15Sr lXJi'}w,' '3UI. . .','
Aentsjainiamunam T9-8O¡ 156 ,
J¡¡[k inl¡mma, nú penker ifstin: 'l9r',
)s7-16r
Nukap, ayast¡numia numpa:158, lJJ.:.., ': . ' '.
Putsutai sunkur,lsT-ls8 .! ,;, ,
lVakenam takutai úur¡ln¡tta tsuom¿iniaiti .I3G":
.inif emutsuk ect¡in 1ú1
tsuemu surikur 48, 79,' I 13
.Uchi takusar,,48,' 156, 292,
.,, " ,t.i
shikimrani'achikratin sunkur 80, I 59,
ijia*i jamu, fBJi ffiotg8,, lff) ",
inidslunim init iamu; 55, 16l,
. Aents nuwwram 158
erientain yajaut2h kapennu 334
itiurchat iniashrium aá 338
,, m*ffi*aúnfeanira,.ctruruini -t5g-160, :,:.
',.:,¡hkGr: 116, lg7, ZW, ZOl, lZ4, 334
J¡[ncñ urUc[fal rnlch¡ amaJsar jintirftnr
113, l3g, 221-222, 229, 2g4, 322 :
_ 
Jánch urucgal. tsuetsuetin amqisór.
- Jinkiamatin: 123, t36, ZOZ, ZOg, ZZI-
222,229,237, *t9,,2E6
Jtl: (iisujii)
Jif kusu qias akui: 235
Jii rfuv€,trnhum¡¡ ;69,292r ZW, }el:
338, 339
Jif.waá qjamu emtüki weamu:
Tsurnaint, nankamsar.inianlchakmi f ,. 54
Tsuak tsurinma, 183, 188,365, 394
nuyainiarming5, lg6 .. .:.... c-1'-
Jirniampr*hruili4,l85; 302 i,, . ,: , ,,,
Jimiamfdr2?5i._2t5;ñ2 . , : :
Wenenam 252'
Jlnlum yajauch ¡j¡kulr U3-2A:1,23t
Jliriumr:24t:249 ' .
Jif yanku ajakui 69',2V2,290, 301, 338
:T!;ft jetF grrlcemalrui s7Jif"ttñiru Z6
Itiurlcaria i irsatiniuir 72
Yama'ffi244,2g7
Uunt iimainhm yajauú'aJataú 333
Kapant kek-alcui.nuya najametui 2(2;!47 .
Kukach ajaki weakui jinium l4l,l4T,Un-
24t
Iu yajauch ajakmin ajalcui 72,241
Umutainill¡r imiaükajaqu 49 :
Jiniumia sunkur: 72, 244,33t , -i
Jintinkratu . ?O, 2l:22, 35-39, 331
Jlpiar: 64
Nawenam 236Netsepnum2g4 ':
IvÍulurutin f80
jipiarchiminiam 152
kujaai anüco-nceptivo 301-3@ ;
Jhu tuntuitiai: 138-139
Jiru:
¡rrumak,ffnker 157
awi ptai nuya, kuntuqiai enkekar yutd ISt
tsuak kujatai 152, 151, Y4,395
Juamari: 24,27,148
Juku yapiniam jinnd¡lnia: 295,, ' t' .,-:.(nuya¡tlr istiniaÉl kÉmian.pulcuaranch aa)
Juku:235
Juru anin init apqit4mu: 26,&2ól, g4S
Wainctrinna 337
uchiniam L61,.328
-K-
Kqient:2lO : , :
Kqfintmañrut ajamu l4l, 142, 31{1, 328,
330-33r
Kakaram".ajot¡i tsusk: 95,,14{, gg+g%
Tbapenkerainia95, 151, 394-96 -
, Yun¡mtai ainia au 95,144,147,l4g-líl, .
247
Mashi yuruniak numpa ikianainini¡ 95, ljl,394-396 '.
' Ijiumuai tsuak 95, 105, 1(n, Élrtg4-gl
Numpa kauntai A,247-248, 395
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katsuram T6, 2Íl- 214, 29&.?8I
Kuntur qfamu: 20¡. X7,t?I,t#
Kupahach: 25t,'403
Kupintehqq,, rr*sctniuar: f3, 1l¡'1S
Kupinlakmanum numi upr{tai: t2' 134
Kuramer: 215
Muuuk 215,370
Iüura tsuetaaint 65
Falciparum 189
?sualrkri %,370-371
- 
-M;',
Maitin: 165
Nukuactr uchi takus 48,2Y¿
Uchi ucttichinia¡n 239
Aerits jsru$am 48,79
Yama akiniamuliln 47, zEl
Mqiurtin: Gisar earma¡i)
M¡ku (pierna):
Itiura imiastlriait75
Yawajniaikia 330
Najannra ?f1,325
Menchu: 215-216
Marap:321
M¡rarkemu: 214 290, 3lt
llÍeyai islrlmia enentaim: 3!Xl
Mayai ishimiar
Mayai ishin¡iar: 115, 116, 118' 33ó .
Meyei iSimiar:
, Ajapukar iniash kijint aj¡a 28
Tsuak itiuraumartini¿it 9F1*, &ffi,'
rc¡int tOZ
ttl"puti tti 157-158, 3Y, tts
Jak imia 143-144' 158
tr{¡yai tekunmayi: 148, 160' }**. Hh-
251
hyaildrj¡¡rt¿i: 62, 296" #t
jankenatr malajinin 214
uchiniam 3Í9,329 '':.'
Kuramar 215
Tsualr nanm. 345, 9l'3Y2
ü tsuemunam 1i3
Uchi alciniauliunan iüurr,hat sÉai*t*
329
Mayaislrim iar z' 198, 3?A
Tsualri Y6,391 '
Ijiumatin 178,308
Mayamu: (istafuniuk)
MaÍat mayat ejetai: 66, 71,S¡ $
Ñatt att putnra 72' 80,'211' 2-S; ff+
- 
Numpa ksuatai B, 233. 
.
Numpa kd¡rüai B 95, l(F, l0?, 396 -
Numpa kau4tai K, 248- 346,-39q
Ista kakatai t$¡akúa (tueno¡
K¡k¡ram chich¡kcu: 22, 30
Kakiimiamu: 55, 161
Wakenmaya tsr¡maini¡ti sunkurta 129 
.
' 
uchitatakea¡nur¡am 267
Kanashmaz 337
K¡neshrnanum: 1(8. 139, 140,213, 390
Kantashma: .61
Kari puje (kari pujayiet menkal¡¡): llf,
K¡ts: 226, 255,, 257 ; ?58, 2&?j61
K¡t¡i sunkur: 157-15t, 403
itiurchat 147,157
ajatinnium 267-268
Uchiniam 318
Tsuak (suamu). pj 
^ 
W, 395, 396
Ket$rrsm eeru: 259'
Katóur¡m enhemtutu z 123; ?21, 328.
' Causado porun abceso 229,
.'lkia¡rchiniam 259
Brucelosis 216 
.
Tsua¡nastrtai sunkur tsetsrpmm rcnür¡S
29¿l r
Sue najama 321
Tqna22T
Posrcmillas 252
Suir 323
TUri 226
-Tito 218.
Tbberculosos 236
K¡utai sunhur (istin):
K¡w¡s[iorkor (y¿j¡rrch yurunr!,
ijiarne): 145-16
Keyrpkat,irek¡fte r'3?&.]n
I(em¡triniam ¡á: 255" 2# ' :
Ke¡¡m¡ru ayashia ¡niunam: 136
Klat, kiat.ajrmu: 6, 7t., 80, 201
Kijintmamu
Kuchap: 50,219,370
Itiurctrc ajaki wén ursar ayashnrm út
Kuchaprukuz 219,37Q
Kuimianu 228
Kuiniakma:. 53" 132-133
Kujetat nak¡rm¡ri 9!-gra,1gt, ,tO
Kunkat (sunlur): 255, 257
Kuntli: Balaceado: 125
Najaimiunu nekapna 63, 335
Kr¡nü takutai 285
Kuntuj:
Numpa tikiaün 72
Kupiniaku l33.lY
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Mr¡tu 7l
': '. 280lunu 71, 80
: Ysna akiniamunam 280, 288
ftiurstntri 62, 63; 197, 294, 334 Wajarru
.{ajamu l16, l17,g46
Ujutkur kuruirniatin 86; 198
Suach sur*ur
Mcer: 255-256,403
_ 
Metek nekapak:
,.1 - aaeilsnurúcanam 31,297,298
Tsuak $¡amunam,3l
Mctek 3¡k¡krmmaz 22,37
... 
-' - Mlcli¡ cunhur: 202,3Y',4O3
Mich¡ ¡unkur¡ ó5-66, l7S, ZOl, 2lS, 216,
ztg,2g2
Mr¡ch: t4,U9
itiurrJfr ajinueamunam kupiniakm a
Muchltklash¡nin qiatai: ZJ \
Mutst¡k 330
De Bell 75,337
Yaimint 336
Infmril Cnlo) 325
' Itiurd¡dri 75,337
Po¡Iaza¡fn2l9
Poi tubercutosis del espinazo 210
Muchitr¡mu ainia: S4-SS,.160, 384
Mukr:
Tente nanam 123,2_49
nuse nus nanam 239 '
- najamanu 193, ?45;268
iniara Bqiltriakm N T S, lll., lZ7
ted$trik aetifuniarnu naman 231
Mukanam naJalmiamu:62
Mukea ainia naja¡gim (penkertahu);
' Muknuni¡ ttkiátin: 193, 3U2
135
A$mtin assnt¡i 328
Atak, ataM rufl, erientaimturtin 23-24, 2n
Munk¡n¡u ukunch yajá kemks:. L35,327
Munkamu ukunchnumz 135, 327
Muntsu e¡rm¡ (netsepnumkesh
etrm¡tai): 293
Muntsu lstiw 292-294
Absceso (maractr erftemtuku) 29!
Tzuam¿shtai 294
ftiur isiniait 293
Earmarlntñ293-294,323
Ak&ke nEumia2%2
Muntsu Jirunam enkeamu: 55,3t4
Muntsunmanl
Muntsr¡tai nqianma: 293
Mut¡ukan sunkur yajeuch arnqiu:'.161,
32E
-N-
Nai iiiurminz 251-252
Nai n[iietai: 252
Mutsuka yajauch awqiin 32g43f.J
yama aklnimunam 288,329, tn¡emru¡am tf
nukap 113,
nampishnum 174
sam¡iummani 336
maya ashimmianum 329
Nal wdakmarlz 251-252
numpa ishinmia l4l, 146, 252
' 
earma tsualc earftatín 252,391-392
putsuru 157
uuérnuyamicha 152
imiatkinnaj anta i 49, 6l - 67
nampichjai irunar inmu 172-lTI, 215, ?26
227,248-249
wa¡iniukit i3-24,57.d), 141, 163, lg5;
335
iüur nekatniuit auslatkari 60-7 6
iruntrau 183-206
rpkas nainiamainia, 157-161, 335, 339
wenunm aya nuya nainm ay a 25 l -253
. aents uunt ainia nrl 333-3gg
enentairunia 142, 296, 328, 331
nuapnumi 221-240
nunpa jintin numpa chikich parrch¡ 25J.2ó4jiinium 241-249
nuanu 262-263,292-296
yarra akiniamun am 239, 288, 29 l, 32U3Zg
uumain 39,82,2W-219
tsuak aetak sunkura junrma aidnna¡Ic.25t,
zffi
Nai: 165, 2Sl-252
Naini¡m: 165, 251-252
Neinium apqisamni¡ tsuah 251
Naint aka yuamuz ?,51-252
Najaimiamu:.74, 130
Tsuámashtai sr¡nkur I 52
Akint¡nia 174
Nqjaimiamu mayai: 6T
NaJaimiamu tuntupn umz 2O3., Zel
sur[amr¡m usumtai 140
(nuyastr istin mayai istrimiamr¡¡ram)
Nqiaimiamu: '
striki:r 256-25A 262-263
ts;rC:
!
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4rt
..+.&4¡¡
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Mayu67 . ':.
mr¡keni 193,21+268
iniash kajkenmaya 2AT257,2ffi,267 : '
imiatkin peá takalma 67
. tuntupeni 203,267
suenam 194,321.
nekamcha 62
ukunchniumia nakanaini a 135-136, 242,
257,321,333
makunmaya 1.18,216
jiiniumia 241,242,2&
netseperi 159, 2O1, 2W, 2O8, 293, 334, 338
nu252
Nakichin 263,295
Tantan 54, 74, 128-130, 159, 176:177;
192,263,295
' wene tantane 159
shuar tsuak 52, 58, 344, 381-383
itiurinitramuit 69
. (nuyash istin tsuramramu)
Najam shikipma: 256-?57
Najamin tii 219, 258, 794
Najanatin nuya iniaktustin u¡uiyakur:
35
Nalca iniantar kuntujejai metek tepesmatqi
285
Nakakminch¡: 99-100, 102, 350
Nakaktaj takur:
Utsurnakmeka warijainsh a l2l, 136, 2M,
206, 236, 247, 257, 294J 295' 3M' 328,
329
Penke utsumakmek t 127'130, 20ú., 245,
284
N¡kaktin : (üsta nekakma):
Nakich earmatai:403
Kautai zunkur 295
Urukayik nú276,283
Uchi apujtaiyana anis 27O, 27 5, 284-285
Numpa jiniakui itiurkar epetatniuit 282
Nakich': 75,295,4O3
Con un quiste 264,295
Nakumkamu itiur takastiniait: 35, 38.39
N¡m¡k earnu: tantannu¡ir 74, 263, 295,
' yapiniam nuya namaknum 219,249,
ñótr"pnun igq-zgs
N¡make aintiaku fajasam ásaimiu: 139
Narnaknum entsa: 1t3'184
Nampeni: 23,179-180, 328; 335' 338
Nampich tsuak umartin: 54-55
Narnpich wankaramz'174, 379-380
Nampich' tsuak (wamPu): 257
N¡nchik urajim litnkia: 69, 197, 291, 324
Nawenam 60, 159, 219,237,238,'333
Neijik amunam sunkur: 241,245
Nekachiatar umamu 92,127, 16l
416
NeBamú emenkafiru: (iista arcntaimcha)',
Nekamu susaiselin: 20, 21, tO, 3l-39
Nekapak shikitmartin'. 257
Nekapsa iamu: 30.
Nek¡s chicM'sumatma: 37,39
(nuya$ istiniaiti ijiarma)
Nekas initia takasmin: Z3
Nekenkar (uchi antakui): 341, 262,263,
375,376
Netsepnum mara: 335
Netsepnum:.
Netsep najamamu 159, 2Ol, 242, 209, 293,
' 334,338
Ni nakarmari 265-296
Najanashimin2TS
Uchi takutsuk iwiaratin 273
Ajaprakur itiurchat wainuna 268
Takakur itiurchat wainuna 273
Nijiarma: 54,ll3,127
Nishiatka wake earu: 60
uchiniam 60, 141, 145, 317
ajamünium 266,270,286
Nampichruk 172
Giardia takakur emutai 177
amprj janakmatai emutai. 1 29
akapnum imiatkin akui 177, 338
(ista wakenam, ampujnurñ)
Nua nantu aintmari:
Nua nantu wainiu: 265
Cuajarones 2M,301.336
Putsurma 157-158
Ijiarmanum l5g, 17 5-177,. 1 88-1 89
Imiamunam 159,
(sinosis) 338
Shikimamunam 256
Numpa ujuüna 198,201, 2W
Nua nantu w¡iniu: 265'266,296' 397
Nua tumatairi: (numpa ajaPeaniu)
Nua uchi takutainiam apujtutaintiz 262,
'374
Nuapnumani tankamuz 237
Nuapnumi sunkur: 240
Nuapnumia sunkur: 221-240
Tsuamashtai sunkur nuaPnum 23ó
Itiura aintn¡stiniAt Z¡
Iüura tsuam atant 221 -222
Iüurchat ajas.najamcha (kuimia) 219, 251,
258,294'
Tsuakri ?43-344, 37 4 -37 6
Uchi itiurchatri 239, 319
Nuap karma, wewe, senchi ajazu 236
úlceras (sunkur) 236-237
Sunkura'timiatrus jitia n3 -225
Nujiniam: 73
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Vrsr¡mtur¡n u¡ma mukantai ¡itir ai t¿l9,
' 150-151,-151,39,1,
sere Beir{iai t40 '
iiuhiunam tsuami 91, lO7
Nuku¡ch et*rk¡tin ninhl 265, Xt6
W¡lnfiaer aLiniarsü ?,69, Tn
Núa sr¡nkurt 262-263, 2y2-2!t6 UcUl' u*us
üchi takus aymti wri&dsiu g2-295
Uchin sunkur achikiainÉit$ 3ü1. ÍlJ
Nuyaprjanunauügin). 'r '
Nr¡m241tl{uml }¡nlffi: SZ, ZS4
nam¡ts*pa*er246
Numi:. Tsuak 52-53
Esanu 230
. 
Nupa kankape 4d,48,51
Numpe rá (numpe tsbini. *nnrr):
247
Numpa ikiumt: W,r2,lO?, lt3
Numpe lshi¡nlak leá:'
itiurimiatimmiait52,
1 18-1 19
nujinirm Jl, llt
nai wajakrn ari: 141,232
whitalcus 2t0-2E3, 3/¡6, rn
aya$tatmnm utunam jini aim 2{l
eanira imit chiminiah 204
ayashrium penker iwia¡a tahstin 159-160
" 'ajamtinni_ iuq 268,296
y-ana *irtmwm 2![8, %,96
puju aimia 175,247 I ' '
initia, llg, 265, 281, 2X
prtsutai sunkur 157
(l*uyash itiurmmpa rea)
Numpr lu¡: 4(X
lbtrictr¡t te¡
Numpa ¡n¡tluknur¡ ür¡: ?5, ll5, :nl,
336
Nurnpa paclútra'Siane 17ó.lTl, I St, tS,.
318
Numpa pcnler Sil&shm¡: 335
Numpe tlml¡nu muchitisui: (nnry
tsB€ri)
Nurnpr' ysJerch. (rifllic): 50, 25E,2fi
Numpa yajoueh wermu:'2ú5., 237, 3?3,
Nunrpalj
NumpaiJ: 217-218
' Tsimr¡nan 65
Ts¡dui 217, !+6,3&367
Rrlso en casos de 72
Resisrcrcia & medicinas 33;,gl
Nurryrrma inianlrru: ffi ' ..,
Uwej uwi act¡iaku 3?,m8-3fó
Namuwainma 26S,Xt6
I{üy¡ iüur ajapuslrain Ei*frt,
Nunp[i: 255-26/-
NunLe:
.i{kamamuri 23, 2'1, 31, zYl
Tsr*e¡nemu 157,318
Ithm nrjanajl Tl, 28, 31, 14E
Nrr¡n jrmu (en*i wee)::
tii tijiric¡a 8G87, n, t}i
jáayr tsu* 95-Y7,WYS
pujuctmnin 23&23t,262
kataran ú,142,153,n1
Fsüseyiat 123, T2\, 288-291
ruya ljia 18ó, 188
Nu¡nt q¡rkut:
Erit najmajui mrys Dt¡ntst¡ najdri lff
Nase nur¡ 165,239
Nusc: 239
Nuy¿ifarna 49,183,29O
.o-
Onuel'o (perrilla): 2,06
Oxiteocicm: fi, 282-/t3, EZg, ry}, &
-P-
P¡¡t ¡e¡r¡n¡: 143, 153, lE4, 251.M
Pre kupini¡ku: 133
P¡nch¡ ¡ualr¡r nqiinmrya: 194'19ó
P¡nilú: 2{3
Prpa trupirm¡: 3ó
Peprl,otas d rnartposee & lch ¡dllÉú*:tzl
P¡tumr (¡urt¡): tW,322
F¡tushr: l?9
Pclagrr (s¡nkur): 142, 7,3t-2rl
Pcrt¡ ¡rent¿trñdr¡¡üti: 45.d6, 63
Fenlc j¡h¡i$ jukitin: 339
Pc*tcr iqhrrr (nuya imim$tr):
Perkcr jrpirtln:' 16É., llt
IjidstrfiI/, lIl-112
I.Iainiam 251-2n, '
Ueüriniam 168,Tl
yana¡ti:manum 286j,EEm &,79, SO,23S
Ajaminiua trmat¿h¡smsnn Tlt,Én ,
,373
iF":r._
t
3
r^'
ü
Wsplk ¡ts$ qll8& t7, , , .- .. . j:. : .
Acntru¡l 79,,N,165-l6t
- 
Ashipenkeraün26 169-171 ,
Penker Rq¡silrz4,5l .. ,l
Penker yurumrk: 28-81,141-161, 307. 
,
Penker yun¡mma tuma tsalcumu sear ensa
umanin:4445
Penker: Ayashnum 75-76
Penkert¡ku ¡lni¡kulz 51, 230.2?1, ?75
Penkuri fuirikin 327.
Penu¡rm¡: (mukunma ista)
Penut¡lr 122,y!,ys
. 
Numpa tintiniain¡ 20/", 2?7, 268, 945
Tsupimiakma nuya kuimnum l2l, 172,
126,127,242
Munkamu nuya,kesamarma l35. 136 Nuya
Nuya kupiniakma 131-132
PerlH¡'en cl ptrpedo &l oJo: 246
Perlll¡: 120, l%, 274, 28O, 285
Perltonltl¡ (eunkur): 74, 130 , 160,217,
' 263
Pimpirf:347,366
Plmplru: 62, l4l, 157,333
Plmplt: 62, 157,333
Pin¡o, malde232.
Plonea (mal de las crclac)z 252
Plquete (ülutdat¡l)i
Chini 109
Panld 139
Tserc 140
Tete mukusa 249
Manh 215
Pitl nukapt 218,227
Pitihaya: 52
Postemül¡st 252
Preservetlvo (condón): 299, 303, 398
Prevenclón: 31,57, l63,ltl : .
Ifuash penk€r istin 169'1?l '
Itiura awempramiuit su¡rkura 172, 179-181,
263,307-309, 335
Nampich huya tfkich nampich 172-17:1.
Venérca (ssnks0260 ;: . :
Iniash pe-r*er iistin, 86, 163. 1é!, 263,,3t1
Sunkur arremp¡atasar tjipstai l7E, 2q9,
3og, 34$,,, ,.,,,. .. . 
..., 
'.
Proflláctlcoz 299,303,,398 
. :-
Prueba de los refleJor de l¡ rodllla: 212
Pruebe de rebote: 74,130
Psorl¡¡ls: 240
Pterlglón: 246
Pu¡rtln: 53
Pucuwrch.fJlutura: 
..
Uchi talcustai: 194-19$'386, 406
l
418
,;,-. 
;'11'. :"'i',f t 
'
Fr+fs anshnlem $ilra: i
Wc",nuor ?53,it2
Nuyo ayrslrnum,tllfll2,
Pqfurmenumr i$aJurunui
Pqfurtln een ¡uf¡Ut¡n¡: 31, 2D7-29t, {i3n-398
Pqfutrf* 2-6 ',
Pukua.80, 23t .. 
._iPukurnu. ¿101 
.
Tn¡C( iiiununmpuhtai lü-108
nawe wekenm¡¡um 229
nets€,gum 175-176
nainiam 251-252
Pukulmin aJakut: 249, 38lJ-l381
Pukumanch ts¡ni¡rml nz ?f26, 228, 2r;,5.
Pukumanch rdutm¡: 247
Jif nukunatai 247 ' ' :''
Katsuram enkemta 22g, 2g3
uchi glgcrui 1n,xg
Kuishnum 320
Kuimianan pukuamu 22ó-ry
Yakai jitkia 257-?58
Puñaladds: 125-128
Purus: 196
Sunkumr¡rr iüurct¡at 24. 26-27, 38,
57-39,163, 181,335
-R-
Refheccos: 148, 159, l'tl,lYL,25l
. Resequedad:
Iniashnumia 183-1&4
Nua¡numia 233-2Y
Jiniumia 247-Ag
Ronch¡s con comezón: 108, 196 229,-
230
Ro¡éol* E$demlu 321 ?
Rot¡clón dc slembre¡: 28, 148, 150
Rübeótu 179; 267, 32.3, ?30 ..[lA*;;-"1;*
,'t?
.$r.'
Sa¡: .197, 346'387-388 ..:: í:
S¡lv¡do de trtgo: '55, 161, 2Ot 
,.rt. ,
Sampla: 142,322
Iyianru 179, 308, 323, Y6 .
San L¡lz¡ro m¡l de:50, 219,?70
Sapümfaknaz 44,63
Sapu (panklll 2Ll-214
Tsuakri 213, Y5-346, 391
-. t.; :
.';*:-
: :_-.i ":..i, Irit :-. 
.\ ¡:t:-:,- 1--l: :t
-: lrr:::a: : :
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a
Iffi#2t1-,f¿t4,2f.9.i291
Hn[j¡d"l10, 123-125
Ewmpra*r 178,213,269
Srrpullldo:?40, - ,:: l
ab80|wbrs'lafr'Eql?5;21&' " , j.
Terarrujc 226,229-230,322 : '
NrWS*Sa2l?
Ntptpai dia pumsjai 1O7, 196, 229-230
.Uf*ii teremurka239 :
For ruüéol¡ 323t Sanpia 322 ',
Por sffilb 259 .,, , i
Tsmarru 322
, 8ts& runkur enentainrnaya: 335 -
S¡urlnt: 148, 159, 181; 192, ?Sl
-Tsu-anashtai sunkur (nuapnum) 236 |
Jrüu 235
Ntppmr¡m itiurchat waintma 222 Watsan¡nr¡
,147
Septiccmla: 289-29t . l
Shigella: 176
Shiik: 395
, !üurfaria nujinrnaya jurustiniait.í
I94
. 
Itiura tnriutiniait s¡actrum aúi¡kiamtai S0
Nekatin itiur ajapnlshtain 299,36
Shiip: 175-176, 345, TI2,.4As
Slktu 
,D-{ry¡ pqc¡isa 25ó :
ifrnrirnri prstrumata 202
ifmtintri nilran ajaki.wqakui 183 Fukr¡schia
aniujai pachitra $hikitrrakum .757 , ,
Wad,eBoafamai 2Jl625U 260
Shlkltm¡tainlam kaye. lruning 256
Shikitmaüainiam: 80, 2Ss
AÍr¿nds¡i u¡nachhstla rEpmakr¡i
(a¡strmarúcn¿) 256, 260, 3y
_ 
Nqian.Sikirnak (suanu , ?Ji6, Z6Ze6j$Htau¡n¡¡ (shik sunkur): 33¡ 85, 9ó
194 ¡?N. 
. ,l
Shlpjei neker qirprushtal 299, M,
Shuar¡uda tgr¿k¡ 20, 4344,.474E
Penkerashit niiar nekatin 5O-51
Iniankamu !4-55
Ujirg4amenkakatinlgg : . 
,:
Itü*.ap nupa qiryshtin 52
Wake najdimiañu naya kalijmiamu 52
Wakeemamunam52
Par¡inleniüdgd?:(4
' Watgnajama eme¡¡kdrtin 53
üt*riitakajchadn 304
Anintn¡rin 4748
Shutr ukrtin: (karamar iint)
Shutuk¡n¡ wekatai itiurkiria,. .
najenrtniuit: 326
Sffili¡: 50'25,F!59'
Sinusitl¡: 195' '
Soündii, o.,' rnarlÍécr."..Muka fiaie* 193,
I!ff,tikt¡sarnppsajrytra?B? -i' 
.
Aj¡ne¡r$t noya kupirtiakm¡ 1:93, t% ':-
Sociodremae: 36-
Soltt¡ con solda: 53 - ' :1"
Su¿ (nekamuri tua): 299,303,399,Suachsunkur ,: -
Suach sunkur: '
Saa, sar ajanu lflUjugna20O 
,
Kuzuma mukuna achimia lSSl 8 I
Mayatkactunin ajamu 201
Sur¡lrur 2W-2lO
Suachfilum sunkur rchlmia:
Suamu, elrich¡m itiurchat:
328,330
Suenmaya shunkur: 178, 3O8, 324-325
Suer: 179,267,323,330
Suki:255
Sukiniarn eanna 324, 328
Suki enkemtai: 255,4Os
kuim pujua terer ajl226
eatma 323,328
Sukiniam init aá: ?l¡S-zúF-
Sukinmeya sunkur: 87,254
Sukinmaya ts¡amarchenmia: 328
Sul.fas o sulfon¡mldrs: 93-95 ,367-3ffi
Sulfato de magnesio 55, 385
Sunaisatin: l9-2O,'37, 39r'148, 2n
Sunkur tsuamarchamnia: r4, 257 -2SA'2ffi,262-2& :
Sunkur: 166,218
Sunkur: 59,95,405
Sunkurna etse*m¿¡ 59, 163-169, 172-
178,2A¿,217,257-2ffi
Runli ukatm¿,62, 94;i109, 138, 19ó, 361
Wüik purus ukarna 109, 138, 361
TsuAkri 345,388-389
Numpa itiurchatri ?29-230SupeJ:-tZl ''
Suri: 335,236
Takamu: 285-
Talasanemia:396
Taner t¡rnen, iniarm¡ yunrmal kuÉut:
144, 154,394
Yajauch kamaini¡h¡i 152',159,339 ,
Nuap tsuamarmin 221, 23&, 37 4-37 6
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Trnka¡np- (sre rhtr, tg¡h .,,
-i 
_ 
jinniarm*).72.2&e := . ,
Tan|qemp. ¡t|altry $enrv{} ¡& zt& 3tsTankst¡i rlunfqr. tintnú¡¡ru, ZffF*X,
Tantc ndrn¡ny¡l rfl itS¡-:F1, fth.
Teatro campedne: 3ú. . :
Tecundt; Z3O,g?;2
Tendero del c¡mino¡ Ít4?
TePggqie 53
T'ereal
nampichnrk l7Z-17 4, 249
' Tsrak l0g, l(B-1t0, lt7,36l
Cs¡r ronchas o saryuUidq l(B; 197, 229r
30r
, úüldlloú226
I,fashiniu tzuamdai XL\.22Z
Tsual naman 344, 3gg_399
' Tereamu:
Iniast¡num 120
Jinir¡m 246
, Teremu uchiniam: 23g ,
Tereshik, nunn ajamu: 59 unrchia
aintiaku ?53, 262, 37 S-?7 6 nriaknarriniam
. 
23.0.23f , ?75
: ,,. 
.Terr¡z¡s o strclTs.¡f nivc¡l2g
Tes de hhtb*:4} .4t,..52,
Teto: 215
Ti nukap (sapünú¡n¡r)¡ óac?0¡s
, , Tifo: 65,21E
Tif tsuer:
Shikitmiaurr¡m ZSf*.ZSL, 262-263
Wakenam 159-160
3n
. Timi¡n enent¡inch¡ st¡: ll5 .
: irir¡rajifrqka,td,z2
may¡¡marum ctricfram aá 7l(Nuyashmayd ishimi¡¡¡
Ttmi¡nch¡ qlrku¡ t¡nt¡runrm¡.,6l¡ 129
CIsrc ¡mpr*n¡msbarcrffm)
. Tlmi¡nt enent¿imch¡: (trm¡man¡) t 32E
269,3(ts,346
' Tiño: 2*231
T¡t¡nh¡r'[flwlnf&i; 51," ¡39. A46,, gg0,.,
, Tltltiniem: pén* aá lt6
Ikiura inimk¡r iniastini.*.73
i ,&íú@ s*es2s3*r,t24
Ñmp¡Bh rT2
Irui¡nc 2#3
rkHfois*e i$; 2ó; 48, 44;,.óf
t¿eoc (¡óffiriq G tf,ftFDt;ffil.:'::
Trto¡mnasz 262,%9,fff2
Tripe' r&üns: Yi8,, 213¡1 308, 3?1 ,-ffi
Trlqutnosis: U5
Tsd..nqiamÍ 75, 338
Iencia tsr¡dc 52Tsrrlf:174,2&,295 .'.
Tsepe aintiakun¡m: 232
Tc¡n n¡rf,ie:
Tam ernaim* 159 ; 193, 2ü3,Lri :
Eakma 147, lS7, 17 S', 2AS, 267 -269, 3337ñ329 .
Tse*¡nt penken entamde: 264; 305-3Oó
Tserc üm¡rin¡ lg7: 3gú3gl(ifca esaimiurnrn rruya ijiumuna)
T¡crc;es¡iinilm¡m: I 39
T¡urk (i#i, tiurffirnú):'' 66, 2gZ
Tsusk erts¡tek'u,. (tsuamüihrírmia
sunkm): :?.M, DSN-2íB
T$ak ikiuai: 34¡l-3/¡6
Tü¡¡t itiurch¡t' nE:min¡:: 90-93
T¡u¡k itlurk¡ri¡, takastinlaft; 85-lI2-
361-39E
Nukap ryjssctrrkr9G93
Itiurtaria jintiarn#. 103- I 04
Iüura nekapmaria'iü]'a sr¡satniuit gg- I 04.
Talraschataj talcurtia 89-93, lOS' lUT,267
Tsdl@iAi,tsuüwaj,.ales Eii86s i
AjwnúaHrui rnry*.uctriüh ffiililF2Ér''
Jimier.mtgür34} 3,09'
Tidarr}ranuycüfriffi9B :
' Tsásrm¡.i¡kankeui n*4É&úürárF
uma¡tin lql-104
Naari per*amu 95 ; ?12, 34r, 351359
UchistÉi.riu,..1.Ol
Tsrír*k. n*¡r.l'bltln:nakik pcu*r: i
349,406
Tsu*Is . .n¡J üffi mu .*ini&ü1rcfil€$ ;E
imiastin: 161, 3&4' .
Tsuek, nuni.,[üle' ¡nmr*,hftiffiit*úf i
Tsusk, tsshi*Ér¡nürü:, ?5;'l 15 ;' 3li; l-#-4.*,
Tsualcuinarchatin ainia-9t;g'3,'t8S¡,' -
Tsualan surin: 347
Tsuakjai entea p#iffiütü',ü¡itüftfii:',
183
Etseru¡mu 54
' p¡ua deshidratacfufn 49; E5, 183, 3lt ''
Uchi ¡ama aki$iaffi 288 '
-
a
i..q.i
3a2¡,!¡ii:,¡
4n
-.]
\e.
Tamiwul30
niTErrEO, m
Imiamu 192 :
Tsuakratin, lg,24,35,40, 82, ?Jfi,
'Tsuakr.atin ainie ¡nú¡mp:
Iúrr24l
rrctseprmrur 29{
rnr*, aj*mtinni tn ?8 -Tl 2,
jsnrrram 68-76
. ummprch 74;t3O
itiura iyashnum earma icüu¡Éniait l2g, Zú,328 ;
, 
. 
:pq*¡ eg*ur 2112
' entss¡mamu ijia (ikiarti.jamu) 185-l9t ,
pujrltalu im$n2@
ry¡jinm¿tii (oiurpa pactrihaj¡i),l 59, l?5-
17?,,1'&;ü*9,217. . 
.
wakenam nuya nujiniam, uóhi yma. .
talcusmanum 285
nampich rnrjirÉam. enkerrUAi nrrm jatai
.(Bilhar¿ia) 177
akap emumar s¡r¡kur 202
waksma ai¡*ia¡stma¡n¡iiti (nr¡ütimah)
rx,
tema" piti, mukuramai sr¡nlar 2 17 -Zlg
ül taksuram (ndücamu uctru*¡tatu) S4-SS,
l6r
mulusa, tanra.H (ükiatin süfur) 159
Sunkur.itiur jurumatdn 59, ló3-16?, 169-
177,2U2,,217
Tsu¡lretin. srtiliót¡ss : 3!, 9697, 361
Nurant a¡t142,153,287
Tsu¡m¡tsf 
.te*nem, rents rnaikianru t tI
Tsuamatai jinti papi ¡ra¡ram: y,37,fl&
,316
- Ts¡mu:113,406
, ld,ra-ákritriuittn¡e,munarkamassurilnr{d.
-##:' Tsuemu nulnr unnrteini¡m elnl¡
' (imletkimehttta): ffi;2t6
.¡ ; , ,, ,. T$iemu, kuim: E7, 254
. ..'' T¡ueutg, nilcha,sunkur: 6,321
Tsuemdai welmu:
itiura nekrynrarriuit .
70-71,.g0
yama akiniarruram 287, 2U tuirct¡iniarn
318
Tfnukap 48,54, l13-114, 118,289,
-., ,,i..', Tsr!rylt,puy¡ rúch¡ ne[a: 70, y3 .
Ttutqi:50, ló1
Tsuminl¡rnt¡i tpumu: l:2l,274,2g6 :
Najaimiaksn eear ijiurb 3J3
Tsumu:-275,2ts
' Tar$kma nqirms 6l ' 
,,
Tnrpikma: l2ü,12tr 
-,,,-, 1..::
. Trupiniakrna ¡p¡¡1j¡¡ l?l;lTt' 
.
. tnue ayashin ajakin 383
Tsupimishm¡: I 18, 120-ü¿t
Tukmu ruya $ai&u 7U,l?.6.1/t.,
iüur epentni ut 121.12Q, 383
Tsuramat:406 
_ i
Tmta¡¡num 52174,14O, 176, ltg, ?63, 2Ít
nantuü ll7
' Tsuramat ijiajai:
Tsurintsri tsuak: (tryingryasb dri i&É¡r)
Tsuweamu : 70-7t Michatr¡ 70, z8lr,X)l
Tu¡k¡ns: '
ucüi tardcaru¡naglfB :
tssú surutainiam, 336, 341, U2, !43
- Tuberculoei¡: 142, 109-210'
Janlcinui dorsat 2Q3,210 .j ,: .
Nuapnuin Z16
Tt¡ruj üEfáücos 236
Uchiniam 168,210
Tsralsum 368-3?0
Meningitis ü¡berculosa 2 14
Sampna i¡rrlrat 322
'S€ftas de75,?D
Vacr¡na para lfl
Tqiitutin, cerm¡ri nakakpq: 299, íioa,
Tqiuch .enke¡r ejrprushtal: 299, 3Of
Shipjai rrckar ajrynrstrai, 299
N¡¡¡gpnnaper*cr ifsar qjap¡Ustr¡¡i Sl9 ., .
Tujuch:
Init u¡machkusha waya 47, 49; 183,' 29rO
290
Earti 214,'2X)
(Nuyasha jfi waá ajásmatai ifsin)
Tuku¡mu: 320
Tumores: (vea cárrcer)
Tun¡máru: 32E
'Tun*ñat¡itt}S
Jinüamuri 75-325
Ijiumatai 178,3OE,325
Tunimiar¡ 6,217
Turf : 226-227, !,.Q,,377
Turqje najaimiakui: (ifstin tiiri)
.U¡
Ubar, piequete de: 140
Uc-hirrf¡ini¡ itiurchat waism¡l 47, 28ti
302,327-331
Uchi ekintsa¡¡i ¡t¡urt¡üüuit: ZO-ZT2
Ts¡artin
*
¡'.r') :f.i**!
lqk
.:f?
ú,:t
$,:
v
{¿t
Timirphr, 
€alpdat nt# Q íYB
(nuyash if*itt yama akinkui)
Ljchhlu¡ .30?-33t, : 'i'' '
ujL"r""ior l'15,1 1,t8'
Iüutkt itínrdtft"sr¡l¡¡:' 1!f{: "' r:; -¡'' - i{-
h¡ruc ukama 196 '| '
Ujutmr: 198-199 .:
Tif iu¡rchatjaa 198
Sunpiajai 133, 172, z}i, 28
Crúnica 198,33 : ir :
T&tfik.tutrhgri¡r¡clhiagalE0, r:., "'."'
Uchl enkernt¡i¡ \ ' :': 
-: 
-''i'.::-: 
':' :f'''-'.
Tentejinin295 
., ." 
; 
"' ,' 
"a':'', 't 
.-
Najaimiamu yqiarch rcfrapt nf,fi-6¿ 6{i'
263
Uchl tshmt¡L'26,268, 29i6,2n''':'' .''
Uchi ltürclttiñHrlz 47 : 28 
=9, 3VI ; 32$;331 ': ':'
uchi nqianatai: 5.9, 406
Pua*e* 59,226-727
, tnitiarú 59, 172-177, 215, 249, 3lg
. t&üi nekachu ¡klniant: 16l, 32t,341Uctif':tf¡kgr¡v'nt'¡iln': . :
'' Uhti¡cntsu¡itrnra'280-z81, 286
Itiura tsawantri nekatin 2Tl '
Desgarro de la abertura 2ffi
Uehi tdriisdr *qf riai:' 298-3U2, 997 -3.918
Uchl takutai 25t '
hftumanch 256-217,266 , 
.
, Sunkúrkaya}S7
Uchi tsakamurl'. 37, l4l, 30t.316
Uchi yama akinlamunam (Yentsnuka):.
280-281,286-29L
-'Nukuriniu 
munt$¡a 153, 287, 293
Imiatin 47,281,287
Untuchi t*.nin 280-281, 286
ftnker ifstin 280-2E 1, 28G2E8
Su{n$ri 8S-291 I '
imiar akiriiezSJ ' .
Uchich nek¡kf-'.99"100; 350
Uchich hc*a6*'rlni¡t 102¡ 269, 308-
. 316,406
Uclrich' wslntial:' 58i 175, 176, 4M
Uchin' akiachmin aishm¡numsha nuye
núanmastra: 264
ijiumataintitt*ya 107.10i8;'1trl' ;
emia iniuireka¡a261
surutai LU¿,112,241;?sl-'
uctri'takuectradn n¡sar 297, 3O{
¡ ' 'áyashnajairniamu 52,74,1.28;140, 159,-
160,175-177,lyz
Vafu aida au inenka 159-160 180, 2E9-
384
Uchln yajeuch't¡krrsr¡¡t¡t: (iistin
ajapamtai) it
Uchlniu (¡uJmatma):
'Itiurkalia rrkapnar akustiniait 297'3ú
Ijiarcakui 183-186, lXJ, 287
Tsakactrkui 141, 308.316
Penker anErtaimkui 146; 153-155, 307
: St¡rikurutsumakui92};Jl5
YaÍ¡uchlpriuru¡anun' 7'3, 142í I 85-l Eú;
233-234,315,317 ''
¡edr¿Ftui ?98+,2x' ' '.
ÜCr¡ timiarrlu akiniaküi W43l
Ukunch:
itiurdratnum, tukumun am 125
aindakunam l'4F,,'.929
kupiniakunam 53,132-lt3 -:"' : ::
kuerratin 135,W
,lJkunch jakurmatai itiur, letlnlslt:
53,'t3Z-133
Ulcera: 406 .. ,i: ', -' .
nuapqwr @ t236,?3ilt 333
Umai:235
Umutai r¡ekapmatel:. 101¡'dO2
Umút¡i;{surL: ?9-$9, S.86, 183, 186 -
Uncinaria (tsenken nampich): l&, 174,
346,370
Unidades trildr,cli: 1ü), 361-363, 393-395
Unisamu penker: 169-17l
Untuch -juarklmiu: 2W, ?tE
yajau aje Pa*i:212-213
Untuch:
Itiura *upikiiniáir lE&xl, 2t6'Untuch: 'l
Ithntariatzupirkamiuit,untuchiZl4, :
2W. j
Miniákui 212,289 .: ': ¡
Kuint¡*ui 327
Unui@rtin¡ 21,'3S- 32;269, 331
Unulmiartin : 21, 35-39, 269, 331
Unuk¡lur rÉcr¡minieiti¡j: 173-178, 2fi*.,
?t0,2t5-216,257-259
Uraqikit, yaJasma.(naJanma)z 47, 328,.
329
Uremis (intoxlcaclón de orln): 260'2,61.
Uréteres: 255
Uretr¡: 255: ?l,6- '
Uruch: 253, 262,.263,375' 377
Uso de ebto''libfrl: 39, 350'
Usukmitin' muimui kapeakur: 379, 386'
387
uunt nai!{fch tcñtbl;69: 129, l?2'Í73
Ujuk 197 :
Uunt ,tiúntsu¡ t?1 '"r '
Uuntnum: 120,2J8,25ú'33'3-39 "':'. I
UweJ esamuz 328- 229
Uwishin: 46,63
.q
g,
: :r:.*r{
,.-.¡1qa!¿dr¡*--
'!h
-
:¡t*I
',;i.
::,; .ía
: rY- "'
, 
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''
Y¡cun¡¡ 59, l7t, 269, 3lff', ?46
Vrgla* 255,295 'i'
A¡g¡ÉnqiasüEataf 286' :Itftccionesdela2dS ':.
. V¡ricel¡: 230,322
Varices: 204, 237, 3Ol, 4ffi
Ajaot¡n ir¡narair*ia 268, 286
Kuimn¡m crúrlcü60, Zn, 353
Nuyalujcai tSr* antionoepivas 3O1
V¡scctoml¡: :X)4
Vcnércoc: 257-2€f^
'Yentos¡s: 6l
Yerrugas: 235
Yias urlnarirs: 75,255-35ú '
Yíbbra, mofdedur¡ de 138-139 '
T¡ease¡n' 139, 336, 39G391
'Iuyebudc'¡g '
Vitiligo: 232
Yiud¡ negr¡, piquse de: 140
Wrkenmaya eam¡ ry*ry: &W ,,
Wampishkur: (pu¡t¡s mu¡nu) .. ,:._.
.Warnpishkur:235 ..
Wapai: 53'
'lVari,,ts¡rr¡ntin g{h¡n ¡chil¡laiü Wt ,'
lVarij¡i najenatriiuit 35, 36,38 :
IVarik: tl, 113-139
utsurnakui ijirmrain 105
wakenam 129-llu.
Uchi takr¡srna¡ai ?ffi , 2'14, 281-286
IVatsamunú (yunurnnk keru
yuamunam): 145-146
Tzuaka naari pe*arnag3,95, nz,W,
355-359,'106
Watsaru: 147
Waurka: 323
VÍaurshim encntsimrd w 324
Wawe3mui 6, 47, 63
Wee:
.Shichik rchiktin 153, ls8, ?05,.2fi' 335.
Wee iniankastin 55, 3&5 
,
Juaku. 161,267,328 
.: .'
Tl¡ene¡ .73, l4l,25l-254 :
Werrcnacr yua ijiakmamu $¡rikurawiti: l6i.'
164,172,2V2, ll7,
Wiam chimia:
numpa tsaf$aplum 247,246,&8,W ,
tampe$aüu¡m 243 .i : : .
esamr¡nrrasha 132
-x-
Xero¡is: 146, rtl-248, 346, 395
-Y-
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